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ﻬﺎد، وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ ـﻛﺮاﺗﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ، واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺟا ﺗﻌﻠﻤﻮا اﻟﻌﻠﻢ، ﻓﺈن ﺗﻌﻠﻤﻪ ﷲ ﺧﺸﻴﺔ، وﻃﻠﺒﻪ ﻋﺒﺎدة، وﻣﺬ"
 ﻫﻮ اﻷﻧﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺸﺔ، و ﺮام، وﻣﻨﺎر ﺳﺒﻞ أﻫﻞ اﻟﺠﻨﺔ، وـاﻟﺤ ﻼل وـﺪﻗﺔ، وﺑﺬﻟﻪ ﻷﻫﻠﻪ ﻗﺮﺑﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤـﺻ
اﻟﺰﻳﻦ  ، وﻼح ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺪاءـاﻟﺴ اء واﻟﻀﺮاء، وﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮ ـاﻟ اﻟﻤﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻮة، و اﻟﺼﺎﺣﺐ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﺑﺔ، و
ﻳﻨﺘﻬﻰ إﻟﻰ  ﻓﻌﺎﻟﻬﻢ، وﺄﻳﻘﺘﺪى ﺑ ﺔ، َﺗﻘﺘﺺ آﺛﺎرﻫﻢ، وـﺎدة وأﺋﻤـﻋﻨﺪ اﻷﺧﻼء، ﻳﺮﻓﻊ اﷲ ﺑﻪ أﻗﻮاﻣًﺎ ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺮ ﻗ
 وﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ ﻛﻞ رﻃﺐ وﻳﺎﺑﺲ، وﺣﻴﺘﺎن اﻟﺒﺤﺮ ـﺑﺄﺟﻨﺤﺘﻬﺎ ﺗﻤﺴﺤﻬﻢ، وﻳﺴﺘ ﻼﺋﻜﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﺘﻬﻢ، وـرأﻳﻬﻢ، ﺗﺮﻏﺐ اﻟﻤ
ﻠﻢ، ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﺒﺪ ـﺎﺑﻴﺢ اﻷﺑﺼﺎر ﻓﻲ اﻟﻈـﻣﺼ ﻦ اﻟﺠﻬﻞ، وأﻧﻌﺎﻣﻪ، ﻷن اﻟﻌﻠﻢ ﺣﻴﺎة اﻟﻘﻠﻮب ﻣ ﺳﺒﺎع اﻟﺒﺮ و ﻫﻮاﻣﻪ، و
ﻣﺪارﺳﺘﻪ ﺗﻌﺪل اﻟﻘﻴﺎم،  ﻴﺎم، وـاﻵﺧﺮة، اﻟﺘﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﻳﻌﺪل اﻟﺼ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ و ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﺎزل اﻷﺧﻴﺎر، و
  ”ﻳﺤﺮﻣﻪ اﻷﺷﻘﻴﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺎﺑﻌﻪ، ﻳﻠﻬﻤﻪ اﻟﺴﻌﺪاء و ﻫﻮ إﻣﺎم و ﺑﻪ ﻳﻌﺮف اﻟﺤﻼل ﻣﻦ اﻟﺤﺮام، و ﺎم وـﺑﻪ ﺗﻮﺻﻞ اﻷرﺣ
  " ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ"
  ًا، وﻳﻘﺪﻣﻚ وﻳﺴﻮدك ﻛﺒﻴﺮًا، وﻳﺼﻠﺢﺗﻌـﻠﻢ اﻟﻌـﻠﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮﻣﻚ وﻳﺴﺪدك ﺻﻐـﻴﺮ : "وﻗﺎل ﺑﻌـﺾ اﻟﺤﻜﻤﺎء
  ."ﻓﺴﺪك، وﻳﺮﻏﻢ ﻋﺪوك وﺣﺎﺳﺪك، وﻳﻘﻮم ﻋـﻮﺟﻚ وﻣﻴﻠﻚ، وﻳﺼﺤﺢ ﻫﻤﺘﻚ وأﻣﻠﻚ زﻳﻐـﻚ و
 
ﺴﺪاد ﻓﻬﻮ ﻟﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺄﺟﻞ أﺣﻤﺪﻩ وأﺷﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻌﻤﻪ، و أﺳ و اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻋﺰ
  .ﻧﻌﻢ اﻟﻤﻮﻟﻰ وﻧﻌﻢ اﻟﻨﺼﻴﺮ
  
  
، ﻞ اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺬﻛﺮةـي اﻟﻔﺎﺿﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﻟﻰ أﺳﺘﺎذـوﻋﻈأﺗﻘﺪم ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ 
اﻟﺬي ﺗﻜﺮم ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺬﻛﺮة أوﻻ،وﻋﻠﻰ  ،"اﻟﻄﻴﺐ داودي"اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر 
  .ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻛﻤﺎ أﺷﻜﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺬﻛﺮة، وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ 
  .اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻤﺎل ﺑﻠﺨﺒﺎط، واﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺣﻴﺎة ﺑﻦ ﺳﻤﺎﻋﻴﻦ
ﻜﺮة، ـﺑﺴ  :ﺔﻣﻌﺎﺠﺑ ،ﻴﺔـﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌإﻟﻰ  ﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ 
و وزارﺗﻲ  ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء،ﻣﻼت ﺎوﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻌ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺑﺎﺗﻨﺔ، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ،
   .ﺑﻮزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ "آﻳﺖ وﻋﺮاب ﻗﺎدر"ﺴﻴﺪ ـﺔ وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ اﻟـﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻼﺣـاﻟﺴ
   . إﻟﻰ اﻷﺳﺎﺗﺬة أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ 
  
   وﺣﻴـﺪ ﺧﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ
  إﻫــــﺪاء
  ".ﺻﺤﺮة"إﻟﻰ أﻣﻲ اﻟﺘﻲ رﺑﺘﻨﻲ ﺟﺪﺗﻲ 
  إﻟﻰ أﻣﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻲ دوﻣﺎ ﻧﺒﺮاس اﻟﻬﺪي وﻣﻨﺒﻊ ﻛﻞ ﺧﻴﺮ
  .ﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻐﺎﻟﻲـﻞ ﻣﺨﻠﺺ ﻟﻬـﻰ ﻛـإﻟ
ﺬور ﺻﺪاﻗﺔ ﻻ ﺗﻨﺴﻰ وﻻ ﺗﻘﺪر ﺑﺜﻤﻦ، و أﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺻﺪﻳﻘﻲ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ زرﻋﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﺑ
  .ﻋﻠﻲ ﻟﻤﻮﺷﻲ
  .إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻨﻲ وﻳﺤﺒﻨﻲ
  





  :ﺔ ـﺎﻣـﺔ اﻟﻌـﺪﻣـاﻟﻤﻘ
ﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲢﻮي ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎﱂ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﲑة أﻋﻨﻒ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻳﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ وﻗﻊ أزﻣﺔ وﺷﻴﻜ    
ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻇﺎﻫﺮا أو ، ﺳﻮاء  ﻞ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺼﺮاﻋﺎتواﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻜ ﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳋﻠﻴﺞ، وﻫﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ اﻹ
ﺸﺮﺷﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ، ﻓﻔﻌﻼ ﺻﺪق ﺗﺳﺔ ﻳﺪور ﺣﻮل ﻫﺎﺗﻪ اﳌﺎدة اﳊﻴﻮﻳﺔاﻟﺴﻴﺎاﻹﻗﺘﺼﺎد و  ، ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﳚﺮي ﰲ ﻛﻮاﻟﻴﺲ ﺧﻔﻴﺎ ﻫﻮ اﻟﻨﻔﻂ
، ﻫﺎﺗﻪ "ﻣﻦ ﳝﻠﻚ اﻟﻨﻔﻂ ﳝﻠﻚ اﻟﻌﺎﱂ " ﱵ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺪوﻳﺔ ﺣﱴ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﱐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل ﻣﻘﻮﻟﺘﻪ اﻟﺸﻬﲑة واﻟﻳﻄﺎواﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﱪ 
  .اﳌﻘﻮﻟﺔ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺗﺮﺳﻢ ﻟﻨﺎ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺎﳌﻲ 
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ    ﻘﻴﺎ ،ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻹﺣﺘﻼلﻳﺮ ﻮات اﻷﺧﲑة ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وإﻓإﻧﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﰲ اﻟﺴﻨ   
 اﻟﺴﻴﻄﺮةاﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺑﺴﻂ  ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ، وﻣﺎﱄ، ﰒ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻐﺮﰊ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎﺮاقاﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﰒ اﳊﺮب اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌ –
ﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺑﻮﺿﻮح وﻫﻮ اﻟ ﻓﻬﻢ اﳍﺪف اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻟﻐﺮﰊ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ، اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﻳﺮان ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﻳﺎ، ﰒ اﻟﺘﺸﺪد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲاﻟﻐﺮﺑﻴﺔ 
  .اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺸﺮﻳﺎن اﳊﻴﻮي ﻷي ﻗﻮة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂاﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ﻣﻌﺎﻗﻞ 
اﻟﺘﻄﻮر واﻹزدﻫﺎر ، ﻓﻘﺪ اﻟﻨﻔﻂ وﻫﺐ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﳕﻂ ﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪ ووﺿﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻤﻮ و  إن ﻇﻬﻮر   
 054ﻣﻨﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻢ، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﻴﺎēﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ أﺻﺒﺢ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ أو ﻳﺸﺘﻖ أﺻﺒﺤﺖ اﻷ
، ﳍﺬا أﺻﺒﺢ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ رﻗﻢ ﺻﻨﻒ 0051ﻋﺪﻳﺪة وﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ﻣﻨﺘﺠﺎتﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﲢﻀﲑ  ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔﻣﺎدة  
، وﻫﻮ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﳌﺰﻳﺞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﱴ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻐﺬاء ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﻨﻔﻂ واﺣﺪ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، واﳌﺎدة اﳊﻴﻮﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ،
  .ﻻ ﺗﻌﺪ وﻻ ﲢﺼﻰ، ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎﺳﺎس ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وأدوات وأ  ،اﻟﻌﺎﱂاﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ 
وأﺻﺒﺢ ﻳﺆﺛﺮ وﺑﺸﻜﻞ رﻫﻴﺐ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ أﻫﻢ ,إن ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻠﻎ ﲨﻴﻊ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي    
 ﺒﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﲞﺼﺎﺋﺼﻪﺔ، ﻓأو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ،ﰲ ﻋﺎﳌﻨﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
، ﻮﺟﻲـﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟ، ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ أداة ﳏﻮرﻳﺔ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ أن ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺄﺳﺮﻩاﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ اﻟﱵ ﳝ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻖ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﻮق ، ﺣﱴ أن ﻣﺼﲑ اﻟﺸﻌﻮب أﺻﺒﺢ ﻳﻘﺮر وﻓﺘﻨﻤﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺑﻌﺎدﻫﺎ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎēﺎﺼﺎدي ،واﻟﺘواﻹزدﻫﺎر اﻹﻗ
  .ﺗﻜﻮن اﳊﺮب اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﺧﺮى ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻪ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ، ﻓﺒﲔ ﺑﻠﺪاناﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
، ﻓﻠﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻓﺒﺪوﻧﻪ ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺪول ،ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﱪىإن اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺸﻜﻞ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗ   
ت اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﺬ، ﳍﺬا أﺧﻗﻠﺒﻬﺎ اﻟﻨﺎﺑﺾ ﻮﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺮوح ، أو ﻫة اﻷﺪت اﳌﺘﺤﺎاﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺮب وﻟﻠﻮﻻﻳ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ، وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، اﳊﻴﻮﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔاﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺴﻠﻌﺔ  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ و
، وﰲ ﻧﻔﺲ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔﻛﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ،  اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺒﱰول ، وﻫﺬا ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔﻠﻰ اﻟﺪول ﻚ ﻧﻔﻮذﻫﺎ وﺿﻐﻮﻃﻬﺎ ﻋﰲ ذﻟ
ﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أو اﳌﺘﺠﺪدة ـﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻄﻣﺎ  رﻃﺎﺎت ﰲ إﺎث واﻟﺪراﺳـﺧﻼل اﻷﲝ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﳚﺎد ﺑﺪﻳﻞ ﳍﺬا اﳌﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﻮي ﻣﻦ
  .، وﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
اﳌﻮرد ﰲ ﺟﻠﺐ اﻷﻣﻮال ﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺎēﺎ إﻻ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ  أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﳍﺬا   
ﺎ ﰲ إﳚﺎد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺘﻔﻜﲑ ﺟﺪﻳ ،وﺗﺮك ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﳌﻮرد اﻟﻨﺎﺿﺐ أن ﺗﻮﺣﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎēﺎ اﳋﺎرﺟﻴ
ﻟﺬي ﳝﻠﻚ اﻟﻌﺮب ﻣﻨﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻴﻼ وĔﺎرا ﻹﳚﺎد ﺑﺪﻳﻞ ﳍﺬا اﳌﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﻮي ا، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻐﺮﰊ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻪ
 و د اﻟﺬي أﻧﻌﻢ ﺑﻪ اﷲ ﻋﺰ، وأﻇﻦ ﺑﺄن اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺎزال ﰲ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻟﻨﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﻮر ﺴﻴﻂ، ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ اﻟﺒاﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺧﺎﺻﺔ وأن ، ﺎﻋﺎت أﺧﺮىـﻣﻮاردﻩ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄ، وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺎد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻪـﻨﺎ و إﳚﺎﻧـ، ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ أوﻃﺟﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ




ﻋﻨﺪ  6891، ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻌﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﰲ Ĕﺎﻳﺔﳍﺰات ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﻨﻴﻔﺔ
  .ﺎر اﻟﺒﱰول اﻹĔﻴﺎر اﳊﺎد ﻷﺳﻌ
 ﺮوﻗﺎت دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﺻﺎدرات ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي واﻟﺬي ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻴﻪ ﻗﻄﺎع اﶈ   
  .، ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻦ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ %09
زراﻋﺔ ودﻋﻢ ﻧﺸﻄﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ،اﻟﻌﺎم ﺳﺘﻬﻼك، ودﻋﻢ اﻹﰲ أﺟﻮر ورواﺗﺐ اﻟﻌﻤﺎلﻓﺈﻳﺮادات اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﺑﺎرزا   
، ﻛﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﺼﺤﺔ ﻜﺮرة ودﻋﻢ ﻛﻞ اﳉﺒﻬﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ودﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ اﳌوﻏﲑﻫﺎ...وﺻﻨﺎﻋﺎت ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ 
  .وﻏﲑ ذﻟﻚ ...، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺎﱐ 
ﻞ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ اﻹĔﻴﺎر ورﲟﺎ اﻟﺰوال، ﰲ ﻇ، ورﲟﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺼﲑﻫﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺪون ﻧﻔﻂ ﻻ ﺗﺴﺎوي ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺒﻜﻞ ﺻﺮاﺣﺔ   
  .ﺣﻠﻴﺎ
ﺗﻜﻮن ﻛﻘﻄﺎﻋﺎت داﺋﻤﺔ  ،ﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎتﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻴﻮم وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﰲ وﺿﻊ اﺳﳍﺬا ﳚﺐ ﻋ  
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻨﺎ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻛﻮرﻗﺔ ﺿﻐﻂ ، وﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻨﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ، ﻗﻄﺎﻋﺎت ﲡﻌﻠﻨﺎ ﳓﺼوﻟﻴﺴﺖ زاﺋﻠﺔ
   .دﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﱄاﻗﺘﺼﺎ
  
   :أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ 
 .ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺘﻌﺮض ﻷﺣﺪ أﻫﻢ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳊﺴﺎﺳﺔ واﳌﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ -
اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ، وﺑﲔ رﺟﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻛﻮﻧﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﺗﺪاوﻻ وﻧﻘﺎﺷﺎ ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة ﺳﻮاء ﺑﲔ  -
 .،وﻗﺎدة اﻟﺪول اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻣﻨﻬﻢ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ
ووﺻﻞ اﻟﻌﺎﱂ إﱃ ﻣﺎ  ،ﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄاﻹ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن اﻟﺜﺮوة اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ أﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﰲ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﺒﻔﻀﻠﻬﺎ ﺗﻄﻮر -
، وﺗﺬﺑﺬب أﺳﻌﺎرﻩ ﻳﺆدي إﱃ ﺣﺪوث ﺧﻠﻞ ﰲ ﻳﺆدي إﺳﺘﻘﺮار اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄوﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻴﻮم، ﻛﻤﺎ أن إﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ 
 .اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ 
 .ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﳛﺘﻞ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي -
ﺎﻗﻮﻳﺔ أو ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ، ـﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻄﻴﺠﻴﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻪ ﺎﺿﺐ وزاﺋﻞ وﺟﺐ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﺳﱰاﺗـﲟﺎ أن اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻮرد ﻧ -
 . ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ،وﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻹﺳﺘﻘﺮار اﻹﻗﺘﺼﺎدي
  
  :أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ 
وﻫﻮ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ ـﺳﻨﺤﺎول أن ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻮرد اﻷﻛﺜﺮ إﺛﺎرة ﻟﻠﺼﺮاﻋ ﻣﻦ وراء اﻟﻘﻴﺎم đﺬا اﻟﺒﺤﺚ -
ﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ دور وأﳘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﰲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول وﻣﺪى ﺗﻮاﺟﺪ ﻫﺬا اﳌﻮرد ﻓﻮق اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ ،و 
إﱃ أﳘﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻌﺪة  اﳌﻨﺘﺠﺔ أو اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻫﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮض
 .ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ، وﺣﱴ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔاﻹ
اﳍﻴﻜﻞ  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﺮوة اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ  -
وﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ .ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﳏﺪدات أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺪى اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎﰐ اﳌﺆﺛﺮ ﰲ 




إﻧﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻺﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ وﻧﻘﻮم ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ و  -
اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎل  ﻟﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺨﺪام أﻣﺜﻞ ﰲ إﻃﺎر اﻹﺳﺘﻐﻼل اﳌﺴﺘﺪام ، وﺗﺮك ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ
 .اﻟﻼﺣﻘﺔ 
 
  :إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
ﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﺤﺚ وأﳘﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻣﻨﻪ ، ﻧﺼﻞ إﱃ إﺑﺮاز ﻣﻌﺎﱂ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲝﺜﻨﺎ  -
 :واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺘﺎﱄ 
  ؟ﻲ أﻫﻢ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎوﻣﺎ ﻫ؟د اﻟﺪوﻟﻲإﻟﻰ أي ﺣﺪ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻹﻗﺘﺼﺎ
اﻹﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي  ﳌﻌﺎﳉﺔ وﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ وﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﳘﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ ﻋﻤﻮﻣﺎ و -
واﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺧﺼﻮﺻﺎ، و ﻛﺬا ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
 :، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻀﻮب ﻫﺎﺗﻪ اﳌﺎدة اﳊﻴﻮﻳﺔ ، ﻧﻄﺮح اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ؟ -
 ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ؟ -
 ﻟﺪوﻟﻲ ؟ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﻢ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى ا -
 ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﻢ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ؟   -
  
  :ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ 
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﻠﻴﻞ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ إﺧﺘﺒﺎر ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﺈﺟﺎﺑﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﳌﻄﺮوﺣﺔ 
  .ﻓﻴﻬﺎ 
 .ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ  -
 .اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺗﺴﺎﻫﻢ  -
 .اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة أو اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ  -
 .اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ  أﻫﻢ ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ  -
    .ﻣﻦ  أﻫﻢ ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ  اﻟﺴﻴﺎﺣﻲاﻟﻘﻄﺎع  -
  
  :ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﺣﱴ ﻧﻌﻄﻲ اﳌﻮﺿﻮع ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻧﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء رؤﻳﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ 
ﻋﻠﻰ ﲡﺎوز اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻗﱰاح ﺣﻠﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﻴﺔ، أرى أن اﳌﻨﻬﺞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ،  






  :ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ 
 . ﻣﻦ ﺧﻼل إﺑﺮاز أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ و اﻹﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي: اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  -
 .دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ: اﳊﺪود اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ  -
ة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ واﻟﻮﻃﲏ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﺑﺮاز أﳘﻴﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺜﺮوة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻠﺜﺮو : اﳊﺪود اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ  -
 . وإﺳﱰاﲡﻴﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﳍﺎﺗﻪ اﻟﺜﺮوة ، وﻟﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا، ﻣﻊ إﻋﻄﺎء ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
  :و دواﻓﻊ إﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع  أﺳﺒﺎب
 . إرﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ اﻟﺘﺨﺼﺺ وﻫﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ -
 .اﻹﻫﺘﻤﺎم اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع  -
ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع إﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺎم ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ، ﻻ ﻳﺰال ﻫﺬا  -
 .اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ ﻓﻀﻮل اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻟﺪارﺳﲔ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮع وﻋﺪم اﻹﺳﺘﻘﺮار
 .ﺼﺎد اﻟﺪوﱄ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة أﳘﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻗﺘ -
 .ﺿﺮورة إﳚﺎد إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻮﻃﲏ  -
  
  :ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺪراﺳﺔ 
  :ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ واﺟﻬﺘﻨﺎ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻧﺬﻛﺮ 
 .ﻗﻠﺔ اﳌﺮاﺟﻊ ﰲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻨﻔﻄﻲ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ  -
،و ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ( وﻏﲑﻫﺎ ... اﻷرﻗﺎم ،واﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ ، ) اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ واﻟﺘﻀﺎرب ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ، واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت  -
 .  ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ 
 
   :اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﺣﻮل اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ  ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻓﻬﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ و اﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻛﺎﻟﻤﺠﻼت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ  واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ، ﻛﻤﺎ رﻛﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ
إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ وﺷﺮﻛﺔ واﺑﻚ و اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ، وﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﱪﻳﺘﻴﺶ ﺑﱰوﻟﻴﻮم و اﻷ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻚ و
ﻣﻦ اﻷﲝﺎث  ﻳﺪﺪ، ﻛﻤﺎ ﰎ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌاﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻹﻗﺘﺼﺎدي و
 ﻞ ﻣﻦ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻨﺎﺟﻢ واﻟﻨﺸﺮﻳﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ واﳋﻄﻂ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﱪاﻣﺞ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻛ واﻟﺪورﻳﺎت و
  .ﻰ اﻷﻧﱰﻧﻴﺖ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻳﻮان اﺪرة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ و وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟوزا
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع " أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ 
  .ﻓﻬﻨﺎك ﻧﻘﺺ ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث اﻟﱵ ﲣﺺ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ "  –دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  –اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت 
  :وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ 
ﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲣﺼﺺ إﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﻤ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ، ﻣﺬﻛﺮة  ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -1
، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت  8002-7002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮ ﺑﺎﺗﻨﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻴﺴﻰ ﻣﻘﻠﻴﺪ،ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻋ
اﻹﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي و ﻣﺪى اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ و اﻷﳘﻴﺔ و اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ 




ﲢﻮل اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ إﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﻛﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ ، وﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ دراﺳﺘﻪ واﻟﺬي ﺟﺎء ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ﲢﺪﻳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ 
، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮض إﱃ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ 0302 ﺣﺪود ﻋﺎم ﺗﻌﺮض إﱃ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ و أﻓﺎق اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ إﱃ
 .اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ اﺳﺘﻌﺪادا ﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﱰول ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  أﻫﻢاﳌﻤﻜﻨﺔ، وﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ  ﻣﺬﻛﺮة ،اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻹﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  -2
، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم ﺳﻬﻴﻠﺔ زﻧﺎدﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲣﺼﺺ إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ 
، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺜﺮوة  1102-0102ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ،ﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﻴﻒ، ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑاﻟﺘﺠﺎرﻳ
ام اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وﺗﻌﺮﺿﺖ إﱃ إﺟﺮاءات ﺗﻄﻮﻳﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺜﺮوة اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻹﺳﺘﻐﻼل اﳌﺴﺘﺪ
  . ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
أﻃﺮوﺣﺔ  ،(دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ) ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة  -3
دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺷﻌﺒﺔ إﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻳﻒ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج 
ﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﺴﺘﻬﻞ دراﺳﺘﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳌﺘﺠﺪدة ﻣﻦ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎول اﻟ 7002-6002ﳋﻀﺮ ﺑﺎﺗﻨﺔ، ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳌﺘﺠﺪدة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ، وﻛﻤﺎ ﺗﻜﻠﻢ  اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﰒ ﺗﻌﺮض ﻟﻶﺛﺎر واﻷﻧﻮاع واﳌﺼﺎدر واﳋﺼﺎﺋﺺ ﺣﻴﺚ اﳌﻔﻬﻮم،
ﺰا ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻦ اﳉﺪوى اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻣﺮﻛ
 .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ
، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ، ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻮزﻳﺔ ﻏﺮﰊ، ﻓﺮع إﻗﺘﺼﺎدﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛاﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻛﺘﻔﺎء واﻟﺘﺒﻌﻴﺔاﻟﺰراﻋﺔ  -4
، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ دراﺳﺘﻬﺎ ﻫﺎﺗﻪ 8002 -7002ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ،اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ
، ﻛﻤﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وإﱃ أﻫﻢ ﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﰲ اﳉﺰاﺋﺮإﱃ أﳘﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد
، واﺳﱰﺳﻠﺖ ﰲ ﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠـاﻟﺘﺠاﱐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻋﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻨﺒﺎﰐ واﳊﻴﻮ  ﻋﻦ واﻗﻊﺎﺣﺜﺔ ـﺗﻜﻠﻤﺖ اﻟﺒ
 .اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ ﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺪﻳﺪ ﻣﺸﺎﻛﻞ وﻣﻌﻮﻗﺎت
، ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻴﺴﺎﱐ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم  -ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  –اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  -5
، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ دراﺳﺘﻪ ﻫﺎﺗﻪ إﱃ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ 0102-9002اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮ ﺑﺎﺗﻨﺔ، ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 
وأﻧﻮاﻋﻬﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎول اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﳌﺴﺘﺪام وﺗﻄﻮر  ،ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
، وﻗﺎم 5202آﻓﺎق  اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﱴﺎﺣﻴﺔ ﰲ ـﺎﺣﺚ ﰲ دراﺳﺘﻪ واﻗﻊ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴـﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ، وﻋﺮض اﻟﺒ
 .ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ، ﻣﻊ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﺷﺮات واﻵﺛﺎر اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﻪﺑﺪراﺳﺔ 
  :ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ 
  :ﺎﻟﻴﺔ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا إرﺗﺄﻳﻨﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘوﺑﻐﺮض 
ﻣﻦ ﺧﻼل  ،وﻧﺘﻌﺮض ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﱃ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ "ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻨﻔﻂ " وﲢﺖ ﻋﻨﻮان  ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول -
، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺘﻐﻼل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻪﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ، وأﻫﻢ ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ وﺗﻄﻮر اﻹإﻛﺘﺸﺎﻓﻪ وﻃﺮق ا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻇﻬﻮرﻩ و
، ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻄﺎء ﺗﻌﺎرﻳﻒ وأرﻗﺎم وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺣﻮل اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳑﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ اﻹﻣﻜﺎﻧ
وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻮل اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺣﻮل ﺗﻄﻮر اﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺜﺮوة ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ واﳌﻮارد اﶈﺘﻤﻞ إﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ 





اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى " وﲢﺖ ﻋﻨﻮان  ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ -
، وإﱃ أﻫﻢ اﻷﻃﺮاف اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻋﻠﻰ وﻧﺘﻌﺮض ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﱃ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠ "اﻟﺪوﻟﻲ
ﺎد ـاﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺪم إﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎرﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺘﻨﺎول ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أﺛﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘﺼ
ﺎع ﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻘﻄاﻟﻌﺎﳌﻲ و ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي، وﺧﺼﺼﻨﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻹﺳ
ﺎ وﲢﺪﻳﺪ أﳘﻴﺘﻬﺎ وﻣﻌﻮﻗﺎت ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ đ ﻣﻦ، واﻟﱵ ﺧﺼﺼﻨﺎﻫﺎ ﻟﻠﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة اﶈﺮوﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ
  .، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻣﺪى ﺗﻄﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ واﻟﻮﻃﲏ ﺗﻄﻮرﻫﺎ
وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺳﻨﺘﻜﻠﻢ  "اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي و "ﻋﻨﻮان ﲢﺖ و  وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ -
ﻋﻦ واﻗﻊ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻋﻦ دور ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻗﺎﺋﺪا ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻨﺬ اﻹﺳﺘﻘﻼل وإﱃ ﻏﺎﻳﺔ 
 .ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا، ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ دور اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ
وﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺒﺤﺜﲔ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻠﺬان ﰎ ﲣﺼﻴﺼﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺧﻴﺎرﻳﻦ اﺳﱰاﲡﻴﲔ رأﻳﻨﺎ ﺑﺄĔﻤﺎ اﳋﻴﺎران اﻷﻓﻀﻞ واﻷﻧﺴﺐ 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وﳘﺎ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺳﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ واﻗﻌﻪ وأﳘﻴﺘﻪ ﰲ 
ﻼل وإﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا، وﰲ ـﺎ ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ اﻹﺳﺘﻘاﻹﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي، ﻛﻤ
  .ﺧﺘﺎم ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺳﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻋﻦ آﻓﺎﻗﻪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
، ﰒ ﻧﺘﻌﺮض إﱃ آﺛﺎرﻩ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺎﻛﻠﻪـﻣﺸأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﺴﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ واﻗﻌﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ و 
، وﺗﻨﺘﻬﻲ 5202ﺣﻲ ﰲ اﳉـﺰاﺋﺮ ﺣﱴ آﻓﺎق ﻋﺎم ﻴﺎـﺎم ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺳﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴـاﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، وﰲ ﺧﺘ
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  :ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
ﻣﻨﺬ أن ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻮق اﻷرض وﻫﻮ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻃﺎﻗﻮﻳﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻪ اﻟﻌﻴﺶ و اﻹﺳﺘﻤﺮار ، ﻓﺎﻛﺘﺸﻒ واﺳﺘﺨﺪم اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ 
اﳊﻴﺎة ﻓﻮق اﻷرض، وأﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﺮوة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮاﺋﺪة وﺑﺪن اﳌﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ، وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﻐﲑت ﻣﻌﺎﱂ 
ﻣﻨﺎزع، واﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﺳﺘﻤﺮار اﳊﻴﺎة ﻓﻮق اﻷرض وﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳌﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ أﻓﻀﻞ وأرﺧﺺ وأﺟﻮد وأﻧﻈﻒ 
  .أﻧﻮاع اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ 
وﺑﺪوĔﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أن ﺗﻘﻔﺰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻔﺰات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ  وﺗﻌﺘﱪ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻫﻲ اﶈﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
ﻗﻔﺰēﺎ، وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺒﲏ اﻟﺒﺸﺮ أن ﻳﺼﻠﻮا إﱃ ﻣﺎ وﺻﻠﻮا إﻟﻴﻪ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ورﻗﻲ و إزدﻫﺎر، ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﻴﻮم إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا، وﲢﻘﻖ دﻓﻌﺎ 
ﺘﺪاﻣﺔ ، وﺑﺪون ﻫﺬﻩ اﻟﺜﺮوة ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ اﳊﻴﺎة ﻓﻮق اﻷرض ﻷĔﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴ
ﻓﺈĔﺎ " وﻏﲑﻫﺎ ، وﻧﻈﺮا ﻟﻸﳘﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ...ﻫﻲ اﶈﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ وزراﻋﺔ وﻧﻘﻞ
، وﻫﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺒﻨﺎء (اﳌﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ اﳌﺘﺤﺮكﺑﺮأس ) ﺎ ﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن أﻳﻀـوﻳﺴﻤﻴﻬ( اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺿﺒﺔ  ) ﺗﺴﻤﻰ ﻋﻨﺪ اﳋﱪاء ﺑـ 
   1. "اﻟﺜﺮوات اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ
وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ  ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻘﺎش ﰲ ﻛﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﺆﺛﺮ ﺣﱴ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ رؤﺳﺎء 
ﺮ ، وﺳﻮاء ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻌﻠﻨﺎ أو ﺧﻔﻴﺎ ﰲ ﻧﺸﻮب اﳊﺮوب، وﻗﺎدة اﻟﺪول، وﻛﺎﻧﺖ داﺋﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ أو اﻟﻐﲑ اﳌﺒﺎﺷ
  .واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ 
  :وĔﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ واﻟﺬي ﺧﺼﺼﻨﺎﻩ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻨﻔﻂ أن ﻧﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ : اﳌﺒﺤﺚ اﻷول 
  .ﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ 
 .  أﳘﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ : اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
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  :اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺎﻫﻴﺔ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻓﻬﻲ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺎﻋﺎت ـﺎت واﻷﻣﻢ، ﻓﻜﻞ اﻟﻘﻄـﺗﻌﺘﱪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻘﻮﻣﺎت واﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ      
  .اﻷﻏﺮاضاﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺼﺎﻧﻊ وﲢﺮﻳﻚ ﳐﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ، وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷدوات اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ 
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ،  وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.. .اﻟﻄﺒﻴﻌﻲوﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻐﲑ ﻣﺘﺠﺪدة ﰲ اﻟﻔﺤﻢ واﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎز 
اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻐﲑ ﳕﻂ اﳊﻴﺎة ﻋﻠﻰ  اﻛﺘﺸﺎفاﻟﻨﻔﻂ ، وﻟﻜﻦ وﺑﻌﺪ  اﻛﺘﺸﺎفوﻟﻌﻘﻮد ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻫﻮ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺤﻢ 
  .وđﺬا أﺻﺒﺢ اﻟﻨﻔﻂ ﻫﻮ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،اﻷرض وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﲨﻌﺎء ﺗﻌ
ﺧﺎص ﰲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  واﻫﺘﻤﺎماﻟﺒﱰوﱄ ﻣﻮﺿﻊ رﻋﺎﻳﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎد"ﰲ اﻟﻌﺎﱂ أﺻﺒﺢ  وﲟﺎ أن اﻟﻨﻔﻂ ﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  اﳌﺆﺳﺴﺎتو  واﳉﺎﻣﻌﻴﺔ وﲢﻮل إﱃ ﻣﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪراﺳﺘﻪ وﺗﺪرﻳﺴﻪ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت
  .ﰲ اﻟﻘﺎرة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻷورﺑﻴﺔ  اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺑﺪراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ ﻣﺮﻛﺰ وآﺛﺎر اﻟﺜﺮوة اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ  اﻻﻫﺘﻤﺎم وازدادﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺳﻊ اﳊﺮب اﻟ اﻧﺘﻬﺎءوﺑﻌﺪ 
  .1"أو اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء اﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ أو 
 إنﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ وﰲ اﻗﺘﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﺑﺮز اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﰲ ( اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ)إن اﻟﺜﺮوة اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ 
ﻴﺒﻴﺎ، ـﻨﺰوﻳﻼ، ﻟـﺜﻞ ﻓـﺒﲑة ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﺮوة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣـﺎرات ﺗﻌﺘﻤﺪ وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛـﺎﱂ وﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘـﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻌـاﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟ







  : ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻔﻂ وﻧﺸﺄﺗﻪ: اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
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  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻔﻂ: أوﻻ
ﺔ ﲨﻌﺎء، ﻓﻬﻨﺎك ﻳﺗﻐﲑ ﳎﺮى ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ  ﺑﺎﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻪ اﳌﺎدة اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ واﻟﱵ ـﺎرﻳﻒ واﳌﻔـﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﻌ      
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒﲑة واﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ  اﻷﳘﻴﺔ إﱃﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺬﻫﺐ اﻷﺳﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﻫﺬا ﻳﺮﺟﻊ  إﻃﻼق إﱃﻣﻦ وﺻﻞ ﺑﻪ اﻷﻣﺮ 
  .ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ " dlog "ﺗﻀﺎﻫﻲ أﳘﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ 
   " 1ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﱰول واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﳒﺪ أن ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻌﲏ اﻟﺒﱰول أو زﻳﺖ اﻟﺒﱰول  إﱃوﺑﺎﻟﺮﺟﻮع 
ﻧﻘﻮل وđﺪف  إناﻟﺒﱰول ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻨﻔﻂ وđﺬا ﳝﻜﻨﻨﺎ  نﺑﺄوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ،  " muelortep = اﻟﺒﱰول، زﻳﺖ اﻟﺒﱰول، اﻟﻨﻔﻂ) 
  .ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺑﱰول = ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ  ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت
 و، ﺨﺮـوﺗﻌﲏ ﺻ"  rtep" ﺰأﻳﻦ ـﻜﻮن ﻣﻦ ﺟـوﺗﺘ «muelortep»ﻻﺗﻴﻨﻴﺔ ﻞ ﻛﻠﻤﺔ ـﺒﱰول ﻫﻲ ﺑﺎﻷﺻـن ﻛﻠﻤﺔ اﻟإ       
  .2ﺗﻌﲏ زﻳﺖ اﻟﺼﺨﺮ" muelortep"ﳒﺪ أن  اﳉﺰأﻳﻦوﲜﻤﻊ ، ﻳﺖ وﺗﻌﲏ ز  "muelo"
ﻫﻮ  ﻬﺎ ﻣﺎـﻛﺎﻟﺒﻮﺗﺎن وﻣﻨ ﺎز ﻏﻫﻮ  ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔواﻟﺒﱰول ﻫﻮ ﺳﺎﺋﻞ ﻗﺎﰎ اﻟﻠﻮن وﻟﻜﻨﻪ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺌﺎت ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺒﺎت » 
  .3«ﻫﻮ ﺻﻠﺐ ﻛﺎﻟﻘﻄﺮان  ﻛﺎﻟﺒﻨﺰﻳﻦ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﺳﺎﺋﻞ  
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﳌﻮاد ﻦ اﳌﺮﻛﺒﺎت ـﺜﺮ ﻣـأو أﻛ 002 إﱃﻞ ـﻳﺼ ﺎـﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣـﺪ ﻳﺘـوﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﺮف اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻌﻘ
  .4ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ  اﳍﻴﺪروﻛﺎرﺑﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎم ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ واﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ
وﳘﺎ  ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻛﻴﻤﺎوﻳﺎﻓﻬﻮ ﻣﺎدة ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻜﻮن  "ﺲ اﻟﻮﻗﺖ ـﺔ وﻣﺮﻛﺒﺔ ﰲ ﻧﻔـﻦ ﻣﺎدة ﺑﺴﻴﻄـﺒﺎرة ﻋـإن اﻟﺒﱰول ﻫﻮ ﻋ
اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ، ﻓﺎﻟﺒﱰول ﻳﺘﻜﻮن  ﺑﺎﺧﺘﻼفﻒ ـﲣﺘﻠاﻟﻜﺎرﺑﻮن، وﻫﻮ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ، ﻷن ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ  اﳍﻴﺪروﺟﲔ و
ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ اﳉﺰﺋﻲ، ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﺘﻮج ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳍﻴﺪروﻛﺎرﺑﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ ، واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺨﺬ أﺷﻜﺎﻻ ﻋﺪﻳﺪة 
  .5ﺑﱰوﱄ ذو ﺧﺼﺎﺋﺺ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺮى
                                                            
ص ، 0991أﲪﺪ ﺷﻔﻴﻖ اﳋﻄﻴﺐ، ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﱰول واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، ﺳﺎﺣﺔ رﻳﺎض اﻟﺼﻠﻊ، ﺑﲑوت، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة،   1
  .323
  .80ﳏﻤﺪ أﲪﺪ اﻟﺪوري، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  2
، 1891ﻣﺎي  ،082- 08ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺑﺎﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، رﻗﻢ  ،ﳉﺰاﺋﺮﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ اﻫﻮ اﻟﺒﱰول؟، اﻟﺪﻳﻮان ا ﻣﺼﻄﻔﻰ دﻳﺒﻮن، ﻣﺎ  3
  . 21ص
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  .80ﳏﻤﺪ أﲪﺪ اﻟﺪوري، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  5
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ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﺎزﻳﺔ وﺳﺎﺋﻠﺔ   »elfot  sressawnelhok« ﻦ ﻫﻴﺪروﻛﺎرﺑﻮﻧﺎتـﻮع ﻣـ، ﻣﻨ ﻣﻌﻘﺪإذن ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﺧﻠﻴﻂ 
  1"ﺑﻔﻌﻞ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﻣﻌﻴﻨﺔ  إﻻﻳﻨﺸﺄ  وﺻﻠﺒﺔ، ﻓﻬﻮ ﺧﻠﻴﻂ ﻻ
ﺗﻐﻠﺒﺖ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ  ذاﻓﺈ"ﻞ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺻﻠﺒﺎ أو ﺣﱴ ﻏﺎزا ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ إﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺋ إن      
، وإذا ﻗﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ وﻛﺜﺮت ﻓﻴﻪ اﳌﺮﻛﺒﺎت  ﺳﺎﺋﻞ إﱃﻋﺠﻴﻨﺔ ﻟﻴﻨﺔ ﻣﻨﻪ  إﱃﻏﲑﻫﺎ ﰲ اﳋﻠﻴﻂ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﱰول ﺛﻘﻴﻼ وأﻗﺮب 
اﻷﺧﲑة ، وإذا ﺣﺪث وأن ﺗﻐﻠﺐ اﻟﻐﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺋﻞ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ  وأﻏﻠﺐ اﻟﺒﱰول اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع،  اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﺧﻔﻴﻔﺎ
، وﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﳒﺪﻫﺎ ﰲ ﺣﺎﺳﻲ اﻟﺮﻣﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻮاﺋﻞ ﻣﻦ  ﺣﻘﻞ ﺑﱰول ﳏﻤﻠﺔ ﻓﻴﻪ وﻳﻌﺘﱪ اﳊﻘﻞ ﺣﻘﻞ ﻏﺎز ﻻ
   2"اﻟﻐﺎز اﻟﺮﻃﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز اﳉﺎف
  : ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻌﻄﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻵﰐ ﻟﻠﻨﻔﻂ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ
، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن  وﳛﺘﻮي أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﺻﻠﺒﺔ وأﺧﺮى ﻏﺎزﻳﺔ، ﻟﻮﻧﻪ ﺑﲏ أو أﺧﻀﺮ ﻏﺎﻣﻖاﻟﻨﻔﻂ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﺎﺋﻞ زﻳﱵ ﻟﺰج وﻛﺜﻴﻒ 
  . ﻟﻼﺷﺘﻌﺎلﻗﻮﻳﺔ وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺧﺎرﻗﺔ ، وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺮاﺋﺤﺔ  أﺳﻮد وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﺪﱘ اﻟﻠﻮن
  :اﻟﻨﻔﻂﻧﺸﺄة : ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻨﻔﻂ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﺸﺄﺗﻪ  أﺻﻞواﺿﺢ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﱵ ﺗﺪور ﺣﻮل اﻟﺪارس ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻳﻼﺣﻆ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼف  إن      
، واﳌﻬﻢ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ أن اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺸﺄ ﰲ ﺳﻴﺎق  ، ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك أي ﺗﺼﻮر واﺿﺢ ودﻗﻴﻖ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﺬات وﺗﻜﻮﻧﻪ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ وﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺣﻘﺐ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ أو ﺣﱴ ﺗﺼﻮرﻫﺎ، وﻟﻜﻦ أﻏﻠﺐ 
 وﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎق ﳐﺘﻠﻔﺔ وﰲ أزﻣﻨﺔ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔن اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺘﻜﻮن ﰲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض وﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف اﻟﺒﺤﺎر وأﻋﻤﺎﻗﻬﺎ اﻟﺪارﺳﲔ أﲨﻌﻮا ﺑﺄ
 "muelortep   spart" ، وﻳﺘﺤﺮك ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﺴﺎﻣﺎēﺎ ﰒ ﻳﺘﺠﻤﻊ ﰲ اﳌﺼﺎﺋﺪ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ
دئ اﻷﻣﺮ اﻋﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ أن أﺻﻞ اﻟﺒﱰول ﻳﻜﻤﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﻓﻔﻲ ﺑﺎ ، ﺗﺰال اﳌﻌﺎرف ﺑﺸﺄن ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻔﻂ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻓﺘﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻻ و
ﻜﻦ ، وﻟ" neitsegklak segimmalhcs " وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﰲ اﻟﻮﺣﻞ اﻟﻜﻠﺴﻲ"  elahs efeihcas"ل ااﻟﻄٌﻔﺎ
                                                            
ﺘﻘﺒﻞ، اﻟﻤﺠﻠﺲ ـﺷﻴﻨﺪﻟﺮ، ﻓﺮاوﻛﺔ ﻟﻴﺰﻳﻨﺒﻮرغ، ﻓﲑﻧﺮﺗﺴﻴﺘﻴﻞ، ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ، Ĕﺎﻳﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺒﱰول، اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺴﻛﻮﻟﻦ ﻛﺎﻣﺒﻴﻞ، ﻳﻮرغ   1
  .61، ص4002  اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺳﺒﺘﻤﱪ
  .41ﻣﺼﻄﻔﻰ دﻳﺒﻮن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  2
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  :اﻹﻟﻜﱰوﱐ 
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اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ  ءواﻟﻜﻴﻤﻴﺎ، وﻟﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﻌﻠﻮم اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ﻏﲑ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺳﻮى ﺗﻜﻬﻦ ﻻ اﻻﻋﺘﻘﺎدﻫﺬا 
  1. ، أزﻳﺢ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻜﻮن đﺎ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ اﻷﺧﲑة
وđﺬا ، وﰲ أزﻣﻨﺔ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ  ﻳﻨﺸﺄ إﻻ ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻨﺪرة وﻟﻘﺪ أﲨﻊ أﻏﻠﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺑﺄن اﻟﻨﻔﻂ ﻻ
ﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺮﻛﻪ ﻋﱪ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻷرﺿﻴﺔ وﲡﻤﻌﻪ ﰲ ﻳﻮﺟﺪ إﻻ ﰲ ﻣ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺲ أﻣﺮا ﺳﻬﻼ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻓﺈن 
  أﻣﺎﻛﻦ ﳏﺪدة 
  .*ﻴﺔﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎﳌﺼﺎﺋﺪ اﻟﺒﱰوﻟوﺣﺪت ﻣﻦ ﺗﺮﺣﺎﻟﻪ وﺗﺴﻤ اﺣﺘﻮﺗﻪ
، واﻷﺣﻴﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ وﺑﻘﻴﺎ  ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﺐﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻄﺤﺎﻟإن ﻧﺸﻮء اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺒﺤﺎر واﶈﻴﻄﺎت ﳐﺘﻠﻄﺔ ﺑﺮﻣﺎﳍﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰ وﺑﻜﻤﻴﺎت ﻏﺰﻳﺮة  أﻋﻤﺎقواﻟﺮواﺳﺐ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ، واﻟﱵ ﺗﺮﺳﺒﺖ ﰲ  اﻷﺧﺮىاﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ 
ﺗﻜﻮن   ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ، ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﺗﻔﺎﻋﻼت ﻋﻀﻮﻳﺔ   ﺻﺨﻮر رﺳﻮﺑﻴﺔ إﱃ، ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎت ﲰﻴﻜﺔ ﺗﺘﺤﻮل ﺗﺪرﳚﻴﺎ  ﺟﺪا
  . ﻛﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻨﺸﺄة اﻟﻨﻔﻂ
أن ﻧﺬﻫﺐ إﱃ ، ﺑﻞ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ  ﺷﺮﻃﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻨﺸﺄة ﻫﺎﺗﻪ اﳌﺎدة اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻩﳝﻜﻦ  إن ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻞ ﻫﺎﺗﻪ اﳌﻮاد اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﲟﻔﺮدﻫﺎ ﻻ      
ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك  نأﳚﺐ " ، وإﳕﺎ ، ﻓﺈن ﻫﺬا ﲟﻔﺮدﻩ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻤﺖ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﳌﺘﺠﻤﻌﺔوﻧﻘﻮل أﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻈأﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا 
اﻟﻀﻴﻘﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ  اﻷودﻳﺔ، وﺗﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف إﻣﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺎر اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ أو ﰲ  ﺑﻴﺌﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻣﺴﺘﻘﺮة وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻛﺴﺠﲔ وﻏﲑ ﻫﻮاﺋﻴﺔ
وﺟﻮد  اﻟﱵ ﻻ أواﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎرات اﳌﺎﺋﻴﺔ  اﻷودﻳﺔ، أي ﰲ اﻷرﺿﻴﺔﺑﻔﻌﻞ ﲢﺮك اﻟﻘﺎرات وﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺸﻘﻖ ﰲ اﻟﻘﺸﺮة 
ﲝﺮ ، و  ﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺳﻮد، وﺑﻮﺳﻌﻨﺎ أن ﻧﻌﺜﺮ ﰲ ﻳﻮﻣﻨﺎ اﻟﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪا إﻻﻓﻴﻬﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻴﺎرات 
  .واﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ، درﻳﺎﺗﻴﻚ اﶈﺎط ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺴﺔ ﻣﺎرﻛﻴﺒﻮ ﰲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ أو ﰲ ﲝﺮ اﻷ
ﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻠﻮادي ﺑﺎﻟﺘﺂﻛﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺄﺧﺬ اﳊﻮاف واﳌﺑﺎﳌﺎدة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﻫﺬا ﻋﱪ ﻣﺮور  اﻷودﻳﺔإن اﻣﺘﻼء أﺣﺪ       
داﺧﻞ اﻟﻮادي ﻣﻜﻮﻧﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﻄﺎء ﻳﻐﻄﻲ اﳌﺎدة  إﱃﻓﺸﻴﺌﺎ، وﰲ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺂﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻜﻮن ﺗﺮﺳﺒﺎت ﲡﺮﻓﻬﺎ اﻷĔﺎر اﳌﺘﺪﻓﻘﺔ 
ﺎﻻت ـﻓﺈن درﺟﺎت اﳊﺮارة ﺗﺮﺗﻔﻊ ﰲ اﳊﻮ ﻣﻌﺮوف اﻟﻌﻤﻖ، وﻛﻤﺎ ﻫ إﱃاﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻐﻄﺎء ﺑﺎﳍﺒﻮط 
ﻠﻤﺎ ēﺒﻂ اﳌﺎدة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻖ أﻛﺜﺮ وأﻛﺜﺮ، ﺗﺄﺧﺬ ـﻣﱰ ﰲ ﻋﻤﻖ اﻷرض، وﻛ001ﺑﺜﻼث درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﻏﻠﻨﺎ  اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ
أﻛﱪ، وﻫﻜﺬا وﺑﺪءا ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ  اﻷرضﺎدة اﳊﺮارة ﰲ ﺟﻮف ـأﺷﺪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ زﻳ ﺔﻣﺎدﺗﻨﺎ ﺑﺴﺮﻋﺎن وﺳﺘﻐﻠﻲ ـﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺑﺎﻟﻐﻠﻴـﺷﻴﺌ
ﻣﱰ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻖ 002ﺗﻨﺪﻟﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑﻌﻤﻖ ﻳﺒﻠﻎ  اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﺟﺪﻳﺪة، وﰲ اﳊﺎﻻت  ﺔﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﺘﻨﺪﻟﻊ ﺗﻔﺎﻋﻼت  
  .اﻟﺒﱰول إﱃﺗﺘﻢ آﺧﺮ ﺧﻄﻮة ﻋﻠﻰ درب اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻄﺤﻠﺐ  " retsnefla" واﻟﺬي ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺸﺒﺎك اﻟﺒﱰوﱄ 
                                                            
  .61ﻛﻮﻟﻦ ﻛﻤﺒﻴﻞ، ﻳﻮرغ ﺷﻴﻨﺪﻟﺮ، ﻓﺮاوﻛﺔ ﻟﻴﺰﻳﻨﺒﻮرغ، ﻓﲑﻧﺮ ﺗﺴﻴﺘﻴﻞ، ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،ص    1
وﳛﻮل دون ﻫﺮوđﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ .ﻫﻲ ﻧﺴﻖ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﱰول أو اﻟﻐﺎز أو ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﻜﻤﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ : اﳌﺼﺎﺋﺪ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ  *
 .ﻟﻄﺒﻘﻲ اﳍﻨﺪﺳﻲ أﺷﻜﺎﻻ ﻋﺪة ، ﻟﻜﻦ ﺗﻈﻞ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻴﺪة ﻫﻲ وﺟﻮد ﺻﺨﺮ ﻣﺴﺎﻣﻲ ﻣﻐﻄﻰ ﺑﺼﺨﻮر ﺣﺎﺑﺴﺔ ﻏﲑ ﻧﺎﻓﺬة ، وﻳﺘﺨﺬ ﻫﺬا اﻟﻨﺴﻖ ا
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  :ﻋﻨﻬﻤﺎ وﳘﺎ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎءﳝﻜﻦ  ﻟﻨﺸﺄة اﻟﻨﻔﻂ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﺎﻣﻼن أﺳﺎﺳﻴﺎن ﻻ أﻧﻪ و إﱃﻫﻨﺎ ﳚﺐ أن ﻧﺸﲑ 
  .ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺎت اﳊﺮارة أﻋﻠﻰ  أﺳﺮعأوﻻ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮل واﻟﱵ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﺳﺘﻜﻮن 
، ﻓﻌﻠﻰ درب اﳍﺒﻮط إﱃ اﻟﻌﻤﻖ ﺗﺘﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  ﺑﱰول إﱃﻮر اﻟﺼﻔﺎﺋﺤﻴﺔ ـﻮل ﻗﺎر اﻟﺼﺨـأﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ درﺟﺔ ﲢ
  ﻛﻠﻤﺎ ﺾ أﻛﺜﺮ  ـﻮادي أو اﳌﻨﺨﻔـوﻣﻦ ﻫﻨﺎ وﻛﻠﻤﺎ ﻫﺒﻂ اﻟ ، ﺑﱰول إﱃﱂ ﺗﺘﺤﻮل ﺑﻌﺪ  لﺗﺰا ﻻﺑﲔ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻮﻟﺖ ﻓﻌﻼ واﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﱵ 
واﺻﻠﺖ  إذاأﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺎت اﳊﺮارة أﻋﻠﻰ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﺘﺤﻮل ﻛﻤﻴﺎت أﻛﱪ ﻣﻦ ﻗﺎر اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺼﻔﺎﺋﺤﻴﺔ إﱃ ﺑﱰول ، 
ﻣﱰ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺬﻟﻚ  0005 و 0004ﻤﻖ ﻳﱰاوح ﺑﲔ ـ، ﻓﺈĔﺎ ﺗﻐﻮص ﰲ ﻋ اﻟﺼﺨﻮر اﻷم اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻫﺒﻮﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺒﺎك اﻟﺒﱰوﱄ
  ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻮﻟﺪ 
ﺮق ـﺮارة اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، ﺗﺘﻔـﺄ أي ﺑﱰول ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﳊـﻳﻨﺸ أنﻦ ـﳝﻜ ﻌﻤﻖ ﻻـوﰲ ﻫﺬا اﻟ " enoz ehcsitenegatem"اﻹﳓﺮاﰲ 
وđﺬا اﳌﻌﲎ ﻫﻨﺎك ﻋﻤﻖ ﻣﻌﲔ ﻳﻨﻔﺘﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺒﺎك اﻟﺒﱰوﱄ ﻟﻴﻨﺸﺄ اﻟﻨﻔﻂ وﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت  *ﻏﺎز اﳌﻴﺜﺎناﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ وﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﺰﺋﻴﺎت ـاﳉ
 إﱃﺘﺤﻮل ﳎﻤﻞ اﳌﺎدة ﻤﻘﺎ ﺳﺘﺘﺼﻒ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﲝﺮارة ﻣﻔﺮﻃﺔ وﺗأﻛﺜﺮ ﻋ وﰲ ﻣﺴﺘﻮى، أﻗﻞ ﻋﻤﻘﺎ ﺳﺘﺘﺼﻒ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﱪودة ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺄن اﻟﻨﺸﺄة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ وﻋﻠﻰ ﺷﻮاﻃﺊ اﻟﺒﺤﺎر ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺒﻮﻻ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ، .1ﻏﺎز
ﺤﺮاء إﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺴﺮب ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺎر اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﻄﺮات زﻳﺖ اﻟﺒﱰول ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﺨﻮر ـاﻟﺼ أﻋﻤﺎقاﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ  اﺳﺘﺨﺮاجوﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 ﺣﱴ ﻳﻌﱰض ﻫﺬا اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﺤﺮي ﺣﺎﺟﺰ ﻣﻦ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺼﻤﺎء واﻟﱵ ﻻاﳌﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻋﱪ رﺣﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻏﲑ ﳏﺪدة اﳌﺴﺎﻟﻚ واﳌﻌﺎﱂ 
ة اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ وﻫﺬا اﳌﻜﺎن ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﳌﺼﻴﺪ ﻴﺐ ﻋﻨﻪ،ﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻘـﺑﻌﺪ ﻋﻤ ﺨﺮاﺟﻪـاﺳﺘﺎذ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺘﻨﺘﻬﻲ ﻫﺠﺮﺗﻪ، وﳝﻜﻦ ﻫﻨﺎ ــﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﻔ
  2.ﻏﲑﻫﺎ أﻣﺎﻛﻦواﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء أو ﰲ 
   
                                                            
، اﳌﻴﺜﺎن اﻟﻨﻘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ راﺋﺤﺔ وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ  4HCاﳌﻴﺜﺎن ﻫﻮ ﻣﺮﻛﺐ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻳﻌﺪ أﺑﺴﻂ اﳍﺪروﻛﺎرﺑﻮﻧﺎت ، وﻫﻮ ﻏﺎز ﻟﻪ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ : ﻏﺎز اﳌﻴﺜﺎن  *
    ﺗﺴﺮباﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﲡﺎرﻳﺎ ﻳﺘﻢ ﺧﻠﻄﻪ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﱪﻳﺖ ذات اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﳌﻤﻴﺰة ، ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ آﺛﺎر ﻏﺎز اﳌﻴﺜﺎن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث 
  .32، 22، 12،02ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ ﻛﻮﻟﻦ ﻛﻤﺒﻴﻞ، ﻳﻮرغ ﺷﻴﻨﺪﻟﺮ، ﻓﺮاوﻛﺔ ﻟﻴﺰﻳﻨﺒﻮرغ، ﻓﲑﻧﺮ ﺗﺴﻴﺘﻴﻞ، ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ،   1
  .62ﻣﺼﻄﻔﻰ دﻳﺒﻮن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  2
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  : اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ وﻃﺮق اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  :اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ: أوﻻ
ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد، وﻫﺬا ﻣﻦ  0006 إﱃ 0005ﺣﻮاﱄ  إﱃﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻳﺮﺟﻊ  ﺎﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻨﻔﻂ وﺑﻌﻀ      
اﻟﻌﺮاق واﻟﺼﲔ وﺑﻌﺾ ﻣﻦ  ، وﻇﻬﺮت ﻣﻌﺎﱂ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻛﺈﻳﺮان واﻷرضﺳﻄﺢ  إﱃﺧﻼل  ﺗﺴﺮﺑﻪ ﻋﱪ اﻟﺸﻘﻮق 
ﺼﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر اﻟ أﻃﻠﻖﺣﱴ أﻧﻪ  واﻹﻧﺎرةﺎء واﺳﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﻌﻼج ـوﻏﲑﻫﺎ، ﻓﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن اﻟﺰﻓﺖ ﰲ اﻟﺒﻨ...اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺎ ـﻜﺎن ﺷﻮاﻃﺊ ﲝﺮ ﻗﺰوﻳﻦ، واﺳﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن أﻳﻀـواﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻘﺪﺳﻬﺎ ﺳ ﺎﻔﺎﺋﻬـوإﻃﻣﻨﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﺎر اﻷزﻟﻴﺔ وﻫﺬا ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻧﻄﻔﺎﺋﻬﺎ 
اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ اﳌﺼﺮﻳﲔ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻪ ﻛﻮﻗﻮد أﻳﻀﺎ، وـاﺳﺘﺨﺪاﻣ إﱃ ﺎﻓﺔـإﺿ إﻟﻴﻬﺎﻳﻨﻔﺬ اﳌﺎء  ﺎ ﺣﱴ ﻻـودﻫﻨﻬﳊﻔﻆ ﺣﺒﺎل اﻟﺴﻔﻦ 
اﻟﻌﺪو وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﳌﺘﻌﺪدة ﰲ اﳊﻘﺐ  أﺳﺎﻃﻴﻞاﳊﺮاﺋﻖ ﰲ  إﺷﻌﺎلﰲ  اﻟﻘﺎر اﻹﻏﺮﻳﻖ واﺳﺘﺨﺪم،  اﻟﺘﺤﻨﻴﻂ وﻏﲑﻫﺎ
ﻫﺬا اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﺤﺮي أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﻔﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺤﺚ اﻛﺘﺸﺎف  إﱃ، وﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
 niwde " ﻟﻴﻮرﻧﺘﲔ دراﻳﻚ أﻳﺪوﻳﻦﻣﻦ ﻃﺮف  9581ﺣﻴﺚ ﺣﻔﺮت أول ﺑﺌﺮ ﻫﻨﺎك ﻋﺎم ﻋﻦ اﳌﺎء ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
وﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻴﺘﻮﺳﻔﻴﻞ "  ainavlysnnep" ﻋﻘﻴﺪ اﳉﻴﺶ اﳌﻌﺮوف ﺑﻌﻨﺎدﻩ ﰲ وﻻﻳﺔ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ" ekard enitnerual
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻤﻘﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﱰﻳﻦ إﻻ ﺑﺸﻲء ﻗﻠﻴﻞ وﻛﺎن ﳒﺎﺣﻪ ﻫﺬا ﻗﺪ أﺷﻌﻞ ﻓﺘﻴﻞ اﳍﻮس  ﻓﻘﺪ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﱰول ﰲ ﺣﻔﺮة ﻻ"  ellivsutiT"
، وđﺬا أﺧﺬ اﻟﻄﻠﺐ  ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن اﻛﺘﺸﻒ ﺑﺄن اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ 1"اﻟﺒﱰوﱄ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﱵ ﻏﲑت ﳎﺮى ، وđﺬا ﺗﻮاﻟﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻛﺘﺸﺎف واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ  ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم
  .2اﱁ... 6681وﰲ روﺳﻴﺎ اﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ ﻋﺎم  0681ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﲨﻌﺎء ﻓﺎﻛﺘﺸﻒ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ روﻣﺎﻧﻴﺎ ﻋﺎم 
إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻋﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﻣﺴﺢ اﻷراﺿﻲ، وﻫﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ       
، وﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺒﻴﻨﻪ اﻟﺼﻮرة رض اﳌﺮاد اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ وﻫﺬا ﺑﺈﺑﺮاز ﺟﺒﺎﳍﺎ وودﻳﺎĔﺎ وﺳﻬﻮﳍﺎ وﻛﻞ ﻣﺎاﻟﻘﻴﺎم ﺑﺮﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻟﻸ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﺮع واﻷﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺴﻠﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﻟﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ ، وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﻫﺎﺗﻪ
ﻣﻦ وﺟﻮد ﻗﺒﻮات أو ﻓﻮاﰿ ﰲ  إﻟﻴﻪﻗﻴﻘﺔ ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺳﻄﺢ اﻷرض وﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﺸﲑ ﺧﺒﲑ اﳊﻔﺮﻳﺎت ﻟﻴﺪرﺳﻬﺎ دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ود إﱃ
ﻟﻔﺤﺺ اﻷرض ﻋﻦ ﻗﺮب وﻫﺬا  إﻟﻴﻬﺎﻩ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ، ﰒ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﰎ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺜﻞ ﻫﺬوإذا ﻣﺎ ﺻﺨﻮرﻫﺎ 
ﺎﻣﻴﺔ أو اﻟﺸﻘﻮق وﰲ أﻏﻠﺐ اﳊﺎﻻت ـﻮر اﳌﺴﺎت ﺑﱰوﻟﻴﺔ ﺗﺴﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﺨـﻛﺎن đﺎ رﺷﻮﺣ ﻣﺎ إذاﺔ ـﳌﻌﺮﻓﺔ ﺻﺨﻮرﻫﺎ وﻣﻌﺮﻓ
ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﺨﻮر ﺗﺘﻢ دراﺳﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮﻋﻬﺎ وﻋﻤﺮﻫﺎ وﻣﺎ  ﻻﻗﺘﻄﺎعﺗﺴﺘﻠﺰم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ اﳊﻔﺮ 
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ ، إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺘﻢ ﺑﺄﺟﻬﺰة  وﺟﻮد اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻴﻬﺎ إﱃﴰﻌﻴﺔ ﺗﺸﲑ  أو ﺤﻤﻴﺔﺷﳜﺘﻠﻂ đﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎدن أو ﻣﻮاد 
اﳉﺎذﺑﻴﺔ اﻷرﺿﻴﺔ واﻟﱵ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ، وﻫﻞ ﻫﻲ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ  ﻗﻮة ﺟﻬﺎز ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻳﺒﲔ
، وﻫﻨﺎك ﺟﻬﺎز آﺧﺮ ﻫﻮ ﻣﻴﺰان اﳉﺎذﺑﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻘﻴﺎس اﻟﻔﺮوق اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﰲ ﻗﻮة رض أم ﻫﻲ ﻣﺪﻓﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎق ﺑﻌﻴﺪة ؟ﺳﻄﺢ اﻷ
                                                            
  .04ﻛﻮﻟﻦ ﻛﻤﺒﻴﻞ، ﻳﻮرغ ﺷﻴﻨﺪﻟﺮ، ﻓﺮاوﻛﺔ ﻟﻴﺰﻳﻨﺒﻮرغ، ﻓﲑﻧﺮ ﺗﺴﻴﺘﻴﻞ، ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص    1
  .32ﳏﻤﺪ أﲪﺪ اﻟﺪوري، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  2
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وﺗﻠﺴﻜﻮب داﺧﻞ ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺰول ذي ﺣﺮارة  وﻣﺮآة زﻧﱪﻛﻲ ﻫﺬا اﳉﻬﺎز اﻟﺸﺪﻳﺪ اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻴﺰان إن،  اﳉﺎذﺑﻴﺔ اﻷرﺿﻴﺔ
 ﻣﺎ إذا ﺘﺒﲔﻧ وﺎت اﻟﺼﺨﻮر ـﻓﻨﻌﺮف ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ اﲡﺎﻫ اﳌﺮات، ﻫﺬا اﻟﺘﻠﺴﻜﻮب ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﳌﻌﻜﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ  ﺛﺎﺑﺘﺔ
اﻟﻘﱯ أو ﻏﲑﻩ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﻘﺒﺔ ﳓﻔﺮ آﺑﺎرا ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﺎدي ﻣﺜﻞ اﻟﱰﻛﻴﺐ ـﻛﺎن ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﲑ ﻋ
وﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻓﻴﻪ  1ﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻪاﻟﻘﺒﺔ ﺑﱰول وﻋﻨﺪ وﺟﻮدﻩ ﳓﻔﺮ آﺑﺎرا ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك  ﻩﻫﺬﲢﺖ إذا ﻛﺎن  ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ
واﻟﻐﺎز ﱵ ﲡﻤﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﺮات اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﳌﻤﺘﺰﺟﺔ واﳌﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﺎﳌﺎء اﻟﺒﱰول ﺑﺎﳌﻜﻤﻦ اﻟﺒﱰوﱄ واﻟﺬي ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟ
  2ﰲ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺔ واﻟﱵ ﰲ داﺧﻠﻬﺎ ﻣﺴﺎم ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺮات اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ
واﺣﺪة ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﳊﻘﻞ اﻟﺒﱰوﱄ، وان  إﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺎ وﺣﺪة ـﺎﻣﻦ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ أو اﳌﺼﺎﺋﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﳚﻌﻠﻬـﺗﻮاﺟﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻜ إن      
 ﺣﱴ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻛﺒﲑة ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﻮض اﻟﺒﱰوﱄوﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ اﳊﻘﻮل اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﳌﺘﺸﺎđﺔ و 
أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ  ،ﺎـإﻓﺮﻳﻘﻴﺎل ـأو اﳊﻮض اﻟﺒﱰوﱄ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﴰ، ﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊﺔ اﳋـﺮول ﻣﻨﻄﻘـﻛﺤﻮض ﺑﺘ"  nisab muelortep"
  .3ﱰوﻟﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﱂاﻷﺣﻮاض اﻟﺒ
  :ﻃﺮق اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ: ﺛﺎﻧﻴﺎ 
إن ﻃﺮق اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ ﰲ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﺘﻮاﻛﺐ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﳊﺎﺻﻞ       
 ﻣﺸﻴﺎﳚﻮﺑﻮن اﻟﻘﺎرات  اراﺣﻮ ﻣﻦ اﳌﻐﺎﻣﺮة ﻓﺎﳌﻨﻘﺒﻮن "ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﻮع  أنﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﺣﻴﺚ 
ﻟﺘﺪوﻳﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت، ﻓﻬﻢ đﺬا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪام أو ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮر اﻟﺪواب ﺣﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﺪﺳﺎت ﻣﻜﱪة وﻣﻄﺮﻗﺔ ودﻓﱰ 
ﻓﺘﻌﺪدت وﺗﻨﻮﻋﺖ ﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻻﺳﺘﺨﺮاج ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﺘﻄﻮر اﳌﺴﺘﻤﺮ، ـوﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴ ،4ﺎﻃﺔـوﺳﺎﺋﻞ ﻫﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﺴ
  .ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ، وﺳﻬﻠﺖ وﺗﲑة اﻻﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺸﻜﻞ ﻟﱮﺔـأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ وأﺻﺒﺤﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ أﻛﺜﺮ دﻗ
أن ﻧﺘﻜﻠﻢ اﻵن وﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺟﺰة ﻋﻦ أﻫﻢ ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺛﻼث ﻃﺮق وﳝﻜﻨﻨﺎ 
 :ﻫﻲو رﺋﻴﺴﻴﺔ 
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  :اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ -1
ﰲ ﺑﺎﻃﻦ  واﳌﺨﺘﺒﺌﺔوﺿﻊ اﳋﺮاﺋﻂ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷرض وﻫﺬا ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﻈﺎﻫﺮة  إﱃوēﺪف        
  :وﻫﻲأﺧﺮى  ﺛﻼث ﻃﺮق  إﱃاﻷرض وﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺪورﻫﺎ 
   آﻻت اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻟﻌﺪﺳﺎت اﳌﻜﱪة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎلوﺗﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ : ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺢ اﻟﺴﻄﺤﻲ 1-1
وﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﺎﺋﺮة، أي أن اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮة، وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ اﻷﻗﻞ  :ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺢ اﳉﻮي 2-1
  .ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﳝﻜﻦ إﺟﺮاء ﻣﺴﺢ ﻋﺎم وﺷﺎﻣﻞ ﳌﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺮ ﻪرﲝﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﺣﻴﺚ أﻧ واﻷﻛﺜﺮﺗﻜﻠﻔﺔ 
وﻫﺬا ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎت وﺿﻊ ﺧﺮاﺋﻂ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻄﺒﻘﺎت اﻷرض  إﱃوﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ēﺪف : اﳌﺴﺢ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲﻃﺮﻳﻘﺔ  3-1
وﻏﲑﻫﺎ داﺧﻞ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻷرﺿﻴﺔ وﻛﻞ ﻫﺬا ﻗﺼﺪ ﲢﺪﻳﺪ ...ﻟﺘﻮاءات اﻹ وﻋﻼﻗﺎēﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻜﺴﻮر و اﻷرض
  . أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ
  : اﳉﻴﻮﻓﺰﻳﺎﺋﻴﺔﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺢ  -2
ﻣﺜﻞ ﻗﻮة اﳉﺎذﺑﻴﺔ أو درﺟﺔ اﳌﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ أو ﻣﺪى  اﻷرضﻫﺎﺗﻪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳉﻴﻮﻓﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻟﻄﺒﻘﺎت        
  :ﺛﻼث ﻃﺮق ﻫﻲ إﱃاﻟﱵ ﲢﺪث ﺑﺼﻮرة اﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ وﺑﺪورﻫﺎ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﺗﻨﻘﺴﻢ  ﻟﻼﻫﺘﺰازاتﺗﻮﺻﻴﻞ ﻃﺒﻘﺎت اﻷرض 
ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس درﺟﺔ واﲡﺎﻩ اﳌﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻷرض، وđﺬا ﻓﻬﻲ ﺗﻮﺿﺢ  :اﳌﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺢ  1-2
واﻟﱵ ﺗﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ درﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻜﺲ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﺼﺨﻮر اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﺗﻜﻮن درﺟﺔ اﳌﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ   ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻷرﺿﻴﺔ
  .اﳌﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ أو ﺗﻨﻌﺪم ﻛﻠﻴﺎ
، وﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ   ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮة اﳉﺎذﺑﻴﺔ اﻷرﺿﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ : اﻷرﺿﻴﺔﻟﻠﺠﺎذﺑﻴﺔ  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺢ 2-2
  . ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺼﺨﻮر اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض وﻣﻘﺪار ﻋﻤﺮﻫﺎ اﻟﺰﻣﲏ
اﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻫﺰات إﺣﺪاث، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  وﺗﻌﺘﱪ أﻫﻢ وأﻓﻀﻞ ﻃﺮق اﻟﺒﺤﺚ وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﻓﺎﺋﺪة :اﻟﺮﻳﺰﻣﻲ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺢ اﻟﺰﻟﺰاﱄ 3-2
ﰲ ﺣﻔﺮة " ﻓﻮق ﺳﻄﺢ اﻷرض أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﺠﲑ دﻳﻨﺎﻣﻴﺖ ﰲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض  ﺛﻘﻞ ﻛﺒﲑ إﺳﻘﺎطوﻫﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ، اﻷرضﰲ ﺑﺎﻃﻦ 
وﻳﻘﻮم  1"ﰲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض ﻓﺘﻨﻌﻜﺲ اﻻﻧﻔﺠﺎرﺗﻨﺘﺸﺮ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻤﻘﻬﺎ ﺑﻀﻌﺔ أﻣﻄﺎر وﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺠﲑ 
اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض وﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﲰﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ  أواﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﻮن ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﳍﺰات 
ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺻﺪى ﺳﺮﻳﻊ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل  ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺼﺨﻮر ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻦ ﰒ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
  .واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺻﺪى ﺑﻄﻲء
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  :ﻤﻴﺎﺋﻲﻴﻛﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺢ اﳉﻴﻮ  -3
،   ﻲاﻹﺷﻌﺎﻋﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻷرﺿﻴﺔ أو اﻟﺼﺨﻮر اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺎ  وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﲢﺪﻳﺪ اﳋﻮاص اﳉﻴﻮﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت        
  . اﱁ...اﻟﺬري اﻹﺷﻌﺎعأو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﻛﺎﺳﺘﺨﺪام أﺷﻌﺔ ﻏﺎﻣﺎ
  .1وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ أﺣﺪث اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻜﺸﻒ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺪوﱄ       
ﳍﺬا اﳌﻮرد اﳊﻴﻮي وﻫﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر  اﻻﺳﺘﺨﺮاجإﻧﻪ وﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺗﺄﰐ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
 ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ آﻻت ﻗﻮﻳﺔ ﳊﻔﺮ اﻷرض، وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ ﻃﺮق ﺣﻔﺮ اﻷرض ﻓﻴﻤﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ
  :ﻳﻠﻲ
 "  loot elbac" :اﳊﻔﺮ ﺑﺎﻟﺪق  -1
ﺎء ـﻹﻧﺸ اﻷرضﺢ ـﻋﻠﻰ ﺳﻄ *، وﺗﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﻓﻊ وإﺳﻘﺎط اﻟﺪﻗﺎق اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﺸﻮء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
  .ﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮﻠĔﺎ ﺗﺒﻘﻲ ﻓﻮﻫﺔ اﻟﺒﺌﺮ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ وﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻷاﻟﺒﺌﺮ وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ 
 "   gnillird yrator" :اﳊﻔﺮ اﻟﺪوار أو اﻟﺪوراﱐ -2
، وﰲ وﺳﻄﻪ  ﻗﺪﻣﺎ 631 إﱃاﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ، وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﺮج ﻋﺎﱄ ﻟﻠﺤﻔﺮ ﻳﺼﻞ ﻃﻮﻟﻪ 
 و، وﻣﺪﺑﺒﺔ ، ﺗﻜﻮن ﻟﻪ أﺳﻨﺎن ﺣﺎدة ﺎ واﻟﺬي ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﲟﺜﻘﺎب ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻻذـﻗﺪﻣ 04 إﱃاﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻮد ﻟﻠﺤﻔﺮ ﻳﺼﻞ ﻃﻮﻟﻪ 
  .أﻟﻒ ﻗﺪم ﰲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض وﺑﺼﻮرة ﻋﻤﻮدﻳﺔ 52أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  إﱃﻋﻤﻖ ﻳﺼﻞ  إﱃ، ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲢﻔﺮ  ﻦ ﻃﺮﻳﻖ دوراĔﺎ ﲢﻔﺮ اﻷرضـﻋ
  " gnillird obrut ":اﻟﺘﻮرﺑﻴﲏاﳊﻔﺮ  -3
ﻧﻪ ﰲ راﱐ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﻔﺮ اﻟﺘﻮرﺑﻴﲏ ﻫﻲ أﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﺒﻪ وإﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﻔﺮ اﻟﺪوراﱐ، وﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﻔﺮ اﻟﺪو 
ﳍﺎ إﱃ ﻋﺪة آﻻف ﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ اﳌﱰاﺑﻄﺔ واﻟﱵ ﻳﺼﻞ ﻃﻮ ـﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﻔﺮ اﻟﺘﻮرﺑﻴﲏ ﳒﺪ أن ﻋﻤﻮد اﳊﻔﺮ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳎ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ  ﺎﺋﻠﺔ، وـﻳﺪور ﻣﻨﻬﺎ إﻻ اﳉﺰء اﻷﺧﲑ اﳌﺘﺼﻞ ﲟﺜﻘﺎب اﳊﻔﺮ، واﻟﺬي ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺘﻮرﺑﲔ ﻳﺪور ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻫ ﻜﻦ ﻻـﻣﻦ اﻷﻗﺪام، وﻟ
  .درﺟﺔ 07، ﺑﻞ أĔﺎ ﲢﻔﺮ أﻳﻀﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺎﺋﻠﺔ ﺗﺼﻞ ﺣﱴ زاوﻳﺔ ﻣﻴﻞ  ﲢﻔﺮ ﺑﺼﻮرة ﻋﻤﻮدﻳﺔ ﻓﻘﻂ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺄĔﺎ ﻻ
  . اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﺼﻼﺑﺔ اﻟﺼﺨﻮروﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﰲ ﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر اﳌﺎﺋﻠﺔ ﰲ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﰲ ﻃﺒﻘﺎت 
  .2وﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ أﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻵﺑﺎر اﶈﻔﻮرة ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻐﻤﻮرة ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ
                                                            
 .52،42،32ﺺ ﺪ أﲪﺪ اﻟﺪوري، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﳏﻤ  1
  .ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ أﺳﻄﻮاﻧﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ، ﺛﻘﻴﻠﺔ اﻟﻮزن ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺴﻠﻚ ﺣﺪﻳﺪي وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﱪج اﳊﻔﺮ، ﻳﻨﺰل وﻳﺼﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻷرض ﻟﻴﺤﻔﺮﻫﺎ: اﻟﺪﻗﺎق*
  .72،62ﺺ ﳏﻤﺪ أﲪﺪ اﻟﺪوري، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻ  2
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ﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻓﻬﻲ ﺗﻄﻠﺐ دراﺳﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﺧﱪات ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر اﻟﺒﱰو  أنوﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل ﻫﻲ 
  . اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳉﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ إﱃ إﺿﺎﻓﺔ، وﻣﻬﺎرات ﻓﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ  ﻣﻌﻤﻘﺔ وﻫﻨﺪﺳﻴﺔ
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  :ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻂ وﺗﻄﻮر اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻪ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻂ: أوﻻ
، وﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻮرد اﳊﻴﻮي ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ  ﻞ ﻛﺒﲑﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﺑﺸﻜ ﺗﻪ اﳋﺎم ﻻاﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﺻﻮر  إن       
، ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ  ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ  ﲢﻠﻴﻠﻪ وﻫﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ أوﺟﺐ ذﻟﻚ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ أو
ﻫﺎﺗﻪ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﺪرا ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت  1"ﻣﻨﺘﻮج 0008ﺣﻮاﱄ " إﱃاﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﻔﻴﺪة واﻟﱵ ﻳﺼﻞ ﻋﺪدﻫﺎ 
ﻊ واﻟﺰﻳﻮت واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ واﳌﻄﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻷﻟﻴﺎف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺎﺑﻮن واﳌﻨﻈﻔﺎت ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ، واﻟﺸﻤ ﻛﺎﻟﻄﻼء   ﺔاﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴ
  .ﻰوﻻ ﲢﺼﺗﻌﺪ  وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﻻ... واﳌﺘﻔﺠﺮات واﻷﲰﺪة
  :ﳘﺎو إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﲤﺮ ﲟﺮﺣﻠﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ  
اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ  واﻷﻣﻼحوﰲ ﻫﺎﺗﻪ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﳌﺎء : اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻷوﻟﻴﺔ -1
،  اﻧﻔﺠﺎر اﻟﱪج ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﳍﺎﺋﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﺒﺨﺮ اﳌﺎء إﱃﺗﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮورﻳﺔ، ﻻن وﺟﻮد اﳌﺎء ﰲ ﺑﺮج اﻟﺘﻘﻄﲑ ﻗﺪ ﻳﺆدي 
  . ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻠﻔﻪ إﱃﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺆدي ﺗﺂﻛﻞ اﳊﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺻﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﺑﺮج اﻟﺘﻘﻄﲑ و  إﱃﻼح ﻓﻬﻲ ﺗﺆدي ﻋﱪ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ أﻣﺎ اﻷﻣ
، وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺼﻞ  ، ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻢ ﰲ أﺑﺮاج ﺿﺨﻤﺔ وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ "noitallitsid": ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻄﲑ -2
  .2اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻓﺘﻨﺘﺞ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻣﻦ ﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻛﻤﻴﺎēﺎ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ اﺧﺘﻼف ﻛﺒﲑ ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﺸﺘﻘ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻨﺎك  وﻧﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮد أﻧﻮاع ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم
وزﻳﺎدة ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﰲ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﳌﺸﺘﻘﺎت  ﻋﻠﻲ أو اﻷﺳﺎسﺧﺘﻼف ﻳﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ ، وﻧﻼﺣﻆ ﺑﺎن ﻫﺬا اﻹﻧﻔﻂ ﻵﺧﺮ
ﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ أﻧﻮاع ﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﺮﻳﻣﻦ ﻣﺸﺘﻖ ﻵﺧﺮ، وﻋﻠﻰ ا اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ
  . وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻷﺧﺮى 3"وزﻳﺖ اﻟﻮﻗﻮد، وﻓﺤﻢ اﻟﻜﻮك واﻟﻜﱪﻳﺖ،  لﻳﺰ و اﻟﺪووﻗﻮد اﻟﻄﺎﺋﺮات ،  وﻟﲔاﻟﻐﺎز ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ 
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺪر اﻟﻨﻔﻂ ، وđﺬا ﻓﺈن  ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺗﻔﻮق ﺣﺠﻤﻪ ﲝﺪود ﻋﺸﺮ ﻟﱰات وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ
  . ، ﻷĔﺎ ﺗﺴﺘﻨﺰف ﻓﻘﻂ ﰲ ﺛﺮواēﺎ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﳏﺎل اﳋﺎم ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺮج ﻫﻲ ﺧﺎﺳﺮة ﻻ
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 :وﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺮاج اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وﻫﺬا ﺣﺴﺐ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ 
  اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ: ( 1-1) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 %ﺌﻮﻳﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌ  اﳌﺸﺘﻘﺔاﳌــــﺎدة 
  4.15  اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ
  3.51  (اﳌﺎزوت)اﻟﺪﻳﺰل 
  6.21  (اﻟﻜﲑوﺳﲔ ) وﻗﻮد اﻟﻄﺎﺋﺮات 
  2.80  ﻏﺎزات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺟﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋﻠﺔ
  50  ﻓﺤﻢ اﻟﻜﻮك
  3.30  وﳏﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎءوﻗﻮد ﻟﻠﺴﻔﻦ واﳌﺼﺎﻧﻊ 
  9.10  إﺳﻔﻠﺖ وﻣﻮاد ﻣﺸﺎđﺔ
  9.0  زﻳﻮت اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ
  4.10  ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى
  001  اﻟﻤﺠﻤﻮع
 اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﻫﻮ اﻟﻨﻔﻂ؟ ﺑﺪون ﻛﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ إﻋﺪادﻣﻦ : اﳌﺼﺪر 
   el étlusnoc ,TMG90: 81 à 9002-90-11 el étuoja.lmth06557/t/pv/moc.taasrob.www// ptth  
 TG80: 51 à 2102-50- 30
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  . ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ واﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔﻳﺒﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ (  1-1) واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
.اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ ( : 1 – 1)اﻟﺸﻜﻞ 
 
على الساعة  9002- 90- 11، أضيف بتاريخ ( بدون كاتب )؟ من إعداد الباحث عن مقال بعنوان ما ھو النفط :المصدر 
-50-30 el étlusnoc , lmth 06557/t/bv/moc.tassorb//ptth.             :على الموقع الالكتروني   TMG90:81
 TMG 80: 51 à 2102
  :ﺗﻄﻮر اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
، وﺑﺼﻮرة أوﺿﺢ وأﻋﻢ  أو اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎلﻣﻮاد ﺟﺎﻫﺰة  إﱃإن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﻌﲏ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺷﻜﻠﻪ اﳋﺎم        
ﻣﻨﺘﺠﺎت  إﱃ ﺎمﻨﻔﻄﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﳋاﻟﺜﺮوة اﻟ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼلاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
  .أو اﻟﻐﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺮﺒﺎﺷاﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل أووﺳﻠﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺟﺎﻫﺰة 
ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض أو أﻋﻤﺎق اﻟﺒﺤﺎر، ﺑﻞ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ أو اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ  واﻟﻨﻔﻂ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺛﺮوة ﻻ
أﺷﻜﺎل  إﱃﺮ وﻫﺬا ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻫﺎﺗﻪ اﳌﺎدة اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﳋﺎم ﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺴﻤﻰ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﺮﻳﳚﺐ أن ﲤﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﲢ
ﻔﻂ وﻛﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻨ إذن ، ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل واﻻﺳﺘﻬﻼكﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺻﺎﳊﺔ 
  .ﺑﻪ
ﲝﻜﻢ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺜﻮرة وﻟﻘﺪ ﺗﺰاﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻊ ﺑﺮوز اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ أورﺑﺎ ﳍﺬا ﻛﺎن اﺳﺘﻬﻼك ﻫﺬا اﳌﻮرد ﻛﺒﲑا ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻐﺮﰊ 
ﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﱰول ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻻاﳊﺎﺟﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﳍﺬا اﳌﻮرد ﺗﻄﻮرت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﺒﺪأ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ  ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﻣﻊ
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 ﺔﺣﻴﺚ اﻛﺘﺸﻔﺖ أول ﺑﺌﺮ ﺑﱰوﻟﻴ 1"ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﱰول اﻷوﱃﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺒﺪاﻳﺔ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﳉﺪﻳﺪ وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة 
  .ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
، وﻫﺬا ﻧﻈﺮا  ﻼديﻣﻴﻼدي وﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻴوﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﳕﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﺑﻄﻴﺌﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ 
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وزﻳﺎدة  اﻻﺣﱰاقوﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﳏﺮﻛﺎت  ﶈﺪودة ﻟﻠﻜﲑوﺳﲔ وﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺰﻳﺖ ،ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ا
، وزادت  اﻟﻮﺟﻮد إﱃﻃﻠﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﱰول أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻫﺘﻤﺎم ﻗﻮﻣﻴﺔ، ﻓﺒﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر 
 2"ﺘﺪاد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔﱃ اﺷإ 8191-4191وﻗﺪ أدى ﻧﺸﻮب اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﱃ "اﻟﻨﻔﻂ  إﻧﺘﺎجﺑﺬﻟﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
 إﱃ، وﺧﻀﻌﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﲝﻠﻮل اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  زﻳﺎدة ﺗﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﲝﻜﻢ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ إﱃأدى  وﻫﻮ ﻣﺎ
  :وﻫﻲ"  sretsis neves " ﻴﺖ ﺑﺎﻟﺸﻘﻴﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊﺳﻴﻄﺮة ﺳﺒﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ﲰ
   muelortep hsitirB                اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ -1
      llehS   ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻞ -2
      osse noxxe  ﻮﺳﺷﺮﻛﺔ اﻳﻜﺴﻮن أ -3
    flogﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﻟﻒ -4
    ocsaxetﺷﺮﻛﺔ ﺗﻜﺴﺎﺳﻜﻮ -5
    libomﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺑﻴﻞ -6
  3"  norvehc lacosﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻛﺎل ﺷﻔﺮون -7
ﺴﺒﻊ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ، ﻗﺪ اﻟﺸﻘﻴﻘﺎت اﻟاﳌﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت  وﺑﻌﺪ Ĕﺎﻳﺔ اﳊﺮب
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  إﱃ ، ووﺻﻠﺖ ﻋﺎ ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﱂوﻓﺘﺤﺖ ﳍﺎ ﻓﺮو ، ﻬﺎ وﺳﻴﻄﺮēﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻣﻨﻄﻘ
ﻣﻦ اﻟﺒﱰول اﳋﺎم  ℅07ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ ﺗﻨﺘﺞ   2791، وﺣﱴ ﺳﻨﺔ  ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻨﻔﻂ وأﺳﻮاق اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﱪ اﻟﻌﺎﱂ
، وﻗﺪ ﺑﺮزت ﺳﻴﻄﺮة  ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻜﺮرة ﻣﻨﻪ، وﺗﺒﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮēﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ℅06اﻟﻌﺎﳌﻲ و
  :اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼلاﻟﺸﻘﻴﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
                                                            
  .01ﺳﻬﻴﻠﺔ زﻧﺎد، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  1
 el étlusnoc ,TMG 24: 10 à 2102-20-21 el étuoja 547=p 8762t§php.cipotweiv/murof/xm. 01x.lio. www// ptth 2
 .TMG 14: 61 à 2102-50-90
  .   tic.po     ,php.cipotweiv/murof/xm. 01x.lio. www// ptth  3
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ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻫﺬا : اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻓﺮوع اﻟﺒﱰول وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﺳﺘﻐﻼل  -1
ﻜﻤﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﶈ إﱃواﻟﻨﻘﻞ، ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  واﻹﻧﺘﺎج، واﻟﺘﺤﻜﻢ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاج  واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
  .ﺮ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻮزﻳﻊاﻟﺘﻜﺮﻳﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺎت 
، وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﰲ  ﻣﻜﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺄﻏﻠﺐ ﻋﻘﻮد اﻻﺳﺘﻐﻼل وﻫﺬا ﻣﺎ: اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﺤﻜﻢ đﺎ -2
  . ﻣﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﳍﺎذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﺗﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮ 
  .ﺗﻌﻴﻖ أي ﺗﻮﺳﻊ ﳍﻢوﻫﺬا ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ واﳊﻮاﻓﺰ اﻟﱵ : ﺪداﳉﻬﻮر ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ﻇ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ -3
ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ  ﺳﻴﻄﺮēﺎ إﺣﻜﺎماﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻜﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت ﻣﻦ  اﻹﺟﺮاءاتإن 
،  ﺗﺴﻴﻞ ﻟﻌﺎب اﳉﻤﻴﻊ ﺎـأرﺑﺎﺣر ﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺪﺎﻋﺔ اﻟـﺟﺪا، وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺪأت أﻃﺮاف أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر واﻟﻮﻟﻮج إﱃ ﳎﺎل اﻟﺼﻨ
ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺤﺎم ﻋﺎﱂ  اﻷﻃﺮافﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻫﺎﺗﻪ ، و  اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ إﱃ إﺿﺎﻓﺔ،  ﺜﻨﺎءوﺑﺪون اﺳﺘ
  : ﻳﻠﻲ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺎ
  .ﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول وﺧﺎﺻﺔ أورﺑﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن ﻧﺸﻮء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳ -
  .ﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﺑﱰول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺣﻠﺒ إﱃ  اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة ودﺧﻮل ﺑﱰول اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﰐ ةاﺳﺘﻌﺎر أو اﺷﺘﺪاد ﺣﺪ -
 وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول" CEPO" أوﺑﻚ   ﻇﻬﻮر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ وأﳘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول  -
  . "  CEPAO"    أوﺑﺎك
  .1زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ -
  . ﻣﻨﺎ ﻫﺬاﻮ ﻳ إﱃ اﻳﺰال ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ  ﻻ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺬﻫﺐ اﻷﺳﻮد و ﻟﻼﺳﺘﻐﻼلﺗﻄﻮر ﻣﺘﺴﺎرع  إﱃﻛﻞ ﻫﺬا أدى 
  2:ﻳﻠﻲ ﻤﺎﻓﻴﻧﻮﺟﺰ أﻫﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  أنوﳝﻜﻦ       
وﲢﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳉﻴﻮﻓﻴﺰﻳﻘﻲ  وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺴﺢ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ و: ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼع واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف  -1
  .ﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﺠﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎﻃ
وﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ اﳌﻜﺎن وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷرض وﺷﻖ اﻟﻄﺮق وﻧﻘﻞ أﺟﻬﺰة وﻣﻌﺪات : ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﳊﻔﺮ -2
  . ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﻔﺮ اﳊﻔﺮ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ
                                                            
  .11،01ﺻﺺ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ, ﺳﻬﻴﻠﺔ زﻳﺎد  1
  .42،22،81،61، ﺻﺺ 1002ﺧﺎﻟﺪ أﻣﲔ ﻋﺒﺪ اﷲ، ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﻨﻔﻂ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن اﻷردن،  2
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اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻠﻪ اﳋﺎم وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲨﻴﻊ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﱵ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ  إﻧﺘﺎجوﰲ ﻫﺎﺗﻪ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ : واﻟﻨﻘﻞ اﻹﻧﺘﺎجﻋﻤﻠﻴﺔ  -3
  .ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ  إﱃاﻟﺰﻳﺖ اﳋﺎم ﻣﻦ وﻗﺖ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ ﻣﻦ اﻵﺑﺎر وﺣﱴ ﺷﺤﻨﻪ وﻧﻘﻠﻪ 
ﰲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﻳﺮﻩ  ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺰﻳﺖ اﳋﺎم ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻳﻮﺟﺪ đﺎ: ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ -4
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  :ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﺸﺎط ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف واﺳﺘﺨﺮاج واﺳﺘﻐﻼل وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻐﺎز  اﻷﻧﺸﻄﺔﻧﺸﺎط ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻛﻞ       
  .اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أﻳﻀﺎ
وﻳﺘﻤﻴﺰ ﻧﺸﺎط ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى       
  : وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  : اﻹﻧﺘﺎجﺗﺮﻛﺰ : أوﻻ       
واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﱪ أﻛﱪ دوﻟﺔ "اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان أﳘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  اﻹﻧﺘﺎجﻳﺘﻤﻴﺰ  
وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ Ĕﺎﻳﺔ اﳊﺮب  1"اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﺒﱰول ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﲤﺘﻠﻚ اﻛﱪ  ﻟﻠﺒﱰول ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ
 إﻓﺮﻳﻘﻴﺎﰲ  أووﺑﲔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺄن رﻣﺎل اﻟﺼﺤﺎري اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮاء ﰲ آﺳﻴﺎ " ،  ﺗﻮاﻟﺖ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺒﱰول اﻟﻌﺮب ﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﻌﺎﳌ
ﻣﻮارد أو  أراﺿﻴﻪاﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﺎزال ﳜﻔﻲ ﲢﺖ  أنﲢﺘﻔﻆ ﲢﺖ ﺣﺒﺎت رﻣﺎﳍﺎ ﺑﻨﺤﻮ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﺒﱰول اﻟﻌﺎﳌﻲ ، واﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ 
 6002 ﻋﺎم Ĕﺎﻳﺔﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ  703776ﻓﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺆﻛﺪة ﺑﻠﻐﺖ    2"اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﱂ ﺗﻜﺘﺸﻒ ﺑﻌﺪ
 596017ﻟﺘﺒﻠﻎ  0102، وارﺗﻔﻌﺖ ﻫﺎﺗﻪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت Ĕﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ℅65ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻮاﱄ 
  .6002 ﻋﻦ ﺳﻨﺔ  ℅5 ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﻗﺪرت ﲝﻮاﱄ أيﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ 
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﺎﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎē، و  ﻛﺒﲑة ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎēﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  إﻣﻜﺎﻧﻴﺎتوﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﲤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر  ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد  موﻣﺎ ﺳﺘﻘﻮ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ  ، وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺄﻣﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ
  .3ﺑﱰوﻟﻴﺔ
  :اﻹﻧﺘﺎجﺗﺒﺎﻋﺪ ﻣﺮاﻛﺰ : ﺛﺎﻧﻴﺎ       
اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ  نأوﻧﻘﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼك، ﻓﻨﺠﺪ  واﻹﻧﺘﺎجﳝﻴﺰ ﻧﺸﺎط ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﻫﻮ ﺑﻌﺪ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺨﺮاج  ﻣﺎ أﻫﻢ إن 
ﻳﺴﺘﺨﺮج ﰲ ﺷﻜﻠﻪ اﳋﺎم ، ﺗﺼﺪر اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺎ  واﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔوأﻏﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ دول اﻟﻌﻟﻠﻨﻔﻂ اﳋﺎم 
 إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت، وأوﺟﺐ ذﻟﻚ ﺗﻮﻓﲑ  ﺟﻌﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻛﻤﻴﺎت ﺟﺪ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻨﻪ
ﻓﻬﻨﺎك ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم، و  ﻴﺔ ﻛﺒﲑةﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﰲ  إﱃاﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وﺑﺪرﺟﺔ اﻗﻞ دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ  إﱃدول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ إﺿﺎﻓﺔ وﺧﺎﺻﺔ 
                                                            
  .751، ص 6002ﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ،  ﺳﻌﻮدي، اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ  1
  .751ص  اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ ﺳﻌﻮدي،   2
، ص 8002ﺷﺘﺎء   421اﻟﻌﺪد-ﺮاﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮناﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟ–، ﳎﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﰊ "اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، واﻗﻌﻪ وآﻓﺎﻗﻪ"ﻣﻈﻔﺮ اﻟﱪازي، ﻣﻘﺎل ﲢﺖ ﻋﻨﻮان  3
   .661
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ﰲ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  اﻷوﱃ، وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻴﺎﺑﺎن واﻟﺼﲔ ﺑﺎو أور ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ دول 
  .1"واﻟﺬي أﺣﺪث ﺛﻮرة ﻛﺒﲑة ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ" *اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻷﻧﺎﺑﻴﺐ
   .وﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب
  :ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻷﻧﺎﺑﻴﺐ -1
  :اﻟﻤﺰاﻳﺎ -أ
  ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﺑﺖ وﻣﺴﺘﻤﺮ ودون اﻧﻘﻄﺎع -
واﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﺘﻘﺎل   zimroh fo tiarts""اﳍﺮوب ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﺮور ﻋﱪ اﳌﻤﺮات ﻣﺜﻞ اﳌﺮور ﻋﱪ ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ  -
اﻟﻨﻔﻂ وﺑﲔ اﶈﻴﻂ اﳍﻨﺪي وﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن وﳝﺮ ﻋﱪ ﻫﺬا اﳌﻀﻴﻖ ﺣﻮاﱄ  إﻧﺘﺎجﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺎﻣﺔ ﺟﺪا ﺑﲔ اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﻴﺚ  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﻀﻴﻖ  وأﻳﻀﺎ 2"اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔأورﺑﺎ وﺷﺮق آﺳﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  إﱃﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﻄﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺘﺠﻪ اﻟﺴﻔﻦ  ℅88
ﻣﻀﻴﻖ  إﱃ إﺿﺎﻓﺔ،  واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰا ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ﻷﻃﻠﻨﻄﻲاﳌﺘﻮﺳﻂ واﶈﻴﻂ  ﻞ ﻃﺎرق اﻟﺬي ﻳﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾﺟﺒ
ﻀﻴﻖ ﻣ إﱃ، إﺿﺎﻓﺔ 3وﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ وﺗﺎﻳﻮان ناﻟﻴﺎﺑﺎ إﱃﻣﻦ اﻟﺒﱰول اﳌﺘﺠﻪ  ℅08 ﳝﺮ ﻋﱪﻩ واﻟﺬي"  tiarts accalam " ﻣﺎﻻﻗﺎ
وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻀﺎﻳﻖ ...ﻀﻴﻖ رأس اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺼﺎﱀ وﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ وﻣ،  "badnamle bab fo tiarts eht"ﺑﺎب اﳌﻨﺪب 
  . اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔوﻧﻘﺎط اﳌﺮور 
  :اﻟﻌﻴﻮب -ب
ﳝﻜﻦ زﻳﺎدة  ﻻ ، و اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺴﻮﻗﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ أن، أي  ﺑﺎﳌﺮوﻧﺔ ﻒوﻻ ﺗﺘﺼﻳﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻷﻧﺎﺑﻴﺐ أĔﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ  -
  .ض ﻣﻨﻬﺎ ﻘﺎﻧاﻹ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ وﻻ 
  .وﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳊﺮوب ﻳﻌﺎب أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻷﻧﺎﺑﻴﺐ أĔﺎ ﺗﺼﺒﺢ أﻫﺪاﻓﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ  -
اﻟﺪول  أنإن ﻣﺮور اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺑﺄراض أﻗﻄﺎر ﻣﺘﻌﺪدة ﳚﻌﻠﻬﺎ ﲢﺎول رﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﺮور واﳊﻤﺎﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ  -
  .أراﺿﻴﻬﺎﰲ  اﻷﻧﺎﺑﻴﺐﺗﻌﻮض ﻓﻘﺮﻫﺎ اﻟﺒﱰوﱄ ﻣﻦ رﺳﻮم ﻣﺮور  أنواﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﱰول ﲢﺎول  اﻷﻧﺎﺑﻴﺐاﻟﱵ ﲤﺮ đﺎ 
 * :ﻳﺔاﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﺒﺤﺮ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  -2
                                                            
ﺑﻠﻎ إﲨﺎﱄ أﻃﻮال ﺧﻄﻮط أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﱰول 0091أﻧﺸﺊ أول ﺧﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﱰول ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﰲ ﻋﺎم : اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻷﻧﺎﺑﻴﺐ *
ﺑﻠﻐﺖ ﲨﻠﺔ أﻃﻮاﳍﺎ ﺣﻮاﱄ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻠﻢ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻠﻢ ﻓﻘﻂ، وﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 057 اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﰐ ﺳﺎﺑﻘﺎاﻟﻒ ﻛﻠﻢ، واﻻﲢﺎد 92وﺣﺪﻫﺎ  ا.م.اﻟﻒ ﻛﻠﻢ، ﻛﺎن ﻧﺼﻴﺐ و03
  (.872ص ، 7002ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻐﺰاﻫﺎ و ﻣﺮﻣﺎﻫﺎ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪﻩ، )ﻧﻈﺮ أاﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، 
  .872،ص  7002ﺎﻫﺎ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪﻩ، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻐﺰاﻫﺎ و ﻣﺮﻣ 1
 :ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ"ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي"ﻣﻘﺎل ﲢﺖ ﻋﻨﻮان  2
 TMG 90: 21 à 2102-50-31 el étlusnoc  5501?php.daertwohs/4bw/moc.pt.www//:ptth 
 .TMG 90: 21 à 2102-50-31 el étlusnoc ,tic-po , 5501?php.daertwohs/4bw/moc.pt.www//:ptth  3
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  :اﻟﻤﺰاﻳﺎ -أ
  .ﻣﻨﺘﻈﻢ وﻣﺴﺘﻤﺮ وﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎت اﶈﺘﺎﺟﺔﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺿﻤﺎن ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ  -
  .زﻳﺎدة ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﰲ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺸﺤﻦ وﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ -
  :اﻟﻌﻴﻮب -ب
  .ﺗﺬﻫﺐ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﳊﻤﻮﻟﺔ وﺗﺮﺟﻊ ﻓﺎرﻏﺔ  اﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻓﻬﻲ -
  .ﻣﺼﺎﰲ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ  ﱃﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ وإ إﱃﻃﻮل اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺄﺧﺮ وﺻﻮل اﻟﺸﺤﻨﺎت  -
ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﺼﺎدﻓﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻨﺸﻮب ﻧﺰاﻋﺎت وﺣﺮوب  -
  .ﻛﺘﺸﻜﻞ اﻷﻋﺎﺻﲑ  ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ أو إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  1«اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ إﻧﺘﺎجﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻣﻦ  ℅07اﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻨﻘﻞ  أن إﻻوﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﻴﻮب  »
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻌﻤﻮدي  إﱃﳉﺄت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻜﱪى  ، ﻫﺬا وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﳉﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﱰض ﻧﻘﻞ اﻟﺜﺮوة اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ
  . 2، وﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻹﻣﺪاداتوﻫﺬا ﻟﻀﻤﺎن  اﻹﻧﺘﺎجﻣﻨﺎﻃﻖ  إﱃواﳊﻀﻮر اﳌﺒﺎﺷﺮ 
  :اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ  إﺿﺎﻓﻴﺔﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﺸﺎط ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻫﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﻮارد  أﻫﻢﻣﻦ  إن      
اﳚﺎﺑﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ـﺗﻜﻮن ﻧﺘ أنﳌﺆﻛﺪ اﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ا إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻟﻠﺰﻳﺎدة واﻟﻨﻘﺼﺎن وﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ وﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻫﺬا 
دﻓﻊ  ﻠﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎـﺪ ﻗﻠﻴـﳒﺪﻩ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺟ أو،  إﻃﻼﻗﺎﳒﺪ اﻟﻨﻔﻂ  ﻻ ﻠﻴﺔ اﳊﻔﺮـﺘﻨﺒﺆ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻔﻂ وﺑﻌﺪ ﻋﻤﻳﺘﻢ اﻟ اﻷﺣﻴﺎناﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﺟﻞ اﻛﺘﺸﺎف  إﱃ، ﺑﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎēﺎ  ﻋﺪم ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ واﺣﺪة إﱃاﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
 .3ﻣﻮارد ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ 
 :ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: راﺑﻌﺎ
                                                            
اﻧﻈﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪﻩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، )ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﲪﻮﻟﺔ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻌﺎﳌﻲ ℅53ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ أي ﻧﺴﺒﺔ  582ﺳﺠﻠﺖ ﲪﻮﻻēﺎ ﳓﻮ ( اﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ)ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻨﻔﻂ *
  (253ص 
  . 861ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ ﺳﻌﻮدي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص ﳏﻤﺪ  1
ﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺳﺮاﻳﺮي، دور وﻣﻜﺎﻧﺔ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ وﰲ أﻓﻖ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ اﳌﻨﻈﻤﺔ ا  2
  .61، ص8002-7002اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮ ﺑﺎﺗﻨﺔ، 
  . 71اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺳﺮاﻳﺮي ،   3
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اﻟﺰﻳﺖ اﳋﺎم ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﻤﻦ ﺗﻮاﺟﺪﻩ،  ﺎجـإﻧﺘ" رؤوس أﻣﻮال ﺿﺨﻤﺔ ﺣﻴﺚ أن إﱃﺎر ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ـﳛﺘﺎج اﻻﺳﺘﺜﻤ      
اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲤﻨﺢ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻮي اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ  أﻋﻤﺎلوﺗﺘﻄﻠﺐ  ﻟﻺﻧﺘﺎجوﺗﻄﻮﻳﺮ اﳊﻘﻮل 
 1"اﻟﻀﺮورﻳﺔ  اﻷﻋﻤﺎلوﺗﻨﻔﻴﺬ 
 .2اﻹﻧﺘﺎجوﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  اﻹﻧﺘﺎجﻗﺒﻞ  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎ: ﻓﺌﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ وﳘﺎ إﱃوﺗﻨﻘﺴﻢ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻨﻔﻄﻲ 
  : وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: اﻹﻧﺘﺎجﻗﺒﻞ  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎ - 1
اﻟﱵ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎز اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﲨﻴﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت : ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻴﺎزات -أ
، وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺼﻮص اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻷﺧﺮىواﳌﺪﻓﻮﻋﺎت  اﻹﳚﺎرات، وﺗﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ  اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻴﺎز
  اﻻﻣﺘﻴﺎز
اﳌﻜﺎﻣﻦ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ  إﱃﻟﻼﻫﺘﺪاء اﻟﱵ ﺗﻘﻮم đﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺴﺢ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ : ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ -ب
  .ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز
  : ﻳﻠﻲ وﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ: اﳌﻜﺎن ﻟﻠﺤﻔﺮ إﻋﺪاد ﻳﻒر ﺎﻣﺼ" -ج
  . وﺟﺪت إنوﻧﻀﺢ اﳌﻴﺎﻩ  اﻷرضﺗﻨﻈﻴﻒ وﺗﺴﻮﻳﺔ  -               
  . ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻨﺎء اﻟﻄﺮق وإرﺳﺎء أﺳﺎﺳﺎت ﻟﻠﺤﻔﺮ -               
  .3" ﺔﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻘﻞ أﺟﻬﺰة اﳊﻔﺮ وإﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻘ -               
ﻋﻤﺎل اﳊﻔﺮ واﳌﻮاد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺮ،  أﺟﻮروﺗﺸﻤﻞ "اﻟﻔﻌﻠﻲ  ﻟﻺﻧﺘﺎجاﳊﻘﻮل  إﻋﺪادﺟﻞ وﻫﺬا ﻣﻦ أ: ﻒ اﳊﻔﺮ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳊﻘﻮلﺗﻜﺎﻟﻴ -د
  .4" وﻏﲑﻫﺎ....، اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻄﺎﻗﺔ اﶈﺮﻛﺔ، اﻫﺘﻼك ﻣﻌﺪات وآﻻت اﳊﻔﺮ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﺼﻠﻴﺢ آﻻت ﻣﻌﺪات اﳊﻔﺮ
 أĔﺎ إذﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،  اﻹﻧﺘﺎجﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  إﱃوﻫﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺪ ﺗﺆدي   :ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﺰﻳﺖ اﶈﺎﻓﻈﺔو ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﻘﻦ اﻟﻐﺎز  - ـﻫ
  . ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ 
، وﲤﻴﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﺑﱰول  ﺗﺼﺎدﻓﻪ أﻋﻤﺎل اﳊﻔﺮ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳊﻘﻮل أﻣﺮاﳉﺎﻓﺔ  اﻵﺑﺎروﻫﺬا ﻷن ﺣﻔﺮ ﺑﻌﺾ : اﳉﺎﻓﺔ اﻵﺑﺎرﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  -و
  .اﳊﻔﺮ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺪﺧﻞ أﻋﻤﺎلﺗﻘﻴﻴﺪ ﻧﻔﻘﺎت  إﱃﻋﺪﻳﺪة 
                                                            
  . 41،11، ﺻﺺ8002، 1، طﻟﺒﻨﺎن  ،ﺑﲑوت ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﺣﺴﻦ ﻃﺎﻫﺮ، ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﱰول، دار اﻟﺴﺎﻗﻲ ، 1
  .751ﺧﺎﻟﺪ أﻣﲔ ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 2
  .751ﺧﺎﻟﺪ أﻣﲔ ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 3
  .751ﺧﺎﻟﺪ أﻣﲔ ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 4
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  : وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: اﻹﻧﺘﺎجﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  - 2
 إﱃﻬﺎ ﻴﺔ وﲡﻤﻴﻌﻬﺎ وﻓﺮزﻫﺎ وﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ وﻧﻘﻠاﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻛﺈﺧﺮاج   اﻹﻧﺘﺎجوﺗﺘﻮزع وﻓﻘﺎ ﳌﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮﻩ : ةاﳌﺒﺎﺷﺮ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  -أ
  .ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ وﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﻌﻬﺎ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﲢﺴﻢ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﱰول ﻧﻔﻘﺎت اﻹﻳﺮاد ﻫﺬﻩ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺪﺧﻞ، دون ﺗﻮزﻳ: اﻟﻐﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮةاﻟﻨﻔﻘﺎت  -ب
  1"ﻳﻠﺤﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰎ إﻧﺘﺎﺟﻪ  ﺟﻞ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺎاﻷﺷﻜﺎل وﻫﺬا ﻣﻦ أ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ "، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل (℅001) ﺔﺑﺎﳌﺎﺋوﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻫﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ رأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻣﺌﺔ 
وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺮﻓﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت " 2"ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ 054،  0102 ﺧﻼل ﻋﺎم واﻹﻧﺘﺎجﰲ ﻣﻴﺪان اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف 
 5102 -1102        ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 035ﺣﻮاﱄ  إﱃﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم  اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ
  .3"ﻣﻨﻬﺎ℅24، ﻳﺴﺘﺤﻮذ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﱄ  اﻹﲨﺎﱄﻣﻦ ℅18اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣﻮاﱄ وﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ 
  :ﺗﺮﻛﺰ رأس اﻟﻤﺎل: ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺟﻌﻞ رأس ﻣﺎل اﻟﻘﻄﺎع  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻫﻮ وﺟﻮد ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﳝﻴﺰ إن أﻫﻢ ﻣﺎ      
  .  اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻳﱰﻛﺰ ﰲ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ 
   
                                                            
  .611،511،411،311ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﺣﺴﻦ ﻃﺎﻫﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ   1
، ﳎﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﰊ 0102ﺳﻴﻔﺎ، ﻏﻲ ﻣﻴﺰوﻧﱵ، ﲝﺚ ﺑﻌﻨﻮان اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺧﻼل ﻋﺎم أرﻣﻴﻞ ﺳﺎﻧﻴﲑ، ﺳﻴﻔﺎن ﺳﺮﺑﻮﺗﻮﻓﻴﺘﺰ، ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺴﻴﻮ  2
  .21، ص1102ﺷﺘﺎء  631اﻟﻜﻮﻳﺖ، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن، اﻟﻌﺪد 
  60، ص1102اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول أواﺑﻚ، ﺳﺒﺘﻤﱪ اﻷﻓﺎق اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ودور اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ، دراﺳﺔ  3
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  :اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮاﺟﺪ واﺳﺘﻤﺮار اﳊﻴﺎة ﻓﻮﻗﻬﺎ، وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺎﺗﻪ اﳌﻘﻮﻣﺎت واﳋﲑات اﻟﱵ  اﻷرﺿﻴﺔﲢﺘﻮي اﻟﻜﺮة        
ﻳﺒﺬﻟﻪ ﻣﻦ اﳉﻬﺪ اﻟﻌﻀﻠﻲ اﻟﺬي  اﻹﻧﺴﺎنﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ  اﻟﱵ ﺧﻠﻘﺖ ،اﻧﻌﻢ đﺎ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮ ﳒﺪ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ
، ﻓﻬﺬا اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻹﻃﻼقﻣﻨﺎزع وﻋﻠﻰ  أيأﻫﻢ ﻫﺎﺗﻪ اﳌﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ وﺑﺪون ﺔ ، وﺗﻌﺘﱪ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴ ﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮاﺟﺪﻩأ
، وﺑﺴﺒﺐ ﻫﺎﺗﻪ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﻜﺜﲑة  ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر واﻟﺮﻗﻲ، وﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ﺑﻠﻐﺖ درﺟﺎت ﱂ ﻳﻜﻦ اﺣﺪ ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎنوﻣﻨﺬ اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﲰﺢ  اﻷﺳﻮد
  ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ؟ اﻷرﺿﻴﺔﺣﺪ ﺗﺰﺧﺮ اﻟﻜﺮة  أيﻓﺈﱃ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﺪوﻟﻴﺔ،  أﺷﺪﻩاﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺑﻌﻪ  ﻷﺟﻞواﳉﻤﺔ ﺑﻠﻎ اﻟﺼﺮاع 
اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎتاﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻫﻢ  إﱃﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﺳﻨﺘﻄﺮق ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ  ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ       
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ  اﶈﺰوﻧﺎتاﻟﺘﻨﺒﺆ ﲝﺠﻢ اﳌﻮارد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﶈﺘﻤﻞ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﺳﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ 
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     :اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺎتاﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ : اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :اﻟﻌﺎﻟﻤﻲاﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ : أوﻻ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﻘﺸﺮة  اﳌﻮاردﻓﺎﳌﻮارد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮع ،  ﳚﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﻮارد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻷﻣﺮ أولاﻧﻪ وﰲ 
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﲏ ذﻟﻚ اﳉﺰء ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ  أﻣﺎ،  ﻏﲑ ﻣﻜﺘﺸﻔﺔ أوﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺎﺗﻪ اﳌﻮارد ﻣﻜﺘﺸﻔﺔ  اﻷرﺿﻴﺔ
ﻳﻌﲏ ﳎﺮد اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺑﺎﻃﻦ  وđﺬا ﻓﺈن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻻ 1ﻟﻼﺳﱰﺟﺎع واﻻﺳﺘﺨﺮاج واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺸﺮوط اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق
اﻟﺬي ( اﻟﻌﻤﺮ)ج واﻟﻮﻗﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺨﺮا ﻟﻠﻤﻌﺮوض ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ آﺧﺬا ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎدﻳﻌﲏ  وإﳕﺎ اﻷرض
  :ﳘﺎو ﻓﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﳜﻀﻊ ﳌﺘﻐﲑﻳﻦ  ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ2ﻳﺄﺧﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
  . اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ -
  . واﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ -
 واﻷﺳﻌﺎر، وﻟﻜﻦ ﰲ ﻇﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاج  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔﻣﻦ  ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻟﻺﻧﺘﺎجﻓﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺒﱰوﱄ ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺎﺑﻼ  إذن
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻮارد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت  ( 2-1 )، واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ واﻟﺬي ﳛﻤﻞ رﻗﻢ 3ﺟﺰء ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻪ إﻧﺘﺎجاﻟﺴﺎﺋﺪة ﳝﻜﻦ 









 : ¨sirap¨ startnoc te stuoc ,sevreser ,zag ud te elortep ud noitcudorp te ehcrehcer ,elortep ud siacnarf tutitsnI 1
 59-49 pp ,2002 ,qinhcet
-2991، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﺮع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، 9891-0691ﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﺑﻠﻤﺮاﺑﻂ أﲪﺪ، اﻟﺒﱰول وﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎ  2
  .16، ص3991
  . 16ﺑﻠﻤﺮاﺑﻂ أﲪﺪ ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص   3
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 ; xkeorbnetruws eninac illetacal enirehtac slewuap erreip naej ,anessuob kedas : ecruos
 37p ,6002 ,sirap ,trebiuv eiriarbil ,zag ud te elortep ud selleutca snoitseuq ,reilortep ifedel
، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄﻧﻪ ﰎ ﺎ ﳝﻜﻦ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬ ﻣﻮارد ﳝﻜﻦ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ وﻣﻮارد ﻻ إﱃﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن اﳌﻮارد ﺗﻨﻘﺴﻢ  أﻋﻼﻩﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ 
ﺣﻮل اﳌﻮارد  واﻷﲝﺎث، وأﻛﻤﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺎت  اﳌﻮارد اﻟﻐﲑ ﻣﻜﺘﺸﻔﺔﺧﺎﻧﺔ ، وﺻﻨﻔﺖ ﰲ  ﱂ ﳝﻜﻦ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎاﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﱵ 
 إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، ﻣﻮارد ﳝﻜﻦ  ﻗﺴﻤﲔ إﱃاﳌﻜﺘﺸﻔﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪورﻫﺎ ﺑﺄن اﳌﻮارد  أﺛﺒﺘﺖ واﻷﲝﺎث، ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﱵ أﻣﻜﻦ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ
،  ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، وﻫﻨﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﳌﻮارد اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  ، وﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻃﺒﻌﺎ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎﳝﻜﻦ  وﻣﻮارد ﻻ
اﻟﺪراﺳﺎت  أﺛﺒﺘﺖ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎﻫﺎﺗﻪ اﳌﻮارد اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  ، ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎﺣﻮل اﳌﻮارد اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  واﻷﲝﺎثوﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺪراﺳﺎت 
  :ﻗﺴﻤﲔ إﱃﺗﻨﻘﺴﻢ  أĔﺎ
اﻟﻘﺴﻢ  أﻣﺎ،  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أرﺑﺎحاﳌﻮارد اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ  أياﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﰲ ﻫﺎﺗﻪ اﳊﻠﻘﺔ ﻫﻮ اﳌﻮارد اﳌﺮﲝﺔ  اﻷولاﻟﻘﺴﻢ 
 اﻷﺳﻌﺎرﰲ ﻇﻞ  وأﻳﻀﺎ،  اﳊﺎﻟﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎجﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻬﻮ ﳜﺺ اﳌﻮارد اﻟﻐﲑ ﻣﺮﲝﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻇ
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ﻫﺎﺗﻪ اﳌﻮارد اﻟﻐﲑ ﻣﺮﲝﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮﲝﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﰲ  أن أياﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  اﻷﺳﻮاقاﻟﺴﺎﺋﺪة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ 
   .اﻟﺒﱰول أﺳﻌﺎرﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وارﺗﻔﺎع 
  . اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻮارد اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﲝﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔوﰲ ﺧﺘﺎم ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن 
أو ﰲ ﺣﺠﻢ   ﰲ ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺳﻮاءاﳌﻘﺪﻣﺔ  اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎتﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻦ واﺿﺢ ﰲ و ﻋﲑﻫﺎ  اﻷﺳﺒﺎبوﳍﺬﻩ 
  . ﻛﻤﻴﺎت اﻟﺒﱰول اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻫﺬا ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ  اﻷﻣﻮرﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ـاﳌﻘﺪﻣﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻤﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎتﰲ  ورﻏﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻮاﺿﺢ
ﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول ﻓﺎﻟﺒﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ـﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮﻛ
ت ﻣﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرا ورأس، اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻷرﺑﺎحاﳌﻮﺟﻮدات اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ  أﺳﺎسﻓﻬﻲ  "ﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔـﺪﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻮاﺟﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃـﺗﻮاﺟ
ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻤﺮﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت  ﻛﻤﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﳍﺎﺗﻪوأﻳﻀﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ   1ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺎﻟﻴﺔاﻟﻼﺣﻘﺔ وﻫﻲ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻠﻤﻘﺪرة اﳌ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ  أﻣﺎ،  ﻴﻘﺎ ﺑﺘﻮاﺟﺪ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔاﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻳﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛ أناﻻﻓﱰاﺿﻲ ﺣﻴﺚ 
، وﻛﺬﻟﻚ ﲢﺪﻳﺪ  ﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﻨﺘﻬﺞ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ ﲢاﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت  أﳘﻴﺔﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﺘﻈﻬﺮ 
  .ﳍﺬا اﳌﻮرد اﳊﻴﻮي دواﻻﺳﺘﲑاﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ 
، وﻣﻦ ﺧﻼل  اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺮﻳﻚ دواﻟﻴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ أﳘﻴﺔﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ ﺗﻈﻬﺮ  أﻣﺎ      
، ﻓﺘﻮاﺟﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ  ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻤﻴﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ
  . ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ  2"ﰲ اﻟﺘﻄﻮر اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻠﺪ ﺳﻴﺎأﺳﺎﻋﻨﺼﺮا "اﻟﻼزم واﻟﻜﺎﰲ ﻳﻌﺘﱪ 
ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑﺼﻮرة دﻗﻴﻘﺔ، وﻫﺬا  اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺣﻴﺚ اﻧﻪ ﻻ اﻷﻣﻮرﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ  إن       
ﻛﺪ ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ، وأ أوﻜﻦ أن ﺗﺰﻳﺪ ـﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﳝﺎ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ـﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﰲ ﺑﺌﺮ ﳏﻔﻮرة ﺣﺪﻳﺜـﻷن ﻋﻤﻠ
ن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺣﻘﻞ ﻧﻔﻂ ﻫﻮ ﳌﻌﻬﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺒﱰول ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﺑﺄرﺋﻴﺲ ا "TREPPA reivilo : rM  "   أﺑﻴﲑ أﻟﻔﻴﻴﻪ
  . 3ﳏﺎوﻟﺔ ﲣﻤﲔ ﳌﺨﺰون ﻣﺴﺘﻮدع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﻋﱪ ﺛﻘﺐ اﳌﻔﺘﺎح
ﺗﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺔ ﰲ  اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺒﱰول، ﻻ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ و اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أن إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻫﺬا       
، وﻫﺬا ﻗﺼﺪ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ  اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻵﺑﺎراﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت  إﱃ، ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻤﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎنﻏﺎﻟﺐ 
                                                            
ﻋﻠﻲ ﺳﺎﱂ ﺑﻼﻋﻮ،أ ﺻﺪﻗﻲ  -ﺗﺮﲨﺔ د -اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺿﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت  )cpw(واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ  ( EPS   )ﻛﻼود ﻣﺎك ﻣﺎﻳﻜﻞ، ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﳉﻤﻌﻴﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﻨﻔﻂ  1
، 362، ص6002اﻟﻌﺪد اﻷول دﻳﺴﻤﱪ  -اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ -ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﺼﺮاﺗﻪ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ -اﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺎدي، ﳎﻠﺔ اﻟﺴﺎﺗﻞ
  :ﻜﱰوﱐﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟ
 .  TMG.02: 32 à 2102-60-20 el étlusnoc ,lmth60021 on. yilitasla//gl.ude-litasla .www// ptth 
  . 362اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص ﻛﻼود ﻣﺎك ﻣﺎﻳﻜﻞ ،   2
  : etis el rus tnanetniam sed reirapérp y’s tiod no ,laidnom reilortép cip eL 3
 .30 egap ,php ,reilortép_cip_1032_utca/setilautca /ofni etenalp erton.www// ptth
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ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺄن ﻛﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪم اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻖ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠ أﺳﻬﻤﻬﺎ
  . ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻵﰐ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺎﻧﻪ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻌﻄﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  وﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﻫﺬا ﻟﻔﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ " 
  . 1"ﻣﻌﲔ
  :ﻫﻲ و أﺻﻨﺎفﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع أو  إﱃ اﻷﺣﻴﺎنوﺗﺼﻨﻒ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ 
   "seévuorp sevresér sel ":اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻤﺆﻛﺪة -1
ﻫﻲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ وﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻘﲔ، ﻣﻦ اﳌﻜﺎﻣﻦ : "EPS "ﻓﻘﺎ ﳉﻤﻌﻴﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺒﱰول و        
، وداﺋﻤﺎ ﺣﺴﺐ ﲨﻌﻴﺔ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔاﻟﻌﻤﻞ  وإﺟﺮاءاتاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة  اﻟﻈﺮوفاﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ وﻫﺬا ﰲ ﺳﻴﺎق 
 3.℅59ﻣﻦ  أزﻳﺪ وأﺣﻴﺎﻧﺎ، 2اﶈﺘﻤﻞ وﺟﻮدﻫﺎﻣﻦ ﺛﺒﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ℅09ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺒﱰول، ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺔ وﺻﻞ ﺣﱴ 
  " elbaborp sevresér sel :"  ﺎﻃﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔاﻻﺣﺘﻴ -2
ﻋﻦ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﳌﻜﺘﺸﻔﺔ، واﻟﻐﲑ ﻣﻘﺪرة  أو اﻟﻐﲑ ﻣﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮدﻫﺎ أو ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة  وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻐﲑ ﻣﺜﺒﺔ       
ﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺆﻛﺪ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻏﲑ ﻣﻌﺮوف ﺑﺼﻮرة ، إن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻛﻤﻴﺎēﺎ ﺑﺼﻮرة دﻗﻴﻘﺔ وĔﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻦ  5℅05ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ﻻوﺗﺸﲑ ﲨﻌﻴﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺒﱰول ﺑﺄن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع  4ﰲ ﺟﻮاﻧﺒﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أودﻗﻴﻘﺔ ﰲ ﻛﻤﻴﺎﺗﻪ 
  .ﺛﺒﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﶈﺘﻤﻞ وﺟﻮدﻫﺎ
    "selbissop sevresér sel": اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻜﺘﺸﻔﺔ -3
ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺣﱴ  وأﺑﺎر أﻣﺎﻛﻦﰲ وﻫﻲ ﺗﻌﺮف ﺑﻜﻤﻴﺎت اﻟﺒﱰول اﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺑﻌﺪ واﻟﱵ ﻳﺘﺼﻮر اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﻮن وﺟﻮدﻫﺎ       
ﻬﺎ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻻ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﱰول، ورﻏﻢ أن ﻫﺬا اﳊﺠﻢ ﻏﲑ ﻣﻜﺘﺸﻒ ﺣﱴ اﻵن وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ، وﱂ ﻳﺘﻢ ﻣﺴﺤ اﻵن
ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺔ أو ﻓﺮﺻﺔ اﺳﺘﺨﺮاج  اﻹﻧﺘﺎجوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﲤﺜﻞ  6ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﲟﺎﺿﻲ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻋﺘﻤﺎدا
،  ﺎم وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﺗﺼﺒﺢ ﰲ اﳌﺴﺘﻮدﻋﺎت أو اﻟﱪك اﻟﻨﻔﻄﻴﺔوﺑﺸﻜﻞ ﻋ ، ℅05و 01℅ﻫﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﺗﱰاوح ﺑﲔ 
 sevresér sel    واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔ   selbissop sevresér selاﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻐﲑ ﻣﻜﺘﺸﻔﺔ 
ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻫﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت  اﻷﻧﻮاع، وﳎﻤﻮع ﻫﺬﻩ  seévuorp sevresér sel واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﳌﺆﻛﺪةelbaborp
                                                            
  .652ﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، صﺎﺴاﻟﺮﺟﻊ اﳌﻛﻼود ﻣﺎك ﻣﺎﻳﻜﻞ،  1
 ed ediug elortép el ,lanoitanretni reilortép éhcram el te sereilortép seingapmoc sel ,ENAHPETS ENIRHTAK 2
  55p ; 5002 asu, kroy wen -etutitsni yteicos nepo setsilanruoj sed noitnetni l à tnemeppelevéd ud te  reigrenél
 37p ,,tic po ,anessuob kedaS 3
  . 23ي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﳏﻤﺪ أﲪﺪ اﻟﺪور   4
  55 EGAP TIC ,PO .ENAHPETS ENIREHTAK 5
  . 41ﺳﻬﻴﻠﺔ زﻧﺎد، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  6
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واﻟﺬي ﻳﺒﲔ ﺗﻄﻮر  ( 2 – 1)ﻢ رﻗوﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﻧﻮرد اﳉﺪول  1اﳌﻜﺘﺸﻔﺔ




 10 egap tic ,po tnanetniam sed reirapérp y’s tiod no ,laidnom reilortép cip eL 1
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 0102-6002اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻠﺪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ( :2-1)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 (ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ :)اﻟﻮﺣﺪة 
6002  7002  8002  9002  0102
 ﻛﻨﺪا  2494  0094  0094  0094  0094
 اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  75712  27902  71312  12191  12191
 ﳎﻤﻮع أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ  99662  27852  71262  12042  12042
 )%(ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﻟﻰ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  12,2  21,2  30,2  08,1  46,1
 اﻷرﺟﻨﺘﲔ  8642  7852  6162  0252  5052
 اﻟﱪازﻳﻞ   28121  42621  42621  20821  75821
 ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ  9051  0151  0151  2631  0631
 اﻹﻛﻮادور   0815  8636  1156  1156  6027
 اﳌﻜﺴﻴﻚ  05821  78121  66811  29611  29611
 ﻓﻨﺰوﻳﻼ  42378  77399  323271  371112  105692
 اﻟﺪول اﻷﺧﺮى  3472  8672  0672  0672  0672
 ﳎﻤﻮع أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻻﺗﻴﻨﻴﺔ  652421  124731  012012  028842  188433
 )%(ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﻟﻰ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  72,01  72,11  52,61  26,81  38,22
أذرﺑﻴﺠﺎن  0007  0007  0007  0007  0007
 ﺑﻼروﺳﻴﺎ  891  891  891  891  891
 ﻛﺰاﺧﻴﺴﺘﺎن  82893  82893  82893  00893  00893
 روﺳﻴﺎ  60397  23497  94097  23497  23497
 ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن  006  006  006  006  006
 أﻛﺮاﻧﻴﺎ  593  593  593  593  593
 أزﺑﺎﻛﺴﺘﺎن  495  495  495  495  495
 دول أﺧﺮى  139  439  439  049  049
 ﻣﺠﻤﻮع أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ   258821  189821  895821  959821  959821
 )%(إﻟﻰ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲﻧﺴﺒﺔ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ   56,01  85,01  49,9  56,9  97,8
 اﻟﺪاﳕﺎرك  7511  3111  3111  0601  218
 اﻟﻨﺮوﻳﺞ  8458  8618  1947  8707  8707
 (ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ) اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة   3953  3953  0933  0043  0043
 دول أﺧﺮى  1702  2312  4212  4402  2422
 ﻣﺠﻤﻮع أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  96351  60051  81141  28531  23531
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 )%(ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﻟﻰ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  72,1  32,1  90,1  20,1  29,0
 إﻳﺮان  004831  051631  026731  010731  071151
 اﻟﻌﺮاق  000511  000511  000511  000511  001341
 اﻟﻜﻮﻳﺖ  005101  005101  005101  005101  005101
 ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن  2755  2755  2755  0055  0055
 ﻗﻄﺮ  58162  09052  50452  28352  28352
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  152462  902462  360462  095462  615462
 اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  0003  0052  0052  0052  0052
 اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة  00879  00879  00879  00879  00879
 دول أﺧﺮى  8092  8972  8972  8972  8972
 ﳎﻤﻊ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ   616457  916057  852257  080257  662497
 )%(ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﻟﻰ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  93,26  55,16  31,85  82,65  41,45
 اﳉﺰاﺋﺮ  00221  00221  00221  00221  00221
 أﻧﻐﻮﻻ  0339  0059  0059  0059  0059
 ﻣﺼﺮ  0273  0704  0434  0034  0044
 اﻟﻐﺎﺑﻮن  5991  5991  5991  0002  0002
 ﻟﻴﺒﻴﺎ  46414  36634  17244  22464  79074
 ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ  00273  00273  00273  00273  00273
 اﻟﺴﻮدان  5166  0076  0076  0076  0076
 دول أﺧﺮى  0726  0206  5016  5016  0577
 ﻣﺠﻤﻮع إﻳﻔﺮﻳﻘﻴﺎ  497811  843121  113221  724421  748621
 )%(ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﻟﻰ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  28,9  59,9  54,9  13,9  56,8
 ﺑﺮوﻧﺎي  0021  0021  0021  0011  0011
 اﻟﺼﲔ  51651  39451  39451  00081  00081
 اﳍﻨﺪ  3965  9545  9545  0085  0285
 أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ  0734  0993  0993  0993  0993
 ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ  7535  7535  7535  0055  0055
 ﻓﻴﺘﻨﺎم  0523  0143  0143  0074  0074
 أﺳﱰاﻟﻴﺎ  8514  8514  8514  8514  8514
 أﺧﺮىدول   1231  6511  1121  8711  8321
 ﻣﺠﻤﻮع آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي  46904  32204  87204  62444  60544
 )%(ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﻟﻰ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  93,3  03,3  11,3  23,3  30,3
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 ﳎﻤﻮع اﻟﻌﺎﱂ 0559021 0749121  0993921  5136331  2107641
 اﻷوﺑﻚﳎﻤﻮع  إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ دول   438539  750849  3933201  8824601  2713911
 )%(ﻧﺴﺒﺔ إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ دول أوﺑﻚ إﱃ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ  73,77  47,77  90,97  46,97  33,18
 ﳎﻤﻮع اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻠﺪول ﺧﺎرج أوﺑﻚ  617372  314172  795072  720272  048372
 )%( اﻟﻌﺎﳌﻲﻧﺴﺒﺔ إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺪول ﺧﺎرج اﻷوﺑﻚ إﱃ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ   36,22  62,22  19,02  63,02  76,81
 22 egap 1102-0102 nitelluB launnA : CEPO  fo noitraperp eht rof emaeT:ecruos
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  :ﻳﻠﻲل اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻧﻪ وﻣﻦ ﺧﻼإ
، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن  0102 إﱃ 6002ﻣﻦ  ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ℅92,12ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ   ﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻻﺣ -
 ﻳﻘﺪر ﺑـ 0102، وأﺻﺒﺢ Ĕﺎﻳﺔ ﻋﺎم  6002ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ Ĕﺎﻳﺔ ﻋﺎم  0559021ـ ﺑاﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻳﻘﺪر 
  . ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ 2107641
ﻣﻠﻴﺎر  2713911 ـﺑ 0102اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﲝﺠﻢ ﻗﺪر Ĕﺎﻳﺔ ﻋﺎم  أرﺑﺎعﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ  ﺑﻚ ﻣﺎﲤﻠﻚ دول اﻷو        
ﺑﻚ و ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺪول ﺧﺎرج أ ℅33,18 ﺑﻨﺴﺒﺔ وﺻﻠﺖ إﱃﺑﺮﻣﻴﻞ أي 
  .ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ 048372ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﲟﻘﺪار  ℅81‚76ـﺑ
 0102ﺎم ـوﻋ ℅26‚83ـ ﺑ 6002ﺎم ـﺪرت ﻋـﺔ ﻗـﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻨﺴﺒﻳﻘﺎرب ﺛﻠﺜﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄ ، ﻣﺎاﻷوﺳﻂﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق  ﲤﻠﻚ
  .ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ 662497ﲟﻘﺪار  ℅45‚01 ـﺑ
ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ  ℅29,0إﻻ  اﺣﺘﻴﺎﻃﺎēﺎﲤﺜﻞ  ﺣﻴﺚ ﻻ أورﺑﺎﻧﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ اﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ دول       
 ℅59,11ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﳊﺠﻢ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﱰاﺟﻊ ﻛﺒﲑ وﺑﻨﺴﺒﺔ   0102اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻌﺎم 
ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ Ĕﺎﻳﺔ ﻋﺎم 23531 إﱃ 6002ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ Ĕﺎﻳﺔ ﻋﺎم 96351أي ﻣﻦ  6002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲝﺠﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻌﺎم 
  . 0102
- 6002     ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ℅30,01 ـوﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﻟﺪول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎēﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرت ﺑ      
اﺳﺘﻬﻼﻛﺎ ﻟﻠﺜﺮوة  اﻷﻛﺜﺮوﳘﺎ اﳌﻨﻄﻘﺘﺎن  (ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ12042 –ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ 99662) ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ 8762أي ﲟﻘﺪار  0102
  . اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ، وارﺗﻔﻊ ـﻣﻠﻴ497811 ـﺑ 6002ﺎﻳﺔ ﻋﺎم ـﻗﺪر ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ Ĕ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﺎع اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺪول        
  . ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎزﻳﺎدة اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت  إﱃﻫﺬا راﺟﻊ  ، 0102ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ Ĕﺎﻳﺔ ﻋﺎم 748621 إﱃ
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اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  إﱃﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗ أﻳﻀﺎوﻧﻼﺣﻆ        
ﻣﻠﻴﺎر  652421أي ﻣﻦ  ℅15,961 ـﺣﻴﺚ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ ﳎﻤﻮع دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺑ 0102- 6002
ﺤﻮذت ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ، اﺳﺘﻣ 526012أي ﲟﻘﺪار  0102ﻣﻠﻴﺎر Ĕﺎﻳﺔ  188433 إﱃ 6002ﺑﺮﻣﻴﻞ Ĕﺎﻳﺔ ﻋﺎم 
، ﻛﺎﻧﺖ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﰲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ وﻫﺬا ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرت  ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ أنﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ أي ﻣ 771902ﻋﻠﻰ 
  .ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﳉﺪﻳﺪة  ℅13,99ب 
وﻫﺬا  0102 -  9002 - 8002 - 7002 - 6002 وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﳓﺎول أن ﻧﱪز ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﻮات 
   ( 3 – 1)  :اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢاﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺐ اﳌﻨﺎﻃﻖ 
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      0102 -6002ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ( 3-1:)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  %: اﻟﻮﺣﺪة    
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ﻣﻦ ﻫﺬا  ℅33,18ﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﲤﺮﻛﺰ ﻳﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮﻩ ﻫﻮ وﻛﻤﺎ أ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺣﻮل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ أول ﻣﺎ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎتن اﳌﺘﺘﺒﻊ إ  
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول  ℅66,81 ـواﳌﻘﺪر ﺑ اﳌﺘﺒﻘﻲ، ﰲ ﺣﲔ ﻳﺘﻮزع اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ  ﺑﻚﻃﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ  اﻷو اﻻﺣﺘﻴﺎ
 ﺪ اﻟﺪور اﻟﻔﺎﻋﻞ ﳍﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢﻳﺆﻛ ﻣﺎ ، وﻫﻮ 0102وﻫﺬا Ĕﺎﻳﺔ ﻋﺎم  اﻟﻐﲑ أﻋﻀﺎء اﻷﺧﺮى
 - 8002 - 7002 - 6002ﺑﻚ وﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﱂ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﲔ دول اﻷو ﻳﺒﲔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎ (4-1)
  . 0102 - 9002
  0102-6002وﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ دول اﻷوﺑﻚ ( : 4-1: )اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
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  :ﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼإﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺤﺠﻢ ا: ﺛﺎﻧﻴﺎ 
 dlrow"وﻣﺆﲤﺮ اﻟﺒﱰول اﻟﻌﺎﳌﻲ  "sreenigne muelortep fo yteicos"رﻏﻢ ﻗﻴﺎم ﲨﻌﻴﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺒﱰول  
، وﻫﺬا đﺪف إĔﺎء اﳋﻠﻂ اﳊﺎﺻﻞ واﳌﻌﺘﻤﺪ  اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد 7991ﻋﺎم  "ssergnoc muelortep
، إﻻ أن اﻟﺘﻨﺒﺆ  وﻣﻨﻪ ارﺗﻜﺎب أﺧﻄﺎء ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت واﳌﻮارد اﶈﺘﻤﻞ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ  1أﺣﻴﺎﻧﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ
، ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﺑﺄن  اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎتﲝﺠﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺣﺠﻢ اﳌﻮارد اﶈﺘﻤﻞ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻳﺼﺎدف اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
، وﻫﻨﺎك رأي آﺧﺮ ﻳﻘﻮل  ﰲ ﻋﺮض ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺴﺎنﺧﺘﻼف ﰲ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﱵ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻳﻜﻮن ﻧﺘﺎج اﻹ
  :   ﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺼﺪر ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺘﻨﺒﺆات وﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻜﻼ اﻟﺮأﻳﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻹ تإﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺑﺄن 
  :ﺧﺘﻼف ﰲ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮاﻹﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹ - 1
  :ﻗﺴﻤﲔ وﳘﺎ إﱃوﻳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﺮأي 
ﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻹﻫﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺮ  اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎتوﺗﻨﻄﻠﻖ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻫﺎﺗﻪ ﻣﻦ : وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -أ
، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ   ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻜﺘﺸﻔﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم اﳌﻌﲏ إﻃﺎراﻟﻨﻔﻄﻲ Ĕﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم ﺣﻴﺚ وأﻧﻪ وﰲ 
ﻴﻢ ﻛﻤﻴﺎت ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎد ﺗﻘﻴ اﻹﻧﺘﺎج، وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺣﺘﻴﺎﻃﺎتﻛﺎﻧﺖ زﻳﺎدة ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻻ
   2ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار  اﻷﻋﻠﻰ ، ﻓﲑﻓﻊ ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﳓﻮ ﻣﻦ اﳊﻘﻮل اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎاﻟﻨﻔﻂ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ 
ﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة واﳌﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﳋﺎم، وﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﱂ ﻓﺈن اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮل أو دﺧﻮﳍﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ورﻏﻢ اﻹ        
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ  001ﻛﺎن اﺳﺘﺨﺮاج  0091، ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ  اﻟﺘﺠﺎري أﺻﺒﺢ اﻟﻴﻮم ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﳉﻬﺪ واﳌﺎل اﻹﻧﺘﺎج
ﺑﺮﻣﻴﻞ  51ﺳﺘﺨﺮاج ﺻﺒﺤﺖ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﱪﻣﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﺗﻜﻔﻲ ﻹﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻴﻮم أ إﱃ، وﻣﻊ ازدﻳﺎد ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻮﺻﻮل  ﻃﺎﻗﺔ ﺑﺮﻣﻴﻞ واﺣﺪ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﺘﻨﺒﺆ  3ﺳﺘﺨﺮاج ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲﻞ أو رﺧﻴﺺ ﻟﻺﱂ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﻧﻔﻂ ﺳﻬ ﺄﻧﻪ، وđﺬا ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑ ﻓﻘﻂ
وﻣﺴﺘﻮى أﺳﻌﺎر  واﻹﻧﺘﺎج، ﳜﻀﻊ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺨﺮاج  ﲝﺠﻢ اﳌﻮارد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﶈﺘﻤﻞ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻹﺗﺪرج ﺿﻤﻦ ا اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻻ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔﺗﻜﻮن ﻣﺮﲝﺔ ﻣﻦ  ، ﻓﺎﳌﻮارد اﻟﱵ ﻻ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷﺳﻮاقﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ 
  .ﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺮﲝﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ وﻟﻜﻦ وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺎﺗﻪ اﳌﻮارد اﻟﻐﲑ ﻣﺮﲝﺔ ا اﻷﻗﻞ
ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣﺪس ( ﻮﻟﻮﺟﻴﲔاﳉﻴ) وﺗﻌﺘﻤﺪ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻫﺎﺗﻪ وﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﳌﻨﻘﺒﲔ: وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ -ب
ﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، وﻫﻨﺎ وﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻳﺘﻢ وﲜﻼء اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻻرﺗﻔﺎع اﳊﺎﺻﻞ ﰲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﶈاﻹ 
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ﺪﻳﺪة، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﳉ، وﺑﲔ اﻹرﺗﻔﺎع اﳌﺘﺄﰐ ﻣﻦ اﻹ رﺗﻔﺎع ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳊﻘﻮل اﳌﻮاﻇﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻌﻼ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻛﺘﺸﺎف ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻓﺎﳌﺮء ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﻌﻴﺎر ﻹ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ا
 ﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﲑﺒﺢ اﻟﺘﻤﻌﻦ ﰲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻺ ﻟﻠﻨﺠﺎح اﶈﺘﻤﻞ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﰲ إﻗﻠﻴﻢ ﺑﱰوﱄ ﻣﻌﲔ، وﻫﻨﺎ ﻳﺼ
  1ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ
  2:ﺧﺘﻼف ﰲ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻘﺪﻳﺮاﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹ - 2
  :أﻣﻮاﳍﺎﻨﻬﺎ وﺑﺘﻄﻠﻌﺎت اﳌﺴﺎﳘﲔ ﰲ رؤوس ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﱰول ﰲ ﺿﻮء اﻫﺘﻤﺎﻣﺎēﺎ ﺑﺮﻏﺒﺎت زﺑﺎﺋ -أ
اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﳌﺴﺎﳘﲔ ﰲ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺚ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﰲ ﻗﻠﻮب   
ﺎراēﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، وﳍﺬا ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪة ﻣﻦ ـﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤ اﳜﻔﻀﻮ  ﻻ و اﻳﺴﺤﺒﻮ  ، ﺣﱴ ﻻ رؤوس أﻣﻮاﳍﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
وﻫﺬا ﻹﻗﻨﺎع اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺄن اﳌﺸﺎﻛﻞ، ﻫﻲ ذات ﻃﺎﺑﻊ  ﺎﱂ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،ـﺗﻨﺸﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﻸ ﻣﻦ أﻧﺒﺎء ﲣﺺ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌ ﺧﻼل ﻣﺎ
، وﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻞ ﰲ اﻷﻣﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻘﻮل داﺋﻤﺎ ﺑﺄن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﳌﻮارد اﶈﺘﻤﻞ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ  ﻣﺮﺣﻠﻲ ﻓﺤﺴﺐ
وﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ  ، وﻫﺬا ﻗﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ اﻷرﺑﺎح ، وﲢﻘﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺳﺘﻜﻮن وﻓﲑة
  . اﻷﻣﺪﻳﻦ اﻟﻘﺼﲑ واﳌﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
 اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻴﱰ ﻓﻮﺳﺮ "llehc hctad elayoR "اﺗﺶ ﺷﻞ ﺎل دﻳﻘﻮل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ رواﻳ "ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل       
ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺟﺪﻳﺪا  06، وﻳﻌﻠﻦ ﻋﺰم ﺷﺮﻛﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ  ﺑﺄن ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻫﻲ ﺳﻮق ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ"   ressaf rettip"
ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺔ  ℅08، وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ  ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ 02ﻳﻌﺎدل  ﻣﺎ إﻧﺘﺎجﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ 
  . ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز إﱃ
ﺗﻨﻘﻴﺒﺎ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳊﺎﱄ ﻓﻘﻂ  21 إﺟﺮاءﻋﻦ  مﻟﻴﻮ ﺑﱰو  ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ "ﰊ ﰊ"ﺷﺮﻛﺔ رﺋﻴﺲ  "yldod" وأﻋﻠﻦ دودﱄ
 2102ﺎم ـﻼل ﻋـﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺧ 6ﺟﺎﻧﺐ إﻃﻼق  إﱃ، 1102ﺎت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﺎم ـوﻫﻮ ﺿﻌﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴ( 2102ﻋﺎم )
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  :اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ذات اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﻌﺎﻫﺪ -ب
، اﻷﺳﻮاقﻼل ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ـﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﺧﺘـاﻟﻘﻀ إﱃﲤﻴﻞ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎﻠﺐ، وﻫﺬا ـﻳﺜﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻛﺜﲑا ﺑﻘﻮى اﻟﻌﺮض واﻟﻄ      
ﺳﺘﺤﻔﺰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷﺳﻌﺎر، وﻫﺬﻩ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﰲ اﻷﺳﻌﺎرارﺗﻔﺎﻋﺎت ﰲ  إﱃﻋﺮض اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﺴﻮق ﺳﻴﺆدي  ﻓﺎﳔﻔﺎض
زﻳﺎدة اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻮارد ﻧﻔﻄﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، وﻣﻨﻪ  إﱃآﺟﻼ  ﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ وﻫﺬا ﺳﻴﺆدي ﻋﺎﺟﻼ أمأﻛﺜﺮ ﰲ ﻋﻤ ﺎاﺳﺘﺜﻤﺎراēزﻳﺎدة 
اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن  اﻷﺳﻮاقزﻳﺎدة اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﰲ  إﱃﺳﻴﺆدي 
اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻹﺷﺮافوﻻ  ﺿﺮورة ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ وأﻧﻪ ﻻ اﻹﺷﺒﺎعﻳﺆﻛﺪون ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻮق ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ 
  .اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
أﻧﻪ ﻳﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﺑﺄن ﻛﻔﺎءة اﻟﺴﻮق ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻮازن  إﻻوﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻖ اﳌﻌﻘﻮل اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻪ ﻫﺬا اﻟﺮأي        
، اﻟﻄﻠﺐ  إﺷﺒﺎعﻠﻰ ﻻت اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻮر اﻟﻌﺮض ﻋﺎﲡﺪي ﻧﻔﻌﺎ أﺑﺪا ﰲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﳊ ﺑﲔ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﻌﺎر ﻻ
ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺮوط اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻐﲑة  ، ﻓﻬﻲ ﻻ أي ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث أزﻣﺎت ﰲ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ إﻃﻼﻗﺎﺗﻌﻄﻴﻨﺎ  ﻻ أĔﺎأي 
اﻟﻨﺎﲡﺔ ﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ، واﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ـﻮﺧﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ اﺳﺘـاﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟ واﻵﺛﺎراﻟﻔﺸﻞ ﰲ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ،  ﻛﺎﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ  
وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﲟﺴﺘﻘﺒﻞ  اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔاﻟﻨﻮوﻳﺔ  واﻷزﻣﺔ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺛﻮرات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ أﻃﻠﻘﺖاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱵ  راتﻮ ، ﻛﺎﻟﺜﻋﻦ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪوﱄ
ﺎ، ﻛﻞ ﻫﺬا ﳚﻌﻞ اﻟﺘﻨﺒﺆ ـﺮ وﺳﻮرﻳـﺎﺳﻲ ﰲ ﻣﺼـﳛﻴﻂ ﺑﺎﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎ، واﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ـﺒﻴـب اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ ﻟﻴإﻳﺮان، وﻏﻴﺎاﻟﻮﺿﻊ ﰲ 
  .1ﺎﱂ اﻟﻨﻔﻄﻲ أﻣﺮا ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔـﺒﻞ اﻟﻌﲟﺴﺘﻘ
  :ﺮات اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﺒﱰولـﺗﻘﺪﻳ -ج
ﺑﻚ اﻟﱵ ﲤﻠﻚ أزﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص دول اﻷو اﻟﺪول اﳌﻨﺘ إن       
، ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪة ﻷﺟﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﺪول  ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ℅ 33,18 إﱃ 0102 ﻋﺎموﺻﻠﺖ Ĕﺎﻳﺔ 
ﳍﺬا ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ  ، ن اﻟﻨﻔﻂ ﱂ ﻳﻨﻀﺐ ﺑﻌﺪ، ﺧﺎﺻﺔ وأ ﺑﺪاﺋﻞ أﺧﺮى إﱃﺗﺘﺤﻮل ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة  ، ﺣﱴ ﻻ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻮارداēﺎ
ﺗﻘﻮل ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺑﺄĔﺎ ﲤﻠﻚ   إﻋﻼﻣﻴﺔﺑﻚ ﲝﺮب إﱃ ﻗﻴﺎم دول اﻷو  إﺿﺎﻓﺔ،  ﺟﺪﻳﺪةﻧﻔﻄﻴﺔ  أﺣﻮاضﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﳌﻮارد ﻧﻔﻄﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة  اﺣﺘﻤﺎﻟﻪ، وأĔﺎ ﺗﻜﺘﺸﻒ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ  ﻛﻤﻴﺎت ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ
  .
، ﺗﻘﻮل ﻣﻦ  ﻣﻀﺎدة إﻋﻼﻣﻴﺔ، ﺗﻘﻮم ﲝﻤﻠﺔ  ﺑﻚﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺪول اﻷو وﰲ اﳉﻬﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﳒﺪ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﱵ ﺗ      
ت وﻓﲑة ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻣﻦ ، وأن اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻜﻤﻴﺎ ﺑﻚﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺧﺎرج ﺣﺪود دول اﻷو ﺧﻼﳍﺎ ﺑﺄĔﺎ ﺗﻜﺘﺸﻒ اﳌﻮارد اﻟ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺪولﺟﻞ ﲢﺮر اﻟﻠﻴﻬﺎ وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻣﻦ أﺑﻚ ﻋ، أي ﻋﻨﺪ ﲤﺮد دول اﻷو  ، وﺑﺄĔﺎ ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟﻌﺎﱂ
                                                            
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ –ﻧﺒﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺟﺮﻳﺪة اﻷ –ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ .. ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح.. ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  1
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، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﰲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن  ﺑﻚﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺣﺪاث أزﻣﺎت داﺧﻞ دول اﻷو ﺑﻚ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻨﻔﻂ اﻷو 
  . اﳌﺎﺿﻲ
  . ﲝﺠﻢ اﳌﻮارد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﶈﺘﻤﻞ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ  ﺗﻌﱰض ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻨﺒﺆ اﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎتﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ وﻫﺬا ﻛﻠﻪ 
  : اﳌﻌﺎﻫﺪ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮات -د
ﻣﺼﺎدر  إﱃ، وﺿﺮورة اﻟﺘﺤﻮل  اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﳛﺘﻢ ﲣﻔﻴﺾ اﺳﺘﻬﻼك اﶈﺮوﻗﺎت أناﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺸﺆون اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ  إن       
 واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔﺌﺔ، اﳋﱪاء اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺸﺆون اﻟﺒﻴ ﻫﺆﻻء، وﳒﺪ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ  وﻏﲑﻫﺎ.... ﻃﺎﻗﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻛﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح
  .(ﻠﻨﻔﻂﻟ اﻷولاﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ) اﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﻠﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺑﺄن  ﻓﻬﺆﻻءﰲ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ،  أزﻣﺔﻧﺪﻟﻌﺖ ا ﻣﺎ إذاﺗﻨﺠﻢ  أنﻳﻬﻤﻠﻮن اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  ﻫﺆﻻء إن       
ﳏﺎل، وﻫﻢ ﳛﺎوﻟﻮن  ﺳﻴﺒﻠﻎ Ĕﺎﻳﺘﻪ اﶈﺘﻮﻣﺔ ﻻﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﺪن ﺛﺎﻧﻴﺔ، وأن ﻋﺼﺮ اﻟﺒﱰول  إﱃاﻟﻨﻔﻂ ﺳﺘﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات  أﺳﻌﺎر
 أنﳚﺐ  أﺧﺮىﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﻜﺮة ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ، ﻓﻬﻢ ﻳﺆﻛﺪون ﺑﺄن اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﻨﻀﺐ، وأﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﻣﻮارد ﻃﺎﻗﻮﻳﺔ  ﻹﻳﺼﺎلﺟﺎﻫﺪﻳﻦ 
   .ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻻﳔﻔﺎضوﺗﻨﺒﺆاēﻢ ﻟﻠﻤﻮارد اﶈﺘﻤﻞ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺟﻌﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮاēﻢ  ﺗﻌﻮﺿﻪ وﻫﺬا ﻣﺎ
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  :اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ تاﻟﻤﺨﺰوﻧﺎ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
    :ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ: أوﻻ
، وﻫﺬا اﳌﺨﺰوﻧﺎتﺎﺣﺒﺔ ﺗﻠﻚ ـﻼك اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول ﺻـاﻻﺳﺘﻬ أﺳﻮاقﰲ  إﳚﺎﺑﺎ ﺗﺄﺛﺮﻛﺒﲑة ﻓﻬﻲ   أﳘﻴﺔاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ذات  اﳌﺨﺰوﻧﺎتﺗﻌﺘﱪ      
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ  ﻓﺎﳌﺨﺰوﻧﺎتاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  اﻷﺳﻮاقﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﻧﺪرة ﰲ 
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إدارة ﻗﻄﺎع  ﻓﺎﳌﺨﺰوﻧﺎتﺧﺮ ﲟﻌﲎ آ و ﻟﻸﺳﻌﺎرأو ﺗﻮﻗﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ  اﻹﻣﺪاداتﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﻧﻘﺺ ﻠﻟ
  .اﻟﻄﺮق أﻓﻀﻞج ﻟﺪى اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ، وﻓﻖ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎ 
ﺟﻠﻬﺎ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﱵ وﺟﺪت ﻣﻦ أ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻷﻫﺪافاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻦ  اﳌﺨﺰوﻧﺎت ﺗﺄﺛﲑوﻟﻜﻦ اﻟﻴﻮم اﳓﺮف        
ﺣﱴ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺷﺮات  ﺗﺄﺛﲑﻫﺎاﻟﻨﻔﻂ ارﺗﻔﺎﻋﺎ واﳔﻔﺎﺿﺎ ﻓﺰاد  أﺳﻌﺎرﰲ  ﺗﺄﺛﺮ وأﺻﺒﺤﺖاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،  اﻷﺳﻮاقاﻟﻮاﺳﻊ ﰲ  اﻟﺘﺄﺛﲑذات 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺄĔﺎ ﻗﺮارات ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺨﺬ ﺑﺸ أﻋﻠﻰاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ  اﳌﺨﺰوﻧﺎتاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  إن       
ﻘﻴﻖ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﲢ اﻷﺳﻮاقوﻛﺬﻟﻚ ﻗﺼﺪ ēﺪﺋﺔ اﻟﻨﻔﻂ وﺗﻮﻓﲑﻩ،  أﺳﻌﺎرﻣﻨﺘﻬﻰ اﳊﺮص واﻟﺘﺸﺪد، وﻫﺬا ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ 
  .اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻐﻄﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻼد اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ " ﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌﺨوﺗﻌﺮف       
  .اﻷﺳﺒﺎبﻧﻘﻄﺎع ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﻹ اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔﻳﻮﻣﺎ، وﻫﺬا ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮض 09ﱃ إ 03ﻔﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ ﻟ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ  تﺣﲔ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻣﺘﺪادا 3791ﻋﺎم  إﱃوﻳﻌﻮد ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ        
ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺣﺎدة ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻨﻔﻂ ﻛﺴﻼح ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺿﺪ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻐﺮﰊ اﳌﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ  إﱃاﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  .3791إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﰲ ﺣﺮب أﻛﺘﻮﺑﺮ 
ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻠﺰم اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﺗﻜﻮن   اﻷﻣﺮﻳﻜﻲﺳﻦ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس  5791وﰲ ﻋﺎم 
ﺗﻘﻮم  اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔاﳌﺨﺰوﻧﺎت  إﱃ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻷي ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳊﺎدة،  اﻹﻣﺪاداتﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺣﺎل ﺗﻌﺮض 
  1.ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ ﻛﻤﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ đﺎ ﺗﻮازي ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻛﻤﻴﺎت اﳌﺨﺰون اﻟﻔﻴﺪراﱄاﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ 
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  1:أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﳕﺎط اﳌﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺣﺴﺐ ﻠﻰ أﺗﻨﻘﺴﻢ اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺴﻢ ﺑﻨﺎءا ﻋ 
  .اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻜﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ أﻫﺪاف
  :أﻧﻤﺎﻃﻬﺎﺑﺤﺴﺐ  ﺔﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴ:  I
  .، اﳌﺨﺰون اﻟﺜﺎﻧﻮي، اﳌﺨﺰون اﻟﺜﺎﻟﺜﻲاﻷوﱄاﳌﺨﺰون : وﻫﻲ أﻧﻮاعﺛﻼﺛﺔ  إﱃوﺗﻨﻘﺴﻢ 
ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع وا اﻹﻧﺘﺎجوﻫﻮ اﳌﺨﺰون اﻟﺬي ﲢﺘﻔﻆ ﺑﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت : " اﻷوﱄاﳌﺨﺰون  - 1
  :ﻧﻮﻋﲔ وﳘﺎ  إﱃوﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪورﻩ  2"ﰲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﻧﺸﺮات اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ وﺗﺪاوﻻﻫﻮ 
  .واﻟﺘﻜﺮﻳﺮوﻫﻮ اﳌﺨﺰون اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج : اﳌﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري 1- 1
ﳌﺨﺰون اﶈﺘﺠﺰ ﻟﺪى اﳊﻜﻮﻣﺎت واﻟﺬي ﺷﺮﻋﺖ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺒﻨﺎﺋﻪ ﻣﻨﺬ ﺛﻮرة اوﻫﻮ : اﳌﺨﺰون اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ 2- 1
، وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﳌﺨﺰون اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻸﻏﺮاض اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻘﻄﺎع اﻹﻣﺪادات 3791اﻷﺳﻌﺎر ﻋﺎم 
ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون  اﻷﻋﻀﺎءواﻟﺪول  اﻷﺧﺮىﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﲤﻠﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘ
  .ﺣﺼﺼﺎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺨﺰون اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎاﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، واﻟﺼﲔ وﺟﻨﻮب 
ﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟ ﲢﺘﻔﻆ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ آﺧﺮ إﱃﲣﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﺨﺰون اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ : ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﺨﺰون اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ 1-2- 1
ﻣﻦ اﳌﺨﺰون اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ  ℅08ﻣﻨﻪ ﻛﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻜﺮرة وﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز، واﻟﺒﺎﻗﻲ أي  ℅02ﺑﻪ ﰲ ﺷﻜﻠﻪ اﳋﺎم، ﲢﺘﻔﻆ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﲝﻮاﱄ 
ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت  ﻣﻦ ﳐﺰوĔﺎ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ℅06ﻓﺘﺤﺘﻔﻆ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  اﻷورﺑﻴﺔﳛﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﰲ ﺷﻜﻠﻪ اﳋﺎم، أﻣﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول 
  .ﻣﻦ ﳐﺰوĔﺎ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻛﻨﻔﻂ ﺧﺎم ℅48ﻣﻜﺮرة، وﲢﺘﻔﻆ دول وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﲝﻮاﱄ 
ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻮزﻳﻊ  ﺳﻮاءﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﺨﺰون اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻛﺎﻓﺔ ﻛﻤﻴﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﱵ ﳛﺘﻔﻆ đﺎ ﺑﺎﺋﻌﻮا اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﳌﻮزﻋﻮن اﻟﺼﻐﺎر : اﳌﺨﺰون اﻟﺜﺎﻧﻮي
  . ﳏﻄﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ أو ﰲ اﻟﺼﻬﺎرﻳﺞ أو ﰲ
ﻛﺎﻟﻐﺎزوﻟﲔ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﳌﺮﻛﺒﺎت وزﻳﺖ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ وﰲ وﺳﺎﺋﻞ وﻫﻮ اﻟﻨﻔﻂ اﳌﻮﺟﻮد ﻟﺪى اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ  : اﳌﺨﺰون اﻟﺜﺎﻟﺜﻲ - 3
  . اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ
  .ﻳﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ أو أﻧﻮاع اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ أﳕﺎﻃﻬﺎ(  5 – 1)   واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
                                                            
ﻳﻮﻟﻴﻮ  70، اﻟﻌﺪد 73ﻧﺸﺮة ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول، اﻟﺴﻨﺔ  -ﺑﻚﳎﻠﺔ اﻷوا –اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ   1
  .50، ص 1102
ﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻻﺑﻚ، ﳎﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﰊ، ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح دﻧﺪي، دور اﳌﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ا  2
  .07، ص1102ﺷﺘﺎء  631ﻟﻠﺒﱰول، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن، اﻟﻌﺪد
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أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ:(  5 -1) اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  
 ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح دﻧﺪي ، دور اﳌﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و اﻹﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ أوﺑﻚ ، ﳎﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ و اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﰊ: اﳌﺼﺪر 
  07،ص  1102، ﺷﺘﺎء  631ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول ، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن ، اﻟﻌﺪد 
  :اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ أﻫﺪافت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻓﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎ: II
  :اﻻﺣﺘﻔﺎظ đﺎ اﱃ ﻧﻮﻋﲔ أﻫﺪافﺗﺼﻨﻒ اﳌﺨﺰوﻧﺎت وﻓﻖ 
ﰲ  ﻣﻔﺎﺟﺊاﳌﺨﺰون اﻟﺬي ﲢﺘﻔﻆ ﺑﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻛﺈﺟﺮاء اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻤﺠﺎđﺔ أي اﻧﻘﻄﺎع وﻫﻮ : اﳌﺨﺰون اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﺮف - 1
وﻳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬا 1" ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺤﺼﻦ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر" أواﻟﻨﻔﻂ  أﺳﻌﺎراﻟﻨﻔﻄﻴﺔ أو ﻷﻏﺮاض اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻨﺪ ارﺗﻔﺎع  اﻹﻣﺪادات
  :ﻧﻮﻋﲔ وﳘﺎ إﱃاﻟﻨﻮع ﺑﺪورﻩ 
 "skcots laicremmoc elbasU"ﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﺎاﳌﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻘ" 1- 1
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﻫﻲ  اﻷدﱏوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺘﻮاﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﳊﺪ 
  . اﶈﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت  ﻗﺮب ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷﻣﺎنﳐﺰون  إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻳﻮﻣﺎ  55
وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم اﻟﺬي ﲢﺘﻔﻆ ﺑﻪ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪرات : ﳐﺰون اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻨﺘﺠﺔ 2- 1
ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺪﻻēﺎ اﻟﺴﺎﺋﺪة أﺛﻨﺎء ﻓﱰات اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ  ﻟﻺﺑﻘﺎء، وذﻟﻚ  ﲣﺰﻳﻨﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
                                                            
  . 27ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح دﻧﺪي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  1
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ﺮ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻗﺪرات ﲣﺰﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﻣﻮاﻧﺊ ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻓ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔﻟﻠﺤﻘﻮل 
  .1"، وﻣﻴﻨﺎء روﺗﺮدام، وﻣﻴﻨﺎء ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة اﻟﻜﺎرﻳﱯ
ﺑﺎﻻﺳﻢ ، ﻓﻬﺬا اﳌﺨﺰون ﻫﻮ ﳐﺰون  ﻋﺠﻠﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂﲑوﻫﻮ اﳌﺨﺰون اﻟﻮاﺟﺐ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻟﺘﺴﻴ: اﳌﺨﺰون اﻟﻐﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﺮف - 2
  :وﻫﻲ أﺧﺮى أﻧﻮاعﺛﻼﺛﺔ  إﱃﻳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﺨﺰون اﻟﻐﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﺮف  و  2ﻓﻘﻂ وﲢﻜﻤﻪ ﻇﺮوف اﻟﻄﻠﺐ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ
  :اﳌﺨﺰون اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ 1- 2
ى ﻫﺬا ، وﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮ اﻹﻣﺪاداتوﻫﻮ اﳌﺨﺰون اﻟﻮاﺟﺐ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻦ        
، وﻳﻌﺘﱪ اﳌﺨﺰون اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﺜﺎل ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ردات اﻟﻨﻔﻂ أو اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔﻣﺴﺘﻮﻳﺎت وا ﺑﺪﻻﻟﺔاﳌﺨﺰون 
  .اﳌﺨﺰوﻧﺎت 
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﺪوى اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﲟﻼﻳﲔ اﻟﱪاﻣﻴﻞ اﻟﻌﺎﻃﻠﺔ  إﻋﺎدة إﱃرﻏﻢ ﺑﺮوز اﲡﺎﻩ ﻳﺪﻋﻮ وﺗﺆﻛﺪ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﺨﺰون 
  . ﰲ اﳌﺨﺰون اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﳌﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﻣﻠﺘﻬﺎ اﻟﻈﺮوف ﰲ اﻟﻔﱰات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  "skcots gnitarepo muminiM : " اﻷدﱏاﳌﺨﺰون اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  2- 2
ﻣﺜﻞ  اﻹﻣﺪاداتاﺳﻢ اﳌﺨﺰون اﻟﻐﲑ ﻣﺘﺎح وﻫﻮ اﳌﺨﺰون اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻀﺮوري ﻟﺘﻴﺴﲑ ﻧﻈﺎم أﻳﻀﺎ وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ        
   . ﺑﻪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔاﻟﺼﻬﺎرﻳﺞ واﻟﺬي ﻳﺼﻌﺐ ﺿﺨﻪ وﺗﺰوﻳﺪ  أﺳﻔﻞ، واﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻖ ﰲ  اﻷﻧﺎﺑﻴﺐﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﺧﻄﻮط 
  :اﳌﺨﺰون اﻟﻌﺎﺑﺮ  3- 2
اﻟﻨﻔﻂ وﺑﲔ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ، وﻧﻈﺮا ﻟﻠﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل  إﻧﺘﺎج ﻫﻨﺎك ﻓﺎﺻﻞ زﻣﲏ ﺑﲔ ﺑﺄﻧﻪاﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف        
 إﻳﺼﺎلﺳﺘﻬﻼك ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻳﺴﺘﻐﺮق و اﻹ اﻹﻧﺘﺎجﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﻓﺠﻮة زﻣﻨﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻓﺈ إﱃاﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ 
، زد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ  ﻳﻮﻣﺎ  05ﱃإ 04ﺑﲔ  ﻣﺎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  ﺳﻮاﺣﻞ إﱃﺎم ﻣﻦ اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ ﻔﻂ اﳋاﻟﻨ
 اﻹﻣﺪادات، ﳍﺬا اﻋﺘﱪ اﳌﺨﺰون اﻟﻌﺎﺑﺮ ﺟﺰءا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﻧﻈﺎم  ﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﻪ إ ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ اﻟﱵ اﻷﺧﺮى
  .اﻟﻌﺎﳌﻲ 




  .  27ص ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح دﻧﺪي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،   1
  . 50ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص  -ﺑﻚﳎﻠﺔ اﻷوا -ﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔاﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ اﺳﺘﻘﺮار اﻷ  2
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  . اﻷﺳﻮاق إﱃﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻟﺒﺤﺎر اﻟﺬي  أﻋﺎﱄاﳋﺎم ﰲ اﻟﻨﻔﻂ  ﳐﺰون -
  1".اﳌﺨﺰون اﻟﻌﺎﺋﻢ وﻫﻮ اﳌﺨﺰون اﳌﺘﻮاﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ اﻟﻨﺎﻗﻼت ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ -
وﻫﺬا ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ  أﺧﺮى،ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ داﺋﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﺗﺎرة واﻻﳔﻔﺎض ﺗﺎرة  إن
ﺧﻠﻞ ﰲ  إﺣﺪاثاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ  أﻫﻢﻴﺔ، وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع واﻻﳔﻔﺎض ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ ـاﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌ
ﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ و اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ـﺎرج، ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻤﺪ اﻟﺪوﻟـﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮردا ﻣﻦ اﳋ"اﳌﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﻴﺲ داﺋﻤﺎ  أنﺎ ـ، ﻛﻤاﻟﻨﻔﻂ أﺳﻌﺎرﺎت ـﻣﺴﺘﻮﻳ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ، و ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻴﻪﲔ اﳊﺎﺟﺔ واﺣﺪ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ ﻧﻔﻄﻬﺎ ﰲ وﺣﺪات ﲣﺰﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﳊ آنﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ 
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ وﻫﺬا ﻣﺎﳚﻌﻠﻬﺎ داﺋﻤﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  91، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺣﻮاﱄ  ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ 5,8ﺣﻮاﱄ 
  . أﻛﱪ دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻷĔﺎ 2"
، 1102- 2002أي ﻟﻠﻔﱰة  اﻷﺧﲑةوﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻮر ﰲ اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات 
  . اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪد أﻳﺎم اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺔﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴاﻟﺬي (  3 – 1)  ﻧﻮرد اﳉﺪول رﻗﻢ
   
                                                            
  .17ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح دﻧﺪي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   1
  .27ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح دﻧﺪي، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  2
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 1102-2002ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪد أﻳﺎم  اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﻔﺘﺮة ( : 3- 1)اﻟﺠﺪول  رﻗﻢ 
 اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
   2002 3002 4002 5002 6002  7002  8002  9002  0102  1102
 أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 0511 5411 0021 5421 9521  1321  5031  5131  0231  9821
 أوروﺑﺎ  388  939  729  949  249  139  199  779  179  998
 ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي  704  424  034  693  493  404  704  093  193  983
 إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 0442 8052 7552 0952 5952  6652  3072  2862  2862  6752
 ﺑﻘﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ 7211 9011 1221 7421 2521  4931  7931  1541  0551  4631
 ﻧﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻨﺎﻗﻼت  838  698  669  539  539  429  559  7001  259  509
 ﻣﺨﺰون ﻓﻲ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ  74  87  17  77  77  36  66  87  97  67
 إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري 2544 1954 5184 9484 9584  7494  1215  8125  3625  2915
 *اﻟﻤﺨﺰون اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  4631 1241 4151 8451 8451  4461  2861  7571  3671  5771
 **إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  6185 2106 9236 7936 7046  1956  3086  5796  6207  6696
ﻛﻔﺎﻳﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ   8,38  1,58  7,58  9,58  5,58  9,78  5,39         
 ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري   6,46  56  2,56  1,56  8,46  66  4,07  3,17  8,07  4,96
 ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺨﺰون اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ                 5,25  9,75         
 ***اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﺮف   118  138  469  699 8001  7901  9621  7631  1141  0431
 ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﺑﻌﺪد اﻷﻳﺎم  5,11  8,11  3,31  6,31  6,31  6,41  5,71  7,81  6,51  9,21
 .ﰲ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﲔ و ﺟﻨﻮب اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ* 
 .ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻹﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﰐ ﺳﺎﺑﻘﺎ واﻟﺼﲔ** 
 (ﻳﻮﻣﺎ  55) اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ *** 
ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح دﻧﺪي ، دور اﳌﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ ﰲ اﻷﺳﻮاق + ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﺎك أﻋﺪاد ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة :اﳌﺼﺪر 
   . 501، 401، 301ﺻﺺ 1102ﺷﺘﺎء  631اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و اﻹﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ أوﺑﺎك ، ﳎﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻌﺪد
ﻣﻦ  ℅08,45ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ 1 *ﺑﺄن اﳌﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  أﻋﻼﻩﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول       
، اﺳﺘﺤﻮذت ﺑﻠﺪان  ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ 2544ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ أﺻﻞ  0442ﲟﻘﺪار  2002اﳌﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻌﺎم  إﲨﺎﱄ
، وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ  اﳌﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﺎﳌﻲ إﲨﺎﱄﻣﻦ  ℅38,52ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  أﻣﺮﻳﻜﺎ
 اﻷورﺑﻴﺔﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻠﺪان  ℅31,74اﳌﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  إﲨﺎﱄﲣﺰن ﺣﻮاﱄ ﻧﺼﻒ 
، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ ﺑﻠﺪان  اﳌﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﺎﳌﻲ إﲨﺎﱄﻣﻦ  ℅38,91ﻣﻦ اﳌﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و ℅81,63
  . اﳌﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ إﲨﺎﱄﻓﻘﻂ ﻣﻦ   ℅41,9اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣﻦ اﳌﺨﺰون  ℅86,61واﶈﻴﻂ اﳍﺎدي  آﺳﻴﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺑﺄﻧﻪ  ﻧﻼﺣﻆ 7002- 2002ﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ـاﻟﺼﻨ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري ﰲ اﻟﺪولﻧﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺘﺒﻊ إ       
ﻨﺔ ﺳو ، ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ 0442 ـﺑ 2002ر ﺳﻨﺔ ﺎ ﻣﺎ ﻓﻘﺪـﻃﻔﻴﻔﺔ ﻧﻮﻋ ﺳﺘﻘﺮار ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻹ
 ﺳﻨﻮات أي ﲟﺘﻮﺳﻂ زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ 5ﺧﻼل ﻓﱰة ﻓﻘﻂ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ  621ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  ﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ أيﻣ 6652 ـﻗﺪر ﺑ 7002
                                                            
  ﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻷورﺑﻴﺔ وﳎﻤﻮﻋﺔ أﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﳍﺎديﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﻠﺪان أﻣﺮ : اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  *
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ﻛﺎﻧﺖ   0102 – 8002    أﻣﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة،  ℅30,1ﺑـ ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﺪرت  ،ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ 2,52ﻗﺪرﻫﺎ 
 أيﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ  3072 إﱃ 8002     ﻠﺖ ﺳﻨﺔـﺚ وﺻـﺣﻴ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪول رياﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺘﱪة  ﻟﻠﻤﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎ
 اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺔ إﱃﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة وﻫﺬا راﺟﻊ  ℅33,5ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  7002ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ  731 ـﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرت ﺑ
، ﺧﺎﺻﺔ  ﻟﻌﺎﳌﻲﻮق اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺪوث ﻧﺪرة ﰲ اﳌﻌﺮوض اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻧﻪ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﲣﺣﻴﺚ أ -اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري أزﻣﺔ -
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  اﻷﺳﻮاقﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ  أﻋﻠﻰ إﱃووﺻﻮﻟﻪ  ﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎمﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴ
، وﰲ ﻋﺎم  ﳍﺬا ازدادت ﳐﺰوﻧﺎت اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﲢﺴﺒﺎ ﻷي ﻃﺎرئ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻄﲔ ﺑﻠﺔ $6,711 ـﻗﺪر ﺑ اﻣﺴﺠﻼ ﺳﻌﺮ  8002
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ  7752 ـﺣﻴﺚ ﻗﺪر ﺑ 1102، اﳔﻔﺾ اﳌﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻧﺴﺒﻴﺎ اﻷوﺿﺎعوﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺮار  1102
 501 ـﻴﻞ ﻣﺴﺠﻼ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻗﺪر ﺑﻴﻮن ﺑﺮﻣﻣﻠ 2862 ـﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻘﺪر ﺑ 0102ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺒﻘﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﱂ ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ  أﻣﺎ، ℅4ﻮاﱄ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ وﻫﺬا ﺑﻨﺴﺒﺔ اﳔﻔﺎض ﻗﺪرت ﲝ
اﳌﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ  إﲨﺎﱄﻣﻦ  ℅22 إﱃ 81اﳌﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ  إﲨﺎﱄﻣﻦ  ℅ 82 إﱃ 42
ارﺗﻔﻊ اﳌﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺒﻘﻴﺔ  1102، وﺧﻼل ﺳﻨﺔ 0102 -2002ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ( اﳌﺨﺰون اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ+اﳌﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري )
 إﲨﺎﱄﻣﻦ  ℅54,32و ،اﳌﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﺎﳌﻲ إﲨﺎﱄﻣﻦ  ℅74,13ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  4361ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂ ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ 
ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ  اﻷﺧﺮىﺑﻘﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﱂ ﺗﺴﻌﻰ ﻫﻲ  أن، وﻫﺬا ﻳﺒﲔ (اﳌﺨﺰون اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ+ اﳌﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري ) اﳌﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ 
اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺜﻮرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﻃﺎرئ، وﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻋﺪم  ﻷياﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﲢﺴﺒﺎ 
  . ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰاﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﺑﻐﻠﻖ 
ﺠﺎري ﰲ ﺑﻘﻴﺔ دول ، واﳌﺨﺰون اﻟﺘ  اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺎري ﰲاﻟﻌﺎﳌﻲ ﻳﻀﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺨﺰون اﻟﺘﺠ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈن اﳌﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري
 اﻹﲨﺎﱄع ﺣﺼﺺ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ ز ﻮ ، وﺗﺘ  اﻟﻨﺎﻗﻼت وﳐﺰون اﻟﻜﺎرﻳﱯ، واﳌﺨﺰون ﻋﻠﻰ ﻣﱳ اﻟﻌﺎﱂ
  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
  .ﻛﻨﻤﻮذﺟﲔ   1102و  2002وﻫﺬا ﺑﺄﺧﺬ ﺳﻨﱵ 
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  ( 3-1) ﻢاﻟﺒﺎﺣﺚ  اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول رﻗ إﻋﺪادﻣﻦ : اﳌﺼﺪر
ﺛﻼث ﻓﱰات ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ  إﱃ 1102-2002ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻔﱰة أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺰون اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ 
ﻇﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺨﺰون اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻳﺸﻜﻞ  4002ﱃ إ 2002واﻟﱵ ﲤﺘﺪ ﻣﻦ  اﻷوﱃﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺨﺰون اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ، ﻓﺨﻼل اﻟﻔﱰة 
  . ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ 4151ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ و 4631اﳌﺨﺰون اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﱰاوﺣﺎ ﺑﲔ  إﲨﺎﱄﻣﻦ  ℅32ﺣﻮاﱄ 
ﻣﻠﻴﻮن  2861 إﱃﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ  8451ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺨﺰون اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ  8002 - 5002ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﰒ  
ﻓﺎﺳﺘﺤﻮذ اﳌﺨﺰون  1102-9002ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  أﻣﺎ،  اﳌﺨﺰون اﻟﻌﺎﳌﻲ إﲨﺎﱄﻣﻦ  ℅42ﺑﺮﻣﻴﻞ، ﻣﺴﺘﺤﻮذا ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﱄ 
و  9002ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺳﻨﺔ  7571ﻣﻦ اﳌﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ ℅52ﻣﻦ  أﻛﺜﺮاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ 
  .1102ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺳﻨﺔ  5771و  0102ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺳﻨﺔ 3671
ﺣﻴﺚ  0102-2002اﳌﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  إﲨﺎﱄﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن  أﻋﻼﻩﻧﻪ داﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول إ
 أيﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ  0121 ـﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﺪر ﺑ 0102ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺳﻨﺔ  6207 إﱃ 2002ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن  6185ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ 
ﻋﻦ ﺳﻨﺔ  ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ 06 ـﻗﺪر ﺑ 1102، ﻟﻴﺴﺠﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﳔﻔﺎﺿﺎ ﺳﻨﺔ  ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ431ﻗﺪرت ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲟﺘﻮﺳﻂ زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ 
ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  (7 -1)رﻗﻢ  واﻟﺸﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ  6696ﻣﺴﺠﻼ ﺑﺬﻟﻚ ﳐﺰوﻧﺎ ﻗﺪر ﺑـ  ، 0102
  .1102-2002ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
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  1102-2002ﺗﻄﻮر إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ( : 7 - 1)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
ﺑﺮﻣﻴﻞ  ﻣﻠﻴﻮن :اﻟﻮﺣﺪة                             
  
  اﳌﺨﺰون اﻟﻌﺎﳌﻲ إﲨﺎﱄ، ﺧﺎﻧﺔ (3- 1)اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﳉﺪول  إﻋﺪادﻣﻦ : اﳌﺼﺪر 
  .ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻹﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﰐ ﺳﺎﺑﻘﺎ واﻟﺼﲔ** 
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  :ﺗﻄﻮر اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﺳﺘﻬﻼك  إﱃ، وﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺎﺗﻪ اﳌﺼﺎدر  ﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﻣﻪ وﳕﻮﻩﻴاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﺳﺒ إﻟﻴﻬﺎﺗﺘﻌﺪد ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﱵ ﳛﺘﺎج        
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ، اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ، واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﺳﺘﻐﻼل  اﻟﻨﻔﻂ، واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺤﻢ اﳊﺠﺮي
  .وﻏﲑﻫﺎ....، وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ "أﻫﻢ اﳌﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ  وﻟﻜﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ      
وﳐﺘﻠﻒ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت  واﻷﻓﺮانﰲ اﳌﺮاﺟﻞ اﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ )وﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ( ﻟﻠﺘﺪﻓﺌﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ)ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﰲ اﳌﻨﺎزل واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 
  .1"أﻳﻀﺎ وﰲ اﻟﻨﻘﻞ( ، ﻛﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ اﻟﻐﲑ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎدر  اﻷﻛﱪاﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﺔ  اﻧﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ    
  .، واﻟﺸﻜﻼن اﻟﺘﺎﻟﻴﺎن ﻳﻮﺿﺤﺎن ذﻟﻚ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻪ اﻷﺧﺮىاﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ 
  ( 9002 – 1791) ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ( :  8 -1) رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ 
  ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻧﻔﻂ ﻣﻜﺎﻓﺊ : اﻟﻮﺣﺪة                                                                                                 
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  03، ص 6002، 1ﻟﺒﻨﺎن، ط -ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻲ؟،ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺎزن اﳉﻨﺪﱄ، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم، ﺑﲑوت -إﻳﺎن راﺗﻠﻴﺞ، اﻟﻌﻄﺶ إﱃ اﻟﻨﻔﻂ 1
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  ( 9002 – 3791) ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺒﺘﺮول ﺿﻤﻦ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ  ( : 9 -1) اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
 %: اﻟﻮﺣﺪة                                                                                                                 
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واﻟﱵ  9002 ﻟﺴﻨﺔ "ycnega ygrene lanoitanretni  ")aei( اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت واﻧﻪ وﺣﺴﺐ
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻧﻔﻂ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻣﻦ  0533أي ﲟﻘﺪار  ℅3,14 ﻋﻠﻰ ﲤﺨﺾ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺸﻜﻼن اﻟﺴﺎﺑﻘﺎن ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺴﺘﺤﻮذ
ﻋﻠﻰ  3791ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎن اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ،  3538 ـاﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﻟﺬي ﻗﺪر ﺑ إﲨﺎﱄ
ورﻏﻢ ﻫﺬا اﻻﳔﻔﺎض ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻧﻔﻂ ﻣﻜﺎﻓﺊ،  4764ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻘﺪر ﺑـ     %1.84
ﺑﻴﺌﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺗﻨﺎﻣﻲ اﻻﺳﺘﻐﻼل  أﺳﺒﺎب إﱃ أﺳﺎﺳﺎ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﻟﺬي ﻳﺮﺟﻊ إﲨﺎﱄﻣﻦ  ℅8,6  ـواﻟﺬي ﻗﺪر ﺑ
اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻫﻮ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﺑﺪون ﻣﻨﺎزع، وﺣﱴ  اﻷﲝﺎثاﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﺑﻔﻀﻞ 
ﺳﻴﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻷوﻟﻴﺔاﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ " أنﺣﺴﺐ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﳍﻴﻜﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﻮي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ 
ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ  اﻷﺧﺮىاﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ  اﻷﻛﺜﺮوﺳﻴﺒﻘﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻫﻮ   ،1"ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﳌﻘﺒﻠﲔ  ℅04
اﻟﻌﺎﳌﻲ  ﻳﺼﻞ اﻟﻄﻠﺐ أنﻳﺘﻮﻗﻊ "  2102ﻟﺸﻬﺮ ﺟﻮان ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  CEPOﺑﻚ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷو  وﻏﲑﻫﺎ، ﻓﻮﻓﻘﺎ ... ﺴﻴﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎحاﻟﺸﻤ
 ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ أي ﰲ ﻏﻀﻮن  ، ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم 4,201 إﱃ اﻷﺧﺮىﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺴﻮاﺋﻞ 
                                                            
  : ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ،ﻮم، ﺗﻨﺸﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻄﻧﻌﻤﺖ أﺑﻮ اﻟﺼﻮف، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺮﻳﺘﺶ ﺑﱰوﻟﻴ 1
 64:71 à 2102-70-31 el étlusnoc ,1102-20-61 el étuoja,  dc℅8531?php,daerhtuohs:4pv/ptw/moc.pt.www// ptth
 .TMG
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-B« مﻟﻴﻮ ﺑﱰو ، وﺗﻮﻗﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ  ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم 5,61ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﺻﺎﰲ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺪرﻩ  أي، 0302ﺳﻨﺔ 
اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ، وﺳﺘﻜﻮن اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻏﲑ  ت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺧﺎرج ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔأن ﻳﺄﰐ اﻟﻨﻤﻮ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ » P
ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ  أﻋﻀﺎءﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺛﻠﺜﲔ ﻣﻦ ﳕﻮ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﰲ اﻟﺪول اﻟﻐﲑ واﳍﻨﺪ، ﻣﺴﺆوﻟﺔ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص اﻟﺼﲔ اﳌﻨﻈﻤ
ﻳﻨﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ  أن، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺼﺎﰲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ أرﺑﺎعﺛﻼث ﻣﻦ  أﻛﺜﺮﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ وﻋﻦ 
 ـﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﳒﺪ ﺑﺄن ﻣﻌﺪل ارﺗﻔﺎع اﺳﺘﲑاد اﻟﺼﲔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻳﻘﺪر ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑ 1"ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ 31ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ 
ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ وارداēﺎ  ℅7,21 ﺔﻨﺴﺒﺑ 1102ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ واردات اﻟﺼﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ ، "ﺳﻨﻮﻳﺎ ℅9
دات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﻗﻔﺰت اﻟﻮار  55,5ﻟﺘﺒﻠﻎ  1102، أي ﰲ ﺷﻬﺮ اﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ
  . 2"ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ51,1ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﺘﺒﻠﻎ  أﻟﻒ 662ﲝﻮاﱄ  اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
  .1102- 6002ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﻟﻠﻔﱰة  (4 – 1) واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ رﻗﻢ
  1102-6002ﺗﻄﻮر اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻟﻠﻔﺘﺮة  ( : 4 - 1) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ                 
    ﻳﻮﻣﻴﺎ/ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ: اﻟﻮﺣﺪة                                                                                                                
  اﻟﺴﻨﻮات
  1102  0102  9002  8002  7002  6002  ﺔاﳌﻨﻄﻘ
  8,54  2,64  7,54  6,74  4,94  6,94  ﺔواﻟﺘﻨﻤﻴﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون 
  6,32  8,32  3,32  2,42  5,52  4,52  أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
  3,41  6,41  7,41  4,51  5,51  7,51  أورﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
  9,70  8,70  7,70  00,80  4,80  5,80  اﶈﻴﻂ اﳍﺎدي
  7,72  0,72  2,62  6,52  8,42  6,32  اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
  2,40  1,40  40  1,40  40  40  اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﰐ ﺳﺎﺑﻘﺎ
  7.0  7,0  7,0  8,0  8,0  9,0  اﻷﺧﺮى أورﺑﺎدول 
  4,90  90  3,80  0,8  6,70  2,70  اﻟﺼﲔ
  8,78  78  9,48  1,68  6,68  3,58  اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ إﲨﺎﱄ
 .www //ptth : etic el rus ,39 egap ,FEI 31 tsoh tiawuK 2102 elirva ,sram ,nitlub cepo : ecruoS
 .grO .cepO
ﻣﻦ  ، 6002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  7002ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺑﻘﻴﻤﺘﻪ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﺳﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳﻨﺔ  أﻋﻼﻩﻧﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول إ
ي ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ أ 3,1ﺎ ﻗﺪر ب ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﺴﺠﻼ ﺑﺬﻟﻚ ارﺗﻔﺎﻋ 6,68 إﱃﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ  3,58
ﻟﻴﻜﻮن ﰲ   9002 -8002ﻟﺴﻨﺘﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔ وﳘﺎ ﺳﻨﱵ ، ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﱰول ℅05,1ﻗﺪرﻫﺎ 
                                                            
  .ﻧﻌﻤﺖ أﺑﻮ ﻟﺼﻮف، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ 1
ﺑﻚ، ص او ﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول أ، اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ا2102 -ﺟﺎﻧﻔﻲ -اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﻬﺮي ﺣﻮل اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻷﻗﻄﺎر اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺸﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ  2
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 ℅2و  ℅6,0ﻗﺪر ﲝﻮاﱄ  ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﻣﺴﺠﻼ ﺑﺬﻟﻚ اﳔﻔﺎﺿﺎ 9,48ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ، و 1,68ﺣﺪود 
وة ، وﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮ  (اﻷﺳﺎسﻫﻲ ﺳﻨﺔ  7002) 7002وﻫﺬا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ ،
، ﻟﻴﻌﺎود ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﺳﻨﺔ  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أﺻﺎﺑﺖأزﻣﺔ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﱵ  إﱃاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 
، ﰒ  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻌﺎﻓﻴﺘﻪ اﺳﱰدادوﻫﺬا ﻟﻌﻮدة ﺑﻮادر  9002ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺴﻨﺔ  ℅5,2ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﺪر ﲝﻮاﱄ  0102
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﺴﺠﻼ  8,78اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﱰول وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻴﻜﻮن ﰲ ﺣﺪود ارﺗﻔﻊ  1102ﰲ ﺳﻨﺔ 
وﻫﻮ ﻣﻌﺪل  0102ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ  ℅1ﲟﻌﺪل ارﺗﻔﺎع ﻗﺪر ﲝﻮاﱄ  أي،  ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ 8,0 ـﺑﺬﻟﻚ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻗﺪر ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺳﺠﻞ  أن أي ℅5,2ﻛﺎن ﻳﻘﺪر ﲝﻮاﱄ ، واﻟﺬي   0102ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﻌﺪل ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﺮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺄﺛ إﱃ، وﻫﺬا ﻳﻌﻮد  0102ﻋﻦ ﺳﻨﺔ  1102ﰲ ﺳﻨﺔ  ℅5,1ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﲝﻮاﱄ 
 إذوﲡﻠﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ وﳕﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ وﺛﻴﻘﺎ " ،  اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺗﺮاﺟﻊ  إﱃأدى  وﻫﺬا ﻣﺎ 1"1102ﻋﺎم  ℅4 إﱃ 0102ﻋﺎم  ℅1,5اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ  اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﲡﺎﻩ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ أن
ﻳﻮﺿﺤﺎن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ( 9-1)واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ، ( 5-1) ، واﳉﺪول رﻗﻢ1102ﻣﻌﺪل ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﻋﺎم 
  . ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺔاﻟﺴﻨﻮﻳ
  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﻓﻖ:  ( 5  -   1)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  1102- 7002                     
  %: اﻟﻮﺣﺪة                                                                                           
7002 8002  9002 0102  1102
 اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ  7,2  2,0  2,3‐  1,3  6,1
 اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ  4,0‐  6,3‐  4,4‐  5,1  6,0‐
 دول اﻟﻌﺎﱂ اﻷﺧﺮى
 اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ  7,8  6  5,2  3,7  4,6
 اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ  9,3  7,3  7,1  4,4  7,2
 إﲨﺎﱄ اﻟﻌﺎﱂ
 اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ  3,5  8,2  7,0‐  1,5  4
 اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ  4,1  6,0‐  6,1‐  8,2  1
  39ص  – 2102ﻣﺎي  –ﻟﻼﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول  1102ﻟﺴﻨﺔ (  83)اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن : اﳌﺼﺪر 
                                                            
  .54، ص2102ﻠﺒﱰول، ﻣﺎي ، ﻟﻸﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟ1102ﻟﺴﻨﺔ ( 83)اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن 1
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  1102- 7002اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ و اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﻔﺘﺮة :  (01 -1)  رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ
                                                                                                                                                
  %: اﻟﻮﺣﺪة 
 
  64ص – 2102ﻣﺎي  –ﻟﻼﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول  1102ﻟﺴﻨﺔ (  83)اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن : اﳌﺼﺪر 
    
، وﻣﻌﺪل اﻟﻄﻠﺐ  ﻧﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ واﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ ﺑﲔ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديإ     
ﻛﻠﻤﺎ اﳔﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳔﻔﺾ و  زاد ﻣﻌﺪل اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ، ﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎديﻓﻜﻠ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ،
، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺜﺮت اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ  اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ
أĔﺎ  إﻻ،  ، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت واﺧﺘﻼف ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔاﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﺗﺰوﻳﺪ 
  :ﲡﻤﻊ ﻋﻠﻰ
وﻫﺬا رﻏﻢ ﺳﻌﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ن ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺰداد ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وأ اﻷولأن اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻮف ﻳﺒﻘﻰ اﳌﺼﺪر        
،  ﻣﻨﻬﺎ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻹﺟﺮاءاتاﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ  إﺗﺒﺎعاﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺼﺎﱀ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل  إﱃ
ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻟﺰﻳﺎدة ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ واﳊﺪ ﻣﻦ  ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﳏﻠﻪ وﻓﺮض ﻣﺎ أﺧﺮىﻣﺼﺎدر  وإﺣﻼل وﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ
، ﻓﺈن ﺣﺼﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻦ وﺑﻨﺠﺎح اﻟﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻹﺟﺮاءاتﺎت ﻓﺈﻧﻪ ﺣﱴ ﻟﻮ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌ أﻓﻀﻞ، وﻟﻜﻦ وﰲ  اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
إﳕﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﻈﻞ اﳌﻮرد  ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﻫﺬا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء  ℅53ﻣﻦ ﺣﻮاﱄ ﺗﻨﺨﻔﺾ أﻛﺜﺮ 
    1"أﳘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﻟﻌﻘﻮد ﻣﻘﺒﻠﺔ  اﻷﻛﺜﺮ
                                                            
  .23، ص 0002، 1ﻟﺒﻨﺎن، ط–ﳏﻤﺪ اﻟﻤﺠﺪوب، اﻟﺼﺮاع اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﻴﺴﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻹﻋﻼم، ﺑﲑوت  1
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ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ   1"ﻣﺼﺪر ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻶﻻت اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻜﺒﲑة وﺑﻼ ﻣﻨﺎزع وأﺳﺒﺎب ذﻟﻚ واﺿﺤﺔ ﻛﻮن اﻟﻨﻔﻂ ﻫﻮ أﻧﺴﺐ"
  . اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﻟﻌﻘﻮد ﻣﻘﺒﻠﺔ ﺗﺼﻞ ﺣﱴ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أو ﺗﻔﻮﻗﻪ  اﻷولن اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﺒﻘﻰ اﳌﺼﺪر إن ﻛﻞ اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﺆﻛﺪ ﺑﺄ
وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪول اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ  اﻷوﺳﻂن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق أ، و  ل اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻣﻦ اﻟﺪو  أﻛﺜﺮﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ  ، وأن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮف ﻳﺘﺰاﻳﺪ
، وﻫﺬا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻊ  اﻹﻧﺘﺎجﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺨﺎﻣﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻲ وﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة  ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻲ اﳌﺆﻫﻠﺔ
 . 2ﺑﻚﺧﺎرج ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷو  وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﻘﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﱂ 
واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ 
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  .43،33ﳏﻤﺪ اﻟﻤﺠﺪوب، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ  2




  0402ﺣﺘﻰ أﻓﺎق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺘﺮول ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺧﺮى ( :   6 -1) الجدول رقم 
  اﻟﻮﺣﺪة ﻛﻮادﻳﺮﻳﻮﻟﻮن وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ                                                                                                                                        
اﳌﻨﻄﻘﺔ   ﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔاﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻛﻮادﻳﺮﻳﻠﻴﻮن وﺣﺪ ﺣ  ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺴﻨﻮي   ℅اﻟﺘﻐﲑ   اﳊﺼﺔ ﻣﻦ اﻹﲨﺎﱄ   
0991 0002 0102 5202  0402  5202- 0102   0402- 5202   0402- 0102  5202- 0102   0402- 5202   0402- 0102 0102  5202  0402
 إﲨﺎﱄ اﻟﻌﺎﱂ 063 514 525 336 296 ℅3,1 ℅6,0 ℅9,0 ℅12 ℅9 ℅23 ℅001 ℅001 ℅ 001
 اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ 981 422 722 432 422 ℅2,0 ℅3,0- ℅-1,0 ℅3 ℅4 ℅-2 ℅34 ℅73 ℅23
 واﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺧﺎرج ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون  171 191 892 004 964 ℅2 ℅1,1 ℅5,1 ℅43 ℅71 ℅75 ℅75 ℅36 ℅86
 اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 71 22 92 44 26 ℅9,2 ℅2,2 ℅6,2 ℅55 ℅93 ℅511 ℅5 ℅7 ℅9
 آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﳍﺎدي 19 521 502 762 103 ℅8,1 ℅8,0 ℅3,1 ℅03 ℅21 ℅74 ℅93 ℅24 ℅34
 اﻟﺼﲔ 33 44 201 231 831 ℅7,1 ℅3,0 ℅0,1 ℅92 ℅4 ℅53 ℅91 ℅12 ℅02
 اﳍﻨﺪ 31 91 82 54 16 ℅3,3 ℅1,2 ℅7,2 ℅26 ℅73 ℅221 ℅5 ℅7 ℅9
 أورﺑﺎ 47 97 18 28 87 ℅1,0 ℅3,0- ℅-1,0 ℅2 ℅4 ℅-3 ℅51 ℅31 ℅11
 اﻹﲢﺎد اﻻوﻻﰊ 86 27 37 37 96 ℅0 ℅-4,0 ℅-2,0 ℅0 ℅6 ℅-6 ℅41 ℅21 ℅01
 أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ 51 02 62 63 54 ℅2,2 ℅5,1 ℅8,1 ℅93 ℅42 ℅37 ℅5 ℅6 ℅7
 اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ 11 81 03 24 15 ℅3,2 ℅3,1 ℅8,1 ℅14 ℅12 ℅17 ℅6 ℅7 ℅7
 أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 59 411 311 811 211 ℅3,0 ℅-3,0 ℅0 ℅4 ℅4 ℅-1 ℅22 ℅91 ℅61
  أ.م.و 18 69 49 69 09 ℅1,0 ℅-4,0 ℅-2,0 ℅2 ℅6 ℅-5 ℅81 ℅51 ℅31
  ﻗﺰوﻳﻦ/روﺳﻴﺎ 75 83 24 34 34 ℅3,0 ℅0 ℅1,0 ℅4 ℅1 ℅3 ℅20 ℅70 ℅6
              
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ 
  اﻟﻌﺎﱂاﻟﻨﻮع ﰲ 
 اﻟﻨﻔﻂ 631 651 771 602 022 1℅ 4,0℅ 7,0℅ 61℅ 7℅ 42℅ 43℅ 23℅ 23℅
 اﻟﻐﺎز 27 98 511 751 681 1,2℅ 1,1℅ 6,1℅ 73℅ 81℅ 26℅ 22℅ 52℅ 72℅




 اﻟﻔﺤﻢ 68 09 831 841 031 5,0℅ -8,0℅ -2,0℅ 7℅ -21℅ -6℅ 62℅ 32℅ 91℅
  اﻟﻨﻮوﻳﺔاﻟﻄﺎﻗﺔ  12 72 92 73 55 ℅ 7,2℅ 2,2℅ 92℅ 05℅ 49℅ 5℅ 6℅ 8℅
 اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت 63 14 84 35 35 ℅ 0℅ 3,0℅ 01℅ 0℅ 01℅ 9℅ 8℅ 8℅
 اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ 70 90 21 51 81 ℅ 2,1℅ 5,1℅ 23℅ 02℅ 85℅ 2℅ 2℅ 3℅
 اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة 10 30 70 71 03 ℅ 7,3℅ 5℅ 451℅ 37℅ 833℅ 1℅ 3℅ 4℅
  ﻤﻮعاﻟﻤﺠ 063 514 525 336 296 ℅ 6,0℅ 90℅ 12℅ 9℅ 23℅ 001℅ 001℅ 001℅
 ygrene /moC .libom noxxE .www //ptth :tic el rus 2102 noisreV .0402 otueiva : ygrene rof kooltuo eht . ycnega yegrene lanoitanretni : ecruoS
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 . 0402-0102واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﺒﲔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ أﻧﻮاﻋﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺴﻨﱵ 
  




  . 0402-0102اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ أﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺴﻨﺘﻲ ( : 01-1) اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
 ﻛﻮادﻳﺮﻳﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ  
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ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﺪرﻩ  0402ﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﻮاﺻﻞ ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﺣﱴ أﻓﺎق ﺳﻨﺔ ان اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻼل اﳉﺪول واﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄإﻧﻪ وﻣﻦ ﺧ
 أĔﺎﺣﱴ ، اﻹﻃﻼقاﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ  أﻫﻢﺳﺘﺒﻘﻰ  ، وﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪ ﺑﺄن اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 0402-0102ﰲ ﳎﻤﻞ اﻟﻔﱰة  ℅42
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ) ﳍﺎ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﺴﺘﺼﺒﺢ اﶈﺮوﻗﺎت  أﺿﻔﻨﺎ إذا، ﻧﺎﻫﻴﻚ  اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ 3/1ﺘﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﱄ ﺳ
ﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﱵ ﻣﻦ ﳎﻤﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜ ℅06ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﱄ ( اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 
ﺘﺞ ﺑﺄن ، وđﺬا ﻧﺴﺘﻨ 0402ﻓﺎق ﺳﻨﺔ ﻤﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﰲ آﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﳎ ℅7ﻳﺘﻐﲎ đﺎ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻐﺮﰊ ﺳﺘﻐﻄﻲ ﺣﻮاﱄ 
ﻛﻞ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ دارت   ﺼﺎد اﻟﻐﺮﰊ ﺧﺼﻮﺻﺎ وﲡﻠﻰ ﻫﺬا ﰲﻗﺘاﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺼﺐ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻹ
واﻟﺬي ﻛﺎن ﻫﺪﻓﻪ ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻫﻮ ﻋﺮاق ﺑﺪون ﺻﺪام ﺣﺴﲔ ﺗﺴﲑﻩ " ﻟﻠﻌﺮاق  اﻷﻣﺮﻳﻜﻲوﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻐﺰو  اﻷﺧﲑةﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد 
ن ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ، ﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ ﺑﺄ ﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻌﻄﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟ
ام ﺣﺴﲔ، وﲡﻠﻰ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل وﻋﺪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪ ﻤﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﻋﺮاق ﻣﺎﻋﺮاﻗﻲ اﳌﻨﻔﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺗﻘﺪم ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮل ﻛﺜﻤﻦ ﻟﺘﺴﻠ
ﺑﻌﺪ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺼﺪام ﺣﺴﲔ ﺳﺘﺤﺼﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ  "  اﻟﺼﺮﻳﺢ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل وﺑﻜﻞ ﺻﺮاﺣﺔ *ﲪﺪ اﳉﻠﱯأ













   
                                                            
  .، ورﺟﻞ اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن اﳌﻔﻀﻞ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاق ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪام ﺣﺴﲔ[CMI ] زﻋﻴﻢ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﻌﺮاﻗﻲ: ﲪﺪ اﳉﺒﻠﻲأ *
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 : اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  :اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲﺗﻄﻮر :أوﻻ
أﺧﺮى، ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ  إﱃﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﻫﺬا ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﲤﻴﺰﻩ ﺑﺎﻹﳌﻲ زﻳﺎدات ﺗﺪرﳚﻴﺔ و ﺎﺣﻘﻖ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﱰوﱄ اﻟﻌ       
اﻟﻮاﺣﺪة أو ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى، ﺗﻜﻮن ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﱰول وﳛﺪث ذﻟﻚ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ  إﱃﻳﻘﻞ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ ﻓﺈن ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﱰوﱄ ﺗﻨﺘﻘﻞ 
زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﱰول، اﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ اﻟﱵ ﺳﺎر đﺎ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺑﻌﺪ وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ أدت  1"ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺣﱴ ﻣﻦ  اﻟﻮﻗﻮد، ﻟﻴﺲ اﺷﺘﺪاد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ زﻳﻮت إﱃأدى ﺮ اﻟﺬي ﻣاﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻷ
ﻫﺬا  إﱃ، أﺿﻒ ﺎدﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎـﻢ رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼاﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻦ أﻫ اﲣﺬتﻃﺮف اﻟﺪول اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ واﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺣﺪﻳﺜﺎ واﻟﱵ 
اﻟﺒﱰوﱄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ  اﻹﻧﺘﺎجدورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ  ﺔاﻟﺒﱰ وﻛﻴﻤﺎوﻳأن اﻟﺰراﻋﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻜﻨﻨﺔ، وﻟﻌﺒﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  .2اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت  أن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﱰوﱄ ﻳﻮﺟﻪ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﰲ ﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﰲ ﺷﻜﻠﻪ اﳋﺎم واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ
  .اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكاﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ وإﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺻﺎﳊﺔ 
ﻳﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻳﻨﺘﺞ ﰲ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﻟﺪول، واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﺒﲔ إﻧﺘﺎج  ﺘﺘﺒﻊ ﳍﻴﻜﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔإن اﳌ       
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  0102-1791إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ( : 21-1)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
 ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ: اﻟﻮﺣﺪة                                                                                                
 
 .80 egap 1102 scitsitats ygrene dlrow yek ycnega ygrene lanoitanretni : ecruoS
، ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ  ﻧﻪ داﺋﻤﺎ ﻳﺴﲑ ﰲ اﲡﺎﻩ اﻻرﺗﻔﺎعﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺒﱰول ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄ
، واﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، إﺿﺎﻓﺔ  ﻳﺆﻛﺪ ﺑﺄن اﻟﺒﱰول ﻣﺎزال ﳊﺪ اﻟﻴﻮم اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﻔﻀﻠﺔ ، وﻫﻮ ﻣﺎ1791ﻋﻦ ﺳﻨﺔ  0102ﰲ ﺳﻨﺔ 
وﳒﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻫﻲ  ، وداﺋﻤﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﱰول ﻳﻨﺘﺞ ﰲ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﻟﺪول
ﻳﻔﺴﺮ  ﻣﺎ ، ﺣﻴﺚ أن ﺣﻮاﱄ ﺛﻠﺚ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﱰول ﻳﻨﺘﺞ ﰲ ﻫﺎﺗﻪ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ وﻫﺬا  اﻷﻛﺜﺮ إﻧﺘﺎﺟﺎ ﳍﺎﺗﻪ اﳌﺎدة اﳊﻴﻮﻳﺔ
  .ام ﻫﺎﺗﻪ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔﺳﺒﺐ اﺣﺘﺪ
 :ﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄﻓﻬﻮ ﻣ  0102-6002 ﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺒﱰول ﻟﻠﻔﱰةأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺ
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  0102-6002اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺪول وﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻟﻠﻔﺘﺮة (  7 - 1) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 اﻟﻴﻮم / ﺑﺮﻣﻴﻞ  0001: اﻟﻮﺣﺪة                                                                                                   
 اﻟﺪول   6002  7002  8002  9002  0102
 ﻛﻨﺪا  7,5431  4,8831  7,8431  9,6121  2,6021
 اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  1,2015  2,4605  4,0594  6,0635  1,2155
 ﳎﻤﻮع أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ  8,7446  6,2546  1,9926  5,7756  3,8176
 00,9  50,9  87,8  45,9  36,9
ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
 )%(
 اﻷرﺟﻨﺘﲔ  7,756  5,146  6,146  1,326  8,806
 اﻟﱪازﻳﻞ   7,2271  0,8471  1,2181  4,0591  7,4502
 اﻟﺸﻴﻠﻲ   0,3  0,2  0,2  8,2  0,3
 ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ  0,135  5,925  8,785  2,076  8,487
 اﻹﻛﻮادور   4,815  4,115  4,105  7,464  4,674
 اﳌﻜﺴﻴﻚ  7,5523  7,1803  5,8972  4,1062  9,5752
 اﻟﺒﲑو   6,77  0,77  6,67  8,17  6,27
 ﻓﻨﺰوﻳﻼ  9,441  5,021  3,411  2,701  2,89
 اﻟﺪول اﻷﺧﺮى  6,5303  9,1892  5,7592  1,8782  6,3582
2,131 3,241  5,341  1,731  3,631
 ﳎﻤﻮع أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻻﺗﻴﻨﻴﺔ 8,77001  8,5389  3,5369  8,6059  3,4669
 70,41  08,31  34,31  87,31  68,31
ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
 )%(
 أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ  0,7  0,7  0,7  0,7  7,9
 أذرﺑﻴﺠﺎن  2,346  2,558  7,998  4,4101  7,6201
 ﻫﻮﻧﻘﺎري  8,71  6,61  0,61  9,51  4,41
 ﻛﺰاﺧﻴﺴﺘﺎن  5,6501  3,9701  7,2411  3,6521  4,3331
 روﻣﺎﻧﻴﺎ  3,89  2,001  8,29  5,88  7,58
 روﺳﻴﺎ  5,8539  1,2759  5,8949  4,0569  3,1489
 دول أﺧﺮى  1,153  3,373  7,283  1,453  9,233
 ﳎﻤﻮع أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ  4,23511 7,30021  4,93021  6,68321  1,44621
 01,61  48,61  87,61  69,71  31,81
ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
 )%(
 اﻟﺪاﳕﺎرك  0,243  6,403  8,972  3,162  3,642
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 ﻓﺮﻧﺴﺎ  4,12  6,91  6,91  2,81  0,81
 أﳌﺎﻧﻴﺎ  7,66  3,66  7,16  6,45  0,94
 إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ  2,011  7,701  5,99  8,28  0,69
 ﻫﻮﻟﻨﺪا  2,62  2,04  6,33  5,52  9,91
 اﻟﻨﺮوﻳﺞ  6,3532  5,0122  5,7012  2,9891  3,9971
 ﺗﺮﻛﻴﺎ  6,14  9,14  6,14  2,64  3,84
 (ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ) اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة   4,6841  4,7741  5,2531  7,1921  1,9911
 دول أﺧﺮى  4,35  6,15  8,05  84  2,64
 ﳎﻤﻮع أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  5,1054  8,9134  6,6404  5,7183  1,2253
 82,6  60,6  46,5  02,6332  50,5
ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
 )%(
 اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  3,381  7,481  5,481  0,281  2,081
 إﻳﺮان  6,2704  7,0304  7,5504  1,7553  0,4453
 اﻟﻌﺮاق  2,7591  2,5302  5,0822  2,6332  1,8532
 اﻟﻜﻮﻳﺖ  5,4662  5,4752  0,6762  6,1622  1,2132
 ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن  1,786  0,356  3,966  6,217  3,857
 ﻗﻄﺮ  9,208  3,548  8,248  0,337  4,337
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  9,7029  0,6188  0,8919  0,4818  6,5618
 اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  0,004  0,083  0,773  0,773  0,683
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪةاﻹﻣﺎرات   0,8652  0,9252  2,2752  6,1422  8,3232
 اﻟﻴﻤﻦ  3,753  2,313  7,582  4,382  8,462
 ﳎﻤﻊ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  8,00922 6,16322  7,14132  5,86802  3,62012
 )%(ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  69,13  73,13  52,23  62,03  51,03
 اﳉﺰاﺋﺮ  8,8631  6,1731  0,6531  0,6121  8,9811
 أﻧﻐﻮﻻ  6,4831  6,4961  3,6981  9,8371  2,1961
 اﻟﻜﺎﻣﲑون  5,78  3,58  8,38  9,27  2,46
 اﻟﻜﻮﻧﻘﻮ  2,742  1,342  7,952  9,472  6,592
 ﻣﺼﺮ  8,025  7,005  6,225  1,325  1,435
 اﻟﻐﺎﺑﻮن  0,052  1,052  6,932  6,732  5,542
 ﻟﻴﺒﻴﺎ  2,1571  9,3761  5,1271  9,3741  6,6841
 ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ  9,3322  3,9502  4,7102  0,2481  3,8402
 ﺗﻮﻧﺲ  2,76  6,09  0,09  4,28  8,87
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 دول أﺧﺮى  1,559  5,8201  5,4001  3,999  1,559
 ﳎﻤﻮع إﻳﻔﺮﻳﻘﻴﺎ  3,6688  7,7998  4,1919  0,1648  2,9858
 73,21  26,21  18,21  72,21  23,21
ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
 )%(
 أﺳﱰاﻟﻴﺎ  1,424  7,844  7,364  7,364  9,424
 ﺑﺮوﻧﺎي  1,891  7,961  5,751  4,451  2,951
 اﻟﺼﲔ  5,3763  0,6373  1,2083  6,4973  6,6704
 اﳍﻨﺪ  6,576  1,486  0,286  3,666  6,537
 أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ  8,498  8,348  4,358  1,628  8,018
 ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ  0,407  3,596  2,496  9,956  9,536
 ﻧﻴﻮ زﻳﻼﻧﺪا  2,81  7,14  1,06  9,55  0,35
 دول أﺧﺮى  2,437  7,496  0,107  8,037  2,486
 ﳎﻤﻮع آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﳍﺎدي  5,2237  0,4137  0,4147  7,1537  2,0857
 22,01  62,01  33,01  66,01  78,01
ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
 )%(
 ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎﻟﻢ 1,94617 2,58217  5,76717  6,96986  5,44796
 ﳎﻤﻮع  إﻧﺘﺎج دول اﻷوﺑﻚ 6,56513 4,32113  4,57023  1,72982  0,38192
 )%(اﻟﻌﺎﳌﻲﻧﺴﺒﺔ إﻧﺘﺎج دول أوﺑﻚ إﱃ اﻹﻧﺘﺎج   60,44  66,34  96,44  49,14  48,14
 ﳎﻤﻮع اﻹﻧﺘﺎج  ﻟﻠﺪول ﺧﺎرج أوﺑﻚ 5,38004 8,16104  1,29693  5,24004  5,16504
 )%(اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻧﺴﺒﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺪول ﺧﺎرج اﻷوﺑﻚ إﱃ   49,55  43,65  13,55  60,85  61,85
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 0102أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺳﻨﺔ  4,62012 ﻳﻌﺎدل  ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺎ       
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﱰوﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﳒﺪ ℅03اﻟﻌﺎﱂ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﻫﻲ أﻛﱪ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻧﺘﺎج ﰲ 
ﺑﺬﻟﻚ ، ﻓﺎﺳﺘﺤﻮذت 0102ﺔ أي ﺳﻨﺔ ـأﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﻨ 6,5618 ـﻗﺪر ﺑ ﺎجـﺑﺈﻧﺘﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﻃﻠﻴﻌﺔ اﻟﺪول 
، وﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻓﻘﻂ  ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ ﺷﻜﻠﻪ اﳋﺎم وﺑﺄﺳﻌﺎر رﺧﻴﺼﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬا اﻹﻧﺘﺎج ﻳﻮﺟﻪ ℅04ﺣﻮاﱄ ﻋﻠﻰ 
أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ  1,2155ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  0102ﻧﺘﺎج اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺳﻨﺔ ، وﺑﻠﻎ إ ﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔﺟﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎ
، ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ أﻛﱪ ﻣﺴﺘﻮردي اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  اﻟﺒﱰوﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﱪة اﻹﻧﺘﺎجﻣﻦ ﺣﺠﻢ ℅09,7 أي ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻜﺎﻧﻴﺔ ـأĔﺎ دوﻟﺔ ﺗﻌﺘﱪ ذات ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺳ إﱃ، إﺿﺎﻓﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺎﻋﺎēﺎ ـاﻟﻄﺎﻗﺔ وﰲ ﲨﻴﻊ ﻗﻄ إﱃوﻫﺬا ﻟﻜﻮĔﺎ دوﻟﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﲑة، وﲢﺘﺎج 
ﺎ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ـاﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳒﺪ روﺳﻴ اﻟﻮﻻﻳﺎت إﱃوﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﻫﻴﺐ، اﻣﺮﺗﻔﻌﺔ واﳌﻌﺮوف ﻋﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ أĔﻢ ﻳﺒﺬرون 
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ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج  ℅51أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ أي أﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﻮاﱄ  3,1489 ـﺑ 0102ﺔ ـﺎج ﻗﺪر ﺳﻨـﺘﺠﺔ ﻟﻠﺒﱰول ﺑﺈﻧﺘـاﻟﺪول اﳌﻨ
اﺑﻦ راﺋﻌﺎ وﻫﺬا ﻣﻨﺬ ﺗﻮﱄ  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎاﶈﻠﻲ، ﺧﺎﺻﺔ وأن روﺳﻴﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑ ﲢﻘﻖ ﳕﻮا  ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكاﻟﺒﱰوﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻳﻮﺟﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ 
  .ﺪة اﳊﻜﻢ ﰲ روﺳﻴﺎ، أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻬﻮ ﻳﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻮق اﻷورﺑﻴﺔﺳ" ﻓﻼدﳝﲑ ﺑﻮﺗﲔ " ﻴﱯاﻟﻜﺎﺟ
ﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﻮ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪاوﻻ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺴﺘﻮى ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻋﺪم إن اﻟﻨﻔﻂ وإ -       
 ، ورﻏﻢ ذﻟﻚأو ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ إﻧﺘﺎﺟﻪﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ  ﺳﻮاءاﻟﻴﻘﲔ، ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﳊﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻫﺬا 
ﻓﻌﻠﻰ  ،اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻗﺼﺪ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ة ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﰲ ﺣﺠﻢأﻧﻪ ﺳﺘﻜﻮن زﻳﺎد إﱃﺗﺸﲑ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ  5,61ﻌﺮوض اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺳﲑﺗﻔﻊ ﲝﻮاﱄ ﻓﺎﳌ ،ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻻﺳﺘﻬﻼكﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺰﻳﺪ إاﻟﺼ
 ℅64 إﱃ 0102ﻋﺎم  ℅04اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ  ﻧﺘﺎجاﻹﺑﻚ ﻣﻦ أن ﺣﺼﺔ اﻷو  إﱃ، وﺗﺸﲑ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت 0302ﻳﻮﻣﻴﺎ ﲝﻠﻮل ﻋﺎم 
ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ  اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺪور اﻟﻜﺒﲑ وﺳﻴﻜﻮن ﻟﻠﻨﻔﻂ 7791وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﱂ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،0302ﻋﺎم 
 ،( 1102ﺳﻨﺔ )  ﻦﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫ 5,2اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ  اﻹﻧﺘﺎجﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﻤﻮ 
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﲝﻠﻮل 3اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﲝﻮاﱄ  إﻧﺘﺎجوﺳﻴﻨﻤﻮ ،0302ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﲝﻠﻮل ﻋﺎم 5,5أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  إﱃ
   1.0302ﻋﺎم 
  :ذروة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ:ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل "ﳏﺎل، ﻓﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﺴﺘﻤﺮ  ﻻ إﻧﻪ وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم وﻟﺪى ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺒﺸﺮ أن اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺎدة ﻧﺎﺿﺒﺔ       
ﰒ ﻳﺒﺪأ ﰲ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﺗﺪرﳚﻴﺎ وﺳﻮف أﻗﺼﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ  إﱃاﻟﺒﱰوﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺳﻮف ﻳﺼﻞ  اﻹﻧﺘﺎجﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﱰول ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﺄن ﻣﻌﺪل 
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻻ  ﻻ ﻊوﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻚ ، وﻛﺒﲑ ﰲ أﺳﻌﺎر اﳌﻮاﺻﻼت واﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻏﲑ ذﻟ ﳛﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻤﺮ
  2"اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة أن ﲢﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻄﺮح ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ
ﳚﺐ  أﻗﺼﻰ إﻧﺘﺎجﻣﺴﺘﻮى  إﱃاﻟﺒﱰول ﰲ ﺣﻘﻞ ﻣﻌﲔ ﻗﺪ وﺻﻞ  إﻧﺘﺎج أنﺑﻞ ﺗﻌﲏ ﻓﻘﻂ  ﺗﻌﲏ ﺟﻔﺎف اﳊﻘﻞ اﻟﺒﱰوﱄ ﻻ اﻹﻧﺘﺎجذروة "
ﻣﻦ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ، إذا اﺳﺘﻤﺮ ﰲ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، إﺻﻼﺣﻪ ﰲ اﳌﻜﺎﳝﻜﻦ  ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺧﺮاب ﻻ ﻻﺣﱴ  ﲡﺎوزﻩﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ ﻋﺪم 
ﺣﻘﻞ واﺣﺪ، ﺳﻴﻨﻄﺒﻖ ﲟﺮور اﻟﺰﻣﻦ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ  إﻧﺘﺎج، واﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ  اﻹﻧﺘﺎجوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﻀﻄﺮ وﺑﻘﻮة اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﳋﻔﺾ 
    3"اﻟﺒﱰول ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ دوﻟﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﻨﻄﺒﻖ وﲟﺮور اﻟﺰﻣﻦ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ إﻧﺘﺎج ﺣﻘﻮل ﻘﻮلاﳊ إﻧﺘﺎجﳎﻤﻮﻋﺔ 
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  :        ه ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ 3341
   lmth .27886 elcitra 30/21/1102/moC .hdayirlA .www//ptth
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اﻟﺒﱰول اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺳﻴﺒﺪأ ﻣﻌﺪل  إﻧﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎﻫﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ اﻟﱵ ﻳﺼﻞ اﻟﺒﱰول  إﻧﺘﺎجﻓﺬروة  إذن         
، ﻜﻦ إﻣﺪادات اﻟﺒﱰول اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺳﻮف ﺗﱰاﺟﻊ، وﻟﻳﻌﲏ أن اﻟﺒﱰول ﺳﻴﻨﻔﺬ ﻓﺠﺄة وﻫﺬا ﻻ ،اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ اﻻﳔﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎج
 ﺗﻐﲑات ﺟﺴﻴﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ إﱃﰲ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺘﺪرﳚﻲ اﳌﺴﺘﻤﺮ وﻫﺬا ﺳﻮف ﻳﺆدي  اﻷﺳﻌﺎر، وﺳﺘﺒﺪأ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﺗﺪرﳚﻴﺎ
  .ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء 1ﻴﺔﻫﻮ ﺣﻮﻟﻨﺎ وﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳ
 » trebbuh gnik *اﳌﻬﻨﺪس اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﻴﻨﻎ ﻫﻮﺑﺮت اﺳﻢ إﱃإن ذروة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﱰوﱄ ﻫﺎﺗﻪ ﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﺑﺬروة ﻫﻮﺑﺮت، ﻧﺴﺒﺔ 
ﺔ ﺧﻼل اﳌﺆﲤﺮ ـﻴـﻗﺔ ﲝﺜوﻗﺪﻣﻪ ﰲ ﺷﻜﻞ ور  2اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺑﺈﻋﺪاد ﳕﻮذج ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺧﺎص ﺑﻨﻔﻂ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  6591واﻟﺬي ﻗﺎم ﺳﻨﺔ   «
وﻗﺪ ﻗﺎم ﻫﻮﺑﺮت ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ " اﻟﻘﺪﱘ اﻷرﺿﻲاﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﻮﻗﻮد " ﺑﺘﻜﺴﺎس وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻨﻮان  6591ﻣﺎرس  9- 7اﻟﻔﱰة  اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ
 اﻷوﱃﺳﺘﺰﻳﺪ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ، أي ﳎﻤﻮﻋﺔ آﺑﺎر ﺑﱰوﻟﻴﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﺘﺠﺎورة ﰲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ، ﺣﻴﺚ أن  اﻹﻧﺘﺎجﺗﻐﲑ 
ﰲ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ، ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻨﺰف اﻟﺒﺌﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺒﱰول ﳑﺎ ﳚﻌﻞ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻟﻌﻈﻤﻰ ﰒ ﺗﺒﺪأ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا إﱃﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺌﺮ ﺣﱴ ﺗﺼﻞ 
  :ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ  3ﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ اﳉﺮسﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺒﱰول ﻳ اﳌﻨﺤﲎ اﳌﺘﻌﻠﻖ
  
 ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻫﻮﺑﺮت: ( 31 – 1)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  




  :ذروة اﻟﺒﱰول ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ 1
 à 2102-70-03 el étlusnoc ,&noitceS .ksal &tnetnoc=moc=noitpo ? php.xdni/grO .cibaranikaep lio.www//ptth
  TMG 03: 81
 llehc، ﻣﻬﻨﺪس أﻣﺮﻳﻜﻲ ، رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﲔ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺎل  « » trebbuh gnikﻛﻴﻨﻎ ﻫﻮﺑﺮت   *
 . 56 egaP .8002 ertsemirt me2 Kecnarf )amaryduts epuorg xe(sitacov epuorG .elortép eL .dratvahC .eihpoS 2
  : ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ" ذروة اﻧﺘﺎج اﻟﺒﱰول ﻟﻴﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ " دراﺳﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان  3
dfb250e52b1f&82=demitI&22=di&weiiv:ksat&tnetnoc_moc=noitpo?phP.xedni/grO.kibaranikaeplio.www//ptth
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ﻣﻦ اﻟﺒﱰول ﺳﻴﺼﻞ إﱃ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺬروة ﰲ أواﺋﻞ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻹﻧﺘﺎجإن ﻛﻴﻨﻎ ﻫﻮﺑﺮت ﻳﺘﻨﺒﺄ ﰲ ورﻗﺘﻪ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺑﺄن        
، وﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺸﻜﻞ  ذروﺗﻪ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻹﻧﺘﺎجﺑﻠﻎ  1791ﺑﺮت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ ﻮ ﻗﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻫوﻗﺪ ﺻﺪ  اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
 .3002- 0391ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻹﻧﺘﺎجﻳﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  اﻟﺬي (41-1)رﻗﻢ 
  
   3002إﻟﻰ 0391اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ :  (41-1)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
 ﺑﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ : اﻟﻮﺣﺪة                                                                                                   
  
  :ذروة إﻧﺘﺎج اﻟﺒﱰول ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ: اﳌﺼﺪر  
=dimeti&22=di&weiv=ksat&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/gro.cibaranikaeplio.www//ptth
 tic.PO ,90adae3522e2e997d979c9561e16202d=0413320aff2c8df892b8dfb250e52b1f&82
ﺪ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻫﻮﺑﺮت وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛ 1791ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺄن اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺻﻞ إﱃ ذروﺗﻪ ﻋﺎم   
ﻮﻗﻌﺎت ﻫﻮﺑﺮت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻟﱵ ـإن ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ ﺗ  اﻟﱵ ﺗﻨﺒﺄ đﺎ ﻗﺒﻞ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻋﺎﻣﺎ،
وﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﻮﺑﺮت ﰲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ﺣﺪوث اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﲑ إﱃﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، أدت 
اﻟﺪوﱄ، وذﻟﻚ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻹﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﻮى ﻷﺷﻴﺎء اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎت ذروة إﻧﺘﺎج اﻟﺪول ﻣﻦ ا، 1أﻳﻀﺎ
ﺳﻴﺆدي ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺬروة  إﱃﻧﺘﺎج اﻟﺒﱰوﱄ وﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻮﺻﻮل اﻹ
، ﻓﻮﺻﻮﻟﻪ إﱃ اﻟﺬروة ﻳﻌﲏ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺒﺪأ ﰲ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ وﻫﺬا ﻳﺆدي إﱃ ﻋﺪم ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺄﻛﻤﻠﻪﺑ ﻌﺎﳌﻲاﻫﺘﺰاز اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟ إﱃوﺑﺪون أي ﻣﻨﺎزع 
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ، وﻫﺬا ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻨﺸﻮد، وﺗﺮﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﳑﺎ ﻳﺆدي ﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﺘﺣﺎﺟﺔ اﻹﻗ
 إﻳﺮادات، ﻓﺘﺘﺄﺛﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء، ﻓﺘﻨﺨﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎجاﻟﻨﻘﻞ وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  أﺳﻌﺎرارﺗﻔﺎع  إﱃ
اﳔﻔﺎض ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ، وﺗﺮﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺎﻗﻢ ارﺗﻔﺎع  إﱃﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﱵ ﺗﺆدي ـﺎﺣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜـاﻟﺴﻴ
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ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻂ وﺑﻜﺜﺮة، وﺗﺘﺄﺛﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻵﻻت اﻟﱵ  اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﲰﺪة اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎجﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 
اﳔﻔﺎض ﻣﺒﻴﻌﺎēﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﻠﺔ أرﺑﺎﺣﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺴﺮﻳﺢ  إﱃاﻟﻨﻔﻂ ﳑﺎ ﻳﺆدي  أﺳﻌﺎرﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع  إﻧﺘﺎﺟﻬﺎﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻏﻠﻖ اﳌﺼﺎﻧﻊ  إﱃﳌﻲ وﻫﺬا ﻳﺆدي اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎ إﱃﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﺎﳍﺎ، وﻫﺬا ﻳﺆدي 
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  : أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
، وﻗﻮة اﳍﻮاء ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻀﻠﻴﺔ وﻗﻮة اﳊﻴﻮانﳝﻠﻚ إﻻ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎدر اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ  ﻣﻀﺖ ﻗﺮون ﻋﺪﻳﺪة واﻹﻧﺴﺎن ﻻ      
، 1، وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ ، وﻗﻮة اﳌﻴﺎﻩ ﺑﺼﻮرēﺎ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷĔﺎر وﺻﻮرة اﳌﺮاوح اﳍﻮاﺋﻴﺔﺻﻮرة اﻟﺸﺮاع 
ﻟﻨﻔﻂ واﻟﺬي ﺑﻌﺪ ﰒ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺟﺎء اﻛﺘﺸﺎف ا،  ﰲ ﲢﺮﻳﻚ دواﻟﻴﺐ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔوﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﺎن اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻔﺤﻢ واﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ 
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ  ، وﻫﺬا ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ، وﺳﻴﺒﻘﻰ ﻫﻮ اﻷﻫﻢ وﻟﻌﻘﻮد ﻣﻘﺒﻠﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺣﱴ وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﱄأﻫﻢ  ﺻﺎراﻛﺘﺸﺎﻓﻪ 
، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﺗﱪز أﳘﻴﺔ اﻟﺜﺮوة  ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ اﳌﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى، ﻓﻬﻮ ﻣﺼﺪر آﻣﻦ وﻣﺘﻮﻓﺮ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻻ
















  .92، ص4791ﳏﻤﺪ ﻋﺠﻼن، اﻟﺒﱰول واﻟﻌﺮب، دار اﻟﻔﺮاﰊ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن،  1
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  : اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ: اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
اﻟﺮﻗﻢ واﺣﺪ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ، ﻓﻬﻲ اﳌﺼﺪر  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻓﻬﻮ اﻟﺴﻠﻌﺔ  ﻰوﻻ ﲢﺼﺗﻌﺪ  ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺰاﻳﺎ ﻛﺜﲑة ﻻ      
د وﺑﺮأي ﻋﻠﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻟﱵ ﲢﺮك دواﻟﻴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ، ﺣﻴﺚ أن ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳊﺪﻳﺚ  اﻷول
واﻟﻌﻤﻞ  اﻷرضﺟﺎﻧﺐ  إﱃ اﻹﻧﺘﺎجﻓﺮاﻧﻜﻞ اﻋﺘﱪ ﺑﺄن اﻟﻄﺎﻗﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  اﶈﺪﺛﲔ أﻣﺜﺎل أﻟﺪﻣﺎن و
ﳕﻮ اﺳﺘﻬﻼك " ﻓﺎرﺗﺒﻂ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﻪ دون ﻃﺎﻗﺔ  ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ رأس اﳌﺎل دون ﻋﻤﻞ، ﻛﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻻ ، ﻓﻜﻤﺎ ﻻ ورأس اﳌﺎل واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
وđﺬا ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ، 1"اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻜﻠﻤﺎ زاد اﺳﺘﻬﻼك دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﳕﻮﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
وﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ  اﻵن ﺣﱴ، وﳒﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻔﺔﻟﻄﺎﻗﺔ اﺑﺘﻮﻓﺮ ﻣﺼﺎدر اأﺷﺪ اﻻرﺗﺒﺎط اﳊﺪﻳﺚ ارﺗﺒﻂ ﰲ ﺗﻘﺪﻣﻪ وﺗﻄﻮرﻩ 
وأﺳﻬﻞ أﻧﻮاع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻛﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ  وأﻓﻀﻞأﻳﻀﺎ، أوﻓﺮ 
وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻨﺎﺑﺾ ... واﳌﻮاﺻﻼت واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﻟﺘﺠﺎري وﺣﱴ اﳋﺪﻣﻲ
  2.ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂ أيﻠﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﻟ اﻷﺳﺎﺳﻲﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، وđﺬا أﺻﺒﺢ اﻟﻨﻔﻂ ﻫﻮ اﻟﺮﻣﺰ 
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ  إﻧﺘﺎجﻟﻘﺪ ﻏﲑت اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺴﺎر اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺒﱰول ﰲ 
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع  واﻟﺴﻠﻊ وﻣﻨﻪاﻷﻓﺮاد ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮاﺻﻼت وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻨﻘﻞ و ، ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺎر وﲢﺮﻳﻚ اﳌﻴﻜﻨﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﲢﻠﻴﺔﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺼﺎﻧﻊ 
، ﻓﻼ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ دون ﻧﻔﻂ، ﻫﺬا اﻟﻨﻔﻂ ، وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﻟﺘﺠﺎري واﳋﺪﻣﻲ
واﻟﺬي ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺮﻳﺮﻩ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻬﻤﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺎﺗﻪ اﳌﻨﺘﺠﺎت 
  :ﻬﺎ ﳒﺪوأﳘ
    . وﻫﻮ أﻫﻢ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺒﱰول وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻮﻗﻮد ﻟﻠﺴﻴﺎرات: اﻟﻐﺎزوﻟﲔ - 1
  . وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻮﻗﻮد ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات: اﻟﻜﲑوﺳﲔ - 2
  . وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻮﻗﻮد ﶈﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎرات واﻟﺴﻔﻦ وﻣﻮﻟﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺸﺎﺣﻨﺎت وﻏﲑﻫﺎ: اﻟﺪﻳﺰل - 3
  . ﺖ اﶈﺮﻛﺎت وآﻻت اﳌﺼﺎﻧﻊﻴوﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﺰﻳ: زﻳﻮت اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ - 4
  . اﻷﺳﻄﺢوﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ رﺻﻒ اﻟﺸﻮارع وﻋﺰل : اﻹﺳﻔﻠﺖ - 5
                                                            
 7002ﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮ ﺑﺎﺗﻨﺔ،ﻋﻴﺴﻰ ﻣﻘﻠﻴﺪ، ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼ 1
  .41، ص8002 -
  .47، ص0002، 1ﺒﻨﺎن، طﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺟﺎس، اﻟﺼﺮاع اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﻴﺴﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻹﻋﻼم، ﺑﲑوت ﻟ 2
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، اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻷﻟﻴﺎف واﻷﺻﺒﺎغ، إن ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺒﱰول أﻣﺪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﲟﻨﺘﺠﺎت ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ واﳌﻄﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
  .1واﳌﺒﻴﺪات اﳊﺸﺮﻳﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ، واﻟﻌﻮازل اﳌﺎﺋﻴﺔ واﳊﺮارﻳﺔ ، واﻷدوﻳﺔ  تواﳌﻨﻈﻔﺎ
ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  اﻷﳘﻴﺔوﺳﻨﺤﺎول أن ﻧﱪز ﻫﺎﺗﻪ  ﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﴰﻠﺖ ﻛإذا ﻓﺎﻷﳘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
  :أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ -1
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﲢﺮﻳﻚ اﻵﻻت ﰲ اﳌﺼﺎﻧﻊ وﺑﺪوﻧﻪ ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﺗﺎم، ﳑﺎ        
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺸﻜﻞ  ﺴﺘﻄﻴﻊﺗ ﻻن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﳍﺬا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄ2ﺧﻠﻖ أزﻣﺎت ﺧﻄﲑة، ﺗﺰﻋﺰع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ إﱃﻳﺆدي 
 ﻻﺳﺘﻤﺮاراﻟﻀﺮورﻳﺔ  ﺖاﻟﺘﺰﻳﻴﻛﻤﺎدة ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌﺎدن، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎدة اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ أو ﻣﻨﺘﻈﻢ دون ﻧﻔﻂ، ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ ﻳﺴﺘﺨﺪم  
  .اﻹﻧﺘﺎجوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻵﻻتﻋﻤﻞ 
 اﻵﻻت إﺗﻼف إﱃﺣﺮﻛﺔ، وﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ اﳊﺮﻛﺔ ﻳﻮﺟﺪ اﻻﺣﺘﻜﺎك واﻟﺬي ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ  إﻻﻫﻲ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺎ إن       
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﲢﺮﻳﻚ  اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ ﻫﻮ اﻟﻮﻗﻮد إذا، 3 وﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ، ﻟﺬا ﳚﺐ ﻃﻼﺋﻬﺎ ﺑﻄﺒﻘﺔ رﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﻮت ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﳏﺮﻛﺎēﺎ
ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ  أﺳﺎسوđﺬا ﻓﻬﻮ  ،4"ﻛﻮﻗﻮد ﳌﻌﻈﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ واﳋﻔﻴﻔﺔ أﻳﻀﺎ"ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﺨﺪم  ﰲ اﳌﺼﺎﻧﻊ واﳌﻌﺎﻣﻞ اﻵﻻت
اﻟﺬي ﺗﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎط اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت، ﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﻔﻴﻨﻮل، واﳌﻄﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻣﺜﻞ اﳌﻨﻈﻔﺎت اﻟﺼ
وﻫﻲ ﻣﻘﻄﺮات ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﻄﺎﻳﺮ، وذات اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت واﺳﻌﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻮﻳﺎت  "rehte muelortep "وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ أﺛﲑ اﻟﺒﱰول
ل ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻣﺾ واﻟﻮرﻧﻴﺶ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺰﻳﻮت واﻟﺪﻫﻮن، وﻳﺪﺧﻞ اﻟﻜﱪﻳﺖ اﳌﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﱰو 
ﻘﻴﺔ اﻟﺴﻜﺮ، ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺼﺎﻧﻊ ـأﻳﻀﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨواﳊﺮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﱪﻳﺖ  اﻷﲰﺪةاﻟﻼزم ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  اﻟﻜﱪﻳﺘﻴﻚ
وﻣﺼﺎﻧﻊ اﻷﺣﺬﻳﺔ وﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ( ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺠﻼت وﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﺪات اﻷﺧﺮى )  "xuohctuoc "اﻟﻜﺎوﺗﺸﻮك 
وﺛﺒﺖ أن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﱰول ﻛﻤﺎدة أوﻟﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﻏﲑ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﳋﺎﻣﺎت اﻷﺧﺮى أﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ إﻟﻴﻪ، 
اﻟﺒﱰول ﻳﺸﻜﻞ  ﻗﻄﺎع  ﺎ أنـوﲟ"ﺎﻋﻲ، ـﺎع اﻟﺼﻨـوđﺬا أﺻﺒﺢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﱰوﱄ ﻫﻮ أﺳﺎس ﻗﻴﺎم واﺳﺘﻤﺮار وﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄ 5اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺘﻘﺪم واﳌﺘﻄﻮر ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺘﻤﻤﺔ ﻟﻪ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ ﻣﺪﻩ ﺑﺎﻟﻠﻮازم وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر وﳐﺘﻠﻒ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ 
  6اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ، واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻛﻤﻮاد أوﻟﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺎت أﺧﺮى
                                                            
ﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻛﻠﻴﺔ اﳍﻨﺪﺳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻌﻮاد، ﻧﻈﺮة ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ  ﻟﻸﳘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﱰول واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﱰول واﻟﻐ 1
ﳘﻮم ﻋﺎﱂ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎت أﻣﺔ : ﻟﻜﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮرة ، ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان ، اﻟﺒﱰول واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ -ﺳﻌﻮد اﻟﺮﻳﺎض
  :ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ .  20 10، ﺻﺺ  8002أﻓﺮﻳﻞ  3-2، أﻳﺎم 
 TMG 05: 12 à 2102/80/20 el étlusnoc ,79941/sdaerht/wal/ten.wal.f.www//ptth
  .47ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺟﺎس، ﻣﺮﺟﻊ  2
  . 57،47س، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ ﺎﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺟ  3
  .075، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ص 2002-1002اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ   4
  .651ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ ﺳﻌﻮدي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ﳏﻤﺪ   5
  .87، ص 6791، 1واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ، اﻛﺴﱪس أﻧﱰﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ﺑﺮﻧﺘﻴﻨﻎ ﻛﻮﻣﺒﺎﱐ، طﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻣﻨﻪ، اﻟﺒﱰول  6
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  :أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ -2
 ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي أو اﻟﺸﺮﻳﺎن اﳊﻴﻮي ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ وﻓﺮوﻋﻪ، ﻓﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﻫﻮ أﺳﺎس ﻳﻌﺘﱪ       
ﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻊ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ وأﺷﻜﺎﳍاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ إﻳﺼﺎل اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﺳﺘﻤﺮار وﺗﻮاﺟﺪ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، وﻳﺴﺎﻫﻢ  إﱃواﻻﺳﺘﺨﺮاج  اﻹﻧﺘﺎجأو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  أوﻟﻴﺔأو ﺣﱴ ﻣﻮاد  ﺔـﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو زراﻋﻴ
ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﳋﺪﻣﻲ وﻏﲑ ذﻟﻚ  إﱃﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﱂ ﳑﺎ ﻳﺆدي  واﻷﻓﺮاد اﻷﺷﺨﺎصﰲ ﺗﻨﻘﻞ  أﻳﻀﺎﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ 
  .اﻷﺧﺮىﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
ﺑﺪون ﺗﻮﻓﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ وﺗﻮﻓﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻮاﺻﻼت داﺧﻠﻴﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﻤﺮار  ﻻ ﻳﺔ وﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎءﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدإذا ﻓﻜﻞ اﻟﻘ"
، ذﻟﻚ أن ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ  وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﱂ، ﳍﺬا ارﺗﺒﻂ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻌﺎ ﳑﺎﺛﻼ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻘﻞ  اﻹﻧﺘﺎج، ﻓﺄي ﺗﻮﺳﻊ ﰲ  اﻟﺴﻠﻌﻲ اﻹﻧﺘﺎجواﳌﻮاﺻﻼت ﻳﻌﺘﱪ اﳉﺰء اﳌﻜﻤﻞ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
  :، وﺗﱪز أﳘﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ واﳌﻮاﺻﻼت
ﻟﻠﻮﻗﻮد، واﻟﺬي ﺗﺘﺤﺮك ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ ﲨﻴﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﱪﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﳉﻮﻳﺔ،  اﻷﺳﺎﺳﻲإن اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻫﻮ اﳌﺼﺪر   -
ﺎرات واﻟﺒﻮاﺧﺮ واﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﺼﻮارﻳﺦ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﶈﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ، وđﺬا ـﺸﺎﺣﻨﺎت واﻟﻘﻄﻓﺎﻟﺴﻴﺎرات واﻟ
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﳌﻲ  اﻷﻛﱪﻋﻠﻰ اﳊﺼﺔ ، وﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ 1أﺻﺒﺢ اﻟﻨﻔﻂ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﺪم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﳊﺪﻳﺚ 
  .ﻟﻠﺒﱰول
ﻛﻞ ﻣﻦ اﳉﺪول ﻳﺆﻛﺪﻩ   ﻣﻦ ﳎﻤﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ وﻫﻮ ﻣﺎ ℅7,16ﻋﻠﻰ 9002ﻓﻠﻘﺪ اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺳﻨﺔ 
  :ﲔاﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟو 
  9002ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻔﻂ   :(8 – 1: )اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 %ة اﻟﻮﺣﺪ                   
  ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻐﲑ ﻃﺎﻗﻮﻳﺔ  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ
  3,9  5,61  3,9  7,16
  33 egap .tic .pO .1102 scitsitats ygrene dlrow yek. ycnega ygrene lanoitanretni : ecruoS
 
   
                                                            
  .38،57،47ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺟﺎس، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ   1
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   ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻔﻂ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ : ( 51- 1) اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
     %: اﻟﻮﺣﺪة                                                                                                      
 
  ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ 2643        EOTM
 33 egap   toc,PO 1102 scitsitats ,ygrene drow yek ,ycnega ygrene lanoitanretni :ecruoS
 
 ﻣﺎ 0591 وﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ أﻛﱪ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ
 ℅76ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ  0991وﰲ ﻋﺎم  ℅06 إﱃﻗﻔﺰت اﻟﻨﺴﺒﺔ  0791ﻣﻦ ﳎﻤﻞ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻲ وﰲ ﻋﺎم  ℅45ﻳﻌﺎدل 
  1" ℅96ﺣﺪود  إﱃوﺻﻠﺖ  1002وﰲ ﻋﺎم 
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ  ، )t.t.o("  seigolonhcet noitatropsnart fo eciffo"وﳝﻌﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻘﻞ        
ﰲ ﺳﻨﺔ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﲟﻌﺎﻳﻨﺔ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ وﻗﻮد اﻟﻨﻘﻞ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  إﱃ، اﻟﻨﻈﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻣﻠﻴﻮن  44ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﳊﺎﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ وﺻﻮل إﲨﺎﱄ اﻟﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﱰول  0502
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم  12ﻣﻨﻬﺎ ، ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم  03ذ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﻋﻠﻰ وﻳﺴﺘﺤﻮ ،  0502ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم ﺳﻨﺔ 
 إﲨﺎﱄﻣﻦ  ℅96وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﱄ  2ﺗﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎرات اﳋﻔﻴﻔﺔ واﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ 
ﺳﻔﻠﺖ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﰲ ﻛﻮن ﻣﺎدة اﻹة اﻟﺜﺮو  أﳘﻴﺔ أﻳﻀﺎ وﺗﱪز ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﺳﺘﻬﻼك 




  .13أﻳﺎن راﺗﻠﻴﺞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  1
  .702أﻳﺎن راﺗﻠﻴﺞ ،  اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   2
  .57ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺟﺎس، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  3
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  :أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ -3
واﳊﻴﻮان وﺗﺘﻢ ﺑﻄﺮق ﺑﺪاﺋﻴﺔ، وﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ  ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﻌﻀﻠﻲﻇﻠﺖ اﻟﺰراﻋﺔ وﻟﻌﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺪ        
ﻣﺎ ﻋﺰز ﻫﺬﻩ اﻻﺧﱰاﻋﺎت وأﻋﻄﺎﻫﺎ أﳘﻴﺔ ، و ، وﻟﻜﻦ وﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﻮاﻟﺖ اﻻﺧﱰاﻋﺎت ﰲ ﳎﺎل اﳌﻴﻜﻨﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﶈﺮﻛﺔ ﻟﻶﻻ ﻣﺼﺪر ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ" ﺑﺎﻟﻐﺔ وزاد ﰲ ﺣﺪة ﺗﻄﻮرﻫﺎ ﻫﻮ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ وﻫﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ 
  . 1"واﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ واﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺰراﻋﻲ *ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔﺒﱰو وﻣﺼﺪر ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟ
ﺣﺪودﻩ اﻟﻘﺼﻮى، وﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻫﺎﺗﻪ  إﱃ اﻹﻧﺘﺎجن اﳌﻴﻜﻨﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ واﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ ورﻓﻌﺖ إ
 ﻓﺎﻷﻛﻴﺪ ؟اﻟﻨﻔﻂ وﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن إﻣﺪاداتﺎذا ﻟﻮ اﻧﻘﻄﻌﺖ ـواﻟﱵ ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻓﻤ ﺎﻗﺔـاﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺗﺘﺤﺮك ﺑﺎﻟﻄ ﺔاﳌﻴﻜﻨ
ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ " ﺰراﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻐﺬاء ﻟﻠﺒﺸﺮ، ـوﻳﻌﺠﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟ ﺎﺟﻴﺔـاﻹﻧﺘاﻟﻮراء، وﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﺬﻟﻚ  إﱃاﻟﺰراﻋﺔ ﺳﺘﻌﻮد ﺑﻘﺮون  أنﻫﻮ 
 ، وﻫﻮ ﻋﺪد ﻻ2" ﻣﻠﻴﺎر ﻧﺴﻤﺔ  5,8ﱃ ﺣﻮاﱄ إ 0302ﺳﲑﺗﻔﻊ ﰲ ﻏﻀﻮن ﺎﱂ ـﻜﺎن ﰲ اﻟﻌـأن ﻋﺪد اﻟﺴ إﱃﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات 
  .اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺳﺘﻬﻠﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻹﻣﺪاداتﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ، ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ اﻧﻘﻄﻌﺖ 
اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ  أنﳒﺪ ، ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﲢﺮﻳﻜﻬﺎﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر وﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺜ اﳌﻴﻜﻨﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻣﺎ إﱃ ﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻓ     
ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ تاﳊﻴﻮاﻧﺎواﳌﺒﻴﺪات اﳊﺸﺮﻳﺔ وﺣﱴ أﻋﻼف  ﺔاﻟﺒﱰ وﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴاﳌﻨﺘﺠﺎت  إﻧﺘﺎجﰲ  أﻳﻀﺎ  دورا ﺑﺎرزا
  .اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت
   
                                                            
وﻏﲑﻫﺎ، وﲨﻴﻊ ﻫﺎﺗﻪ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻦ ... ﺗﱪز أﳘﻴﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻨﺘﺠﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻷﲰﺪة اﻵزوﺗﻴﺔ واﳌﺒﻴﺪات اﳊﺸﺮﻳﺔ وأﻋﻼف اﳊﻴﻮﻧﺎت: ﺔﻴاﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﱰوﻛﻤﻴﺎﺋ*
  (.  77أﻧﻈﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺟﺎس، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص ) اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 
  .87ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺟﺎس، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  1
  . 87ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص  ﺎس ،ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺟ  2
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  :ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ و اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ: أوﻻ
، وأﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺧﱪاء  اﻷﺧﺮىﲤﻴﺰ اﻟﻨﻔﻂ ﲟﺰاﻳﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﻣﺎدة ﺣﻴﻮﻳﺔ ، ووﺿﻌﺘﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺼﺪارة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ        
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﻈﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﺎﺿﺒﺔ واﳌﺘﺠﺪدة ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ  اأﲨﻌﻮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺣﻴﺚ 
، ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع ﻳﺰداد ﺳﻨﺔ  ﻞ اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻴﻪ ﳛﺘﺪم ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻜﱪى ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪﺟﻌ وﻫﺬا ﻣﺎ 1اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺪول ، إذ أĔﺎ ـﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﰲ ا اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﺮﻛﻦ " ﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ، وأﺻﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﻔﻂـﺑﻌﺪ أﺧﺮى ﻫﺬا إن ﱂ ﻧﻘﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﳛﺘﺪم ﻳﻮﻣ
ﳝﺘﻠﻚ ﻗﺮارﻩ وﻳﺒﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ  أن أرادوﺗﻄﻮر ﻓﻤﻦ 2ﻟﻜﻞ ﺗﻘﺪم  اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺎدة ذات ﺗﺄﺛﲑ ﻓﻌﺎل وﻣﻔﺘﺎح أنﺗﺪرك  أﺻﺒﺤﺖ
وأﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا "ﻣﺼﺪر داﺋﻢ ﻟﻠﻨﻔﻂ  إﳚﺎد ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫﺬا ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺣﱴﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺎم  أناﻟﻴﻮم ﻻﺑﺪ 
 3"رﻳﺘﺸﺎرد ﻧﻴﻜﺴﻮن ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﺑﺄﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺘﺒﲎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻲاﻟﺮﺋﻴﺲ 
 4 اﳊﻴﺎةﺳﻌﺖ اﻟﺪول اﻟﻜﱪى ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺪﻓﻘﻪ ﺑﻼ ﻋﺎﺋﻖ ورﺑﻄﺘﻪ ﺑﺄﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺪم اﻟﺬي ﻳﺪﱘ اﻷﺳﺎسوﻋﻠﻰ ﻫﺬا 
وﻛﺎن  5، وأﺻﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﳏﻮرا ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪ وﻃﻴﺪة ، وﻫﺬا ﻣﺎﻟﻺﻧﺴﺎن
رﺋﻴﺲ   "egdielloc"وﻛﺘﺐ ﻛﻮﻟﻴﺞ  « ﺑﺄن اﻟﻨﻔﻂ ﺿﺮوري ﻛﺎﻟﺪم » اﻷوﱃﻗﺪ أﻋﻠﻦ ﰲ أﺛﻨﺎء اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ " ﻛﻠﻴﻤﺎﻧﺼﻮ "
ﻳﻘﺮر ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻣﺘﻼك  أنﳝﻜﻦ  اﻷﻣﻢأن ﺗﻔﻮق  »ﻟﻠﻨﻔﻂ  اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔﻋﻦ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻠﺠﺔ 4291ﰲ ﻋﺎم  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة 
ﻟﻴﺲ ﺳﺮا أن اﳌﺆﲤﺮات اﻟﱵ ﻋﻘﺪت ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ وﻃﻬﺮان  »ﻛﺘﺒﺖ ﳎﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻗﺎﺋﻠﺔ   3491، وﰲ ﻋﺎم « اﻟﻨﻔﻂ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ
وﻳﻌﺘﻘﺪ ﺳﺎﺳﺔ  «ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮزﻳﻌﻪ  إﱃﻳﻀﺎ ، ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ أ واﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﱵ ﻧﺎﻗﺸﺖ اﳋﻄﻂ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺮب
  . اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أن اﻟﻨﻔﻂ ﻫﻮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺬي ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﺴﻼم
، ﻫﻲ دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ  ﻋﻦ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂإن ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﺮﳛﺎت اﻟﱵ ﺻﺪرت وﻻزاﻟﺖ ﺗﺼﺪر        
اﳌﺆﺛﺮ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ  اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ أﺻﺒﺢ اﻟﻌﺎﻣﻞ  اﻟﻨﻔﻂ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﻣﺪى أﳘﻴﺔ 
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﰲ ﺣﺮب  6واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، وأﺻﺒﺢ اﻟﻨﻔﻂ أﻳﻀﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺴﻼح ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﺗﺎرﳜﻴﺎ ﰲ ﳎﺮى اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﺷﻜﻞ ﺣﻈ اﻻﻣﱪﻳﺎﻟﻴﺔﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﺴﻼح ﺿ 3791أﻛﺘﻮﺑﺮ 
  . ﺬﻩ اﳊﺮب ﻋﻦ ﳒﺎح أوﺳﻊ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ أﻛﱪ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﻫ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪوأﺳﻔﺮ  ، ﻟﺪوﻟﻴﺔااﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
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ﻣﻦ  اﻹﻣﺪاداتﺿﻤﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻛﱪ وأرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﳋﺎ -
 ﻟﻠﻨﻔﻂﻨﺘﺠﺔ اﻟﺪول اﳌ إﱃاﻟﺰﻳﺎرات اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم đﺎ اﳌﺴﺆوﻟﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن واﻟﻨﻔﻄﻴﻮن ﻣﻦ ﺑﻠﺪان أورﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻴﺎﺑﺎن  إن" اﻟﻨﻔﻂ، 
اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ  ﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔوﻋﻘﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ēﺪف ﳊﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻼدﻫﻢ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻨﻬﺎ  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﱪﻩ ﻣﺎدة  ﻻ ﲡﺎﻩ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة 
  .1"اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻴﻬﺎ وإﻧﺸﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﺣﻼف إﻗﺎﻣﺔﻋﻠﻰ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻓﻌﻤﻠﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ  اﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أي ﳎﺘﻤﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ  اﻟﱵ ﻻ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻟﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت ﺣﺪēﺎ ﻓﻬﻮ اﻟﺴﻠﻌﺔ        
، وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮﺘﻀﻰ ﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ إن اﻗﺳﺘﺨﺪام ا، وأﻧﻪ ﳚﺐ ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﲑﻩ وﻟﻮ ﺑﺎ درﺟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺪوﻧﻪ إﱃوﺻﻞ 
ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻲء أﻛﺜﺮ إﺛﺎرة ﻟﻠﺼﺮاع ﺑﲔ اﻟﺪول ﰲ اﻟﻘﺮن ... ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﳌﻮارد" اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  واﻷﻣﻨﻴﺔﻳﻘﻮل أﺣﺪ ﺧﱪاء اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ 
  2"اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻮﻻﻳﺎت  رأﺳﻬﺎﻟﻜﱪى وﻋﻠﻰ ، وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪول ا ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ ﻫﻮ اﻟﺮﻣﺰ وﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺎدة وﺑﺪوﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎر أﻧﻈﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻧﻔﻮذﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎēﺎ اﻟﻜﱪى ﻋﻠﻰ اﺧﱰاق ﺳﻮق اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﳌﺘﺤﺪة 
،  وﻫﺬا đﺪف اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻣﻨﻪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﱂ  واﻹﻧﺘﺎج
واﻟﺪاﺋﻢ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺸﺆون  اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎﺎﻧﲔ ﺳﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻳﺪرك أن ﺴﻴﺎﺳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﺜﻤط ﺳﻠﻮك اﻟوإن اﻟﺪارس ﻷﳕﺎ
  3اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
 ﺎوﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻘﺪر ﻣ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻓﺎﻟﻨﻔﻂ أﺻﺒﺢ ﻣﺎدة "  اﻹﻃﻼقﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮرﻩ ﻋﻠﻰ  إن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻨﻔﻂ أﻣﺮ ﻻ       
ﺒﺤﺖ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﲢﻜﻤﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺻ، ﻛﻤﺎ أ ﻫﻮ ﻣﺎدة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﲡﺎرﻳﺔ
ﻣﺎزال اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺎدة ﺧﺎم ﺣﻴﻮﻳﺔ : " ﺣﻴﺚ وđﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ 4" اﻟﺒﺤﺘﺔ
، وﺗﺄﺛﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ وأوﺳﻊ ﻣﻦ  ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻳﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﺜﲑﻩ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎد
 ﺔ، وﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴ ﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ وﻛﺬﻟﻚ أﺳﻌﺎرﻩ  ﻫﻲ ﻗﺮارات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ، ﻓﻜﻤﻴﺔ اﻹ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  .5"ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ 
ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻨﻔﻂ ،  اﻵﺧﺮﻓﻜﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ  اﻵﺧﺮﳝﻜﻦ ﻓﺼﻞ اﺣﺪﳘﺎ ﻋﻦ  إن اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺘﻐﲑان ﻻ      
، ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ أﺻﺒﺢ ﻣﻼزﻣﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳍﺬا ﺳﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻜﱪى اﱃ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﳎﺎﻟﺲ  ﻟﺴﻴﺎﺳﺔواﻟﻨﻔﻂ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ا
، وﻫﻴﺌﺔ أرﻛﺎن اﳊﺮب اﳌﺸﱰﻛﺔ واﳌﺨﺎﺑﺮات اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ووزارﰐ اﳋﺰاﻧﺔ  ﲟﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﰲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع" إدارēﺎ 
                                                            
  .19، 09 ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺟﺎس، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ 1
  .71ص إﻳﺎن راﺗﻠﻴﺞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،  2
  .11إﻳﺎن راﺗﻠﻴﺞ،  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   3
  .19ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺟﺎس، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  4
  . 642،ص 2891، اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب، اﻟﻜﻮﻳﺖ، 25ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ رﻗﻢ  -وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ-ﳏﻤﺪ اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ، اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  5
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، وأﺳﺎﻃﲔ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك وﻫﻜﺬا ﺗﻼﲪﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺒﱰول ﰲ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺮار  ﰲ ﺗﻜﺴﺎس رﺟﺎل اﻟﺒﱰول إﱃواﻟﻄﺎﻗﺔ إﺿﺎﻓﺔ 
  . ﺧﺼﻮﺻﺎ واﻟﻌﺎﱂ ﻋﻤﻮﻣﺎ 1"ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
   :اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺑﻔﻀﻞ  ﻷﻧﻪﻣﻦ ﳝﻠﻚ اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﻤﻠﻚ اﻟﻌﺎﱂ، "  8581ﻜﻮ ﻋﺎم اﻟﺼﺎدر ﰲ ﻣﻮﺳ" إﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻔﻂ "ﺎﺑﻪ ﺘﰲ ﻛ ﻳﻘﻮل أﻛﻨﻮر      
وﺑﻔﻀﻞ ﺑﻨﺰﻳﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺳﻴﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﳉﻮ  وﺑﻔﻀﻞ ﺑﻨﺰﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎرات ﺳﻴﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﱪ ﺑﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺮ ﺤاﳌﺎزوت ﺳﻴﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒ
  ".اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﺘﺤﻜﻢ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ات ﻧﻪ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺜﺮو ذﻟﻚ إ
، ﻓﻌﻨﺪ ﻗﺮاءة 2، ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ ﻳﻌﲏ اﳊﻴﺎة أو اﳌﻮت ﰲ اﻟﺴﻠﻢ أو اﳊﺮب ا اﻟﻘﻮل ﻳﻌﻄﻲ دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔإن ﻫﺬ
، ﻧﺪرك أن اﻟﺒﱰول  ﺣﻮل أﳘﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺣﻀﺎرة ﻏﺮﺑﻴﺔ واﻋﺪة ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﺗﺼﺮﳛﺎت اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ
  .3ﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮةﻳﻌﺎدل اﻟﺪم ﰲ ﺷﺮﻳﺎن اﳊ
، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻠﻰ  ﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎﳝﻜﻦ إﻧﺘﺎج أﻳﺔ آﻟﻴ ، واﻟﱵ ﺑﺪوĔﺎ ﻻ إن اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﻮ ﳏﺮك آﻻت اﳌﺼﺎﻧﻊ اﳊﺮﺑﻴﺔ       
Ĕﺎﻳﺔ اﳊﺮب ، ﻓﻌﻨﺪ  أﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻀﺮوري اﻟﺬي ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ اﻵﻟﻴﺎت اﳊﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﻌﺎرك اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
، أﺧﺬت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﻨﻔﻂ وﻫﺬا  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﱃ وﺑﻌﺪ اﺧﱰاع اﻟﺪﺑﺎﺑﺔ واﻟﻄﺎﺋﺮة واﻷﺳﺎﻃﻴﻞ اﳊﺮﺑﻴﺔ
  .ﻋﻘﺒﺎﻩ ﺪﻣﺎﻻ ﳛﻤﱃ ﺑﺄن ﻋﺪم اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺆدي đﺎ إرك ﺪﻷﻧﻪ ﺗ 4ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ أو ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر إﻧﺘﺎﺟﻪ
ﻴﺔ ﻟﺘﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄ إﱃاﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  ﺳﻌﺖ اﻟﻘﻮى اﻷوﱃب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺑﻌﺪ Ĕﺎﻳﺔ اﳊﺮ 
، وﳍﺬا أﻋﻄﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﻮارد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﻴﺪان
  5إﻓﺮﻳﻘﻴﺎﰲ اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ وﴰﺎل 
ﻣﺞ آﺑﺎر ﺑﱰوﳍﺎ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻌﺎرﻛﻬﺎ وﻣﻌﺎرك ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ووﺿﻌﺖ ﺧﻄﻄﺎ وﺑﺮاوﺧﻼل اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺤﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة         
 .6ﱃ ﺑﱰول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮور إ
ﺎرك اﻟﱵ دارت ﰲ أورﺑﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻌاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄن اﳌوﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻗﺼﺪ ﻛﺴﺐ رﻫﺎن اﳊﺮب وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أﻇﻬﺮت ﺣﻘﺎﺋﻖ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ        
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﱰول اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، واﻟﺬي زﺣﻔﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺪﺑﺎﺑﺎت ℅19اﻟﻨﺼﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ، ﺿﺪ اﻟﻨﺎزﻳﺔ اﻋﺘﻤﺪت ﲝﺠﻢ 
                                                            
  .57، ص 2991ﺎم اﻟﻘﻮة واﻟﻨﺼﺮ، ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻫﺮام اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﻫﻴﻜﻞ، ﺣﺮب اﳋﻠﻴﺞ أوﻫ  1
  .99 89ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺟﺎس، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ص   2
 3341ﲨﺎدى اﻻوﱃ  02اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ  2102ﻣﺎي  11، ﺻﺎدر ﰲ ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻳﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ااﻟﺼﺎدرة ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ (2_1)اﻟﺒﱰول وﻟﻌﺒﺔ اﳌﻀﻴﻖ :  ﳏﻤﺪ اﳌﺮاﺑﻄﻲ، ﻣﻘﺎل ﲢﺖ ﻋﻨﻮان  3
 :  اﻻﻟﻜﱰوﱐ-ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ  2348اﻟﻌﺪد 
 TMG 63: 71 à 2102- 80-21  el étlusnoc ,7573=di ?xpsa.sliateditra/libom/moC.mayala.www/ptth
  .99ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺟﺎس، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   4
  .72، ص 6002ﻧﺎﺷﺮون، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، -ﻗﺎﻟﲑي ﻣﺎرﺳﻴﻞ، ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻟﻨﻔﻂ، ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺴﺎن اﻟﺒﺴﺘﺎﱐ، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم  5 
  :ﺧﻨﺴﻲ، اﻟﺒﱰول وأﳘﻴﺘﻪ، ﳐﺎﻃﺮ وﲢﺪﻳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ رﻮاﺑﻴ 6
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ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺪﻓﻖ  إﻻﺴﺎ ﻴﺎ ﱂ ﲢﺮز اﻟﻨﺼﺮ ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ أﳌﺎﻧﻴﺎ واﻟﻨﻤﻓﱪﻳﻄﺎﻧ 1واﻧﻄﻠﻘﺖ اﳌﺪاﻓﻊ وﺣﻠﻘﺖ اﻟﻄﺎﺋﺮات وﲢﺮﻛﺖ اﻷﺳﺎﻃﻴﻞ
ﱃ أﻋﺪاﺋﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﲤﻨﻊ وﺻﻮﻟﻪ إ ، ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺔ ﺑﺴﻴﻄﺮēﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﱂ أﳓﺎءﱃ ﺷﻮاﻃﺌﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻨﻔﻂ إ
 .2كاﱃ ﻗﻠﺔ وﺟﻮد اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﻟﺪى اﳉﻴﻮش اﻟﻨﺎزﻳﺔ أﻧﺬﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ أﺳﺒﺎﺑﻪ إاﻧﺘﺤﺎر أﳌﺎﻧﻴﺎ وﺧﺴﺎرēﺎ ﰲ اﳊﺮب ا
ﻓﺎﻟﻘﺘﺎل "إن أﻫﻢ اﳌﻌﺎرك اﻟﱵ دارت ﺧﻼل اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ دول اﳊﻠﻔﺎء ودول اﶈﻮر ﻛﺎن ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ        
، ﻛﻤﺎ أن اﳍﺠﻮم اﻟﺬي ﺷﻨﻪ  اﻷوﺳﻂﻛﺎن ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﱰول اﻟﺸﺮق   إﻓﺮﻳﻘﻴﺎاﳌﺮﻳﺮ اﻟﺬي دار ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﰲ ﴰﺎل 
ﱃ ﻣﻨﺎﺑﻊ ، وﻟﻮ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻮﺻﻮل إ ﻛﺎن ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻂ ﺑﺎﻗﻮ واﻟﻘﻮﻗﺎز  آﻧﺬاكﻫﺘﻠﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﰐ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻨﺎزي 
، واﻟﻴﺎﺑﺎن ﱂ ēﺎﺟﻢ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺑﺮل ﻫﺎﺑﺮ إﻻ  ﻗﺮاد ﻟﻜﺎن ﻟﻠﻌﺎﱂ اﻟﻴﻮم وﺟﻪ آﺧﺮ، وﻟﻮ ﱂ ﳜﺴﺮ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺳﺘﺎﻟﲔ  اﻟﻨﻔﻂ
ﻓﺒﺤﻖ ﻛﺎن اﻟﻨﻔﻂ أﻋﻈﻢ ﻣﺎرﻳﺸﺎﻻت اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وأﺣﺪ أﻛﱪ ﻣﺼﻤﻤﻲ ، 3ﺴﻴﺎﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﺒﱰول اﻧﺪوﻧﻴ
 اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻻﻓﺘﺔ إﻣﺪاداﺗﻨﺎﺗﻘﻠﺼﺖ  إذا "ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد  " ﺑﺮوﺳﻚ ﻫﻮﻟﻮداي"وأﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳉﻨﺮال  4اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎēﺎ
ﻫﻨﺎك ﻗﺎﺳﻢ  ﺘﺘﺒﻊ ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﻼﺣﻆ ﺑﺄﻧﻪإن اﳌ 5"ﺧﻄﻮرة رﲟﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻧﻘﺼﺎ ﻓﻮرﻳﺎ ﰲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻨﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﻛﺜﺮ، ﻓﺈن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
، إن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ دارت ﻣﻨﺬ Ĕﺎﻳﺔ  اﻷﺳﻮدﻣﺸﱰك ﰲ ﻛﻞ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻫﻮ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻫﺐ 
وﻫﺬا ﻷن ﻫﺎﺗﻪ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﺛﻠﺜﻲ  اﻷوﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ دارت وﻻزاﻟﺖ ﺗﺪور ﰲ
وﺣﺮب اﳋﻠﻴﺞ  0891ﻟﻌﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ، واﳊﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ  6591، ﻓﺎﻟﻌﺪوان اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﻋﺎم  اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﱰول
 واﻷﺣﺪاث، 1102ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﺎم  واﳍﺠﻮم ﻋﻠﻰ ،اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻷﺣﺪاثواﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺣﺮب ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان وﺣﺮب اﻟﺘﺸﺎد واﻟﺼﻮﻣﺎل  اﻷوﱃ
  .وﻫﺪﻓﻬﺎ اﳌﻘﺼﻮد اﻷﻫﻢ، ﻛﻠﻬﺎ ﺣﺮوب ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻨﻮاĔﺎ ، واﻟﱰﺑﺺ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ2102اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﳉﺎرﻳﺔ اﻵن ﰲ 
،  اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮنﺧﻄﺎﺑﺎ أﻣﺎم ﻣﻮﻇﻔﻲ  اﻷبﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﺑﻮش  اﻷﻣﺮﻳﻜﻲﻟﻘﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ أ 0991ﻓﻔﻲ اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أوت        
إن وﻇﺎﺋﻔﻨﺎ وﺣﻴﺎﺗﻨﺎ وﺣﺮﻳﺘﻨﺎ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻨﺎ "  : ، ﻗﺎل ﻓﻴﻪاﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ ﳊﺸﺪ اﻟﻘﻮى  إﱃدﻋﻮة دراﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ وﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ 
، وﻋﱪ داﻧﻴﻴﻞ ﺑﺮﻏﲔ ﻋﻦ ذﻟﻚ "  ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻛﻠﻬﺎ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ إذا وﻗﻌﺖ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﱪى ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﺻﺪام ﺣﺴﲔ
، إن ، وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى  أن ﻳﺼﺒﺢ دوﻟﺔ ﻧﻮوﻳﺔ ﳐﻴﻔﺔ إﱃاق ﰲ اﺑﺘﻼع اﻟﻜﻮﻳﺖ ، وازدادت ﻗﻮﺗﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إذا ﳒﺢ اﻟﻌﺮ " ﻗﺎﺋﻼ 
، وﻣﻨﻪ  ﺳﻴﻄﺮة ﺻﺪام ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻂ اﻟﻌﺮاق واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻌﺎ ﺳﻴﻀﻊ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ اﳌﺎل ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺒﻨﺎء واﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ
  .6وﻻ ﺗﻘﻬﺮ ﻓﺒﺤﻖ ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳊﺮج ﰲ ﺗﻮازن اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲﺗﺮدع   ﺑﻨﺎء ﻗﻮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻻ
ﳌﺒﲎ وزارة اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺧﻼل  اﻷﻣﺮﻳﻜﻲﻳﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط ﺑﻐﺪاد ﻫﻮ ﲪﺎﻳﺔ اﳉﻴﺶ  أﻗﻞ ﻣﺎ ﻟﻸﺣﺪاثإن اﳌﺘﺘﺒﻊ        
ن وواﺿﺢ ﺑﺄ ، وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﺻﺎرخ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ  ﺣﻈﻲوﻫﻮ اﳌﺒﲎ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺬي ،  أﺣﺪاث اﻟﺸﻐﺐ اﻟﱵ ﺑﻠﺖ ﺳﻘﻮط ﺑﻐﺪاد
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  .27ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ ﻫﻴﻜﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   4
  .301ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺟﺎس، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  5
  .19 09إﻳﺎن راﺗﻠﻴﺞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ  6
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اﳍﺪف ﻣﻦ اﳊﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق ﻛﺎن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺼﺪر ﻗﻮة اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة 
ﻮاﱏ ﻋﻦ ﺧﻮض اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪاﺋﻤﺔ ، ﳍﺬا ﱂ ﺗﺘﻮان وﻟﻦ ﺗﺘ ﻟﺘﻔﻮﻗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔوﻫﻮ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ " ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
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  :أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﺜﺮوة  اﳌﺆﻛﺪﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻠﺜﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ  ﲣﻔﻲ اﻟﺼﺤﺎري اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲢﺖ ﺣﺒﺎت رﻣﺎﳍﺎ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻣﺎ       
وﻫﺬا ﻛﻠﻪ  ﺟﻌﻞ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻛﺒﲑة وﺗﻨﺎﻓﺲ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ، وﻫﺬا ﻣﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺑﻌﺪ
واﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻫﻮ أن ﺣﻮاﱄ " ،  ، واﻟﱵ ﺑﺪوĔﺎ ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﻗﺼﺪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺑﻌﻪ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
 واﻹﻣﺎراتاﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺮاق اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﻴﺒﻴﺎ  :وﻫﻲ  ﻐﺮاﻓﻴﺔ ﰲ ﺳﺒﻌﺔ أﻗﻄﺎر ﻋﺮﺑﻴﺔﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳉ ℅49
  1"واﳉﺰاﺋﺮ وﻗﻄﺮ واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﲔ ﲬﺴﺔ أﻗﻄﺎر ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى وﻫﻲ ﻣﺼﺮ، اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺳﻮرﻳﺎ وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن وﺗﻮﻧﺲ 
ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ، وﻫﺬا ﻟﺘﻤﻴﺰﻩ  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻫﻮ ﳏﺮك اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻫﺬا إن ﱂ ﻧﻘﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻮ ﺷﺮﻳﺎن اﳊﻀﺎرة  إن       
ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  إﱃ، وﺗﻌﻮد ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰات أو ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ  ﲞﺼﺎﺋﺺ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ
  :أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺰاﻳﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ إﱃﺑﺄﻛﻤﻠﻪ وﺳﻨﺘﻄﺮق ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ راﺋﺪا ﰲ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺪوﱄ 
  :وﻳﺘﻤﺜﻞ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :أو اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔاﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ : أوﻻ
  :اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲاﻟﻤﻮﻗﻊ  -1
وﺗﻮﺳﻄﻪ ﻷﻛﱪ ﻣﻨﻄﻘﺘﲔ ﺗﺴﺘﻮردان اﻟﺒﱰول وﳘﺎ أورﺑﺎ "  وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎإن ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﲔ اﻟﺜﻼث ﻗﺎرات أورﺑﺎ وآﺳﻴﺎ 
ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻮﻓﺮ   اﻟﻌﺮﰊ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻠﻨﻔﻂوﺗﱪز ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﻗﻊ ،  ، ﺟﻌﻼ ﻣﻨﻪ أﻫﻢ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺒﱰول ﰲ اﻟﻌﺎﱂ2"اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻴﺎﺑﺎن 
، وﺑﺎب اﳌﻨﺪب أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺒﻜﺔ  ، وﻫﺬا ﺳﻮاء ﻋﱪ اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻛﻤﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ ﻟﻨﻘﻠﻪ وﺗﻮزﻳﻌﻪ ﺔاﻟﻼزﻣاﻟﺘﺴﻬﻴﻼت 
، ﻓﺎﳌﺴﺎﻓﺔ ﻣﺜﻼ ﺑﲔ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أو اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ وأورﺑﺎ ﻻ ﺗﻘﺎرن  ، وﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰة ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ ﲣﻔﻴﺾ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﱪﻳﺔ
  3ﺑﺎﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ ﻓﻨﺰوﻳﻼ وﻣﻮاﻧﺊ أورﺑﺎ
  :ﺧﻠﻮ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻻزل واﻟﻬﺰات اﻷرﺿﻴﺔ -2
ﺎت، وﺳﺎﻋﺪ ـﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﺨ ، وﻫﺬا ﻣﺎﺻﺎن ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻷرﺿﻴﺔﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻻزل واﳍﺰات ـاﻟﻌﺮﺑﻴ ﺎرـاﻷﻗﻄﺗﻜﺎد ﲣﻠﻮ أراﺿﻲ        
 إﺗﺎﺣﺔﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻫﺮوب وﺗﺴﺮب اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﺋﺪ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  ، وﺳﺎﻋﺪ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﲣﺰﻳﻦ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻴﻬﺎ
 اﻷرضﻋﻠﻰ اﻧﺪﻓﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺑﺎﻃﻦ  ، وﺳﺎﻋﺪ اﻟﺘﻜﻮن اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻸرض اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻦ اﳊﻘﻞ اﻟﻮاﺣﺪ اﻹﻧﺘﺎج إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻳﺘﺪﻓﻖ  اﻷوﺳﻂﻴﺔ اﻟﻀﻐﻂ، ﻓﻤﻌﻈﻢ ﻧﻔﻂ اﻟﺸﺮق ﺎﻟـﺿﺦ وﻫﺬا ﻷن اﳌﺨﺎزن أو اﳌﺼﺎﺋﺪ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻏﺎزات ﻋ إﱃدون اﳊﺎﺟﺔ 
، ، وﺛﻼﺛﺔ أﲬﺎس آﺑﺎر ﻓﻨﺰوﻳﻼاﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﳒﺪ ﺗﺴﻌﺔ أﻋﺸﺎر آﺑﺎر اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  ﺣﲔﺑﺎﻟﺪﻓﻊ اﻟﺬاﰐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻐﻂ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﰲ 
ﻣﻦ اﻟﺸﺮق ﺟﻌﻞ اﳌﻘﺎدﻳﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺮاج ﱃ أدى إ ﻣﺎﻣﻦ آﺑﺎر اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﰐ، ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻀﺦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﻫﺬا  ℅13و
                                                            
  .551ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺟﺎس، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   1
  .86ﳏﻤﺪ ﻋﺠﻼن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،  ص   2
  .561ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺟﺎس، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   3
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أن اﻟﻀﺦ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  إﱃﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 1اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ وﻫﺬا  اﻷﺧﺮىاﳌﻨﺎﻃﻖ  اﻷوﺳﻂ أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﻘﺎدﻳﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻦ
 .اﻻﺳﺘﺨﺮاج
  :ﻏﺰارة اﻵﺑﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﻠﺔ ﻋﻤﻘﻬﺎ -3
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﻔﺮا ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓﻤﻌﻈﻢ اﳌﺼﺎﺋﺪ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ  اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻻ ، ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ تاﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﻣﻼﺋﻤﺔ  إن       
ﻋﺸﺮة  إﱃﻳﺼﻞ  ، وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻗﺪم( 0006)وﺳﺘﺔ أﻻف ( 0005)ﲬﺴﺔ آﻻف  اوح ﻋﻤﻖ اﻵﺑﺎر ﺑﲔﻳﱰ " ﺣﻴﺚ  اﻷرضﻣﻦ ﺳﻄﺢ 
ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ةﺌﺮ اﻟﻮاﺣﺪ، إذ ﺑﻠﻎ إﻧﺘﺎج اﻟﺒ وﺗﺘﻤﻴﺰ آﺑﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا  ﻗﺪم( 00001)آﻻف 
، ﰲ ﺣﲔ أن إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺌﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﰐ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز  ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ 0054ﻳﻌﺎدل  ﻣﺎ 4791
  2ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ 52
، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت  ﻓﻜﻠﻤﺎ ﰎ ﺣﻔﺮ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﺌﺮا ﳒﺪ ﺑﺌﺮا واﺣﺪة ﺟﺎﻓﺔ" ﻣﻴﺰة ﻗﻠﺔ اﻵﺑﺎر اﳉﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ  إﻟﻴﻪﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻳﻀﺎف 
  .3، ﻛﻠﻤﺎ ﰎ ﺣﻔﺮ ﺗﺴﻌﺔ آﺑﺎر ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺌﺮ واﺣﺪة ﻣﻨﺘﺠﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﳌﺘﺤﺪة 
  :ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ -4
، ﻓﺎﻻﺳﺘﻬﻼك ﺔ ، ﺑﻞ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻘﻠﺔ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ اﶈﻠﻲ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴ ﻓﻘﻂواﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺗﻪ  إﻧﺘﺎﺟﻪﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻀﺨﺎﻣﺔ  إن اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻻ      
  . ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔواﻟﺒﺎﻗﻲ ﻛﻠﻪ ﻳﻮﺟﻪ ﻟﻸﺳﻮاق  اﻹﻧﺘﺎجﳝﺜﻞ ﺳﻮى ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ  اﶈﻠﻲ ﻻ
  :ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ - 5
ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﺟﻮد اﳋﺎﻣﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى ، ﻓﺎﳋﺎﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  إن اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻔﻮارق ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ      
، اﻟﻠﺘﲔ ﺗﱰﻛﺎن أﺛﺎرا ﺳﻠﺒﻴﺔ  ، وﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﻔﻴﻒ ﻣﻦ أﺟﻮد أﻧﻮاع اﻟﻨﻔﻂ وﻫﺬا ﳋﻠﻮﻩ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺎدﰐ اﻟﺮﺻﺎص واﻟﻜﱪﻳﺖ اﻟﻌﺎﳌﻲ
  .  ﺎﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ووﻗﻮد اﻟﻄﺎﺋﺮاترداءة ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻛ إﱃ، ﻛﻤﺎ ﺗﺆدﻳﺎن  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ وأﺟﻬﺰة اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ
ﻣﻮاﺻﻔﺎت  ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﻘﺪم  واﳉﺰاﺋﺮيوﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻠﻴﱯ واﻷﺣﺴﻦ اﻷﺟﻮدوﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈن اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺘﻨﻮﻋﻪ ﻳﺒﻘﻰ       
  : ﻟﺒﻌﺾ اﳋﺎﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
  
                                                            
  .561ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺟﺎس، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   1
  . 461ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺟﺎس، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  2
  .561ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺟﺎس، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   3
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  ﻣﻮاﺻﻔـﺎت ﻟﺒﻌـﺾ اﻟﺨـﺎﻣـﺎت اﻟـﻌﺮﺑﻴـﺔ (: 9 – 1)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 









  57,06  52,32  61  48,2  3,72  ﺧﻔﺠﺔ/ﺿﻌﺎﻧﻴﺔ  5,84  13  5,02  6,1  2,43  ﻋﺮﰊ ﺧﻔﻴﻒ  اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
  53,55  3,52  53,91  84,2  3,13  ﻛﻮﻳﱵ  اﻟﻜﻮﻳﺖ
  05  82  22  59,1  43  ﺑﺼﺮة/ﻋﺮاﻗﻲ  4,44  6,03  52  88,1  1,63  ﻋﺮاﻗﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  اﻟﻌﺮاق
  34  5,13  05,52  83,1  73  أﺑﻮﻇﱯ ﲝﺮي  53  93  62  47,0  4,93  أﺑﻮﻇﱯ ﺑﺮي  أﺑﻮﻇﱯ
  56,63  32  53,03  50,1  8,14  ﻗﻄﺮي  ﻗﻄﺮ
  25  13  71  82,1  3,23  ﻋﻤﺎﱐ  ﻋﻤﺎن
  ﻟﻴﺒﻴﺎ
  53  5,23  23  73,0  1,24  اﻟﺴﻴﺪر
  5,24  7,13  51,62  12,0  2,93  ﺑﺮﻳﻘﺔ
  52,25  72  57,02  61,1  4,73  اﳊﺮﻳﻘﺔ
  04  83  22  50,0  5,04  زارزﺗﲔ  92  63  53  41,0  50,44  ﺣﺎﺳﻲ ﻣﺴﻌﻮد  اﳉﺰاﺋﺮ
  .96، ص 4791ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺠﻼن، اﻟﺒﺘﺮول واﻟﻌﺮب، دار اﻟﻔﺮاﺑﻴﻲ ﺑﻴﺮوت، : اﻟﻤﺼﺪر
ﺑﻨﺴﺒﺔ ، ﳌﺎدة اﻟﻜﱪﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ  ﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲜﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺑﻨﻘﺺ واﺿﺢإﻧﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن اﳋﺎﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑ       
 ، وﻫﻲ ﻧﺴﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إذا ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺎم اﻟﻜﻮﻳﱵ ℅84,2و ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺎم اﳉﺰاﺋﺮي زارزﺗﲔ  ℅50,0ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ 
) ، وﺣﱴ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ درﺟﺔ اﳉﻮدة اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺒﱰول  اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﰲ ﺑﺎﻗﻲ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ اﻷﺧﺮىﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺎﳋﺎﻣﺎت 
ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن اﳋﺎﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺿﻤﻦ درﺟﺎت ﺟﻮدة ﻻ  "lanoitanretni muelortep ycnega " (I.P.A
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳋﺎم  50,44، وﳒﺪ ﺑﺄن اﳋﺎﻣﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻌﺘﱪ أﻓﻀﻞ وأﺟﻮد اﳋﺎﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ أĔﺎ ﺻﻨﻔﺖ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ  ﻳﺴﺘﻬﺎن đﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳋﺎم زارزﺗﲔ واﻟﺬي ﻧﺴﺒﺔ  7,04ﻣﻦ اﻟﻜﱪﻳﺖ، وﰲ اﻟﺪرﺟﺔ  ℅41,0، واﻟﺬي ﻻ ﳛﺘﻮي إﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  ﺣﺎﺳﻲ ﻣﺴﻌﻮد
  .  ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺧﺎﻣﺎت اﻟﻨﻔﻂ وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ℅50,0اﻟﻜﱪﻳﺖ ﻓﻴﻪ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﺣﻴﺚ أĔﺎ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻮى 
  
 
  : اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
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، وارﺗﻔﺎع ﻛﻤﻴﺎﺗﻪ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﺣﺘﻤﺎل اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻮارد  ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﻀﺨﺎﻣﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺗﻪ اﳌﺆﻛﺪة       
  . اﻹﻧﺘﺎجﲤﻴﺰﻩ ﺑﺎﳔﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  إﱃ إﺿﺎﻓﺔﻧﻔﻄﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ 
  :اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ وإﻧﺘﺎج اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ -1
ﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﺆﻛﺪ، ﻫﺬا ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄ 3/2ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﻀﺨﺎﻣﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺗﻪ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮاﱄ        
 اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺸﻜﻠﻪ اﳋﺎم، وﻫﺬا ﻣﺎ إﻧﺘﺎجارﺗﻔﺎع اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وإن ﻣﻌﻈﻢ  إﻟﻴﻪﻳﻀﺎف 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  اﻷﻗﻄﺎراﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻔﻂ ﰲ  إﱃى وﻫﺬا راﺟﻊ ﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﱪ ﳚﻌﻠﻪ ذا أﳘﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎ
وﻳﺘﻔﻖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﺷﺆون اﻟﻨﻔﻂ، ﻋﻠﻰ أن "ﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ـاﻟﻄ إﻣﺪاداتﺎﻟﺔ ﰲ ـﻣﺴﺎﳘﺔ ﻓﻌﺟﻌﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﺴﺎﻫﻢ  وﻫﺬا ﻣﺎ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ  اﻹﻣﺪاداتاﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﺘﺴﺪ أي ﻧﻘﺺ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ  إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ زﻳﺎدة  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻗﻄﺎر
  .1"اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  :ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج اﻧﺨﻔﺎض -2
ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳔﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  وﺳﻬﻮﻟﺔ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ وﻧﻘﻠﻪ، وﻫﺬا ﻣﺎ إﻧﺘﺎﺟﻪأن اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻀﺨﺎﻣﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺗﻪ وﻏﺰارة        
ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ  اﻷﺧﺮىإﻧﺘﺎﺟﻪ وﻫﻲ أﻫﻢ ﻣﻴﺰة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲤﻴﺰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﻔﻮط اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ 
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ، وﰲ اﻟﻌﺮاق  5إﱃ  4ﻣﺎﺑﲔ  8002ﻟﱪﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ ﻋﺎم  واﻹﻧﺘﺎجاﻟﺘﻨﻘﻴﺐ 
ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﱰاوح دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ، أﻣﺎ ﰲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻓﺎ 51إﱃ  01وﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ  وإﻳﺮاندوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ، أﻣﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  6ﺑﻠﻐﺖ 
دوﻻر وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﰲ ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ  03، وﰲ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن وﺻﻠﺖ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إﱃ ﺣﺪود  دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ 03و02ﺑﲔ 
ﺪ، وﰲ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ ﰲ ـدوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ اﻟﻮاﺣ 05 إﱃدوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ، أﻣﺎ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻮﺻﻠﺖ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  03و52اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﲔ 
ﻋﻠﻰ اﳔﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ، وﻫﺬا دﻟﻴﻞ واﺿﺢ 2"دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ 001 إﱃ 23ﻠﻔﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ ـﳒﺪ أن اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﺔـﺸﻤاﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﻟ
ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ  إﱃﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻹﻧﺘﺎجﻳﺮﺟﻊ اﳔﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و  ، ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﻷﺧﺮىﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ  اﻹﻧﺘﺎج
  :أﳘﻬﺎ
  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻏﺰارة اﻟﺒﺌﺮ  -أ                    
  ﻣﻮﻗﻊ اﻵﺑﺎر اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ -ب                    
   
                                                            
  . 071،  961ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺟﺎس، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ   1
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  : اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻏﺰارة اﻟﺒﺌﺮ  -أ
، ﻓﻜﻠﻤﺎ زاد ﻣﻌﺪل ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺒﺌﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﱰول وﺑﻨﻔﻘﺎت  ﻔﻘﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻏﺰارة اﻟﺒﺌﺮ        
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻵﺑﺎر ذات اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت  إن،  اﻟﺒﺌﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﱰول ﻹﻧﺘﺎجاﳔﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ   إﱃاﺳﺘﺨﺮاج اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻛﻠﻤﺎ أدى ذﻟﻚ 
اﻟﺒﺌﺮ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ  إﻧﺘﺎجوﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ، ﺗﻮﻓﲑ ﻧﻔﻘﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ إﱃاﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺬاﰐ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺆدي  إﻣﻜﺎﻧﻴﺔاﻟﻐﺰﻳﺮة ﺗﺘﻮﻓﺮ đﺎ 
  .1ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم 21ﻋﻦ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻳﺰﻳﺪ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺌﺮ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ 8813ﻣﻌﺪل ﻗﺪرﻩ  اﻷوﺳﻂاﻟﺸﺮق 
  2:ﻣﻮﻗﻊ اﻵﺑﺎر اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ -ب
، ﻋﻠﻰ ﻛﻞ  اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ، وذﻟﻚ ﻣﺮورا ﲞﻄﻮط  ﻋﱪ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ اﻷورﺑﻴﺔأﺳﻮاق اﻻﺳﺘﻬﻼك  إﱃن ﺑﱰول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻳﻨﻘﻞ إ       
وﺑﱰول ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﳝﺘﺎز ﺑﻘﺮﺑﻪ ﻣﻦ أﺳﻮاق اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﺪول أورﺑﺎ  ، ﻛﺬﻟﻚ  اﻷردﻧﻴﺔ واﻷراﺿﻲ،  اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻷراﺿﻲﻣﻦ 
 ﺎض اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄﳔﻔا إﱃ أدى ﺎﻣﻮاﻗﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك وﻫﺬا ﻣ اﻟﻌﺮﰊ ﳝﺘﺎز ﺑﻘﺮﺑﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ ، إذا ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺒﱰول ﻓﻤﻮﻗﻊ اﻟﻮﻃﻦ  إن اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻠﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﺎد ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻴﺆﻛﺪ أﳘﻴﺘﻪ ، ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ" ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻗﻴﻤﺘﻪ  ةﺎدﻳز 
ﺗﻘﺪر  أن ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻛﺒﲑة ، ﻛﻤﺎ 3"ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊاﻟﻌﺮﰊ ﺑﲔ اﻟﻘﺎرات أورﺑﺎ، آﺳﻴﺎ، إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﺳﱰاﻟﻴﺎ 
ﻣﻦ أﺟﻮر ﻧﻘﻞ اﻟﺒﱰول ﻋﻨﺪ اﳌﺮور  ℅03ﺔ ﻧﺴﺒوﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺰوﻳﺪ أورﺑﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ، ورأس اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺼﺎﱀ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ  اﻷﻣﻴﺎلﺑﺂﻻف 






   
                                                            
  .92 82، ﺻﺺ 8002اﳌﺄﻣﻮل، دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻳﺴﺮي ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻌﻼ، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﱰول ﺑﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻮاﻗﻊ و اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ   1
  . 13،  03ﻳﺴﺮي ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻌﻼ ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ ، ﺻﺺ    2
  .661ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ ﺳﻌﻮدي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ﳏﻤﺪ   3
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  : اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔأﻫﻤﻴﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ: أوﻻ
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ أﻫﻢ اﻟﺜﺮوات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، وﻫﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ       
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻨﻔﻂ ﳎﺮد ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ، ﺑﻞ ﺗﻌﺘﱪﻩ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﻬﻮ اﻟﺪم اﻟﺬي  ﻻوإن اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ، ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﻣﻪ وﺗﻄﻮرﻩ
ﺠﺔ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻼﻋﺐ اﶈﻮري ﰲ ﲢﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ ﻟﻪ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة إﻧﺘﺎﺟﺎ ﺘﻳﺴﺮي ﰲ ﻋﺮوق اﻟﺪول اﳌﻨ
اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ  اﻷﻣﻮالﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪم ﰲ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻪ، ﻓﻬﻮ ﻣﺼﺪر وﺗﺼﻨﻴﻌﺎ ﰲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨ
ﻨﺘﺠﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ، ﻓﻬﻮ ﻣﺼﺪر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، وﻫﺬا إن ﱂ ﻧﻘﻮل اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌ اﺳﺘﺜﻨﺎءاﻟﺪول وﺑﺪون 
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺴﺎﻫﻢ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ  أﻣﻮال، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻠﻰ أن  اﻟﺼﺎدرات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﳉﻠﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ
وﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﺣﻴﺚ أن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أﺻﺒﺤﻮا ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ 
ﻴﺔ ﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻔﻄـﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺒﱰو دوﻻر وﻫﺬا ﻷﳘﻴﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﺋﺪات وآﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼ
أﺻﺒﺤﺖ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻓﺎﻋﺘﻤﺪت ﻣﺜﻼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮاق وﻟﻴﺒﻴﺎ 
وأﺻﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺮﻳﻊ اﻟﺒﱰوﱄ ﳝﺜﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ، ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج و  وﻏﲑﻫﺎ... وﻧﻴﺠﲑﻳﺎ وﻓﻨﺰوﻳﻼ وإﻳﺮانواﳉﺰاﺋﺮ 
ﻓﺎﺋﺾ ﰲ اﳌﻮازﻳﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﻮازﻳﻦ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﲢﻘﻴﻖ   إﱃ، ﻓﺰﻳﺎدة إﻳﺮادات ﻫﺬا اﻟﺮﻳﻊ اﻟﺒﱰوﱄ أدى  ﺪولاﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳍﺬﻩ اﻟ
، وﻫﻲ أﻫﻢ ﻣﺼﺪر ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺪﺧﻞ  أﻫﻢ ﻣﻮارد وﻣﻘﻮﻣﺎت ﻣﻮازﻳﻦ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت"وﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ ﻫﻲ ، ﻟﻠﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 
اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ أو ﺣﱴ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء  إﱃﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ واﻟﱵ أدت ، وﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ ا اﻟﻘﻮﻣﻲ
  . وﻣﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﲤﺲ ﺣﱴ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ1"اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﻗﱰاض اﳋﺎرﺟﻲ
 ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت وﻛﺎﻧﺖ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺧﻼل ﻓﱰات ل اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻳﺮاداتﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﻮازﻧﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪو        
ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ  اﻹﻧﻔﺎق، وزﻳﺎدة  ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻹﻧﻔﺎقﻮرة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻔ
 اﻹﻧﻔﺎقزﻳﺎدة  إﱃ إﺿﺎﻓﺔ، ﻫﺬا  اﻟﺸﻌﻮب اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ وﺧﺎﺻﺔ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل وﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﱰف واﻟﺘﺒﺬﻳﺮﺑﻌﺾ 
  . واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮب ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺳﻠﺒﻴﺔﻇﻬﻮر آﺛﺎر  إﱃأدى  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ
، ﻓﺼﺮﻓﺖ أﻣﻮال ﺿﺨﻤﺔ ﻟﺸﺮاء اﻷﺳﻠﺤﺔ  اﻟﻌﺴﻜﺮي إﻧﻔﺎﻗﻬﺎوﻟﻘﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ أﻣﻮال اﻟﺒﱰو دوﻻر ﻟﺰﻳﺎدة        
 اﻷﻣﻮال، اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻐﺮﰊ اﺳﱰﺟﺎع ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ  ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات اﻷﺳﻠﺤﺔ، ﻫﺎﺗﻪ  ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
أﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻷﻣﻮال اﻟﺒﱰو دوﻻر واﻟﱵ ﻇﻬﺮت آﺛﺎرﻫﺎ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  إﻟﻴﻪ، ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻳﻀﺎف  اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
  : وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ واﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ  ﻇﻬﻮر ﻣﺎ إﱃدوﻻرﻳﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﳑﺎ أدى  ﻓﱰات اﻟﻔﻮرة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻮاﺋﺾ ﺑﱰوﺷﻬﺪت  -
وأورﺑﺎ، ﰲ وﻗﺖ ﻛﺎن ﻣﻦ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﰲ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ووداﺋﻊ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  ﺧﺎرج اﳊﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﱃﰲ ﻧﻘﻞ أﻣﻮال اﻟﻨﻔﻂ 
  . اﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ داﺧﻞ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﱃﻟﻀﺨﻤﺔ ا اﻷﻣﻮالاﳌﻔﱰض أن ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎﺗﻪ 
 أﺻﺒﺤﺖﰲ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺣﻴﺚ  1"ﻟﻠﻨﻔﻂ أﻋﻄﺖ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ راﻟﺒﱰو دوﻻأﻣﻮال  إن" -
اﳊﻜﻢ ﺣﱴ وإن ﻛﺎﻧﺖ أﻧﻈﻤﺔ  وﺗﺴﺘﻤﺮ ﰲ ، اﻟﺪول ﺗﻮزع اﳌﺰاﻳﺎ واﳌﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، وđﺬا ﺗﻐﻄﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺑﺄﻣﻮال اﻟﻨﻔﻂ
  . ﻓﺎﺳﺪة
اﳌﺎل أو اﻟﺮﻳﻊ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻘﺎء اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ دون ﺗﻄﻮر إﻃﻼﻗﺎ وأﺻﺒﺤﺖ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺪول ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ  -
  . دﳝﻐﺮاﻓﻴﺎ وﺣﱴ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و
ﺣﺪث ﻟﻠﻌﺮاق وﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻛﻤﺎ  ﺎل ﻣﺎـﺪول ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﲑ ﻣﺜـإﻏﺮاء ﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أﻣﻦ وﺣﱴ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟ رﺷﻜﻞ اﻟﺒﱰو دوﻻ -
  .ﳛﺪث ﻣﻊ دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ردع اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ رﺗﻜﻔﻞ اﻟﺒﱰو دوﻻ
، أﻛﱪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺼﺮاع ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻛﺒﲑا ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﺬﻟﻚ  ﺟﻠﺐ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ ﺻﺮاﻋﺎ راﻟﺒﱰو دوﻻن إ      
ﺎﺿﺖ ﺑﻼدﻩ اﳊﺮب ﰲ اﳋﻠﻴﺞ، ﻗﺎل ـﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ اﳉﻮﻫﺮي واﻟﺬي ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﺧ " ﻜﺮﺟﻴﻤﺲ ﺑﻴ"  اﻷﻣﺮﻳﻜﻲﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺳﺌﻞ وزﻳﺮ اﳋﺰاﻧﺔ "
ﺣﺮب اﳋﻠﻴﺞ  –، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺣﺮب ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺼﺤﺮاء "إن ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺮﻳﺪون ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳉﻮاب ﰲ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻓﻬﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﲡﺎرﻳﺔ" 
واﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻓﺴﻌﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة 2اﻟﻌﺮﰊ راﻟﺒﱰو دوﻻﺣﺮب ﻣﻦ أﺟﻞ  اﻷوﱃ ﺎﻛﺎﻧﺖ ﰲ أﺑﻌﺎدﻫ  - اﻷوﱃ
اﻟﻌﺪوة، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺪول اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ  ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﻔﻂ، ﻓﺤﻄﻤﺖ ﻛﻞ دول اﳋﻠﻴﺞ وﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ و
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  5991-0991ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  07ﻮاﱄ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻧﻔﺎق ﺣ اﻟﱵأﻛﱪ اﳋﺎﺳﺮﻳﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺮب 
،  ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺼﺤﺮاء 06ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ﻓﻘﺪ أﻧﻔﻘﺖ ﻣﺎ، أﻣﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  اﻹﻋﻤﺎر وإﻋﺎدةاﳊﺮب واﻟﺘﺴﻠﺢ 
ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  اﻷﺧﺮىﺪول اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮﻗﻮد واﳋﺪﻣﺎت وﻣﺸﱰﻳﺎت اﻟﺴﻼح ﻟﻘﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﱄ، ﻛﻤﺎ ﺳﺎﳘﺖ اﻟ
ﻣﻠﻴﺎر  03ﻗﺪرت ﲝﻮاﱄ  تﺳﺘﺜﻤﺎراﺑﺈاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ  ، وزادت ﻣﻦ اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاﻗﻲاﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺳﺎﻋﺪت اﻟﺪول اﳌﺘﻀﺮرة ﻣﻦ 
ﻣﻠﻴﺎر  021، أﻣﺎ اﻟﻌﺮاق ﻓﻘﺪرت ﺧﺴﺎﺋﺮﻩ ﲝﻮاﱄ  ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻐﺮب ﻋﻤﻮﻣﺎ وﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  دوﻻر
 .3ر ﻛﺄﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮدوﻻ
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  :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ 
أن ﺗﻔﻌﻠﻪ  ﻦوﻣﺎ ﳝﻜ،  اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻣﺪى اﻷﳘﻴﺔ  إن اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺗﺪرك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ       
ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺒﱰول واﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ أﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ  إﻻ، ﻓﺎﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﻄﻮر وﱂ ﺗﺘﻘﺪم  ﲟﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺄﺳﺮﻩ
  . ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻨﻪ اﺧﱰاﻋﺎت ووﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺮاﺣﺔ ﺧﺪﻣﺖ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﲨﻌﺎء اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪم أđﺮ اﻟﻌﺎﱂ
، وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻌﺪد ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ  ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ واﻷﻗﻞ اﻷرﺧﺺأن اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻄﺎﻗﺔ        
ﺮك ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﳛ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت وﺑﺪون أي ﻣﻨﺎزع اﻷﻏﺮاضﺟﻌﻠﻪ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﺘﻌﺪدة  ، وﻫﻮ ﻣﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻪ
 اﻷﺳﺎﺳﻲﺑﺪون ﺷﻚ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻨﺎﺑﺾ واﶈﺮك  ، ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﺳﺘﻬﻼك إﱃ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎوﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ  ، اﻟﻜﱪى
  . اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷﺳﻮاقﺗﻮﻓﺮا وﺗﺪاوﻻ ﰲ  واﻷﻛﺜﺮﺗﻜﻠﻔﺔ  اﻷرﺧﺺ، ﻓﻬﻮ  اﻟﺬي ﳛﺮك ﻗﺎﻃﺮة ﻫﺬﻩ اﻟﺪول
ﺗﺒﺪو واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻏﺒﺘﻬﺎ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔأو اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ، اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ  ﺤﺔ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﺒﱰول ﺳﻮاءإن ﻣﺼﻠ       
ﺷﺮﻛﺎت ﺑﱰوﻟﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ  ، ﻓﺄﻧﺸﺄت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴ
ﺘﺤﺪة ﺟﻌﻞ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌ ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻪ،  أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ﻗﺼﺪ ﲤﻮﻳﻞ دوﳍﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷي ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎﻋﻲ
ﻋﻤﻠﺖ "، و اﻟﺒﱰول ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎتاﳌﺴﺘﻮدع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎاﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳋﻠﻴﺞ  إﱃﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪة 
، وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ذﻟﻚ  ﺎ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔأﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎē
، ورﻏﻢ أن  ﺮا ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂاﳌﻨﺎﻃﻖ ﻓﻘ أﻛﺜﺮﺧﺎﺻﺔ وأن أورﺑﺎ ﺗﺸﻜﻞ  1"ﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺒﱰول ﻧﻔﻮذﻫﺎ وﺿﻐﻮﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﳌ
،  ، إﻻ أĔﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺣﱴ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﺎ اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔأراﺿﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة 
ﲜﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﳐﺰوĔﺎ ﻛﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﺑﻌﻴﺪ اﳌﺪى، ﻓﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  وﻻﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ،  وﻫﺬا ﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﺪﻳﻬﺎ
  .اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﳌﺨﺰوﻧﺎēﺎ اﳌﺆﻛﺪة واﶈﺘﻤﻠﺔ اﻷرﻗﺎمﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ  ﻻ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
،  اﳌﺎﺿﻲإن اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ آﺧﺬ ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﱰة اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن  -
اﻟﺒﱰول وﻗﻠﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ واﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮﻩ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻔﻂ  ﻟﻨﻈﺎﻓﺔأي ﺑﻌﺪ Ĕﺎﻳﺔ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﺬا راﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ 
  2واﺷﺘﺪاد ﺣﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﱰول، وازدﻳﺎد ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﰐ   ، وﻫﺬا ﻣﻨﺬ إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ، اﳋﺎم
ﺄن ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻦ  ﺑﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﻓﻨﻼﺣﻆ  إﱃآﺧﺬة ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔوﻣﺎزاﻟﺖ اﺳﺘﻬﻼﻛﺎت اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة        
 52ﺎﻗﺔ ﲟﻌﺪل ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ـﻓﺎﻟﻔﺮد ﰲ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻄ، ﻛﺒﲑ ﰲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ودول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﻟ، وﻟﻘﺪ ﻋﺠﺰت اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻮﺣﺪة 3د ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﺨﻠﻔﺔﺿﻌﻔﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮ 
  : إﱃ ﻞ اﻟﺮﻫﻴﺐ، وﻫﺬا راﺟﻊ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃاﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻔﻂ đﺬا اﻟﺸﻜ
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ﻣﻮرد ﻃﺎﻗﺔ ﺣﻔﻮرﻳﺔ وﻋﺠﺰ ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﺎﻣﻞ واﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷاﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻜ » 1
  . ﻣﻼﺋﻢ
اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي  واﻷوﺿﺎع،  ، واﳊﺮوبواﻹرﻫﺎب،  اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔدور اﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  - 2
  .ﻛﻠﻬﺎ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﻫﻴﺐواﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  
 ﻋﻦ اﻻﳔﻔﺎض اﻟﻄﻔﻴﻒ ﰲ ﻼﻗﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﺣﱴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎل اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت واﻟﻘـﻌـﻋﺪم ﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ - 3
  .1«اﻟﻨﻔﻂ  إﻣـﺪادات
ﺣﻔﻮرﻳﺔ أﺻﺒﺢ ﻻ ﻠﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻓﺘﺄﺛﲑ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷأﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺗﻀﺎﻫﻴﻬﺎ  وđﺬا ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﻜﺘﺴﻲ أﳘﻴﺔ ﻻ       
، وأﺻﺒﺤﺖ ﻛﻞ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﺨﺬة ﰲ  ﺣﱴ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﺪولﱃ اﻟﺘﺄﺛﲑ ، ﻓﺎﻣﺘﺪ إﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ 
، ﺣﻴﺚ رﻓﻌﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻈﻤﻰ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  ﻫﺮم اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﺑﺄي ﲦﻦ ﻛﺎن
ن اﻟﻨﻔﻂ ﻫﻮ اﳊﻴﺎة وﻫﻮ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺗﻮاﺟﺪ وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﺑﺄ" ﻗﻄﺮة ﻧﻔﻂ ﺗﺴﺎوي ﻗﻄﺮة دم"ﻫﻮ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺷﻌﺎرا ﻣﺪوﻳﺎ ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و
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ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺬي ﺧﺼﺼﻨﺎﻩ ﻷن ﻳﻜﻮن ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻨﻔﻂ، اﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﻨﻔﻂ ﻫﻮ 
أﻫﻢ اﳌﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﺳﺒﺐ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻓﻮق اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ، ﻓﻤﻦ أراد اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ ﻻﺑﺪ ﻟﻪ 
وﻫﻮ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﱰﻛﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﺬي ﲢﺘﻮي أراﺿﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أن ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ 
، وﻫﺬا ﻛﻠﻪ رﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﺆرة ﺻﺮاع دوﱄ ﺷﺮسﻳﻘﺎرب ﺛﻠﺜﻲ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ 
، ﻣﻦ ﻌﺎﳌﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻚأرﺑﺎع اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﻛﻤﺎ أن دول اﻷوﺑﻚ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ
  .، وﰲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ ﺎﻋﻠﲔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔأﻫﻢ اﻟﻔ
ﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﳍﺎ ﰲ ﻋﺎم وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺴﻌﻰ  ﻟﺘﺠﻨﺐ  اﻟﻮﻗﻮع ﰲ أزﻣﺔ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻣﺜ
، وﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ أي أزﻣﺔ ﺗﻠﻮح ﰲ اﻷﻓﻖﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﶈﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴ، ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ 3791
، وﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﰲ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺄن أﳘﻴﺔ اﻟﺜﺮة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎريﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﶈﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ا
، اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﳍﺎ أﳘﻴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻﻌﺪة ﻻ ﺗﻀﺎﻫﻴﻬﺎ أﳘﻴﺔ ، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﻞ
، وﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﲢﺎول أن ﺗﺒﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮēﺎ وﻧﻔﻮذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﳌﻨﺘﺠﺔ أو اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاءوﻫﺬا ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول ا
ا اﳌﻮرد ﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﳍﺬ، وﻣﻦ ﺧﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔاﳌﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﻮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ
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ﺎ ﺑﻌﺪ ، وﺑﺴﺒﺐ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺰداد ﺷﺮاﺳﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻳﻮﻣﻴﺠﻲ، ﻓﻬﻮ ﳏﺮك اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺟﺪ اﺳﱰاﺗ
ﻟﻘﻮات ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﻮص اﻫﻮ اﳌﻈﻬﺮ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﺪاﺋﺮ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻨﺬ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ، ﻓﺎﻟﺼﺮاع اﻟﻳﻮم ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻐﻨﻴﺔ đﺎ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ أي ﺻﺮاع ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﳒﺪ أĔﺎ ﺻﺮاﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ، وإن ﺗﺰاﻳﺪ ﺗﻮرط اﳉﻨﻮد اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻫﻮ 
،وﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ 1ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﳌﺄزق اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﳊﺎﺟﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻠﻨﻔﻂ اﳌﺴﺘﻮرد ﻹداﻣﺔ أﺳﻠﻮب اﳊﻴﺎة اﻟﺬي وﻟﺪ وﺗﻄﻮر ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦ
ﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﲢﺎول أن ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻛﺎن ﻻ
، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﲣﻀﻊ ﳌﺘﻐﲑات ﻛﺜﲑة وﻋﺪﻳﺪةاﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، واﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻛﻞ اﻹﺧﺘﻼف ﻋﻦ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ واﳌﻮاد اﻷﺧﺮى، واﻷﺳﻌﺎر 
، ﺳﻮاء  ﻛﺜﲑة ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪول، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ آﺛﺎرا  ﺑﺬب اﻟﺸﺪﻳﺪ، واﻟﺘﺬاﻷﺳﻌﺎر ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮق ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺪم اﻹﺳﺘﻘﺮار
  .ﻨﺘﺠﺔ أو ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔﻛﺎﻧﺖ دوﻻ ﻣ
، ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺎ ﻣﻮرد ﻧﺎﺿﺐ وﻣﺴﺘﻨـﺰف ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦوﺑﺴﺒﺐ اﳊﺎﺟﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮى أﻏﻠﺐ اﳋﱪاء ﺑﺄĔ
 ، وﰎ اﻹﻫﺘﺪاء إﱃ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻪ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻪ أواﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻃﺎﻗﻮﻳﺔ 
،  ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺟﺰءا ﻻاﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮﻋﻬﺎ
  :ﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ دراﺳﺘ
  .أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، وﺗﺄﺛﲑاēﺎ ﻋﻠﻰﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂاﳌﻨﻈﻮ : اﳌﺒﺤﺚ اﻷول 
  .ﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲأﺛﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت أ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ 
  .ﺪوﱄﺮوﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟاﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻛﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﶈ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
    
                                                            
  . 933،ص1102،1ﻟﺒﻨﺎن ،ط–أﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ إﱃ أﻳﻦ ؟،ﺗﺮﲨﺔ أﲪﺪ رﻣﻮ ، دار اﻟﺴﺎﻗﻲ ، ﺑﲑوت  –ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻛﻠﲑ ، دم وﻧﻔﻂ   1
  ﻟﻤﻴﺔ و اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲﺔ اﻟﻌﺎﻴاﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄ                    اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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  :اﻟﺪوﻟﻴﺔاﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
إن اﻟﺒﱰول ﻫﻮ ﻣﺎدة ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺪدة ، ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ اﻟﺒﻌﺾ أم اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ، ﻳﺘﺒﻮأ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺼﺪارة ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت "
ﻳﺰال ﻣﱰﺑﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺮش اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ، رﻏﻢ  ﺑﺎﻟﻎ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ، ﻓﻬﻮ ﻻ ااﻟﻨﻔﻂ دور  ﻳﻠﻌﺐ ، وđﺬا  1"اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ، ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﺳﻠﻌﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺎﱂ 
ﻟﻌﻘﻮد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ وأن إﻧﺘﺎج ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﳍﲔ واﻟﺒﺴﻴﻂ  ﰲ Ĕﻀﺘﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺳﻴﻈﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ
ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ وﻻ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖ  ﻻ
اﻟﻌﺎﳌﻲ، ف اﻟﻨﻔﻂ وﺑﺮوز دورﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻧﻪ وﻣﻨﺬ اﻛﺘﺸﺎإ" ﻠﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
ﱃ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮاﻓﺮﻩ وﺗﺪﻓﻘﻪ ﺑﺸﱴ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻄﺮق ﺣﱴ إذا اﺳﺘﻠﺰم اﻷﻣﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺮت اﻵراء اﻟﺪاﻋﻴﺔ إ
ﺗﺒﻮأ ﻣﻜﺎﻧﺔ  إﱃﻗﺘﺼﺎدي واﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر اﻻ إﱃﻃﺮف اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻈﻤﻰ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ إﺿﺎﻓﺔ 
 إﱃدول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪة  إﱃوﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﳒﺪ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ، ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  2"ﻋﺎﳌﻴﺔ
ﻮرﻗﺔ ﳏﺎوﻟﺘﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﻔﻂ ﻛ إﱃإﺿﺎﻓﺔ  ، اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﳉﻠﺐ اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺮﺟﻮان
  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ إﱃﺿﻐﻂ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎēﺎ وإﻳﺼﺎل ﺻﻮēﺎ 
اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ واﻻﺳﺘﻬﻼك وﺑﺄﻗﻞ اﻷﺳﻌﺎر أﺻﺒﺤﺖ ﻋﺎﻣﻼ ﺣﺎﲰﺎ ﰲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  إﱃإن ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻮارد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻵﻣﻨﺔ وﻋﺒﻮرﻫﺎ ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ اﻹﻧﺘﺎج " 
أو ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﱪ  ، ﻣﺼﺎﰲ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ إﱃﺪول اﳌﺼﺪرة وﺗﺄﻣﲔ اﻹﻣﺪادات ﻣﻦ ﺣﻘﻮل اﻟ اﻟﻄﺎوي، ﻓﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ  ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ
أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻌﺎون ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول  إﱃ ،(أﻧﺎﺑﻴﺐ وﺣﺎﻣﻼت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﳌﺮاﻓﺊ اﻟﻤﺠﻬﺰة) ﺟﺴﻮر اﻟﻌﺒﻮر 
ﻣﺮ ﻗﻴﺎم ﻧﻈﺎم ﻧﻔﻄﻲ ﻋﺎﳌﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻪ وﻟﺒﻠﻮرة ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺗﻄﻠﺐ اﻷ، وإ 3"اﳌﻨﺘﺠﺔ ودول اﻟﻌﺒﻮر واﻟﺪول اﳌﺴﺘﻮردة
إﻧﺸﺎء ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ وﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ، ﻓﺄﻧﺸﺄت  إﱃوﺳﻌﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﺗﻨﻈﻤﻪ، 
 << CEPAO >> واﺑﻚاﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻷ وأﻧﺸﺄت << >> CEPOﺑﺬﻟﻚ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻚ 
إﻧﺸﺎء  إﱃاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول، وﰲ اﳉﻬﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺳﻌﺖ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، واﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻬﻼﻛﺎ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر
وﻫﺬا ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻜﺘﻞ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ، وﲪﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ، << EIA   >>اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ 
ن ﺗﻐﻠﻐﻠﻬﺎ ﻛﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ وﺣﺎوﻟﺖ أﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺷﺮ  أن اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ إﱃإﺿﺎﻓﺔ  ،أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻐﻂ
ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻛﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت وﰲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ ، وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻗﺼﺪ ﺿﻤﺎن وﺻﻮل إﻣﺪادات 
، ﻞ ﻟﻠﻨﻔﻂ أﺻﺒﺢ ﳜﻀﻊ ﻟﻀﻐﻮﻃﺎت رﻫﻴﺒﺔ وﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ وđﺬا ﻓﺎﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ أﺳﻌﺎر ﺑﺮاﻣﻴ ،اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻴﻬﺎ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﺟﺪ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺳﻮﻗﺎ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﺎﻟﺴﻌﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﺪد وﻓﻖ آﻟﻴﺎت أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ واﳌﻮاد اﻷﺧﺮى وﻫﻲ آﻟﻴﺔ 
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-70- 10ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺳﻮرﻳﺎ اﳉﻴﻮإﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ أون ﻻﻳﻦ ﻳﻮم  ﻮى اﻟﻜﱪى واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔاﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﺗﻔﺴﺮ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺗﻜﺎﻟﺐ اﻟﻘ: ﻣﻘﺎل ﲢﺖ ﻋﻨﻮان  3
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اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﱃ ﺿﻐﻮﻃﺎت ﺔ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ إﺿﺎﻓﺔ إاﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ، ﻓﺎﻟﺴﻌﺮ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴ
اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺣﺪوث اﻷزﻣﺎت ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أو أﺧﺮى أو ﺑﲔ ﻣﻨﻄﻘﺔ  إﱃ، إﺿﺎﻓﺔ  واﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
ﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻨﺳﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ دون ﺳﻮاﻫﺎ ، وﻫﺬا ﻣﺎ وأﺧﺮى وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺆﺛﺮات اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺴ
ﻋﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎﰐ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻚ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺘﻜﻠﻢ  اﻟﺘﺤﺪث
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  : ﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲاﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
إن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻘﺪة، واﻟﱵ ﺑﻠﻎ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺣﱴ ﰲ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪول       
إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ ﲢﻤﻲ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ وﲢﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ،  إﱃﲟﺨﺘﻠﻒ أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ، وﺗﻄﻠﺐ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ إﳚﺎد ﺳﺒﻞ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﺴﻌﺖ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ 
ﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ـاﻷواﺑﻚ وأﻧﺸﺄت اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻄ و ،اﳌﻨﺘﺠﺔ واﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻨﻈﻤﱵ اﻷوﺑﻚ ﻓﺄﻧﺸﺄت اﻟﺪول
 .ﺗﺴﻌﻰ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﱀ اﳉﻬﺔ اﻟﱵ أﻧﺸﺄēﺎ
 CEPO(   ):ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻚ: أوﻻ
واﻟﺬي  9591ﰲ ﺷﻬﺮ أﻓﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم ،ﺮة ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻷول ﻟﻠﺒﱰول ﺑﺎﻟﻘﺎﻫ       
 ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺬور اﻷوﱃ اﺣﻀﺮﻩ ﻣﺮاﻗﺒﻮن ﻣﻦ ﻓﻨﺰوﻳﻼ وإﻳﺮان، وﰲ ﻛﻮاﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ أﻣﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺪوﺑﲔ اﻟﻌﺮب وﻏﲑ اﻟﻌﺮب أن ﻳﺒﺬرو 
ﻜﻮاﻟﻴﺲ آﻧﺬاك ن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﺘﻠﻤﺎن، ﻗﺪ أﻣﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟوزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ، ﻳﺆﻛﺪ ﺑﺄ" ﻟﻔﻮﻧﺴﻮﺑﺮﻳﺰ أ"ﺑﻚ، ﺑﻞ أن اﻷو 
 1ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ أوﺑﻚ
 41 إﱃ 01ﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ـﻼل اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺬي دﻋﺎ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﺮاق واﻧﻌﻘﺪ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﺧـﺧ"ﻟﻜﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻚ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﺸﻜﻞ رﲰﻲ 
ق، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺲ دول وﻫﻲ اﻟﻌﺮاـﺮف ﲬـﻣﻦ ﻃ 0691 ﺳﺒﺘﻤﱪ 41ﺑﻚ ﻳﻮم ﻬﻰ ﲟﻴﻼد ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷو ـ، واﻟﺬي اﻧﺘ2"0691ﺳﺒﺘﻤﱪ 
ﺑﻚ ﻫﻲ أﻫﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ أﻧﺸﺄت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ đﺪف رﻋﺎﻳﺔ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷو  اﻟﻜﻮﻳﺖ، إﻳﺮان، ﻓﻨﺰوﻳﻼ
  .3ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ
ﺑﻚ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺬات ﻫﻮ اﻟﺘﻜﺘﻞ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﻗﻴﺎم ﺪاﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﳌﺒﺎﺷﺮ ﻹﻧﺸﺎء اﻷو وﻳﺮﺟﻊ اﻟ       
ﻜﱪى اﳌﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت وﺻﺎﺣﺒﺔ اﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻹﻧﺘﺎج ، ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺑﺼﻮرة اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟ
دة ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ، ﻓﻬﻨﺎ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ أن ﲢﺪث ر 4ﺣﺪوث ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ إﱃوﻫﻮ ﻣﺎ أدى  ، ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ
ﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﺗﻴﺒﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻏﲑ أوﺗﺮ ، ﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻛﱪ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻃﺮف اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺑﺸﻜﻞ أ
  :وﻳﺘﻤﺜﻞ أﳘﻬﺎ ﰲ CEPOأﺳﻬﻤﺖ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﰲ إﻧﺸﺎء اﻷوﺑﻚ دواﻓﻊ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة 
ذﻟﻚ أن ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﺟﺮى اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻛﺮاﻩ أﺛﻨﺎء ﻋﻬﺪ : اﻟﻐﺒﻦ اﻟﻔﺎدح ﻓﻲ اﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻹﻧﺘﺎج -1
ﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر، ﺣﱴ رأت أ ﲣﻠﺺ اﻟﺪول اﻟﺘﺴﻠﻂ اﻷﺟﻨﱯ، وﺑﻌﺪ
  .اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ 
                                                            
  .011، ص2891، 1ﻔﻂ واﻟﻌﺎﱂ، دﻋﻮة ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ واﻟﺘﻐﻴﲑ، دار ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، طﻋﺼﺎم ﻧﻌﻤﺎن، اﻟﻌﺮب واﻟﻨ  1
  .111ﻋﺼﺎم ﻧﻌﻤﺎن، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   2
  .TMG 51: 31 à 2102‐90‐21 el étlusnoc 4d2a4‐ob64d2a4/segap/ssenisub el/ten.areezajla.www//:ptth 3
  .011ﻋﺼﺎم ﻧﻌﻤﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  4
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ﺎح، ـﺎﺋﺪاēﺎ وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ اﻷرﺑـﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮر ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﻋ: ﻇﻬﻮر ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻟﻠﻨﻔﻂ -2
ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺴﻌﺮ اﳌﻌﻠﻦ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ وﻣﺼﺎﱀ دوﳍﺎ  وﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ وﺗﻌﻤﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت
  .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺄﺛﺮت ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺎﻓﺮ
ن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ أﺧﺬت ﺗﺘﻔﻬﻢ أﺳﺮار ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺣﻴﺚ أ :ﻲ اﻟﻨﻔﻂ وﺧﺒﺮاﺋﻪ داﺧﻞ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔﻴﻇﻬﻮر وﻧﻤﻮ ﻃﺒﻘﺔ ﺗﻘﻨﻮﻗﺮاﻃ -3
ﳋﺎم وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺑﻼدﻫﺎ، وﺿﺮورة ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺮك Ĕﺒﻬﺎ اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺪرك أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ا
  .ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ  5491ﺣﻴﺚ أن أﺟﻬﺰة اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﺳﺘﺸﺮﻓﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  :اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﻨﺸﻄﺔ داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -4
ﻴﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﰲ إﺧﺮاج ﻓﻜﺮة ﺖ ﲟﺪاوﻻēﺎ وﻣﺆﲤﺮاēﺎ وﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻃاﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻌﺎون ﻋﺮﰊ ﰲ ﺣﻘﻞ اﻟﻨﻔﻂ، وﻗﺪ ﺳﻬﻠ
  .1ﱃ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷوﺑﻚ إ
وﺗﻌﺮف ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﺄĔﺎ ﻫﻴﺌﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﻀﻢ اﺛﻨﱵ ﻋﺸﺮة دوﻟﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدراēﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻛﺒﲑا        
ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ، إﻳﺮان، اﻟﻐﺎﺑﻮن، اﳉﺰاﺋﺮ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، أاﻹﻣﺎرا »ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ دﺧﻮﳍﺎ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﰲ 
  :وﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ أرﺑﻌﺔ ﻓﺮوع إدارﻳﺔ ﻫﻲ 2«اﻟﻌﺮاق، ﻓﻨﺰوﻳﻼ، ﻗﻄﺮ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ
ﻋﺪ اﻟﱵ ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ،  ﺎﻣﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺸﺎﻃﺎēﺎ ووﺿﻊ اﻟﻘﻮاـاﳌﺴﺆول ﻋﻦ رﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﻌ وﻫﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ و :اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ -1
ﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، وﺗﻮﺟﻴﻪ ـوإﻗﺮار اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻃﻠﺒ، ﺎء ﳎﻠﺲ اﶈﺎﻓﻈﲔ ـﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ أﻋﻀ
ﺎدة ول اﻷﻋﻀﺎء ﻳﱰأﺳﻬﺎ ﻋﳎﻠﺲ اﶈﺎﻓﻈﲔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ēﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﻳﺘﻜﻮن اﳌﺆﲤﺮ ﻣﻦ وﻓﻮد ﲤﺜﻞ اﻟﺪ
  .ﻋﻦ اﻟﺸﺆون اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻀﻮ لاﳌﺴﺆو اﻟﻮزﻳﺮ 
ﻳﺘﺄﻟﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﳑﺜﻠﲔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﻣﻦ أﻫﻢ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ إدارة ﺷﺆون اﳌﻨﻈﻤﺔ،  :ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ -2
واﻟﻠﺠﺎن اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات اﳌﺆﲤﺮ، واﲣﺎذ ﻗﺮارات وﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﺳﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ 
  .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﻟﺘﻜﻮن ﺟﻬﺎزا ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ داﺋﻤﺎ  ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺗﻀﻢ ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﺪول  4691أﻧﺸﺄت ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺎم : اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -3
اﻟﱵ ﺗﺄﺛﺮ  اﻷﻋﻀﺎء وﻣﻦ أﻫﻢ أﻋﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ دراﺳﺔ أوﺿﺎع اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻷﺳﻌﺎر وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى
  .اﳌﺆﲤﺮ إﱃﻓﻴﻬﺎ، وﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺬﻟﻚ 
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وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮﺗﲑ اﻟﻌﺎم،  ،ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﳎﻠﺲ اﶈﺎﻓﻈﲔ :اﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ -4
  . 1ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم إﱃن اﳌﻮﻇﻔﲔ إﺿﺎﻓﺔ وإدارة اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ وﺷﺆو  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،وإدارة  وإدارة اﻟﺒﺤﻮث،
ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ  ، وﻫﺬا ﻣﺎ0102ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺳﻨﺔ  ℅08ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ﺑﻚ ﳝﺘﻠﻜﻮن ﻣﺎإن أﻋﻀﺎء اﻷو 
  .اﻟﺪول ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﺑﺎﻟﻐﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
 «  seirtnuoc gnitropxe muelortep ebara fo noitasinagrO»(cepao:)واﺑﻚ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ، ﺗﻀﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "  cebao( "واﺑﻚأ)اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻨﻈﻤﺔ : " ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
اردﻫﺎ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ، وﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻮ  إﱃاﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺒﱰول وﺗﺼﺪرﻩ، وēﺪف 
اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺸﺮوط ﻋﺎدﻟﺔ  إﱃوإﻣﻜﺎﻧﺎēﺎ وﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ، وﺧﻠﻖ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﱰوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﺗﺄﻣﲔ وﺻﻮل اﻟﺒﱰول 
  .وﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
، ﻛﻤﺎ ﰎ اﺧﺘﻴﺎر  ﰲ ﺑﲑوت ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﻜﻮﻳﺖ، 8691ﺟﺎﻧﻔﻲ  90ﰎ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﰲ   
ﳍﺎ، وﺗﺒﻘﻰ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻷي دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ، ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﲟﻴﺜﺎق اﳌﻨﻈﻤﺔ وأن ﻳﻜﻮن  اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻘﺮا
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  0102ﺑﻚ وﻣﺆﺷﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷوا:  (  1- 2) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 





  إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ 
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﺆﻛﺪ  
  (ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ)










  (ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر)
ﻣﻠﻴﻮن  561,8  6,462  8391  8391  8691  دﻳﺔاﻟﺴﻌﻮ 
  ﻳﻮﻣﻴﺎ/ﺑﺮﻣﻴﻞ
أﻟﻒ  3,8731
  ﻳﻮﻣﻴﺎ/ﺑﺮﻣﻴﻞ 
  2,691  80
ﻣﻠﻴﻮن  213,2  5,101  6491  8391  8691  اﻟﻜﻮﻳﺖ
  ﻳﻮﻣﻴﺎ/ﺑﺮﻣﻴﻞ
أﻟﻒ 7,5001
  ﻳﻮم/ ﺑﺮﻣﻴﻞ
  7,16  30
ﻣﻠﻴﻮن  684,1  01,74  1691  8591  8691  ﻟﻴﺒﻴﺎ
  ﻳﻮﻣﻴﺎ/ﺑﺮﻣﻴﻞ
أﻟﻒ  7,363
  ﻳﻮﻣﻴﺎ/ﺑﺮﻣﻴﻞ 
  9,14  50
أﻟﻒ  181    1,0  2391  2391  0791  اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
  ﻳﻮﻣﻴﺎ/ﺑﺮﻣﻴﻞ
أﻟﻒ  3,352
  ﻳﻮﻣﻴﺎ/ﺑﺮﻣﻴﻞ 
  6,4  10
أﻟﻒ  34,337  83,52  0491  0491  0791  ﻗﻄﺮ
  ﻳﻮﻣﻴﺎ/ﺑﺮﻣﻴﻞ
أﻟﻒ  7,013
  ﻳﻮﻣﻴﺎ/ﺑﺮﻣﻴﻞ 
  3,32  20
 اﻹﻣﺎرات
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻣﻠﻴﻮن  423,2  8,79  5691  3591  0791
  ﻳﻮﻣﻴﺎ/ﺑﺮﻣﻴﻞ
أﻟﻒ  5,224
  ﻳﻮﻣﻴﺎ/ﺑﺮﻣﻴﻞ 
  47  50
ﻣﻠﻴﻮن  981,1  2,21  6591  6591  0791  ﺋﺮاﳉﺰا
  ﻳﻮﻣﻴﺎ/ﺑﺮﻣﻴﻞ
أﻟﻒ  5,755
  ﻳﻮﻣﻴﺎ/ﺑﺮﻣﻴﻞ 
  3,83  50
ﻣﻠﻴﻮن  853,2  01,341  4391  9091  2791  اﻟﻌﺮاق
  ﻳﻮﻣﻴﺎ/ﺑﺮﻣﻴﻞ
أﻟﻒ  5,635
  ﻳﻮﻣﻴﺎ/ﺑﺮﻣﻴﻞ 
  1,15  21
أﻟﻒ  783  52,2  8691  6591  2791  ﺳﻮرﻳﺎ
  ﻳﻮﻣﻴﺎ/ﺑﺮﻣﻴﻞ
أﻟﻒ  2,152
  ﻳﻮﻣﻴﺎ/ﺑﺮﻣﻴﻞ 
  7,6  20
أﻟﻒ  3,455  74,4  4191  7091  3791  ﻣﺼﺮ
  ﻳﻮﻣﻴﺎ/ﺑﺮﻣﻴﻞ
أﻟﻒ  4,455
  ﻳﻮﻣﻴﺎ/ﺑﺮﻣﻴﻞ 
  395,2  80
أﻟﻒ  7,18  34,0  6691  4691  2891  ﺗﻮﻧﺲ
  ﻳﻮﻣﻴﺎ/ﺑﺮﻣﻴﻞ
أﻟﻒ  573
  ﻳﻮﻣﻴﺎ/ﺑﺮﻣﻴﻞ 
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  : ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﺟﻬﺰة رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ ﻚاﻷواﺑﻨﻈﻤﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣ :أﺟﻬﺰة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
وﻳﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﻳﻀﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻫﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎēﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ  :اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزاري ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ -1
ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺷﺆون  ﺴﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻳﺘﺄﻟﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ وزراء اﻟﺒﱰول ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻷﻋﻀﺎء أو ﻣﻦ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﻢ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦاﻟﱵ ﺗ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب ﺳﻨﻮﻳﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ اﻷﲜﺪي ﻟﻸﻗﻄﺎر اﻟﱵ ﳝﺜﻠﻮĔﺎ، وﳚﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻄﺎر اﻷﻋﻀﺎء  اﳑﺜﻠﻮ  ﻳﺘﺪاول اﻟﺒﱰول،
  .اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮﺗﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﻦ ﳑﺜﻞ وﻣﻬﻤﺘﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء ﰲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺷﺆون اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﻳﺘﻜﻮن اﳌﻜﺘﺐ اﻟ: اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي -2
واﺣﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺗﻌﻴﻨﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻼدﻩ، وﻳﺘﻮﱃ اﳌﻤﺜﻠﻮن رﺋﺎﺳﺔ اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ اﻷﲜﺪي 
  .ﻟﻸﻗﻄﺎر اﻷﻋﻀﺎء وذﻟﻚ ﻟﻔﱰات ﻗﺪرﻫﺎ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
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اف اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻧﺸﺎء وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪ،وإدارة وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﺸﺎط اﳌﻨﻈﻤﺔ ، وﺗﺘﻮﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ : اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -3
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮارات وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﻳﺘﻮﱃ إدارة اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﲔ ﻋﺎم وﻫﻮ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﲰﻲ ﺑﺎﲰﻬﺎ وﳑﺜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ 
  .واﳌﺪﻳﺮ ﻟﻜﺎﻓﺔ أوﺟﻪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ واﳌﻨﻔﺬ ﳌﺎ ﻳﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم،
اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻗﺪ أﻧﺸﺊ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳋﺎص وﻫﻲ اﳉﻬﺎز : اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ -4
، وﻫﺬا اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻧﺸﺎء 0891أﻓﺮﻳﻞ  02ودﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ ، 8791ﻣﺎي  90اﳌﻮﻗﻊ ﰲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﰲ 
 .اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻳﻌﺘﱪ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻨﻬﺎ
ﺎ، واﳌﻨﺎزﻋﺎت ـﺎﻗﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﻬـﻠﺔ ﺑﺘﻔﺴﲑ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔـﺎت ذات اﻟﺼـﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﻨﺎزﻋﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟـوﲣﺘﺺ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻷي ﻣﻦ  اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﲔ ﻋﻀﻮﻳﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﱰوﱄ ﻋﻠﻰ أن ﻻ
ﺎص اﳍﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ، وﺗﻌﺘﱪ أﺣﻜﺎم اﳍﻴﺌﺔ ـاﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﺮر ﳎﻠﺲ وزراء اﳌﻨﻈﻤﺔ اﺧﺘﺼ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاع، وﻛﺬﻟﻚ
  .1اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ Ĕﺎﺋﻴﺔ وﻣﻠﺰﻣﺔ وذات ﺣﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﰲ اﻟﻨﺰاع وﺗﻜﻮن ﺑﺬاēﺎ ﻗﻮة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻷﻗﻄﺎر اﻷﻋﻀﺎء
  :وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ وﲡﺴﻴﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﳘﻬﺎ ﻚاﻷواﺑوﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ 
  .اﻷﻋﻀﺎءاﲣﺎذ اﳋﻄﻮات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل đﺎ ﰲ اﻷﻗﻄﺎر  -1" 
  . اﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ -2
  .ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎﻳﺐ واﻟﻌﻤﻞ أﻣﺎم واﳋﱪات وإﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﺪر  ،ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻗﻄﺎر اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت -3
  .ﺗﻌﺎون اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﱰﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ  -4
اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وإﻣﻜﺎﻧﺎēﺎ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺸﱰﻛﺔ، ﻳﻘﻮم đﺎ ﲨﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء أو ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻣﻨﻬﻢ وذﻟﻚ  -5
  2"ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
د اﻟﱵ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت، وﲡﺴﺪت ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻄﺎء وﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﳉﻬﻮ 
اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﻔﻂ، ﻗﻮة ﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ، أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻘﺪ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ أرﺑﻊ 
  :ﺷﺮﻛﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻫﻲ
  .3791ﺟﺎﻧﻔﻲ  60واﻟﱵ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ  ، ﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﱰولاﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟ -1"
                                                            
  :ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ  ،30،20،  ﺻﺺ "     atse cepaOواﺑﻚﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻷ" دراﺳﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان   1
 .tic .pO  .gro.cepao.www//ptth
، 3ﻟﺒﻨﺎن، ط -ﺑﻴﺔ، ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوتﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﻴﻞ، اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮ  2
  .031، ص1891
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  . 4791دﻳﺴﻤﱪ  10اﻟﱵ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ  و ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء وإﺻﻼح اﻟﺴﻔﻦ -2
  . 5791ﻧﻮﻓﻤﱪ  32اﻟﱵ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ  و ،اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اتاﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر  -3 
  1.7791ﻲ ﺟﺎﻧﻔ 80اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ Ĕﺎﺋﻴﺎ ﰲ  -4
  (EIA:) اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ، وﺗﻌﺘﱪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ، أﻓﻘﺮ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﳌﻮارد       
ﺟﺎēﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺿﻤﺎن ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺒﱰول اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﳍﺬا أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪة ﻟﺘﺄﻣﲔ اﺣﺘﻴﺎ
ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ وﻣﺴﺘﻤﺮ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﺟﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻜﺘﻞ وﺗﺘﻌﺎون ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة  إﻟﻴﻬﺎ
  .ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰲ وﺿﻌﺖ   ) DCEO(*إﻧﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ        
ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻷزﻣﺔ  وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﱂ ﺗﻨﻔﺬ ﺧﻼل ﻣﺎ ،وﻗﻮع ﻃﻮارئ ﰲ اﳌﻌﺮوض اﻟﻨﻔﻄﻲ ﰲ أورﺑﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
، ﻛﺎﻧﺖ ﲤﻠﻚ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ )DCEO(وﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، 3791اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻌﺎم 
د ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺪأت و ﺔ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﳉﻨﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻫﺬا ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻨﻄﺎق اﶈﺪﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺜﻞ ﳎﻠﺲ اﳌﻨﻈﻤ
ﰲ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، 
ﻫﻨﺮي  "ﻣﻦ وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ "ﰲ واﻟﺴﻌﺮ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻓﺠﺎءت اﻟﻔﻜﺮة وﺗﺆﻣﻦ وﺻﻮل اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ وﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎ
ورﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻮﺑﻦ ، وأﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ اﻟﻘﻤﺔ ﻟﻠﺪول اﻷ3791دﻳﺴﻤﱪ  21ﰲ ﺧﻄﺎب أﻟﻘﺎﻩ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﺪن ﻳﻮم  "ﻛﻴﺴﻨﺠﺮ
ﺪة ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺪول ﺑﺄن اﻟﻘﻤﺔ ﺗﻌﺪ ﺟﺪ ﻣﻔﻴ »" ﻳﻮرﻏﻨﺴﻦ"ﺲ اﻟﻘﻤﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺪاﳕﺮﻛﻲ ﻫﺎﻗﻦ ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻦ ﻣﱰﺋ
  . 2«اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
 4791ﻓﻴﻔﺮي  31 إﱃ 11دﻋﻮة اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ إﱃ ﻣﺆﲤﺮ واﺷﻨﻄﻦ ﻣﻦ  إﱃوﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﺎرﻋﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ        
ﻦ وزراء ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ وﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ أﻋﻠ 3(EIA)  **ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ كﻫﻨﺎ اﻻﺗﻔﺎقﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﰎ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﺘﺪاﺑﲑ  إﱃدوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ، إﱃ اﳊﺎﺟﺔ اﳌﺎﺳﺔ، 
  .اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ
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ﻮﻧﺎن، اﻳﺮﻟﻨﺪا، إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، اﻟﻴﺎﺑﺎن، ﻟﻜﺴﻤﺒﻮرغ، اﻟﻨﺮوﻳﺞ، ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪا، ﻫﻮﻟﻨﺪا، أﳌﺎﻧﻴﺎ، اﺳﱰاﻟﻴﺎ، اﻟﻨﻤﺴﺎ، ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، ﻛﻨﺪا، اﻟﺪﳕﺮك، إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، اﻟﻴ: وﺗﻀﻢ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ    
  .اﻟﱪﺗﻐﺎل، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﺴﻮﻳﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺳﻮﻳﺴﺮا، ﻓﻨﻠﻨﺪا، ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻳﻜﻴﺔ، اﻟﻴﻮﻧﺎن، اﻳﺮﻟﻨﺪا، إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، اﻟﻴﺎﺑﺎن، ﻟﻜﺴﻤﺒﻮرغ، وﺗﻀﻢ أﳌﺎﻧﻴﺎ، أﺳﱰاﻟﻴﺎ، اﻟﻨﻤﺴﺎ، ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، ﻛﻨﺪا، اﻟﺪاﳕﺮك، اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮ ( EIA) اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ   **
  .اﻟﻨﺮوﻳﺞ، ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪا، ﻫﻮﻟﻨﺪا، اﻟﱪﺗﻐﺎل، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﺴﻮﻳﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺎ
  .74ﺳﻬﻴﻠﺔ زﻧﺎد، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  3
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ﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ أﻫﻢ أداة وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أﺻﺒﺤﺖ اﻟ  14791ﻧﻮﻓﻤﱪ  81وﻛﺎن اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺮﲰﻲ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﻮم 
ﰲ ﻳﺪ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺴﺒﺐ 
  .3791ﻟﻠﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﺣﺮب أﻛﺘﻮﺑﺮ  اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮ ﻗﻴﺎم اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺿﺦ اﻟﻨﻔﻂ 
وﰲ ﺑﺪاﻳﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪي أو ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻﺿﻄﺮاب ﰲ اﳌﻌﺮوض اﻟﻨﻔﻄﻲ، " إﻧﻪ       
وﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮĔﺎ ﻣﺼﺪر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ إﺣﺼﺎءات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻛﻞ 
وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﻫﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺣﱴ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺧﺮى، إﻻ أن 
ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻐﲑ أﻋﻀﺎء وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﲔ واﳍﻨﺪ وروﺳﻴﺎ، وﺗﺴﻌﻰ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﳏﺎور أﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ دورا ﺑﺎرزا وﺟﺪ ﻓﻌﺎل ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، ﻮ ﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، وﻟوﻫﻲ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ، اﻟﺘﻨﻤ
  .2"وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻘﻼﱐ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
 09ﻳﻌﺎدل  ﻣﺎ إﱃﺎت اﳌﺨﺰون اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻨﻔﻂ ـإن اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳ       
ﰲ اﳌﻌﺮوض اﻟﻨﻔﻄﻲ، وﺗﺴﻌﻰ  اﻻﺿﻄﺮابﳝﻜﻦ ﲣﺰﻳﻨﻪ ﳌﻮاﺟﻬﺔ  ﺄﻗﻞ ﻣﺎـﺎم اﳌﺎﺿﻲ وﻫﺬا ﻛـاردات اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﻳﻮم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻮ 
ﻗﺘﻨﺎص اﳌﺰﻳﺪ ﻹ" ﻰ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻻ ﻟﺸﻲء ﺳﻮى ﻓﺮض اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠإﱃ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ، داﺋﻤﺎ 
اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﳌﺴﺄﻟﺔ إذا  إﱃﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ، ﻓﺘﻨﻘﻞ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺒﱰول ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺒﱰول ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻔﻘﲑة إﱃ اﻟ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ وﻣﺎ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ، ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺮوع ﺻﻨﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺗﻌﻄﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ 
  .3"ﻧﻘﺺ اﻟﺒﱰول
ﻼث ﻣﺮات ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻫﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﺖ ﺛ،ﺗﺪﺧﻠ 4791إﻧﻪ وﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎء وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﺎم 
ﺣﻴﺚ أذن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﻮش اﻷب ﺑﺒﻴﻊ  1991اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﳌﺮة اﻷوﱃ ﺧﻼل ﺣﺮب اﳋﻠﻴﺞ اﻷوﱃ ﻋﺎم 
ﺑﻌﺪ إﻋﺼﺎر ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ اﻟﺬي دﻣﺮ  5002اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم اﳌﺨﺰن ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻛﺎﻧﺖ اﳌﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم 
ﺑﻦ ﻜﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﺿﻄﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮش اﻹوﺗﺄﺛﺮ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳ 4"ﻣﺼﺎﰲ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ اﳌﻜﺴﻴﻚ
ﰲ ﻋﺎم  ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم وﳌﺪة ﺷﻬﺮ، واﳌﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷﺧﲑة اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ 2ﺑﺎﻹذن ﺑﺈﻃﻼق 
  . 5ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻧﻘﻄﺎع اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳊﺮب ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ 1102
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  :اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔاﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﰲ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ  اﻻﺧﺘﻼفو  اﻟﺘﺪاول،ﻟﺴﻠﻊ ﳏﻞ ا ﻫﻲ اﻟﺒﺎﺋﻌﻮن واﳌﺸﱰون ون اﻷﺳﻮاق ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أ       
  :ﻧﻮﻋﲔ إﱃ اﻻﺧﺘﻼفﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﺳﻮاق وﻓﻘﺎ ﳍﺬا ﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺧﺘﻼف ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻮق، و ﻣ
ﻋﺪة أﻧﻮاع أﺑﺮزﻫﺎ، أﺳﻮاق اﻻﺣﺘﻜﺎر اﳌﻄﻠﻖ     إﱃوﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪورﻫﺎ  ﺗﺎﻣﺔ،اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻐﲑ  اﻟﺘﺎﻣﺔ، وأﺳﻮاقأﺳﻮاق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ 
، وأﺳﻮاق اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ " noititépmoc citsiloponom" ﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴ ، وأﺳﻮاق"  yloponoM  erup"
  . ﳝﻜﻦ أن ﲣﺮج ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻄﺎق وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺎﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻻ" ylopogilo"
ﺣﺪ ﻣﺎ ﲡﺎﻧﺲ ﻣﺘﻘﺎرب ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ أﻧﻮاع اﻟﻨﻔﻮط اﻷﺧﺮى، وﻫﺬا اﳊﺎل  إﱃإن اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم وﻣﻊ اﺧﺘﻼف درﺟﺎت ﻛﺜﺎﻓﺘﻪ، ﻫﻨﺎك  -
  .ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إﱃاﻟﻘﻠﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ  ﺟﻌﻞ ﺳﻮق اﺣﺘﻜﺎر
ﺎﺗﺞ اﻟﻜﻠﻲ، ـﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻳﻨﺘﺞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺠﻤﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ اﻟﻨـوإن اﳌﻴﺰة اﻟﱵ ﻳﺘﺼﻒ đﺎ ﺳﻮق اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﻫﻲ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻗﻠﻴ
ﻳﺔ، أو اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﻜﻞ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻌﺮ 
  .1ﻟﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة أو ﲣﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎﺟﻪ( ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ)واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ 
ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﻴﺰان اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ،  إﱃﺎدت ـﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﻬﻤﺔ واﻟﱵ ﻗ إﱃﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ـوﲣﻀﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﻌ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺳﻮق ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻬﻲ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﺗﺄﺧﺬ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  وﺗﻌﺘﱪ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
وﺗﺘﻜﻮن اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ   2ﻣﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، واﻟﱵ ﺗﺘﻔﺎوت أﳘﻴﺘﻬﺎ ودرﺟﺔ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﰲ اﻟﺴﻮق 
واﺑﻚ، واﻟﱵ ﺑﻚ واﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻷو ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻚ واﻟﺪول ﺧﺎرج اﻷ ءاﳌﻨﺘﺠﲔ واﳌﺘﻤﺜﻠﲔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎ
 اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﳌﺘﻤﺜﻠﲔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻋﻠﻰﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮēﺎ وﻧﻔﻮذﻫﺎ 
اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ  واﻟﺪول اﻟﺴﺎﺋﺮة ﰲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻤﻮ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ، اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﺎ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺟﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﱪى ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، وﻗﺎﻣﺖ أﻳﻀ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت ﻣﻦ أﺑﺎﻟﺸﻘﻴﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ، ﰒ
  .اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
ت، وﺿﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮق وﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﻜﺮا إن اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ وﻻ زاﻟﺖ أﻛﱪ ﳏﻄﺔ ﻟﻠﺼﺮاع وﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎ -
  .اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻛﱪإﱃ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻟﻮﺑﻴﺎت اﻟﺒﱰول، ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﺸﻘﻴﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ واﻟﱵ اﻣﺘﺪ ﻧﻔﻮذﻫﺎ 
 3"ﱄﻓﻔﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻛﺎن ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻷورﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺪو 
،  7191واﻟﺮوﺛﺴﻴﻠﺪز ﳑﺘﻠﻜﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، وروﺳﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ،  ﻓﻤﺜﻼ ﲤﻠﻜﺖ ﺳﺘﺎﻧﺪاردأوﻳﻞ، وﻧﻮﺑﻞ
                                                            
، ﻛﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ " regnarg" ﻧﺒﻴﻞ ﻣﻬﺪي اﳉﻨﺎﰊ، ﻛﺮﱘ ﺳﺎﱂ ﺣﺴﲔ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم وﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك وﺳﺒﺒﻴﺔ،  1
  .40، ص0102اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ، 
  .10ﻧﺒﻴﻞ ﻣﻬﺪي اﳉﻨﺎﰊ، ﻛﺮﱘ ﺳﺎﱂ ﺣﺴﲔ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   2
  .92، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻗﺎﻟﲑي ﻣﺎرﺳﻴﻞ،  3
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) داﺗﺶ  لﻣﺎ وراء اﻟﺒﺤﺎر، وﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ وﺷﺮﻛﺔ رواﻳﺎ إﱃوﺗﻮﺳﻌﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ  4191وروﻣﺎﻧﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم 
ﲟﻌﻈﻢ أﻋﻤﺎﳍﺎ ﺧﺎرج دوﳍﺎ اﻷم، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎزات واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ( 7091ﺷﻞ ﻋﺎم  ﺣﱴ ﺑﻌﺪ اﲢﺎدﻫﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ
ﻟﻮﻳﻠﻴﺎم "وﻫﺬا ﲟﺴﺎﻋﺪة ودﻋﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺣﻜﻮﻣﺎēﻢ اﻷم، وﻳﻌﺘﱪ أول اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﺢ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻪ ﺷﺎﻩ إﻳﺮان 
، وأﻣﺮﻳﻜﺎ ﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃوﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮاﻟﺖ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻨﻔﻄ ،11091ﻋﺎم  "*ﻧﻮﻛﺲ داﻛﺮي
ﻣﱪﻳﺎﻟﻴﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺎت اﻹواﻟﺴﻴﺎﺳ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔﻫﺬﻩ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﺗﻌﻜﺲ اﳌﺼﺎﱀ  ، وﻛﺎﻧﺖﺔﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻧﻴﺠﲑﻳﺎ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴاﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وأ
ﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ اﻻﺳﺘﻴﻼءﺮﺣﻠﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﲝﻖ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﺎﻓﺮ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣ
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻜﻮﻣﺎت ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻨﻌﻢ đﺎ أﺻﺤﺎب اﻻﻣﺘﻴﺎزات، وﻫﺬا ﺑﺎﻧﺘﻔﺎض ﺣ اﻻﻋﱰاضوﺑﻌﺪﻫﺎ ﰎ 
ت اﳌﻜﺴﻴﻚ ﺻﺎدر " ﺳﱰﺟﺎع آﺑﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﳌﻜﺴﻴﻚ ﺣﻴﺚﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺎت، ﻟﺘﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﻻﺿﺪ اﻟﺪ اﻻﻧﻘﻼب
ﻣﺼﺎدرة ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ  " ﻛﺎردﻳﻨﺎس"وﻫﺬا ﺑﺈﻋﻼن اﻟﺮﺋﻴﺲ  2"8391ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وأﳑﺖ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﺎم 
 ،ﺗﱪع ﻛﻞ اﳌﻜﺴﻴﻜﻴﲔ وﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﺑﺎﳌﺎل وﻗﺪ " xemep"اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺑﻴﻤﻴﻜﺲ 
  .ت ﻟﺪى ﻛﻞ اﳌﻜﺴﻴﻜﻴﲔ ﲪﺎﺳﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺼﺎدرة، وđﺬا اﺗﻘﺪ وﺑﻜﻞ ﻧﻔﻴﺲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰا  اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔاﻷوﺳﻂ وﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻠﺖ وﺑﺼﻮرة ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻇﻬﺮ اﻟﻘﻮﻣﻴﻮن ﻛﻘﻮة ﳏﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق 
واﻟﱵ  6591وأﳑﺖ ﻣﺼﺮ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻋﺎم  31591ﳏﻮرﻳﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﺮر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻓﺄﳑﺖ إﻳﺮان ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﺎم 
ﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪوان اﻟﺜﻼﺛﻲ واﻟﺬي ﻗﺎدﺗﻪ اﳒﻠﱰا ﻳ ﻣﺎي إﱃﳑﺎ ﻋﺮض ﻣﺼﺮ  ،ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻌﺎﺑﺮ اﻟﱵ ﻳﻌﱪﻫﺎ ﺑﱰول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
 ﰲ اﻟﺮاﺑﻊ " ﻫﻮاري ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ" ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﻣﻴﻢ ﻗﻄﺎع ﳏﺮﻗﺎēﺎ ﺑﺈﻋﻼن أﻃﻠﻘﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﻘﻴﻞﺑﺎﻟﺜاﳉﺰاﺋﺮ  ﺖﺼﻔ، وﻗإﺳﺮاﺋﻴﻞوﻓﺮﻧﺴﺎ و 
أﺻﺒﺢ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳋﺎرﺟﻲ "ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻣﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،1791واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﻴﻔﺮي ﻋﺎم 
ﺮﻳﻜﻲ واﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻟﻠﻌﺮاق ﻋﺎم اﻷﻣ اﻻﺟﺘﻴﺎحات اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ د ّﺧﻼل ر  ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻠﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﱵ ﲡﻠﺖ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﻣﻦ
  .4"واﻟﺬي ﻛﺎن ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، 3002
وđﺬا ﺗﺄﻛﺪ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﻌﻮب đﺪف ﺑﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮēﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت 
اﻟﻌﺎﳌﻲ  ﺎﻃﻲاﻻﺣﺘﻴﻣﻦ  ℅58ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ   3791ﻓﺤﱴ ﻋﺎم  ،"اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺸﻘﻴﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ
  :وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺸﻘﻴﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﱰول،
                                                            
  .92ﲑة ﺗﺪﻳﺮ ﺷﺆوﻧﻪ، أﻧﻈﺮ ﻗﺎﻟﲑي ﻣﺎرﺳﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﺑﺮﻳﻄﺎﱐ ﻳﻨﻘﺐ ﻋﻦ اﳌﻌﺎدن، وﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﺪاﻛﺮي أي ﺷﺮﻛﺔ، ﻛﺎن ﳝﻠﻚ ﻓﻘﻂ ﺳﻜﺮﺗ-ﻣﻘﺎول أﺳﱰاﱄ: وﻟﻴﺎم ﻧﻮﻛﺲ داﻛﺮي*
  .92ﻗﺎﻟﲑي ﻣﺎرﺳﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 1
  .43ﻗﺎﻟﲑي ﻣﺎرﺳﻴﻞ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺎق ذﻛﺮﻩ، ص   2
  .82ﻗﺎﻟﲑي ﻣﺎرﺳﻴﻞ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  3
  .82ﻗﺎﻟﲑي ﻣﺎرﺳﻴﻞ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  4
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ﻠﻴﺰﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، وﺑﻌﺪ ـﺒﱰول اﻻﳒـﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟـوﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﻤﻰ ﻓﻴﻤ( اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة)اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ -ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﱰول اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ -1
  ".                                   PB" muelortep hsitirb     مﺗﻌﺮف ﺑﻪ اﻟﻴﻮم وﻫﻮ ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﺑﱰو ﻟﻴﻮ  ﻣﺎ إﱃذﻟﻚ ﲢﻮﻟﺖ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ 
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻔﺮون، وﺟﺰء أﺻﻐﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ  اﻧﺪﳎﺖ  5891ﰲ ﻋﺎم  : (اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ)ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﳋﻠﻴﺞ  -2
اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ أﻛﱪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ وﻛﺎن ﻫﺬا ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ  ،وﺷﺮﻛﺔ ﻣﺰارع ﻛﻤﱪﻻﻧﺪ ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﺑﱰوﻟﻴﻮم ، " PB" أﺻﺒﺢ ﺿﻤﻦ 
  .اﻟﻌﺎﱂ، وﻻزاﻟﺖ ﻫﻨﺎك ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﶈﻄﺎت ﰲ ﴰﺎل ﺷﺮق اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﲢﻤﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ
  ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ-ﺔﻨﺪﻳوﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻮﻟ(  llehs hctud layor )  دوﺗﺶ ﺷﻞ لرواﻳﺎ ﺷﺮﻛﺔ -3
واﻟﱵ ( ﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﻟﻮﻻﻳﺎت ا)( ainrofilaC fo lïo dradnats   lacos )ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺘﺎﻧﺪرد أوﻳﻞ أوف ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ -4
  . norvehcﺑﺸﺮﻛﺔ ﺷﻔﺮون ﺗﻌﺮفأﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ 
( اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ)  yesrej wen fo lïo dradnats  ( )OSSEﺷﺮﻛﺔ ﺳﺘﺎﻧﺪرد أوﻳﻞ أوف ﻧﻴﻮﺟﺎرزي  -5
ﻋﺎم  " LIBOM" أﻛﺴﻮن وﻗﺪ اﲢﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺑﻴﻞ "   NOXXE" واﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺸﺮﻛﺔ    
  .NOXXE  LIBOMأﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺸﺮﻛﺔ إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ   و 9991
واﻟﱵ ( اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ)  )yuos( kruoY wen fo lio dradnatsﺷﺮﻛﺔ ﺳﺘﺎﻧﺪرد أوﻳﻞ أوف ﻧﻴﻮﻳﻮرك  -6
  .ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮﺑﻴﻞ  واﻟﱵ اﲢﺪت ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ إﻛﺴﻮن    أﺻﺒﺤﺖ
         1" 1002ﺳﻨﺔ "  norvehc"واﻟﱵ اﲢﺪت ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻔﺮون  ( اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة " ) ocaxeT"  ﻮﺷﺮﻛﺔ ﺗﻜﺴﺎﻛ -7
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺪوﳍﺎ ﺗﺪرﳚﻴﺎ، وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻮة ﺟﺪﻳﺪة ﻧﺎﺷﺌﺔ،  تﺷﺮﻛﺎﺑﺪأت  3791ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  و
ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ، ﻟﺘﻔﺎدي اĔﻴﺎرﻫﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ واﻧﺪﳎﺖ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ا،ﺣﺪوث ﺗﻔﻜﻚ ﰲ اﻟﺸﻘﻴﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ  إﱃوﻫﺬا أدى 
  .أﺻﺒﺤﺖ اﻵن ﲬﺲ ﺷﺮﻛﺎت ﺑﺪل اﻟﺴﺒﻊ
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺷﺮﻛﺎﺗﻨﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻼك ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺪول  ،ﺄﻣﻴﻢوﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺮور ﻋﺪة ﻋﻘﻮد ﻋﻠﻰ ﺑﺪء ﻋﺼﺮ اﻟﺘ
  .2ﻜﻢ ﰲ اﳌﻮرد اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ ﰲ دوﻟﻨﺎاﳌﻨﺘﻤﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻌﺘﱪ رﻣﺰ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺤ
وﺳﻨﺘﻄﺮق ﻷﻛﱪ ﲬﺲ ﺷﺮﻛﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻫﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ        
  :ﻛﺎت ﰲأﻫﻢ اﻷﻃﺮاف اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮ 
  . ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻌﻮدي أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ -1
                                                            
أﻟﻘﻴﺖ ﺧﻼل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮل " اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎط ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﱰول اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻣﺪى ﲢﻤﻠﻬﺎ ﳌﺴﺆوﻟﻴﺎēﺎ اﲡﺎﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ" ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ﳏﻤﺪ زﻳﺪان، ﳏﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮﰊ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ 1
  . 60، ص2102ﻓﻴﻔﺮي -51-41ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻨﻈﻢ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺸﺎر، أﻳﺎم 
  .11 01ﻗﺎﻟﲑي ﻣﺎرﺳﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ص  2
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  . )koin (اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  -2
  (.   ) hcartanosاﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ كﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮا -3
  . )cpk( ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﱰول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ -4
 .)conda (اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  أﺑﻮ ﻇﱯﻧﻔﻂ ﺷﺮﻛﺔ  -5
ﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻢ اﻟﻨﻔﻂ، إذا ﻗﺪﻣﺖ ﳍﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻋ       
  1اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻟﺘﺘﻮﱃ ﺗﺴﻴﲑ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ، وﻣﻦ ﰒ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻲ اﳌﺸﺮﻓﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﳍﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻮ ﻫﻲ ﺣﻴﺚ أن اﻟﺪوﻟﺔ أﺧﺬت ﰲ ﲤﻠﻜﻬﺎ ﺗﺪرﳚﻴﺎ، وﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ       
واﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ،وﻣﻦ أﻋﻤﺎﳍﺎ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻜﺮﻳﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  8891ﺷﺮﻛﺔ ﺑﱰول ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﰎ ﺗﺄﻣﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﺎم 
وﺗﻌﺪ أﻛﱪ ﺷﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، أﻣﺎ ﰲ إﻳﺮان ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺄت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﰲ اﻷﺟﻮاء 
ﻛﺨﻄﻮة أوﱃ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻢ،   8491اﻟﱵ ﺷﻬﺪēﺎ إﻳﺮان ﰲ أوﺳﺎط اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، وأﻗﻴﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺎم  ﺔاﳌﻀﻄﺮﺑاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﰲ ﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻵﺑﺎر اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﺗﺰال اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﲢﺘﻔﻆ ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺣﻖ ا
أﻟﻐﻰ وزﻳﺮ اﻟﺒﱰول اﳉﺪﻳﺪ ﻛﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، وﺗﻮﱃ أﻣﺮ ﺷﺆون اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  9791ﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﺎم إﻳﺮان، وﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺜﻮرة اﻹ
، وﺷﺮﻛﺔ 5691اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎم 
  .2 4691اﻟﺒﱰوﻛﻤﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎم 
اﳌﻮارد اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  ﻻﺳﺘﻐﻼل، ﺷﻜﻠﺖ ﺔوﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﺌﺔ ﺑﺎﳌﺎﺋ كوﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أﻧﺸﺄت ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎ ﻃﺮا       
واﻳﻄﺎﻟﻴﺎ  ،واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، واﻟﻨﻴﺠﺮ وﻣﺼﺮ واﻟﺒﲑو  ،وﺗﻮﻧﺲ وﻟﻴﺒﻴﺎ ،وﻫﻲ اﻵن ﺗﻨﺸﻂ ﺣﱴ ﺧﺎرج اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣﺎﱄ
ﱃ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻜﺮﻳﺮ وﻫﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﺣﱴ إ اﻻﺳﺘﺨﺮاج،و اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف  ﻤﻞ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦاﱁ، وﺗﺸ....وﻓﺮﻧﺴﺎ،
ﻛﺒﻄﻞ   ﻳﻌﺘﺰز  وﻟﻜﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﱂ 3691ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﺎم  كﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ وأﺷﻜﺎﳍﺎ، أﺳﺴﺖ ﺳﻮﻧﺎ ﻃﺮا تاﻟﺒﱰوﻛﻴﻤﻴﺎوﻳﺎ
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﱵ ﲤﻠﻚ "  كوđﺬا أﺻﺒﺤﺖ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮا 1791ﻗﻮﻣﻲ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ  ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻋﺎم 
  .3"ﺻﻼﺣﻴﺎت ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﱰوﱄ
ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ أﺧﺮى وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت  إﱃأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻓﻘﺪ أﺳﺴﺖ ﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻨﺸﻂ        
، وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﱵ أﻧﺸﺄت ﺔﱰول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒ"ﳒﺪ 
                            ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺮﻛﺎت ﻧﻔﻂ أﺟﻨﺒﻴﺔ، واﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﻋﺎم 4391ﻋﺎم 
                                                            
  .84ﻗﺎﻟﲑي ﻣﺎرﺳﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  1
  .94،84ﻗﺎﻟﲑي ﻣﺎرﺳﻴﻞ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ   2
  .654ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻌﻼ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  ﻳﺴﺮي  3
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ﺘﻔﺎظ أĔﺎ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺎﻻﺣ إﱃأﺷﺎرت اﳊﻜﻮﻣﺔ و ،  ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻣﺎرﺳﻪ اﻟﱪﳌﺎن اﻟﻜﻮﻳﱵ 5791وﻋﺎم  4791
  . 1ﻏﻮﻟﻒ أوﻳﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﻴﺎدة وﻃﻨﻴﺔ و ، مﻟﻴﻮ ﺑﺮواﺑﻂ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﺑﱰو 
ﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، وﻗﺎﻣﺖ ـﺎن ﳍﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع واﳌﺆﺳﺴـوﻛ،  1791وﰲ أﺑﻮ ﻇﱯ أﻧﺸﺄت ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮ ﻇﱯ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﺎم        
ﻛﺔ ﺑﺘﻮﱄ أﻣﺮ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻘﻮق أﺻﺤﺎب اﻻﻣﺘﻴﺎزات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، وﲞﻼف ﻣﻌﻈﻢ دول اﳋﻠﻴﺞ، ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮ 
  . 2℅001ﱂ ﺗﻄﺎﻟﺐ أﺑﻮ ﻇﱯ أﺑﺪا ﺑﺘﻤﻠﻚ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺣﺴﻨﺖ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ وﲤﻠﻚ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺼﺎدر ﻗﻮة واﻣﺘﻴﺎزات ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن đﺎ، ﳝﻜﻨﻬﺎ إذا أ
  .ﻳﻮﺿﺢ ﻗﺪرات ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ(  2 - 2) اﻟﻼزم أن ﺗﺼﺒﺢ ﺷﺮﻛﺎت ذات ﻃﺎﺑﻊ دوﱄ وﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻤﺘﺎزة واﳉﺪول رﻗﻢ 
    
                                                            
  .15،05ﻗﺎﻟﲑي ﻣﺎرﺳﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ   1
  .15ﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ﻗﺎﻟﲑي ﻣﺎرﺳﻴﻞ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎ  2
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  ﻗﺪرات ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ(  2 – 2) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 




  كﺮاﻃﺳﻮﻧﺎ  ﺳﻌﻮدي أراﻣﻜﻮ  ﻃﻨﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔاﻟﻮ 
ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ   اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت
اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻂ 
واﻟﻐﺎز ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 
  اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺴﻜﺎن
ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 
اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻂ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻹﻧﺘﺎج 
  واﻟﺴﻜﺎن
اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻛﺒﲑة 
ﺿﺨﻤﺔ ﺟﺪا ﻣﻦ 
  اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
 اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻛﺒﲑة
ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ، 
اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻛﺒﲑة 
ز وأﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﻐﺎ




ﺻﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ 
اﳋﺎم ذو ﺟﻮدة 
  ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ   ﻣﻬﺎرات ﺧﺎﺻﺔ
  ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء أﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻬﺎرات ﰲ 
  اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ
ﻧﻈﺮة إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ   ﻣﻬﺎرات ﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ
ﺑﻌﻴﺪة اﻷﻣﺪ، ﺗﻄﻮﻳﺮ 
  اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
إﻓﺎدة ﻣﻦ وﺿﻊ 
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ 
اﳋﺎرج، اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ 
 ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ   ﻣﻬﺎرات ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
وأﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ 
  واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
ﺧﱪة ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺮ  
 اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم اﻟﺮديء
ﺧﱪة ﰲ 
ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت ﺛﺎﱐ 





  اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺧﱪة ﰲ اﻟﻐﺎز 
 اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل
، ﺧﱪة ﰲ GNL
  ﻗﺒﺐ اﳌﻠﺢ
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺣﻘﻮل   اﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ
  اﻟﻐﺎز اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺮ
وﻟﻮج اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ 
ووﻟﻮج اﻟﻌﺮاق ﻋﱪ 
  اﻟﱪ 
وﻟﻮج اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ 
وﲝﺮ ﻗﺰوﻳﻦ، وﻟﻮج 
ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن 
  ﻋﱪ اﻟﱪ 
وﻟﻮج اﻟﺒﺤﺮ اﻷﲪﺮ 
  واﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ
وﻟﻮج اﻟﺒﺤﺮ 
  اﳌﺘﻮﺳﻂ
أﻋﻤﺎل إدارﻳﺔ   اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
  اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﺗﻮاﺻﻞ ﺳﻬﻞ ﺑﲔ   ﻋﻤﺎل ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔأ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ 
  ووزارة اﻟﺒﱰول
  ﳏﺎﺳﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ  ﻓﻌﺎﻟﺔ
  .701ص ،6002وت ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﲑ  - ﻗﺎﻟﲑي ﻣﺎرﺳﻴﻞ، ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻟﻨﻔﻂ، ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم، ﻧﺎﺷﺮون: اﳌﺼﺪر
ﻓﺎﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺗﻌﺎﻣﻼēﺎ وﺛﻘﺎﻓﺎēﺎ ن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ و إ       
  ﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺣﱴ ﻋﻦ ﳑﺜﻠﻲ اﻟﺪولﻳﻌﲔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻗﺪ ﻳﻌﲔ ﺣﱴ ﻣﻦ ﻃﺮف ر 
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ﺪﻫﻢ اﻟﻮزراء اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﲝﺪ واﺑﻚ ﳒﺑﻚ ،أو اﻷو أو ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺳﻮاء ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻐﲏ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺜﻤﻦ وﺑﺄي ﺷﻜﻞ  ذاēﻢ، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻻ
ﺔ اﳋﻤﺴﺔ ﻳﻮﺿﺢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴ ( 3 -  2 )ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل واﳉﺪول رﻗﻢ 
  .اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ
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  ﺔــﻮﻃﻨﻴــﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟ(:  3 - 2) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ أﺑﻮ   ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺎﻟﻴﺔ




  اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
  كﺮاﺳﻮﻧﺎ ﻃ  ﺳﻌﻮدي أراﻣﻜﻮ
ﲢﺼﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ   ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺟﻌﺎﻻت  ﻋﻠﻰ
وﺿﺮاﺋﺐ، وﻳﺮﺳﻞ 
اﻟﺪاﺋﺮة  إﱃاﻟﻔﺎﺋﺾ 
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ أﺑﻮ ﻇﱯ، 
 إﱃواﳌﺘﺒﻘﻲ 
ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
  ﰲ أﺑﻮ ﻇﱯ
ﲢﺼﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪات ﻣﻦ 
ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﻔﻂ 
اﳋﺎم، وﺗﻘﺘﻄﻊ 





ﺣﺼﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ 
 08ﺑﲔ اﻟﻌﺎﺋﺪات 
  ℅09و
ﲢﺼﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪات ﻣﻦ 
ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﻔﻂ 
اﳋﺎم اﳌﺼﺪر 
، (ﻟﻮزارة اﳌﺎل ﺗﺪﻓﻊ)










 ـﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺑ








 إﱃ، إﺿﺎﻓﺔ ﺔاﻟﻮﻃﻨﻴ
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ 






  اﳌﺪاﺧﻴﻞ 
 ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂﲢﺘﻔﻆ   ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ
أﺑﻮ ﻇﱯ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
ﺑﺄﻣﻮال ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ 
ورأس  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،
ﻞ ﻓﺮض اﳌﺎل ﻗﺒ
  ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺗﺸﱰي ﺷﺮﻛﺔ 
اﻟﺒﱰول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ 
اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم واﻟﻐﺎز 
ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ 








اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم واﻟﻐﺎز 
وﲢﺼﻞ  ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻋﻠﻰ أﺟﺮ ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ 
 50,0ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﲢﺼﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ 
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ 
  ﺎﻋﻠﻰ ﻣﺪا ﺧﻴﻠﻬ
ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت 
اﳌﺼﺪر ) اﻟﻐﺎز 
، (واﳌﺴﺘﺨﺪم ﳏﻠﻴﺎ
وﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﻔﻂ 
اﳋﺎم اﳌﺨﺼﺺ 
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﶈﻠﻲ، 
ﻋﺎﺋﺪات  إﱃإﺿﺎﻓﺔ 
ﺗﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺣﺼﺔ 
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ 
اﳋﺎم، وﺗﺴﺘﺨﺪم 
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻹﻋﺎدة 
ﻛﺎن ﻗﺪ  ﺷﺮاء ﻣﺎ
ﲢﺘﻔﻆ ﺳﻌﻮدي 
أراﻣﻜﻮ ﲝﻮاﱄ 
  ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﻬﺎ ℅7
 كﺮاﲢﺘﻔﻆ ﺳﻮﻧﺎﻃ
ﲝﺼﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج 
وﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﻔﻂ 
اﳋﺎم، وﺑﻌﺎﺋﺪاēﺎ 
اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ 
  اتاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
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ﱪﻣﻴﻞ دوﻻر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﻠ
  اﻟﻮاﺣﺪ













ﻛﻼ، ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل 
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
ﻣﻠﻴﺎرات  3اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ 
دوﻻر، واﺳﺘﺪاﻧﺖ 
اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ 
  أﺳﻮاق رأس اﳌﺎل
ﻧﻌﻢ، اﺳﺘﺪاﻧﺖ   ﻧﻌﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ أﺳﻮاق 
  رأس اﳌﺎل
ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ   ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ  اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
وﺑﻌﺾ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ 
ﺗﻘﺮﻳﺮ  اﳋﺎرﺟﻴﺔ،
ﺳﻨﻮي ﻣﻊ ﻛﺸﻒ 
ﻣﺎﱄ وﻟﻜﻦ 




 ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ، ﻻ
وﺟﻮد ﻟﻜﺸﻒ 





ﺳﻨﻮي ﻣﻊ ﻛﺸﻒ 





ﲡﺮي ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﱰول   ﻻ ﺗﻮﻗﻌﺎت  ﺻﻼحﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻹ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت 





ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺟﻌﺎﻟﺔ ﺗﺒﻠﻎ 
 ℅05ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ  ℅72و
اﻷﻗﻞ ﻛﻀﺮﻳﺒﺔ دﺧﻞ 
  ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺗﺘﺨﺬ ﺧﻄﻮات   ﻻ ﺗﻮﻗﻌﺎت
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ 
ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ 
  تﺗﺪوﻳﻦ اﳊﺴﺎﺑﺎ
  .181 081ص ، 6002اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم، ﻧﺎﺷﺮون، ﻗﺎﻟﲑي ﻣﺎرﺳﻴﻞ، ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻟﻨﻔﻂ، ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، اﻟﺪار : اﳌﺼﺪر
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  : ﻣﺤﺮﻛﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻜﻠﻤﺎ زادت اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف  ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ،ﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺑ إن ﺳﻌﺮ أو ﲦﻦ أي ﺳﻠﻌﺔ ﻳﺘﺤﺪد ﰲ اﻷﺳﻮاق       
ﻓﻜﻠﻤﺎ اﳔﻔﻀﺖ أو ﻗﻠﺖ ، اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻋﻦ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، اﳔﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ 
 ﳏﻞ اﻟﺘﺪاول، ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ أﺳﻌﺎرﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻋﻦ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻄ
  .ﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻮاق ﳏﻠﻴﺔ أو دوﻟﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﻷﺳﻮاق ﲟﺨﺘﻠ
ﻠﻌﺔ ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ ﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﺳﻠﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎدﻳﺔ، وإﳕﺎ ﻫﻮ ﺳ" ، ﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺧﺮىإﻻ أن ﲡﺎرة اﻟﺒﱰول اﻟﺪوﻟﻴ       
  .1"اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﻄﻠﺐ  اﻟﻌﺮضإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲢﻜﻤﻬﺎ ﻇﺮوف ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻇﺮوف 
 إﱃ( اﳌﺴﺘﻮردة) وﺗﺄﺛﲑات اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ  ،(اﳌﺼﺪرة) إن ﲡﺎرة اﻟﺒﱰول اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺘﻌﺪى وﺗﺘﺠﺎوز ﺗﺄﺛﲑات اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ 
ﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﲣﻀﻊ ﻟﺼﺮاع ﺣﺎد وﺷﺮس ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ـﻴﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺄﺳﻌـاﻟﺪور اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴ
ﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ وآﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ، وﻟﺬﻟﻚ أدى ـﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮر أﺳﻌﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ أĔﺎ ﻻ ﲣﻀﻊ ﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻨﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎ
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف ﻛﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﻘﻮة ﳏﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻮق وﻣﻦ  إﱃاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋﺎص ﲟﻮازﻳﻦ اﻟﻘﻮى ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ 
ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﻃﺮاف،  اوآﺧﺮون رﻛﺰو  ،ﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﲢﺪﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎرـﻠﻰ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ  اﳉﻴﻮﺳﻴﺎر، ﺑﻴﻨﻤﺎ رﻛﺰ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻋـﰒ اﻷﺳﻌ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎر وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  ا، وﺑﺎﺣﺜﻮن آﺧﺮون رﻛﺰو  2وأﳘﻠﻮا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أي ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
  .ﰎ رﺑﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد
إن اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺘﻘﻠﺒﺎēﺎ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺄﺳﺮﻩ، ﻓﺎﻟﻜﻞ أﺻﺒﺢ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق        
ﺎر اﻟﻐﺬاء، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ـﺎﻗﻮﻳﺔ، ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﻳﺆﺛﺮ ﺣﱴ ﰲ أﺳﻌـاﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻓﺘﺄﺛﲑ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻄ
ﺎﳌﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳊﻴﺎة ﻓﻮق اﻷرض، ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﺗﺘﻤﻴﺰ داﺋﻤﺎ ﺑﻌﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌ
  .وﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺸﺪﻳﺪة واﳊﺎدة واﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪوﱄ اﳊﺎﺻﻞ ﺣﻮل ﻋﺼﺐ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
 :ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﺬ Ĕﺎﻳﺔ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺳﻨﱪز أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲإن اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺮت ﲟﺮاﺣﻞ 
ﺎﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ أورﺑﺎ ﺑو ، واﻟﱵ ﲤﻴﺰت ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻌﻤﲑ : ﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻤﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ -1
أواﺋﻞ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﲤﻴﺰت  إﱃاﻟﻔﱰة واﻣﺘﺪت ﻫﺬﻩ   ، وﻗﻮد ﻋﺎﳌﻲ إﱃواﻟﻴﺎﺑﺎن وﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﲢﻮل اﻟﻨﻔﻂ 
  .ﺑﺴﻴﻄﺮة اﻟﺸﻘﻴﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﻄﺮēﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 
                                                            
  .92ﺿﻴﺎء ﳎﻴﺪ اﳌﻮﺳﻮي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  1
  .42،32ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﻘﻴﻠﺪ،   2
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ﻟﻨﻔﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎم اﻟﻌﺮب ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﺿﺦ ا 3791واﻣﺘﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﻋﺎم  :ﻓﺘﺮة اﻻﺿﻄﺮاب ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ -2
وﲤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﳋﻮف اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺪوث ﺧﻠﻞ ﰲ  ،Ĕﺎﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ إﱃاﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  إﱃاﻟﻌﺮﰊ 
ﻛﻤﺎ ﲤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺑﺮﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي إﱃ ﺣﻮاﱄ ﻋﺸﺮة أﺿﻌﺎف ،اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮق ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺻﻞ 
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ  إﱃﻟﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﻋﺎﳌﻲ، وﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﲢﻮ 
ﻛﻤﻈﻬﺮ ﻣﻦ   4791اﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻣﻴﻤﻬﺎ ﻟﺜﺮواēﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺷﻬﺪت ﻣﻴﻼد اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻋﺎم 
  .ل اﻟﻨﻔﻄﻴﺔﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﻜﺘﻞ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻜﺘﻞ اﻟﺪو 
ﲤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺑﺎĔﻴﺎر ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ  :ﻓﺘﺮة أواﺧﺮ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت وﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت -3
ﻟﻔﱰة ﲤﻴﺰت ﺑﻌﺪم ﻣﻘﺪرة ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻚ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻮر إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷو اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وإﻋﺎدة ﻇﻬ
  .وﻋﻠﻰ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﳊﺪ اﻷدﱏ اﳌﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻚ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔاﻷو 
ﻣﻦ ﻋﺎم  اﺑﺘﺪءاﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﱂ ﺗﻜﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ : 0002ﻏﺎﻳﺔ ﻋﺎم  إﻟﻰﻓﺘﺮة ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت  -4
اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وﺷﻬﺪت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ  اĔﺎرت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﰒ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﺪرﳚﻴﺔ ﰲ ﺣﺼﺔ أوﺑﻚ ﻣﻦ 6891
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت دﻧﻴﺎ  إﱃوﲤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺮة ﺷﺒﻪ ﺗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ووﺻﻠﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ  ،اﳔﻔﺎﺿﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎēﺎ
  .3791ﺗﻜﺎد ﺗﻘﱰب ﳑﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ أي ﻗﺒﻞ ﻋﺎم 
آﺳﻴﺎ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻣﻦ  ﰲ ﲤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺧﺎﺻﺔ :2102إﻟﻰ 0002اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  -5
اﻟﻨﻔﻂ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎēﺎ  وﲤﻴﺰت أﻳﻀﺎ ﺑﻈﻬﻮر اﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وﺑﻠﻐﺖ أﺳﻌﺎر ،ﻃﺮف اﻟﺼﲔ واﳍﻨﺪ
  . ﻮ رﻗﻢ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼقدوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن وﻫ 051 ـﻣﺘﺠﺎوزة اﻟ
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ   ،أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ إﱃﺑﻚ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻘﺎدم وﺻﻮل إﻧﺘﺎج اﻷو ﻳﺘﻮﻗﻊ : اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻘﺎدم -6
  .1وﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر
واﺑﻚ ﺣﻴﺚ  ،و اﻷﺑﻚ اﻷو ﻬﻮر ﻣﻨﻈﻤﱵ ﻗﺒﻞ ﻇ إن اﻟﺸﻲء اﳌﻼﺣﻆ ﺣﻮل أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻫﻮ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﺑﻌﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮاء ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ
ﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم إﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻴﻄﺮ اﻟﺸﻘﻴﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﻮد اﻻﻣﺘﻴﺎز، وﻛﺎﻧﺖ اﻷﻗﻄﺎر اﳌﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﺜ
ﺑﻚ ﻨﻈﻤﱵ اﻷو ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﺎﻇﻢ دور اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮوز ﻣ، أو  اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻēﺎ ﺑﺪور ﺟﺎﰊ
ﺔ، وإن ﲤﻴﺰ أﺳﻌﺎر ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻢ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎēﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻗﻴﺎﻣﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴوﻗﻴﺎم اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ  واﺑﻚ، واﻷ
أﻓﺮز ﺟﺪﻻ ﻛﺒﲑا ﰲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﰲ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎﱂ، وأﺻﺒﺢ  اﻻﺳﺘﻘﺮاراﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﺪم 
ﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﻗﺔ واﻟﻮﺿﻮح وﺣﱴ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر أو اﳔﻔﺎﺿﻬﺎ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟ
اﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺸﺘﻘﺎēﺎ، ﻓﻘﺪ ﲤﺮ ﻇﻮاﻫﺮ وأﺣﺪاث ﻳﺘﻮﻗﻊ ﳍﺎ أن ﺗﺄﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﺑﺮ  ،"أﺻﺒﺤﺖ ﺻﻌﺒﺔ ﺣﱴ ﻋﻠﻰ اﶈﻠﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ 
                                                            
 : ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ 1102دﻳﺴﻤﱪ 22-12-02وﻟﻴﺪ ﻧﺰﻫﺖ، ﻧﺸﺄت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪول، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺪراﺳﺎت ﻧﻔﻂ اﻟﻌﺮاق أﻳﺎم   1
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وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻘﺪ  1"اﻟﻌﻜﺲ، ﻓﺄﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺪ ﺗﺘﻐﲑ دون ﻣﻼﺣﻈﺔ أﺳﺒﺎب واﺿﺤﺔ  ﺪ ﳛﺪثﻓﻼ ﳛﺪث ﺷﻲء ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ وﻗ
ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﺳﻌﺎر  اﻟﱵ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ،أﲨﻊ أﻏﻠﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻲ اﻟﻨﻔﻂ وﺧﱪاء اﻟﺒﱰول واﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
  :ﻳﻠﻲ ﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﺳﻨﻮﺟﺰ اﻷﻫﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎاﺑﺮ 
إن اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌﺆﻛﺪة وﻣﺪى ﺗﻄﻮرﻫﺎ ﺳﻮاء  :اﻟﻌﺮض -1
ﰲ اﻟﺪول اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ أو اﻟﺪول اﻷﺧﺮى، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﲣﻀﻊ ﳌﺪى اﻛﺘﺸﺎف اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، 
ﻓﻜﻞ "  وﻛﻤﻴﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ،ﻫﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎتوﻛﻤﻴﺎت اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ 
اﻛﺘﺸﺎف ﻛﺒﲑ ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺟﺪﻳﺪ وزﻳﺎدة ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ أو ﺗﻌﻄﻠﻬﺎ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻦ 
  .2"اﻟﻨﻔﻂ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﶈﺪدة
ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ارﺗﻔﺎع أو اﳔﻔﺎض إن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌ :اﻟﻄﻠﺐ -2
اﻟﻄﺎﻗﺔ )أو ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ ،ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ "اﻷﺳﻌﺎر ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺣﻴﺚ أن 
زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺮﺗﻔﻊ  إﱃﻳﺆدي 3"ﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂزﻳﺎدة ﻋﺪد وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ﲟ إﱃ، إﺿﺎﻓﺔ (اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
  .أﺳﻌﺎرﻩ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﺤﻘﻖ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻗﺮﺑﺖ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﺑﺮ إن اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻳﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﺑﺎﻟﻐﺎ ﰲ أﺳﻌﺎر   :اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ -3
، 4ﺎر ﺑﺮاﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂـﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ وﻣﻨﻪ ﺗﻨﺨﻔﺾ أﺳﻌـاﳔﻔﺎض ﺗﻜ إﱃﻦ أﻗﻞ ﳑﺎ ﻳﺆدي ـﻮر اﻟﺸﺤـﺎﻧﺖ أﺟـاﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻻﺳﺘﻼم ﻛ
ﺬ ﻣﺘﻤﻴﺰة وﻏﲑﻫﺎ، ﻣﻨﺎﻓ... ﺎب اﳌﻨﺪبـﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ وﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ وﻣﻀﻴﻖ ﺟﺒﻞ ﻃﺎرق وﺑـﺎﻓﺬ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﺜﻞ ﻗﻨـﺟﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻨ ﺎـوﻫﺬا ﻣ
ﻧﻘﻤﺔ  إﱃوﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﺑﺄن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻊ، ﻗﺪ اﻧﻘﻠﺒﺖ ﰲ أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎت واﳊﺮوب ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ اﻟﻜﱪى 
ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻛﺴﻼح ﻣﺜﻠﻤﺎ ēﺪد ﺑﻪ إﻳﺮان ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮض ﻣﺼﺎﳊﺎ أو 
  .5"ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﱰول اﳌﻨﺘﺞ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ 71"م ﺑﻐﻠﻖ ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ اﻟﺬي ﻳﻌﱪﻩ ﺣﻮاﱄ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻷي اﻋﺘﺪاء، ﻓﺴﺘﻘﻮ 
إن ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺨﺰون ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﻟﺪى اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ وﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ :  اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ -4




  .وﻟﻴﺪ ﻧﺰﻫﺖ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ   1
  .وﻟﻴﺪ ﻧﺰﻫﺖ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ  2
  .وﻟﻴﺪ ﻧﺰﻫﺖ ﻧﺸﺄت، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ 3
  .وﻟﻴﺪ ﻧﺰﻫﺖ ﻧﺸﺄت، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ   4
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ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻗﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر  إﱃﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ  ﳌﻮﲰﻴﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦإن اﻟﺘﻐﲑات ا :اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ -5
زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﻔﻊ  إﱃﻲ اﳌﻮﲰﻲ اﻟﻨﻔﻂ ﻷĔﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺎدة ﰲ ﺣﺴﺎب اﻷﺳﻌﺎر، وﻳﺆدي أﻳﻀﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻔﺼﻠ
ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻐﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﺆﺛﺮ  1ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ  2اﻟﻄﻠﺐ داﺋﻤﺎ ﲟﻘﺪار 
وإﻋﺼﺎر ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ﰲ  ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، وﺧﲑ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻜﻮارث اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﻣﺆﺧﺮا ﻛﺎﺗﺴﻮﻧﺎﻣﻲ ﰲ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
  .2ﻟﻮﻳﺰﻳﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
 إﱃوﻏﲑﻫﺎ ﻛﻠﻤﺎ أدى ذﻟﻚ ....إﻧﻪ وﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮت ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻛﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح :اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ -6
ﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ا  إﱃ، ﳍﺬا ﳒﺪ ﺑﺄن اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺴﻌﻰ داﺋﻤﺎ  اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ وﻃﺄة أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
وﻫﺬا ﻟﺘﻮﻫﻢ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  ﺑﻘﺮب اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ  ،ﺣﱴ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ،اﳌﺘﺠﺪدة 
  .ﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂااﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻣﻨﻪ ﺗﻨﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر ﺑﺮ 
ﲢﺴﲔ ﳕﻂ  إﱃاﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﺆدي إن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻹﺳﺘﺨﺮ  :اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ -7
اﳔﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج، وزﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ  إﱃوأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ، وﻫﺬا ﻳﺆدي ﺑﺪورﻩ 
  .3ﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂااﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻞ أﺳﻌﺎر ﺑﺮ  إﱃاﳊﻘﻮل واﳌﻜﺎﻣﻦ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻫﺬا ﻳﺆدي 
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول  ﺔﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠإن اﻻ :اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ -8
وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ  ،اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻜﱪى إﱃإﺿﺎﻓﺔ  ، اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
  .4ﰲ ﲢﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر ﺑﺮاﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ
، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺔﻳﻌﺘﱪ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺆﺛﺮﻳﻦ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴ :اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ -9
ﻳﺴﺠﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﻨﺘﻌﺶ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻳﺰﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﻣﻦ ﰒ ﺗﺮﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎر 
ﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻮف ﲢﺪث أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻳﺆدي ﻫﺬا ﺑﺮاﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗ
ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﻣﻦ ﰒ ﺗﻨﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺧﲑ ﻣﺜﺎل  إﱃ
 .ﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂوﺧﻼﳍﺎ ﺗﺮا 8002ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ أﺻﺎﺑﺖ  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎم 
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ذات اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﻓﺎﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻬﻤﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻌ  :اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ -01
ﻪ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻀﻴﻒ ﻃﺎﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ أو ﺑﺪاﺋﻠ" إﻋﺎﻗﺔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ  إﱃﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ دﻓﻌﺖ  ﻪاﻟﻨﻔﻂ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗ
  .1"ﺑﻘﺎء أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﺼﺎﻋﺪة  إﱃأدى  وﻫﺬا ﻣﺎ
إن ﻟﻠﺤﺮوب واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑات ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﻓﻔﻲ اﳊﺮوب ﻳﺰﻳﺪ : اﻟﺤﺮوب واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ -11
أﻧﻪ وﺧﻼل  إﱃ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃاﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ رﻫﻴﺐ ﻗﺼﺪ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻫﺬا ﻳﺆدي 
ﻗﻠﺔ اﳌﻌﺮوض ﻣﻨﻪ ، وﻫﺬا  إﱃاﳊﺮوب اﻟﱵ ﺗﻜﻮن أﻏﻠﺒﻬﺎ داﺋﺮة ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺒﱰول، ﳑﺎ ﻳﺆدي 
واﳍﺠﻮم  نوﻣﻊ اﻟﻐﺰو اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻩ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﰲ ﺣﺮب اﳋﻠﻴﺞ اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، إﱃﻳﺆدي أﻳﻀﺎ 
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  :اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  أﺳﻌﺎرﺛﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت أ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 ﻓﺄﺳﻌﺎر"ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻻﳔﻔﺎض ،  أﺧﺮىو ﺗﺎرة  رﺗﻔﺎعاﻻﻬﻲ ﰲ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺎرة ﺑﺎﲡﺎﻩ ، ﻓ ﺳﺘﻘﺮاراﻻاﻟﻨﻔﻂ ﲞﺎﺻﻴﺔ ﻋﺪم  أﺳﻌﺎرﺗﺘﻤﻴﺰ 
   1"ﺳﻠﱯ ﰲ ﻣﺴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ  ﺗﺄﺛﲑﻛﺜﲑة ﳍﺎ   أﺳﺎﺳﻴﺔ  ﲢﺮﻛﺎ وﺗﻐﲑا ﻣﻦ ﺑﲔ ﻋﻮاﻣﻞ وﻣﺘﻐﲑات اﻷﻛﺜﺮاﻟﻨﻔﻂ ﻫﻲ 
 اﻷﺿﺮار إﱃوﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ  ،اﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻠﻖ داﺋﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ إﱃﺑﻜﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ  أدىوﻫﺬا ﻣﺎ 
  2ﺎﳌﻲ ﻛﻜﻞﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌ أﻳﻀﺎ ، وﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻷﺳﻌﺎراﻟﱵ ﺗﻠﺤﻘﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﰲ 
  3ﻣﺄزقاﻟﻨﻔﻂ وﺿﻊ ﺧﱪاء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ ﺟﺪل ﻛﺒﲑ ،وﻫﻮ ﻣﺎ وﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ  أﺳﻌﺎرﻫﺬا اﻟﺘﺬﺑﺬب اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ  إن
ﻻ ﲣﻄﻴﻂ وﻻ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﻦ دون ﻓﻬﻢ " ﺑﺄﻧﻪﺗﺒﲔ  * اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﳍﻼل ﺑﺄﺳﻮاقﻣﺮﺗﺒﻂ  ﺷﻲءﻛﻞ   أﺻﺒﺢو 
ﺮات ﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول ﺳﻮاء  اﳌﺆﺛ أﻫﻢاﻟﻨﻔﻂ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ  أﺳﻌﺎرن وﻫﺬا ﻳﺪل ﺑﺄ  4"ﺔ ﻴﻠﺒﻣﻨﻬﺎ و اﳌﺴﺘﻘ ﻣﺴﺎرات ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت  أﺳﻌﺎرﺛﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت أ إﺑﺮازﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل  أوﻛﺎﻧﺖ دوﻻ ﻣﻨﺘﺠﺔ 
ﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ و ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺳﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ أ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ،اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ 
  .اﳉﺰاﺋﺮ إﻳﺮاداتﻣﻦ  79ﻣﻦ  ﺑﺄﻛﺜﺮﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻳﺴﺎﻫﻢ  نأاﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ،ﺧﺎﺻﺔ و 
  
  
    
                                                            
  :ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ  2102ﻳﻮﻟﻴﻮ  80ﺟﺮﻳﺪة اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ " ر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲﻣﻘﺎل ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎ 1
 TMG 00: 11 à 3102.10.60 el étlusnoc   507614/sliated/moc.tayahla.www//: ptth
 .اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ ، اﳌﺮﺟﻊ " ﺟﺮﻳﺪة اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ " ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ "ﻣﻘﺎل ﲢﺖ ﻋﻨﻮان   2
 : ﻟﻜﱰوﱐ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻ 2102أﻓﺮﻳﻞ  12ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻫﺮام اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ " أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻀﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﻣﺄزق"ﻣﻴﻔﺮت ﻓﻬﺪ  3 
  618die8617478.laires?xpsa.selcitra/ge.gro.marha.latigid.www//:ptth    11 a 3102.10.60 el étlusnoc  TMG 51:
   :ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ  2102-80-50ﺟﺮﻳﺪة اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  –د اﻟﻌﺎﳌﻲ و ﺗﺮاﺟﻌﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻮازن ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﳕﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎ"ﻣﻘﺎل ﲢﺖ ﻋﻨﻮان  4
  TMG 03: 11 a 2102.10.60: el étlusnoc    969324/tayahla/moc.sserwas.www//:ptth
ﻜﻴﺘﻬﺎ ﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﺳﺘﻜﺸﺎف و إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ و اﻟﻐﺎز ﰲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ، وﺗﻌﺘﱪ ﻫﻲ أول ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ إﻗﻠ: ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﳍﻼل * 
  :ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ إﱃ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻧﻈﺮ 
 TMG 03: 11 a 3102.10.60: el étlusnoc   lmth.ra‐xedni/ra/ea.tncserc.www//:ptth
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  :اﻟﻤﻨﺘﺠﺔﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻨ أﺳﻌﺎرﺛﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت أ: اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول ﻋﻨﻴ ﺛﺎرآاﻟﻨﻔﻂ ﳍﺎ  أﺳﻌﺎراﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺸﺪﻳﺪة ﰲ  إن  
ﱂ ﻧﻘﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ  إناﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﱵ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻳﺘﺤﺮك اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﳌﻄﻠﻖ  اﻹﻳﺮادات أنوﻫﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ، اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 
اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ  أنﺧﺼﻮﺻﺎ و  ﻫﻮ اﻟﻨﻔﻂ ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ
اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﳋﺎم "  أناﳌﻼﺣﻆ ﻫﻮ  اﻟﺸﻲء أناﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ  اﻷﺳﻮاقﺑﺮاﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ  أﺳﻌﺎرﺑﺸﻜﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺘﻘﻠﺒﺎت  ﺗﺘﺄﺛﺮ،
ﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮاﳎﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﳋﺎم ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘ  أﳘﻴﺔﺗﺸﻜﻞ 
  .  1"اﻷﻗﻄﺎروﲤﻮﻳﻞ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ   اﻟﻌﺎم اﻹﻧﻔﺎقوﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ 
 إﻃﺎر، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أĔﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺿﻤﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﺗﺼﻨﻒ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت أ  
ن اﺳﺘﻘﺮار ﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈ،وﺑ  2ﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟ
ﻣﻦ ﺿﺮوري ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﻠﻴﻢ ،وﲡﺴﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﳏﻠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻮ  أﻛﺜﺮﻳﻌﺪ  اﻷﺳﻌﺎر
ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ وﻻ  أﺳﻮاقاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻫﻲ  اقاﻷﺳﻮ  أنﺣﻴﺚ –ﺧﺎﻣﺎت اﻟﻨﻔﻂ  ﺑﺄﺳﻌﺎرﺗﺘﺤﻜﻢ  ﻫﺬﻩ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻻ أن
 -ﺷﺮﻧﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎﻛﻤﺎ أ-  اﻷﺳﻌﺎرﻋﻠﻰ  ﺗﺄﺛﺮ أﺧﺮىﲣﻀﻊ ﳌﺘﻐﲑات  إﳕﺎ ،و( ﻗﻮى اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ )ﲣﻀﻊ ﻟﻘﻮى اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎدﻳﺔ 
 ﺧﻮلاﳌﺪﺤﻜﻢ ﰲ ﻫﺬا وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻣﺪﺧﻮﳍﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،ﻻ ﲤﺘﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘ
ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ ﻋﺠﺰ ﺑﺎﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل دﺧﻠﺖ دول اﳋﻠﻴﺞ ﰲ ﻋﺠﺰ ﲟﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺳﻨﻮات  اﻟﺪول ﻋﺮﺿﺔ أﻛﺜﺮﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ 
  .3اﻟﻐﲑ ﻣﺘﻮﻗﻊ أواﻟﻐﺮﻳﺐ  ﺑﺎﻷﻣﺮﻋﺪة وﻫﻮ ﻟﻴﺲ 
ﰲ  اﻹﻳﺮاداتﺘﺨﺪﻣﺖ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻋﺪة ﳎﺎﻻت ،ﻓﺎﺳ( اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ لاأﻣﻮ ) أﻣﻮاﳍﺎﻟﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 
ﰲ  اﻹﻳﺮاداتﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻗﺴﻢ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول اﻟﻔﻘﲑة ، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺟﺰءا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹ
ﰲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ  ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر و اﳌﻌﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ و ﻟﻸﺳﻠﺤﺔﻛﺜﻴﻒ   ﺑﺎﺳﺘﲑاد، ﻓﻘﺎﻣﺖ اﻟﺘﺴﻠﺢ  ﻷﺟﻞ اﻹﻧﻔﺎق
 رأﺳﻬﺎاﳋﺼﻮص ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻰ  ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ وﻋﻠﻰ وﺟــــﻪ أناﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺿﻴﺎع اﻟﺜﺮوة ، ﻛﻤﺎ  ﺗﺒﺪﻳﺪ 
و ،وﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺧﻠﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻐﺬاء و اﻟﺼﺤﺔ ، اﻹﺳﺮافاﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ اﳍﺪر و  إﻳﺮاداتدول اﳋﻠﻴﺞ ﺑﺪدت 
وﻫﻮ ﻣﺎ ، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ دون ﺣﺴﻴﺐ أو رﻗﻴﺐ  ﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊاﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﻴﲔ و اﳌﺰارﻋﲔ ﻣﻦ أو ﻗﺪﻣﺖ  ،ﺗﺼﺎﻻتاﻻاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و 
واﻟﻔﻌﺎل ،وđﺬا ﻋﻤﻘﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول  ﻧﺴﺎن اﳌﻨﺘﺞ و اﻟﻨﺎﺟﺢﻳﺔ وﺑﻨﺎء اﻹاﳌﺒﺎدرات اﻟﻔﺮدأدى إﱃ ﺧﻠﻖ روح ﺗﻮاﻛﻠﻴﺔ ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ 
                                                            
  .10،ص  7991ﲨﻴﻞ ﻃﺎﻫﺮ ،اﻟﻨﻔﻂ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، اﻟﻔﺮص و اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ،اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ، دﻳﺴﻤﱪ  1
ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ و أداء أﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﳍﻴﱵ ، ﲞﺘﻴﺎر ﺻﺎﺑﺮ ﳏﻤﺪ ،أﺛﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ  2
  .20،ص 1102،  70اﻷﻧﺒﺎر ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻹدارﻳﺔ ،ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ،اﻟﻌﺪد 
 . 70، ص  2102،ﻳﻮﻟﻴﻮ  >>latipac raynes<< ﺮﻳﺔ ، اﻷﲝﺎث ﺳﻨﻴﺎر ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻟﻌﻨﺔ اﳌﻮارد اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺼﻔ ، ﳏﻤﺪ رﻣﻀﺎن  3
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ﻄﺘﻬﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﻮازن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻓﺮوع ،ﳝﻜﻦ ﺑﻮاﺳ أﺧﺮىﻧﺸﺎﻃﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  إﳚﺎدﺑﺪﻻ ﻣﻦ ، ﻣﻦ درﺟﺔ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 
  .1ﻗﺘﺼﺎداﻻ
اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ  أناﻟﻨﻔﻂ ،ﳒﺪ  أﺳﻌﺎراﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﲟﺠﺮد ﻫﺒﻮب رﻳﺎح اﳔﻔﺎض  إن  
،وﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻃﺎرﺋﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ ﺑﺎو اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ  ،اﻹﻧﻔﺎقاﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﱰﺷﻴﺪ  إﱃﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻳﺴﺎرﻋﻮن 
ﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺧﺎﻣﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﳒﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت ﻏﲑ  أﺳﻌﺎرﻓﻌﻨﺪ ارﺗﻔﺎع  ، اﻟﻨﻔﻂ و اﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ أﺳﻌﺎراﻻﳔﻔﺎﺿﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﰲ 
ﻟﺮﻳﻊ اﻟﺒﱰوﱄ ،ورﻓﻊ و اأﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوة ﺎﺻﺔ ﰲ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺈاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺧ،و و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ  اﻹﻋﻼﻣﻴﲔﻃﺮف 
 اﻷﺳﻮاقﻫﺬﻩ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﻫﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﺠﺎﻫﻠﲔ ﻣﺎ ﲣﻔﻴﻪ  إنوﻫﺬا رﻏﻢ  ،ﺟﻮر وﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﻮى اﻷ
ﺳﺲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ اﻟﻐﲑ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ،و ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﻛﻮاﻟﻴﺴﻬﺎ و اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻐﲑ 
  . 2102ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﻋﺎم  إﱃ 1102 أﻛﺘﻮﺑﺮﻧﺖ ﻟﻠﻔﱰة ﻣﻦ ﺧﺎم ﺑﺮ  أﺳﻌﺎر،وﻫﺬا ﺣﺴﺐ 









، ﻳﻮﻟﻴﻮ (ﺎر ﻛﺎﺑﻴﺘﺎلﺳﻴﻨ)  latipac raynesﳏﻤﺪ رﻣﻀﺎن، ﺗﻘﻠﺒﺎت اﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ و ﻟﻌﻨﺔ اﳌﻮارد و اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ، اﻻﲝﺎث : اﳌﺼﺪر
  70، ص 2102
ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ  أﻣﺮﻳﻜﻲدوﻻر  021ﻧﻪ وﻋﻨﺪ ﲡﺎوز ﺳﻌﺮ ﺧﺎم اﻟﱪﻧﺖ ﺳﻘﻒ اﻟـ اﳌﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ ﻫﻮ أ اﻟﺸﻲء إن
ﺎت وﻛﺎن ﺪﻣاﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و ﲢﺴﲔ اﳋ إﱃ إﺿﺎﻓﺔوزﻳﺎدة اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ، ،اﻟﺮﻳﻊ اﻟﺒﱰوﱄ أوﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ  اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ
                                                            
  531،ص  0102،   10اﻟﻌﺪد  12ﻟﻤﺠﻠﺪ ﺻﺒﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،دور اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ ،ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد، اﻟﻌﺮاق ، ا 1
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ﻧﺖ ﺧﺎم اﻟﱪ  أﺳﻌﺎري ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﳔﻔﺎض أ ، يﻬﺮ ﻣﺎﺷﻬﺮ ﻣﺎي ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ ، وﺑﻌﺪ ﺷ إﱃ 2102ﻔﺮي ﻫﺬا ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﻓﻴ
 دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ، 09ﺣﺪود  إﱃﻟﺘﺼﻞ ،  ( 2102ﻳﻮﻟﻴﻮ  -1102 أﻛﺘﻮﺑﺮ )دوﻻر وﻫﻮ ﻣﻌﺪل اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻠﻔﱰة  211ﻣﺎ دون  إﱃ
ﻛﺜﺮت اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻋﺠﺰ ﺑﺎﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ و ، و  اﻹﻧﻔﺎقﻴﺔ و ﺧﺎﺻﺔ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﱰﺷﻴﺪ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄاﳌﻄﺎﻟﺒﺔ  ﺑﺪأتوﻫﻨﺎ 
  .اﻟﻨﻔﻂ  أﺳﻌﺎرﻋﻦ اﳋﻄﻂ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻻﳔﻔﺎض ﰲ  ﺳﺘﻔﺴﺎراتاﻻ
اﻟﻨﻔﻂ ﺟﻌﻠﺖ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ اﺿﻄﺮاب داﺋﻤﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة ،ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪ  أﺳﻌﺎراﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة ﰲ  إن  
ﻛﺎرﺛﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة   أزﻣﺎتﺣﺪﺛﺖ  6891ﻋﺎم  أواﺋﻞو  5891ﻋﺎم  أواﺧﺮاﻟﻨﻔﻂ ﰲ  أﺳﻌﺎرﻻﳔﻔﺎض اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺣﺪوث ا
ات ﻛﺎﻫﻠﻬﺎ وﻟﺴﻨﻮ   أﺛﻘﻠﺖدﺧﻠﺖ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎēﺎ ﰲ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ  ، وﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ أو اﻷوﺑﻚ أﻋﻀﺎءﻟﻠﺒﱰول ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﲔ 
  .ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺑﲔ  أﺻﺒﺤﺖاﻟﱵ اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ "ﺑﺴﺒﺐ  ﺗﺘﺄﺛﺮاﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ  أﺻﺒﺤﺖﺧﲑة اﻷ وﻧﺔاﻵﺑﺮاﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ  أﺳﻌﺎروﺣﱴ ﻋﻨﺪ ارﺗﻔﺎع 
ﳍﺬا اﳌﺰﻳﺞ  أﺻﺒﺢوđﺬا  ،اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أﺳﻌﺎرارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺣﻔﻮري  اﻟﻮﻗﻮد  أﺳﻌﺎراﻟﻐﺬاء ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ  أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ و أﺳﻌﺎر
، اﻟﻨﻘﻞ وأﺳﻌﺎر اﻷﲰﺪة أﺳﻌﺎراﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺳﱰﻓﻊ ﻣﻦ  رأﺳﻌﺎ أناﻟﻐﺬاﺋﻲ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﺣﻴﺚ  اﻷﻣﻦﺗﺒﻌﺎت ﻣﺪﻣﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘﺮ و 
اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪةأن  إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﻐﺬاء ،وﻫﺬا  أﺳﻌﺎرﻋﻠﻰ  اﺗﺄﺛﲑ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  أﻛﺜﺮوﻫﻲ 
 أﺳﻌﺎرﻮﻗﻮد اﳊﻴﻮي ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﻟ إﻧﺘﺎجﰲ ، ﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﻹ %01وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ  ،رﺑﻊ ﳏﺼﻮﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﺬرة 5002ﻋﺎم 
ﺛﺮ ﻋﻠﻰ وﻫﻮ ﻣﺎ أ ،1  5002ﻋﺎم %57ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  أﺳﻌﺎروﻣﻊ زﻳﺎدة اﳉﻔﺎف واﻟﻄﻠﺐ ارﺗﻔﻌﺖ  ،اﻟﺒﱰول
ﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﻊ اﻟﳍﺬا ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺒﱰول ،
ﺗﻜﻮن   أﺧﺮىاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  اﻹﻳﺮاداتواﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﻔﻄﻲ ،
 اﻷﻗﻄﺎرﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎرج ﻟﻺ اﻹﻳﺮادات، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬﻩ  إﻳﺮاداﺗﻪواﻟﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺣﱴ ﰲ  اﻟﻨﺎﺿﺐ اﳌﻮرد  ﻛﺒﺪﻳﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﳍﺬا
ﻓﻀﺎءات  أنوﻫﺬا رﻏﻢ  اﻷﺻﻠﻴﺔ أﻗﻄﺎرﻫﺎاﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺧﺎرج  إﻳﺮاداتﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳ
  . داﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻫﻲ ﻓﻀﺎءات ﺟﺪ ﳑﺘﺎزة ﺳﺘﺜﻤﺎراﻻ
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  :اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔﻂ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﻔ أﺳﻌﺎرﺛﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت أ :اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﺪم ا اﻷﺳﻮاقوﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة و  ، 13791واﺧﺮ ﻋﺎم اﻟﻨﻔﻂ ﰲ أ أﺳﻌﺎرﻘﻠﺒﺎت اﳊﺎدة ﰲ ﺑﺪأت اﻟﺘ
ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻴﺎﺳﺎēﺎ اﲡﺎﻩ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻐﻴﲑا ﺟﺬرﻳﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻋﺎﻧﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎēﺎ ﰲ ذﻟﻚ  إﱃوﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺪول اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﺒﱰول  ﺳﺘﻘﺮاراﻻ
ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر  اﻷوروﺑﻴﺔﺎت ﺣﻴﺚ ﻗﺮرت اﳊﻜﻮﻣ،اﻟﻨﻔﻂ  أﺳﻌﺎراﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ  اﻵﺛﺎراﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ 
ﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و ﻹاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻛﻀﻤﺎن  ﺑﺎﶈﺰوﻧﺎتﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ  إﱃاﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر ﺷﺮاء اﻟﺒﱰول و اﻟﻐﺎز ،وﰎ اﻟﻠﺠﻮء 
ﻮﺿﻊ ﻗﺮارات ﺑ اﻷوروﺑﻴﺔوﻗﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺎت  - ﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎﺷﺮﻧﻛﻤﺎ أ- أﺧﺮىﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري  أﺳﻌﺎرﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ 
اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،وﻫﺬا رﻏﻢ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺷﻌﻮđﺎ ،ﻓﻌﻞ ﺳﺒﻴﻞ  ﻋﺘﻤﺎدﺑﺎﻻﺗﺴﻤﺢ 
 إﱃﻣﻔﺎﻋﻞ ﻧﻮوي ﰒ رﻓﻌﺖ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد  05ﻗﺎﻣﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﺑﺒﻨﺎء ( 5891- 5791)اﳌﺜﺎل وﺧﻼل ﻓﱰة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ 
ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻬﺞ  %07ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻗﺪراēﺎ وﻫﻲ ﲤﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﲝﻮاﱄ  ناﻵﻣﻔﺎﻋﻞ ،ﺗﻌﻤﻞ  57ﳓﻮ 
  .2ﺳﺎرت ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت  آﺛﺎر" ﺣﺪوث  إﱃ أدت رﺗﻔﺎعاﻻﺑﺎﲡﺎﻩ  اﻷﺳﻌﺎرﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﳌﻼﺣﻆ ﻫﻮ أ اﻟﺸﻲءن وإ
   3"اﳔﻔﺎض اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ إﱃﻠﺒﱰول وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟ
اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻣﻨﻪ اﳔﻔﺎض  أﺳﻌﺎروﺑﺘﺎﱄ ارﺗﻔﺎع ، اﻹﻧﺘﺎجارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  إﱃﻳﺆدي ارﺗﻔﺎع ﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  أﻳﻀﺎ و
، وﺿﻐﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻟﻴﺔ أزﻣﺎتﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻟﻠﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻐ
  .اﻟﺸﺪﻳﺪ رﺗﻔﺎعﺑﺎﻻﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻳﺘﻤﻴﺰ ن اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟرﻫﻴﺐ ،ﺧﺎﺻﺔ وأ
 ﻣﻌﻈﻢﺟﻌﻠﺖ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺗﻌﻴﺶ ﻗﻠﻘﺎ ﺷﺪﻳﺪا ،وﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ ﲢﻮﻳﻞ "اﻟﻨﻔﻂ  أﺳﻌﺎراﳌﻔﺎﺟﺌﺔ و اﳊﺎدة ﰲ  رﺗﻔﺎﻋﺎتاﻻ إن
ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎēﺎ ،وﲢﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ  اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﱵ ﻻ ﺗﺰال اﳌﺼﺪر اﳌﻬﻢ وﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺣﻔﻮرﻳﺔ ، اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰﻓﺎﺗﻮرة  إﱃﺛﺮواēﺎ 
ﻣﻠﻴﺎرات  50،وﺗﺪﻓﻊ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺣﻮاﱄ  اﻷﺧﲑةوﻧﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﺎﻣﻲ ﰲ اﻵ أﺧﺬتاﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،واﻟﱵ 
  4. اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ،وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻄﺎع اﳌﻮاﺻﻼت اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﻄﺎعو ﻣﻮاﺟﻬﺔ  ،دوﻻر ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﺴﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ
ﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﺳﺘﻬﻼﻛﺎēﺎ  اﻟ ﻷﺟﻞن اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪة ﺄوﳒﺪ ﺑ 
 أﺳﻌﺎراﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﺬﺑﺬب  ﺄﺛﲑاتاﻟﺘﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ وإاﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﺸﻠﺖ "ن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄ
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 اﻷﺳﻌﺎر إﱃﺗﻀﺎف  ،اﳌﺴﺘﻮرد ﻓﺮﺿﺖ ﻧﺴﺐ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔاﻟﻨﻔﻂ  إدارة ﺎتـآﻟﻴ أن، رﻏﻢ واﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺴﺎرا ﺻـﺎﻋﺪا ﺑﺎﺳﺘﻤﺮاراﻟﻨﻔﻂ 
 ﻷﺟﻞ ﺎ ،ﳍ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻋﺘﺒﺎراتاﻻﻣﻦ  أﺧﺬتاﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻐﲑ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ  أن،ﻛﻤﺎ  ﺳﺘﻬﻼكاﻻاﻟﺴﺎﺋﺪة ،đﺪف ﺗﺮﺷﻴﺪ 
اﻟﻨﻔﻂ  أﺳﻌﺎراﻟﻮﺧﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﱰﻛﻬﺎ ﺗﻘﻠﺒﺎت  اﻵﺛﺎروﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺑﺴﺒﺐ ، 1ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ  ﺿﺮاراﻛﻠﻔﺔ وأﻗﻞ إﻗﻞ  اﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ أ
اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻘﺪ ﻗﻤﻢ ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ  أنﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت  ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺗﺼﺎﻋﺪي ،ﻛﻤﺎ   إذاﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎēﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ 
ن ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺮﺗﻔﻊ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺄ إﺑﺮازوﳏﺎوﻟﺔ  اﻟﻨﻔﻂ ، أﺳﻌﺎرﻠﻘﻬﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﺴﺒﺐ ﻗ"وﻣﺴﺘﻤﺮة 
اﻟﻨﻔﻂ  أﺳﻌﺎر ﺑﺄن: ﺣﻴﺚ ﻗﺎل  –ﺷﻮردر  ﺟﻴﺮﻫﺎرد – اﻷﳌﺎﱐ        اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ،وﻗﺪ ﺑﺮز ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﺮﻳﺢ اﳌﺴﺘﺸﺎر 
 اﻟﻨﻔﻂ  أﺳﻌﺎرﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ارﺗﻔﺎع  - ﺑﺮوان ﻏﻮردن - ﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﱐﻛﻤﺎ ﻋﱪ وز ،2ﻫﻲ ﺧﻄﺮ ﳏﺘﻤﻞ  إﳕﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﻄﺮا و
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ  اﻷﺧﲑة اﻵوﻧﺔﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟو ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ  اﻻرﺗﻔﺎعﺑﺄن " ﺣﻴﺚ ﺻﺮح ﻗﺎﺋﻼ 
  3"ﺛﺮ ﻣﺪﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮأ
اﻟﻨﻔﻂ ،ﻃﺎﻟﺐ وزراء ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﱪى وﻫﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت  ﻷﺳﻌﺎرﺴﺘﻤﺮ د واﳌﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻮﺟﺔ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﻄﺮ وﻣ  
ن ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻷ أﺳﻌﺎر، ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ و ﻛﻨﺪا ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﻄﺮد ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ،اﻟﻴﺎﺑﺎن،  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﳌﺘﺤﺪة 
و دﻋﻮا اﻟﺪول  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻃﺎﻗﺎēﺎ  ﻮاو ﺣﺜاﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ،  اﻷداءﺗﺮاﺟﻊ  إﱃﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﺳﻴﺆدي 
ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ  ﺿﺮورة اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام  إﱃ أﻳﻀﺎو دﻋﻮا ،ﺣﻔﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷ إﺟﺮاءاتاﲣﺎذ  إﱃاﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ 
ﺷﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ  ﺗﺄﺛﲑا ﺗﺄﺛﺮ رﺗﻔﺎعاﻻﺎﻧﺖ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﻛ  إذااﻟﻨﻔﻂ و ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ و ﺧﺎﺻﺔ  أﺳﻌﺎرن ﺗﻘﻠﺒﺎت وđﺬا ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺄ، 4اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ 
 .اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ
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  :أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺛﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت أ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 إﻳﺮاداتﻣﻦ  % 79ﻣﻦ  ﺑﺄﻛﺜﺮﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﻊ اﻟﺒﱰوﱄ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ،  %001ﻳﻌﺘﱪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي اﻗﺘﺼﺎدا رﻳﻌﻴﺎ 
اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﺘﺤﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﻲ  أﺻﺒﺤﺖ 1791اﶈﺮوﻗﺎت ﺳﻨﺔ  ﺗﺄﻣﻴﻢاﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻓﻤﻨﺬ 
اﻟﻀﺨﻤﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺪءا  اﻷﻣﻮالاﻟﱵ ﻣﻮﻟﺖ đﺎ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت و ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﻓﻤﺼﺪر  ﻟﻸﻣﻮال اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳌﺼﺪر
ﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ و اﻟﺜﺎﱐ ،ﻛﺎن ﻣﺼﺪرﻫ اﻷولوﻛﺬﻟﻚ اﳌﺨﻄﻄﲔ اﳋﻤﺎﺳﻴﲔ  ،واﻟﺜﺎﱐ اﻷولاﻟﺮﺑﺎﻋﻴﲔ ﺑﺎﳌﺨﻄﻂ اﻟﺜﻼﺛﻲ و اﳌﺨﻄﻄﲔ 
وﻋﻨﺪ  ﻣﻦ اﳌﺮﺻﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ، إﻧﻪ اﻷﺳﺪاﻟﻨﻔﻂ ، وﺣﱴ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺨﻄﻄﺎت ﻛﺎن ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ  أﻣﻮال
اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ  أﺳﻌﺎراﻟﻤﺠﻴﺪة ،وارﺗﻔﺎع  أﻛﺘﻮﺑﺮﺑﺴﺒﺐ ﺣﺮب  3791اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﺎم  اﻷﺳﻮاقﰲ  اﻷوﱃﺣﺪوث اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 
اﻟﻀﺨﻤﺔ وﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ وﲤﻮﻳﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  اﻹﻳﺮاداتﱂ ﻳﺴﺒﻘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،اﺳﺘﻔﺎدت اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
ﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ،ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻓﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ وﻓﺮēﺎ اﻟﺜﺮوة اﻟ، وإاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﱪﳎﺔ ﰲ اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ 
وﺟﺪد اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﺛﻘﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ  أﳘﻴﺘﻪاﻟﺮوﺣﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ،ﻓﺰادت اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻘﻄﺎع 
ت اﻟﺴﻮق واﻋﺘﻤﺎدﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ،وﺟﻌﻠﻮا ﻣﻨﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻟﻜﻦ ﲡﺮي اﻟﺮﻳﺎح ﲟﺎ ﻻ ﺗﺸﺘﻬﻲ اﻟﺴﻔﻦ ،وﻛﺸﺮ 
ﻓﻘﺪ " % 05وﻫﺬا ﺑﺎﳔﻔﺎض ﲡﺎوزت ﻧﺴﺒﺘﻪ اﻟـ 6891اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﺎم  اﻷﺳﻮاقاﻟﺒﱰول ﰲ  أﺳﻌﺎر،واĔﺎرت  أﻧﻴﺎđﺎاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻦ 
،ﰒ ﺷﻬﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﱰول ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﺳﻨﺔ  6891دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺳﻨﺔ  31 إﱃ 0891دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺳﻨﺔ 63اﳔﻔﺾ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻦ 
، وﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ  8891دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺳﻨﺔ  2.41ﻟﻴﻘﺪر ﺑـ  أﺧﺮىﻋﺎود اﻻﳔﻔﺎض ﻣﺮة  ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ، ﰒر دوﻻ 7.71ﻟﻴﻘﺪر ﺑـ  7891
ﻣﺰدوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد  اﻷزﻣﺔاﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﳍﺬا ﻛﺎﻧﺖ  أﻣﺎمﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر  6891اﻟﺒﱰول ﺳﻨﺔ  أﺳﻌﺎراﳔﻔﺎض 
 رﻫﻴﺒﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أزﻣﺔدﺧﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﳌﺨﻄﻂ اﳋﻤﺎﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ وأ ﺣﺔ ﺧﻼلﻋﺮﻗﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻘﱰ  إﱃ أدىوﻫﻮ ﻣﺎ .1اﳉﺰاﺋﺮي
اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻧﻔﻖ ﻣﻈﻠﻢ  وأدﺧﻠﺖو اﻟﻴﺎﺑﺲ ، ﺑﺎﻷﺧﻀﺮ،ﻋﺼﻔﺖ  أﻣﻨﻴﺔ أزﻣﺔ إﱃﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ  أزﻣﺔﰒ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أزﻣﺔ إﱃﲢﻮﻟﺖ 
اﻟﻌﻤﺎل وﺳﺎد اﻟﻔﻘﺮ واﳊﺮﻣﺎن ﰲ ح ، وﺳﺮ أﺑﻮاđﺎﻏﻠﻘﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﺄ،ﻳﺔ ﺳﻮداء ﺳﺎدﻫﺎ اﻟﺪﻣﺎر واﳋﺮاب وﻋﺸﺮ 
 أﺑﻨﺎﺋﻬﺎوزادت ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺠﺰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺣﱴ ﻋﻦ ﺗﺪرﻳﺲ  اﻷﻣﻴﺔﳐﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ، ﻓﺘﻔﺸﺖ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﺎﻟﺖ دﻣﺎء اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ،وﺳﺎد اﻟﺮﻋﺐ ودﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻻ ﳛﺴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،  اﻵﻓﺎت،وﻛﺜﺮت 
ﻏﲑﻧﺎ ،ﺑﻴﺪ ﺻﻨﺪوق  ﺑﺄﻳﺪي إﳕﺎ و ﺑﺄﻳﺪﻳﻨﺎﻗﺮاراﺗﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ  وأﺻﺒﺤﺖ،ﺧﺪﻣﺎت دﻳﻮĔﺎ ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن ﲝﺪ ذاēﺎ ، ﻛﺎﻫﻠﻪ   ﻘﻠﺖأﺛ




 –ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  –دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  –ﻣﻮري ﲰﻴﺔ ،آﺛﺎر ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  1
 .551،ص  0102-9002، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺗﻠﻤﺴﺎن ، –ﲣﺼﺺ ﻣﺎﻟﻴﺔ دوﻟﻴﺔ 
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اﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة، وﱂ ﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮ ـﺎدﻫﺎ اﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌـﺳﺒﺐ دﺧﻮل اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺷﺮك اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻮ اﻋﺘﻤ إن
، ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻨﻔﻂ đﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻔﺎﺟﺊ و اﻟﺴﺮﻳﻊاﻟ ﺎرـأﺳﻌﺗﻨﻬﺎر  أنﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ـﻳﻜﻦ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻘ
ﻴﺌﺎت اﳍ إﱃاﳉﺰاﺋﺮ  ﳉﺄتﻓﻘﻂ  ﺳﺘﻬﻼﻛﻲاﻻاﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﻧﻘﺔ ،وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻄﻠﺐ  اﻷزﻣﺔواﺿﺤﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أﻳﺔﻟﺪﻳﻬﻢ 
وﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺎوﺿﺎت  ،ﻗﱰاض ،واﻟﻜﻞ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻫﺎﺗﻪ اﳍﻴﺌﺎت ﺑﺎﶈﺘﺎﺟﲔ ﳍﺎاﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻺ
ﺣﺠﻢ رﻓﻊ  إﱃ أدىو ﺑﺸﺮوط ﻗﺎﺳﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ  اﻷﺟﻞﻏﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻗﺮوض ﻗﺼﲑة ﻣﺎراﻃﻮﻧﻴﺔ وﺟﻬﺪ ﻋﺴﲑ ،وﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ أ
اﻟﻮﻃﲏ ،وﺣﱴ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن  ﻗﺘﺼﺎداﻻﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ   ﺛﺮتأاﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،واﻟﱵ 
ﺟﺪوﻟﺔ دﻳﻮĔﺎ وﻗﺪﻣﺖ رﺳﺎﺋﻞ  إﻋﺎدةاﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺪﻳﻮن ﻃﻠﺒﺖ اﳉﺰاﺋﺮ  آﺟﺎل، وﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮغ  إﻋﻄﺎﺋﻬﺎاﳌﺎﺿﻲ ، رﻓﻀﺖ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﺆون  إﱃوﺻﻠﺖ ﺣﱴ   1ﻗﺎﺳﻴﺔأĔﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﻳﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ  ﻗﻞ ﻣﺎاﳉﺪوﻟﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮوط أ إﻋﺎدة IMFاﻟﻨﻴﺔ ، ﻓﻘﺒﻞ اﻟـ 
ﱃ اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﻔﱰة ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم وإ  إﱃﻳﻮﺿﺢ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ (  4 -2) رﻗﻢ  اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ،واﳉﺪول 
  .9891-6891
- 6891ﻟﻰ اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻲ اﻟﺨﺎم و إﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ  إﻟﻰﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ :  ( 4 - 2) رﻗﻢ  ﻟﺠﺪولا
  9891
 %اﻟﺼﺎدرات  إﱃﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن   % اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم إﱃﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن   اﻟﺴﻨﺔ
  -  3.93  6891
  07.322  3.04  7891
  02.482  7.54  8891
  50.922  7.34  9891
  97ص -ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ- ﻋﻴﺴﻰ ﻣﻘﻠﻴﺪ: اﳌﺼﺪر
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻫﻲ ﺗﻘﺎرب ﻧﺼﻒ اﻟﻨﺎﺗﺞ  إﱃﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄ (4-2) ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول
ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺸﻲء ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، وﻧﻔﺲوﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺟﺪ  %7.54ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  8891ﻋﻨﺪ ﺳﻨﺔ  اﳋﺎم، ﻓﻤﺜﻼاﶈﻠﻲ 
ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪرت ﺑـ  8891ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  %003وﻗﺎرﺑﺖ ﺣﱴ  %022اﻟﺼﺎدرات اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ داﺋﻤﺎ ﻓﻮق  إﱃﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن 
ﻣﺮﺣﻠﺔ  إﱃو اﻟﺬي وﺻﻞ ، ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي  اﳌﺄﺳﺎوﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ أﻛﺜﺮﻻ ﻳﻮﺟﺪ  اﻷرﻗﺎمﻫﺬﻩ  إن،  %02.482
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﻊ  اﻷﺳﻮاقﰲ  اﻷﺳﻌﺎروﻛﻞ ﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﻠﺒﺎت  ، اﻹﻓﻼس
 اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت، و ﺳﻮء ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﺪوﱄ 6891اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻌﺎم  اﻷزﻣﺔﻓﻠﻘﺪ ﻛﺸﻔﺖ "ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ  اﻟﻨﻔﻄﻲ
  .  2"اﻷﺳﻌﺎراﶈﻠﻴﺔ وﻋﺪم اﲣﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﻜﺬا ﺗﺪﱐ ﰲ 
واﳉﺪول   .ﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬام وإ 0002ﻂ ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﺮاﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔ أﺳﻌﺎرﺑﻌﺪ ﻋﻮدة  إﻻ اﻷﻓﻖوﱂ ﺗﻠﺢ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻔﺮج ﰲ  
  .1102-8991ﻟﻠﻔﱰة  أوﺑﻚﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت  أﺳﻌﺎراﻟﺘﺎﱄ ﻳﺒﲔ ﺗﻄﻮر 
                                                            
  . 97ﻋﻴﺴﻰ ﻣﻘﻠﻴﺪ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص  1
  2 . 651ﻣﻮري ﲰﻴﺔ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص  
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  .1102-8991ﻟﻠﻔﺘﺮة  أوﺑﻚﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت  أﺳﻌﺎرﺗﻄﻮر :  ( 5 - 2 )اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  ﻟﻠﱪﻣﻴﻞدوﻻر  :اﻟﻮﺣﺪة                                                                                       
  4002 3002 2002  1002  0002  9991 8991  اﻟﺴﻨﻮات
  63  2.82  3.42  1.32  6.72  5.71  3.21  أوﺑﻚﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت  ﻷﺳﻌﺎراﳌﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي 
  1102 0102 9002  8002  7002  6002 5002  اﻟﺴﻨﻮات
 4.701  4.77  9.06 80.49 70.96 40.16  6.05  أوﺑﻚﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت  ﻷﺳﻌﺎراﳌﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي 
  :اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ  ادإﻋﺪﻣﻦ : اﳌﺼﺪر
 ﻟﻸوﺑﻚاﻟﺴﻨﻮي  اﻹﺣﺼﺎﺋﻲﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  أﻋﺪاد -
  
وﻗﺒﻞ ، م0002ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻋﺘﺒـﺎرا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﺣﻘﻘﺖ  ﺎرـأﺳﻌ أنﻫﻮ  ،( 5 - 2) رﻗﻢ  ﻼل اﳉﺪولـاﻟﺸﻲء اﳌﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧ إن
و  8991دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺳﻨﺔ  3.21ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ، دوﻻر 02دون اﻟـ  اﻷﺳﻌﺎرﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻛﺎﻧﺖ 
ﺧﻼل  أﺧﺮىﻟﻼﳔﻔﺎض ﻣﺮة  اﻷﺳﻌﺎرم ، ورﻏﻢ ﻋﻮدة  0002دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﻋﺎم  6.72 م، إﱃ9991دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺳﻨﺔ  5.71
، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  1002ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻣﻦ ﻋﺎم  11 ﺣﺪاثأإﱃ   أﺳﺎﺳﺎ اﻻﳔﻔﺎض ﻛﺎن ﻃﻔﻴﻔﺎ ، واﻟﺬي ﻳﻌﺰى ﻫﺬا أن إﻻ 1002ﺳﻨﺔ 
 إﱃ أدىوﻫﻮ ﻣﺎ ، دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ  4.701 إﱃ 1102ﻟﺘﺼﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم  اﻷوﺑﻚﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت  ﻷﺳﻌﺎراﳌﻄﺮد ﺑﺪء اﻻرﺗﻔﺎع 
وﻣﻨﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ، وﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻗﺎﻣﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﰲ ﳎﺎل اﶈﺮوﻗﺎت  اﻷوﺑﻚﺣﺪوث ﺗﺮاﻛﻤﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﰲ دول 
 إﱃﺗﺼﻞ  إﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺑﻄﺎﻗﺔ  4002درار ﰲ ﻣﺎرس ﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻛﻤﺸﺮوع ﻣﺼﻔﺎة أﻟﻌﺪاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت و ﺑﺎﳒﺎز ا ﺑﺈﺑﺮامﻓﻘﺎﻣﺖ 
ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ، وﻗﺎﻣﺖ  إﱃ،  5002ﻣﻦ ﺟﻮان  اﺳﻜﻴﻜﺪة ﺑﺪء ﻠﻴﻮمﻴﻫوﻣﺸﺮوع  ، 1ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﱰول ﺳﻨﻮﻳﺎ أﻟﻒ 006
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺰﻳﺪ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ  اﻹﻧﺘﺎجﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﻟﻘﻄﺎع وﻫﺬا ﻗﺼﺪ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  أﻣﺎماﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل 
  .اﻟﻨﻔﻂ  ﻷﺳﻌﺎرﻣﻦ اﻟﱰاﻛﻤﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻮاﺻﻞ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﻄﺮد واﳌﺴﺘﻤﺮ 
ﲢﺴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼد ،ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺷﺒﺢ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ  إﱃ أدى اﻷﺳﻌﺎرﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ 
ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﺋﺮ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺎﱄ ﻛﺒﲑ ﺳﺎﳘﺖ اﻟﱰاﻛﻤﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰ  أﻳﻀﺎ ﻮن ، وﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﳌﺴﺒﻖ ﻟﻠﺪﻳ
،đﺪف ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد  اﻷﻣﻮالاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  إﱃﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد  أدىاﻟﺼﻌﺒﺔ ،
،وﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ،وﻗﺪ   اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت ﻧﻔﺎقاﻹﺑﺰﻳﺎدة  اﻓﻘﺎﻣﻮ  ،اﻟﻮﻃﲏ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮدة 
وﻏﲑﻫﺎ ....ﺳﺎﳘﺖ اﻟﱰاﻛﻤﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺚ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ وﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﺷﺮق ﻏﺮب ،وﻣﻴﱰو اﳉﺰاﺋﺮ 
ﻦ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﺼﻴﻎ ﻣﻦ ﺳﻜﻦ اﻟﺴﻜ أزﻣﺔاﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻘﺪﱘ دﻋﻢ ﻛﺒﲑ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻦ đﺪف اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ  أن،ﻛﻤﺎ 
ودﻋﻢ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ اﳍﺶ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻲ ، ،وﺑﻨﺎء رﻳﻔﺗﺮﻗﻮي  أوﺳﻜﻦ ﺗﺴﺎﳘﻲ  إﱃاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 اﻟﺒﺤﺒﻮﺣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ أنوﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،ﻛﻤﺎ ، واﻟﻌﻴﺎدات đﺪف ﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﻘﺮﻳﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻦ 
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ﺳﺎﳘﺖ ﰲ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻧﻔﺴﻪ وﻫﺬا ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ،وﺣﱴ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻧﺎل  اﳉﺰاﺋﺮ ،
  .وﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن đﺎ، ﻓﺄﻧﻔﻘﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﺢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﱰاﻛﻤﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔﺣﺼﺘﻪ 
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻼزم واﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ  اﻵنﱂ ﺗﻮﻇﻒ ﳊﺪ  الاﻷﻣﻮ ﻫﺬﻩ  أناﳌﻼﺣﻆ ﻫﻮ  اﻟﺸﻲءوﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ 
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻرﲡﺎﻟﻴﺔ وﺑﻌﻴﺪة ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺎت  اﻵن، ﻓﻜﻞ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﺨﺬة وﳊﺪ  ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺟﺎر ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﺣﻠﻮل ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻻﻣﺘﺼﺎص اﻟﻐﻀﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻛﻔﻰ، دون ﲢﻘﻴﻖ إﱃاﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ēﺪف 
رﻏﻢ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات اﻟﱵ  ﺗﺘﺨﻠﺺ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﻊ اﻟﺒﱰوﱄ ، نأاﳉﺰاﺋﺮ ﻻ ﳝﻜﻦ  أناﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺒﻼد ،وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ 
ﻳﺮ ﺻﻨﺪوق ﺣﺪ ﺗﻘﺎر ﻓﻔﻲ أ ﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻛﻤﻮرد وﺣﻴﺪ،ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠ اﻷﺟﺎﻧﺐﻳﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﳉﺰاﺋﺮﻳﻮن و 
ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﰲ اﻟﻮﺿﻊ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﲢﺪق ﺑﻪ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ "ن ﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻇﻬﺮ ﺑﺄاﻟﻨ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﺤﺪث اﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﻨﻤﻮ  ﺳﺘﺜﻤﺎراتاﻻﺣﺠﻢ ﺗﻘﻠﻴﺺ  إﱃﳏﺎل  وﻫﺬا ﺳﻴﺆدي ﻻ،اﻟﺒﱰول  أﺳﻌﺎرﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮاﺟﻊ 
، 1ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ وﲢﺴﲔ اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أنﺔ ﳍﺬا ﻓﻼ ﺑﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وارﺗﻔﺎع اﻟﺒﻄﺎﻟ
ﺎﻣﻞ ـاﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد وﻃﲏ ﻣﺘﲔ وﻣﺘﻜ اﻷﻣﻮالوﻛﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ وﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﺬﻩ 
ﻣﻨﺘﺠﺔ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ وﻣﺘﺠﺪدة ﻣﺜﻞ ﺗﻜﻮن ﻛﻘﻄﺎﻋﺎت  ،ﲤﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ اﺗﻴﺠﻴﺔإﺳﱰ ﺎت ـ،وﻫﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋ
 إﱃوﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ  ، ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺳﺘﺜﻤﺎرواﻻﺘﺠﺪدة ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌ ﺳﺘﺜﻤﺎراﻻ
  . اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
  
  
    
                                                            
 :ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ 2102ﻨﺎﻳﺮ ﻳ 82ﺣﺴﺐ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي رﻫﲔ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،ﺻﺎدر ﰲ ﺟﺮﻳﺪة اﳉﺰاﺋﺮ ﻧﻴﻮز ﺑﺘﺎرﻳﺦ : ﻣﻘﺎل ﲢﺖ ﻋﻨﻮان  1
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  :اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻛﺈﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ : ﻟﺚاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ
اﻟﻴﻮم ﻳﻌﻴﺶ ﲢﺖ رﲪﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻓﺒﺪوĔﺎ ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ اﳊﻴﺎة ﻓﻮق اﻷرض، ﳍﺬا أﺻﺒﺤﺖ ﻛﻞ دول ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ        
ﳍﺬا اﳌﻮرد، ﺧﺎﺻﺔ وأن ، ﲣﻠﺼﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ  ﻳﻠﺔاﻟﻌﺎﱂ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻃﺎﻗﻮﻳﺔ ﺑﺪ
ن اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻫﻲ أﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻖ أو ﺳﺒﻴﻞ ﻳﻘﻠﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أ ، ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻮردا ﻧﺎﺿﺒﺎ، وارﺗﺄت ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮى ﺣﻔﻮرياﻟﻮﻗﻮد اﻷ
ﺎﻗﺔ، وﻗﺎﻣﺖ ـﺨﺪام ﻓﻌﺎل ﻟﻠﻄﺮ ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘـﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳ ﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻓﻌﻤﻠﺖـاﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻋﺘﻤ
ﻠﻖ ﻧﻈﺎم ﻃﺎﻗﻮي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺘﺴﺨﲑ ﳐﺘﻠﻒ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺑﺄﺳﻠﻮب اﻗﺘﺼﺎدي وﺑﻴﺌﻲ، وأﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧ
  .واﻟﺘﺠﺪد وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳉﻴﻞ اﳊﺎﱄ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻗﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮدة  ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار
ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﺿﺮورة ﻣﻦ ﺿﺮورﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، وﺑﺎﺗﺖ ﺷﺮﻃﺎ ، ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ  ن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة اﻟﻴﻮم ﱂوإ" 
  .1"أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺷﺮوط ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ 
ﺳﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺗﻄﻮرﻫﺎ  ﺗﻄﻮرﻫﺎ، ﻛﻤﺎوﻣﻌﻮﻗﺎت  وأﻧﻮاﻋﻬﺎ، وأﳘﻴﺘﻬﺎﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة  إﱃﺘﻌﺮض ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺳﻨ و












ﻳﻨﺎﻳﺮ  03ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻮرى،  -دراﺳﺔ ﺷﺆون اﻟﻠﺠﺎن واﻟﺒﺤﻮث –دراﺳﺎت وﻗﻮاﻧﲔ، ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت  –( اﳌﺘﺠﺪدة)  ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﺮادي، ﻣﻠﻒ ﺣﻮل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  1
  :ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ 60، ص 2102
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  :اﻟﻤﺘﺠﺪدةﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  : ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة: أوﻻ
اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﱵ ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻴﺎرات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻜﺮر وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ        
ﺲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻐﲑ ﻣﺘﺠﺪدة واﳌﻮﺟﻮدة ﻏﺎﻟﺒﺎ ﰲ ﳐﺰون ﺟﺎﻣﺪ ﰲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض وﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻜ ،ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ودوري
  .1ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺪﺧﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻹﺧﺮاﺟﻬﺎ
ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﻔﺬ ﻻ أي اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ  ﺗﺘﺠﺪد،اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻫﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ إذن 
  .أو ﺗﺰول
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ داﺋﻤﺔ وﻏﲑ ﻧﺎﺿﺒﺔ وﻣﺘﻮﻓﺮة ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﳏﺪودة " ﺒﺎرة أﺧﺮى ﺗﻌﺮف اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﺑﺄĔﺎ وﺑﻌ
  .2وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺘﺠﺪدة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، وﻫﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄĔﺎ ﻧﻈﻴﻔﺔ وﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أي ﺗﻠﻮث ﺑﻴﺌﻲ ،أو ﻏﲑ ﳏﺪودة
  : أﻧﻮاع اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة: ﺛﺎﻧﻴﺎ
أﺷﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈن اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة، ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ  ﻛﻤﺎ        
واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺘﻨﻮع اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺘﺠﺪدة اﳌﺘﺠﺪدة ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع واﻟﺘﻌﺪد đﺎ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺄن اﻟﻄﺎﻗﺎت  و، ﺗﺘﺠﺪد 
وﻃﺎﻗﺔ اﳊﺮارة اﻷرﺿﻴﺔ أو  ،ح واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻣﻮاج وﺗﺴﻤﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﳌﺪ واﳉﺰراﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎ 
ﺣﺘﺒﺎس ت ﻣﻀﺮة ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺪة اﻹاﳉﻮﻓﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﳍﺎ ﳐﻠﻔﺎ
  .أﻧﻮاع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة اﳊﺮاري وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﻄﺮق ﻷﻫﻢ
  :اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ  -1
وﺟﻮد ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻓﻮق  وﺑﺪوĔﺎ ﻻ 3اﻷرض ﻓﺘﺒﻌﺚ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﻴﺎة  إﱃﺗﻌﺘﱪ اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﻧﻌﻢ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓﻬﻲ ﺗﺮﺳﻞ أﺷﻌﺘﻬﺎ        
ﺳﻮرة ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﰲ  ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ، وﻫﻨﺎك 4" وﺳﺨﺮ ﻟﻜﻢ اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ داﺋﺒﲔ"اﻷرض، وﻗﺪ ذﻛﺮﻫﺎ اﷲ ﰲ ﳏﻜﻢ آﻳﺎﺗﻪ ﻓﻘﺎل 
ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﻮر واﻵﻳﺎت ﰲ اﻟﻘﺮآن  إﱃﻣﻦ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ،  19ﻛﺘﺎب اﷲ ﲢﻤﻞ اﺳﻢ ﺳﻮرة اﻟﺸﻤﺲ وﻫﻲ اﻟﺴﻮرة رﻗﻢ 
  .ﺎ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ اﺳﻢ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﱵ ذﻛﺮ ﻓﻴﻬ
                                                            
  :ﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐأﺑﻮ ﺷﻬﺎب اﳌﻜﻲ، اﻟﻄ  1
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ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺷﻌﺒﺔ اﻗﺘﺼﺎد دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﱰاﻩ دوﻟﺔ -ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻳﻒ، اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ودورﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  2
  .22، ص 7002-6002اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮ ﺑﺎﺗﻨﺔ 
  .13، ص8891، 2ﳏﻤﺪ رأﻓﺖ إﲰﺎﻋﻴﻞ رﻣﻀﺎن، ﻋﻠﻲ ﲨﻌﺎن اﻟﺸﻜﻴﻞ، اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة، دار اﻟﺸﺮوق، ﺑﲑوت، ط  3
  .33اﻵﻳﺔ  ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ، 4
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ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﻏﺎز " ﻋﻨﻬﺎ، وواﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻀﻮء اﳌﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ واﳊﺮارة اﻟﻨﺎﲡﺔ  
، 2اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن واﻟﻜﺎرﺑﻮن ﻣﺜﻞ اﳊﺪﻳﺪ و 1"ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى ℅3و  ℅72وﻏﺎز اﳍﻴﻠﻴﻮم ﲝﻮاﱄ ،  ℅07اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻛﻮﻛﺐ اﻷرض إﻻ ﲟﻘﺪار ﺿﺌﻴﻞ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض، وﻫﺬا   إﱃوﺗﺒﻌﺚ اﻟﺸﻤﺲ أﺷﻌﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﺎﻣﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت، وﻻ ﻳﺼﻞ 
اﻟﻔﻀﺎء ﺧﺎرج اﻟﻐﻼف اﳉﻮي، وﻧﺴﺒﺔ أﺧﺮى ﲤﺘﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﻼف اﳉﻮي  إﱃع اﻟﺸﻤﺴﻲ، ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﻪ اﳉﺰء ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎ 
وﻗﺪ ، 3ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﺸﻤﺴﻲ اﻟﺴﺎﻗﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف اﳉﻮي ℅43ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺣﻮاﱄ  ﺳﻄﺢ اﻷرض ﻓﻬﻮ ﻻ إﱃواﻟﻐﻴﻮم، أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ 
 ﻮة ﻓﻮق اﻷرض ، ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺳﻜﺎن أﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻹﺿﺎءةﻋﺮف اﻹﻧﺴﺎن وﻣﻨﺬ أﻗﺪم اﻟﻌﺼﻮر ﺑﺄن اﻟﺸﻤﺲ ﻫﻲ ﻣﺼﺪر اﳊﻴﺎة واﻟﻘ
ﺷﺎرت اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻋﱪ اﳌﺴﺎﻓﺎت اﻟﺒﻌﻴﺪة، وﻫﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻌﻬﻢ ﻟﻠﻤﺮاﻳﺎ، ﻓﻮق ﻗﻤﻢ اﳉﺒﺎل، ﻓﺘﺠﻤﻊ ﺳﻔﻮح اﳉﺒﺎل ﰲ اﻟﻠﻴﻞ وﺗﺒﺎدل اﻹ
ﻜﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﱰﻛﻴﺰ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ وﺗﺸﻌﻞ اﻟﻨﲑان، واﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﻏﺮﻳﻘﻲ أرﲬﻴﺪس، اﳌﺮاﻳﺎ اﳊﺎرﻗﺔ اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﺑﺸ
ﺟﻬﺎزﻩ " ﻮازﻳﻴﻪﻓﻻ"ﰲ ﺑﺆرēﺎ وﳒﺢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﰲ إﺣﺮاق أﺳﻄﻮل اﻟﻌﺪو اﻟﺮوﻣﺎﱐ وﻫﺬا دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺑﻼدﻩ، وﺧﻼل اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﺧﱰع 
 اﳌﺼﻨﻮع ﻣﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺳﺎت ووﺿﻊ ﰲ ﻋﺪﺳﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳉﻬﺎز ﻛﺤﻮﻻ، ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ﺧﻼﳍﺎ أﺷﺪ
  .ﳝﻜﻦ، وﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﺬا اﳉﻬﺎز اﺳﺘﻄﺎع اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺼﻬﺮ اﳊﺪﻳﺪ واﻟﺒﻼﺗﲔ ﻣﺎ
ﺣﺎﻃﺘﻬﺎ اﻟﻨﺤﺎس ﻃﻠﻴﺖ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺳﻮد، وﰎ إآﻟﺔ ﲞﺎرﻳﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻏﻼﻳﺔ اﺳﻄﻮاﻧﻴﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ " ﻣﻮﺷﻮ"اﺧﱰع  5791وﰲ ﻋﺎم 
ﱃ درﺟﺔ اﻟﻐﻠﻴﺎن، واﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺨﺎر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻬﺎ، ﻓﺎرﺗﻔﻌﺖ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﳌﺎء إﻠﻴﲟﺮآة ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﳐﺮوﻃﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ، ﺗﻌﻜﺲ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ﻋ
  . 4ﰲ آﻻت ﺻﻐﲑة
وﻣﺎ أﺣﺪﺛﺘﻪ ﻣﻦ  3791ﻔﻄﻴﺔ ﻟﻌﺎم وﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﱂ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﲑ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، وﻟﻜﻦ وﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﻟﻨ
ﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨول إﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، دﻓﻊ ﲝﻜﻮﻣﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺪﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول ا ﺷﺮخ
ﺿﺮورة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﱂ ﻳﺒﻘﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم  إﱃﻓﺎﻫﺘﺪت ، ﺣﻔﻮري ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷ
ﺬا ﻷن ـﱂ وﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء وﻫﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ اﻣﺘﺪ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم اﱃ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎ
واﳌﺮﺷﺢ اﻷول ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ ﻋﺮش ،اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﻮاﺻﻔﺎت ﲡﻌﻠﻬﺎ أﻓﻀﻞ وأﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻘﺮن "
، ﻓﻬﻲ ﻃﺎﻗﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ أي ﻣﻜﺎن، وﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪرا ﳎﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﻀﺐ، ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﻃﺎﻗﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻻ  اﻟﻨﻔﻂ
، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﳐﺎﻃﺮ ﺗﻐﲑ اﳌﻨﺎخ، ﻓﻔﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﺪأت 5"اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲأﻧﻮاع أي ﻧﻮع ﻣﻦ ﺗﻨﺘﺞ 
                                                            
  .13ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻳﻒ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ،   1
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﺮع اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ و  ،اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔﻲ، ﻋﻘﻴﻠﺔ دﺑﻴﺤ  2
  .821ص  ،9002-8002اﻻﺳﺘﺸﺮاف اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، 
  .821ﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، صﺎﺴاﻟﺮﺟﻊ اﳌﻋﻘﻴﻠﺔ دﺑﻴﺤﻲ،   3
  .23،13ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ ، ﳏﻤﺪ رأﻓﺖ إﲰﺎﻋﻴﻞ رﻣﻀﺎن  4
م اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﲣﺼﺺ ﲢﻠﻴﻞ واﺳﺘﺸﺮاف ﺑﻮﻋﺸﲑ ﻣﺮﱘ، دور وأﳘﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮ   5
  . 751 ، ص1102اﻗﺘﺼﺎدي، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، 
  ﻟﻤﻴﺔ و اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲﺔ اﻟﻌﺎﻴاﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄ                    اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ﻧﻄﺎق اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺠﺎري،  إﱃﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل đﺪوء وﻟﻜﻦ ﲝﺴﻢ، ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ 
  .1ﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲﳑﺎ أﺗﺎح ﺗﻘﺪﻣﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﰲ ﻛﻔ
  :ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح -2
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺮﻳﺎح إﺣﺪى أﻫﻢ اﻟﻨﻌﻢ اﻟﱵ أﻧﻌﻢ đﺎ اﳋﺎﻟﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺼﻮر اﺳﺘﻤﺮار اﳊﻴﺎة ﻓﻮق اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ ﺑﺪون        
وﻣﻦ آﻳﺎﺗﻪ أن "ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻘﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢ  وﻗﺪ ذﻛﺮﻫﺎ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﺮﱘ وﻳﺒﲔ ﻓﻀﻠﻬﺎ ،ﻫﻮاء ورﻳﺎح
ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ، وﻗﺎل أﻳﻀﺎ  2"ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ وﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺸﻜﺮون اﻟﺘﺒﺘﻐﻮ  ﻳﺮﺳﻞ اﻟﺮﻳﺎح ﻣﺒﺸﺮات ﻟﻴﺬﻗﻜﻢ ﻣﻦ رﲪﺘﻪ وﻟﺘﺠﺮي اﻟﻔﻠﻚ ﺑﺄﻣﺮﻩ و
دق ﳜﺮج ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ، ﻓﺈذا أﺻﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ اﷲ اﻟﺬي ﻳﺮﺳﻞ اﻟﺮﻳﺎح ﻓﺘﺜﲑ ﺳﺤﺎﺑﺎ ﻓﻴﺒﺴﻄﻪ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء ﻛﻴﻒ ﻳﺸﺎء وﳚﻌﻠﻪ ﻛﺴﻔﺎ ﻓﱰى اﻟﻮ "
  .ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ 3"ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ إذا ﻫﻢ ﻳﺴﺘﺒﺸﺮون
، وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣﺮارة واﺣﺪة  وﺗﻌﺘﱪ اﻟﺮﻳﺎح أﺣﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺸﻤﺲ ﺗﺮﻓﻊ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻀﺎء" 
اوﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻘﻂ đﺎ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ، ﰲ ﻛﻞ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﰲ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻻرﺗﻔﺎع، ﺑﻞ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺰ 
أﻋﻠﻰ ﻟﻴﺤﻞ ﳏﻠﻪ اﳍﻮاء اﻟﺒﺎرد وﻫﺬﻩ ﻫﻲ  إﱃوﻳﻨﺘﻘﻞ اﳍﻮاء اﻟﺒﺎرد وﻟﻴﺤﻞ ﳏﻞ اﳍﻮاء اﻟﺴﺎﺧﻦ، وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺮﺗﻔﻊ اﳍﻮاء اﻟﺴﺎﺧﻦ ﺑﺪورﻩ 
  .4"ﻓﺼﻞ إﱃآﺧﺮ وﻣﻦ ﻓﺼﻞ  إﱃاﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺮﻳﺢ ﻓﺘﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ 
ﺮﻛﺔ اﳍﻮاء اﻟﱵ ﲢﺪث ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﲑ ﺿﻐﻂ اﳍﻮاء ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻬﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺗﻐﲑ درﺟﺔ ﺣﺮارة وﺗﻌﺮف اﻟﺮﻳﺎح ﺑﺄĔﺎ ﺣ
  .5وﺿﻐﻂ اﳍﻮاء
اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ( اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ)ﻫﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﺮﻛﻴﺔ  أيوﺗﻌﺮف ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح ﺑﺄĔﺎ اﻟﻘﺪرة اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﺮﻳﺢ وﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﺮﻳﻚ اﻷﺷﻴﺎء، 
اﻟﺮﻳﺎح ﻫﻲ ﻃﺎﻗﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺎت ﺟﺪ ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺘﻐﻨﻴﻨﺎ ﻋﻦ ، وﻃﺎﻗﺔ 6اﳍﻮاء ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳊﺮﻛﺔ
وإن ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح ﻫﻲ ﻃﺎﻗﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑات ﰲ أﺷﻜﺎل ﻃﺒﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ 7أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﻗﻮد اﻟﺒﱰول
ﻧﻪ ﻳﺴﺠﻞ ﻓﺮق ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎح ﰲ ﺧﻼل ﺗﻐﲑ زﻣﲏ ﺣﻴﺚ أﻐﲑ اﳌﻜﺎﱐ ﻫﻨﺎك اﻟﺘ إﱃواﻷﳕﺎط اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﳍﺎ، إﺿﺎﻓﺔ 
  :، وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح ﲞﺼﺎﺋﺺ ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ أﻧﻮاع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة واﻟﱵ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ8ﻔﺼﻮل اﻟﺴﻨﺔ، ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺑ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
  ﻣﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح ﻫﻲ ﻃﺎﻗﺔ ﳏﻠﻴﺔ ﻣﺘﺠﺪدة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، وﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ أي ﻏﺎزات  -
                                                            
ﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ ﻓﻼﻗﲔ، ﺳﻴﺚ دون، اﺳﺘﻐﻼل أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح، ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﻨﺎخ وﺗﺮﺳﺦ اﻹﻗﺘﺼﺎدات، ﺗﺮﲨﺔ ﺷﻮﻳﻜﺎر زﻛﻲ، اﻟﺪار ا   1
  .90،80، ﺻﺺ 0002اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
  .64ﺳﻮرة اﻟﺮوم، اﻵﻳﺔ   2
  .84ﺳﻮرة اﻟﺮوم، اﻵﻳﺔ   3
  .13ﻴﻞ رﻣﻀﺎن، ﻋﻠﻲ ﲨﻌﺎن اﻟﺸﻜﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ﳏﻤﺪ رأﻓﺖ اﲰﺎﻋ  4
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ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﺤﻘﻮل ﻟﻠﺮﻳﺎح ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ أﻏﺮاض أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺰراﻋﺔ أو اﻟﺮﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ وﺿﻊ  ℅59 -
  .1اﻟﺘﻮرﺑﻴﻨﺎت ﻓﻮق اﳌﺒﺎﱐ
ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺣﺎﺟﻴﺎēﻢ  0005وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻹﻧﺴﺎن ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح ﻣﻨﺬ آﻻف اﻟﺴﻨﲔ ﺣﻮاﱄ 
ﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل Ĕﺮ اﻟﻨﻴﻞ، ﻛﻤﺎ اﺧﱰع اﻟﻨﺎس ﻃﺮﻗﺎ ﻟﺘﺴﺨﲑ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح ﻟﺘﺤﻞ ﳏﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻀﲏ ﻟﻄﺤﻦ اﳊﺒﻮب وﻛﺎن ﻫﺬا ﰲ وﺳﻠ
ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﳌﺰارﻋﻮن ﰲ اﻟﺼﲔ اﳌﻄﺎﺣﻦ اﳍﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻀﺦ اﳌﻴﺎﻩ ﻣﻦ اﻵﺑﺎر  002ﺑﻼد ﻓﺎرس واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺣﻮاﱄ 
ﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﱵ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﲤﻜﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ اﳉﻮﻓﻴﺔ ﻟﺴﻘﻲ ﳏﺎﺻﻴﻠﻬﻢ اﻟﺰراﻋ
ﱃ اﻷﺑﺪ، وﰲ وﺳﻂ وﻏﺮب اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﻮﻛﺐ وإﻓﺘﺢ ﻃﺮق اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻐﲑ وﺟﻪ 
وﻋﻨﺪ اﻛﺘﺸﺎف ،ﺳﻨﺔ  051 ـاﳌﻴﺎﻩ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﺣﲔ اﳍﻮاء اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ ااﺳﺘﺨﺪم اﳌﺰارﻋﻮن ﻃﻮ 
  .واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح 2اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﺑﺪأ ﳛﻞ ﳏﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
ﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﺎد اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح، ﻓﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻮرﺑﻴﻨﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻮ  3791وﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻌﺎم 
، وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮرﺑﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع كﳕﺎر  اأﻟﻒ ﺗﻮرﺑﻴﻨﺎ ﰲ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ واﻟﺪ 02ﰎ ﺑﻨﺎء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4791وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 
 إﱃ 06) ﻛﻴﻠﻮاط ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ، واﻟﻨﻮع اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﺑﲔ (  05 إﱃ 01)اﻟﺼﻐﲑ واﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻓﺎﻟﻨﻮع اﻟﺼﻐﲑ ﺗﱰاوح ﻃﺎﻗﺘﻪ ﻣﺎﺑﲔ 
  .3وﻫﻲ أﻧﻮاع ﺟﻴﺪة اﻟﺼﻨﻊ وﺗﻨﺘﺞ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ، اﻟﺴﺎﻋﺔﻛﻴﻠﻮاط ﰲ( 0001
ﻮﻳﻠﺔ، وﺗﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﺎح، وﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ أﺑﺮاج ﻃـﺎح ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻮرﺑﻴﻨﺎت ذات ﺛﻼﺛﺔ أذرع ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺮﻳـﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻳـوﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑ
ﺮاوح، ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮرﺑﻴﻨﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ، ﻓﺒﺪل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺮﻳﺎح ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ اﳌﺗﻌﻤﻞ اﳌﺮاوح وﻟ
  .اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ، أي ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺮﻳﺎح ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
وﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎح ﺗﺰداد ﺗﺪرﳚﻴﺎ، وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت 
ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج  ،ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎح ﻔﻴﺾﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح وزﻳﺎدة ﲣاﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
ﻤﻞ ﳐﺘﱪان رﺋﻴﺴﻴﺎن ﻣﻦ ﳐﺘﱪات وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، وﳘﺎ اﳌﺨﺘﱪ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف  وﻏﲑﻫﺎ، ﻳﻌ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎم،
 اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎح وﺑﺎﺣﺜﲔ ﺟﺎﻣﻌﻴﲔ ء ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ ﻛﻮﻟﻮرادو وﳐﺘﱪ ﺳﺎﻧﺪﻳﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ ﻧﻴﻮﻣﻜﺴﻴﻜﻮ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎ
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  :اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ -3
ﺟﺎء ﻫﺬا ﺣﱴ ﰲ ﻗﻮل اﳌﻮﱃ ﻋﺰ وﺟﻞ، ﺑﻌﺪ ﺑﺴﻢ اﳌﺎء ﻫﻮ اﳊﻴﺎة ﻓﻼ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺘﺼﻮر اﺳﺘﻤﺮار اﳊﻴﺎة ﻓﻮق اﻷرض ﺑﺪون ﻣﺎء و        
أﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻷرض ﻗﺮارا وﺟﻌﻞ ﺧﻼﳍﺎ أĔﺎرا وﺟﻌﻞ ﳍﺎ رواﺳﻲ " ، وﻗﺎل أﻳﻀﺎ1"ﺣﻲ وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﳌﺎء ﻛﻞ ﺷﻲء"ﻟﺮﺣﻴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﺎن ا
  .2"ﺑﻞ أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮنأإﻟﻪ ﻣﻊ اﷲ  وﺟﻌﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺣﺎﺟﺰا
اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﳋﺪﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن، وﺗﻌﺮف اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أĔﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ أو اﻟﻘﺪرة  وﳛﺘﻮي اﳌﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻗﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺳﺨﺮﻫﺎ       
اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻦ اﳌﻴﺎﻩ ﺳﻮاء ﰲ اﳌﺴﻄﺤﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ أو اﻷĔﺎر اﳉﺎرﻳﺔ واﻟﺸﻼﻻت ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺪرة اﳊﺮﻛﻴﺔ 
  .3ﻤﺔ ﳍﺎﻴﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﰲ أﻋﻠﻰ ﻗ
ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺄن اﻟﻄﺎﻗﺔ  ﻗﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء أو ﻣﺎوﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﻄﺎ       
اﳌﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌﻄﻲ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة وﻣﺮﻛﺰة ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﺘﺪﻳﺮ "اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ 
ﻐﻞ ﻛﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ ﻷﺳﻌﺎر، ﻓﻠﻮ اﺳﺘﻄﺎع اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﺴﺘﻞ وﺑﺄرﺧﺺ ااﳌﺼﺎﻧﻊ وﺗﻨﲑ ﻣﺪن ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ وﺑﻘﺪر أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛ
  4اﳌﺘﺎﺣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻷﻣﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﻛﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
  :ﻳﻠﻲ وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻞ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻣﻮاج وﺣﺮﻛﺔ اﳌﺪ وﻫﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ ذات اﻷﺻ :اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ -1-3
  .واﳉﺰر
ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻣﻮاج ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﲢﺮك اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ واﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻃﺎﻗﺔ " : اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻣﻮاج -1-1-3
ﻻ أن ﻫﺬﻩ ار ﰲ اﳊﺮﻛﺔ ﰲ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ إواﻛﺘﺴﺎب اﻷﻣﻮاج ﳍﺬﻩ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺬاﰐ واﻟﺬي ﻳﻌﲏ اﻻﺳﺘﻤﺮ ، اﻟﺮﻳﺎح 
  .5اﻷﻣﻮاج ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﻞ ﺎمﻄاﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺘﺒﺪد ﻋﻨﺪ ارﺗ
ﻣﱰا، وﺗﻮﺿﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ  05ﺟﺴﻤﺎ ﺧﺸﺒﻴﺎ ﻃﻮﳍﺎ  02ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ "وﻳﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ أﻣﻮاج اﻟﺒﺤﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﻟﻜﻦ   ﺧﺸﱯ ﺳﻄﺤﻪ ﻣﺼﻨﻮع ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﳏﺪب وﻛﻞ ﺟﺴﻢ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  إﱃاﻟﺸﺎﻃﺊ ﺣﱴ ﺗﺆدي ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ 
، وﻛﻞ ﺟﺴﻢ ﻳﺘﺄرﺟﺢ ﺣﻮل ﳏﻮر أو ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻮد اﳌﺮﻛﺐ ﻋﻠﻴﻪ وﺑﺬﻟﻚ ﳛﺪث ﻛﻞ ﺟﺴﻢ  ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﳌﻼﻣﺴﺔ ﻟﺴﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺔ
ﻣﺘﺄرﺟﺢ ﺣﻮل ﳏﻮرﻩ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺪورة وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻮﻟﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻬﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، وﻷن ﻫﺬﻩ اﻷﺟﺴﺎم اﳋﺸﺒﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﻌﻴﺪا 
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، وﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ 1"اﻟﺸﺎﻃﺊ إﱃﻟﺸﺎﻃﺊ، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺎﺋﻤﺔ ﳎﺎورة ﳍﺎ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ ا
،  كﳕﺎر ااﻟﺪ ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﻮاج ﳒﺪ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﳒﺤﻮا ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻌﺪات اﻹرﺷﺎد اﳌﻼﺣﻲ، ﻛﻤﺎ ﳒﺤﺖ اﻟﻨﺮوﻳﺞ و
  . 2إﻻ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ اﺳﺘﻐﻼل ﻃﺎﻗﺔ اﻷﻣﻮاج ، اﳌﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﻮي  وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ واﳍﻨﺪ ﰲ ﺗﺴﺨﲑ ﻫﺬا
  :اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪ واﻟﺠﺰر -2-1-3
ﺗﻨﺘﺞ ﻇﺎﻫﺮة اﳌﺪ واﳉﺰر ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎذب اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻷرض، وﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻫﻮ        
ﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻷرض اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻪ، إذ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﳌﻴﺎﻩ đﺬا اﻟﺘﺠﺎذب ﻷĔﺎ ﺟﺴﻢ ﻣﺎﺋﻊ وﺳﻬﻞ اﳊﺮﻛﺔ، ﻗﻮة اﻟﺘﺠﺎذب ا
وﺗﺄﺛﺮ اﻟﺸﻤﺲ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﳌﻴﺎﻩ وﻟﻜﻦ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻘﻤﺮ، وذﻟﻚ ﻟﻘﺮب اﻟﻘﻤﺮ ﻣﻦ ﺳﻄﺢ اﻷرض أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  .اﻟﺸﻤﺲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺨﻔﺾ  أﻣﺎﺤﺮ اﳌﻮاﺟﻪ ﻟﻠﻘﻤﺮ، إذ ﻳﻨﺪﻓﻊ اﳌﺎء ﻟﻴﻐﻄﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺸﺎﻃﺊ، وﲢﺪث ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺳﻄﺢ اﻟﺒ
اﻟﺒﺤﺮ، وﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳉﺰر، وﻻ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺪ واﳉﺰر داﺋﻤﺎ، ﻓﻬﻲ  إﱃﺎﻃﻖ ﻋﺎﺋﺪا ـﺎء ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻨـﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﺈن اﳌ
  . 3اﻟﺸﻮاﻃﺊ وﻏﲑﻫﺎﻗﺪ ﺗﺘﻐﲑ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻵﺧﺮ، وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ وﻃﺒﻴﻌﺔ 
وﺗﻌﺘﱪ ﻗﻮة اﳌﺪ أوﱃ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ واﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻗﺪﱘ اﻟﺰﻣﺎن، وﻗﺪ ﻋﺎﰿ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﺼﺮة ﻣﻨﺬ "
اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ أﺣﺪث ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻴﺎﻩ، وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﳍﻢ ﳊﺮﻛﺔ اﳌﺪ واﳉﺰر، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﺰورﻫﻢ ﰲ  
أرﺣﻴﺔ أﻗﺎﻣﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻓﻮاﻩ اﻷĔﺎر  إﱃﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ ﻣﺮﺗﲔ، ﻓﻔﻲ أﺛﻨﺎء اﳌﺪ ﻳﺪﺧﻞ اﳌﺎء اﻷĔﺎر، وﰲ أﺛﻨﺎء اﳉﺰر ﻳﻨﺤﺴﺮ راﺟﻌﺎ، ﻓﻌﻤﺪوا  ﻛﻞ
  .ﻟﻴﺪﻳﺮﻫﺎ اﳌﺎء ﰲ أﺛﻨﺎء ﺣﺮﻛﺘﻪ داﺧﻼ وﺧﺎرﺟﺎ
ﰒ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺬا اﳌﺎء ﺑﺄن ﻳﺘﺪﻓﻖ ﻃﺎﻗﺔ اﳌﺪ واﳉﺰر ﰲ ﺑﻨﺎء ﺳﺪ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﳛﺠﺰ ﻣﺎء اﳌﺪ اﻟﻌﺎﱄ،  ﻻﺳﺘﻐﻼلاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ  وﺗﺘﻠﺨﺺ
  .4"ﻓﻴﺪﻳﺮ اﻟﺘﻮرﺑﻴﻨﺎت وﻳﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺄﺛﲑ ﻗﻮة ﺳﻘﻮط اﳌﻴﺎﻩ
ﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ـﺎﻧﻴﺔ، وﻧﻔﻘـوﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺪ واﳉﺰر ﰲ أĔﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﳎ       
  .5ﻴﺌﺔ وﻫﻲ ﻣﺘﺠﺪدة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﻋﻠﻰ اﻟﺪوامأĔﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻀﺮة Ĕﺎﺋﻴﺎ ﺑﺎﻟﺒ
  :اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎري اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ - 2-3
ﺗﻌﺘﱪ اﻷĔﺎر ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺼﺎدر اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أن اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﻟﺸﻼﻻت ﺳﻮاء         
ﲤﺘﻠﻚ ﻗﻮة "ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﺪود ﻋﻠﻰ اﻷĔﺎر ﳒﺪﻫﺎ ﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺴﺎﻗﻂ اﻹﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻼﻻ
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ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺗﻮرﺑﻴﻨﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، وﺗﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ 
اﻟﺪاﺋﻢ ﳌﻴﺎﻩ اﻷĔﺎر وﻫﺬا ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲟﻘﺪار ﺳﻘﻮط  ، أﳘﻬﺎ اﳉﺮﻳﺎن1ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺘﻐﲑات إﱃﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ 
ﻣﺘﻐﲑات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎل " إﱃاﻷﻣﻄﺎر ﺧﻼل اﳌﻮﺳﻢ ﺣﻴﺚ أن زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻘﻮط اﻷﻣﻄﺎر ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ ﺟﺮﻳﺎن اﻷĔﺎر إﺿﺎﻓﺔ 
ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﺪود  اﳌﻮاﻗﻊ اﳌﺨﺘﺎرة إﱃ، إﺿﺎﻓﺔ 2"ﻣﺪى اﺗﺴﺎع ﳎﺮى اﻟﻨﻬﺮ، درﺟﺔ واﲡﺎﻩ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺳﻄﺢ اﻷرض وﻗﺎع اﻟﻨﻬﺮ ) اﻟﺴﻄﺢ 
  .ووﺿﻊ اﻟﺘﻮرﺑﻴﻨﺎت
 إﱃوﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ اﻷĔﺎر اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ Ĕﺮ اﻷﻣﺎزون ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ، Ĕﺮ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، إﺿﺎﻓﺔ        
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔĔﺮ اﻟﺮاﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﳒﺪ أن اﻟﺴﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺴﺪود اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﲜﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ 
  : ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ -4
وﻫﻮ ﻏﺎز ﻻ راﺋﺤﺔ ﻟﻪ وﻻ ﻟﻮن ﻟﻪ وﻟﻴﺲ ﺑﻐﺎز ﺳﺎم، وﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ "ﻳﻌﺘﱪ اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺿﺒﺔ        
ﻪ وﻗﻮدا ﻧﺎﺟﺤﺎ، ، وﳛﺘﻮي ﻏﺎز اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲡﻌﻠ3"ن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺸﺎﻣﻞﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺄ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ وﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﳑﺘﺎزة
أﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺑﻜﻔﺎءة ﺗﺎﻣﺔ، وﻳﻌﺘﱪ اﳍﻴﺪروﺟﲔ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  إﱃﻓﻬﻮ اﻷﺧﻒ واﻷﻧﻈﻒ، وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﲢﻮﻳﻠﻪ 
، وﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﲤﺎﻣﺎ أو 4"ﻣﻦ اﻟﻮزن اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻪ ℅09ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ "ﺗﻮاﺟﺪا اﻟﻜﻮن 
، وﻳﻮﺟﺪ ﻏﺎز اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﻋﺎدة ﰲ ﺻﻮرة ﻣﺮﻛﺒﺔ 6ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﻤﺲ ℅57ﻓﻤﺜﻼ ﻳﺸﻜﻞ اﳍﻴﺪروﺟﲔ 5ﻟﻴﺔ ﻣﻨﻪﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎ
وﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺰاﻳﺎ واﳋﺼﺎﺋﺺ أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﰲ أي ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻜﺮة  ،ﻣﻊ ﻏﺎزات أﺧﺮى أﳘﻬﺎ ﻏﺎز اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل
 ℅05ﺎز ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ـأﻧﺘﺞ ﻷول ﻣﺮة ﻏ 0871ﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ وإن ﻓﻜﺮة اﺳﺘﺨﺪام اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﻛﺤﺎﻣﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻟ"اﻷرﺿﻴﺔ، 
ﺎزات اﻷﺧﺮى، وﻗﺪ ﺗﻮﻗﻒ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻐﺎز ﰲ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻓﻘﻂ ـأول أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن، وآﺛﺎر ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻐ ℅04ﻫﻴﺪروﺟﲔ، و
ن اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﻫﻮ ، واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎزا اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺣﻴﺚ أ7"ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺒﺪل ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﺎء اﳋﺎرﺟﻲ، وﺗﻘﻮم ﺧﻼﻳﺎ اﻟﻮﻗﻮد اﳍﻴﺪروﺟﻴﻨﻴﺔ، ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ـاﻟﻔﻀ إﱃﺎء ـاﻟﻮﻗﻮد اﻟﺬي ﳛﻤﻞ ﺳﻔﻦ اﻟﻔﻀ
  .8ﺛﺒﺖ ﺑﺄن ﺧﻼﻳﺎ اﻟﻮﻗﻮد اﳍﻴﺪروﺟﻴﻨﻴﺔ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
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ﺎل اﻟﻨﻘﻞ، ﺣﺠﻢ اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﰲ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻐﺎزﻳﺔ واﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﻻ زاﻟﺖ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﲢﺪﻳﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ أﻣﺎم اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﰲ ﳎ
ﻜﻦ ﻻزال ﻣﻜﻠﻔﺎ، وﳛﻘﻖ ﺗﺴﻴﻴﻞ اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﺣﺠﻢ ﳑﺎ ﳜﻔﺾ ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﳌﺨﺰون وﻟﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻪ، وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺋﻞ 
  .1ﻛﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﺴﻴﺎرات  001ﻟﱰ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻏﺮام وﳌﺴﺎﻓﺔ  31ﻣﻘﺒﻮل ﻻ ﻳﺘﻌﺪى 
ﻻ ﺗﻠﺤﻖ أي أﺿﺮار ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ   ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﻴﺚ أĔﺎ,ﺎﻗﺔ اﳍﻴﺪروﺟﻴﻨﻴﺔ ﲟﺰاﻳﺎ ﻋﺪﻳﺪة وﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻄ" 
ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ، وﳝﻜﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎدر ، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﻨﻘﻞ ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أĔﺎ 
اﳌﺼﺎدر  ﻳﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﺎدر اﳌﺘﺠﺪدة ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺎﻗﺔ اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﻣﻦاﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ، ﻋﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳍﻴﺪروﺟﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم،
ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻛﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻃﺎﻗﺔ  ﻄﺎﻗﺔ اﳍﻴﺪروﺟﻴﻨﻴﺔ ﺘﺎج اﻟﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ إﻧ،  وﻗﻮد ﻏﺎزي  إﱃاﻟﻔﺤﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻮﻳﻠﻪ 
ح وﻳﻨﺘﺞ اﳍﻴﺪروﺟﲔ وﻟﻜﻦ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻏﺎز أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ، وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎ  إﱃاﻟﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ 
  .2ﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﺮارﻳﺔ اﻷرﺿﻴﺔ وﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﳌﺪ واﳉﺰر أ
ﻠﻰ ﻳﻔﻘﺪ ﻋﻻ  واﻟﻮﻗﻮد اﻷﺑﺪي اﻟﺬي  ،ن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳍﻴﺪروﺟﻴﻨﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺣﻀﺎرة ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ وﺳﺮ ﺗﻘﺪﻣﻪﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺄ ﺳﺒﻖ ﻣﺎوﻣﻦ ﺧﻼل 
ﺧﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وزﻧﺎ ، وﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﻷﺟﻮاء ﰲ ﲨﻴﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻘﺲ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ، وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر ، وﻳﻌﺪ اﳍﻴﺪروﺟﲔ أ
ت واﻟﺴﻴﺎرات واﻟﻘﻄﺎرات ،اﻟﺴﻔﻦ ،اﳌﺼﺎﻧﻊ ، ﺗﺪﻓﺌﺔ اﳌﻨﺎزل واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﳌﺪارس ﻏﺎز اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﰲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮا
وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﺎء اﻟﺼﺎﱀ ﻟﻠﺸﺮب، أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻻت اﳊﺮوب ﻓﻴﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام 
وف ﻣﻦ ﻧﺪرة وﻧﻔﺎذ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﻛﻮﻗﻮد دﻓﻌﻲ ﻟﻠﺼﻮارﻳﺦ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﻳﺔ، وﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﳌﺨﺎ
  .3اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺰداد أﳘﻴﺔ اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺼﺪرا ﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
      :اﻟﺠﻮﻓﻴﺔاﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ  -5
ﻴﺎﻩ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﺮارﻳﺔ اﳉﻮﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺣﺮارﻳﺔ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﰲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض، ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﺪ اﺣﺘﻜﺎك اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﺑﺎﳌ       
اﳌﻮﺟﻮدة ﻗﺮđﺎ أو ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ اﻟﱵ ﻳﻮﺻﻠﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ، ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎك أﲞﺮة ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، وﻫﻲ ﻃﺎﻗﺔ 
  . 4ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﰲ ﲨﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﱂ إﻻ أĔﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻖ
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺑﺎﻃﻦ  ،ن ﻣﻨﺬ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺴﻨﲔوﳛﺘﻮي ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺎت ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن đﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﺮارﻳﺔ اﻟﱵ ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﺘﻜﻮ 
  .5°0003 إﱃ° 0002اﻷرض ﳛﻮي ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳌﻌﺎدن اﳌﻨﺼﻬﺮة، ﺣﻴﺚ ﺗﱰاوح درﺟﺔ أﻋﻤﺎق اﻷرض ﺑﲔ 
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  .061ﻣﺮﱘ ﺑﻮﻋﺸﲑ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  4
  .42ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻳﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   5
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ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى  كﻔﺠﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ، وﻫﻨﺎوﺣﱴ ﰲ ﻗﺸﺮة اﻷرض اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ ﺗﺜﻮر ﻓﻴﻬﺎ اﻟﱪاﻛﲔ، وﺗﻨ
  .1ﻛﱪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺸﺮة اﻟﺼﻠﺒﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﳐﺰون ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﺮارﻳﺔ، وﻫﺬا أﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺨﺎر وﺑﻘﻮة ﻳﻨﺪ
ﻗﺮب  4091اﻟﺴﻨﲔ، وﻟﻜﻦ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺨﺎر اﳉﻮﰲ ﻷول ﻣﺮة ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﺎم  وﻟﻘﺪ ﲤﺘﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ اﳊﺎرة ﻣﻨﺬ آﻻف
ﰲ  8591ﺑﺎﳊﺮارة اﳉﻮﻓﻴﺔ ﲟﺒﺪأ ﲡﺎري ﻋﺎم  ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔاﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ روﻣﺎ، وﰎ ﺑﻨﺎء أول ﻣﻌﻤﻞ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﴰﺎل ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ وﻛﺎن ﻋﺪدﻫﺎ   ellivresig -ﻓﻴﻞﺟﻴﺴﺮ –ﻣﻨﻄﻘﺔ ﰲ  0691اﳉﻮﻓﻴﺔ ﻋﺎم  ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا، وﰎ إĔﺎء ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻃﺎﻗﺔ اﳊﺮارة
  .2ﻣﻌﻤﻼ 82
ﻣﻦ  ℅001ﻨﺪﻳﻮن ﻳﺴﺘﻐﻠﻮن ﻳﻨﺎﺑﻴﻌﻬﻢ اﳊﺎرة، ﺣﱴ أن اﳉﺰﻳﺮة ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻴﻮم ﻗﺮاﺑﺔ اﻹﺳﻠ وﻣﻨﺬ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ و" 
اﻷرﺿﻴﺔ ﻓﺈن  رةﺮااﳊ ﲨﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻴﺮﻧﻴﺮ ﺑﻮﺳﻤﺎنﻓ، وﺣﺴﺐ 3"اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﺑﺎﻟﺬات ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﳊﺮارة اﻷرﺿﻴﺔ
، وﲤﺘﻠﻚ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ 4"ﻣﺮة 006اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﲢﺖ ارض أﳌﺎﻧﻴﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻐﻄﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﺎ 
ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺮﻛﻮد، وﻧﻔﺲ اﻷ ﺔﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﳊﺮارﻳﺔ اﳉﻮﻓﻴﺔ اﳌﻄﻮرة، ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳊﺮارﻳﺔ اﳉﻮﻓﻴ ℅44
، وﺗﺘﻤﻴﺰ 5 ℅1ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ ﺣﻴﺚ أن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر اﳊﺮارة اﳉﻮﻓﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  اﻟﺸﻲء
ﺮاج اﻟﺜﺮوة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳉﻮﻓﻴﺔ ﺑﺄĔﺎ ﻏﲑ ﻣﻀﺮة ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ، وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﺗﺸﺒﻪ ﲤﺎﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨ
  .6اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
 أنل ﻗﺎﺋﻢ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻮل ﻣﺪى اﻋﺘﺒﺎر إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺮارة اﳉﻮﻓﻴﺔ ﻣﺼﺪر ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺘﺠﺪد، ﺣﻴﺚ وﻫﻨﺎك ﺟﺪ
اﺳﺘﻨﻔﺎذﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﳚﻲ، وﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ  إﱃاﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺨﺎر اﳉﻮﰲ واﳌﻴﺎﻩ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻹدارة اﻟﺘﻮرﺑﻴﻨﺎت ﻳﺆدي 
ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت ﻫﺬﻩ اﳌﺪة ﺑﻔﱰة  ، ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎدر ﻏﲑ ﻣﻔﻴﺪة ﲡﺎرﻳﺎ ﳌﻌﻈﻢ ﺣﻘﻮل اﳊﺮارة اﳉﻮﻓﻴﺔ إﱃﻫﺬا اﻻﺳﺘﻨﻔﺎذ 
ﺳﻨﺔ، وﻫﻨﺎك رأي آﺧﺮ ﻳﻘﻮل ﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮل ﺳﺘﻌﻴﺪ ﺷﺤﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ، وﻫﺬا ﻳﺴﺘﻐﺮق زﻣﻨﺎ  001 إﱃ 04ﺗﱰاوح ﺑﲔ 
ﴰﺎل ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﻣﻞء اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ (  sresyeg)ﺪ ﻗﺎم اﳋﱪاء ﰲ ﺣﻘﻮل ﺟﻴﺴﺮز آﻻف اﻟﺴﻨﲔ، وﻗ إﱃﻃﻮﻳﻼ، ﻳﺼﻞ 
، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺒﻜﺮ أن ﻧﻌﺮف ﻣﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺎء ﺻﺮف ﻣﻌﺎﰿ، ﰎ ﺿﺨﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎﻧﺘﺎ روز 
ﻗﺔ ﻣﺘﺠﺪد، أﻣﺎ إذا ﻓﺸﻠﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﺮارﻳﺔ اﳉﻮﻓﻴﺔ ﻣﺼﺪر ﻃﺎ
  .7اﳊﺮارة اﳉﻮﻓﻴﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻏﲑ واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱂ
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  :اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ و اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل -6
 إﱃاﻟﺴﻜﺮﻳﺎت، إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﺔ ﻛﻞ اﳌﻮاد ذات اﻷﺻﻞ اﻟﻨﺒﺎﰐ ﻣﺜﻞ اﻷﺷﺠﺎر واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎء و      
اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ، اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، واﻟﱵ ﳝﻜﻦ إﻃﻼق ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  إﱃاﳌﺨﻠﻔﺎت ذات اﻷﺻﻞ اﳊﻴﻮاﱐ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
  اﱁ... اﳊﺮق اﳌﺒﺎﺷﺮ واﻟﺘﺨﻤﲑ
أĔﺎ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  إﱃإﺿﺎﻓﺔ وﺗﻌﺘﱪ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﺔ ﻣﺼﺪرا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺘﻮﻧﺲ، واﻟﺴﻮدان واﳉﺰاﺋﺮ واﻟﻌﺮاق 
ﰲ ﺷﻜﻞ  ℅2ﳐﻠﻔﺎت ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ و  ℅31و  ،ﰲ ﺷﻜﻞ ﺣﻄﺐ ℅58وﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ، ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 
" ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل 1ﺳﺘﻬﻼك اﳌﻨﺰﱄ ﺑﺎﻷرﻳﺎف ﻟﻠﻄﻬﻲ واﻟﺘﺴﺨﲔ واﻟﺘﺪﻓﺌﺔوﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﻹ ﳐﻠﻔﺎت زراﻋﻴﺔ
  .2"ﻃﻦ ﻣﻦ روث اﻷﺑﻘﺎر ﻛﻮﻗﻮد ﻟﻠﻄﺒﺦ ﺳﻨﻮﻳﺎ 002ﻠﻚ ﰲ اﳍﻨﺪ ﺣﻮاﱄ ﻳﺴﺘﻬ
: وﻗﻮد ﺻﺎﱀ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻮاء ﰲ ﺷﻜﻞ ﺻﻠﺐ أو ﺳﺎﺋﻞ أو ﻏﺎزي وﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ إﱃوﻳﺘﻢ إﺗﺒﺎع ﻋﺪة ﻃﺮق ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﺔ 
  3اﻟﺘﻐﻮﻳﺮ وﻏﲑﻫﺎ و،واﻟﺘﻤﻴﻴﻊ  ،اﻻﺳﺘﺨﻼص، اﻟﺘﺨﻤﺮ
ﺣﺪ أﺷﻜﺎل اﻟﻜﺤﻮل اﳌﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﲣﻤﺮ اﳊﺒﻮب، وﻳﺮاﻩ اﻟﺒﻌﺾ اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل وﻫﻮ أﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺎز  وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎ
وﻳﺒﻠﻎ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ 4"إﻻ أﻧﻪ ﻳﻨﺘﺞ ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻠﻮﺛﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﱰق،ﻣﺼﺪر ﻃﺎﻗﺔ ﻧﻈﻴﻒ 
  .5اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ ﺣﻮاﱄ ﺑﻠﻴﻮﱐ دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ
اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻘﺎش ﺣﱴ ﰲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺣﻴﺚ ﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ و ﻗﺔ اوﻧﻈﺮا ﻟﻸﳘﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻄﺎ
وﻫﻮ ﺑﺮوﻓﻴﺴﻮر ﰲ  داﻓﻴﺪ ﺑﻴﻨﻤﻨﺘﻞﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺮﺑﺎت، وﻟﻘﺪ وﺟﺪ  وﻟﲔﲔ ﺗﻘﻀﻲ ﲟﺰج اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل ﻣﻊ اﻟﻐﺎز ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻮاﻧ
ﻏﺎﻟﻮﻧﺎ ﻣﻦ اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل،  823ﺔ آﻻف ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺬرة ﻳﻨﺘﺞ ﺣﻮاﱄ ﻳﺜﺎﻧﻮل ﺑﺄن أرﺑﻌﻞ، ﺑﻌﺪ أن ﺣﻠﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮرﻧﻴ
ﺣﻔﻮري ﻟﺰراﻋﺘﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ، وﺣﺼﺎدﻫﺎ، وﻫﻨﺎك ﻃﺎﻗﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻠﺰم ﻟﺘﻘﻄﲑ اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل ﻏﺎﻟﻮن ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷ 0001ﺔ ﺗﻄﻠﺒﺖ وﻫﺬﻩ اﻟﻜﻤﻴ
 00077ﺬي ﳛﻮي ﻃﺎﻗﺔ ﻣﻘﺪارﻫﺎ وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﻏﺎﻟﻮن واﺣﺪ ﻣﻦ اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل واﻟ 000131وﺑﺎﳌﺨﺘﺼﺮ ﻳﻠﺰم ، 
، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﺪث ﻧﻘﺺ ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﲟﻘﺪار ℅95وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، وﻫﺬا ﻳﻌﻄﻲ اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل ﻃﺎﻗﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻣﻘﺪارﻫﺎ 
  . 6℅14
ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ  ﻳﺜﺎﻧﻮل ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻌﻴﺪة ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬياﻹ أن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ و إﱃﺳﺒﻖ ﻧﺼﻞ  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ
  .ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﺑﺪﻳﻼ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
                                                            
  .763، ص 4991ﳝﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﲢﺪﻳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷﻛﺎد... ﳏﻤﺪ إﻳﻬﺎب ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ، اﻟﻄﺎﻗﺔ   1
  .932رﻳﺘﺸﺎرد ﻫﺎﻳﻨﱪغ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   2
  .261ﻋﺸﲑ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ﺑﻮ ﻣﺮﱘ   3
  .142رﻳﺘﺸﺎرد ﻫﺎﻳﻨﱪغ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  4
  .741ﻋﻘﻴﻠﺔ دﺑﻴﺤﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   5
  . 242،142رﻳﺘﺸﺎرد ﻫﺎﻳﻨﱪغ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ   6
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  :اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ -70
وﻫﻲ ﻃﺎﻗﺔ ﺗﺮﺑﻂ  1اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻧﺸﻄﺎر أو اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻧﻮﻳﺔ اﻟﺬرﻳﺔ       
إﻧﺘﺎج ﻃﺎﻗﺔ ﺣﺮارﻳﺔ ﻛﺒﲑة  إﱃﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺮاﺑﻄﺔ، وﺗﺆدي وﻫﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻜﺴ، ( ﺑﺮوﺗﻮﻧﺎت أو ﻧﻴﱰوﻧﺎت ) ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻮاة أي 
  .2ﺟﺪا
وﻣﻦ اﳌﻴﺰات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوي أﻧﻪ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻳﻌﺎدل ﻣﻼﻳﲔ اﳌﺮات ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ واﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ 
ﻋﻨﻪ ﻃﺎﻗﺔ ﺗﻌﺎدل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﺣﺮق ﲝﻴﺚ أن ﺣﺮق ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﻳﻨﺘﺞ  ، ﺣﺮق ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
  .3ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻢ اﳊﺠﺮي 0042ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﱰول أو  0061
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻤﺴﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻣﻦ ﻃﺮف  وﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﳋ       
 4ﺗﺴﺎع ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎﻗﺎﺋﻤﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﺎدي اﻟﻨﻮوي ﰲ اﻹوﻓﺮﻧﺴﺎ ﰒ ﺑﺪأت  ،وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ، واﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﰐ  ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
دة وﻣﻬﺪدة ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﺼﺪر اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺑﻜﺜﺮة ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺳﻬﻞ اﻻﺳﺘﺨﺮاج واﻟﻨﻘﻞ، ﰲ ﺣﲔ أن ﻣﺼﺎدر اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﳏﺪو 
ﲟﺎ ﳛﺘﺎﺟﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻌﺪ  ﻧﻪ وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ اﶈﻄﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻟﺒﺸﺮﺑﺎﻟﻨﻀﻮب واﻟﺰوال، ﻛﻤﺎ أ
ﻗﺼﻮر ﻣﺼﺎدر اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﻢ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ وﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﺳﺎﻋﺪت وﺷﺠﻌﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام 
ﺎ ﻧﻘﺼﺪ اﺣﺘﺴﺎب وﻫﻨ_اﳌﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ 
دون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﳌﻌﻤﻞ اﻟﻨﻮوي، وﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺘﻪ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﻀﻼت وﻏﲑﻫﺎ "أي _ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓﻘﻂ
، ﻛﻤﺎ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻛﻤﺼﺪر 5"ﻣﻦ اﻷﻣﻮر، ﻷﻧﻪ وﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎđﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
  .ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ 
 –ﰲ ﺑﻨﺴﻠﻔﻴﻨﻴﺎ وﻛﺎن ﲢﺖ اﺳﻢ ( trop gnipihs)وﻟﻘﺪ ﰎ ﺑﻨﺎء أول ﻣﻌﻤﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﺠﺎري ﰲ ﺷﻴﺒﻴﻨﻎ ﺑﻮرت 
، وﻓﺘﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ إﻳﺰĔﺎور ﻣﺼﻨﻌﺎ آﺧﺮ (enseuqud)ﳏﻄﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﱃ ﻗﺴﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺷﺮﻛﺔ إﻧﺎرة دوﻛﻮﻳﺰن 
اﻟﺮﺧﺎء، وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﺎن ﳕﻮا ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ  إﱃﺣﻴﺚ ﲤﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﻛﻄﺮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﺔ  6591 ﻣﺎي 62ﰲ 
  .6اﻟﺬري ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﺳﺘﻌﻤﻞ ﻛﺎﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺸﻄﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮؤوس اﳊﺮﺑﻴﺔ
                                                            
 TMG04: 22 à 3102‐10‐72 el étlusnoc /moc.ha2eeb .www // ptth  1
  .92ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻳﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   2
 TMG 54:22 à 3102‐10‐72 el étlusnoc  94083=T?phP.daerhtuohs/pv/teN.bara4syhP.www//:ptth 3
  .751ﺎﻋﻴﻞ رﻣﻀﺎن، ﻋﻠﻲ ﲨﻌﺎن اﻟﺸﻜﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ﳏﻤﺪ رأﻓﺖ إﲰ  4
  .602رﻳﺘﺸﺎرد ﻫﺎﻳﻨﱪغ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   5
  .602رﻳﺘﺸﺎرد ﻫﺎﻳﻨﱪغ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   6
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ﻣﻦ  ℅41 إﱃ 31اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺗﻘﺪر ﲝﻮاﱄ  وﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ       
وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ  ℅77وﲢﺼﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ "، 19002إﲨﺎﱄ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻟﻌﺎم 
ﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﺎ اﻟﻜ ℅03، ﻛﻤﺎ ﲢﺼﻞ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻋﻠﻰ 2"ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ ℅94و  ℅65واﻟﺴﻮﻳﺪ ﻋﻠﻰ 
  3 ℅ 02اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
وﺑﻌﺪ ﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻮﻛﺸﻴﻤﺎ  1102ﺳﻨﻮﻳﺎ، وﻫﻮ ﻣﻌﺪل ﻟﺒﺄس ﺑﻪ، وﻟﻜﻦ وﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ  ℅2,2وﺗﻨﻤﻮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﲟﻌﺪل 
ﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﻤﻮ اﻟﻘﺪرات اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﲝﻠﻮل ﺳﻨﻮﻳﺎ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺣﻴﺚ ﻳ ℅2 إﱃاﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ، ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﳕﻮ  ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎن ﺔاﻟﻨﻮوﻳ
، وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳌﺎ ﺗﻠﺤﻘﻪ 4ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن إﲨﺎﻻ ﻋﻦ ﻣﺎ ℅08ﲝﻮاﱄ  0402ﺳﻨﺔ 
اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ أﺿﺮار ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻹﻧﺴﺎن وﺧﲑ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻵﺛﺎر اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ اﻟﺘﻔﺠﲑات اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺧﻼل 
، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، وﻣﺎ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻧﻜﺎزاﻛﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺘﲔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﱵ ﻫﲑوﺷﻴﻤﺎ و
  .ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا إﱃﻟﺰﻟﻨﺎ ﻧﻠﻤﺴﻬﺎ 
ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺼﺎدر إﺷﻌﺎﻋﻬﺎ ﳌﻼﻳﲔ   إن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ، ﺣﻴﺚ أن اﳌﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻓﻀﻼت ﻧﻮوﻳﺔ" 
، 5"ﳝﻜﻦ رﻣﻴﻬﺎ، ﻛﺄي ﻧﻔﺎﻳﺎت أﺧﺮى ﺑﻞ ﳚﺐ ﺧﺰĔﺎ ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﱴ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻟﻨﺎس اﻟﺴﻨﲔ، وﻫﺬﻩ اﻟﻔﻀﻼت ﻻ
 ﺴﻌﻰ ﳋﺪﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻮﳛﺎول أن ﻳﺒﲔ ﺑﺄﻧﻪ ﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻳ ﺎواﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﻫﻲ ﰲ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻇﺎﻫﺮﻫ
 00005ﺎ ﳝﺘﻠﻜﺎن ﻓﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وروﺳﻴﺎ ﻟﻮﺣﺪﳘ"اﻟﺘﺴﻠﺢ، وﻓﺮض اﻟﺬات وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ  ﺗﺴﺎﺑﻖ ﳓﻮ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  إﱃ، وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 6"ﰎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﺘﻞ ﻛﻞ اﻟﻨﺎس اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻓﻮق اﻷرضﻗﻨﺒﻠﺔ ﻧﻮوﻳﺔ، و ﻟﻮ 
  .ﺘﻠﻚ أﺳﻠﺤﺔ ﻧﻮوﻳﺔ وﻫﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻓﺮﻧﺴﺎ، اﻟﺼﲔ، اﳍﻨﺪ، ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن، ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ دول ﲤ 70وروﺳﻴﺎ ﻫﻨﺎك 
ﺔ، وأﺻﺒﺢ ن اﻟﺘﺴﺎﺑﻖ اﻟﺪوﱄ ﳓﻮى اﻟﺘﺴﻠﺢ ﻳﺰداد ﺣﺪة، وﻫﺬا رﻏﻢ ﺳﻌﻲ اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳوإ" 




  .702رﻳﺘﺸﺎرد ﻫﺎﻳﻨﱪغ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   2
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 إﱃوﲢﺎول إﻟﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮدة  ،ﻣﻨﻊ اﻣﺘﻼك أﺳﻠﺤﺔ ﻧﻮوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﻳﺮان وﲡﺮﻳﺪ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ إﱃوﺗﺴﻌﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة 
ﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ وﻫﺬا ﻛﻠﻪ đﺪف  ، وﺗﻐﺾ اﻟﺒﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼك إﺳﺮاﺋﻴﻞ2002ﻣﻌﺎﻫﺪة اﳊﻈﺮ اﻟﱵ اﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎم 
  .1اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ذات اﳌﻮﻗﻊ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﳍﺎم واﻟﺜﺮوات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳍﺎﺋﻠﺔ
ﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺄن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻸﺧﻄﺎر اﻟﻜﺒﲑة ﳍﺬﻩ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة ﻓﻮق  وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ
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  :ﺗﻄﻮرﻫﺎأﻫﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة وﻣﻌﻮﻗﺎت : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  : أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة: أوﻻ
ﻷن ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﺗﻜﺘﺴﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻬﻲ ﻃﺎﻗﺎت ﻏﲑ ﻧﺎﺿﺒﺔ وﻣﺘﺠﺪدة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار       
اﻷرض ﻣﺎداﻣﺖ ﻫﻨﺎك ﺣﻴﺎة ﻓﻮﻗﻬﺎ، وﻫﺬا ﻋﻜﺲ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄĔﺎ  ﻫﻲ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﺠﺪدة ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺗﺒﻘﻰ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻮق
ﻘﻼﻧﻴﺎ، وﻣﺎ زاد ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻫﻮ ﻋﺪم إﺿﺮارﻫﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻓﻬﻲ ـﺛﺮوة ﻧﺎﺿﺒﺔ وزاﺋﻠﺔ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﱂ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻋ
ﱄ ﻓﺄﳘﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ أﳘﻴﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻖ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎ
ﺎﱂ ﺑﺄﺳﺮﻩ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﳘﻴﺔ ـاﻷﳘﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﲝﻖ ذات أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌ إﱃﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪاﻫﺎ 
  :ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﳎﺎﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﻷĔﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص  دة، وﻛﺬﻟﻚوﻣﺘﺠﺪﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺼﺎدر ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ  -
اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺑﺎﻟﺸﻤﺲ واﻟﺮﻳﺎح واﳌﻴﺎﻩ واﳌﺪ واﳉﺰر واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎت
  .ﻋﺎﻟﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼﳍﺎ  تﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺗﺴﻤﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة، ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻣﺮدودات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ، ﻓﻘﺪ أﻋﻄﺖ ا -
، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ، ﺣﻴﺚ أن ﻣﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة 1وﺑﺎﳋﺼﻮص ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﺮدود اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺎل
ﺳﻮف ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺮة واﺣﺪة ﲦﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻷدوات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ أﻟﻮاح اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ أو ﺗﻮرﺑﻴﻨﺎت 
اﻟﺮﻳﺎح أو أي ﻃﺎﻗﺔ أﺧﺮى، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺪوري ﻟﻔﻮاﺗﲑ اﻻﺳﺘﻬﻼك وﻻ ﻳﺘﻢ ﺻﺮف اﳌﺎل إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺎﻗﺔ 
  . 2اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﻣﺜﻼ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن  اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪة واﻟﻨﺎﺋﻴﺔ إﱃﲢﺴﲔ ﻓﺮص وﺻﻮل ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ  -
ﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﰲ ﻫﺬﻩ  إﱃﻳﺆدي  ، وﻫﻮ ﻣﺎ و ﺗﺴﺨﲔ اﳌﻴﺎﻩ وﻛﺬﻟﻚ اﻹﻧﺎرة واﻟﺘﺪﻓﺌﺔﺳﻮاء ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺒﺦ أ
  .أﻋﻤﺪة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء أو أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻐﺎز  ، وﻳﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻳﺼﺎل3اﳌﻨﺎﻃﻖ
ﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﲡﻨﻴﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ واﳌﻌﺰوﻟﺔ ﻣﺸﻘﺔ ﺟﻠﺐ ا إﱃإن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻳﺆدي  -
  .4ﻏﺎز اﻟﺒﻮﺗﺎن
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 إﱃزاد ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻫﻮ ﺗﻌﺪد أﺷﻜﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﻮﻟﺪة ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺒﺪل اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﺘﺎﻫﺎت ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻣﻦ ﺷﻜﻞ  ﻣﺎ -
ﻔﻮرﻳﺔ، ﺗﺴﻤﺢ ﻣﺼﺎدر ﺣﺰون اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻷإﻫﺪار ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﳐ إﱃﺧﺮ ﻋﱪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﱵ ﺗﺆدي آ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻓﻤﺜﻼ ﺗﻘﻮم اﳋﻼﻳﺎ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺗﺴﻤﺢ اﶈﻤﻴﺎت 
  . 1أﻣﺎ اﻟﺘﻮرﺑﻴﻨﺎت اﳍﻮاﺋﻴﺔ ﻓﺘﻨﺘﺞ ﻃﺎﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺔ ،اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻃﺎﻗﺔ ﺣﺮارﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أﻳﻀﺎ
  .ﻺﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ وﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ اﳊﺪ -"
  . 2"ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ -
زﻳﺎدة اﻟﻔﺎﺗﻮرة  إﱃواﻟﱵ ﻳﺆدي ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ  ،إن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﲡﻨﺒﻨﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺄﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ -"
ﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ـﺎر ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﻴﺎة ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﳌﺒـزﻳﺎدة أﺳﻌ إﱃﺎع ـا اﻻرﺗﻔﺎﻗﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺆدي ﻫﺬـاﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄ
  .ﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳍﺎﺟﺲ ﻓﺎﻟﻄﺎﻗ
ﻓﺒﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﳛﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺳﻴﻘﻮم  ، إن اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻟﻦ ﻳﺸﻌﺮ ﰲ ﻗﺮارة ﻧﻔﺴﻪ đﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻷﻣﻮال -
  . 3"ﺑﺘﻮﻟﻴﺪﻫﺎ
اﻻﳔﻔﺎض ﺗﺪرﳚﻴﺎ وﺣﱴ أĔﺎ وﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ  ﺴﲑ ﳓﻮﻠﻔﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﺗإن ﻛ -
اﳌﻜﺎن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﳒﺪ أن ﻛﻠﻔﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ 
ﺳﻨﺘﺎ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮ واط  03 – 02وﻫﻲ اﻵن ﲝﺪود ، 0891واط ﺳﺎﻋﺔ ﰲ ﻋﺎم ر ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮ ﻀﻮﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﲝﺪود دوﻻاﳋﻼﻳﺎ اﻟ
  .4ﺳﺎﻋﺔ
ﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ أĔﺎ ﺳﺘﺰول ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ، وﻟﻜﻦ إذا ﻗﻤﻨ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ ،إن إﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻟﻔﺤﻢ وﻛﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ -
  .5د ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻ Ĕﺎﻳﺔ ﳍﺎﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﳌﺘﺠﺪدة ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻨﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎ
واﻟﱵ ارﺗﺒﻄﺖ  ،ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻴﻮم ﺑﻈﺎﻫﺮة اﻻﺣﺘﺒﺎس اﳊﺮاري ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺄﺛﺮا ﺷﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻈﻬﺮ ﻣﺎ -
ﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن، وﻋﻠﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﻏﺎز ﺑﻈﺎﻫﺮة ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻷرض ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻐﺎزات ﰲ اﻟﻐﻼف اﳉﻮي، وأﳘﻬﺎ 
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة، أﺛﺮ ﻣﻌﺮوف ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ اﻧﺒﻌﺎث ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺎزات وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن  ﻓﻼﺳﺘﺨﺪامﻣﻦ ذﻟﻚ 
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺼﺪر ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ، ﻓﻔﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺻﺪرﺗﻪ ﺷﺒﻜﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ 
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ﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وذﻟﻚ ، ﻳﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﳚﺐ أن ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة دورا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ إﻣ اﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻟﻠﻘﺮن اﻟﻮ 
  . 1ﺟﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ اﳌﻨﺎﺧﻲ واﻟﱵ ﺗﺰداد ﺧﻄﺮا ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮمﻣﻦ أ
ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻮﻓﲑ  أنﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح اﳋﺒﲑ اﻷﳌﺎﱐ ﺑﺄﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻛﺎﻟﻄﺎ ﺗﺴﺎﻓﺎد ﺗﺴﻜﻲوﻳﺮى " 
  .2"اﻟﻄﺎﻗﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎخ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
  .ﳊﺮارﻳﺔ اﻟﻀﺎرة وﻋﻮاﻗﺒﻬﺎ اﳋﻄﲑة اﻟﻐﺎزﻳﺔ وا اﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎتاﳊﺪ ﻣﻦ "وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل 
  .ﻌﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻻﳓﺒﺎس اﳊﺮاري ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ اﳔﻔﺎض ﻋﺪد وﺷﺪة اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴ -
اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وأﺷﻜﺎل اﳊﻴﺎة ﻋﺪم ﺗﺸﻜﻞ اﻷﻣﻄﺎر اﳊﺎﻣﻀﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﺤﻖ اﻷﺿﺮار ﺑﻜﺎﻓﺔ  إﱃﻳﺆدي اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة  -
  .
  .ﻜﺎﳍﺎ اﻟﻐﺎزﻳﺔ واﻟﺴﺎﺋﻠﺔ واﻟﺼﻠﺒﺔ اﳊﺪ اﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻞ وﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻀﺎرة وﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷ -
  .ﻧﻘﺮاض وﻫﺬا ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻮازن اﻟﺒﻴﺌﻲ ﲪﺎﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻬﺪدة ﺑﺎﻻ -
  .اﻟﺴﻤﻜﻴﺔﻟﺘﻠﻮث وﻣﻨﻪ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺜﺮوة ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ وﻣﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺎر واﶈﻴﻄﺎت واﻷĔﺎر واﻷودﻳﺔ ﻣﻦ ا -
  .ﻣﻦ اﳌﻠﻮﺛﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ ، ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﲣﻠﺼﻬﺎ  اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﺄﻣﲔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ -
  .أﻧﻮاﻋﻬﺎ  ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻃﺎﻗﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﺑﻜﺎﻓﺔ -
  .3ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن -
  :اﻟﻤﺘﺠﺪدةﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﻄﻮر اﻟﻄﺎﻗﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻌﻠﻬﺎ راﺋﺪة ﰲ ﳎﺎل إن ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة واﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﳌﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﲡ       
  .4اﻧﺒﻌﺎث ﻏﺎز ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن إﱃاﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻓﻬﻲ ﻃﺎﻗﺔ ﻏﲑ ﻣﻠﻮﺛﺔ وﻏﲑ ﻧﺎﺿﺒﺔ، وﻻ ﺗﺆدي 
ﺟﺔ اﳋﺼﻮص ﺣﻜﻮﻣﺎت م ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳊﻜﻮﻣﺎت وﻋﻠﻰ و وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة وﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺣﻀﻴﺖ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎ
 ل اﻟﻌﺎﱂ ﺧﺼﺼﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻛﺒﲑة، وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ دو " اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، 
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  .ﳏﻤﺪ ﺟﺮ ﻋﺘﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  3
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اﳌﺘﺠﺪدة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺎēﺎ، وﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﺔ ﻛﻠﻴﺎت اﳍﻨﺪﺳﺔ واﻟﻌﻠﻮم وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻛﺒﲑة ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
  . 1"وﺗﺼﻨﻴﻊ واﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت
ﻳﺮﺟﻊ  اﳌﻌﻠﻘﺔ، وﻫﺬاﺑﻌﻴﺪا ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت واﻵﻣﺎل  إﻻ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي وﺻﻠﺘﻪ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻳﺒﻘﻰ
  :ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻮﻗﺎت واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﺗﻄﻮر اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة واﻟﱵ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ إﱃأﺳﺎﺳﺎ 
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم إدراج ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻛﺠﺰء ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ، أو ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪول، وﻫﺬا  -
، 2اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﺑﺄن ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
  .اﻟﺪول وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﰲ أزﻣﺔ  اﳔﻔﺎض إﻳﺮادات ﻫﺬﻩ إﱃﳑﺎ ﻳﺆدي  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
  .ﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﺑﺔ ﻟﻼﺳﻏﻴﺎب ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﲢﻔﻴﺰﻳﺔ ﺟﺎذ -
  .اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﺿﻌﻒ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ  -"
ﻗﺼﻮر ﺑﺮاﻣﺞ  إﱃﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة، إﺿﺎﻓﺔ ﻴﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ﺑﲔ اﳉﻤﻌ -
  .اﻟﻨﻬﺎﺋﻲاﳌﺴﺘﻬﻠﻚ  إﱃﺎﺳﺎت وﺻﻮﻻ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﺪءا ﺑﻮاﺿﻌﻲ اﻟﺴﻴ
  .3"ﳏﺪودﻳﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻘﻨﻨﺔ واﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺻﺪ اﳋﱪات واﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﱵ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ -
  .ﻄﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪم ﻟﺘ -
  . 4ﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔاﻋﺘﻤﺎد ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﻌﻘﺪة وﻋﺎ -
 ،5ﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔـﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄـارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﳑﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎرﻫﺎ وﳚﻌﻠﻬﺎ ﻏﲑ ﺗﻨ -
  .ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص وﻫﺬا ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﺣﻴﺚ أĔﺎ ﺗﻌﺘﱪ 
  .ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﺿﻌﻒ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ  -
  . ﺪرة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻜﻮادرﻧ -
ﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ إﻧﻪ وﻣﻦ ﻏﲑ اﶈﺘﻤﻞ أن ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﰲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﻮي ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة، وﻟﻜﻦ ﻻﺑ       
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻛﻞ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﰲ وﺟﻪ ﺗﻄﻮرﻫﺎ ﻣﻦ  ﻛﻤﺎ ﳚﺐ،ﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﺗﺴﺎﻫﻢ وإ
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ﺟﻬﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، وﻣﻦ ﲦﺔ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮد وﻫﻮ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ، واﻟﱵ ﻫﻲ 
 .ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ
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  :ﺗﻄﻮر اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،ﻮاﻋﻬﺎﻧأﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﲟﺨﺘﻠﻒ  إﱃدول اﻟﻌﺎﱂ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺗﺴﻌﻰ ﻛﻞ    
وﻫﺬا ﻗﺼﺪ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﺎ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، وﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ وﺿﻌﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ، ﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻤﻜﻨﺔ وﺑﺄ
وﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ  ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﻳﻊ أوﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  ، اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺧﺼﺼﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺿﺨﻤﺔ
وأﺻﺒﺤﺖ ﳏﻞ اﻫﺘﻤﺎم ﺣﱴ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  ،وﻧﺔ اﻷﺧﲑةس ﺑﻪ ﰲ اﻵﺘﻮى اﻟﺪوﱄ ﺗﻄﻮرا ﻻ ﺑﺄاﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻋﻠﻰ ﻣﺴ
  .ااﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ أﻧﻮاعﺗﻄﻮر ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ  إﱃذاēﺎ وﺳﻨﺘﻄﺮق 
  : ﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔاﻟﻄﺎﻗ -1
ﺑﻠﻎ  0102ﻴﺔ اﻟﱰاﻛﻤﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻋﺎم ﻮﻓﺗﻮﻟإﲨﺎﱄ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﻮ  أن إﱃ( AEI)ﺎﻧﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺗﺸﲑ ﺑﻴ       
وﻗﺪ ﺗﺼﺪرت أﳌﺎﻧﻴﺎ دول اﻟﻌﺎﱂ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ إﲨﺎﱄ  ،2ﻣﻴﻐﺎواط 82922 ـﺗﻘﺪر ﺑ 9002ﺖ ﺳﻨﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧ 1ﻣﻴﻐﺎواط، 92593
ﺘﻤﺪة ﻣﻦ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ﺴﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻄﺎﻗﺔ  اﳌ %9.34، أي أĔﺎ ﺗﻨﺘﺞ 3ﻣﻴﻐﺎواط  07371ﺔ اﻟﱰاﻛﻤﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻮﻓﻴاﻟﻔﻮﺗﻮﻟ ﺎتاﻟﻄﺎﻗ
 ـﺣﻴﺚ ﻗﺪر ﺑ 0102- 9002ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﲔ ﺳﻨﱵ  إﻧﺘﺎجﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﺣﻘﻘﺖ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ راﺋﻊ ﰲ 
  .4 %4.47
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، وﻫﺬا ﺑﻄﺎﻗﺔ إﲨﺎﻟﻴﺔ  إﻧﺘﺎجا ﰲ ﳎﺎل ﱪ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻄﻮرا ﻣﻌﺘ ﻦ ﺑﲔﻣ أﻳﻀﺎوﺑﻌﺪ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﳒﺪ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ 
وﺟﺎءت اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ إﲨﺎﻟﻴﺔ  ﻣﻴﻐﺎواط، 2.8163 ﻣﻴﻐﺎواط، ﰒ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﻄﺎﻗﺔ إﲨﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ 5193ﺑﻠﻐﺖ 
وﻫﺬا ، 5ﻣﻴﻐﺎواط 4352ﺑﻠﻐﺖ  إﲨﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳋﺎﻣﺲ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﰲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻣﻴﻐﺎواط، وﺣﻠﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  3.2053ﺑﻠﻐﺖ 
ﻓﻴﺔ اﻟﱰاﻛﻤﻴﺔ، وﻫﺬﻩ ﻟﻮ ﺗﻮ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻔﻮ  إﲨﺎﱄاﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ  اﻹﻧﺘﺎجﻣﻦ % 72.87ﻳﻌﺎدل  ﻣﺎ أﻧﺘﺠﺖن اﻟﺪول اﳋﻤﺴﺔ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻌﲏ ﺑﺄﻳ
   .ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﲟﻌﺪﻻت ﺟﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ دول اﻟﺪول ﻛﻠﻬﺎ ﻫﻲ
وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ وﺑﻜﻞ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﳎﺎﻻت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﺗﺴﻌﻰ  أĔﺎوﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﺸﻤﺲ
ﻌﺪﻻت ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﱂ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﻛﺎﻣﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲟاﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﻴﺴﺔ  أناﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺮﰊ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  ﻋﻠﻰ أﻣﺎ
راﻣﻜﻮ ﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﳒﺪ ﻗﻴﺎم ﺷﺮﻛﺔ أ، وﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺠﺴﺪة ﻋ اﻷوﱃاﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﲣﻄﻮ ﺧﻄﻮاēﺎ  أن إﻻ اﻷﺧﺮى
 -ﻧﺘﲑزو ﺮ ﺳﻮﻻر ﻓ -ﺔ وﻫﺬا ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺒﻨﺎء ﻣﺮاﻓﻖ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﺻﻐﲑة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴ 0102اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﺎم 
                                                            
  .471، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،CEPAO 1102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻟﻌﺎم  1
 .981ص    CEPAO، ﻟﻸﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ  0102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻟﻌﺎم  2
 .471، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص CEPAO ﺜﻼﺛﻮناﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟ 3
 .471، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص CEPAO اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن 4
 .571، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص CEPAO اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن 5
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ﻫﺬا  إﱃﻳﻀﺎف ، kkuyikes llehswohs  - ﺷﻞ ﺳﻴﻜﻴﻮﻛﻴﻜﻲﺷﺎو -  وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ ،  sreitnorfralos
ﻣﺸﺮوع ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ  أولﳒﺎز ﺑﺈ 1102ﺔ ﻋﺎم اﻻﳒﺎز ﻗﻴﺎم اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ Ĕﺎﻳ
ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮد ﺷﺮﻛﺔ  ﻳﺄﰐ ، و ﺟﺰﻳﺮة ﻓﺮﺳﺎن ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻴﺰان ﺟﻨﻮب ﻏﺮﰊ اﳌﻤﻠﻜﺔ إﱃاﳌﻮﻟﺪ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ 
  .ﲪﺮﻟﺪﻳﺰل إﱃ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اأ 82اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ وﺗﻮﻓﲑ ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻳﻘﺎرب  ﻟﻄﺎﻗﺔدﺧﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎل اأراﻣﻜﻮ ﻹ
ل ﻣﻜﺘﻮم ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ آاﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ إﻃﻼق ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء ﳎﻤﻊ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ  ﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲوﰲ اﻹﻣ
ﻹﻣﺎرة دﰊ واﻟﱵ  ﺲﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﻴﺠﻴاﻟﻤﺠﻤﻊ ﺿﻤﻦ إﺳﱰاﺗ ﰐ اﳒﺎز ﻫﺬاﺄوﻳ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﺢ اﻟﺪﺣﻞ، ²ﻛﻠﻢ  84ﻣﺴﺎﺣﺔ 
  .10302ﲝﻠﻮل ﻋﺎم   %5و ، 0202ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ اﻹﻣﺎرات ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﲝﻠﻮل ﻋﺎم  %1ēﺪف إﱃ إﻧﺘﺎج 
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  0102-9002ﻴﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺎﻣﻲ ﻓإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻔﻮﺗﻮﻟﻮ  ( :6- 2) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  
  ﻛﺒﺔاﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺮ 
  (ﻣﻴﻐﺎواط- WM)
  ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي
  9002-0102
  0102  9002  (%)
  4.47  0.07371  0.9599  أﳌﺎﻧﻴﺎ
  1.11  0.5193  0.3253  اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
  7.73  1.8163  2.7262  اﻟﻴﺎﺑﺎن
  8.65  0.4352  0.6161  اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
  5.691  3.2053  3.1811  اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
  1.52  6.556  2.425  ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
  5.412  3.4501  2.533  ﻓﺮﻧﺴﺎ
  3.402  9.075  6.781  اﺳﱰاﻟﻴﺎ
  4.03  0.88  5.76  ﻫﻮﻟﻨﺪا
  7.05  9.011  6.37  ﺳﻮﻳﺴﺮا
  7.702  1.192  6.49  ﻛﻨﺪا
  3.28  9.59  6.25  اﻟﻨﻤﺴﺎ
  5.861  8.96  0.62  اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
  4.22  6.03  0.52  اﳌﻜﺴﻴﻚ
  3.311  5.2265  1.6362  ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﱂ
  4.27  0.92593  9.82922  إﲨﺎﱄ اﻟﻌﺎﱂ
  ﻋﻦ .891، ص  2102، ﺟﻮان  1102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻟﻸﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸواﺑﻚ ﻟﺴﻨﺔ  :اﳌﺼﺪر
 .1102 yaM .noitaicossa yrtsudni ciatlovotohp naeporuE -
  .1102 snoitacilppa ciatlovotohp ni sdnert AEI -
ﺣﻘﻘﺖ  ﺑﺄĔﺎاﻟﺸﻤﺲ ﻫﻲ ﰲ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ  أﺷﻌﺔن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﻮﻟﺪة ﻣﻦ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄ(  6- 2)ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﱵ ﲡﺎوزت ﻓﻴﻬﺎ وﻫﺬا  % 4.27ﻗﺪرت ب  9002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  0102ﳕﻮا ﺳﻨﺔ 
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﳌﺴﺘﻮردة  ﻛﻞ اﻟﺪول  أنوﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ  % 5.412ﻣﺜﻞ اﺳﱰاﻟﻴﺎ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺖ ﳕﻮا ﻗﺪر ب  %002ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ال
  .اﻟﺸﻤﺴﻴﺔﻔﻮري ، ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﻮﻟﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻻﺣ
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  :ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح  -2
ﻣﻴﻐﺎواط  002 ﺣﻮاﱄ   إﱃﻟﻴﺼﻞ  0102  ﻋﺎم  ﰲ %6.42ﺎﱂ ﲟﻌﺪل ـﻄﺎﻗﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح ﰲ اﻟﻌاﻟ إﲨﺎﱄارﺗﻔﻊ 
وﺗﺸﲑ ﳐﺘﻠﻒ "، 0102ﻋﻦ ﺳﻨﺔ  %46.02 ـﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﺪر ﺑ أي، 2واطﺎﻣﻴﻐ 4.832ﺑﻠﻎ  1102، وﰲ Ĕﺎﻳﺔ ﻋﺎم 1
  .3ﺳﻨﻮﻳﺎ % 72ﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح اﳌﺮﻛﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﳌﺎﺿ أن إﱃاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻫﻲ اﻟﺪول  اﻟﺮﻳﺎحﻟﻄﺎﻗﺔ  إﻧﺘﺎﺟﺎ اﻷﻛﺜﺮن اﻟﺪول اﻟﻌﺸﺮ ، ﻓﺈ 1102اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻌﺎم  اﻟﺮﻳﺎحوﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳎﻠﺲ ﻃﺎﻗﺔ        
ﺟﻞ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻫﺬا ﻣﻦ أ ات ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﰲاﻻﻗﺘﺼﺎد أﺿﺨﻢاﻟﱵ ﲤﻠﻚ 
ﻣﻦ  ﺑﺄﻛﺜﺮﻓﻤﺜﻼ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﳍﻨﺪ اﻟﻨﻔﻂ  -ﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﻨﺪا ﺑ-ﻟﻪ  إﻧﺘﺎﺟﻬﺎﻮﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﺻﺔ وان اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﺎق ﺑﻜﺜﲑ ﳕ
  . 4اﻟﻨﻔﻄﻲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺣﻮاﱄ ﺿﻌﻔﲔ وﻧﺼﻒ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻟﻪ، وﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  إﻧﺘﺎﺟﻬﺎﻣﻦ  أﺿﻌﺎف أرﺑﻌﺔ
  إﻧﺘﺎجﻋﺸﺮ دول ﻣﻨﺘﺠﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ  ﱪﻷﻛاﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح  اﻹﻧﺘﺎجﻳﻮﺿﺢ ﻗﻴﻤﺔ (  7 -2)واﳉﺪول رﻗﻢ       
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔاﻟﻨﻔﻄﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﻬﻼك  اﻹﻧﺘﺎجوﻛﺬﻟﻚ ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬا اﳉﺪول ﻛﻤﻴﺔ ، اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح  ﻟﻺﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻛﻞ دوﻟﺔ 
  .1102ﻌﺎم اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﻟ اﻹﻧﺘﺎجﺗﻐﻄﻴﺔ  وﻧﺴﺒﺔ ، ﳍﺬﻩ اﻟﺪول
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  .1102دول ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺎم  01 ﻷﻛﺒﺮﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح  إﻧﺘﺎج : (7-2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ   
 ﻃﺎﻗﺔ
  (ﻣﻴﻐﺎواط)اﻟﺮﻳﺎح
اﳊﺼﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ 
  (%)ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح
  اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ     
  (ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ)
  اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻔﻄﻲ  
  (ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ)
  ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻧﺴﺒﺔ     
  ( %)ﻟﻺﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ 
  69.34  1.9  4  13.62  33726  اﻟﺼﲔ
  72.93  1.91  5.7  86.91  91964  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.م.و
  /  4.2  /  91.21  06092  أﳌﺎﻧﻴﺎ
  /  5.1  /  1.9  47612  اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
  42.42  3.3  8.0  47.6  48061  اﳍﻨﺪ
  /  7.1  /  58.2  0086  ﻓﺮﻧﺴﺎ 
  76.6  5.1  1.0  38.2  7476  إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
  52.18  6.1  3.1  47.2  0456  إﳒﻠﱰا
  /  3.0  /  17.1  3804  اﻟﱪﺗﻐﺎل
  84.341  3.2  3.3  59.0  5622  ﻛﻨﺪا
  /  /  /  9.41  59453  ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ
  /  /  /  001  004832  اﻟﻤﺠﻤﻮع
   :ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ  1102ﱂ ﻟﻌﺎم ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ إﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح ﰲ اﻟﻌﺎ :ﻋﻠﻰاﻋﺘﻤﺎدا  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ :اﳌﺼﺪر
 TMG 04: 21 à 3102‐20‐40 el étlusnoc 4431/ygrene/gro.taqat.www//ptth
اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، اﳍﻨﺪ،  ،أﳌﺎﻧﻴﺎ، اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﻟﺼﲔ، اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ) ن اﻟﺪول اﻟﻌﺸﺮة وﻫﻲ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄ(  7-2)ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺑﻘﻴﺔ دول  %9.41و  ، اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح اﻹﻧﺘﺎجﻣﻦ  %1.58ﺗﻨﺘﺞ ( ﻛﻨﺪا   ﺎ، اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، اﳒﻠﱰا، اﻟﱪﺗﻐﺎل،ـﻓﺮﻧﺴ
زﻣﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻸ أﻛﺜﺮﻛﱪ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻛﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻣﻦ أ  إﱃاﻟﻌﺎﱂ، وﻫﺬا راﺟﻊ 
ﻛﺒﲑ، ﻓﻤﺜﻼ  اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎح وﺑﺸﻜﻞ إﻧﺘﺎجﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﰲ  ﺔ، وﻫﻮاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴ اﻷﺳﻮاقاﻟﻨﻔﻂ ﰲ  أﺳﻌﺎرﰲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻔﺎع 
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ ﻣﻌﻬﺪ ﲝﻮث اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺼﲔ، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻠﱯ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻃﺎﻗﺔ  -ﻟﻮاﻧﺞ زﻫﻮﻧﺠﻴﺎﻧﺞ - وﺣﺴﺐ 
ﻳﺼﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻃﺎﻗﺔ  نأ، وﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ 0502ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺼﲔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﲝﻠﻮل  %71اﻟﺮﻳﺎح 
  .1 "ﺗﺮﻟﻴﻮن دوﻻر 9.1اﻟﺮﻳﺎح ﻣﺎ ﳎﻤﻮﻋﻪ 
ﺎت ﻨﻣﻴﻐﺎواط ﻣﻦ اﻟﺘﻮرﺑﻴ00001زادت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳌﺰارع اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﱰﻛﻴﺐ  أﳌﺎﻧﻴﺎوﰲ " 
ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻠﻢ اﳊﺰب اﻻﺷﱰاﻛﻲ اﳊﻜﻢ ، وﻫﺬا  ،ﻮة ﺧﺎﺻﺔاﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻊ Ĕﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ، وﰲ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ دﻋﻤﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح ﺑﻘ
 ﻃﺎﻗﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﺑﺪأت، وﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ 0202ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﳌﺰارع اﻟﺮﻳﺎح ﲝﻠﻮل ﻋﺎم  دﱏأﻗﺼﺪ ﺿﻤﺎن ﺣﺪ 
ﺪ رﺋﻴﺲ ﻬـــــﺎ ﺗﻌﻴﺎﻧـﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ، وﰲ ﺑﺮﻳﻄـﻼد ﻋﻠﻰ اﻟﻄــــــــــــــــــــــــﺎد اﻟﺒــــــــــــــــــﻤــﻞ  ﲣﻔﻴﺾ اﻋﺘــــــــــﺟﺬا ﻣﻦ أـــــــــــــﻴﺔ وﻫــــــــــﺎﻃﺌــــــــــــــــــﺎح اﻟﺸــــــــــــــــــــــاﻟﺮﻳ
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اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ ﻛﻔﺮﺻﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣﺼﺪر  إﱃﻧﻈﺮ أ أﻧﺎ -ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﰲ ﺑﻴﺎن ﻟﻪ  اﻟﺮﻳﺎحﺑﺪﻋﻢ ﻃﺎﻗﺔ  ‐ﻛﺎﻣﻴﺮون داﻓﻴﺪ‐ﻟﻮزراء اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ا
  1"-ﻃﺎﻗﺔ ﻫﺎم ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ، وﻫﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﺻﻤﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻏﺘﻨﺎﻣﻬﺎ
ﻣﻴﻐﺎواط، 411وﺗﻮﻧﺲ ، 0102ﻴﻐﺎواط ﻋﺎم ﻣ 055ﺎح اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ ـﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳ ﺎﱄـإﲨأﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ         
  .2ﻛﺬﻟﻚ  0102ﻐﺎواط ﻟﻌﺎم ﻴﻣ 682واﳌﻐﺮب 
 اﻹﻧﺘﺎج إﲨﺎﱄن ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺄ و
  1102-6991اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
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  1102-6991ﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟ ﻲﺟﻤﺎﻟإﻮر ﺗﻄ( :  2-2)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  
 TMG 04: 21 à 3102‐20‐40 el étlusnoc 4431/ygrene/gro.taqat.www//ptth   
 إﱃ 6991ﻴﻐﺎواط ﻋﺎم ﺟ 1.6ﺘﻄﻮر اﻟﺘﺪرﳚﻲ، ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻮر ﻣﻦ ن ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح ﺗﺴﲑ ﳓﻮ اﻟﺣﻆ ﺑﺄﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ ﻧﻼ
ﳐﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﱂ ﺗﺴﻌﻰ  أنﻴﻐﺎواط، وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟ 3.232 ـﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﺪر ﰲ اﻟﻤﺠﻤﻞ ﺑ أي 1102ﻴﻐﺎواط ﻋﺎم ﺟ 4.832
  .ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ 
  :اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ  -3
ن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﳌﺎﺋﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟ إﱃﺗﺴﻌﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﳊﻜﻮﻣﺎت        
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺗﻌﺘﱪ رﺧﻴﺼﺔ  1"وﻗﻮد إﱃﻛﻮن اﶈﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﲢﺘﺎج   إﱃ"  إﺿﺎﻓﺔﻣﻠﻮث ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﺑﺸﻜﻞ Ĕﺎﺋﻲ ﻏﲑ 
ﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﳊﺎﻻت أ/ ﻛﻴﻠﻮواط ﻛﻞ     ﻹﻧﺘﺎجﻓﻤﺠﻤﻮع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ "  أﺧﺮىاﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر  ﺑﺈﻧﺘﺎجﻣﻘﺎرﻧﺔ 
اﻟﻄﺎﻗﺔ  ﻹﻧﺘﺎج ﻛﻔﺎءةﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ  وﺗﻌﺘﱪ ﳏﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ  ، 2"ري و اﻟﻨﻮوي ﺣﻔﻮ ﰲ ﳏﻄﺎت اﻟﻮﻗﻮد اﻷ اﻹﻧﺘﺎج
ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻮاﺗﻴﺔ  ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ %09ﺣﻮاﱄ  إﱃاﻟﻴﻮم ﺗﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ  ﻓﻜﻔﺎءةاﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، 
  .3ﻣﻬﺎ وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪ
ﺔ، ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﺪرة ـــــــــﺘـــدوﻟ 081ﺎﳌﻲ ـﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌـــــــــــﺑﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮ ــــﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄــــﺎدر اﳌـــﻟﱵ ﺗﺴﺘﻐﻞ اﳌﺼﻤﻮع اﻟﺪول اـــوﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﳎ" 
ﺪول ـــــــــــــﺎ، واﻟـﻬــــﻣﻨ % 53ﻋﻠﻰ    ﻮﻳﺔــــﺳﻴاﻵ، ﺗﺴﺘﺤﻮذ اﻟﺪول  ﺎواطــــــــــﻴﻐﺟ 478ﺣﻮاﱄ  8002ﺎﻳﺔ ﻋﺎم ـــــــــــــــــﻓﻴﻬﺎ Ĕاﳌﺮﻛﺒﺔ 
                                                            
ﻋﻠﻰ  8002أﻛﺘﻮﺑﺮ -22اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  0945ﱰوﻧﻴﺔ، اﻟﻌﺪد ، اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻻﻟﻜ(اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ)ﻧﻌﻤﺖ أﺑﻮ اﻟﺼﻮف، إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻗﻂ اﳌﺎﺋﻴﺔ  1
 اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ 
                    . TMG 01: 90 à 3102‐20‐50 el étlusnoC   lmth 42041‐elcitra/22/01/8002/moc.tqelE.www//:ptth
  ﻧﻌﻤﺖ أﺑﻮ اﻟﺼﻮف، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  2
 .eciffo secruoser.rewop noitamalcer fo uaerub roiretni eht fo tnemtraped /s.U .rewop cirtceleordyh 3  
     /20 egap .5002.yluJ
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 اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔاﻟﺪول  أﻣﺎ،  ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ %51 و %91اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ  أﻣﺮﻳﻜﺎ، ودول %52ﻋﻠﻰ  ﻴﺔـــــــاﻷوروﺑ
 %1ﺗﺒﻘﻰ ﰲ اﳌﺆﺧﺮة ﺑﺎﺳﺘﺤﻮاذﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ﻂﺳاﻷو ﺑﻴﻨﻤﺎ دول اﻟﺸﺮق  %2ودول ﺟﻨﻮب اﶈﻴﻂ اﳍﺎدي ﻋﻠﻰ  %3ﻓﺘﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ 
   .1"ﻓﻘﻂ 
اﻟﻄﺎﻗﺔ  إﻧﺘﺎجﺖ اﻟﺼﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪارة دول اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﳎﺎل ، ﺣﺎﻓﻈ9002ﺳﻨﺔ  إﺣﺼﺎﺋﻴﺎتﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪول وﺣﺴﺐ أﻣﺎ ﻋﻠﻰ         
ﺑﻠﻎ  إﻧﺘﺎج ﺑﺈﲨﺎﱄ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻴﻐﺎواط، ﺗﻠﺘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺟ 002اﻟﺼﻴﲏ ﺣﻮاﱄ  اﻹﻧﺘﺎج إﲨﺎﱄﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ " اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ 
اﻟﻴﺎﺑﺎﱐ ﰲ ﺳﻨﺔ  اﻹﻧﺘﺎجﻴﻐﺎواط، وﺗﺮاﺟﻊ ﺟ 57ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻛﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ وﺻﻠﺖ  ﻴﻐﺎواط وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺟﺎءت ﻛﻨﺪاﺟ 76.001
ـ ﻳﻘﺪر ﺑ 8002ﻴﻐﺎواط  ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﺎم ﺟ 2.74ـ ﻗﺪر ﺑ إﻧﺘﺎجﻣﺴﺠﻼ ﺣﺠﻢ  ﺎﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻃﻔﻴﻔ 8002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  9002
  .29002ﻴﻐﺎواط ﻋﺎم ﺟ 3.52اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ  اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ إﻧﺘﺎج إﲨﺎﱄ، وﺑﻠﻎ  ﻴﻐﺎواطﺟ 3.74
ﺎﺋﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮ، اﻟﻌﺮاق، ـﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗـﻐﻞ اﳌﺼﺎدر اﳌﰊ ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺮ  أﻣﺎ       
ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ، 9002ﻣﻴﻐﺎواط ﻋﺎم  0062ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ  إﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﳌﻐﺮب، ﺳﻮرﻳﺎ، وﲢﺘﻞ ﻣﺼﺮ ﺻﺪارة اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﻄﺎﻗﺔ 
 0521ﻐﺎواط و ﻣﻴ 0951ـﻗﺪر ﺑ ﺑﺈﻧﺘﺎجﻐﺎواط، ﰒ ﺟﺎء اﻟﺴﻮدان وﺳﻮرﻳﺎ ﻴﻣ 0771 ـﰒ اﳌﻐﺮب ﺑ، ﻣﻴﻐﺎواط  3152 ﺑﺈﻧﺘﺎجاﻟﻌﺮاق 
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ  إﲨﺎﱄواﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ  3،9002ﻋﺎم  إﺣﺼﺎﺋﻴﺎتﻣﻴﻐﺎواط ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ، وﻫﺬا داﺋﻤﺎ ﺣﺴﺐ 
  . 9002-8002ﺑﻌﺾ دول اﻟﻌﺎﱂ ﻟﺴﻨﱵ 
    
                                                            
 .481، ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 0102ﻟﻌﺎم  CEPAO اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن 1
 .271، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 1102ﻟﻌﺎم  CEPAO اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي  اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن 2
 .371، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 1102ﻟﻌﺎم  CEPAO ﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮناﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي  اﻟﺜ  3
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  9002 -8002إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺎﻣﻲ : ( 8-2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  
  اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
  (ﻣﻴﻐﺎواط - WM)
  
  ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي
  9002 -8002
  (%)
  9002  8002
  3.53  000002  008741  اﻟﺼﲔ
  98.0  876001  88799  اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
  29.0  49057  70447  ﻛﻨﺪا
  (12.0)  34274  14374  اﻟﻴﺎﺑﺎن
  88.0  71352  69052  ﻓﺮﻧﺴﺎ
  54.0  17312  67212  اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
  42.5  35541  92831  ﺗﺮﻛﻴﺎ
  40.2  21521  26221  اﻟﻨﻤﺴﺎ
  15.0  03511  17411  اﳌﻜﺴﻴﻚ
  04.6  04601  00001  اﳌﺎﻧﻴﺎ
  (60.0)  8929  4039  اﺳﱰاﻟﻴﺎ
  81.0  5155  5055  ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
  40.0  8735  6735  ﻧﻴﻮزﻳﻼﻧﺪا
  43.0  9834  4734  اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
  (63.0)  4812  2912  ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﺗﺸﻴﻚ
  00.0  7571  7571  ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
  29.3  35  15  ﺎﻫﻨﻐﺎرﻳ
  00.0  73  73  ﻫﻮﻻﻧﺪا
  00.0  9  9  ﳕﺎركااﻟﺪ
  .اﻷرﻗﺎم ﺑﲔ ﻗﻮﺳﲔ ﺗﻌﲏ ﺳﺎﻟﺒﺎ: ﻣﻼﺣﻈﺔ
  ،ﻋﻦ  691، ص  2102، ﺟﻮان 1102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻟﻸﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸواﺑﻚ ﻟﺴﻨﺔ : اﳌﺼﺪر 
 1102 noitamrofni elbawener AEI - 1
  )secruoser ygrene fo yevrus( 0102 licnuoc ygrene dlrow ‐CEW - 2
  
ﰲ ﻣﻌﻈﻢ  ﻤﺎ ﳓﻮ اﻟﺘﻄﻮرـــــــــــــﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻳﺴﲑ داﺋﺎﺋﻴـﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣـــــــــــج اﻟﻄﺎ ـــــــــــــــﻧﻼﺣﻆ ﺑﺎن إﻧﺘ(  8-2)ﺪول رﻗﻢ ــــــــــﻼل اﳉـــــــــــــــﻧﻪ وﻣﻦ ﺧإ
، ﺗﻠﺘﻬﺎ %3.53 ـﺑ ﻗﺪر 9002-8002ى اﻟﺪوﱄ ﺑﲔ ﺳﻨﱵ ﺪل ﳕﻮ ﺳﻨﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮ ـــــــــــــــــــــــــﻛﱪ ﻣﻌاﻟﺪول، وﺳﺠﻠﺖ اﻟﺼﲔ أ
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ا اﻟﱰاﺟﻊ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻫﺬ ، ﻛﺎنﺣﱴ ﰲ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج ، و%04.6 ـﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﻨﻮي ﻗﺪر ﺑﲟأﳌﺎﻧﻴﺎ 
  .اﻟﻴﺎﺑﺎن  وﺳﺠﻠﻪ  %12.0ﻛﱪ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺪر أ
  :ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ  -4
ﻧﻪ ﳝﻠﻚ اﻟﻜﺜﲑ ﺔ وأواﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ، ﺧﺎﺻ ﺪﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﻣﻦ اﳊﻠﻮل  ﺑﺄﻧﻪﻳﻌﺘﱪ اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ 
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺧﻼﻳﺎ اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﰲ رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى  أوروﰊﻓﺮﻳﻖ  اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ وﻗﺪ ﺑﺪأ إﻧﺘﺎجﻣﻦ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲡﻌﻠﻪ ﳝﻠﻚ ﻛﻔﺎءة ﰲ 
  .1ﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻬﻳﻘﺪﻣ أنﺑﺼﻨﺎﻋﺔ رؤﻳﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻬﺪروﺟﲔ  2002ﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم أﻛﺘﻮﺑ
وﻫﺬا ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎت ﺑﻌﺾ  ﺳﺘﻌﻤﺎلاﻻﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﻜﺎن  إﻧﺘﺎﺟﻪﻳﺘﻌﺪى ﺣﺎﺟﻴﺎت ﳏﺪودة ﺳﻮاء ﻛﺎن  اﳊﺎﱄ ﻟﻠﻬﻴﺪروﺟﲔ ﻻ اﻹﻧﺘﺎج إن
ﰲ  أوﺷﺎﺣﻨﺎت ﺧﺰاﻧﺔ ﳌﺴﺎﻓﺎت ﻗﺼﲑة  أوﻳﻨﺘﺞ ﰒ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻪ ﰲ ﺣﺎوﻳﺎت ﺧﺎﺻﺔ  أواﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻨﻪ، 
ز ﻣﻘﺘﺼﺮا ﻋﻠﻰ ﻌﻴﺪة ، وﻟﻜﻦ ﻳﻈﻞ ﻧﻘﻞ اﳍﻴﺪروﺟﲔ اﳌﻀﻐﻮط ﰲ ﺣﺎوﻳﺎت اﻟﻐﺎﺑﺎﺧﺮات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﳍﻴﺪروﺟﲔ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﳌﺴﺎﻓﺎت ﺑ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻘﻨﻮات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻐﺎز ﻋﲑ اﻟﺪول واﻟﻘﺎرات ﺑﺸﻜﻞ  أنﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﳌﺨﺘﱪات ﻓﻘﻂ، وﻳﻨﺘﻈﺮ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴ
ﻤﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﺸ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎﻳﺘﻢ  أنواﺳﻊ ﰲ ﻧﻘﻞ اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﰲ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻐﺎزﻳﺔ، ﺑﻌﺪ 
 ﺑﺄوروﺑﺎزوت وﻛﺬﻟﻚ ﻏﺎز اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﳌﺌﺎت اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﱰات ، وﺗﻮﺟﺪ ، وﻏﺎز اﻵ اﻷﻛﺴﺠﲔاﻟﻘﻨﻮات اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻨﻘﻞ ﻏﺎز 
  2. ﻢﻛﻠ007ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻨﻮات وﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ﻛﻠﻢ0051
 إﱃاﻟﻄﺎﻗﺔ وﺑﻜﻤﻴﺎت ﺗﺼﻞ  إﻧﺘﺎجﻨﺎت وﺧﻼﻳﺎ وﻗﻮد ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻴﺗﻮرﺑ ﺪروﺟﲔ، ووﺗﻌﻤﻞ اﳍﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳏﺮﻛﺎت اﺣﱰاق داﺧﻠﻲ ﺑﺎﳍﻴ
 إﻧﺘﺎجﱃ ﺑﻠﻮغ ﺎ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﺴﻌﻰ اﳍﻨﺪ إواﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﲟ اﻷرﻳﺎفﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﻐﺎواط وﻫﺬا ﻗﺼﺪ ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  .30202ﻣﻴﻐﺎواط ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ وﻗﻮد اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﲝﻠﻮل ﻋﺎم  0001 إﱃﻳﺼﻞ 
ﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻣﺼﺮي ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ  أﲝﺎثأﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻓﻴﻌﻤﻞ ﻓﺮﻳﻖ 





 .60رﺷﻴﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻔﺔ، ادرﻳﺲ اﻟﺰﺟﻠﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻨﻮﻧﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   2
  ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﻄﺮ، اﳍﻨﺪ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ 3
 2102‐20‐50 el étlusnoc.scimoce=.sevihc ranoitces ? mth 9254/21/5002/scmonoc/bew/moc.hpalE.www//ptth
                  TMG00: 21à
  : ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰ وﱐ 2102ﻣﺎي  10ﻋﻤﺮ ﳛﻰ، أﲝﺎث ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻻﻧﺘﺎج وﻗﻮد اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﻣﻦ ﺿﻮء اﻟﺸﻤﺲ، ﺟﺮﻳﺪة اﻻﻫﺮام اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  4
          160588=laires?xpsa/selcitra/ge .gro.marhA .latigiD//:ptth 
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   :اﻟﺠﻮﻓﻴﺔاﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ  -5
ﻣﻌﺪل ﳕﻮ  أن إذ ، 9002وﺣﱴ ﻋﺎم  0991ﺗﻐﲑا ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء،ﻓﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺘﺨﺪام ﻃﺎﻗﺔ اﳊﺮارة اﳉﻮ ﱂ ﻳﺸﻬﺪ اﺳ"
  .1"ﻓﻘﻂ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة  %2ﺔ ﺑﻨﺴﺒ إﻻﱂ ﻳﺰد  اﻟﻜﻬﺮﺑﺎءاﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 9002اط ﻋﺎم ﻣﻴﻐﺎو  2.01701 إﱃ، 8002ﻣﻴﻐﺎواط ﻋﺎم  1.31301ﻃﺎﻗﺔ اﳊﺮارة اﳉﻮﻓﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ  إﲨﺎﱄوارﺗﻔﻊ 
ﱃ إ 0102اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﺮارﻳﺔ اﳉﻮﻓﻴﺔ ﻋﺎم  إﲨﺎﱄ، ووﺻﻞ 2 8002ﻋﻦ ﻋﺎم  %9.3وﻫﺬا ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﻨﻮي ﺑﻠﻎ 
  3. %8.1ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﻨﻮي ﺑﻠﻎ  أيﻣﻴﻐﺎواط 2.60901
ﰲ ﻫﺬا ﳏﺪودة  إﻣﻜﺎﻧﻴﺎتاﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﳝﻠﻚ  أنﻓﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﱂ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺑﻌﺪ ، ﻛﻤﺎ " ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮﰊ  أﻣﺎ
واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ  4" اﻵناﺋﺮ ﱂ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﳊﺪ ، اﻟﻴﻤﻦ ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ واﳉﺰ  اﻷردناﻟﻤﺠﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ ، ﺳﻮرﻳﺎ ، 
  .1102ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳊﺮارﻳﺔ اﳉﻮﻓﻴﺔ ﻟﻌﺎم  إﻧﺘﺎﺟﺎ اﻷﻛﺜﺮﻳﻮﺿﺢ اﻟﺪول 
  1102ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻟﻌﺎم  إﻧﺘﺎﺟﺎ اﻷﻛﺜﺮاﻟﺪول ( 9-2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 (%)اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ  ﻟﻺﻧﺘﺎجاﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ   (ﻣﻴﻐﺎواط) اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ   اﻟﺪوﻟﺔ
  3.0  6803  أﻣﺮﻳﻜﺎ
  72  4091  اﻟﻔﻴﻠﻴﺒﲔ
  7.3  7911  اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
  3  859  اﳌﻜﺴﻴﻚ
  01  348  اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
  01  007  ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
  03  575  اﻳﺴﻼﻧﺪا
  3  635  اﻟﻴﺎﺑﺎن
  41  402  ﺳﻠﻔﺎدور




 .191، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 0102ﻟﻌﺎم  CEPAO ﺜﻼﺛﻮناﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟ 1
 .291ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ،  0102ﻟﻌﺎم  CEPAO ي اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮناﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮ  2
 .671ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  ،1102ﻟﻌﺎم  CEPAOي  اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮ   3
 .771ﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴ1102ﻟﻌﺎم  CEPAOﻨﻮي  اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴ  4
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 ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻷرﺿﻴﺔاﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﺮارﻳﺔ  إﻧﺘﺎجﺗﺼﺪرت دول اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﳎﺎل  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄ أﻋﻼﻩﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول 
ﺗﺘﺼﺪر ﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣ أنوﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  ،1" ﺔﻴاﻷرﺿﳏﻄﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳊﺮارﻳﺔ  77 أ.م.وﲤﻠﻚ و" ﻣﻴﻐﺎواط  6803
، ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻹﻧﺘﺎجﻣﻦ  % 3.0 ﻧﺴﺒﺔ إﻻﻳﻐﻄﻲ  ﻻ اﻹﻧﺘﺎجﻫﺬا  أن إﻻ،  اﻷرﺿﻴﺔاﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﺮارﻳﺔ  إﻧﺘﺎجدول اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﳎﺎل 
ﺗﻜﻮن ﻛﻤﺼﺪر ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  أناﳉﻮﻓﻴﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻌﻴﺪة ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻠﻰ  ن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﺮارﻳﺔوﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﺑﺄ
  . ﻜﻴﺔاﻷﻣﺮﻳ
ﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻠﺒﲔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ، وﺗﺒﻘﻰ أ إﻧﺘﺎجﻣﻦ  %72ﻣﻴﻐﺎواط ، وﻫﻮ رﻗﻢ ﻳﻐﻄﻲ  4091 ـﻗﺪر ﺑ ﺑﺈﻧﺘﺎجﳒﺪ اﻟﻔﻠﺒﲔ  أ ،.م.وﺑﻌﺪ و
ﻳﺸﻜﻞ  اﻷرﺿﻴﺔﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﺮارﻳﺔ  ﻳﺴﻠﻨﺪاأ إﻧﺘﺎج أن، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻠﻨﺪاأاﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﰲ  ﻟﻺﻧﺘﺎجاﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﺮارﻳﺔ اﳉﻮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻹﻧﺘﺎج
، ﻻ ﺗﻘﻮم ﻓﻘﻂ  ﻳﺴﻠﻨﺪاأاﳋﻤﺲ اﻟﻜﱪى ﰲ  اﻷرﺿﻴﺔﳏﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﺮارﻳﺔ "أن  ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺣﻴﺚ اﻹﲨﺎﱄ ﻳﺴﻠﻨﺪياﻷ ﺎجاﻹﻧﺘﻣﻦ  %03
ﺿﺨﻤﺔ  ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻳﺴﻠﻨﺪاأﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ واﳌﺒﺎﱐ، وﺗﺘﻤﺘﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ اﻟ %09 ـﻳﻘﺎرب اﻟ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻣﺎ أﻳﻀﺎﺗﻘﻮم  إﳕﺎ ، واﻟﻜﻬﺮﺑﺎءﺑﺘﻮﻟﻴﺪ 
  2"ﻃﻮال ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء  اﻷرﺿﻴﺔﺗﻘﻮم ﺑﺘﺪﻓﺌﺔ ﺷﻮارع اﳌﺪن اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺣﻘﻮل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﺮارﻳﺔ  أĔﺎﺚ ﲝﻴ اﻷرﺿﻴﺔﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳊﺮارﻳﺔ 
  :ﻳﺜﺎﻧﻮل اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻹ اﻟﻄﺎﻗﺔ -6
ﻒ اﻟﻌﺎﱂ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ، ﻳﺘﻢ ﺣﺮق وﻗﻮد اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﳐﺘﻠ أﳓﺎءﰲ ﻛﻞ 
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام وﻗﻮد اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ وﻟﺪﺗﻪ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ  اﻷﺣﻴﺎنوﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ " ﻧﺴﺎن ، اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺ
اﳋﺸﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﺒﺨﺎر واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ، ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﳏﻄﺎēﺎ وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ  اﻟﻨﻔﺎﻳﺎتاﳌﺜﺎل ، ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺎﺑﺎت ﲢﺮق 
   3"، ورﻗﺎﺋﻖ اﳋﺸﺐ  اﻟﻐﲑ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ اﻷﺷﺠﺎرﺎرة اﳋﺸﺐ وﻓﺮوع اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺸ
 اﻷوروﰊاﺳﺘﺨﺪﻣﺖ دول اﻻﲢﺎد  5002ﻓﻔﻲ ﻋﺎم " وﺗﻄﻮرت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ وزاد اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺪرﳚﻴﺎ 
ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﻠﺔ  اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﺎ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ، وﲢﺘﻞ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﺻﺪارة اﻟﺪول %4اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ  أولﰲ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  وﺗﺄﰐ.   4ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﺎ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ %3اﳊﻴﻮﻳﺔ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ ﺣﻮاﱄ 
ﻣﻴﻐﺎواط  4627و  5 8002ﻣﻴﻐﺎواط ﰲ ﻋﺎم 2717ﺑﻠﻎ  إﻧﺘﺎج ﺑﺈﲨﺎﱄاﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ ، 
  .6  9002ﻋﺎم
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ﳕﺎرك ﰲ ااﻟﺪ أﺗﺖﻓﻘﺪ  8002و 7002ﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻣ إﲨﺎﱄﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ  أﻣﺎ
 9002و 8002، أﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  1 %7.66ﻗﺪرت ﺑـ  ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳕﻮ %6.76اﻟﺼﺪارة ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﺑﻠﻐﺖ 
  . %55.13 ـﳕﻮ ﻗﺪرت ﺑ ﺑﻨﺴﺒﺔ، وﺗﻠﺘﻬﺎ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ  %8.74ﺑﻠﻐﺖ  ﻓﺎﺣﺘﻠﺖ ﻛﻨﺪا اﻟﺼﺪارة ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳕﻮ 
ﺘﺨﺪم ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪول وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺪاﺋﻲ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺒﺦ واﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺘﺴ أﻣﺎ
ل اﳌﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ وﺗﻌﺘﱪ اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﺸﺒﻪ اﳉﺎﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ دو  اﻷراﺿﻲﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎدر ﺗﺒﻘﻰ ﳏﺪودة ﻧﺴﺒﻴﺎ ، ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  أن إﻻ، 
   .2ﻠﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ واﳌﺨﻠﻔﺎت اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟ واﻷﺧﺸﺎباﻟﺰراﻋﻴﺔ 
  . 9002-8002ﻳﻮﺿﺢ إﲨﺎﱄ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ دول اﻟﻌﺎﱂ ﻟﻌﺎﻣﻲ ( 01 - 2) واﳉﺪول رﻗﻢ 
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  9002 -8002ﻜﺘﻠﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺎﻣﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻃﺎﻗﺔ اﻟ( 01 – 2) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  
  اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ
  (ﻣﻴﻐﺎواط - WM)
  
  ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي
  9002 -8002
  (%)
  9002  8002
  3.1  4627  2717  اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
  8.31  2413  1672  اﻟﺴﻮﻳﺪ 
  5.5  834  514  اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
  8.2  7081  7571  ﻓﻨﻠﻨﺪا 
  0.0  4202  4202  اﻟﻨﻤﺴﺎ
  0.84  2402  0831  أﳌﺎﻧﻴﺎ
  7.32  096  855  اﻟﺪﳕﺎرك
  1.22  136  715  اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
  0.0  374  374  اﳌﻜﺴﻴﻚ
  4.91  955  864  ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻚ
  0.0  735  735  اﺳﱰاﻟﻴﺎ
  3.52  455  244  ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
  2.11  6251  2731  ﻛﻨﺪا
  1.41  264  504  ﻫﻮﻟﻨﺪا
  6.13  294  473  اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
  ( 9.13)   74  96  ﺗﺮﻛﻴﺎ
  0.0  01  01  ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
  .اﻷرﻗﺎم ﺑﲔ ﻗﻮﺳﲔ ﺗﻌﲏ ﺳﺎﻟﺒﺎ: ﻣﻼﺣﻈﺔ
  ،ﻋﻦ  002، ص  2102، ﺟﻮان 1102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻟﻸﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸواﺑﻚ ﻟﺴﻨﺔ : اﳌﺼﺪر 
 1102 noitamrofni elbawener AEI
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   :اﻟﻨﻮوﻳﺔاﻟﻄﺎﻗﺔ  -7
ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎم ﺗﺴﻌﻰ ﻻﻣﺘﻼك اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ، ﻓﻤﺜﻼ ﺗﻌﻤﻞ   أن إﻻﻨﻮوﻳﺔ ، اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟ اﻷﺧﻄﺎرﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
،  اﻟﻼزﻣﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔﻣﻌﺎﻳﲑ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ، ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻓﲑ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت  إﳚﺎداﻟﻴﺎﺑﺎن وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺪوث ﻛﺎرﺛﺔ ﰲ ﳏﻄﺔ ﻓﻮﻛﻮﺷﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
واﺿﺢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد  اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﲔﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ، وﺗﱪﻳﺮ  ﻮيﻃﺎﻗﺑﺪﻳﻞ  إﳚﺎدﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث اﻟﻄﻮارئ اﻟﻐﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ، وﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻻ  اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎتﻋﻦ اﻟﺸﺤﻦ اﳌﻜﻠﻒ ﺟﺪا ﳍﺬﻩ  ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻧﺎﻫﻴﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻻ"ن ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺄ
ن ﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮى ﺑﺄﺧﺎﺻﺔ ا وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﱂ1"ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ  ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎن أن ﺗﺴﺘﻐﲏ 
  .ﺳﺘﻈﻞ ﺟﺰءا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  اﻟﻨﻮوﻳﺔاﻟﻄﺎﻗﺔ 
و ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ  - ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺳﺎﻛﻮرزي - وﲟﺒﺎدرة ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ 
ﻣﺎرس  9و 8ﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﳌﺴﺆول ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ، اﻧﻌﻘﺪ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻳﻮﻣﻲ اﳌ اﻷﻃﺮافاﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، وﲝﻀﻮر 
ل ورﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ، وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ 0102
ن ﺑﺄ" ﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ، ﻓﻘاﻟ اﻹﻧﺴﺎنن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻫﻲ ﻃﺎﻗﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ ﺑﺄ
ﻀﻤﺎن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻫﻲ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ ، ﻳﻗﺴﻤﲔ  إﱃﻘﺴﻢ ﻨﻳ ﻻ أنﺐ اﻟﻌﺎﱂ ﳚ أنﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﺘﱪ 
ن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ  ﳍﺎ ، وﺗﺆﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺄ ﻣﻨﺤﻪ اﻷولﻢ اﻟﻘﺴ وﻳﺄﰉات اﳌﺌﻮﻳﺔ ، اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﱪ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺷﻌﻮﺑﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﲝﻖ 
  2".ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ  ﻶﺧﺮﻳﻦﻟﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﻼط ﺗﻀﺎﻣﻦ دوﱄ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺤﺘﺎج ﻛﻞ واﺣﺪ 
ح ﻟﻠﻄـﺎﻗﺔ واﻗﺘﺼﺎدي و ﳛﱰم ﻣﺼﺪر ﻣﺘﺎ  ، ﻓﻬﻲﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄـﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔﻓﺮﻧﺴﺎ ﺟﺪ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎ إن"  أﻳﻀﺎوﻗﺎل 
، اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت  أﺳﺎﺳﻴﺔﺎﳘﺔ ـﺗﻘﺪم ﻣﺴ أناﻟﻨﻮوﻳﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ  تن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺄﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ ﺑ نأ، ﻛﻤﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﱃ ، وإﻣﻨﺎﺑﻊ اﳌﻴﺎﻩ إﱃﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻮﺻﻮل  أنوﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﳚﺐ 
  3اﳌﺴﺆول ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﻦ واﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻵ اﻷﺳﻠﺤﺔﺸﺎر ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، وﻫﺬا ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻣﻨﻊ اﻧﺘ
 إﲨﺎﻟﻴﺔﻣﻔﺎﻋﻼ ﺑﻄﺎﻗﺔ  144،  0102ﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﰲ Ĕﺎﻳﺔ ﻋﺎم وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗ" 
  ﰲ  1ﰲ ﻛﻨﺪا و 4ﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺪى اــــــــــــــــﻋﻠﻰ اﳌ اﻹﻏﻼقﻣﻔﺎﻋﻼت ﻗﻴﺪ  5 إﱃ إﺿﺎﻓﺔواط ﻛﻬﺮﺑﺎء ، ﻣﻴﻐﺎ 286473 ـﺗﻘﺪر ﺑ
  
                                                            
  :ﻣﻘﺎل ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ،اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻟﻦ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﻘﻨﺒﻠﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ، ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ    1
 à 3102‐20‐90 el étlusnoc, TMG 02: 21 à 3102‐20‐90 el étuoja 627051401/90.20.3102/ur.revur.cibara//ptth
 . TMG 51: 61
   10، ص 0102ﻣﺎرس 9 -8ﻮزي ،رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ، ﺑﺎرﻳﺲ أﻳﺎم ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺳﺎرﻛ  2
  .20ص  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺳﺎرﻛﻮزي ،  3
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م ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻋﻼت وﺣﱴ ﺳﻨﺔ ﻣﻔﺎﻋﻼ وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪا 521ﺑﺸﻜﻞ Ĕﺎﺋﻲ  أﻏﻠﻘﺖاﻟﻴﺎﺑﺎن ، وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﻔﺎﻋﻼت اﻟﱵ 
  1".0102
ﻴﺔ ﻛﻤ  إﱃ إﺿﺎﻓﺔ،  1102ﰲ اﻟﻌﺎﱂ Ĕﺎﻳﺔ ﻋﺎم  اﻹﻧﺸﺎءواﻟﱵ ﻫﻲ ﻗﻴﺪ  ،ﻳﻮﺿﺢ اﳌﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ(  11-2)واﳉﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ  إﲨﺎﱄ إﱃﺘﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻧﺴﺒ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﳌﻮﻟﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ
    
                                                            
  . 771ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص ،  0102ﻟﻌﺎم  CEPAOاﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن ،   1
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  (1102ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم )  ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﻧﺸﺎءاﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻗﻴﺪ ( :  11-2) اﻟﺠﺪول 
  1102اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﳌﻮﻟﺪة ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ   اﳌﻔﺎﻋﻼت ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺸﺎء  اﳌﻔﺎﻋﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  






  9.5  2.966  539  2  539  2  اﻷرﺟﻨﺘﲔ
  4.93  4.432  -  -  573  1  أرﻣﻴﻨﻴﺎ
  1.02  6.16  -  -  7657  8  إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
  6.22  5.041  -  -  86021  9  أﳌﺎﻧﻴﺎ
  1.84  2.28  0091  2  70131  51  أﻛﺮاﻧﻴﺎ
  -  -  -  -  519  1  إﻳﺮان
  6.2  652  513  1  527  3  ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
  1.3  5.41  5421  1  4881  2  اﻟﱪازﻳﻞ
  2.15  2.84  -  -  7295  7  ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
  1.33  2.51  6091  2  6091  2  ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ
  3.91  04  0062  2  2894  6  ﺗﺎﻳﻮان
  3.33  4.62  -  -  8763  6  ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻚ
  8.15  3.53  287  2  6181  4  ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻓﺎك
  2.5  9.21  -  -  0081  2  ﺟﻨﻮب اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
  1.71  1.55  3519  11  39622  23  روﺳﻴﺎ اﻹﲢﺎدﻳﺔ
  5.91  7.01  -  -  0031  2  روﻣﺎﻧﻴﺎ
  3.73  4.5  -  -  886  1  ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
  1.83  1.55  -  -  8929  01  اﻟﺴﻮﻳﺪ
  83  2.52  -  -  3623  5  ﺳﻮﻳﺴﺮا
  8.1  8.67  03272  72  8711  51  اﻟﺼﲔ
  1.47  8.704  0061  1  03136  85  ﻓﺮﻧﺴﺎ
  4.82  9.12  0061  1  6172  4  ﻓﻨﻠﻨﺪا
  1.51  2.58  -  -  42621  81  ﻛﻨﺪا
  2.23  9.141  0655  5  89681  12  ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
  6.3  6.5  -  -  0031  2  اﳌﻜﺴﻴﻚ
  7.51  4.65  -  -  0299  81  اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
  8.2  5.02  4914  6  1934  02  اﳍﻨﺪ
  1.24  8.41  -  -  9881  4  ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ
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  4.3  8.3  -  -  284  1  ﻫﻮﻟﻨﺪا
  6.91  708  5611  1  042101  401  ﺘﺤﺪةاﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌ
  2.92  2.972  6572  2  51244  05  اﻟﻴﺎﺑﺎن
  4.31  9093  14926  66  016663  334  إﲨﺎﱄ اﻟﻌﺎﱂ
  :،ﻋﻦ  591،491، ﺻﺺ  2102، ﺟﻮان 1102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻟﻸﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸواﺑﻚ ﻟﺴﻨﺔ : اﳌﺼﺪر 
 1102enuj,ygrenE dlroW fo weiveR lacitsitatS P ‐1
 . 1102 von ,) noitamrofnI stnalP rewoP raelcuN (.etisbeW SIRP ,AEAI ‐2
 334 ـﻳﻘﺪر ﺑ 1102 Ĕﺎﻳﺔ ﻋﺎم ن ﻋﺪد اﳌﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂﺄﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺑ( 11-2)ل اﳉﺪول رﻗﻢ ﻧﻪ وﻣﻦ ﺧﻼإ
ﺻﺪارة دول اﻟﻌﺎﱂ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺤﻮذ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﳌﺘﺤﺪة ﻣﻴﻐﺎواط ، وﲢﺘﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت ا 016663 ـﺗﻘﺪر ﺑ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻋﻼ ﻧﻮوﻳﺎ ، ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻔﺎ
  .ﻣﻔﺎﻋﻼ ﻧﻮوﻳﺎ  401ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻴﻐﺎواط ، وﺟﺎءت اﻟﻴﺎﺑﺎن  03136 إﱃوﺻﻠﺖ  إﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻣﻔﺎﻋﻼ ﻧﻮوﻳﺎ وﺑﻄﺎﻗﺔ  85 ـﻣﻴﻐﺎواط ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑ 042101وﺗﻨﺘﺞ 
ﻣﻔﺎﻋﻼ وﺑﻄﺎﻗﺔ  23 ـﺖ روﺳﻴﺎ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻣﻴﻐﺎواط ، ﰒ ﺣﻠ 51244ﻣﻔﺎﻋﻼ ﻧﻮوﻳﺎ ﻳﻨﺘﺠﻮن  05 ـﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﺑ
ﻣﻨﻬﺎ   أﺧﺮىﻳﻌﺪﻫﺎ دول  تاﻟﺮاﺋﺪة ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ، ﰒ ﺟﺎء اﻷرﺑﻌﺔﻣﻴﻐﺎواط ، ﻫﺬا ﻋﻦ اﻟﺪول  93622 ـﺗﻘﺪر ﺑ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  .وﻏﲑﻫﺎ...، ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ  وﻛﺮاﻧﻴﺎأﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ، اﳍﻨﺪ ، اﻟﺼﲔ ، ﻛﻮر 
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﳌﻮﻟﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل  أن، ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﲢﺘﻞ اﻟﺼﺪارةاﳌﻮﻟﺪة ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  أﻣﺎ
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء  اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ، ﰒ ﺟﺎءت ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ % 1.47اﳌﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺗﻐﻄﻲ 
وﻫﻲ ﻧﺴﺐ ﺟﺪ ﻣﻌﺘﱪة ﺗﻮﺿﺢ  % 1.84و  %2.15 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺮاﻧﻴﺎو أ وﺗﻠﺘﻬﺎ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ و  %8.15اﳌﻮﻟﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻧﺴﺒﺔ 
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  :اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ : ﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊا
اﻟﻨﻔﻂ، اﻟﻐﺎز )دول ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﲟﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺪ أﻏﲎ      
اﻟﻄﺎﻗﺎت  ، إﻻ أĔﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ(اﱁ... ، اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت، اﳊﺪﻳﺪ، اﻟﺰﻧﻚ، اﻟﺮﺻﺎص، اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم، اﻟﻨﺤﺎس، اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
، واﻟﺬي اﺳﺘﺘﺒﻊ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﶈﺎﻓﻈﺔ 2691ﺳﺘﻘﻼل  ﻓﺘﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺳﻨﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻘﺐ اﻹ
وﰎ اﺳﺘﺒﺪاﳍﺎ ﺑﺎﳌﺮﺻﺪ ، 8891، ﲢﺖ وﺻﺎﻳﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻫﺬﻩ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﺣﻠﺖ ﺳﻨﺔ 2891ﺘﺠﺪدة ﺳﻨﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﳌ
  .1اﳌﺘﺠﺪدة ﺎتاﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻄﺎﻗ
ﺗﻮﻓﲑ اﻷﺳﺲ واﳌﻨﺸﺂت "وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﺪى اﻫﺘﻤﺎم اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﱰﻗﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل 
، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻜﺘﻔﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت 2"ﺄﻓﻀﻞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞاﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ واﳌﺰودة ﺑ
اﻟﻄﺎﻗﺔ  ﻻﺳﺘﻬﻼكﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻮﻃﲏ  اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ وﻫﺬا ﺑﻔﻀﻞ اﶈﺮوﻗﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، إﻻ أن
ﳍﺬا أﺻﺒﺢ إدﻣﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ اﳌﺰﻳﺞ ،واﻟﻄﻠﺐ ﳍﺬا اﳌﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ  اﳊﺎﱄ ﺳﻮف ﳛﺪث ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﻌﺮض
ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد  ﺎﺧﻴﻠﻬﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺣﻔﻮرﻳﺔ، اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﺪا، ورﻫﺎﻧﺎ أﺳ اﻟﻄﺎﻗﻮي اﻟﻮﻃﲏ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮوري
  . 3ﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔواﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤ،واﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﰲ ﻓﺮوع إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،اﻟﻮﻃﲏ 
ﳍﺬا زادت اﳉﺰاﺋﺮ وﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة، ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد وﻃﲏ ﻗﻮي وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎēﺎ ﺑﱰﻗﻴﺔ ﻃﺎﻗﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ 
اﻟﻨﻀﻮب ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﻔﺘﺢ  اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺧﺎﺻﻴﺔ ﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻗﺎت، واﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲞﺎﺻﻴﺔ ﻋﺪم اﻹﻟﻠﻤﺤﺮ 
ﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻘﺪر اﻟﻄﺎﻗﻮي اﶈﺪد ﺿﻤﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة وﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨ
اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ  11-89، ﻓﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن 4ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻋﺪاد إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض
  .5 2002-8991اﳋﻤﺎﺳﻲ ﺣﻮل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ 
اﻟﺬي أﻋﻄﻰ أﳘﻴﺔ اﳌﺘﺠﺪدة، و ﺎت ، وﺑﺼﻮرة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗ وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ أول اﻫﺘﻤﺎم ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﺟﺴﺪ
ﴰﺎس ﺳﺎﻋﺔ إ 0003ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻔﻮق ﻓﺎﳉﺰاﺋﺮ ﲤﻠﻚ ﺣﻘﻞ ﴰﺴﻲ ﻫﺎﺋﻞ ، اﳌﻮارد اﳌﻮﺟﻮدة ﳍﺬﻩ اﻟﻄﺎﻗﺎت " ﺒﲔﻓ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت
  .ﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎح، وﻧﺴﺒﺔ ﺣﺮارﻳﺔ ﺟﻮﻓﻴﺔﻃﺎﻗ إﱃ، إﺿﺎﻓﺔ  ﺳﻨﻮﻳﺎ
                                                            
اﳊﻘﻮق، ﻓﺮع ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻋﻤﺎل، ﻛﻠﻴﺔ  رﺟﺪال، اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲﳌﻴﺎء ﺑﻦ   1
  . 94، ص0102-9002اﳊﻘﻮق ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، 
  .94ﳌﻴﺎء ﺑﻦ رﺟﺪال، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  2
  ، ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ50، ص1102ﻣﺎرس  -اﳉﺰاﺋﺮ–ﻧﺎﻣﺞ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﱪ   3
                                                                                                        .4751 elcitra ? php.pips/zd.redc‐liatrop//ptth              
     
  .80ﳌﻴﺎء ﺑﻦ رﺟﺪال، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   4
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳋﻤﺎﺳﻲ ﺣﻮل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  م8991أوت ﺳﻨﺔ  22 ـاﳌﻮاﻓﻖ ﻟ ـﻫ9141رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺎم  92اﳌﺆرخ ﰲ  11-98اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ   5
  . 30، ص م8991ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  42 ـاﳌﻮاﻓﻖ ﻟ ـﻫ9141ﲨﺎدى اﻷول  20، اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 26ﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪد ، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰا2002-8991اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ 
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ﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻟاﻟﺪور اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺒﱰول ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﳋﺎرﺟﻴﺔ  إﱃﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺈﻧﻪ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻹ
ﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة، وﻳﻨﺒﻐﻲ اﳊﻔﺎظ وﺑﺄﻗﺼﻰ درﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺳﺘﻐﻼل ﻛﻞ ﳐﺰون اﻟﻄ إﱃأدى ﺑﺎﳌﺨﻄﻄﲔ 
، ﳍﺬا ﳚﺐ 0502ﺣﱴ ﺳﻨﺔ  ℅1أن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﺑﺈدﺧﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻗﺎت ﰲ اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺑﺎﻹدﻣﺎج اﻟﻮﻃﲏ ، ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ أن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳒﺎز ﻣﻨﺸﺂت ﰲ اﳌﻮﻗﻊ 
واﻟﱵ (  EMP. IMP)اد واﳌﻜﻮﻧﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ وﻫﺬا ﺑﺈﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮ 
  .1"ﺗﻌﻤﻞ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة واﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﲞﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ
  :ﻫﻲو وﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺎءت ﻗﻮاﻧﲔ وﻣﺮاﺳﻴﻢ أﺧﺮى 
وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﰎ اﻋﺘﺒﺎر أن ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻫﻲ إﺣﺪى أدوات  : 2ﺎﻗﺔاﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻄ 90- 99اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  -
ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﳎﻤﻞ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت " اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻪ واﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ
  .3"اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة واﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻄﺎﻗﻮي ﻋﻠﻰ
وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا  :4واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻐﺎز ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻨﻮات 2002ﻓﱪاﻳﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  50اﳌﺆرخ ﰲ  10- 20اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  -
، ﻛﻤﺎ أن 5"أول إﻃﺎر ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺗﻨﺎول ﺧﻼﻟﻪ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي آﻟﻴﺎت ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﳌﺼﺎدر اﳌﺘﺠﺪدة" اﻟﻘﺎﻧﻮن 
ﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﺪدﻫﺎ ﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة، ودﻣﺞ اﻹﻧﺺ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺮﻗﻴﺔ اﺳ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
  .6اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
، واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻨﻮﻳﻊ 4002ﻣﺎرس  52 ـاﳌﻮاﻓﻖ ﻟ ـﻫ5241ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  40واﳌﺆرخ ﰲ  29-40اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  -
ﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﲢﺪﻳﺪا ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺘﺠﺔ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة أو ﱃ ﲢﺪﻳف إﻳﻬﺪ" ، وﻫﻮ 7إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﳎﻤﻮع اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺮوط إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎدر ،  ( ﻛﻬﺮﺑﺎء وﺣﺮارة)ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﳌﺸﱰك 
ﱃ ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﺪف إ، ﻛﻤﺎ ﻳﻬواﻟﺮﺑﻂ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ أو اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﳋﺎص
وﻛﺬا اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  10- 20ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  59اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻣﻦ اﻟﻌﻼوات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة 
  .اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﲢﻮﻳﻞ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة
                                                            
  .23-13، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ص 11-98اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ   1
اﻟﺼﺎدر  15اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪد واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ، اﳉﺮﻳﺪة  م9991ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  82 ـاﳌﻮاﻓﻖ ﻟ ـﻫ0241رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺎم  51اﳌﺆرخ ﰲ  90-99اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ   2
  .40م، ص9991ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  20 ـاﳌﻮاﻓﻖ ﻟ ـﻫ0241رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  02ﰲ 
  .50، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 90-99اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن   3
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻐﺎز ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻨﻮات، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ و  م2002ﻓﱪاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  50 ـاﳌﻮاﻓﻖ ﻟ ـﻫ2241ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  22اﳌﺆرخ ﰲ  10-20اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ   4
  .20، ص م2002ﻓﱪاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  60 ـاﳌﻮاﻓﻖ ﻟ ـﻫ2241ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  32اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  80اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪد 
  .55ﳌﻴﺎء ﺑﻦ رﺟﺪال، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   5
  .70، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 80ﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪد ، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ 10-20اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن   6
، واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻨﻮﻳﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، م4002ﻣﺎرس  52 ـاﳌﻮاﻓﻖ ﻟ ـﻫ5241ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  40واﳌﺆرخ ﰲ  29-40اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  -  7
  .11، ص م4002ﻣﺎرس  82 ـاﳌﻮاﻓﻖ ﻟ ﻫـ5241ﺎم ﺻﻔﺮ ﻋ 70اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  91اﻟﻌﺪد 
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ﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة، ـﺎر ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄـواﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﲢﺪد ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ آﻟﻴﺎت وﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺜﻤوﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
  .1"وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﳌﱪﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
وﺣﺴﺐ اﳌﺎدة  :ﺘﺠﺪدة ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔواﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌ 4002أوت  41واﳌﺆرخ ﰲ  90-40اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  -
وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ " ، 2ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ إﱃﺪف اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻬ
اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﰎ وﺿﻌﻬﺎ ﳍﺬا  إﱃﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻃﲏ واﻟﺬي ﲤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺪﻓﻊ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﻬﺎم ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﻮﻓﲑ اﳋﱪات اﻟﻐﺮض ﻛﺈﻧﺸﺎء ﻣﺮﺻﺪ وﻃﲏ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة واﻟﺬي ﺗﻌﻮد إﻟﻴﻪ ﻣ
  .3واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻼزﻣﺔ وﻛﺬا اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹدﺧﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻗﺎت ﺿﻤﻦ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺄﻃﲑ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﰎ إﻧﺸﺎء ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت  إﱃوﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
  :اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻗﺼﺪ إﳒﺎح اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة وﻣﻨﻬﺎو 
ﺣﺪة اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة و ، SEDU، وﺣﺪة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺪات اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ  REDCاﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة 
، وﺣﺪة اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻌﺪات اﻟﻄﺎﻗﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ SMRERUﺔ ، وﺣﺪة اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳ REARU
  .4STDU وﺣﺪة ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺴﻴﻠﻴﺴﻴﻮم، REMRU ﺗﻠﻤﺴﺎن
اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﰲ ﺻﻤﻴﻢ "، وأﺻﺒﺤﺖ  ﻧﻄﻼق ﳓﻮى اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳋﻀﺮاءوđﺬا ﺗﻜﻮن اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺪ ﻣﻬﺪت ﻟﻺ
وأن اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﺧﺼﻮﺻﺎ  ، ﺧﺎﺻﺔ5"اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﳏﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻹﻗﺘﺼﺎدي و اﻹﻟﺬا ﺗﻌﺘﱪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ  ،اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
اﻟﻜﺘﻠﺔ ﻗﻞ أﳘﻴﺔ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح، وﻃﺎﻗﺔ اﺟﺪ وﺑﺪرﺟﺔ أﺘﻮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺗ إﱃﺻﻨﺎﻋﺎت ﺧﻼﻗﺔ ﻟﻠﺜﺮوة وﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ، وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ إﻃﻼق ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻻﳒﺎز ﻣﺰارع ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح وإﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ  ﻴﺔﻗﺔ اﳊﺮارة اﳉﻮﻓﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺎﺋوﻃﺎ اﳊﻴﺔ،
  .6ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﺮارﻳﺔ اﳉﻮﻓﻴﺔ
وﺗﺴﺘﻨﺪ رؤﻳﺔ ( 0302- 0102ﻟﻠﻔﱰة ) ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﻤﻮح ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ وﻗﺎﻣﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺈﻃﻼق       
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﺗﺜﻤﲔ اﳌﻮارد اﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﻀﺐ، ﻣﺜﻞ اﳌﻮارد اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر 
ﻣﻴﻐﺎواط ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ذات اﻷﺻﻮل  00022ﺪرة ﲝﻮاﱄ ﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻘــــــــــــﺎﻗﺔ إﻧــــــــــــــﺗﺄﺳﻴﺲ ﻃ إﱃﺞ ــــــﺎﻗﺔ، وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣــــــاﻟﻄ
                                                            
  .65ﳌﻴﺎء ﺑﻦ رﺟﺪال، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   1
واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ  م4002ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  41 ـاﳌﻮاﻓﻖ ﻟ ـﻫ5241ﲨﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  72اﳌﺆرخ ﰲ  90-40اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ   2
  .90، ص م4002ﻏﺸﺖ  81 ـاﳌﻮاﻓﻖ ﻟ ـﻫ5241رﺟﺐ  20اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  25رﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ، اﻟﻌﺪد ﻟﻠﺠﻤﻬﻮ 
  .85-75ﳌﻴﺎء ﺑﻦ رﺟﺪال، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ص   3
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ رﻫﺎﻧﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺳﺎرة ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ، ﻧﺎرﳝﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن، ﻋﺮض ﲡﺮﺑﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻ  4
  .، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ورﻗﻠﺔ2102ﻧﻮﻓﻤﱪ  12و  02واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻳﻮﻣﻲ 
  .40اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   5
  .40ﺋﺮي ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳉﺰا  6
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ﻣﻴﻐﺎواط ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﶈﻠﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﲏ  00021وﺳﻴﻮﺟﻪ  0302- 1102اﳌﺘﺠﺪدة، ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
اﻟﻄﺎﻗﺔ  واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻧﺘﺎج .1ﻣﻴﻐﺎواط اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﳓﻮى اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ 00001اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، وﺗﻮﺟﻪ 
  0302اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺣﱴ ﻋﺎم 
  0302ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻧ:  ( 21- 2) رﻗﻢ  واﻟﺠﺪول
  0302  0202  5102  3102  اﻟﺴﻨﺔ
ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﶈﺘﻤﻞ 
  ﻣﻴﻐﺎواط 056  ﻣﻴﻐﺎواط 011  ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ
ﻣﻴﻐﺎواط ﳐﺼﺼﺔ  0062
ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ 
 0002ﺎرب ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻳﻘ
  ﻣﻴﻐﺎواط
ﻣﻴﻐﺎواط ﻣﻮﺟﻬﺔ  00021
  ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻴﻐﺎواط ﳐﺼﺼﺔ  00001
  ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺳﺎرة ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ، ﻧﺎرﳝﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن، ﻋﺮض ﲡﺮﺑﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺔ  :اﻟﻤﺼـﺪر
، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، 2102ﻧﻮﻓﻤﱪ  12و  02ﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻳﻮﻣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ رﻫﺎﻧﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟ
   .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ورﻗﻠﺔ
   
إن ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﳊﺮارﻳﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳍﻮاﺋﻴﺔ واﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ   
، وﻳﻘﺪر أﻳﻀﺎ 0302ﲝﻠﻮل ﻋﺎم % 73ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ إﱃﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺼﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء " إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ
، واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ 2ﻛﺬﻟﻚ  0302ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﲝﻠﻮل ﻋﺎم  ℅3أن ﺗﺸﺎرك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳍﻮاﺋﻴﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج 
  .0302اﳌﺼﺪر ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 




  .ن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﺳﺎرة ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ، ﻧﺎرﳝﺎ: اﳌﺼﺪر
                                                            
  .40اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   1
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إن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ         
  (.31 -2)وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﱪزﻩ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ  0302ﱃ ﻏﺎﻳﺔ إ 1102ﻮاﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺔ اﳍاﻟﻀﻮﺋﻴﺔ و اﳊﺮارﻳﺔ واﻟﻄﺎ
  (0302-1102)اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ : ( 31-2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  0302 إﱃ 1202ﻣﻦ   0202 إﱃ 1102ﻣﻦ   اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ 
  اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ
  ﺴﻨﺔﻣﻴﻐﺎ واط ﻟﻠ 002  ﻣﻴﻐﺎواط 008
  0302ﱃإ4202  3202-1202  0202-6102  3102-1102  اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ 
  اﳊﺮارﻳﺔ
اﳒﺎز ﻣﺸﺮوﻋﲔ ﺑﻘﺪرة 
  ﻣﻴﻐﺎ واط 051
ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻘﺪرة إﻧﺘﺎج ﺗﺒﻠﻎ  40إﳒﺎز 
  ﻣﻴﻐﺎ واط 0021
ﻣﻴﻐﺎ  005إﻧﺘﺎج 
  واط ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﻣﻴﻐﺎ  006إﻧﺘﺎج 
  واط ﺳﻨﻮﻳﺎ
  0302 -6102    5102-4102  3102 - 1102  اﻟﺴﻨﻮات
اﳒﺎز أول ﻣﺰرﻋﺔ رﻳﺎح   ﻟﻄﺎﻗﺔ اﳍﻮاﺋﻴﺔا
ﻣﻴﻐﺎ واط  01ﺑﻘﺪرة 
  ﺑﺄدرار
ﻣﺰرﻋﺘﲔ ﻟﻠﺮﻳﺎح  اﳒﺎز
ﻣﻴﻐﺎ  02ﺑﻘﺪرة 
  واط
إﺟﺮاء دراﺳﺎت ﻹﳚﺎد ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
  ﻣﻴﻐﺎ واط 0071ﺗﻮرﺑﻴﻨﺎت اﳍﻮاء ﺑﻘﺪرة 
 selbalevuoneR seigrené sed emmargorp el  : rus ésab tse’s ruehcrehc el  rap érapérp : ecruoS
 .php.xedni/siacnarf/gro.airegla ‐meM .www//ptth : tis el rus euqitégrené séticaciffe’l ed te
      
ﰲ  أﻳﻀﺎاﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻟﻮزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻨﺎﺟﻢ واﻟﱵ وردت  آﺧﺮإن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﱂ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺴﺐ    
ﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ ، وﻫﻲ ﻣﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺼﺪر وﺣﺴﺐ اﻹ1واط  0623532 ـﺑ 7002ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﲏ 
   : اﳉﺪوﻟﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ
  ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺼﺪر:  ( 41-2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 (  %) اﻟﻨﺴﺒﺔ   (ﺑﺎﻟﻮاط ) اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ   اﳌﺼﺪر
  79  0699722  اﻟﺸﻤﺲ
  3  00337  اﻟﺮﻳﺎح
  001  0623532  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  .php.xedni/siacnarf/gro.airegla ‐meM .www//ptth : ecruoS
  





















































ﻟﻤﻴﺔ و اﻻ اﻟﻌﺎ
 6
ﺗﻮزﻳﻊ ا (:4-2




























 اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋ
:( 5-2) رﻗﻢ 
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ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎ: ﺪر
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  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺎرة
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، ﺗﻠﻴﻬﺎ واط 005875 ـﺪارة ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻘﺪرة ﺑـﻟﺼﺳﺖ ﲢﺘﻞ اﺎت ﻓﻨﺠﺪ وﻻﻳﺔ ﲤﻨﺮاـﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﻻﻳـأﻣ      
واط ، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت  058351 ـواط ، ﰒ وﻻﻳﺔ اﻟﻴﺰي ﺑ 009432 ـوﻻﻳﺔ أدرار ﺑ
 ( 1) ، واﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ اﳌﺘﺠﺪدة ﻫﻲ ﻣﱰﻛﺰة ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ، ﻟﺘﻤﻴﺰﻫﺎ ﺑﺎﳊﺮارة اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ وﻟﻄﻮل ﺳﺎﻋﺎت إﺷﺮاق اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻴﻬﺎ 
  .ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت 
ﻗﻴﺎم وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻨﺎﺟﻢ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ : " اﳌﺘﺠﺪدة ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ  وﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﳒﺎزات ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت  - 
ﻧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﻮ إ" airegla seigrene wen"  "laen"وﺳﻮﻧﻠﻐﺎز وﳎﻤﻮﻋﺔ ﺳﻴﻢ ، وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ  كﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮا  ﺑﲔ ﻣﺸﱰﻛﺔ
  .وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  2002ﺳﻨﺔ . اﳉﲑﻳﺎ 
ﳏﻄﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﺳﻲ اﻟﺮﻣﻞ ﺟﻨﻮﰊ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ  1102ﺟﺎﻧﻔﻲ 41دﺷﻨﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ  -
" ﻨﲑـﺑﻴأ"ﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹ"ﻧﻴﺎل"ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻘﻞ ﻏﺎزي ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، وﻫﺬا ﰲ إﻃﺎر اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ ﻛﱪ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮاﺟﺪ أاﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ 
ﻣﻴﻐﺎواط ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻐﺎز و 021ﻣﻴﻐﺎواط ، ﻣﻨﻬﺎ 051ورو ، وﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎج ﻫﺬﻩ اﶈﻄﺔ ﻣﻠﻴﻮن أ053ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳓﻮ 
ﻫﻜﺘﺎر ، وﻳﻮﺟﺪ  46ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، وﺗﻐﻄﻲ اﶈﻄﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻴﻐﺎواط  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ، وﻫﻲ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎ03
   .ﻣﱰا 051ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮل ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ 422đﺎ 
وﻻﻳﺎت ﺻﺤﺮاوﻳﺔ ﺟﻨﻮب اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء  40ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﰲ  02ﻋﺎﺋﻠﺔ ﰲ  0001ﲤﻜﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮﻧﻠﻐﺎز ﻣﻦ رﺑﻂ  -
  .ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﰎ ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ
أﺑﺮﻣﺖ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﳉﺎﻧﺐ اﻷورﰊ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ اﳉﺎﻧﺐ اﻷﳌﺎﱐ ﺣﻮل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة  -
  . 9002وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻛﱪ ﺑﺮج ﻋﺎﳌﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻴﺔ إﳒﺎز أأﳌﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻄﻼق ﻋﻤﻠﺗﻌﻤﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ إﻃﺎر ﺷﺮاﻛﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻊ  -
ﺗﻔﺎق ﺗﻌﺎون وﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﰎ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ đﺬا اﻟﺸﺄن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ إ ﻛﻠﻢ وﻗﺪ  53ﺳﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﷲ ﻏﺮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﲝﻮاﱄ 
ﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﲔ đﺬا اﻟﺼﺮح اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻷﳌﺎﱐ ﻹﻋﺪاد اﻟﺪراﺳ
  .1"ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑ واﻟﺬي ﺳﻴﺴﻤﺢ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻣﺎ
  .ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ  ﱄﳏﻄﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻔﻄﺎل اﻟﱪﳎﻴﺔ ﺑﺴﻄﻮاﺗﺰوﻳﺪ  -"
  .2"ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﶈﺎﻓﻈﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻮب -
                                                            
  .ﺳﺎرة ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ، ﻧﺎرﳝﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  1
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮوع "اﻻﺣﻔﻮرﻳﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﳏﻤﺪ راﺗﻮل ، ﳏﻤﺪ ﻣﺪاﺣﻲ ، ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﺑﺄﳌﺎﻧﻴﺎ وﺗﻮﺟﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ   2
، ﻛﻠﻴﺔ 2102ﻧﻮﻓﻤﱪ  12-02ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ رﻫﺎﻧﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻮﻣﻲ –ﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل ، ورﻗﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﳌﺆ "دﻳﺰرﺗﻚ
  . 841اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ، ص 
  ﻟﻤﻴﺔ و اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲﺔ اﻟﻌﺎﻴاﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄ                    اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ﻮﻗﻊ أن واﻟﺬي ﻳﺘ"أﳌﺎﻧﻴﺎ  -ﻣﺸﺮوع ﺳﻴﺘﻢ اﳒﺎزﻩ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻫﻮ ﻣﺸﺮوع دﻳﺰرﺗﻴﻚ ، اﳉﺰاﺋﺮﻊ أﻛﱪ ﺎرﻳاﳌﺸ ﻫﺬﻩ  إﱃﻳﻀﺎف        
ﻛﻠﻢ   002ﳓﻮ  إﱃوﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ ﻃﻮل اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﺸﺮوع  0502ﻓﺎق ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ آ
ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﴰﺎل  ℅3,0وﻫﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺬﻟﻚ ، ²ﻢﻛﻠ00072أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  إﱃﻛﻠﻢ، ﻟﺘﺼﻞ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ   041 ـوﺑﻌﺮض ﻳﻘﺪر ﺑ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، وﺗﺰرع ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺣﺔ ﲟﻼﻳﲔ اﳌﺮاﻳﺎ اﻟﻌﺎﻛﺴﺔ ﻟﻸﺷﻌﺔ واﳌﺘﺼﻠﺔ ﻳﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ، وﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع 
 1"ﺬا اﳌﺸﺮوعﻣﻠﻴﺎر أورو ﻛﻐﻼف ﻣﺎﱄ ﳍ 004أن ﻳﻐﻄﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻛﺎﻣﻞ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ وأورﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، وﻗﺪ ﰎ رﺻﺪ 
ﻣﻠﻴﺎر  021 ـﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻻزال ﻣﺘﻌﺜﺮا رﻏﻢ رﺻﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻪ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑ 0302 - 0102ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة  إن       
  :دوﻻر وﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻋﺮاﻗﻴﻞ وﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺜﲑة ﺗﻌﱰض ﻣﺴﺎر ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
  .2اﻓﺘﻘﺎد ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻌﻨﻴﲔ -
ﳛﻮل دون اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ، ﻓﻬﻲ  اﳌﺘﺠﺪدة، وﻫﺬاﻘﺺ اﻹﻃﺎرات ﻣﻦ ﻓﻨﻴﲔ وﺗﻘﻨﻴﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻧ -"
  .دراﺳﺎت واﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺪرات اﶈﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ إﱃﲢﺘﺎج 
  .ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲣﺰﻳﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﲜﺎﻧﺐ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ -
، واﻟﻔﻬﻢ اﳋﺎﻃﺊ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة  ﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔﻗﻠﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﺎدر اﳌﺘﺠﺪدة ﻹ -
ﺎدر اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ، ـاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﺼ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻖ ﻛﺒﲑ ﳓﻮ إﱃ، وﻫﺬا أدى  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﺳﺮﻩ
ﻣﻔﻬﻮم ﺻﺤﻴﺢ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻧﻈﻴﻔﺔ وﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، اﻷﻣﺮ  دور اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ  ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﳓﻮ وﻫﻨﺎ ﻳﱪز
  .3"واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺬي 
ﺿﻌﻒ اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﱃ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ أو ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى  -
  .اﻟﻮﻃﲏ
  .واﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة واﻟﻐﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد،ﻧﻈﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  إﱃل اﻟﺘﻮازن ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ اﺧﺘﻼ -
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  . اﳌﺘﺠﺪدة ﺎتﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ ﺑﻠﺒﻠﺔ وﻗﻴﻮد ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻄﺎﻗ -
  . اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ واردات ﲡﻬﻴﺰات اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة -
  . ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة -
  .اﳊﺠﻢارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﲑة  -
  . اﻧﻌﺪام اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻹﻗﺮاض ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺮاد -
  .اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔاﻧﻌﺪام اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  -
  1"ﲨﻴﻊ ﻧﻈﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة إﱃﺪم اﺳﺘﺤﺪاث وﲡﺪﻳﺪ اﳌﻌﺎﻳﲑ وأﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋ -
    
                                                            
ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، ، اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﳋﻤﺴﻮن، اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳉﺪﻳﺪة واﳌﺘﺠﺪدة ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ااﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  1
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  :ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﰲ ﺧﺘﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ واﻟﺬي ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎﰐ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ 
، واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ  ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻚ ،اﻷواﺑﻚ
، ﻛﺄﺑﺮز اﳌﺆﺛﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﺑﺮوز ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ( اﻟﺸﻘﻴﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ ) ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  
ﻣﻴﺔ،وﰲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع اﳌﺆﺳﺴﻲ رأﻳﻨﺎ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻹﺳﺘﻐﻼل واﻟﻨﻬﺐ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﻟﻐﺮﰊ ﻟﺜﺮوات اﻟﺪول اﻟﻨﺎ
  .اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺗﺄﺛﺮا ﻛﺒﲑا ، ﺳﻮاء ﺑﺈرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر أو ﺑﺈﳔﻔﺎﺿﻬﺎ 
أﺛﻘﻠﺖ ﻛﺎﻫﻠﻪ، ودﺧﻠﺖ  ﺎدةـﺎت أدﺧﻞ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺣـﺎر اﶈﺮوﻗـﺎد ﰲ أﺳﻌـوﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ رأﻳﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﺘﺬﺑﺬب اﳊ
اﳉﺰاﺋﺮ وﺑﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎēﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎēﺎ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﻧﻌﺎش ، واﻟﱵ ﱂ ﲣﺮج ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدة أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻺرﺗﻔﺎع ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻫﺬا 
  . 0002اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
وﻫﻮ إﳚﺎد ﺑﺪﻳﻞ ﻃﺎﻗﻮي  ﻛﻤﺎ أﻧﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﰎ اﻟﺘﻌﺮض إﱃ أﻫﻢ إﺷﻜﺎل ﻳﺪور ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ،
ﻳﻜﻮن ﻛﺒﺪﻳﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌﻬﺪدة ﺑﺎﻟﻨﻀﻮب واﻟﺰوال، وﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف ﺳﻌﺖ ﻛﻞ اﻟﺪول ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ 
وﺿﻊ ﺧﻄﻂ إﺳﱰاﺗﻴﺤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺪر ﻃﺎﻗﻮي ﻳﻜﻮن داﻋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻟﻠﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ، وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص 
ﻃﺮف اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﻨﻔﻂ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺷﺢ أراﺿﻴﻬﺎ ﻣﻨﻪ، وﻫﻨﺎ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻣﻦ 
و ﲟﺼﺎدرﻫﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ، وﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻛﻞ اﳌﺼﺎدر اﳌﺘﺠﺪدة واﻟﱵ ﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، 
ﻤﺴﻴﺔ، وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ، ﻫﻲ اﻷﻓﻀﻞ واﳌﺮﺷﺤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﳌﻘﺒﻮل ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ وﺟﺪﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸ
ﺟﺰء ﻣﻦ اﻹﺣﺘﻴﺎج اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ، وﺗﺒﻘﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎج ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت أﻛﱪ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة 
ﱪ اﻷﻓﻀﻞ ﻃﺎﻗﻮﻳﺎ ، إﻻ أن ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و أﺿﺮارﻫﺎ اﳉﺴﻴﻤﺔ ﺣﺎﻟﺖ دون ﺗﻮﺳﻊ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﺘ
  .     ، ﰲ ﺣﲔ ﺗﺒﻘﻰ اﳌﺼﺎدر اﻷﺧﺮى ﺑﻌﻴﺪة ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ
ﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ، وﻫﺬا ﻟﻜﻲ ﻧﺒﻘﻰ ﻣﻮاﻛﺒﲔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات ﻛﻤﺎ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺪأت ﺗﻌﻤﻞ و ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎ
اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﲡﺴﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺘﺪام ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺼﺤﺮاء  اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﻟﱰك ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﺮوة ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ،
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  : ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ واﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﱵ اﻷوﺑﻚ، و اﻷواﺑﻚ وﻋﻨﺼﺮا  ﺗﻌﺘﱪ
ة ﻣﺆﺛﺮا ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﲑ واﻟﺬي ﺧﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﳘﻴﺔ اﻟﺜﺮو 
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ واﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﻨﺬ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ إﱃ 
ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﺑﺮاز اﻟﺪور اﻟﻔﻌﺎل ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت، اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻫﻮ أﺳﺎس ﺗﻄﻮر 
ﳌﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻜﻞ اﻷﻣﻮال اﶈﺮﻛﺔ ﻟﻌﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن إﻳﺮادات ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ، وا
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﺬﺑﺬب ، ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ أن ﺗﻔﻜﺮ ﰲ إﳚﺎد ﺑﺪﻳﻞ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت، وﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ إرﺗﺄﻳﻨﺎ ﺑﺄن اﳊﻞ 
ﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ وﻫﺒﻬﺎ ﻟﻨﺎ اﷲ ﻋﺰوﺟﻞ، وﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﻨﻈﻤﻬﺎ و ﻧﻀﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ إﻋﻄﺎء أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﲤ
اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻹﺳﺘﻐﻼﳍﺎ أﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼل ، وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻛﺨﻴﺎرﻳﻦ اﺳﱰاﲡﻴﲔ ﻳﻜﻮﻧﺎن ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻘﻄﺎع 
  : اﶈﺮوﻗﺎت، وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ
  .اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي : اﳌﺒﺤﺚ اﻷول 
  .اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺧﻴﺎر اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ : اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ 
  .اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺧﻴﺎر اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ : اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
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  :اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،  ﳉﺰاﺋﺮي وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔﻳﻌﺘﻤﺪ اﻹﻗﺘﺼﺎد ا
ﳍﺬا ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻣﻨﺬ اﻹﺳﺘﻘﻼل إﱃ إﻋﻄﺎء ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ، ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺣﱴ أﺻﺒﺤﺖ ﻗﺎﺋﺪة ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك، ﰒ أﳑﺖ ﻗﻄﺎع ﳏﺮوﻗﺎēﺎ ، وﻗﺎﻣﺖ 
اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻮﻃﲏ ، واﻟﺬي ﻛﺎن داﺋﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻷﺳﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺪة ، 
  :وﺳﻨﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ 
  .ﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮاﻟواﻗﻊ  -
 .ر ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت وﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﰲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏدو  -
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 :اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻗﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ : اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  : اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ وأﻧﻮاﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: أوﻻ
ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ، ﺗﻜﻮﻧﺖ ﺧﻼﳍﺎ ا *ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻜﻤﱪي ﻣﺎﺣﻘﺒﺔ  إﱃﻨﻮب اﳉﺰاﺋﺮي ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﺑﺎﻃﻨﻴﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﳉ      
ﻓﻬﻲ ﺗﱰﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ، ﺟﻌﻞ اﻟﺼﺤﺮاء اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺛﺮﻳﺔ đﺬﻩ اﳌﻮارد وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻜﺘﺴﻲ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة  اﻟﺜﺮوات اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ
وﺑﺪأت أوﱃ ﳏﺎوﻻت اﻟﺒﺤﺚ "،  ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ  ℅58، أي أĔﺎ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ²ﻛﻠﻢ  0081712
ﻟﻮﺟﻲ أﺛﻨﺎء ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﺴﺤﻬﺎ اﳉﻴﻮ اﻟﻐﺮﰊ ﻟﻐﻴﻠﻴﺰان وﻇﻠﺖ اﻟ اﻹﻗﻠﻴﻢﰲ  3191واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺒﱰول اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﺎم 
 أﻳﺔ، وﱂ ﺗﺴﻔﺮ ﻫﺬﻩ اﶈﺎوﻻت ﻋﻦ  ﺮوﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﺰاﺋ ...ﻋﲔ ﻓﻜﺮون وﺳﻴﺪي ﻋﻴﺶ اﻟﻌﻠﻤﺔ و و، اﳊﺮب اﻷوﱃ ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ 
اﻟﻜﺜﲑ  ﻣﻦ اﻟﺜﺮوات اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻛﺎﻟﻔﺤﻢ  اﻛﺘﺸﺎف إﱃاﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ، وﻗﺒﻞ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أدت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ 
وﰲ "،  اﳉﺰاﺋﺮﻣﻦ اﳌﻌﺎدن اﻟﱵ ﺗﺰﺧﺮ đﺎ  وﻏﲑﻫﺎ.....1وﺑﺮوز اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻋﻦ وﺟﻮد اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم، واﳊﺪﻳﺪ واﻟﻨﺤﺎس واﻟﺮﺻﺎص واﻟﻘﺼﺪﻳﺮ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺖ ﰲ ﺣﻘﻞ  lapér. N. Sﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻮاد اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺮﻳﺒﺎل  اﻷﻫﻠﻴﺔﻋﺜﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ  9491ﻋﺎم 
ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ ﰲ اﳉﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد وﺑﺪأ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﻌﺎم اﳌﻮاﱄ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺑﻠﻎ   001ﺻﻐﲑ ﺑﻮادي ﻗﻮﻳﻄﺮﱐ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ 
 31 إﱃ ، ﲝﻴﺚ اﳔﻔﺾ ﻃﺮاد ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺂﻟﺔ اﳌﺪﺧﺮاتوﻟﻜﻨﻪ أﺧﺬ ﻳﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﺈ ، أﻟﻒ ﻃﻦ 48 إﱃﺣﱴ وﺻﻞ  3591أﻗﺼﺎﻩ ﻋﺎم 
،   ﰲ اﳉﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﰎ اﻛﺘﺸﺎف ﺣﻘﻞ ﻋﺠﻴﻠﺔ اﻟﺒﱰوﱄ 6591وﰲ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ   ،2"7591أﻟﻒ ﻃﻦ ﰲ ﻋﺎم 
، وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ 3"ﻳﺔﺼﺤﺮاء اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺣﻘﻮل اﻟﺒﱰول ﰲ ﻛﻤﺎ ﰎ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺟﻮان ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ اﻛﺘﺸﺎف ﺣﻘﻞ ﺣﺎﺳﻲ ﻣﺴﻌﻮد أﻛﱪ 
، ﺣﻴﺚ أن ﻧﻈﺮﺗﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر  وﻫﺬا ﻫﻮ ﺣﺎل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر" ﺑﺪأ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺒﱰول اﳉﺰاﺋﺮي واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  ﺖﻮاﻟ، وﺗ4"ﺪﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﱀ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻠوﻗﱵ ﳍﺬا ﻳﺮﻛﺰ أﻫﺪاﻓﻪ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻛﱪ ﻗﺪر ﳑ
  . ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﳑﺎ زاد ﻣﻦ أﳘﻴﺘﻬﺎ
اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ وﳘﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﴰﺎل اﻟﺼﺤﺮاء وأﻫﻢ ﺣﻘﻮﳍﺎ ﺣﺎﺳﻲ ﻣﺴﻌﻮد واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﱪ اﳊﻘﻮل  وﻳﱰﻛﺰ اﻟﺒﱰول 
 ، وﺣﻮض اﳊﻤﺮة وﺣﺎﺳﻲ اﻟﺮﻣﻞ ، اﻟﻘﺎﺳﻲ وﻏﻮر اﻟﺒﺎﻗﻞوﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻘﻮل أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻗﺎﺳﻲ اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻟﻌﻘﺮب و ، ﰲ اﻟﻌﺎﱂ 
  .اﳉﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ ﳊﺎﺳﻲ ﻣﺴﻌﻮد إﱃﺣﻮض ﻏﺪاﻣﺲ واﻟﺬي اﻛﺘﺸﻒ ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻳﻘﻊ  إﱃإﺿﺎﻓﺔ ، وﺣﺎﺳﻲ ﺑﺮﻛﲔ 
                                                            
  
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻨﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺪﻫﺮﻳﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷرض، وﺗﻌﺘﱪ ﻫﻲ ﺣﻘﺒﺔ اﳊﻴﺎة  0093ﺗﻠﻚ اﳊﻘﺒﺔ ﺣﻮاﱄ  ﻳﺒﻠﻎ زﻣﻦ"  nairbmoc‐erp" ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻜﻤﱪي،*
ﻷرض واﻧﺘﺸﺮت أĔﺎر ﻣﻦ اﳊﻤﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ااﳌﺒﻜﺮة اﻷوﱃ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض، ﻇﻬﺮت đﺎ اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ واﻟﻔﻄﺮﻳﺎت اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺮﺧﻮﻳﺎت ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ، وأﺛﻨﺎﺋﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷرض ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﱪاﻛﲔ، 
 : ﻜﱰوﱐوﺑﺪأت اﳊﻴﺎة ﻛﻨﻘﻂ ﻫﻼﻣﻴﺔ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺨﺎر اﻟﻌﺬﺑﺔ اﻟﺪاﻓﺌﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻨﺸﻮء اﳊﻴﺎة ﻓﻮق اﻷرض أﻧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟ
 00: 31 à 2102‐11‐40 el étlusnoc lmtH .nairbmoC .nairbmoc /erp /are cigoloog/ten. isormonlA .www//ptth 
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  .922، ص 8691، 1راﺷﺪ اﻟﱪاوي، ﺣﺮب اﻟﺒﱰول ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط  2
  :ﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐﻋﻠﻰ ا 3002أﻓﺮﻳﻞ  82ﺳﲏ ﳏﻤﺪ أﻣﲔ، ﺗﻄﻮر اﻟﻘﺪرات اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ، دراﺳﺔ ﺣﻮل ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، أﺿﻴﻒ ﺑﺘﺎرﻳﺦ   3
 .TMG 03: 90 à 2102‐90‐50 el étlusnoc       .2180841/moc.golbbootkam.eninaidemins//:ptth
  .044،934ﻳﺴﺮي ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻌﻼ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ    4
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ﻛﻠﻢ ﺟﻨﻮب   084أﻣﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺸﻤﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺣﻘﻮل ﺷﺮق اﻟﺼﺤﺮاء وﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﳊﺪود اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﳓﻮ 
 و ،ﺗﻘﻨﺘﻮرﻳﻦ ﺣﻘﻮل ﻋﺠﻴﻠﺔ و وأﻫﻢ ﺣﻘﻮﳍﺎ ²ﻛﻠﻢ  0851ﻫﻨﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺒﻠﻎ  ﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔـﺎﺑﻘﺔ، وﺗﻐﻄﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨـﺷﺮق اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴ
وﺣﺴﺐ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻨﺎﺟﻢ  1102وﺧﻼل ﻋﺎم " إﳚﻠﻲ، وﻻزاﻟﺖ  اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ  زارزﺗﲔ و
واﻟﺜﺎﱐ ﻳﻘﻊ ﺑﲔ وﻻﻳﱵ اﻟﺒﻴﺾ وﺑﺸﺎر ، ﰲ وﻻﻳﺔ ﺗﺒﺴﺔ ن ﰲ ﴰﺎل ﺷﺮق اﻟﺒﻼد أﺣﺪﳘﺎ ﻛﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻮﺳﻔﻲ، ﰎ اﻛﺘﺸﺎف ﺣﻘﻠﲔ ﻟﻠﺒﱰول
،  اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺾ وﺑﺸﺎر" ﺗﻠﻤﺰاﻳﺔ"، وأﺷﺎر اﻟﻮزﻳﺮ اﱃ أﻧﻪ ﰎ ﲢﻘﻴﻖ اﻛﺘﺸﺎﻓﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﻏﺎزﻳﲔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﰲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻟﺒﻼد
،  اﻛﺘﺸﺎﻓﺎ ﺟﺪﻳﺪا 02ﺣﻮاﱄ  1102ﻗﺎت ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻨﺔ وﺟﺒﻞ درﻣﻮن ﰲ ﺟﻨﻮب ﺗﺒﺴﺔ وأﻓﺎد اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺄن اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﰲ ﳎﺎل اﶈﺮو 
، 1"ﻳﻠﻴﺰيﺪﻳﺪا ﰲ ﺣﺎﺳﻲ ﺑﺮﻛﲔ وا، وﲢ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻏﻠﺒﻬﺎ واﻗﻌﺔ ﰲ أﺣﻮاض ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد 92 إﱃوﺻﻠﺖ  0102وﰲ ﻋﺎم 
 31ﻫﺎ وﲟﻔﺮد كﺳﻮﻧﺎ ﻃﺮاﺑﻠﻐﺖ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة واﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  2102ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  اﻷولوﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ 
، وﻫﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ  ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﳎﺎل اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺪة إﱃ، وﺗﺄﻣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ  اﻛﺘﺸﺎﻓﺎ
 كﺳﻮﻧﺎ ﻃﺮاﺷﺮﻛﺔ  أﻋﻠﻨﺖ، وﰲ ذات اﻟﺴﻴﺎق 2 ²اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﳊﺎﻟﻴﺔ واﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺔ أﻟﻒ ﻛﻠﻢ
ﻏﺎز ﻋﻦ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﲝﻮض ﺣﺎﺳﻲ ﺑﺮﻛﲔ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺣﺎﺳﻲ ﻣﺴﻌﻮد  روﻫﺮأﻳﻮن  ﻴﺔاﻷﳌﺎﻧرﻓﻘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ 
ﺗﻌﺪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﺮاﻧﻚ ﺳﻴﻔﺮﺗﺴﻦ أن اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، وﺣﺴﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع اﻟﺸﺮﻛﺔ 2102ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم 
، ﻓﺤﺴﺐ  ن اﳉﺰاﺋﺮ ﻻزاﻟﺖ ﲤﻠﻚ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻔﻄﻲ وﻃﺎﻗﻮي ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪوﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أ 3ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻹﻧﺘﺎج
، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﰲ ﴰﺎل  وﻏﲑ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﺈن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى ﻻزاﻟﺖ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﺔاﻟﻄﺎﻗﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ ارةوز 
، رﻏﻢ اﻛﺘﺸﺎف ﺣﻘﻮل ﺻﻐﲑة  ﳌﻨﻄﻘﺔﻏﲑ ﻣﻜﺘﺸﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ وﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ اﻟﻮﻋﺮة ﳍﺬﻩ ااﳉﺰاﺋﺮ ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻔﻄﻲ 
  . 4ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
ﻪ ﻧﺴﺒﺔ اﳍﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ، أن اﻟﺒﱰول اﳉﺰاﺋﺮي ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﻴﺚ  اﻷﻧﻮاعوﻳﺒﻘﻰ اﻟﺒﱰول اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ أﺟﻮد  
اﳊﺼﻮل ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ   إﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ ، و  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷﺳﻮاقاﻟﻨﻔﻮط ﻃﻠﺒﺎ ﰲ  أﻧﻮاع أﻛﺜﺮﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻟﺒﱰول اﳋﻔﻴﻒ واﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ 
اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ  أﻛﺜﺮواﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ  enilozag اﻟﻐﺎز وﻟﲔﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ أﺟﻮد ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻨﻔﻮط اﻷﺧﺮى ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ  اﻟﻨﻔﻂ اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﱪﻳﺖ ﻓﻴﻪ أناﻟﻄﻠﺐ ﻋﺎﳌﻴﺎ، ﻛﻤﺎ 
ﻋﻜﺲ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﱪﻳﺖ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎ ﻵﻻت اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ، ﺘﺴﺒﺐ ﰲ إﺗﻼف آﻻت اﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﻻ ﻓﻬﻮ  ﺗﻜﺮﻳﺮﻩ 
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ أﻫﻢﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ، وأﺻﺒﺤ ﺋﺮي ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔوđﺬا ﻛﺴﺐ اﻟﻨﻔﻂ اﳉﺰااﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ، 
، ﺣﻴﺚ أن اﻟﻨﻔﻂ اﳉﺰاﺋﺮي ﺟﻠﺐ اﻫﺘﻤﺎم أﻛﱪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ اﻷﻗﻄﺎب أﻫﻢﺣﺪ وأ
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  . اﻷوﺳﻂاﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﲑ آﻣﻨﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق  ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻔﻂ اﻵﻣﻨﺔ أﻫﻢﺗﻌﺘﱪ اﳉﺰاﺋﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ  -1"
  .اﻟﻮاردات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ  أﻫﻢإن اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺑﲔ  -2
ﰲ  أﻛﺜﺮاﻟﱵ ﺳﺘﻜﺴﺒﻬﺎ ﻫﺎﺗﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ  اﻷﳘﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ  ﺑﻚﻀﻮا ﻧﺸﻴﻄﺎ وﻣﻨﻀﺒﻄﺎ داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷو ﲤﺜﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋ -3
   .اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻨﻈﻮر 
 ،اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔﺎﺑﻊ اﻟﻨﻔﻂ ـاﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﳌﻬﻢ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺘﱪ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻨ ﻮﻗﻊ اﳉﻴﻮﲝﻜﻢ اﳌ -4
  .وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﳌﺼﺎدر 
اﳌﺼﺎدر  ﻢﺿﺨﺎﻣﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻐﺎز ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﺛﺎﻟﺚ دوﻟﺔ ﻣﺼﺪرة ﻟﻠﻐﺎز اﻟﺬي ﻳﺮى ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﱪاء ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ أﻫ -5
  .اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ 
  .اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻳﻔﺴﺮ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت  ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﳎﺎل اﶈﺮوﻗﺎت وﻫﺬا ﻣﺎ -6
  .اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق  كﻃﺮاﺳﻮﻧﺎﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻠﻬﺎ اﻟ اﳌﻜﺎﻧﺔ -7
 1"ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻐﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺎدة ﻳﻜﺘﺴﻲ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟ -8
  :ﺗﻄﻮر اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺴﻬﻞ ﻣﻨﺢ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﺎل ﻟﻌﺎب اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﻓﻜﺮ       
- 22ﺻﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  1111/85ﲢﺖ رﻗﻢ " ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﱰول اﳉﺰاﺋﺮي"ﺎﺳﻢ ﺮف ﺑﻓﺼﺪر ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻋ"،  اﻟﺮﺧﺺ واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ
  : اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺲاﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﺻﺎﻏﺘﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  اﻷﺣﻜﺎموﻗﺪ ﺗﺒﲎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن  8591- 11
  .ﻴﺎزات ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ Ĕﺐ ﺛﺮوات اﻟﺒﻼد ﻟﻼﻣﺘ ﻧﻈﺎموﺿﻊ  -1
ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﳌﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﰲ  ﻛﺈﻋﻔﺎﺋﻬﻢ ﺔﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﱰوﻟﻴ اﻷﻣﻮالﺎب رؤوس ـﻟﺘﺸﺠﻴﻊ أﺻﺤ إﺿﺎﻓﻴﺔوﺿﻊ ﺗﺴﻬﻴﻼت  -2
  .ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻠﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻦ اﻟﺒﱰول ﲤﻨﺢ ﳍﻢ ﻗﺮوض وﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ 
  .ﻠﺠﺰاﺋﺮﺳﻠﺐ اﻟﺜﺮوات اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟ ﻳﺘﻔﻖ وﲢﻘﻴﻖ أﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﻟﻺﻧﺘﺎجوﺿﻊ ﺣﺪ أدﱏ  -3
ﻋﺎدة ﻋﻦ اﻷﺳﻌﺎر  ℅02وﺗﻘﻞ ﺣﻮاﱄ ﺗﺼﺮح ﺑﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت  اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ وﻫﻲ ﻣﺎ اﻷﺳﻌﺎر أﺳﺎسﻋﻠﻰ  واﻷرﺑﺎحﺣﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ  -4
  .أدى إﱃ اﳔﻔﺎض اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﳑﺎ 
ﻫﻮ ﻻ و  –ﺻﻨﺪوق ﲡﺪﻳﺪ اﳌﺨﺰون  –أو  –إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﻋﺎدة ﲡﺪﻳﺪ اﳊﻘﻮل  –ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﱰول ﲢﺖ ﺑﻨﺪ   %5.72ﺧﺼﻢ  -5
  .ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﺴﺎب اﻟﻀﺮاﺋﺐ أواﻷرﺑﺎح 
ﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ، ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أﻛﻞ ﻫﺬا ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺮاء   إﱃوإﺿﺎﻓﺔ        
ﳑﺎ ﻳﻀﻤﻦ  ﻧﺸﻮء ﻧﺰاع ﻓﺈن اﶈﻜﻤﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺰاع ﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﰲ اﳌﻮاد اﻹدارﻳﺔ وﻫﻲ ﳎﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
   . 2"اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎزﻋﺎت
                                                            
  .ﺳﲏ ﳏﻤﺪ أﻣﲔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  1
  .044ﻳﺴﺮي ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻌﻼ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  2
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ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﲔ،   إﱃﺟﻌﻞ اﻟﺒﱰول اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻼﺳﺘﻨﺰاف ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  اﻟﺬي ﳉﺄ  وﻫﺬا ﻣﺎ       
، واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻛﺎن ﺳﻨﺔ  ﺴﻴﺔوﺧﻼﳍﺎ ﰎ دﻋﻢ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧ 9591ﺳﻨﺔ  اﻷوﱃﻛﺎﻧﺖ اﳌﺮة 
، 1اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﱄ إﱃﳎﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ وأﻗﺮ ﺑﻀﺮورة اﻟﻠﺠﻮء  إﱃاﻟﻠﺠﻮء  إﻟﻐﺎءوﻓﻴﻪ ﰎ ﻓﺮض  1691
  . اﻷﻓﻖ، ﻷن ﻣﻼﻣﺢ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻻﺣﺖ ﰲ  وﻫﺬا đﺪف ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ
ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎدة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺄن ﺗﺘﻢ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳉﻬﻮد  ﻓﺮض اﳌﻔﺎوض اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎاﻳﻔﻴﺎن  ﺎتوﺧﻼل اﺗﻔﺎﻗﻴ
 ﻻﺳﺘﻐﻼلاﳍﻴﺌﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ  أوﺔ ك ﻳﻌﺮف اﺧﺘﺼﺎرا ﺑﺎﳍﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳاﻟﺜﺮوات اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻬﺎز ﻣﺸﱰ ﰲ ﳎﺎل  ﺳﺘﺜﻤﺎراﻻ إﱃاﻟﺮاﻣﻴﺔ 
 واﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻬﺎ ﺑﻀﻤﺎن ﲨﻴﻊ اﳊﻘﻮق اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ أﻟﺰﻣ ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻷرضﺛﺮوات ﺑﺎﻃﻦ 
 تﺑﺎﻟﺸﻬﺎدا، ﲟﻌﲎ اﺳﺘﻤﺮار ﺳﺮﻳﺎن ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ  ﲟﻮﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﱰول اﳉﺰاﺋﺮي ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل
  .  2اﳌﻨﺠﻤﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل
ﻐﻼل ﳍﺬا ﻓﺈن اﺳﺘ ﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮورةوﻟﺖ اﳉﺰاﺋﺮ أن ﺗﺪﻋﻢ اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﺳﺘوﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺣﺎ
ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺄﰐ ﺑﺈﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ وﺗﻌﺎﻗﺪي ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ  إﻋﺪادوﻛﺎن ﰲ ﻛﻞ ﳏﻄﺔ ﻳﺘﻢ ، اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﶈﻄﺎت  اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﺮف
 إﱃأﻫﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل  إﺑﺮازﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﳝﻜ، اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ اﶈﻄﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ( 2102)ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا 
  :1791-2691ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﻈﺎم اﻻﻣﺘﻴﺎزات  -1
ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺣﺎوﻟﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮēﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻣﻮاردﻫﺎ        
ﺑﺈﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﺑﺎب  3691-01-91ﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲣﻀﻊ ﻟﺴﻴﻄﺮة ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻄﺎﻟﺒﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺸﻜﻞ رﲰﻲ ﰲ اﻟﻨﻔﻄ
، واﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ  اﻳﻔﻴﺎنﺎت ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
أﺳﺴﺖ  3691.21.13، وﺑﺘﺎرﻳﺦ 35691ﻻت ﺧﻼل اﺗﻔﺎق اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻌﺎم ﻟﻠﻄﻠﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﻌﺪ ﺗﺮدد ﻛﺒﲑ، وﻗﺪﻣﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻨﺎز 
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  –، وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﲰﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ 4 194/36اﳉﺰاﺋﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﺑﺸﻜﻞ ة اﻟﺴﻴﻄﺮ  وﻫﺬا ﻗﺼﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﻴﺔ -ﻷﲝﺎث اﳍﻴﺪروﻛﺎرﺑﻮﻧﺎت وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ




  .59ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺳﺮاﻳﺮي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   2
  .69ﻢ ﺳﺮاﻳﺮي، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ﺑﻠﻘﺎﺳ  3
  .481، ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻋﻘﻴﻠﺔ دﺑﻴﺤﻲ   4
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ﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﳝﻜﻦ ـ، وﻛ ﺎع اﶈﺮوﻗﺎتـﺎﻃﺮاك ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺘﺪرﳚﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄـوﻗﺪ ﺟﺴﺪت ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ واﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺳﻴﻄﺮة ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﱰوﱄﻣﻼﺣﻈﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﻄﺮة ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﻋﻠﻰ 
  . وﺗﻄﻮرﻩ ﻣﻦ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت وﺣﱴ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ 
  دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺳﻴﻄﺮة ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻄﻮرﻩ:  ( 1 -3)   اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
             ( ℅ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ)اﻟﻮﺣﺪة                                                                                                            
  2791  1791  0791  9691  8691  7691  6691  ﻧﻮع اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻ
  001  001  29  56  15  12  21  اﻷﻋﻤﺎلﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﺗﻨﻔﻴﺬ  
  77  65  53  57,71  7,31  8,11  5,11  اﻟﺒﺘﺮول  إﻧﺘﺎج
  001  89  05  04  93  83  83  ﺑﺎﻷﻧﺎﺑﻴﺐاﻟﻨﻘـﻞ 
  001  001  09  66  66  44  4,02  ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﺒﺘﺮول
  001  001  001  001  001  6,84  0  اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  .661ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  ﺳﻬﻴﻠﺔ زﻧﺎد،: ﺪرـاﳌﺼ
  : 6891- 1791 ﺎتاﻟﺘﺄﻣﻴﻤﻣﺮﺣﻠﺔ  -2
،  ﺗﻀﺎﻫﻲ ﺣﱴ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼل أنﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮورﻳﺔ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺴﻴﻄﺮة  إن       
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ دة ، ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺈﻗﺮار ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻴﺎ ﳍﺬا أﻋﻄﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ وﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  .1، ﺿﺮورة ﺗﺼﻔﻴﺔ ﲨﻴﻊ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر3691دﺳﺎﺗﲑﻫﺎ، ﺣﻴﺚ أﻗﺮت ﰲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻟﺪﺳﺘﻮر 
 اﻷراﺿﻲ"ﻣﺎ ﻳﻠﻲ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ  اﻟﱵ ﺣﺪدت وﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻻ 41وﰲ اﳌﺎدة  6791وﰲ دﺳﺘﻮر        
واﳌﻨﺎﺟﻢ واﳌﻘﺎﻟﻊ واﳌﺼﺎدر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  اﻷرضواﳌﻴﺎﻩ وﻣﺎ ﰲ ﺑﺎﻃﻦ  تواﻟﻐﺎﺑﺎﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ  أواﳌﺆﳑﺔ زراﻋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ  راﺿﻲاﻷاﻟﺮﻋﻮﻳﺔ، 
ﲤﺎرس "واﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ  52، وﰲ اﳌﺎدة 2"اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﺮف اﻟﻘﺎري وﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ  ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﻟﺜﺮوات اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳊﻴﺔ
، ﻛﻤﺎ ﲤﺎرس ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﻮارد اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﳎﺎﳍﺎ اﳉﻮي وﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع ﺗﺮاđﺎ اﻟﻮﻃﲏ وﻋﻠﻰ  ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺳﻄﺢ ﺟﺮﻓﻬﺎ اﻟﻘﺎري أو ﰲ ﺑﺎﻃﻨﻪ، أو ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ đﺎ، وﺗﺄﻛﺪ ذﻟﻚ ﰲ دﺳﺘﻮر 
اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺸﻤﻞ ﺑﺎﻃﻦ "ﻋﻠﻰ أن  71دة اﻟﻠﺬان ﻧﺼﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﰲ اﳌﺎ 6991ودﺳﺘﻮر  9891
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ  اﻷﻣﻼكاﳌﻘﺎﻟﻊ واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﻟﺜﺮوات اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳊﻴﺔ، ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ  و،واﳌﻨﺎﺟﻢ  اﻷرض
  . 3"واﳌﻴﺎﻩ واﻟﻐﺎﺑﺎت
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ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ وﻻ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺳﺒﻖ ﻳﺆﻛﺪ أﳘﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إن ﻛﻞ ﻣﺎ       
ﻐﲑ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، وﲡﺴﺪت ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ وﺑﺼﻔﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻟ ، ﻓﻤﻠﻜﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻻﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎبو 
ﻧﻈﺎم  وأﻟﻐﺖﻋﻨﺪﻣﺎ أﳑﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﻄﺎع ﳏﺮوﻗﺎēﺎ  1791ﻓﻌﻠﻴﺔ أﳘﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﻴﻔﺮي ﻣﻦ ﻋﺎم 
ﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻻﺳﺘﻐﻼل ﳏﺮوﻗﺎēﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﺴ أﺳﺲﺑﺬﻟﻚ  وأرﺳﺖاﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﺼﻔﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ وĔﺎﺋﻴﺔ، 
ﺎع، وﰎ ﺣﺼﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ وأﻋﻄﻰ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺒﺴﻂ ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄ، ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮل اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أن ﺗﱪﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﰲ ﻧﻮع واﺣﺪ وﻫﻲ ﻋﻘﻮد اﳋﺪﻣﺎت واﻟﱵ اﺷﺘﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ 
  :اﳉﺰاﺋﺮ ﻧﻮﻋﺎن وﳘﺎ
ﻋﻠﻰ  وﻻ،  ةﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﻓﺄ ﻞوﻻ ﺗﺘﺤﺼﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﲟﻮﺟﺒﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ  :ﻋﻘﻮد اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻷﺧﻄﺎر -أ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ   ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ وﺗﺘﺤﻤﻞ ﻛﻞ اﳋﺴﺎﺋﺮ
 1ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ
  . ﻋﺰوﻓﻬﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃوأدى  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻳﺔ ﰲ ﺣﻖ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺎﳎﺤﻔﺎ ﻟﻠﻐ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻳﻌﺘﱪ
ﺎﻃﺮ وﻳﻘﺘﺼﺮ دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ، ـاﳌﺨ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ  ﻫﻨﺎ ﻻ :ﺔﻋﻘﻮد اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴ -ب
  .2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﺧﻼﳍﺎ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﰲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت  أﺛﺒﺖﺳﻨﺔ 51ﺳﺎر ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﳌﺪة 
أي ﲟﻌﺪل أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ،  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻋﻘﺪا ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت  52ﺳﻮى  إﺑﺮامﱂ ﻳﺘﻢ  5891-1791ﻔﱰة اﻟﻮﻃﲏ، ﻓﺨﻼل اﻟ
  .3 وﱂ ﲢﻘﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﺳﻮى اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
  :0002-6891: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت -3
 ةﻛﺒﲑ ر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي، وﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻴﺐ ﺗﻀﺮ اﶈﺮوﻗﺎت ﺑﺸﻜﻞ رﻫ واĔﻴﺎر أﺳﻌﺎر 6891اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث        
اﶈﺮك  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩﱂ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ  اﻹﺻﻼﺣﺎتﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻫﺎﺗﻪ 
ﺗﻠﺒﻴﺔ  إﱃﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ēﺪف  اﻹﺻﻼﺣﺎتاﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ واﳌﺼﺪر اﳌﺎﱄ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ 
، وﻫﺬا ﻣﻦ اﻷﺧﺮىاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  اﻹﺻﻼﺣﺎتاﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  اﻷﻣﻮالوﺗﻮﻓﲑ  ،اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
 ﺎتورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة ﻋﻤﻠﻴ اﻹﻧﺘﺎجﺧﻼل زﻳﺎدة ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة 






  .79ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺳﺮاﻳﺮي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  3
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ﳝﻜﻦ أن  وﻏﲑﻫﺎ، وﻫﺬا ﻻ...رؤوس أﻣﻮال ﻫﺎﺋﻠﺔ وﺗﻘﻨﻴﺎت رﻓﻴﻌﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺣﺪﻳﺜﺔ  إﱃن ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﳛﺘﺎج وإ       
م اﻟﺴﻠﻄﺔ اﱃ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﰲ أﻋﻠﻰ ﻫﺮ  ﺎﳌﺴﺆوﻟﲔﺑﺬا ﻣﺎ أدى ﺗﻮﻓﺮﻩ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺛﻘﻠﺖ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻛﺎﻫﻠﻬﺎ، وﻫ
ذي اﳊﺠﺔ  31اﳌﺆرخ ﰲ  141/68ﰲ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  اﻷﺟﻨﱯﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﺎم اﻹ
، واﻟﺬي ﲰﺢ ﺎﻷﻧﺎﺑﻴﺐﺑﺎل اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﶈﺮوﻗﺎت واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ ـواﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤ 6891أوت  91ـاﳌﻮاﻓﻖ ﻟ ـﻫ6041
اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ  اﶈﺮوﻗﺎت ﻤﺎل اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦﰲ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﲟﻤﺎرﺳﺔ أﻋ
اﳌﻮاد  ﺷﱰاك ﻛﺬﻟﻚ ﰲ، وﺷﻜﻞ اﻹاﻷﺟﺎﻧﺐاﳌﻌﻨﻮﻳﲔ  اﻷﺷﺨﺎصﺷﱰاك ﻣﻊ ب اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط اﻹوﻃﻨﻴﺔ، وﺣﺪد اﻟﺒﺎ
ﳝﻜﻦ أن  ﻻ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺪوﻟﺔن اﻟﺸﻲء اﳌﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻫ، وإ92ﱴ وﺣ 02ﻣﻦ 
ﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  41/68ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ، وﺑﻌﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ℅15ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﻔﺎع اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻦ 
اﳌﺘﻌﻠﻖ  41/68ﻛﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺪل وﻳﺘﻤﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن   1991دﻳﺴﻤﱪ  40ـﻮاﻓﻖ ﻟاﳌ ـﻫ2141ﻋﺎم  اﻷولﲨﺎدى  72اﳌﺆرخ ﰲ  12/19
اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ  اﻷﺟﻨﱯ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرﻓﻜﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺪﻋﻤﺎ أﻳﻀﺎ ، ﺑﺎﻷﻧﺎﺑﻴﺐﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﶈﺮوﻗﺎت واﺳﺘﻐﻼل ﻧﻘﻠﻬﺎ 
، 6891أوت  91اﳌﺆرخ ﰲ  41/68ﺎﻧﻮن رﻗﻢ ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘ"ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻓﻨﺼﺖ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ 
اﳋﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺷﱰاك ﰲ ﳎﺎل اﶈﺮوﻗﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳝﻜﻦ ﻷﺷﺨﺎص ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ  اﻷﺣﻜﺎم إﻃﺎرﰲ 
  .2"اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﶈﺮوﻗﺎت واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ
ﺑﺄن ﳝﻮل وﻳﻨﺠﺰ وﻳﺴﺘﻐﻞ وﳊﺴﺎب اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﻟﻘﻨﻮات  اﻷﺟﻨﱯﻳﻚ وﲰﺤﺖ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺸﺮ        
ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎط ﻧﻘﻞ اﶈﺮوﻗﺎت، وﲢﺪد ﺷﺮوط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﻐﻼل، وﻛﺬا ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ واﳌﻨﺸﺂت اﳌ
  .، وđﺬا أĔﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺣﺘﻜﺎر ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﱰوﱄ3اﻻﺷﱰاك
ﻌﺎ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲡﻨﺐ اﻻزدواج اﻟﻀﺮﻳﱯ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺿﻌﺎ ﺿﺮﻳﺒﻴﺎ ﻣﺸﺠﻟﻠﺸﺮﻛﺎت  12-19ﺳﺒﻖ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ﻛﻞ ﻣﺎ  إﱃ إﺿﺎﻓﺔ
، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء 6891 أوت 91اﳌﺆرخ ﰲ  41-68ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  63وﺗﺘﻤﻢ اﳌﺎدة  ﺗﻌﺪل" ﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻘ 11ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﰲ اﳌﺎدة 
ﲤﻨﺢ ﲣﻔﻴﻀﺎت ﰲ ﻧﺴﺐ اﻹﺗﺎوة واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وذﻟﻚ ﲝﺴﺐ أﳘﻴﺔ اﳉﻬﺪ  ﳝﻜﻦ أنﺘﺎج اﳊﺎﱄ ﻋﻨﺪ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، اﻹﻧ
واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺨﺮاج اﳌﺪﻋﻢ، وﻛﺬا ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﰲ  ،اﳌﺒﺬول ﰲ اﻟﺒﺤﺚ أو اﻻﺳﺘﻐﻼل أو ﻧﻮع اﻹﻧﺘﺎج
  :ﻮن اﻟﻨﺴﺐ اﳌﻄﺒﻘﺔ أﻗﻞ ﻣﻦﳝﻜﻦ أن ﺗﻜ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎت  ﻏﲑ ﻋﺎدﻳﺔ، وﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ
  .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺗﺎوة  ℅01 -
  . ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ℅24 -
                                                            
اﳉﺮﻳﺪة )ه واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﶈﺮوﻗﺎت واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ وﻧﻘﺎﻫﺎ ﺑﺎﻷﻧﺎﺑﻴﺐ6041ذي اﳊﺠﺔ  31اﳌﻮاﻓﻖ ل  6891أوت  91اﳌﺆرخ ﰲ  41/68أﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ   1
  .6891أوت  72اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  53ﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟ
دﻳﺴﻤﱪ  70اﻟﺼﺎدر ﰲ  36، أﻧﻈﺮ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪد 41-68واﻟﺬي ﻳﻌﺪل وﻳﺘﻤﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  1991دﻳﺴﻤﱪ  40اﳌﺆرخ ﰲ  12-19ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  20اﳌﺎدة   2
  .1991
  .، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ1991 دﻳﺴﻤﱪ 40اﳌﺆرخ ﰲ  12-19اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ   3
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، وﻗﺪ ﳒﺤﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺈﺻﺪارﻫﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 1ﲢﺪد اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ    
ﻋﻘﺪا ﻣﻊ  03ﻟﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت، ﻓﺘﻢ إﺑﺮام ﺣﻮاﱄ  ﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﰲ ﺟﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  12-19وﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  41/68
ﺴﺢ اﻟﺰﻟﺰاﱄ واﻟﱵ ﰎ ﺧﻼﳍﺎ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌ 2991-9891، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﳐﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت 
ﰎ  4991، ﻓﺨﻼل ﻋﺎم واﻟﱵ ﺧﻼﳍﺎ ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﻔﺮ 2991وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ đﺎ، وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺎءت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم 
آﺑﺎر ﰎ ﺣﻔﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎēﺎ اﳋﺎﺻﺔ، أﻣﺎ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت  01ﺑﺌﺮا، ﻣﻨﻬﺎ  43ﺣﻔﺮ 
  .2اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﳍﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﻋﻠﻰ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ورﻏﻢ ﳒﺎح اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﱵ ﻋﻤﻠﺖ رﻓﻘﺔ 
إﻋﺎدة اﻧﻄﻼق ﺟﻬﻮد اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف، وﺗﻔﻨﻨﺖ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳊﻘﻮل اﳌﻜﺘﺸﻔﺔ وﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﱰﺟﺎع 
ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة، إﻻ أن أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت، ﱂ ﺗﻜﻦ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﶈﻔﺰة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻗﻄﺎع 
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﲏ اﻟﻐﲑ ﻣﺮﻳﺢ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺴﻮد اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ إﻓﺸﺎل اﶈﺮوﻗﺎت ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋ
  . وﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﺧﺼﻮﺻﺎ ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ
  :2102-0002وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت  اﻹﺻﻼﺣﺎتﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ  -4
اﺗﻴﺠﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ورﺑﻄﺖ ﳒﺎح ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ، ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﱰ  إﱃﺳﻌﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام        
ﻓﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻻزال " اﳌﺒﺎﺷﺮة  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت واﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﲡﻠﺐ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
اﱁ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻏﺎدرت ...ﻴﺐ، اﻻﺳﺘﻐﻼل وﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت، اﻟﺒﺤﺚ، اﻟﺘﻨﻘ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﳚﻠﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت 
اﱃ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، FLEﺷﺮﻛﺔ           ﻣﺜﻞ 9991ﺳﻨﺔ  إﻻ إﻟﻴﻬﺎأي ﻣﻨﺬ ﻓﱰة اﻟﺘﺄﻣﻴﻤﺎت، وﱂ ﺗﻌﺪ  1791اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
،   ASPEC،ﺳﻴﺒﺴﺎ  LOSPER ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺔ رﻳﺒﺴﻮل اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮىاﻟﺸﺮﻛﺎت 
  . 3وﻏﲑﻫﺎ LLEHS، وﺷﺮﻛﺔ ﺷﻞ MUEILORTEP HCITIRB مﺑﱰو ﻟﻴﻮ ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ 
وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻮﻃﲏ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ ﺷﺮع ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻋﺪة 
، 70-50ﲢﺖ رﻗﻢ  5002أﻓﺮﻳﻞ  82 ـﻟاﳌﻮاﻓﻖ  ـﻫ6241رﺑﻴﻊ اﻷول  91وﻣﺸﺠﻌﺔ، ﻓﺘﻢ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت ﰲ 
 21وﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰎ إﻧﺸﺎء وﻛﺎﻟﺘﺎن وﻃﻨﻴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﺎن ﺗﺘﻤﺘﻌﺎن ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة 
  :وﻫﺎﺗﺎن اﻟﻮﻛﺎﻟﺘﺎن ﳘﺎ
  
                                                            
  ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ1991دﻳﺴﻤﱪ  40اﳌﺆرخ ﰲ  12-19ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  11اﳌﺎدة   1
، ص 7991ﺰاﺋﺮ، ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉ ﻩﲨﺎل ﻫﺎﺷﻢ، أﺳﻮاق اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎēﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮرا  2
  .681
  .86، ص 13اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد  ﻣﺒﺎرك ﺑﻮﻋﺸﺔ، ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺑﺮﺟﻲ، اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ودورﻫﺎ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ، ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﻌﻠﻮم  3
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  «ﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎتﺳﻠ»اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﺿﺒﻄﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت وﺗﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ  -1
  1«ﻟﻨﻔﻂأ »اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺜﻤﻴﻦ ﻣﻮارد اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت وﺗﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ  -2
ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن  001وﲡﺴﺪ ﻫﺬا ﰲ اﳌﺎدة  ،ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺘﺎن اﻟﺬﻛﻮرﺗﺎن أﻋﻼﻩ ﰲ ﳎﺎل ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت  إﻋﻄﺎءوﻗﺪ ﰎ 
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻮل ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﺷﺮﻛﺔ ذات أﺳﻬﻢ، ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﳚﺐ أن ﲢ"واﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺄﻧﻪ  70- 50أي اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
 ،ﻛﻞ أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﺒﻨﻮك اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﺷﺮﻛﺔ ذات أﺳﻬﻢ( ﻟﻨﻔﻂأ )ﻨﻴﺔ ﻟﺘﺜﻤﲔ ﻣﻮارد اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻮﻃ
  .ﺠﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎتاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻨ اﻷﻣﻼكواﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﺳﺘﻐﻼل اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ 
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ ﺧﻼل ﻣﺪة أن ﻳﺘﻢ  وﳚﺐ( ﻟﻨﻔﻂأ )ﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺜﻤﲔ ﻣﻮارد اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮ  إﱃﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ دون ﺗﻜﻠﻔﺔ وﳎﺎﻧﺎ 
  . 2(ﻟﻨﻔﻂأ ) ﻨﻴﺔ ﻟﺘﺜﻤﲔ ﻣﻮارد اﶈﺮوﻗﺎت أﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺼﻴﺐ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃ( 60)أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﺘﺔ 
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ) ﺮاك ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻻﻧﻔﺮادﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت اﳉﺰاﺋﺮي، وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺘﺎن وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﰎ ﲡﺮﻳﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃ
، ﳘﺎ ﻣﻦ (ﻟﻨﻔﻂ أ)   ﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺜﻤﲔ ﻣﻮارد اﶈﺮوﻗﺎتاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮ  و –ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﶈﺮوﻗﺎت  –ﰲ ﳎﺎل اﶈﺮوﻗﺎت  وﺿﺒﻄﻬﺎاﻟﻨﺸﺎﻃﺎت 
  :ﻣﻬﺎم ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﶈﺮوﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 70-50ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  31ﻳﺘﻮﱃ ﺗﺴﲑ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻄﺎع، وأﻋﻄﺖ اﳌﺎدة 
  :ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﶈﺮوﻗﺎت ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﱰام"
  . اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﲏ اﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱵ ﳛﻜﻤﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن -
  . اﺳﻄﺔ اﻟﻘﻨﻮات واﻟﺘﺨﺰﻳﻦاﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳊﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﲑ ﳌﻨﺸﺂت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت وﻣﺒﺪأ  -
  . اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ، واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﱪى وإدارēﺎ واﻷﻣﻦاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺤﺔ  -
  . واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐدﻓﱰ اﻟﺸﺮوط اﳋﺎص ﺑﺈﳒﺎز ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ  -
  . اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻌﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻓﻀﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ دوﱄ، وﲢﺪد ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ و  -
  . ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺪد ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت -
  .اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت  إﱃوﺗﻘﺪﱘ ﺗﻮﺻﻴﺎت  اﻷﻧﺎﺑﻴﺐدراﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎز اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ  -
 اﻷﺣﻜﺎمﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺼﲑ ﺧﻄﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ  اﻷﻧﺎﺑﻴﺐﺐ اﻣﺘﻴﺎز اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت ﺑﺴﺤ إﱃﺗﻘﺪﱘ ﺗﻮﺻﻴﺔ  -
  . اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻋﻘﺪ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﲢﺪد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
  . ﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺳﲑﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢﺗﺴﻴﲑ ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺎدﻟﺔ وﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻧﻘﻞ اﶈﺮوﻗﺎت واﳌ -
  .3"اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﶈﺮوﻗﺎت وإﻋﺪادﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺘﻌﺎون  -
                                                            
ﻳﻮﻟﻴﻮ  91اﻟﺼﺎدر ﰲ  05ه، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪد 6241ول رﺑﻴﻊ اﻷ 91اﳌﻮاﻓﻖ ل  5002أﻓﺮﻳﻞ  82اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  70-50ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  21اﳌﺎدة   1
  .90، ص 5002
  .92، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 50، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪد 70-50ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  001اﳌﺎدة   2
  .92ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  ،ﺔ، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ70-50ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  31اﳌﺎدة  3
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     وﻗﺎتﺎع اﶈﺮ ـــــــــــــــﻮارد ﻗﻄـــــــــﺘﺜﻤﲔ ﻣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟــــــــﺎم اﻟﻮﻛـــــــﻣﻬ(  70-50اﻟﻘﺎﻧﻮن ) ﺎﻧﻮن ـــــــــــــﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘ 41ﻛﻤﺎ أﻋﻄﺖ اﳌﺎدة 
ﻓﺈن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺜﻤﲔ ﻣﻮارد اﶈﺮوﻗﺎت، ﲤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ  41، وﺣﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة (ﻟﻨﻔﻂأ )
  :ﰲ ﳎﺎل ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت وﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﳌﻬﺎم اﳌﻜﻠﻔﺔ đﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﳒﺪ
  . ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﺳﺘﻐﻼل اﶈﺮوﻗﺎت –" 
  .وﲢﺴﲔ ﺑﻨﻮك اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﺳﺘﻐﻼل اﶈﺮوﻗﺎت  ﲑﻴﺗﺴ -
  . ﺗﺴﻠﻴﻢ رﺧﺺ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ -
  .ﺳﺘﻐﻼل أو اﻻ/واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻃﺮح اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺤﺚ  -
  . ﺳﺘﻐﻼل اﻹأو / ﻣﻨﺢ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺴﺎﺣﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼل وإﺑﺮام ﻋﻘﻮد اﻟﺒﺤﺚ و -
  .  ﻟﻘﺎﻧﻮن وﻫﺬا ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻃﺮﻓﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪااﶈﺮوﻗﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اأو اﺳﺘﻐﻼل / ﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮد اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺘﺎﺑ -
  . دورﻳﺎ ﻴﻴﻨﻬﺎوﲢ دراﺳﺔ ﳐﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ -
  .ﻤﻦ اﺣﱰام اﶈﺎﻓﻈﺔ اﳌﺜﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮارد اﶈﺮوﻗﺎت ﻳﺘﻢ ﺿ -
  .ﺤﺚ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒ -
  .ﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘ وإﻋﺪاداﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ،  -
ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﳐﻄﻄﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ  ،ﳐﻄﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﲔ اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﺈﻋﺪاداﻟﻘﻴﺎم ﺑ -
  .1اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت ﰲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ إﱃ وإرﺳﺎﻟﻪ
اﳌﺒﺎﺷﺮ، وﲣﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺿﺮورة ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ  اﻷﺟﻨﱯﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻛﻠﻴﺔ أﻣﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  70-50إن اﻟﻘﺎﻧﻮن        
اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ ﻟﻪ،  ، واﻟﻘﺎﻧﻮن6891أوت  91اﳌﺆرخ ﰲ  41/68اﻟﻘﺎﻧﻮن ) اﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ℅15
ﺒﻴﺔ ــــــــــاﻷﺟﻨﺎت ـــــــــﺎﻧﻮن ﲰﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛــــــــــــ، ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬا اﻟﻘ( 1991دﻳﺴﻤﱪ  40اﳌﺆرخ ﰲ  12- 19واﻟﺬي ﺟﺎء ﲢﺖ رﻗﻢ 
     ﺎدﺗﲔ ـــــــــــــــﺗﺆﻛﺪﻩ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﱪﻣﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ℅001ﻞ ﺣﺼﺔ ــــــــــﻫﺬا إن ﱂ ﻧﻘ ℅07ﺳﺘﻼء ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺑﺎﻹ
ﻨﻴﺔ ﻟﺘﺜﻤﲔ ﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃـــــــــــــــــﳝﻜﻦ أن ﲤﻨﺢ اﻟﻮﻛ" ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  70-50ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  02ﺪة ـﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ أن اﳌﺎ 84و  02
ﺎﺣﺔ واﺣﺪة أو ـــــــاﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ ﻣﺴ ﺎلـــــــأﺷﻐرﺧﺼﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ( ﻟﻨﻔﻂ أ ) ﻣﻮارد اﶈﺮوﻗﺎت 
، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﰎ ﻓﺘﺢ 2"وﺷﺮوط ﲢﺪد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﺟﺮاءاتﺣﺴﺐ  20ﲤﻨﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﳌﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﻨﺘﺎن  أﻛﺜﺮ، 
ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﻤﻨﺢ ﺷﺮﻛﺔ  84ﺎدة ــــــﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﳌ تﺎءـــــﻠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺷﻐﺎل اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ، وﺟﻳﻄاﻟﻤﺠﺎل ﻛﻠﻴﺔ أﻣﺎم أي ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي 
ﻜﻮن ـــــــــﺗ ﰲ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﲝﺚ واﺳﺘﻐﻼل ﻻ ℅02ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  وﻻ ℅03 إﱃﻐﻼل ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﺧﻴﺎر اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻻﺳﺘ
  ﻂ اﶈﻠﻠﲔ ـــــــــــﺪﻻ واﺳﻌﺎ وﺳـــــــــــــــــﺒﲑة، وﺟـــــﺠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻛــــﺎﻧﻮن ﻳﺜﲑ ﺿــــﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻘــــــــــــــــــﺟ ، وﻫﺬا ﻣﺎ3ﻮﻧﺎﻃﺮاك ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻪـــــــﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳ
                                                            
  .21،11اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ  70-50ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  41اﳌﺎدة   1
  .31،21، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ 05اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ، اﻟﻌﺪد  70-50ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  02اﳌﺎدة   2
  .61، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 50اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪد ، 70-50ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  84اﳌﺎدة   3
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اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺻﺮح ﺑﻌﺾ ﻗﺎدēﺎ، ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﻣﺆاﻣﺮة ﲢﺎك ﺿﺪ اﻷﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ،  اﻷﺣﺰابوﺣﱴ وﺳﻂ  ،ﱪاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔواﳋ
  ﲟﺤﺎوﻟﺔ ﲡﺮﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮēﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﳏﺮوﻗﺎēﺎ، ﻓﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻛﺎﻧﺖ
ﰲ اﻵﺑﺎر اﻟﱵ اﻛﺘﺸﻔﺘﻬﺎ  لﺧﻮ اﳌﺪﺘﻐﻠﻬﺎ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ أو أĔﺎ ﺗﻘﺘﺴﻢ إﻣﺎ ﻛﻞ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﳊﻘﻮل اﻟﱵ ﺗﺴ كﻟﺴﻮﻧﺎ ﻃﺮاﺗﻀﻤﻦ " 
 ﻞﻣﺪا ﺧﻴﻓﻘﻂ ﻣﻦ  ℅5ﻟﻦ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ إﻻ ﻧﺴﺒﺔ أﻣﺎ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﱵ ﺟﺎء đﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ، ﻓﺈĔﺎ  ،وﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى
ﻣﻠﻴﻮن  5,1ﱃ ﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ إأ 057ﺎدراēﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﱘ ﲤﻜﻨﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ رﻓﻊ ﺻ ﻇﻞ اﱃ أﻧﻪ ﰲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﻨﻔﻂ، ﻫﺬا 
ﻧﺘﻘﺎدات دﻓﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ، ﻛﻞ ﻫﺎﺗﻪ اﻻ1ﺳﻨﻮات وﻫﻮ ﺗﻄﻮر ﻳﺆﻛﺪ ﺑﺄن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺟﻌﺔ  01ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﰲ أﻗﻞ ﻣﻦ 
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  اﻷﻣﺮﺷﻬﺮا ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻣﻴﻼدﻩ ﲟﻮﺟﺐ ( 41)ﺑﻌﺪ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ  5002ﱃ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن أﻓﺮﻳﻞ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ إ
 91اﳌﺆرخ ﰲ  70-50، ﻳﻌﺪل وﻳﺘﻤﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن م6002ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  92 ـاﳌﻮاﻓﻖ ﻟ ـﻫ7241رﺟﺐ ﻋﺎم  30ﺆرخ ﰲ اﳌ 01- 60
ﻫﻮ  01-60وﻳﻌﺘﱪ أﻫﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺎء ﰲ اﻷﻣﺮ ،واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت ،م 5002أﻓﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  82 ـاﳌﻮاﻓﻖ ﻟ ـﻫ6241رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 
اﻟﱵ ﺣﺪدت ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ  23اﳌﺎدة ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي أﻋﺎد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﰲ 
  .2ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ℅15ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 
ﻓﻬﺬﻩ  5002أﻓﺮﻳﻞ  82اﳌﺆرخ ﰲ  70- 50ﺎﻧﻮن رﻗﻢ ـﻣﻜﺮر ﰲ اﻟﻘ 101ﺎدة ـإدراج اﳌ 01-60 اﻷﻣﺮﻛﻤﺎ ﰎ ﲟﻮﺟﺐ        
، وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ اﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐاﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﻘﻘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎء  اﻷرﺑﺎحﻰ اﳌﺎدة ﻓﺮﺿﺖ رﲰﺎ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﺴﻢ ﻋﻠ
ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ، إذا ﲡﺎوز اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻌﺪدي اﻟﺸﻬﺮي ﻷﺳﻌﺎر   ℅05و  ،ﻛﺤﺪ أدﱏ  ℅50 ـﺑ اﻷﺟﺎﻧﺐاﻟﺬي ﻳﻌﻮد ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء  اﻹﻧﺘﺎج
ﺑﺴﺒﺐ " ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻻﺳﺘﻐﻼل ﻳﱰاﺟﻊ اﳋﺎرﺟﻲ  اﻹﻗﺒﺎل، وﻫﺬا ﻣﺎﺟﻌﻞ 3دوﻻرا ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ 03" اﻟﱪﻧﺖ"ﺑﱰول 
ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺒﻞ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ  ℅15ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ 
  .4ﻠﺔ ﰲ اﳌﻴﺪانﺎﻏاﳌﻨﺎﻗﺼﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﳌﻔﺮوض ﻋﻦ اﻷرﺑﺎح اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺸ
ﻗﺪ ﺎﻧﺖ ــــــــــاﻟﱵ ﻛ اﻟﻠﻴﱪاﱄﺎزﻻت ذات اﻟﺘﻮﺟﻪ ـــــﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻨـــــﺄﻛﺪ ﺑﺄن اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻔﻀﻞ اﳌﻌﻄــــوđﺬا ﺗ       
ﻣﻼﻣﺢ  ﻖاﻷﻓﺗﻠﻮح ﰲ  ﺑﺪأت  2102ﺳﻨﺔ ﻼل ــــــــــــ، إﻻ أﻧﻪ وﺧ5002أﻓﺮﻳﻞ  82ﺎدر ﰲ ــــــــــــــــــــــاﻟﺼ 70-50 ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن 5ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ
  ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ  2102ﺳﺒﺘﻤﱪ  71ﺎدق ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ــــــــﺎﻧﻮن اﶈﺮوﻗﺎت، ﻓﻘﺪ ﺻــإﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻗ
                                                            
 : ، ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ5002-70-42ﻋﺎﺑﺪ ﺷﺎرف، ﺗﺴﺎؤﻻت ﺧﻄﲑة ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﶈﺮوﻗﺎت، ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺘﺎرﻳﺦ   1
 TMG 02: 02 à 2102‐11‐61 el etisiv /moc.sserpdrow ,ferahcdeba//ptth 
  91ـاﳌﻮاﻓﻖ ﻟ 5002أﻓﺮﻳﻞ  82اﳌﺆرخ ﰲ  70-50ه ﻳﻌﺪل وﻳﺘﻤﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 7241رﺟﺐ  30م اﳌﻮاﻓﻖ ل 6002ﻳﻮﻟﻴﻮ  92اﳌﺆرخ ﰲ  01-60ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  23اﳌﺎدة   2
  .70،60ه ﺻﺺ  7241رﺟﺐ ﻋﺎم  40 اﳌﻮاﻓﻖ ل 6002ﻳﻮﻟﻴﻮ  03اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  84اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪد  ـﻫ6241رﺑﻴﻊ اﻷول 
  .01، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 84، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪد 01-60ﻣﻜﺮر ﰲ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  101اﳌﺎدة   3
  .6002-11-70ﻳﻮم  ﲰﲑة ﺑﻠﻌﻤﺮي، أول ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﶈﺮوﻗﺎت ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻮم، ﻧﺸﺮ ﰲ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺸﺮوق اﻟﻴﻮﻣﻲ،  4
ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ  TMG 43:11ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  2102 -90-81ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﶈﺮوﻗﺎت ﳉﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، أﺿﻴﻒ ﺑﺘﺎرﻳﺦ   5
 : اﻻﻟﻜﱰوﱐ
 . )TMG 70.12( à2102.11.71 el tisiv mth 153758131_c/81.90.2102 , ymonoce /nc.swencibara// ptth
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اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎع، ﺧﺎﺻﺔ وأن   ﻛﺒﺢ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯﻫﻮ اﳌﺘﺴﺒﺐ ﰲ 6002و اﻋﺘﱪ ﺑﺄن ﻗﺎﻧﻮن  ﻗﺎﻧﻮن اﶈﺮوﻗﺎت
ﻘﺪت اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺸﺪة واﻋﺘﱪﺗﻪ ﻏﲑ ﻣﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ إﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻧﺘ
) ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك  اﳌﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻔﻮق ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن 
  .اﻷﺟﻨﺒﻴﺔوع أو ﻋﻘﺪ ﺗﱪﻣﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﰲ أي ﻣﺸﺮ  ℅15 ﻧﺴﺒﺔ ( ﻋﻤﻼق اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ 
-31      م، ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 3102ﻓﱪاﻳﺮ  02ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ  4341رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺎم  91وﲢﺪﻳﺪا ﰲ  3102وﲝﻠﻮل ﻋﺎم 
ﺪﻳﺪ واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت وﺗﻀﻤﻦ ﻧﺺ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉ 5002أﻓﺮﻳﻞ 82اﳌﺆرخ ﰲ  70-50اﻟﺬي ﻳﻌﺪل وﻳﺘﻤﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  10
وﻗﺪ وردت أرﻗﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد اﳌﻌﺪﻟﺔ واﳌﺘﻤﻤﺔ  ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ  70- 50ﻣﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  85ﺗﻌﺪﻳﻼت وﺗﻜﻤﻴﻼت ﻋﻠﻰ 
ﰎ إدراج ﻋﺸﺮ ﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪة ، وﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت " و إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد اﳌﻌﺪﻟﺔ واﳌﺘﻤﻤﺔ ،   110-31اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
ﻤﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ، ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﶈﺮوﻗﺎت واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﺘﺴﻬﻴﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻻﺳﻴ
ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﻞ اﻧﺘﻘﺎدات واﺳﻌﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ ، وﺣﺪد ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻏﲑ 
  . 2اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ
ﺗﺘﻀﻤﻦ "...... 10-31ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  23ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﳌﺎدة   %94 - % 15ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ  ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻓﺾ اﻟﺘﻨﺎزل
ﺎﻃﺮاك، ﺷﺮﻛﺔ ذات أﺳﻬﻢ، وﲢﺪد ـﺎرﻛﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻮﻧـﻋﻘﻮد اﻹﺳﺘﻐﻼل وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻨﺪا ﻳﺴﻤﺢ ﲟﺸ ﻋﻘﻮد اﻟﺒﺤﺚ واﻹﺳﺘﻐﻼل  و
    3"ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ  %15ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ، واﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻦ ﺗﺘﻨﺎزل ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا  ℅15وﻣﻦ ﻫﺬا ﻧﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ        
  .اﳌﺒﺪأ اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ أﳘﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ 
ﻼف اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﻣﺮ đﺎ ﻗﻄﺎع ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘ( 05)ﻣﻨﺬ ﻣﺮور ﲬﺴﲔ ﺳﻨﺔ ﻧﻪ و إ       
اﶈﺮوﻗﺎت ﺗﺒﲔ ﺑﺄن اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي، وﻛﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ 
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ  ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﱪ رﻣﺰ أن ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ اﻟﺪوﻟﺔ  اﻷﺣﻮالﳝﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ  ﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻻﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت، ﻫﺬا اﻟارﺗﺒﺎﻃ
ﺗﺘﺨﺒﻂ ﰲ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺣﱴ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﺟﻌﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ 
    .اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  اﻷﺳﻮاقوﺟﻌﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﺗﺒﻌﻴﺔ داﺋﻤﺔ ﳌﺆﺷﺮات 
  
   
                                                            
 11اﻟﺼﺎدر ﰲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ، اﻟﻌﺪد  3102ﻓﱪاﻳﺮ  02ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ  4341رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺎم  01اﳌﺆرخ ﰲ  10-31اﳌﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  1
  .40م ، ص  3102ﺳﻨﺔ -20-42ﻮاﻓﻖ ﻟـ ﻫـ اﳌ 4341رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺎم  41اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
  .50ص  3102ﺟﺎﻧﻔﻲ  22ﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﺼﺎدر ﻳ 6454ﺪة ﺻﻮت اﻷﺣﺮار ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺼﺪر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، اﻟﻌﺪد ﺟﺮﻳ 2
  .11، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص  11، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ، اﻟﻌﺪد  10-31ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  23اﳌﺎدة   3
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  :اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲﺗﻄﻮﻳﺮ  ﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت وﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲدور ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  : دور ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت: أوﻻ
ﺎد اﳉﺰاﺋﺮي، ﻓﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ـﺎت وﻋﱪ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي وﺷﺮﻳﺎن اﳊﻴﺎة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼـﻳﻌﺘﱪ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗ       
واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ،ﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﺰراﻋﻴﺔـﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄـﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﻗﺘﺼـﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ 
ﻂ اﻟﱵ ﲡﻨﻴﻬﺎ ـاﻟﻨﻔ ﻞﺧﻴﻓﻤﺪاﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت،  وإﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل و...واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﻠﻒـﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺨـﰲ ﻣﻜ واﻷﺳﺎﺳﻲاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻘﻮي ﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﶈﺮك ـﺎﻃﺮاك وﻣﻦ ﰒ اﻟﺪوﻟـﺳﻮﻧ
ﻼل، وﺗﻌﺘﱪ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﻫﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت ﺑﻌﺪ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘ ﺗﻜﺒﺤﻬﺎ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة
- 36ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  3691-21-13      ﺎﺷﺮة ﰲ ـﲤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، أﺳﺴﺘﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﺒ
، وﻫﺬا đﺪف ﺑﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮēﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺗﻌﺮف ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﺑﺄĔﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﻮد 1 194
ﻳﻠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻷﲝﺎث اﳍﻴﺪروﻛﺎرﺑﻮﻧﺎت وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ وﲢﻮ  »اﲰﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ  ℅001ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ 
  «وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ 
 al  tropsnart  eL  .noitcudorp  al  ehcrehcer  al  ruop  elanoitan  étéicos
 hcartanos serubracordyh sed noitasilaicremmoc al te noitamrofsnart
اﻻﺳﺘﻘﻼل واﱃ  ﺣﻴﺚ أﻋﻄﺘﻬﺎ ﻗﻮاﻧﲔ اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻨﺬ ،وﻫﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
ﻧﻪ وﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك، أﺻﺒﺤﺖ ﻫﻲ ﻴﺔ، إاﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﰲ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻫﺬا ﻛﺎﻣﻞ  ﺎﻳﻮﻣﻨ
اﶈﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت وﻣﻦ ﰒ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ، وﺗﻌﺘﱪ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﻫﻲ اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع 
ﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا، ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﲟﺠﻬﻮداēﺎ وإﻣﻜﺎﻧﺎēﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻮﻃﲏ، وﺑﻨﺴﺒ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻌﻼ ﻋﻦ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﺼﻒ  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﺸﺮﻛﺎت 
ﻣﻦ ﻛﻞ  ℅15 اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻟﻀﺮورة اﺳﺘﺤﻮاذ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﻐﺎﻣﺮة ﰲ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﺑﺎﻟﻀﺂﻟﺔ ﳋﻮف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 
ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ  ،واﳌﻜﺎﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ اﻷوﱃﺟﻌﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﲢﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ  ﻣﺸﺮوع، وﻫﺬا ﻣﺎ
  .2اﻹﲨﺎﻟﻴﺔﻣﻦ ﺻﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮ  ℅59ﺻﺎدراēﺎ 
ﺎﺳﻴﺎ ـــــــــــــــﺎﳌﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻻﻋﺒﺎ أﺳـــــــــ ـــــــــــــــﺎﻧﺔ ﻋــــــــــــــﻛﺴﺐ ﻣﻜ  إﱃاﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺪرﳚﻲ وﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪة إن ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك آﺧﺬة ﰲ        
 اﻷداء واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻮﻧﺎﻃﺮاك إﱃ ﳎﻤﻊ ﻧﻔﻄﻲ وﻏﺎزي ﻋﺎﱄﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﳍﺬا ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺴﻌﻰ اﱃ ﲢﻮﻳﻞ ﳎﻤﻊ ﺳ
ﺎرج اﳉﺰاﺋﺮ، وأﺻﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﳎﻤﻊ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﳛﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ــﻊ اﶈﺮوﻗﺎت ﺧـــــــــــــــــﻤﺎر ﰲ ﻗﻄــــــــــــــــﻋﺎﱂ اﻻﺳﺘﺜ إﱃاﻟﻮﻟﻮج  وﲢﺎول داﺋﻤﺎ
                                                            
  .481ﻋﻘﻴﻠﺔ دﺑﻴﺤﻲ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   1
 2102‐11‐02 el etisiV    teN.swencimalsi//:ptth 2
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، اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺐ أﺣﺴﻦ ( 2-3) ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول رﻗﻢ ( 31)ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وﳛﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ
  .ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ راﺋﺪة ﰲ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ 52وأﻓﻀﻞ 
  اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ:  (  2 – 3) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ℅ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺼﺔ اﻟﺪوﻟﺔ  اﻟﺒﻠﺪ  اﻟﺸﺮﻛﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  ℅001  اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔocmara iduas  أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  10
  ℅001  إﻳﺮان ocin  ﻧﻴﻮك  20
  -  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  libom naxxe  اﻳﻜﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ  30
  -  اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة mueilortép hsitirb  ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﺑﱰوﻟﻴﻮم  40
  ℅001  ﻓﻨﺰوﻳﻼ asvdb  ﺑﻴﺪﻓﻴﺴﺎ  50
  -  -ﻫﻮﻟﻨﺪا-اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة llehs hctud layor  رواﻳﺎل دوﺗﺶ ﺷﻞ  60
  ℅001  اﻟﺼﲔ CPNC  ﻛﻨﺒﻚ  70
  -  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  SPILLIHP OCONOC  ﻛﻮﻓﻠﻴﺒﺲﻮ ﻛﻮﻧ  80
  -  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  norvehc  ﺷﻔﺮون  90
  -  ﻓﺮﻧﺴﺎ LATOT  ﺗﻮﺗﺎل  01
  ℅001  اﳌﻜﺴﻴﻚ xemep  ﺑﻴﻤﻴﻜﺲ  11
  ℅200,05  روﺳﻴﺎ morp zag  ﻏﺎز ﺑﺮوم  21
  ℅001  اﳉﺰاﺋﺮ hcartanos  ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك  31
  ℅001  اﻟﻜﻮﻳﺖ CPK    ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﱰول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ  41
  ℅2,23  اﻟﱪازﻳﻞ sarbortep  ﺑﻴﱰوﺑﺮا  51
  ℅001  اﻻﻣﺎرات اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ conda  آدﻧﻮك  61
  -  روﺳﻴﺎ liokul  ﻟﻮك واﻳﻞ  71
  ℅001  ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ sanortep  ﺑﻴﱰوﻧﺎز  81
  ℅03  إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ INE  أﻧﻴﻲ  91
  ℅001  ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ CPNN  أﻧﺒﺴﻲ   02
  ℅001  ﻗﻄﺮ PQ  ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒﱰول  12
  ℅001  اﻟﻌﺮاق KONI  أﻳﻨﻮك  22
  ℅001  ﻟﻴﺒﻴﺎ kon aibyl  ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻧﻮك  32
  ℅61,57  روﺳﻴﺎ tfenesor  روس ﻧﻔﻂ  42
  ℅001  اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ FPY losper  رﻳﺒﺴﻮل  52
 ? ecnassiup ed noisulli selortép ed selanoitanretni seingap‐8002 reirréf 78°N nitellub : ecruoS
 laértnom ed lanoitanretni seduté’d tutitsni
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ﳎﻤﻊ ﺑﱰوﱄ ﳝﻠﻚ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ  إﱃوﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك أﺧﺬت ﰲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺪرﳚﻲ وﺣﻘﻘﺖ ﳒﺎﺣﺎت ﺑﺎﻫﺮة ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺤﻮل        
ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳋﺪﻣﺎت  أﻓﺮزتﻟﻠﻤﺠﻤﻊ اﻟﺒﱰوﱄ  اﻷﺧﲑةاﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ 
ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻎ  ـﻳﻌﺮف ﺑﺎﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑ ﺛﻼث ﺷﺮﻛﺎت ﻗﺎﺑﻀﺔ أو ﻣﺎ إﱃ إﺿﺎﻓﺔﺎء وﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي، اﻟﺸﺒﻪ ﺑﱰوﻟﻴﺔ وﳎﻤﻮﻋﺔ اﳍﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﻨ
 1"ءوﻛﻴﻤﻴﺎواﻟﺒﱰ  ءاﻟﻜﻴﻤﻴﺎﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻎ  ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻎ ﺗﺜﻤﲔ اﶈﺮوﻗﺎت، و وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﳌﺴﺎﳘﺎت، و " gnidloh"
 و" PTGNE"ﺎل اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﻟﻜﱪى ـﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﺷﻐاﳌﺆ : ﺎ ﻓﺈن ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك أﺻﺒﺤﺖ ﲤﻠﻚ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع، ﻣﺜﻞـوﻋﻤﻮﻣ
، واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺗﻮزﻳﻊ " OEGANE"ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳋﺪﻣﺎت اﻵﺑﺎر ـ، واﳌﺆﺳﺴ"  CANE" ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻨﻮات ـاﳌﺆﺳﺴ
ﻨﻘﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘ ، و"ZIGOC"ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻐﺎزات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  و، وﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ " LATFAN" اﳌﻮاد اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ 
ﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻻ ـاﳌﺆﺳﺴ ﺎت وـﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛإﱃ  و إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ إﱃ ﺎﻓﺔـﺑﺎﻹﺿﺎ، ـﻏﲑﻫ و "... ROFANE"
 senilria ilissat" ﻟﻠﻄﲑان اﻟﻄﺎﺳﻴﻠﻲ  و "BCG" ﺎء ـﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺒﻨاﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨ: ﺎت ﻣﺜﻞ ـﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗ
ﳒﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت ، وﰲ ﻛﻞ ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ ﲑﻫﺎ ، وﺗﻌﺘﱪ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﻣﻦ أوﻏ"....  rifas"  ﲑوﻓﻨﺪق اﻟﺴﻔ" 
 إﻣﻜﺎﻧﻴﺎتﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﲢﺎول داﺋﻤﺎ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎراēﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮوﻋﻬﺎ اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ  أن ،ﻛﻤﺎ℅001وﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻷماﻟﺸﺮﻛﺔ 
ﻣﺎل ﻛﻞ ﻓﺮع  رأسﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ وﻛﺬا  كﻟﺴﻮﻧﺎ ﻃﺮاﻳﺒﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮوع اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ،واﻟﺬي " 2"رﻗﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﰲ اﳌﻠﺤﻖ 
ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ).0102وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺮع وﻫﺬا ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﻟﺴﻨﺔ  أﻋﻤﺎﻟﻪورﻗﻢ 
  (.43ص 
ﻲ وﻫﺬا اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف إن ﳎﻤﻊ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك اﻟﺒﱰوﱄ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠ      
اﻟﺘﻮزﻳﻊ، وأﺻﺒﺤﺖ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﺗﻄﻮر ﺣﱴ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ" ، إذا ﻓﻤﺠﻤﻊ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻮزﻳﻊ إﱃ
  . 2، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﺤﺚ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﻨﺠﻤﻴﺔاﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة وﲢﻠﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮ
ﳒﺪ  إﻓﺮﻳﻘﻴﺎﻓﻔﻲ "اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ  إﱃﻋﺎﳌﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاك ﺗﺘﺒﲎ اﻵن ن ﺳﻮﻧﺎﻃﺮ إ       
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ  أﻣﺮﻳﻜﺎوﰲ  ،ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﻣﺎﱄ واﻟﻨﻴﺠﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣﺼﺮ، وﰲ أورﺑﺎ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ واﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، اﻟﱪﺗﻐﺎل، اﳒﻠﱰا
  .3اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ وﻛﺬﻟﻚ ﰲ
 72إن ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﺗﺘﻄﻮر ﲞﻄﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﺗﺴﲑ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﳓﻮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻛﺘﺸﻔﺖ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ        
اك وﲟﻔﺮدﻫﺎ دون ﺷﺮاﻛﺔ، واﻛﺘﺸﻔﺖ ﺑﺌﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺳﻮﻧﺎﻃﺮ  0102ﺑﺌﺮا ﺳﻨﺔ 
 اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻼل اﳌﺮاﺗﺐ اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﻵﺑﺎر اﳌﻜﺘﺸﻔﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك واﻟﺸﺮﻛﺎت 
  .0102-0002اﻟﻨﺸﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  
                                                            
  .2102ﻣﺎي  42ﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟ ،4276اﻟﻌﺪد  ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ، ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﲤﻨﺢ ﺻﻼﺣﻴﺎت أﻛﱪ ﻟﺸﺮﻛﺎēﺎ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، ﺟﺮﻳﺪة اﳋﱪ اﻟﻴﻮﻣﻲ،  1
 TMG 00: 41 à 2102‐11‐52 el étlusnoc .lmth.ferb‐ne‐hcartanos/ra/zd.hcartanos.www//ptth 2
 /tic.po.zd.hcartanos.www//ptth 3
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  0102-0002اﻵﺑﺎر اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة :   ( 3 -3 )اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002  0002  
اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت 
  72  90  70  80  90  60  50  30  40  40  50  ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ
اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت 
  20  70  90  21  80  20  80  40  20  30  30  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
  92  61  61  02  71  80  31  70  60  70  80  اﻟﻤﺠﻤﻮع
 1102‐1002.sleunna stroppar stneréffiD .hcartanos : ecruoS
ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺪد  0102-0002ل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻋﺪد اﻵﺑﺎر اﳌﻜﺘﺸﻔﺔ ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﺧﻼ
ﺑﺌﺮا، وﺗﺒﻘﻰ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك  12 ـأي ﺑﻔﺎرق ﻗﺪر ﺑ، 0102ﺑﺌﺮا ﺳﻨﺔ  92 إﱃ 0002آﺑﺎر ﺳﻨﺔ  8ﻟﻶﺑﺎر اﳌﻜﺘﺸﻔﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ  اﻹﲨﺎﱄ
 ﺑﺌﺮا (78)، ﺳﺒﻌﺔ وﲦﺎﻧﻮن 0102ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  إﱃ 0002ﺘﺸﻔﺖ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﺣﻴﺚ أĔﺎ اﻛ
ﺑﺌﺮا ( 06)ﺳﺘﻮن  0102-0002ﻓﻘﺪ اﻛﺘﺸﻔﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔآﺑﺎر، أﻣﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت  8ﲟﻌﺪل اﻛﺘﺸﺎف ﺳﻨﻮي ﻗﺪر ﲝﻮاﱄ 
  .ﻳﺆﻛﺪ ﺑﺄن ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﻫﻲ اﳌﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻮﻃﲏ آﺑﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ، وﻫﺬا ﻣﺎ 5أي ﲟﻌﺪل 
 ﻳﻮﺿﺢ(  4-3) اﶈﺮوﻗﺎت واﳉﺪول رﻗﻢ  إﻧﺘﺎجأن اﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻮﻃﲏ ﻳﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﺗﺴﻴﻄﺮ ﺣﱴ ﻋﻠﻰ  ﻛﻤﺎ
  0102-0002اﶈﺮوﻗﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  إﻧﺘﺎجﺗﻄﻮر  ﺑﻨﻴﺔ 
  0102- 0002ﺗﻄﻮر إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ( :  4 – 3) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  
  (ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻌﺎدل : اﻟﻮﺣﺪة )            
  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  
 8.451  451  061  161  461  761  961  071  471  771  481  إﻧﺘﺎج ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ
  1.95  66  27  27  66  56  55  24  23  52  81  إﻧﺘﺎج ﻋﱪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
 9.312  022  232  332  032  232  422  212  602  202  202  اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻧﺴﺒﺔ إﻧﺘﺎج ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج 
 %اﻟﻜﻠﻲ 
 73.27  07 79.86 01.96 03.17 89.17 43.57 91.08 74.48 26.78  8.19
ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﱪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻦ 
  %اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ 
 36.72  03 30.13  9.03  7.62 20.82 66.42 18.91 35.51 83.21  29.8
  001  001  001  001  001  001  001  001  001  001  001  %اﻟﻤﺠﻤﻮع 























، وﻫﺬا راﺟﻊ ﻟ
ﻧﻼﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ 




Ĕﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ 
ـــــــــــــــــــــوﻣﺎ ﻳ ﻂ ،
ــﺎت ﻳﺸﻜﻞ داﺋـ
اﻷﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 












 ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
9اﻟﺼﺎدر ﰲ  1
ﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺠ









ﳎﻤﻊ ﺳ ﺄنﺑﻨﺎ 
0ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ﻣﺎ
ﻲ أﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻳ
ﺎن ﻫﺬـوﻛ ﺟﻨﺒﻴﺔ
أﻓﺮﻳﻞ 82ر ﰲ 
ﻮذت ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك
0- 60رﻗﻢ  ﺮ
ﻘﺎ، ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳ
ﺎـﻏ إﱃﺎع ـاﻟﻘﻄ 
اﻟﺒاﻟﻄﺎﻗﺎت  ﺖ
  
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌو 
ﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻗـــــ ﻧ












اﻷﻣﱃ ا راﺟﻊ إ
ﺷﺮﻧﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺎﺑ
إﻟﻴﻪ ﻓﻤﺎ وﺻﻞ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﺛﺒﺘ 
.ﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع  
ﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ إﱃ 
ﺒﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦــــــــــﺴ
ﻳﺆﻛﺪ ﺑﺎن اﻻﻗﺘ 
02 7002 6002
ا               
 0
ﺗﻄﻮر إﻧﺘﺎج اﻟ:
  (4-3)ل رﻗﻢ 
) واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﺞ ﰲ 
ﺣﺪود  إﱃﺖ 
 ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ℅3
5ﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن 






  : اﻟﻮﻃﻨﻲ





                
(  1 - 3) ﻢ 
ﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪو
،(   4 -3  
  كﻓﺴﻮﻧﺎ ﻃﺮا 
ن اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻌ
0ﺗﻔﻮق  ﻧﺘﺎج
 ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﰲ إ
 ﻃﲏ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺑﺮﻣ 
ﻮﻃﲏ ﺳﻔﻄﻲ اﻟ
ﻲ ﰲ ﻗﻄﺎع اﶈ
ﺎرات ﺟﺰاﺋـ إﻃ
ﻣﻬﺎ وﰎ ﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ
 ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد 






               
اﻟﺸﻜﻞ رﻗ
ﻋﻠ اﻋﺘﻤﺎداﺒﺎﺣﺚ 
)ﺪول رﻗﻢ ل اﳉ
،اﶈﺮوﻗﺎت ﻧﺘﺎج
ﺔ، وﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄ












ﻣﻦ ﳎﻤﻞ اﻟ ℅
اﻷوﻟ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻮاد 
ك لوحدھا
ة الأجنبية
ﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ    
اﻟ إﻋﺪادﻣﻦ  :ﺼﺪر
ﻧﻪ وﻣﻦ ﺧﻼإ  









ﺤﺪي ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄ: ﺎ
ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﺎد -
ﻳﻌﺘﱪ اﻻﻗﺘ    
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ﰲ ﻛﻞ  ℅3ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻴﻜﻞ اﻟﻮاردات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﺑﺄن اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺴﺘﻮرد وﻣﻦ اﶈﺮوﻗﺎت ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ، أﻣﺎ 
  . اﻷﺧﺮىﺗﺴﺘﻮردﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  ℅79اﳊﺎﻻت وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ واﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 
  .2102ﻬﺮ ﺟﻮان ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺸ(  5-3 )واﳉﺪول رﻗﻢ 
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  1102-8002ﻟﻠﻔﺘﺮة  ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات و اﻟﻮاردات اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ( : 5 – 3) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
                                                                                      :اﻟﺼﺎدرات -1
  ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر: اﻟﻮﺣﺪة 
  اﻟﺼﺎدرات إﺟﻤﺎﻟﻲ  اﻟﺴﻨﻮات
ﺻﺎدرات 
  اﻟﻄﺎﻗﺔ


























































  :اﻟﺼﺎدرات إﺟـﻤﺎﻟﻲﻣﻦ  ℅ اﻟﻤـﺎﺋـﺔاﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ 








































  :اﻟﻮاردات -2
  اﻟﻮاردات إﲨﺎﱄ  اﻟﺴﻨﻮات
 واردات
  اﻟﻄﺎﻗﺔ
  ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻮاردات




















































  :ﻣﻦ إﺟـﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮاردات℅ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤـﺎﺋـﺔ 
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 serubracordyh sed noitatropxe        :ﺻﺎدرات اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت: 2
واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺒﱰول اﳋﺎم ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ  ،ﺸﻜﻞ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻣﻦ اﶈﺮوﻗﺎتﺘﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺈن ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳ        
ﻲ اﳌﺴﺎل واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌﻜﺮرة وﻏﺎز اﻟﺒﱰول اﳌﺴﺎل اﻷوﱃ ﻳﻠﻴﻪ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﺷﻜﻠﻪ اﳋﺎم ﰒ ﺗﺄﰐ اﳌﻜﺜﻔﺎت، ﻓﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌ
ﻳﻮﺿﺢ ﻫﻴﻜﻞ ﺻﺎدرات اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺑﺎﻷرﻗﺎم ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻲ (  6 -3) واﳉﺪول رﻗﻢ 
    2102اﻟﺜﺎﱐ ﻟﺴﻨﺔ 
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  1102-8002ﻟﻠﻔﺘﺮة  ﺻﺎدرات اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت(  6 - 3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  1102  0102  9002  8002  
         )turb elortép( اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺨﺎم 
  8.44782  9.42702  6.55861  7.31503  (ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر )اﻟﻘﻴﻤﺔ 
  5.4193  7.6113  1.3692  4.3953  ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ إﻋﺎدة اﻷرﺑﺎح
  6.452  7.852  8.292  5.703  (ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ)اﳊﺠﻢ 
  4.23  0.33  7.43  2.93  (ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﱰﻳﻚ)اﳊﺠﻢ 
  9.211  2.08  3.26  9.99  (ﺑﺮﻣﻴﻞ/دوﻻر)ي و ﺮ اﻟﻮﺣﺪاﻟﺴﻌ
           )stasnednoc( اﻟﻤﻜﺜﻔﺎت
  9.5945  7.8624  2.6415  5.98001  (دوﻻر نﻣﻠﻴﻮ )اﻟﻘﻴﻤﺔ 
  5.922  4.691  6.132  4.122  ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ إﻋﺎدة اﻷرﺑﺎح
  1.35  3.45  6.39  8.511  (ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ)اﳊﺠﻢ 
  9.5  1.6  5.01  31  (ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﱰﻳﻚ)اﳊﺠﻢ 
  7.301  7.87  5.55  2.78  (ﺑﺮﻣﻴﻞ/دوﻻر)ي و اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪ
         )séniffar sreilortép stiudorp( اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﻜﺮرة
  8.17911  5.9129  4.3735  0.0137  (دوﻻر ﻣﻠﻴﻮن)اﻟﻘﻴﻤﺔ 
  7.601  6.111  4.58  2.28  (ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ)اﳊﺠﻢ 
  5.31  1.41  8.01  4.01  (ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﱰﻳﻚ)اﳊﺠﻢ 
  2.211  6.28  9.26  8.88  (ﺑﺮﻣﻴﻞ/دوﻻر)ي ﺪو اﻟﻮﺣاﻟﺴﻌﺮ 
          (éiféuqil elortép ed zag)ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﺴﺎل 
  8.2025  9.6804  8.6123  0.8075  (ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر)اﻟﻘﻴﻤﺔ 
  6.624  1.373  7.864  6.463  ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ إﻋﺎدة اﻷرﺑﺎح
  4.56  3.46  3.47  5.18  (ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ)اﳊﺠﻢ 
  0.6  9.5  8.6  5.7  (ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﱰﻳﻚ)اﳊﺠﻢ 
  5.97  5.36  4.34  0.07  (ﺑﺮﻣﻴﻞ/دوﻻر)ي و اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪ
          (éiféuqil lerutan zag)اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻐﻲ اﻟﻤﺴﺎل 
  9.0766  3.0095  4.3955  6.9809  (ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر)اﻟﻘﻴﻤﺔ 
  3.72  2.13  7.43  6.43  (³ﻣﻠﻴﻮن م)اﳊﺠﻢ 
  8.636  1.417  4.197  6.118 }UTB{(ﻃﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺑﻠﻴﻮن)اﳊﺠﻢ 
  5.442  1.981  2.161  7.262  (³م/ دوﻻر)ي و اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪ
  5.01  3.8  1.7  2.11  }UTB{ (ﻃﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻠﻴﻮنﻣ/ دوﻻر)ي و اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪ
     )lerutan zag(اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 
 6.57531 4.24911 1.5228 4.18441  (ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر)اﻟﻘﻴﻤﺔ 
 7.53 8.73 6.33 0.93  (³ﻣﻠﻴﺎر م)اﳊﺠﻢ 
 7.9331 0.6141 3.2521 8.2641 }UTB{(ﺑﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻃﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ)ﻢ اﳊﺠ
 1.083 5.513 2.542 3.173  (³أﻟﻒ م/دوﻻر)اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪوي 
 1.01 4.8 6.6 9.9  }UTB{ (ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻃﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ/ دوﻻر)اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪوي 
  48.16617  76.24165  95.01444  12.29177  (ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ)اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت 
  5.3794  5.7393  9.0293  2.2654  ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺮﻛﺎء ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك
 72 egap 2102 niuj ,81=°N ,leirtsemirt euqitsitats nitblub ,airgelA fo knaB : ecruoS
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ﺗﺼﺪر ﰲ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﳋﺎم ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن أﻏﻠﺐ ﺻﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﶈﺮوﻗﺎت (  6 - 3) ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ        
ز ﺎﻳﻠﻴﻪ اﻟﻐ، 1102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ℅04و  ℅73ﺗﱰاوح ﺑﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻷﻛﱪﺄن اﻟﺒﱰول اﳋﺎم ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﺔ ﺑ
ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز  0102ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﳊﺎﻻت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻨﺔ  ℅91 ـاﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ﺑ
ﰐ ﺛﺎﻟﺜﺎ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،وﺗﺄ ℅91 ـﻧﺴﺒﺘﻬﺎ اﳌﻌﺘﺎدة واﳌﻘﺪرة ﺑ إﱃدت ﰒ ﻋﺎ ℅12 إﱃاﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺻﺎدرات اﶈﺮوﻗﺎت 
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أي أĔﺎ اﺳﺘﺤﻮذت  0137 ـﺑ 8002ﻋﺎم اﳌﻜﺮرة واﻟﱵ ﺗﺴﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺗﺪرﳚﻴﺎ وﲞﻄﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت ﺻﺎدراēﺎ 
ﻣﻦ (  ℅71، ℅61، ℅21) ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻧﺴﺐ أﺧﺬتﻣﻦ ﳎﻤﻞ ﺻﺎدرات اﶈﺮوﻗﺎت ﰒ  ℅9ﻋﻞ ﻧﺴﺒﺔ 
ﺗﻴﺐ وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺒﺬل ﻋﻠﻰ اﻟﱰ (  1102-0102 -9002)ﺴﻨﻮات ﺤﺮوﻗﺎت ﻟﻠﺻﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻤ إﲨﺎﱄ
وﻣﺎ ﺗﺼﺪﻳﺮ ، ﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻷĔﺎ ﻫﻲ أﺳﺎس ﺗﻄﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﳎﻬﻮدات ﺟﺒﺎرة ﰲ ﳎﺎل 
، ℅21)  ـﺑ تﺎ ﻗﺪر ـﻌﻴﺔ إﻻ ﻫﺪرا ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﰒ ﻳﺄﰐ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل اﻟﺬي ﺷﻜﻞ ﻧﺴﺒﰲ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻄﺒﻴ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم
ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ، ﻓﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ( 1102- 0102- 9002-8002) ﻟﻠﺴﻨﻮات  ( ℅9، ℅11، ℅31
 اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ أﺻﺒﺢ ﻳﻠﻘﻰ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت وﻟﻜﻦ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺴﺒﺔ
  .ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺎزﻳﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  واﻵﻣﺎلﺣﺠﻢ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت  إﱃﺑﺎﻟﻨﻈﺮ  ﺿﺌﻴﻠﺔ
 ℅8 إﱃ 8002ﺳﻨﺔ  ℅31ﳒﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻜﺜﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺻﺎدرات اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻦ  اﻷﺧﲑوﰲ        
ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،  اﻷﺟﻨﱯﻴﺎت واﳋﱪة اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك وﻻﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﻠﺔ اﻟﺘﻘﻨ إﱃوﻫﺬا راﺟﻊ  ،1102ﺳﻨﺔ 
 ℅7 ـاﳌﻜﺜﻔﺎت ﳒﺪ ﻏﺎز اﻟﺒﱰول اﳌﺴﺎل اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺻﺎدرات اﶈﺮوﻗﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻘﺪر ﺑ إﱃإﺿﺎﻓﺔ 
  .1102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺗﺪرﻩ ﻣﻦ أرﺑﺎح أﻓﻀﻞ  إﱃﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ أن ﺗﺴﻌﻰ وﺑﻜﻞ اﻟﻄﺮق أ إﱃﻫﻨﺎ  اﻹﺷﺎرةوﲡﺪر        
  .واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﻤﺎ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم 
ﰲ أﺣﺴﻦ  ℅9وز اﻟﱵ ﱂ ﺗﺘﺠﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐإن اﳌﺘﺄﻣﻞ ﳍﻴﻜﻞ ﺻﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﶈﺮوﻗﺎت ﻳﻼﺣﻆ اﳔﻔﺎض ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء        
، وﻳﺒﻘﻰ ﳎﻤﻊ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﻫﻮ اﳌﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻴﺚ اﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ ﺗﻔﻮق  9002اﳊﺎﻻت ﺳﻨﺔ 
ﻣﻦ ﳎﻤﻞ ﺻﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﶈﺮوﻗﺎت وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﻻ ﺗﺴﺘﻐﲏ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﳏﺮوﻗﺎēﺎ  ℅49وﺗﺼﻞ ﺣﱴ  ℅19
  . ﻮﻃﲏﻟﻜﻮﻧﻪ ﻫﻮ ﺷﺮﻳﺎن ﺣﻴﺎة  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟ
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  :اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ -3
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻷﻛﱪﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺣﻴﺚ أĔﺎ ﺗﺴﺘﺤﻮذ (  BIP)  اﻟﻮﻃﲏ  اﻹﲨﺎﱄﺗﺴﺎﻫﻢ اﶈﺮوﻗﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ        
 tiudorp" ﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄواﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﻮزﻳوﻛﻠﻬﺎ ﳎﺘﻤﻌﺔ،  اﻷﺧﺮىﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
 .1102-6002ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳉﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻔﱰة " turb rueirétni
  اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ:  ( 7 - 3) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ   اﻟﺴﻨﻮات
  اﻹﲨﺎﱄ
















  5,194  8,716  1,8961  3,476  5,944  3,146  0,1414  2,2883  8,4158  6002
  5,235  6,897  2,3391  1,528  8,974  1,807  8,4474  3,9804  6,6639  7002
  9,356  9,7801  0,7412  7,659  5,915  4,727  5,8345  6,7994 0,09011  8002
  8,517  6,5221  6,4832 8,4901  1,375  3.139  4,9026  1,9013  3,43001  9002
  1,937  7,0261  7,8362 4,7521  9,795  2,5101  9,9217  4,0814 4,94021  0102
  4,997  6,9032  0,1692 7,9321  9,916  4,3711  6,3038  8,1825 8,48341  *1102
 ( BIP)  اﻹﲨﺎﱄﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ  ℅ ﺔﺎﺋاﳌاﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ 
  8,5  8  9,91  9,7  3,5  5,7  6,84  6,54  001  6002
  7,5  5,8  6,02  8,8  1,5  6,7  7,05  7,34  001  7002
  9.5  8,9  4,91  6,8  7,4  6,6  0,94  1,54  001  8002
  1,7  2,21  8,32  9,01  7,5  3,9  9,16  0,13  001  9002
  1,6  5,31  9,12  4,01  5  4.8  2,95  7,43  001  0102




ﺎت ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ـــــــــــــــــــﺎع اﶈﺮوﻗــــــــــــــــﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻗﻄ(  7-3 )ﺎﺑﻖ رﻗﻢ ــــــــــاﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول اﻟﺴ ﺎﺋﻴﺎتـــاﻹﺣﺼإﻧﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل        
، وﰲ ( BIP) اﻟـ  إﲨﺎﱄﻣﻦ  ℅6,54ﺎر وﻫﺬا ﺑﻨﺴﺒﺔ ــــــــــــﺘﺎر دﻳﻨـــــــــــــﻣﻠﻴ 2,2883 ـﺑ 6002ﻟﺴﻨﺔ  ﺎﱄـــــــــــــاﻹﲨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ــــــــــــاﻟﻨ
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر وﻫﺬا  6,7994 إﱃارﺗﻔﻌﺖ  8002ﺎر، وﰲ ـــــــــــــﺎر دﻳﻨــــــــــــﻣﻠﻴ 3,9804 إﱃﺎﳘﺔ ـــــــــــارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ  اﳌﺴ 7002ﺳﻨﺔ 
ﺎﳘﺔ ـــــــــــــــاﳔﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴ 9002ﺎع اﶈﺮوﻗﺎت، وﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ ــــــــــــﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﺟﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎēﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄـــــــــــــﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺪوﻟ
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ  ℅13ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  1,9013 ـﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﺪرت ﺑﻣﺴﺠﻠﺔ   اﻹﲨﺎﱄﺞ اﶈﻠﻲ ﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻟﻨﺎﺗــــــــــــــــﻗﻄ
أﺛﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ  9002ﻟﺴﻨﺔ  BIP ـوﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﱰاﺟﻊ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻟ ﺎﱄــــــــــــــــاﻹﲨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ــــــــــــــاﻟﻨ
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﺴﺠﻠﺔ اﳔﻔﺎﺿﺎ  3,43001ﱃ اﻟﻜﻠﻴﺔ إ BIP ـﻟاﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ  9002ﻨﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺴ اﻹﲨﺎﱄاﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ 
اﳌﺎﻟﻴﺔ  اﻷزﻣﺔﺗﺪاﻋﻴﺎت  إﱃوﻫﺬا راﺟﻊ ، ﺟﺪ ﻣﻌﺘﱪ  اﳔﻔﺎضوﻫﻮ  8002ﰲ ﺳﻨﺔ  BIP ـﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟ 7,5501 ـﻗﺪر ﺑ
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ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ  إﱃﻘﺪﻣﺔ ﳑﺎ أدى ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﳌﺘواﻟﱵ أﺛﺮت  -أزﻣﺔ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري -9002ﻟﺴﻨﺔ 
وﻗﺎت ، وإن ﻫﺬا اﻹﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﶈﺮوﻗﺎت  واﻟﺬي أﺛﺮ وﺑﺸﻜﻞ رﻫﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ اﻟﻮﻃﲏ اﶈﺮ 
  . دﻟﻴﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ واﻹرﺗﺒﺎط اﻟﻮﺛﻴﻖ واﳋﻄﲑ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت 
ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ  9002وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ  إﱃﺑﺪأت ﺗﻌﻮد ﺗﺪرﳚﻴﺎ  BIP ـﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻟإﻧﻨﺎ  ﰒ
ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ أي  1102و  0102ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﺴﻨﱵ  8,1825ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر و  4,0814 إﱃ  BIP ـﻗﻴﻤﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟ
ﺗﻴﺐ، وﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﱰﺟﺎع اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻌﺎﻓﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﱰ  ℅7,63و  ℅7,43 ـﺑﻨﺴﺐ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺗﻘﺪر ﺑ
  .ﺣﻔﻮرﻳﺔ ﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻋﻮدة ارﺗﻔﺎع اﻟ
  .ﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻫﻮ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺎﺑﻊ ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت وﻫﺬا ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ
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  :  ﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮدور ا: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺬ ﻟﱵ ﲡﺮ ، ﺣﻴﺚ اﻋﺘﱪت اﻟﻘﺎﻃﺮة ا ﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮيﻟﻌﺒﺖ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ دورا ﺑﺎرزا ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗ       
  .ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﻏﺎﻳﺔ  ﱃإ اﻻﺳﺘﻘﻼل و
وﺿﻌﺖ اﳉﺰاﺋﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻣﺮﺗﻜﺰة  7691ﺋﺮ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم اﻧﻪ وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺮار اﳊﻜﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﳉﺰا       
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك  ﻓﺄﻋﻄﺖ  1ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﱘ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت وإﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻃﻨﻴﺔ 
ﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز أﺻﺒﺢ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻟو " ،ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺷﺆون ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت 
ﺬا ﲤﻜﻨﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ـوđ ،1791ﻓﱪاﻳﺮ 42ﺗﺄﻣﻴﻤﻬﺎ ﰲ  اﻷﺧﲑواﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﰲ  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﺎت ـﻟﻠﻤﺆﺳﺴ إزﻋﺎجﻣﺼﺪر  «ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك»
أي  3791-0791ﺎ ﰲ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﺄﻧﻔﻘﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ـأن ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ اﳌﻮارد اﻟﱵ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﲢﻘﻖ ﻣﺸﺮوﻋﺎē
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر وﻛﺎن ﻫﺬا đﺪف  51ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي اﺳﺘﺤﻮذ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻟﻮﺣﺪﻩ ﻋﻠﻰ  03 اﻷولﺨﻄﻂ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺧﻼل اﳌ
ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع  7791- 4791ﳌﺨﻄﻂ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﰒ ﺟﺎء ا، إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت، đﺪف زﻳﺎدة إﻳﺮاداﺗﻪ 
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر،  06ﶈﺮوﻗﺎت ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، اﺳﺘﺤﻮذ ﻗﻄﺎع ا 001 ﻒ، واﻟﺬي ﰎ ﻓﻴﻪ ﺗﻮﻇﻴ3791أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎم 
، وﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺧﺼﺼﺖ ﻹﲤﺎم اﳌﺸﺎرﻳﻊ 2ﺟﻌﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﻔﻘﺪ ﺗﻮازﻧﻪ ﻟﺼﺎﱀ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت  وﻫﺬا ﻣﺎ
  .39791- 8791ﺧﻼل ﺳﻨﱵ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر  601 إﻧﻔﺎقاﻟﻌﺎﻃﻠﺔ أو اﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰎ 
واﻟﱵ ﺟﺎءت اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺮ đﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  0891اﳍﻴﻜﻠﺔ ﻋﺎم  إﻋﺎدةﰒ ﺟﺎءت ﻣﺮﺣﻠﺔ        
ﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﻛﻤﺎ أن ـﻣﻦ ﺟﻬﺔ ووﺿﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻛﻜﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻓﻘﺪ ﻛ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﳐﻄﻄﲔ " اﳍﻴﻜﻠﺔ  إﻋﺎدةوﻗﺪ ﲤﻴﺰت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻏﲑ ﻛﻔﺊ وذي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  إﻧﺘﺎﺟﻲﺎن ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲜﻬﺎز اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻛ
ﲬﺎﺳﻴﲔ ﻫﺎﻣﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﳐﻄﻂ واﻟﱵ ﻫﻲ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أو 
  .4"أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻟﻜﻞ ﳐﻄﻂ ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 





  .42، ص 1991أﲪﺪ ﻫﲏ، اﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن اﳉﺰاﺋﺮ،   1
  .62،42أﲪﺪ ﻫﲏ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ   2
، ص 5002-4002، ﲣﺼﺺ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻧﻘﻮد، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻩﻴﺔ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﳋﻄﺔ إﱃ اﻟﺴﻮق وﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳ، اﻹﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ وﻧﺎس، اﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮ  3
  .43
  .50، ص 9991ﺰاﺋﺮ، ﳏﻤﺪ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻦ đﻠﻮل، ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲣﻄﻴﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺎرﻫﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن اﳉ  4
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 4891 – 0891ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ اﻷول :  ( 8- 3) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ( ﺟﺰاﺋﺮي ﻴﺎر دﻳﻨﺎرﻣﻠ) اﻟﻮﺣﺪة                                                                                        
  اﻟﱰﺧﻴﺺ اﳌﺎﱄ   ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ   اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
  اﻟﻔﻼﺣﺔ 
  اﻟﻐﺎﺑﺎت 
  اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي 









  01.74  04.95  ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺮﺣﺔ واﻟﺮي
  اﶈﺮوﻗﺎت
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى 









  64.551  12.312  ﳎﻤﻮع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  00.02  00.52  ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
  اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
  اﻟﻨﻘﻞ
  اﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ 









  04.53  02.64  ﳎﻤﻮع اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺒﻪ اﳌﻨﺘﺞ 
  ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ 
  اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
  اﻟﺴﻜﻦ 
  اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ 











  06.004  96.612  ﳎﻤﻮع ﻗﻄﺎع اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
  06.004  05.065  ﳎﻤﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
 9991- اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎتﺎﺳﺔ ﲣﻄﻴﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺎرﻫﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ، ﺳﻴ–ﳏﻤﺪ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻦ đﻠﻮل : اﳌﺼﺪر
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  9891 - 5891ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ :  ( 9 - 3) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 (ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي) :اﻟﻮﺣﺪة                                                                                                                          
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻌﻠﻲ   اﻟﱰﺧﻴﺺ اﳌﺎﱄ   ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ   اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
  اﻟﻔﻼﺣﺔ 
  اﻟﻐﺎﺑﺎت 
  اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي 














  103.24  00.97  24.511  واﻟﺮيﳎﻤﻮع اﻟﻔﺮﺣﺔ 
  اﶈﺮوﻗﺎت
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى 













  215.58  2.471  06.152  ﳎﻤﻮع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  552.51  00.91  02.33  ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
  اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
  اﻟﻨﻘﻞ
  اﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ 













  264.42  56.04  30.66  ﳎﻤﻮع اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺒﻪ اﳌﻨﺘﺞ 
  ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ 
  اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
  اﻟﺴﻜﻦ 
  اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ 
















  079.202  51.732  31.263  ﳎﻤﻮع ﻗﻄﺎع اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
  5.073  00.055  83.828  ﳎﻤﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
 9991 -اﳉﺰاﺋﺮ –دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ -ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲣﻄﻴﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺎرﻫﺎ –ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻦ đﻠﻮل : اﳌﺼﺪر
  .322ص 
 ـﺑ اﻷولﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻛﱪ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﱵ ﻗﺪرت ﺧﻼل اﳌﺨﻄﻂ اﳋﻤﺎﺳﻲ (  8- 3 )ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻣﻠﻴﺎر  06,004ﻣﻘﺪار 4891 ﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ Ĕﺎﻳﺔ ﻋﺎمإ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي، وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻘﺪر أن ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ05,065"
  : ﻴﺺ اﳌﺎﱄ، واﻟﺬي ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻋﺎﻣﻼن وﳘﺎﺧدﻳﻨﺎر وﻫﻮ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﱰ 
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  .اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ  اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت: أوﻻ
  .1"اﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻺﳒﺎز : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﳐﻄﻂ ﻃﻤﻮح ﰲ ﺑﺮاﳎﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ  9891-5891ﺎﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺨﻄﻂ اﳋﻤ ﺑﺄن ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ(  9-3) وﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
 اﻷﺳﺒﻮعﰲ وﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ "ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر  83,828 ـﺑ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔﺣﻴﺚ ﻗﺪرت ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 
اﻟﻌﺮﰊ "اﻟﻨﻔﻂ  ر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺬات ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎ2"4891ﻣﻦ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﱪ  اﻷﺧﲑ
ﻓﻘﺪ  6891ﺳﻨﺔ ﰲ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ، أﻣﺎ  08,82( ﺑﺮﻧﺖ" )ﲝﺮ اﻟﺸﻤﺎل"دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ و  60,82، 4891ﺳﻨﺔ " اﳋﻔﻴﻒ
ﻔﻀﺖ اﻟﻨﻔﻂ اﳔ أﺳﻌﺎرأن  ، أي3"دوﻻر  05,41 إﱃ" اﻟﱪﻧﺖ"دوﻻر و37,31 إﱃ" اﻟﻌﺮﰊ اﳋﻔﻴﻒ"اﳔﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ 
ﻋﻨﺪ  إﻟﻴﻪﻫﻨﺎ ﻳﻜﻤﻦ اﳋﻠﻞ ﻓﻌﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻛﺎن اﻟﺴﻌﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي وﺻﻞ ، و ℅05 وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﲡﺎوزت اﻟـ
  :أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﲑ اﳌﺨﻄﻂ ﺣﻴﺚ وﻫﺬا ﻣﺎ ℅ (05) ﺔﺑﺎﳌﺎﺋﲡﺎوزت اﳋﻤﺴﲔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ ﺣﻮاﱄ وﺑﻨﺴﺒ( ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر 011)ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ داﺋﻤﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي " 
  .℅73ﺣﻮاﱄ  إﱃ ℅82
  * 5891ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺳﻨﻮي ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم  -
  .ﺿﻌﻒ وﺗﲑة اﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺣﱴ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﶈﺪدة  -
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﱄ اﳋﺎرﺟﻲ اﺑﺘﺪاءا  إن اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﳍﺬا اﻟﻌﺠﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻫﻮ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ اﺻﻄﺪﻣﺖ đﺎ اﻟﺒﻼد       
اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ  إﻳﺮاداتوﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﺄﺛﲑات ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ، ، وﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ اĔﻴﺎر ﺳﻌﺮ اﻟﺒﱰول اﳋﺎم ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ 6891ﻣﻦ ﻋﺎم 
ﻦ ﻣ ℅79ﺣﻴﺚ أن اﶈﺮوﻗﺎت ﺗﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ، ℅04ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  اﻟﱵ اﳔﻔﻀﺖ  اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﶈﺮوﻗﺎت
 . 4ﳎﻤﻮع اﻟﺼﺎدرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
أﻗﻞ ﻣﻦ  إﱃﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  072,21اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻦ  إﻳﺮاداتاﻟﻨﻔﻂ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ اﳔﻔﺎض  أﺳﻌﺎرإن اĔﻴﺎر       
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳔﻔﻀﺖ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻘﺪرة  أزﻣﺔدﺧﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ أ ، وﻫﺬا ﻣﺎ℅34 ـﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أي ﺑﻨﺴﺒﺔ اﳔﻔﺎض ﻗﺪرت ﺑ 62,7
ﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  ــــــــــــاد اﳌﻮاد اﻟﻐﲑ ﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘــــــــــــــﻋ إﱃ اﻷﻣﺮﺧﻼﳍﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ووﺻﻞ  وأﻓﻠﺴﺖاﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، 
 اﻷزﻣﺔ، ﻫﺬﻩ 8891 أﻛﺘﻮﺑﺮ 5 اﻷرﺑﻌﺎءﺎﻋﻴﺔ اﻧﻔﺠﺮت ﻳﻮم ــــــــــــــاﺟﺘﻤ أزﻣﺔﺎ أدﺧﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ــــــــــــﺘوﻏﲑﻫﺎ ﳑ... ﻛﺎﻟﺪﻗﻴﻖ واﻟﻘﻬﻮة
                                                            
  .01، ص ﳏﻤﺪ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻦ đﻠﻮل، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  1
  .631ﳏﻤﺪ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻦ đﻠﻮل، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   2
  .90، ص 0102-9002، ﻗﺴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، 8002إﱃ ﻋﺎم  0791ﻧﻮرة ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﻴﻮﺳﻒ، ارﺗﻔﺎع واﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻋﺎم   3
أﻧﻈﺮ ﻧﻮرة ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن  -ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺮﰊ اﳋﻔﻴﻒ واﻟﱪﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ $33,72، $45,72ﻣﻴﻞ ب آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺪر ﺳﻌﺮ اﻟﱪ  5891ﻋﺎم  *
  .90ﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، صاﳌاﻟﻴﻮﺳﻒ، 
  .412،802،702ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ  ﻣﺮﺟﻊ ﳏﻤﺪ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻦ đﻠﻮل،  4
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ﺎﺑﺲ، ﻫﺎﺗﻪ ـواﻟﻴ اﻷﺧﻀﺮﻃﻮال ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت أﺣﺮﻗﺖ ﲢﺴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻻ أوﺿﺎﻋﺎﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻌﺎﺷﺖ اﳉﺰاﺋﺮ  أزﻣﺔ إﱃاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲢﻮﻟﺖ 
  أﺛﻘﻠﺖأدﺧﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺎ ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﲤﻴﺰت ﺑﺎﳔﻔﺎض ﺣﺎد ﻷﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت، وﻫﺬا  ،اﻟﻔﱰة
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، إذ ﺑﻠﻎ  03، 8991-5991ﻣﺎﺑﲔ ﺳﻨﱵ  اﻷﺟﻞﻓﺎق اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ اﻟﻄﻮﻳﻞ "د اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻫﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎ
ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ واﳉﺪول رﻗﻢ  ﺑﻜﻞ ﻣﺎ اﻹﻧﻌﺎشﻓﺪﺧﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻏﺮﻓﺔ  ،1"6991ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر Ĕﺎﻳﺔ ﻋﺎم  7,33
  .1002- 4991 ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة(  01-3)
 1002-4991ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة (  01-3) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر: اﻟﻮﺣﺪة                                                                                                             
  1002  0002  9991  8991  7991  6991  5991  4991  
  3,22  3,53  3,82  5,03  2,13  7,33  6,13  5,92  اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
  5,4  5,4  1,5  2,5  5,4  3,4  2,4  5,4  ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ
ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ  
  3,22  02  2,93  5,74  7,13  7,03  8,83  2,74  ℅اﻟﻰ اﻟﺼﺎدرات 
، ص 4002، اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ، اﻷول، اﻟﻌﺪد اﻷوﱃ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ، اﻟﺴﻨﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎﻠﻲ، ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل ﺑﻄﺎﻫﺮ ﻋ :اﻟﻤﺼﺪر
  .202
ﺣﺮﺟﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻓﻬﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺬروة ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪ  إﱃﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺄن ﺣﺠﻢ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ وﺻﻞ        
اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات وﺻﻠﺖ  إﻳﺮاداتوﻧﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ ﺑﺄن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻫﻲ ﺟﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ 
  .ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 73دﻓﻌﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﺪﻳﻮن ﻓﻘﻂ ﺣﻮاﱄ  1002- 4991، ﻓﺨﻼل اﻟﻔﱰة 4991ﻨﺔ ﺳ ℅2,74ﺣﱴ 
وﻫﻲ  0002إﻻ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ℅03اﻟﺼﺎدرات ﻟﻦ ﺗﻨﺨﻔﺾ دون  إﱃﺑﺄن ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ وﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ       
  .اﻻرﺗﻔﺎع  إﱃاﻟﺴﻨﺔ اﻟﱵ ﻋﺎدت ﻓﻴﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ 
ﺎر اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى دﻓﻊ اﳉﺰاﺋﺮ ـــــــــــــــــــــﺎض أﺳﻌــــــــــــــواﳔﻔ ،ﻄﲑ ﳊﺠﻢ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔــــــﺗﻔﺎع اﳋإن ﻫﺬا اﻻر       
ﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ دﻳﻮĔﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻌﻤ ﺎــــﻣ إﱃﺠﺄت ﺑﺬﻟﻚ ــــﻓﻠ" ﺎل اﳌﻘﺮرة واﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ــــــــــﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺿﻤﻦ اﻵﺟـــــــــــــــــﻋ إﱃ
   إﻋﺎدةأن " ، ﺣﻴﺚ3 4991ﺘﻤﺎد ﺧﻄﺎب اﻟﻨﻮاﻳﺎ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻋﺎم وﻫﺬا ﻋﻘﺐ اﻋ 2"ﰲ إﻃﺎر ﻧﺎدي ﺑﺎرﻳﺲ وﻧﺎدي ﻟﻨﺪن
  
                                                            
ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﳌﺪﻳﻨﺔ، أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة -ﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺣﺮﻳﱵ، إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ وأﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗ/ ز/ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺟﻨﻮﺣﺎت   1
  .691، ص 6002-5002ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﺮع اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،  ﻩاﻟﺪﻛﺘﻮرا
  .691ﺣﺮﻳﱵ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص / ز/ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺟﻨﻮﺣﺎت  2
، ص 4002اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ،  -اﻟﻌﺪد اﻷول -اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ-ﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒﻋﻠﻲ ﺑﻄﺎﻫﺮ ، ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻹﺻﻼح اﻻ  3
  .381
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ﺎد اﳉﺰاﺋﺮي، وﻟﻜﻦ ـﻗﺘﺼﻹﺻﻼح اﻻ ﺎﰲـإﺿ ، وﻫﺬا ﻗﺼﺪ ﻣﻨﺢ وﻗﺖ1"ﺎل ﺗﺴﺪﻳﺪ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ـآﺟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮن ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺮﺷﻴﺪ اﳉ
ﻣﻠﻴﺎر  9,711ﻳﻌﺎدل   ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺎ إﱃ 5002- 5891ﺗﺴﺪﻳﺪ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺟﺮ اﳉﺰاﺋﺮ وﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﺎﺑﲔ ﺠﺰ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻌ
ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﺰاﺋﺮ  ﺣﻴﺚ أن ﻣﺎ ،ﺣﺪوث ﺧﻠﻞ ﻛﺒﲑ إﱃاﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮن اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أدى  أﺳﻌﺎر، وان ارﺗﻔﺎع  2"دوﻻر
ﺪﻳﻦ أﺻﺒﺢ ـﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﺪاﺋﻨﲔ ﳋﺪﻣﺔ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ وﻓﻮاﺋﺪﻩ، ﻓﺎﻟﺘﺰاﻳﺪ اﳋﻄﲑ ﳌﻌﺪﻻت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺗ اﶈﺮوﻗﺎت ﻳﻘﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻋﻦ ﻣﺎ إﻳﺮاداتﻣﻦ 
 اﻹﺻﻼﺣﺎتوđﺬا ﻓﺸﻠﺖ ﻛﻞ ، ﺟﻌﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺪور ﰲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ، وﻫﺬا ﻣﺎ3"ﺎدرات ـﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼ ℅08ﻣﻦ  أﻛﺜﺮﻳﻠﺘﻬﻢ 
اﻟﺪوﻟﻴﺔ،  اﻷﺳﻮاقاﻟﻨﻔﻂ ﰲ  أﺳﻌﺎرﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﳔﻔﺎض اﳌﺎﻟﻴ اﻹﻳﺮاداتاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻋﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ 
ﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار إﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدة أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أن  وﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻮادر اﺳﺘﻌﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﺎزال ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﱂ ﻳﻌﺮف اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ وراء ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺻﻼﺣﺎت 
 ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻓﺘﺤﺴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ وﻛﺬا إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﺮدﻩ ارﺗﻔﺎع
ﻂ ﺗﺬﺑﺬﺑﺎ ، أي اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﻓﻴﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔ1002-0002أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل ﺳﻨﱵ 
ﳝﻜﻦ  ﳍﺬا ،ﺑﻚ داﺋﻤﺎ ﺗﻮاﺟﻬﻪاﻻﳔﻔﺎض ﱂ ﻳﻜﻦ ﺣﺎدا، وﻛﺎﻧﺖ اﻷو  ، وﻟﻜﻦأﺧﺮىﺷﺪﻳﺪا، ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع ﺗﺎرة واﻻﳔﻔﺎض ﺗﺎرة 
(  11-3)وﺻﻒ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺄĔﺎ اﻷﻓﻀﻞ ﺳﻌﺮﻳﺎ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، واﳉﺪول رﻗﻢ 
   .1102-5991ﻷﺳﻌﺎر ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ﻳﻮﺿﺢ اﳌﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي
   
                                                            
  .40، ص 4002، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺣﺰﻳﺮان، 603ﻋﻴﺴﻰ ﳏﻤﺪ اﻟﻐﺰاﱄ، إدارة اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﺳﻠﺴﻠﺔ دورﻳﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻌﺪد   1
  .691ﺣﺮﻳﱵ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص / ز/ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺟﻨﻮﺣﺎت    2
  .181ﻋﻠﻲ ﺑﻄﺎﻫﺮ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   3
 




  1102-5991اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﺨﺎﻣﺎت أوﺑﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة (    3‐11) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
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 45,221  83,77  88,06  80,49  70,96  40,16  6,05  63  2,82  3,42  1,32  6,72  5,71  3,21  77,81  2,02  9,61
  1102-1002أعداد مختلفة من التقرير الإحصائي السنوي للأوابك، : من إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر
  1102-5991منحنى بياني يبين تطور الأسعار الفورية لخامات أوبك خلال الفترة  :(2-3)الشكل رقم 
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ﱂ  0002ﺑﻚ اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻟﺴﻨﻮي ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﳋﺎﻣﺎت اﻷو ﻌﺪل ااﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن اﳌإﻧﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول واﻟﺸﻜﻞ 
دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ، وﻫﺬا ﻋﻜﺲ ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  32ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻼﳔﻔﺎض دون 
اﻻرﺗﻔﺎع  اﻷﺧﺮى  وﺗﺎرة ،ﺗﺎرة أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ آﺧﺬة ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺘﺪرﳚﻲ  أنت، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻻ أﺣﺴﻦﰲ  ($ 02)دوﻻرا
، وﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻠﻎ 9991ﺳﻨﺔ  $715,اﳌﻔﺎﺟﺊ واﻟﻜﺎﺳﺢ، ﻓﻤﺜﻼ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﻳﺴﺎوي 
ﺑﻚ و اﻷﻗﻴﺎم " إﱃوﻫﺬا راﺟﻊ  ℅17,75ﺪل زﻳﺎدة ﻗﺪرﻩ ﰲ اﻟﱪﻣﻴﻞ أي ﲟﻌ $01ﻧﻪ ﺳﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﺎق أﻟﻠﱪﻣﻴﻞ، أي  $6,72
، وﻧﺘﺞ ﻋﻦ 9991ﺎرس ﻣﻦ ﻋﺎم ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﰲ ﺷﻬﺮ ﻣ 401,2ﲟﻘﺪار  اﻹﻧﺘﺎجﻣﻊ دول ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ  وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
، وﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻼل ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم، واﻟﻌﺎم اﳌﻮاﱄوﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ  اﻷﺳﻌﺎر، ارﺗﻔﺎع أﺧﺮىﻋﻮاﻣﻞ  إﱃإﺿﺎﻓﺔ  اﻹﻧﺘﺎجﺨﻔﻴﺾ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘ
اﻟﻌﺎﱂ  أﳓﺎءاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، واﺳﺘﻤﺮار ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ اﻟﻔﱰات  اﻷﺳﻌﺎراﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﳔﻔﺎض  اﻹﻧﺘﺎجاﳔﻔﺎض 
أﻧﺸﺄت ﺳﻴﺎﺳﺔ  اﻷوﺑﻚ أن إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻫﺬا  ،ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق وﻓﻨﺰوﻳﻼ وﻧﻴﺠﲑﻳﺎ واﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻌﺾ اﻟﻌ إﱃإﺿﺎﻓﺔ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول  أﻳﻀﺎوﻧﻼﺣﻆ  ،1"ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﺔ  وﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ رﲰﻲ واﺳﺘﺨﺪام *اﻟﺴﻌﺮي اﻟﻨﻄﺎق
أرﺑﻌﺔ  إﱃ"  ﻣﻴﻞ، ﻫﺬا اﻻﳔﻔﺎض ﻳﻌﺰىدوﻻر ﻟﻠﱪ  1,32 إﱃ 1002ن ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر ﺧﺎﻣﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺪ اﳔﻔﻀﺖ ﺧﻼل ﻋﺎم ﺑﺄ
  :أﺳﺒﺎب رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ
  . 0002و  9991اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  أﺳﻌﺎرﺠﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺘﻴاﳔﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ  -1
  . واﻟﺬي أﺳﻬﻢ ﺑﺪورﻩ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲاﻟﻜﺴﺎد اﻟﺬي ﺿﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎد  -2
  . ﺑﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف روﺳﻴﺎﻣﻦ ﺧﺎرج أو  اﻹﻧﺘﺎجزﻳﺎدة  -3
  . 2"أﺣﺪاث اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﱪ -4
، 63، 2,82، 3,42 ـﺣﻴﺚ ﻗﺪرت ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑ 2002اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  أﺧﺮىﻣﺮة  اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻼرﺗﻔﺎع اﳌﻄﺮد أﺳﻌﺎروﻋﺎدت 
- 6002- 5002-4002-3002-2002ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات  أﻣﺮﻳﻜﻲدوﻻر  80,49، 7,96، 40,16، 6,05
واﻟﱵ  ﻷوﱃااﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ "  إﱃاﻟﻨﻔﻂ  أﺳﻌﺎراﳌﻄﺮد ﰲ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع  أﺳﺒﺎبﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ، وﺗﺮﺟﻊ  8002- 7002
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ  2002ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻗﻴﺎم اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ورﻏﻢ اﳊﺼﺎر اﳌﻔﺮوض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺈﻳﻘﺎف اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺷﻬﺮ أﻓﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم 
ﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ ، ﰒ اﻻﻧﻘﲔل اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺎـــــــــــــــــــــــــــــــﻋﻤ وإﺿﺮابﺟﻨﲔ،  ﳌﺨﻴﻢ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲﺎح اﳉﻴﺶ ــــــــــــــــــــﻋﻠﻰ اﺟﺘﻴ
                                                            
ﻳﻮم  92دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﳌﺪة  82أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ إذا ﺑﻘﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﺳﻠﺔ أﺑﻚ ﻓﻮق  005ﻗﻀﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺴﻌﺮي ﺑﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﲟﻘﺪار : اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺴﻌﺮي *
أﻳﺎم ﻋﻤﺎ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، أﻧﻈﺮ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ اﳊﺠﻲ،  01دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﳌﺪة  22أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ، إذا اﳔﻔﻀﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﲢﺖ  005ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﲟﻘﺪار 
  :ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ( 2002-0002)ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ وأﺛﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ 
 TMG 05: 22 à 2102‐21‐10 el étlusnoc 62/01/0102/moc.tqelA .www//ptth     
  
  :ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ( 2002-0002)أﻧﺲ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ اﳊﺠﻲ، ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ وأﺛﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ   1
 .TMG 05: 22 à 2102‐21‐10 el étlusnoc 62/01/0102/moc.tqelA .www//ptth              
  .ﺑﻖ ذﻛﺮﻩﺎﺴاﻟﺮﺟﻊ اﳌﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ اﳊﺠﻲ، أﻧﺲ   2
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 إﺿﺎﻓﺔ 3002ﻣﺎرس  02اﺣﺘﻼﻟﻪ اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺮاق ﰒ ـواﻟﺘﻬﻴﺆ ﻟﻐﺰو اﻟﻌ ، اﳊﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﲔ ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻼب إﱃﻫﻴﻮﺟﻮ ﺷﺎﻓﻴﺰ ﰒ ﻋﻮدﺗﻪ 
،  اﻷﺳﺒﺎبوﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ...1 5002ورﻳﺘﺎ ﻋﺎم ،ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ   وإﻋﺼﺎر، 2002إﻳﺰادور واﻟﺬي ﺿﺮب ﺧﻠﻴﺞ اﳌﻜﺴﻴﻚ ﻋﺎم  إﻋﺼﺎر إﱃ
 ـاﻷﺳﻌﺎر ﺑﺣﻴﺚ ﻗﺪر ﻣﺘﻮﺳﻂ  8002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم  9002اﻟﻨﻔﻂ اﳔﻔﺾ وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﺎم  أﺳﻌﺎرﺑﺄن ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ
 اﻷزﻣﺔ إﱃوﻫﺬا راﺟﻊ ، ℅53 ـﺑﻨﺴﺒﺔ اﳔﻔﺎض ﲡﺎوزت اﻟ دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ، أي 2,33ـ أي ﺑﺎﳔﻔﺎض ﻗﺪر ﺑ دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ 88,06
 0102، واﻟﺬي أﺻﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، وﺧﻼل ﻋﺎم 9002ﻟﺴﻨﺔ  -أزﻣﺔ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري-اد اﻟﻜﺒﲑ’واﻟﻜﺲاﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﺳﺠﻠﺖ أﺳﻌﺎر  1102ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻌﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺒﻮادر ﺗﻌﺎﻓﻴﻪ وﺧﻼل ﺳﻨﺔ  اﻷﺳﻌﺎرﻋﺎودت 
واﻻﺟﺘﻴﺎح اﻟﻐﺮﰊ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ، اﻟﺜﺮوات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  إﱃدوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ، وﻫﺬا راﺟﻊ  45,221 إﱃاﻟﻨﻔﻂ أرﻗﺎﻣﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ وﺻﻠﺖ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ 
اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  إﱃ إﺿﺎﻓﺔواﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺑﻐﻠﻖ ﻣﻀﻴﻖ  ﻫﺮﻣﺰ،  اﻷوﺳﻂاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق  اﻷزﻣﺔﺗﻔﺎﻗﻢ  إﱃ إﺿﺎﻓﺔ
ﺎﻧﺖ اﻟﱵ ﻛ"  آﺑﻴﻲﺻﺮاع ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺣﻮل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻣﻨﻄﻘﺔ  إﱃ أﺳﺒﺎﺑﻪﰲ اﻟﺴﻮدان واﻟﺬي ﺗﻌﺰى 
 إﱃ، واﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي ﰲ ﻣﺎﱄ وﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ 2"ﺣﺠﺮة ﻋﺜﺮة ﰲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎق ﺳﻼم ﺑﲔ ﻃﺮﰲ اﻟﺘﻔﺎوض ﰲ ﻧﻴﻔﺎﺷﺎ 
  .اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷﺳﻮاقدوﻳﻼت، ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﰲ 
ﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﻛ إﱃأﻏﻠﺒﻬﺎ ﻳﺮﺟﻊ  اﻷﺳﻌﺎرﻫﺎﺗﻪ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ  إن 
ﻟﻜﺎﻧﺖ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻴﻮم ﰲ  اﻷﺳﻌﺎرﺬ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي، ﻓﻠﻮﻻ ﻫﺬﻩ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﳌﻄﺮدة ﰲ ﻫﻲ اﳌﻨﻔﺧﺎﻣﺎت اﻟﻨﻔﻂ  أﺳﻌﺎرﰲ 
  .ﺧﱪ ﻛﺎن
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت  إﲨﺎﱄﺜﻠﺖ ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻧﻪ وﺑﻔﻀﻞ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺣﺼﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻛﻤﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪ ﻣﻌﺘﱪة، ﲤإ       
وﺣﺴﺐ ﳏﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﺈن اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﺻﺮف اﳉﺰاﺋﺮ ، 31102ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻋﻨﺪ Ĕﺎﻳﺔ ﻋﺎم  22,281اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ اﱃ 
ﺔ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺮﺗﻔﻌ أﺳﻌﺎرﻛﻤﺎ أن   ،4 وﻫﺬا دون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺬﻫﺐ 2102ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ Ĕﺎﻳﺔ ﻋﺎم  66.091ﺑﻠﻐﺖ 
اﻟﺪوﻟﺔ، وﻣﻜﻨﻬﺎ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳋﺮوج ﻣﻦ ﻣﺄزق اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ، واﻟﺬي أﺛﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ  إﻳﺮاداتزﻳﺎدة 
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  5ﺗﺘﺠﺎوز  ﻟﺘﺼﺒﺢ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻻ 6002اﻟﺰﻣﻦ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﳌﺴﺒﻖ ﻟﺪﻳﻮĔﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻋﺎم 
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ وﺑﻔﻀﻞ ( 03)ﺎﺑﻖ اﻟﺜﻼﺛﲔ ــــــــــــواﻟﱵ ﻓﺎﻗﺖ ﰲ اﻟﺴ، 5دوﻻر ﻣﻠﻴﺎر 4ﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺑ 2102ﺳﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت 
، وﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﱵ ﻗﻔﺰت 0002ﺎﺋﻀﺎ وﻫﺬا اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ــــــــــــــــاﻟﻨﻔﻂ أﺻﺒﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﺴﺠﻞ ﻓ أﺳﻌﺎرارﺗﻔﺎع 
ﺎن ﻣﻴﺰان ــــــــــــــــ، ﻛ0002ﺳﻨﺔ  أيدوﻻرا ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ، وﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ( $52)ﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﳋﻤ قﻳﻔﻮ  ﺎــــــــــــــﻣ إﱃﻓﻴﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ 
ﻓﺮض ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻘﺸﻒ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد  إﱃﺪوﱄ ــــــــــــــﺠﻞ ﻋﺠﺰا داﺋﻤﺎ وﻫﺬا ﻣﺎ أدى ﺑﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـاﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﺴ
                                                            
  .ﺑﻖ ذﻛﺮﻩﺎﺴاﻟﺮﺟﻊ اﳌأﻧﺲ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ اﳊﺠﻲ،     1
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 إﱃ 9991ﺸﺮوط اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻓﻮﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﺎم وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟ.... اﻟﻮﻃﲏ، وﻃﺎﻟﺐ ﺣﱴ ﺑﺘﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎل 
  .0102ﰲ Ĕﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ℅01 إﱃاﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ، وﺻﻠﺖ  اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎتوﻫﻲ اﻵن وﺣﺴﺐ آﺧﺮ  ℅92
 ﻣﺪى اﻻرﺗﺒﺎط واﻟﺬي ﻳﺒﲔ(  21- 3)واﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ  1102-8991ﻟﻠﻔﱰة   وﻛﻞ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻋﻨﺪ  9002وﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول اﻟﻼﺣﻖ ، اﻟﻮﺛﻴﻖ ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل وﺣﺴﺐ ﻣﺎ
ـ ﻳﻘﺪر ﺑ 8002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر واﻟﺬي ﻛﺎن ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘﻂ أي ﺳﻨﺔ  14,0اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻠﻎ رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري  أﺳﻌﺎراﳔﻔﺎض 
 أﻣﺎﻣﻠﻴﺎر دوﻻر،  68,30 ـﻗﺪر ﺑ 9002ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺳﻨﺔ  ﺸﻲءﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻧﻔﺲ اﻟ 54,43
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺪ ﺿﺨﻢ، وﻫﺬا  31,33 ـﺑﻔﺎرق ﻗﺪر ﺑ أيﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  99,63 ـﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﻗﺪر ﺑ 8002ﺳﻨﺔ 
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻄﺲ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﺗﺼﺎب اﶈﺮوﻗﺎت،  ﺑﻘﻄﺎع( ℅001)ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻫﻮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 
















  1102-8991اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة (  21 -3) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  1102  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  9991  8991  
  9,211  2,08  2,26  9,99  8,47  9,56  6,45  7,83  0,92  2,52  3,42  5,82  8,71  9,21  (دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ)ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ
  8,16617  6,12165  1,51444  6,49177  1,50695  0,80635  9,78554  1,05513  3,39932  2,9681  9,13581  3,16012  9,40911  0,4779  (ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر)إﻳﺮادات اﶈﺮوﻗﺎت 
  07,91  61,21  14,0  54,43  45,03  59,82  81,12  21,11  48,80  63,4  60,70  39,80  20,0  19,0-  ($ﻣﻠﻴﺎر)رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري
ﻣﻠﻴﺎر )اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻹﲨﺎﱄ ﳌﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
  60,02  85,51  68,30  99,63  55,92  37,71  49,61  52,90  74,7  66,30  91,60  75,70  83,20-  47,10-  (دوﻻر
  22,281  22,261  22,741  01,341  81,011  87,77  81,65  11,34  29,23  11,32  69,71  09,11  04,40  48,60  (ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر)اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت إﲨﺎﱄ
  504,4  754,5  314,5  685,5  608,50  216,5  291,71  128,12  353,32  246,22  113,22  880,52  041,82  162,03  (ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر)اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ
  /  01  2,01  3,11  8,11  3,21  3,51  7,71  7,32  7,52  82  92  92  82  ℅ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
  1102إلى سنة  0002 من إعداد الباحث اعتمادا على تقارير مختلفة لبنك الجزائر، التقارير من سنة : المصدر
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اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ  اﻷﺳﻮاقﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﶈﺮوﻗﺎت واﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳ ﻟﻘﻄﺎع ن ﻟﻠﻔﻮاﺋﺾ اﳌﺎﻟﻴﺔإ
ﻗﺮرﻩ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ  4002-0002اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻔﱰة  ﻟﻺﻧﻌﺎشﺮﻳﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋ
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات  إﱃﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي ﳌﺪة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﲤﺘﺪ  025ﻣﻼﻳﲑ دوﻻر أي ﺣﻮاﱄ  70ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺺ ﻟﻪ 1002ﰲ أﻓﺮﻳﻞ 
اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻄﺔواﻷﻧﺸاﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻷﻧﺸﻄﺔﺣﻮل " وﻳﺘﻤﺤﻮر ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 1 4002 إﱃ 1002ﻣﻦ 
ﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺮي، اﻟﻨﻘﻞ، ﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ، ﺧﺼﺺ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﳌﺼﻠﺤﺔ
ﺪرﻩ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻗ 3002، وﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﺳﺘﻌﺎدت اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻮازﻧﺎēﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﺣﻘﻘﺖ ﺳﻨﺔ  2"اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ
 .3"℅08,6
اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ  اﻷوﻟﻴﺔﺣﻴﺚ ﻗﺪرت اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ " 9002-5002اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻹﻧﻌﺎشﺑﻌﺪﻩ ﺟﺎء اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ 
ﻣﻠﻴﺎر  6121)، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﳐﺼﺼﺎت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺎﺑﻖ رﻣﻠﻴﺎر دوﻻ 411ﻳﻌﺎدل  ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي أي ﻣﺎ 5078ﲟﺒﻠﻎ 
ﺎص اﻟﺴﻜﻦ اﳍﺶ، ـ، واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﳌﻮﺟﻪ ﻻﻣﺘﺼ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﳎﻲ اﳉﻨﻮب واﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺔاﻹﺿﺎﻓﻴ، وﳐﺘﻠﻒ اﻟﱪاﻣﺞ (دﻳﻨﺎر
 0869ﻓﻘﺪ ﻗﺪر ب  9002اﳌﺮﺗﺒﻂ đﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﺘﺎﻣﻪ ﰲ Ĕﺎﻳﺔ  اﻹﲨﺎﱄ، أﻣﺎ اﻟﻐﻼف اﶈﻠﻲ  واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ
 اﻹﺿﺎﻓﻴﺔﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳉﺎرﻳﺔ، وﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ت إﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎﻓﺔإﺿﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻫﺬا ﺑﻌﺪ  031ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر أي ﺣﻮاﱄ 
 أداء، وđﺬا ﻛﺎن ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳉﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ اﱃ إﻧﻌﺎش اﻟﻨﻤﻮ وﺗﻜﺜﻴﻔﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط، وﻣﺮاﻓﻘﺔ 4"اﻷﺧﺮى
ﻣﻜﺜﻒ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﰲ ﻛﻞ  ﺑﺈﻧﻌﺎشﲤﻴﺰت  9002-1002 اﻟﻔﱰة إن، 5"اﻟﻮﻃﲏ، وﻫﺬا ﻗﺼﺪ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻹﻧﺘﺎج
  :اﻟﻤﺠﺎﻻت وﲡﺴﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﳒﺎزات ﻋﺪﻳﺪة ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
  ... ( .ﻴﺔ، اﻟﺼﻴﺪ واﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔاﻟﻔﻼﺣ)دﻋﻢ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  -
  .إﱃ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔاﳒﺎز اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار وإرﺟﺎع اﻟﺴﻜﺎن  -
  .إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ، اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﺷﺮق ﻏﺮب، اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ، اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ -
  .ﺗﻄﻬﲑ اﳌﻴﺎﻩ واﶈﻴﻂ -
  .ﺨﻄﻄﺎت ﻗﺼﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أزﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌ -
  .ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  -
                                                            
  .711، ص 8002-60ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، اﻟﻌﺪد  اﻧﺘﻬﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﳌﻮﺳﻊ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ورﻗﻠﺔ، ،ﻄﻔﻰ ، اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻄﻮر اﳌﺎﱄ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ ﻴﻣﺼ  1
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، 9002-1002ﻛﺮﱘ زرﻣﺎن ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي،    2
  .002، ص 0102، ﺟﻮان 70ﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإدارﻳﺔ، اﻟﻌﺪد أﲝ
  .502ﻛﺮﱘ زرﻣﺎن ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص    3
  .741، ص 2102-01اﳉﺰاﺋﺮ، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، اﻟﻌﺪد -ﳏﻤﺪ ﻣﺴﻌﻲ، ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح  ورﻗﻠﺔ  4
  .502ﻛﺮﻩ، ص ﻛﺮﱘ زرﻣﺎن ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذ      5
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  .1وﻏﲑﻫﺎ ...ﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻌﻼج ا -
 ﻟﻺﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻹﻧﻌﺎشوﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  9002-1002ل ﺑﺄﻧﻪ وﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻧﻘﻮ  أنوđﺬا ﳝﻜﻨﻨﺎ 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﲡﺴﺪت ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳍﺎدﻓﺔ اﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﰲ ﻛﻞ رﺑﻮع اﻟﻮﻃﻦ
 al  ed  noitadilosnoc  ed  emmargorp   )ECCP(    euqimonocé      ﰒ ﺟﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  ecnassiorc
ﲢﻤﻠﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ  واﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﺿﺨﻤﺎ وﺑﻜﻞ ﻣﺎ( 4102-0102) ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﳌﺨﻄﻂ اﳋﻤﺎﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ  ﻣﺎ أو
ﺎدﻳﺔ، أرﻗﺎم ـاﻻﻗﺘﺼ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﱃاﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﺎشـاﻹﻧﻌﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺴﻌﻰ  أنﻣﻌﲎ، ﺣﻴﺚ 
، وﺑﻜﻞ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎēﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎēﺎ، ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ ﺧﺼﺺ ﻟﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ﺷﺒﻪ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺒﻨﺎء وﺗﺸﻴﻴﺪ دوﻟﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
، ووزع ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻫﺬا 2"ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 682ﻳﻌﺎدل  ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر أي ﻣﺎ 41212ﻗﺪرﻩ  إﲨﺎﱄ
ﻛﻞ اﳉﻬﻮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ   ﺗﻀﺎﻓﺮ إﱃ إﺿﺎﻓﺔواﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱂ  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﱃاﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ ﲢﺘﺎج  واﻷرﻗﺎمﻫﻮ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،  ناﻵاﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 
  .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮدة
 اﻹﻧﻌﺎشﰎ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﳊﺪ اﻵن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻧﻈﺮة ﺛﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي، ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺄن ﻣﺎ إذاإﻧﻨﺎ 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻻ -اﻟﺴﺎري اﳌﻔﻌﻮل–اﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳊﺎﱄ  ﻟﻺﻧﻌﺎش ي واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲاﻻﻗﺘﺼﺎد
وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﱪاﻣﺞ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺑﺎﳊﺠﻢ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﲢﻘﻴﻘﻪ، ﻓﻬﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ وﻫﺬا ، ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﳌﻨﺸﻮدة  إﱃﻳﺼﻞ 
اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳍﺎ واﻟﱵ ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺑﺄن  ﻣﺎ أﺧﺬﻧﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﺠﻢ إذا
واﺿﺤﺔ وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﻘﺺ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻛﻤﺎ أن ﻏﻴﺎب آﻟﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﺳﺎﻫﻢ  ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻧﻘﻮل أن ﻫﺬﻩ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻔﺘﻘﺪ 
ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ "د ﻣﻦ وراء ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ، واﻟﱵ ﻛﺎن ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻨﺸﻮ 
ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت، ﻳﻜﻮن ﳕﻮا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ وﻣﺴﺘﻤﺮا، وﻳﻜﻮن ﻟﻪ أﺛﺮ ﻗﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺒﻼد، وﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ ﻫﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
  .3"اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎتاﻟﻮﻃﲏ، واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ 
اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ،  اﻷﻣﻮالاﳌﻨﺸﻮدة ﻟﻠﱪاﻣﺞ اﳌﻄﺒﻘﺔ، رﻏﻢ ﺗﻮﻓﺮ  اﻷﻫﺪافﻪ وﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﻧﺮى ﺑﺄن ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ ﻧإ       
 ﺿﺤﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻐﻴﺎب اﻟﺼﺮاﻣﺔ ﰲوا إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﱃ ﻏﻴﺎب إ أﺳﺎﺳﺎﻳﺮﺟﻊ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ،  واﻷﺧﲑ اﻷولواﻟﱵ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺼﺪرﻫﺎ 
  .ﻗﻊﲡﺴﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮا
ﻟﻘﺪ ﺗﺒﲔ وﳊﺪ اﻵن أن اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﻜﺘﺴﻲ أﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻓﻬﻲ ﻗﻠﺒﻪ اﻟﻨﺎﺑﺾ، وﻫﻲ اﻟﺪم اﻟﺬي ﻳﺴﺮي        
اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻫﻲ ﺛﺮوة زاﺋﻠﺔ وﻟﻴﺴﺖ  أنإﻻ  اﻷﳘﻴﺔاﻟﺬي ﻳﺘﻨﻔﺴﻪ ﻛﻞ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  اﻷﻛﺴﺠﲔﰲ ﺷﺮاﻳﻴﻨﻪ، وﻫﻲ 
، وﻫﺬا ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻨﺎ ﻛﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺰوال اﶈﺘﻤﻞ ﳍﺬﻩ اﳌﺎدة أﺳﻌﺎرﻫﺎﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﺗ أĔﺎداﺋﻤﺔ، ﻛﻤﺎ 
ﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ  ﺪارﻩـــــــــــــــــإﺻﺪوﱄ وﻋﻨﺪ ــــــــــــــﺎع اﶈﺮوﻗﺎت، ﻓﺤﱴ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـــــــــــــــاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻘﻄ إﻋﺪاداﳊﻴﻮﻳﺔ وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﺑﻌﲔ  اﻷﺧﺬﺎدﻣﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘــــــــــــــﺤﺪي اﻟﺬي ﳚﺐ رﻓﻌﻪ ﺧﺎد اﳉﺰاﺋﺮي رأى ﺑﺄن اﻟﺘـــــــــــــﺘﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﻮل ﺣﺎــــــــــــــــﺣ
                                                            
  .022ﻛﺮﱘ زرﻣﺎن ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  1
  .741ﳏﻤﺪ ﻣﺴﻌﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   2
  .751ﳏﻤﺪ ﻣﺴﻌﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  3
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 ﺟﺎﻧﺐ اﻧﻔﺠﺎر اﻟﻨﻔﻘﺎت إﱃﻣﻦ اﶈﺮوﻗﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  اﳌﺘﺄﺗﻴﺔاﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ  ﻞﺧﻴﻣﺪاﺎر، ﻫﺸﺎﺷﺔ ـاﻻﻋﺘﺒ
ﺣﺎﻟﺔ أﺳﻮاق  إﱃﺗﻮاﺟﻬﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﻨﺘﻈﺮ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺑﺼﻴﻐﺔ أﺧﺮى ﻓﺈﻧﻪ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ  أنواﻟﺬي ﳚﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
ﻓﺈن اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﺘﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ، أﺧﺮىاﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻻﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
وﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ  ،1اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻳﺔاﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﳍﺬا 
ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ  إﺟﺮاءاتﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺟﺮﻳﺌﺔ وﺣﺎﲰﺔ وﺻﺎرﻣﺔ، ﻣﺘﻮازﻳﺔ ﻣﻊ  إﺟﺮاءاتاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻗﻌﻴﺔ وﻫﺎدﻓﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﲣﺎذ 
  .ﻣﻴﺪاﱐ دﻗﻴﻖ
 ﺾﻟﺘﻌﻮﻳﲡﺪ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ  أنوﺑﺸﺮﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ  ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎتاﳉﺰاﺋﺮ وﲟﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻦ  إن 
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﱰﻛﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻋﻠﻰ  اﻷﺳﻮاقاﻟﻨﻔﻂ ﰲ  أﺳﻌﺎراﻟﻨﻀﻮب اﶈﺘﻤﻞ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة ﰲ 















ﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ﻌﺎﳌﺷﻌﻴﺐ ﺷﻨﻮف، ﻟﻌﻼ رﻣﻀﺎﱐ ، اﻷﻓﺎق اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺮوة اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، اﳌﺆﲤﺮ اﻟ  1
  . 8002أﻓﺮﻳﻞ  80-70اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﻴﻒ، أﻳﺎم 
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  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺧﻴﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
دول ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻳﺼﻨﻒ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎتاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﻋﻜﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي و ﻋﻠﻰ     
ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳌﻮاﻃﻨﻴﻪ ﺘﺼﺎد ﻏﲑ ﻓﻌﺎل و ﻓﺸﻞ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻹﻷﻧﻪ اﻗو ﻫﺬا  ،أﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻃﻠﱯ أي أﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻳﺴﺘﻮرد و ﻻ ﻳﺼﺪر
ﺎج اﻟﺰراﻋﻲ و اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ، و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻹﻧﺘ ﻛﻤﺎ أن زﻳﺎدة اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﰲ،1و ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ 
، و اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺰراﻋﻲ ﺟﺎتﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻮ  001ﰎ ﲣﺼﻴﺺ  7002، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻗﻮد اﳊﻴﻮي
، و اﻟﻌﺎﳌﻲﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى  2اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ، و ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻼأﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺗﻔﻜﻚ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ أﻫﻢ ا
" ﺳﻲ و اﻷﻣﲏ ﺗﺒﻌﺎت ﻻ ﲣﻔﻰ ﺧﻄﻮرēﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎ"ﻫﺬا اﻟﻼأﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻪ 
، و إن ﻫﺬﻩ اﻷوﺿﺎع ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ ﲡﱪ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ أوﻻ و ﻛﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع 3
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ ﺣﻴﺚ ، ﻨﺎ ﰲ اﻟﺘﻄﻮر و اﻟﺮﻗﻲ و اﻻزدﻫﺎراﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻨﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ آﻣﺎﻟ
، ﺬي ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻌﻴﺶ و اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻟﻠﺒﺸﺮﻓﻬﻮ اﻟﻌﺼﺐ اﳊﺴﺎس اﻟ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂ ، ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮماﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘ
ﻓﺎﻷﻣﺔ اﻟﱵ ēﺘﻢ ﺑﻘﻄﺎﻋﻬﺎ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻫﻲ أﻫﻢ أﻣﺔ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﺣﱰام ﻷĔﺎ أﻣﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﻌﺐ و ﺿﺮورة ﲢﻘﻴﻖ "
، و ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻬﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﱘ ﻟﺸﻌﺒﻬﺎﱄ ﻓﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ و ﺑﺎﻟﺘﺎ
  .4 "اﻟﻔﻼﺣﻲ
ﺣﱴ اﻷﻣﻦ ﻓﻤﻦ ﻻ ﳝﻠﻚ ﻏﺬاءﻩ ﻻ و  ،و ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺄĔﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﻴﺎة ﻳﺄﰐ اﻟﻐﺬاء ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ ﺳﻮاء ﰲ اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﺠﺎرة
  . 5اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳊﺮ ﳝﻠﻚ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳓﻮ
ﻓﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻪ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ  ،ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻛﺒﲑا و ﻣﻬﻤﺎ و ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎإن اﻟﺰراﻋﺔ 
ﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﻴﺚ أن أﳘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗ ،ﲢﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﺰراﻋﺔ ﲤﺜﻞ  ،اﻷﺧﺮى و ﻫﺬا ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻜﺒﲑة اﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ و اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى و اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ
ﻨﻤﻴﺔ ﺤﺖ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﲑة ﲤﺜﻞ رﻛﻴﺰة ﻟﻠﺘـــــــــــــــو ﻗﺪ أﺻﺒ ،رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺒﻌﺪﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺪول





ﺧﻄﺐ و  8002ﺟﻮان  4اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﻷرﺑﻌﺎء   ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ، ﻧﺪوة ﺻﺤﻔﻴﺔ رﻓﻴﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮى ﺣﻮل اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ و ﲢﺪﻳﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ و اﻟﺘﻐﲑات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ، روﻣﺎ ،  2
 – 9002 اﳉﺰء اﻷول ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ و اﻻﺗﺼﺎل رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل و اﻟﻨﺸﺮ و اﻹﺷﻬﺎر وﺣﺪة روﺑﻴﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻴﻔﺮي 8002رﺳﺎﺋﻞ ﺟﺎﻧﻔﻲ ، ﺟﻮان 
  .  612ص 
  
، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ و اﻻﺗﺼﺎل رﺋﺎﺳﺔ  8002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  31ﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﺒﺎرﻳﺲ ، ﻓﺮﻧﺴﺎ ، ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻔﻲ ﻣﻊ وﻛﺎ 8002ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ، ﺗﺼﺮﳛﺎت و أﺣﺎدﻳﺚ ﺻﺤﻔﻴﺔ   3
  . 45ص   9002اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل و اﻟﻨﺸﺮ و اﻹﺷﻬﺎر ، وﺣﺪة اﻟﺮوﻳﺒﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻴﻔﺮي 
  .  801ص  3002،  2د أﲪﺪ ﺑﺎﺣﺸﻲ ، اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻊ و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺻﻼح ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺪ  4
  .50ص  7002 1إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎن، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺰراﻋﺔ و اﻟﻐﺬاء إدارة ﻧﻈﻢ اﻟﺰراﻋﺔ اﻵﻟﻴﺔ دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺎﻫﺮة ط   5
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ﻨﺬ اﻟﻘﺪم ﰲ إﻗﺎﻣﺔ و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳊﻀﺎرات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ و ﻣو ﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻘﺪ ﺳﺎﳘﺖ ا"   .1ﺮوف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ـــــــــــــﺆﻣﻦ ﻇـــــــــــو ﻳ
       ...ﻠﱰا ، ﻓﺮﻧﺴﺎ ﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ، اﻟﻴﺎﺑﺎن ، اﳒﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﳊﺎﺿﺮ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت ا
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺄﺻﺒﺢ  ، ﳐﺘﻠﻒ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂﳍﺬا ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﲢﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪول و ﰲ ،2و ﻏﲑﻫﺎ
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ أﺻﺒﺢ ﻣﺼﺪر دﺧﻞ   ،ﺧﺎﺻﺔ و أﻧﻪ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻛﺜﲑة  أﻫﻢ اﳌﻴﺎدﻳﻦ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ
ﻬﻮ ﻓو ﻛﺬﻟﻚ  ،اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﺸﺮﳛﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﺬا إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
و اﻟﱵ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ أن اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ  ،ﻏﲑﻫﺎ و... ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻵﻻت و اﻷﲰﺪة اﳌﺼﻨﻌﺔ 
، و ﻛﻞ ﻫﺬا ﺳﻴﺆدي إﱃ اﱁ... ﻠﻴﲔ و إﱃ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮاﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و إﱃ اﻷﺳﻮاق ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﶈ
ﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ و ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت و ﻳﺆدي إﱃ ﻓﺘﺢ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى و đﺬا  ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺄن اﻟﻘﻄﺎع ﺗﻄﻮ 
  . 3"و ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺷﺮﳛﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ"اﻟﺰراﻋﻲ ﻫﻮ ﻗﻄﺎع اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ 
ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻳﺜﺎب ﻣﻲ ﺣﻴﺚ أĔﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻼ ﺗﻌﺒﺪﻳﺎ ﺰراﻋﺔ دور أﺳﺎﺳﻲ ﺣﱴ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮر اﻹﺳﻼو ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻓﺈن ﻟﻠ
ﻃﲑ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻐﺮس ﻏﺮﺳﺎ أو ﻳﺰرع زرﻋﺎ ﻓﻴﺄﻛﻞ ﻣﻨﻪ إﻧﺴﺎن أو : ) ﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و  ، ﺣﻴﺚاﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻵﺧﺮة
  . ﺻﺪق رﺳﻮل اﷲ اﻟﻜﺮﱘ( أو đﻴﻤﺔ إﻻ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﺔ
    4. ﺻﺪﻗﺔ و أن ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﺮزقﻠﻠﺰارع ﻓﻀﻞ و و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓ
، و اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻷﻧﻈﻤﺘﻬﺎ و ﻋﺪم اﺣﺘﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﳌﻜﺎﻧﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ و دي اﻟﺬي ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔو إن اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎ
ﻪ اﻟﻐﺮب ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺒﱰول اﻷﺧﻀﺮ، اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴ ﺰى ﺑﺎﻷﺳﺎس إﱃ ﺿﻌﻒاﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﻟﻐﺮﰊ اﳌﺘﻘﺪم ﻳﻌﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ 
ﻓﺠﻮة ﻏﺬاﺋﻴﺔ و ﻠﻔﺎ و ﻣﻘﻠﻘﺎ و أدﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﺨﺘﻓﻀﻌﻒ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ، ﺗﻌﻴﺶ وﺿﻌﺎ ﻣ
ﺗﻴﺠﻴﺔ زراﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و ﻟﻐﻴﺎب إﺳﱰا، ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﱵ ﺗﺰداد اﺗﺴﺎﻋﺎ ﲟﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻐﺮب
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول  ، و đﺬا أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻐﺬاء ﻫﻲ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪﺗﻨﻤﻮﻳﺔ واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
ﳌﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺸﺎﻏﻞ و ﳏﻮر اﻫﺘﻤﺎم ﻛﻞ اﻷﻣﻢ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ و ذﻟﻚ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ و 
، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺣﱴ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮي و ﺧﲑ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻼل و ﻋﺰة و ﻛﺮاﻣﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﲢﻘﻘﻪﻣﻦ اﺳﺘﻘ
ﻓﻠﻴﻌﺒﺪوا رب ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي أﻃﻌﻤﻬﻢ ﻣﻦ : " ﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ـــــــــــــــــــــوﺟﻞ ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺶ ﻓﻘ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺣﺼﻰ اﷲ ﻋﺰ
، ﺸﻮدةـــﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻨــــــــــــــــــﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـــــــــــــــــﺘﺤﻘﻼﳍﺎ ﻟـــــــــــــــﺘﳍﺬا ﺳﻌﺖ اﳉﺰاﺋﺮ و ﻣﻨﺬ اﺳﺘ ،ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ5" ﻮف ـــــــــآﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧ ﺟﻮع و
  ﺮوط ــــــــــــــــﻮﻓﲑ اﻟﺸـــــــــــــــــــــــﻼل ﺗـــــــــــــــــــﺔ و ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧـــــــــــــــــﻢ اﻟﺪوﻟــــــــــــــﻠﻰ دﻋــــــــــــــــــﺔ زراﻋﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﺎﺳـــــــــــــــــﺰراﻋﻲ ﺳﻴــــــــــــــــﺎع اﻟـــــــــــــــــــــﻄــــــــــــو ﺗﺒﻨﺖ ﻟﻠﻘ
                                                            
  .3ص  8002- 7002دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﻛﻔﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﺮع اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﻨﻮري ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ  ،وﺑﲔ اﻻﻛﺘﻔﺎء و اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻓﻮزﻳﺔ ﻏﺮﰊ   1
  .  2ص  6991دور اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ  ،ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﱀ اﻟﻨﻤﺮي  2
وزارة اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي و اﳌﻮارد  7002- 3002اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي و ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﱪﻣﺎﺋﻴﺎت ، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي و ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﱪﻣﺎﺋﻴﺎت   3
  .   4ص  3002اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ 
  .  60|ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﱀ اﻟﻨﻤﺮي ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ص   4
  .اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ –ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻗﺮﻳﺶ  4، 3اﻵﻳﺎت   5
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ﰲ و ﺧﺎﺻﺔ  ،ﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞاﳌﺪف ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ، đﻟﺮﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎج و ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺔــــــــــــــــاﻟﻼزﻣ
و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا . ﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﱂ ﲢﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة و اﳌﻨﺸﻮدة، و ﻟﻜﻦ ﻛﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﳎﺎل اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ث ﻋﻦ أﻫﻢ ﻋﻦ واﻗﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺳﻨﺘﺤﺪﻜﻠﻢ ﻋﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي و اﳌﺒﺤﺚ ﺳﻨﺘ
و ﰲ ﺧﺘﺎم ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ  ،إﱃ ﻏﺎﻳﺔ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل و اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴ
 داﺋﻤﺎ و ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻟﻘﻄﺎعاﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻴﻜﻮن ﺑﺪﻳﻼ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ  ﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ و ﻋﻦ أﻫﻢ اﻵﻓﺎقاﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ و ﺗﻨﻤﻴ
  .اﶈﺮوﻗﺎت 
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  : ﺮـﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋـﺎع اﻟﺰراﻋــﺔ اﻟﻘﻄــأﻫﻤﻴ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
 1، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔى ﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪولﳛﺘﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ أﳘﻴﺔ ﻛﱪ 
ﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺮﺟﻮة ﳍﺬا أوﻟﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻓﺈﻧﻪ و ﺑﺪون اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺤ
ﳌﺨﻄﻄﺎت و اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻨﺬ أول وﻫﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل و ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﳐﺘﻠﻒ اﻟﱪاﻣﺞ و ا
  : ، و ﺗﻨﺒﻊ أﳘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ
  :  ﻤﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﺎﺟﻴﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘ -1
ﻌﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ و ﻳﻬﺪد ﻓ 2 اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻄﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻜﺎﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن و ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺪة أﺛﺮ  ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ  ،و ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ آﻓﺎق اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻠﺪ
  .  3اﳌﺘﻔﺸﻴﺔ و اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ  اﻟﻔﻘﺮ و اﻷﻣﺮاض
    4:اﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ اﻟﺮأس ﻣﺎﻟـﻲ -2
اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺰدﻫﺮة ﰲ  ،ﺎﱄﺪرا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأﲰﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺼ
  . اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى
  : ﻲﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺗﻮﻓﻴﺮ ا -3
و  5ﻓﻤﺜﻼ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻘﻄﻦ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻼﺑﺲ  ،ﻳﻘﻮم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
  . ﻟﺸﺎﻣﺒﻮ و ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد اﻟﺘﺠﻤﻴﻞاﻟﻄﻤﺎﻃﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺼﱪات اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ و اﻟﺒﻴﺾ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ا
     : 6اﺳﺘﻐﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻜﻔﺎءة  -4
ﻓﻤﺜﻼ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺘﺎج  ،ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮىﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﺘﻐﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮارد اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻻﻗﺘﻳﺴ
ت اﻟﻠﺤﻮم و اﻷﻟﺒﺎن ﺑﻜﻔﺎءة و ﺗﻨﺘﺞ ﻫﺬﻩ اﳊﻴﻮاﻧﺎ ،اﳊﻴﻮاﱐ ﺗﻘﻮم اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك اﻷﻋﺸﺎب اﻟﱵ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن
  . اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻪ اﻹﻧﺴﺎن و اﳊﻴﻮان ﻼك أﴰﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاءﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺑﺎﺳﺘﻬﻋﺎﻟﻴﺔ،
                                                            
  .  82ص  0102اﻷردن  –ﻋﻠﻲ ﺟﺪوع اﻟﺸﺮﻓﺎت ، ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺰراﻋﻲ ، دار زﻫﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ  ﻋﻤﺎن   1
  , 82ﻋﻠﻲ ﺟﺪوع اﻟﺸﺮﻓﺎت ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ ص  2
ﻣﺎي  71ﺟﺎﻧﻔﻲ  01اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻨﺪوة اﻻﲢﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺣﻮل اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺧﻄﺐ و رﺳﺎﺋﻞ .  5002ﻳﻨﺎﻳﺮ  13ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻛﻠﻤﺔ أﺑﻮﺟﺎ ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ ، اﻻﺛﻨﲔ   3
  .   53ص  6002ﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻹﺷﻬﺎر وﺣﺪة اﻟﺮوﺑﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ، أوت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼم رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ا 5002
  .  175ص  4002، 1ﺻﻘﺮ أﲪﺪ ﺻﻘﺮ ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ط   4
  .  92ﻋﻠﻲ ﺟﺪوع اﻟﺸﺮﻓﺎت ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ص   5
   . 03ﻋﻠﻲ ﺟﺪوع اﻟﺸﺮﻓﺎت ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ص   6
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  :اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻗﻄﺎع ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ -5
، ﳍﺬا ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻛﺜﲑةﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ أي اﻟﱵ 
و رﻏﻢ ذﻟﻚ  ،ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ %  6,62، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺎص اﻟﺒﻄﺎﻟﺔﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻣﺘﺼاﻟﻘﻄﺎﻋ
و ﻫﺬا ﻟﻜﻮن أن اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﻻزال ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻄﺎﺑﻊ اﳌﻮﲰﻴﺔ  ،ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﱂ
، و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ و ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻷﻣﻄﺎرﺎو ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺮﻫﻮﻧﺎ ﺑ" 
  . 1ﻫﻢ ﻋﻤﺎل ﻣﺆﻗﺘﲔ ﻳﺘﺄﺛﺮون ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﱵ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى 
  : اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ ﻧﺸﺎط ﺗﻨﻤﻮي -6
ﻮات ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ إن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻫﻮ ﻗﻄﺎع ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻘﻨ
، ﻛﻤﺎ أن 2ﳐﺘﻠﻒ أﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ و اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و ﻫﺬا ﰲ إﻃﺎر إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ 
ﻴﻊ و اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻨﻘﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺳﻮاء ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ أو ﻟﻠﺘﺼﻨ
ﻛﻤﺎ أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ و ﻣﻨﻪ إﻋﻄﺎء ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺧﻼﺑﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ   ،اﻟﺘﻌﻠﻴﺐ و اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ إﻧﻌﺎش ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة   ،اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻼد
، ﻓﺒﺪل ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻣﻮال ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ ﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔاﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﳌ








ﺴﺘﺪاﻣﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ ، دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻣﺪﳛﺔ ﲞﻮش  ،ﻋﻤﺮ ﺟﻨﻴﻨﺔ  1
  .  41ص  1102ﻧﻮﻓﻤﱪ  61،  51ﻳﻮﻣﻲ 
  3002 reivnaj ; erutlucirga’l ed tnemeppolevéd ed eigétarts SMSED ; laicos te euqimonocé lanoitan liesnoc eL  2
   8 P
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  :ﺮـاﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋواﻗﻊ اﻹﻧﺘـﺎج : اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
و ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﻢ  ،ﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎج أي ﺳﻠﻌﺔ ﻳﺘﺤﺪد ﺑﻜﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎجﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﺈن 
ورأس اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻨﺸﺎط و اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ( وﻋﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ اﻷرض اﳌﺰر ) اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ داﻟﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺰروﻋﺔ 
، و إن اﻟﺸﻲء اﳌﻼﺣﻆ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﲑة ﻫﻮ 1ﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ وﳝﻜﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎ ،اﻟﺰراﻋﻲ و ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
أي اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ) ، و ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻐﻠﺔ ﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻷراﺿﻲ اﳌﺰروﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔﳕﻮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء و ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ اﻟ
ﺎﱂ ﺗﻮﺟﺪ  đﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ و ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌ ﰲ وﺣﺪة اﳌﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ،(  
و ﺗﻮﺟﺪ أﻗﺎﻟﻴﻢ ﻛﺜﲑة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ و اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ رﻛﻮد ﰲ  ،و ﻫﻨﺎك أﻗﺎﻟﻴﻢ أﺧﺮى ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ،اﳌﺰروﻋﺔ
ﺰراﻋﻴﺔ و اﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﻜﺒﲑة اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ واﻗﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟ ،ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻪ 2اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ 
اﻗﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻄﻠﺐ و ﺑﺸﻜﻞ ﳐﺘﺼﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﰐ وو ﰲ ﻫﺬا ل ﻧﺘﻨﺎول ﺎؤ ﺴﺘﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ؟ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟ
  . اﳊﻴﻮاﱐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
  : واﻗﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ : أوﻻ 
و ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة إذا   ،اﻟﺰراﻋﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻷﻧﻪ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻐﺬاءﳛﺘﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﰐ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ 
و إن ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ ﻳﻀﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﶈﺼﻮﻟﻴﺔ و ﳒﺪ اﳊﺒﻮب  ،ﻛﺎن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﰐ وﻓﲑا و اﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ
  . اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎنﳘﻴﺘﻬﺎ و اﻟﺒﻘﻮل اﳉﺎﻓﺔ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ و ﻫﺬا ﻧﻈﺮا ﻷ
ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﳑﺎ ﻳﻀﻄﺮ اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ اﺳﺘﲑاد ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة اﻻو ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻏﲑ ﻛﺎﰲ و ﻻ ﻳﻐﻄﻲ 
ﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻳﻮﺿﺢ أﻫ( 31 - 3) و اﳉﺪول رﻗﻢ  ،ﻣﻨﻪ ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ و ﻫﻮ ﻣﺎ أﺛﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ








  .  441ص  0002اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رؤﻳﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ  ،ﳏﻤﺪ اﻟﺴﲑﰐ  1
  .  755ص  7002،  1ﻟﺒﻨﺎن ط  –ﻔﺎﻋﻠﺔ ، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲑوت ﳏﻤﻮد اﻷﺷﺮم ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ، اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟ  2
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  0102-6002ﺗﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة أﻫﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻨﺒﺎ(  31 -  3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر : اﻟﻮﺣﺪة                                                           
  0102- 9002  9002- 8002  8002- 7002   7002- 6002  
  61004  22525  63351  97953  اﳊﺒﻮب اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ و ﻣﻨﻬﺎ 
  09081  01002  8318  09251  اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ 
  2697  1259  2792  0097  اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻠﲔ 
  08031  43022  9593  76811  اﻟﺸﻌﲑ 
  229  762  759  488   (ﺎلاﳋﺮﻃ)اﻟﺸﻮﻓﺎن 
  5  01  12  04  اﳊﺒﻮب اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ 
  12004  23525  75351  91063  ﳎﻤﻮع اﳊﺒﻮب 
  327  346  204  105  اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت 
  40468  31927  18606  34255  ﳏﺎﺻﻴﻞ اﳋﻀﺮ و ﻣﻨﻬﺎ 
  30033  16362  11712  96051  اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ 
  2817  0146  2955  3765  اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ 
  31001  2089  2957  6628  اﻟﺒﺼﻞ 
  83221  74301  6448  7518  اﻟﺒﻄﻴﺦ و اﻟﺒﻄﻴﺦ اﻷﲪﺮ 
  7777  0004  8825  9862  اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و ﻣﻨﻬﺎ 
  9167  3283  6215  8252  اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
  67  77  46  06  اﻟﺘﺒﻎ 
  1887  5448  4796  5986  أﺷﺠﺎر اﳊﻤﻀﻴﺎت و ﻣﻨﻬﺎ 
  5285  1626  0305  9024  اﻟﱪﺗﻘﺎل 
  8151  2751  8941  9251  اﻟﻜﻠﻴﻤﻮﻧﺘﲔ و اﳌﺎﻧﺪرﻳﻦ 
  92132  25712  28081  50241  اﻷﺷﺠﺎر و ﻣﻨﻬﺎ 
  7446  7006  8255  9625  اﻟﺘﻤﻮر 
  8321  838  787  936  اﻟﺘﲔ اﻟﻄﺎزج 
  3113  2574  1452  0902  اﻟﺰﻳﺘﻮن 
  075  474  593  143  (اﻟﻄﺎزج و اﳉﺎف ) اﻟﻠﻮز 
  4711  1869  1388  6656  اﻟﻔﻮاﻛﻪ اﻷﺧﺮى 
  6065  5294  0204  0542  اﻟﻜﺮوم 
  2  2  2  3  ( اﻟﺰﺑﻴﺐ ) اﻟﻌﻨﺐ اﳉﺎف 
  3474  5914  6933  0402  ( اﻟﻄﺎزج ) ﻋﻨﺐ اﳌﺎﺋﺪة 
  168  827  226  704  اﳋﻤﻮر ﻋﻨﺐ 
  751  141  49  84  اﻟﻨﺒﻴﺬ 
  0102 statlusér ; serffihc seuqleuq ne EIREGLA’l ; seuqitsitats sed lanoitan eciffo : ecruoS
  53 P 1102 noitidé
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، ﻓﻤﺜﻼ ﻧﻼﺣﻆ ﻲاﻋﻲ اﻟﻨﺒﺎﰐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺘﺤﺴﻦ و ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﳚﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰر ( 31 - 3) إﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر ﺧﻼل اﳌﻮﺳﻢ  327إﱃ  7002- 6002ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر ﺧﻼل اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺰراﻋﻲ  105ﺄن إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﺑ
، و ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن إﻧﺘﺎج اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﳋﻀﺮوات ﻳﺴﲑ ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر 222ﻖ زﻳﺎدة ﻗﺪرت ﺑـ أي أﻧﻪ ﺣﻘ 0102-9002اﻟﺰراﻋﻲ  
ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر  40468إﱃ  7002-6002ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ  34255ﺎع ﻟﲑﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﲞﻄﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ و داﺋﻤﺔ ﳓﻮ اﻻرﺗﻔ
ﻣﻦ ، و ارﺗﻔﻊ إﻧﺘﺎج اﳊﻤﻀﻴﺎت  % 04,65  إﱃ ﺣﻮاﱄ أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع وﺻﻠﺖ ﰲ اﻟﻤﺠﻤﻞ 0102-9002ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ 
، و  0102 – 9002      ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ  1887إﱃ  7002 - 6002ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ  5986
 6065إﱃ  7002 –  6002      ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ 0542ﻧﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ ﺑﺄن إﻧﺘﺎج اﻟﻜﺮوم ﺳﺠﻞ أﻳﻀﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ 
  .  0102 – 9002ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ  
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ  و إن أﻫﻢ ﺷﻲء ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻨﺒﺎﰐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻫﻮ أن إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮب ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﺬﺑﺬب اﻟﺸﺪﻳﺪ 
 08953ﺣﻮاﱄ  7002- 6002ﺣﻴﺚ أن إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮب اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ اﻹﲨﺎﱄ ﺑﻠﻎ ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ  ،اﳊﺒﻮب اﻟﺼﻴﻔﻴﺔاﳊﺒﻮب اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ أو 
ﻣﻠﻴﻮن  34602 ﻨﻄﺎر أي أﻧﻪ ﺳﺠﻞ اﳔﻔﺎﺿﺎ ﻗﺪر ﺑـﻣﻠﻴﻮن ﻗ 63351 اﳌﻮﺳﻢ اﳌﻮاﱄ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻴﻘﺪر ﺑـﳔﻔﺾ ﺧﻼل ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر وا
 ﻮاﱄ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻴﺴﺠﻞ إﻧﺘﺎﺟﺎ ﻗﺪر ﺑـﻟﻴﻌﺎود اﻹﻧﺘﺎج ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﺧﻼل اﳌﻮﺳﻢ  اﳌ % 85 ﻔﺎض ﻗﺎرﺑﺖ اﻟـ، و ﻫﺬا ﺑﻨﺴﺒﺔ اﳔﻗﻨﻄﺎر ﻛﺎﻣﻠﺔ
أي ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﺎرﺑﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  ،8002-  7002        ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻢ  68173 ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر أي ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﺪر ﺑــ 22525
 60521أي ﺑﺎﳔﻔﺎض ﺑﻠﻎ  ،ﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎرﻣﻠ 61004ـ ﻟﻴﻘﺪر ﺑ 0102-9002ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ  % 342
إﱃ  7002-6002ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ  04ﺣﻴﺚ اﳔﻔﻀﺖ ﻣﻦ  ،ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر و ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮب اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ
ﺣﺎد ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬا  ضو ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻻﳔﻔﺎض ﻫﻮ اﳔﻔﺎ ،0102- 9002ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ  5
ا اﻟﺘﺬﺑﺬب ﰲ إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮب ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ و ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻷﻣﻄﺎر و ﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬ ،%  5,78إﱃ  ضاﻻﳔﻔﺎ
  . أﻛﱪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻔﻌﻴﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮي ﳍﺬا ﳚﺐ أن ﺗﻌﻄﻰ ﻋﻨﺎﻳﺔ و اﻫﺘﻤﺎم
اﻷﻗﻞ و ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل ﺗﺒﻘﻰ وﺿﻌﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﰐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﱰدﻳﺔ و ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ و ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ 
و ﻫﺬا ﻟﻦ ﻳﺄﰐ إﻻ إذا ﻗﺎﻣﺖ اﳉﻬﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ  ﺔﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻟﺒﻼد ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮب و اﻟﺒﻘﻮل اﳉﺎﻓ
ﻫﻞ ﺑﺈﺟﺮاءات واﺿﺤﺔ و ﻣﻨﻈﻤﺔ و ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ زراﻋﺔ اﳊﺒﻮب و ﲢﺴﲔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ و ﻧﻮﻋﺎ ﺧﺎﺻﺔ و أن ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة أﺛﻘﻠﺖ ﻛﺎ
  . ﻳﺔﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮاردات اﳉﺰاﺋﺮ 
  :واﻗﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ : ﺛـﺎﻧﻴـﺎ 
ﺗﺘﺠﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ ﰲ دورﻫﺎ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﰐ ﻓﺎﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﳌﺨﻠﻔﺎت اﳊﻘﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ 
و ... ﻴﺔ ﻛﺎﳉﻠﻮد و اﻷﺻﻮافﺧﺎم ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺼﻨﺎﻋﻟﻐﺬاء اﻹﻧﺴﺎن أو اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ و اﻟﻀﻴﺎع و ﲢﻮﳍﺎ إﱃ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ أو ﻣﻮاد 
  .ﻏﲑﻫﺎ
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، ﻛﻤﺎ و أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺎرب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳒﺎﻋﺘﻪ، ﻟﻌﻀﻮي اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺴﻤﻴﺪ اﻟﱰﺑﺔﻛﻤﺎ أن ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﳐﻠﻔﺎēﺎ اﻟﺴﻤﺎد ا
، و ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط و اﳌﻘﻨﻌﺔ وﻃﺄة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﻮﲰﻴﺔأن ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪواﺟﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و ﲣﻔﻒ ﻣﻦ 
ﻛﻤﺎ أن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ اﳊﻴﻮاﱐ ﻳﺴﺎﻫﻢ و ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ   ،اﻟﺰراﻋﻲ أﻛﺜﺮ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎ و أﻗﻞ ﻣﻮﲰﻴﺔ و أوﻓﺮ دﺧﻼ
و  1و اﳊﻤﺮاء و اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻼزﻣﺔ و ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ذات اﻷﳘﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ و ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻠﺤﻮم ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء 
و ﺗﺒﺬل ﻛﺎﳉﺰاﺋﺮ ﳎﻬﻮدات ﻣﻌﺘﱪة ﰲ ﻫﺬا  اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل  ،و ﻳﻮﻓﺮ اﻷﺻﻮاف ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت ،اﳊﻠﻴﺐ و اﻷﻟﺒﺎن و ﻣﺸﺘﻘﺎēﺎ و اﻟﻌﺴﻞ
ﻧﻴﺔ و اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر اﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮا ،ةاﳌﺮﺟﻮ  ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ و اﻟﻘﺮوض اﳌﻴﺴﺮة اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺮﺑﲔ ﻗﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف
  .  1102- 7002ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
   1102- 7002ﺗﻄﻮر اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ( 41 - 3) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  رأس: اﻟﻮﺣــﺪة                             
  1102  0102  9002  8002  7002 
  0410971  0077471  3342861  0370461  0183361  ﳎﻤﻮع اﻷﺑﻘﺎر 
  03398932  07786822  48640412  05164991  09845102  ﻮع اﻷﻏﻨﺎم ﳎﻤ
  0201144  0037824  0212693  0631573  0687383  ﳎﻤﻮع اﳌﺎﻋﺰ 
  557813  099313  811103  580592  063192  ﳎﻤﻮع اﳉﻤﺎل 
  00244  05634  30844  /  04074  ﳎﻤﻮع اﳋﻴﻮل 
 te erutlucirga’l ed erètsinim seuqitsitats xuaelbat stneréffid ; ruehcrehc el   rap érapérp : ecruoS
  larur tnemeppolevéd ud
ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺑﻘﺎر اﳊﻠﻮب اﶈﺴﻨﺔ، و اﶈﻠﻴﺔ و ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﳎﻤﻮع اﻷﺑﻘﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ( 41- 3) إﻧﻪ و ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺪول رﻗﻢ 
 ارﺗﻔﻊ ﳎﻤﻮع ﻋﺪد رؤوس اﻷﺑﻘﺎر ﺑـ، ﻘﻂﺳﻨﻮات ﻓ 5ﲑان و اﻟﻌﺠﻮل ﻫﻲ ﰲ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺨﻼل ﻓﱰة ، و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺜاﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
و ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ  % 01 ﺬا ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﺎرﺑﺖ اﻟـو ﻫ ،رأس 66213  أي ﲟﺘﻮﺳﻂ زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ رأس 033651
 ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﻤﺮﺑﲔ ﻟﺸﺮاء اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﻦ ﻃﺮفﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم و ﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر إﱃ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻣ
 ،و ﱂ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼح  اﳉﺰاﺋﺮي ﺳﻮى اﻟﺘﺴﻴﲑ و اﻟﻌﻤﻞ ،، و ﺗﻘﺪﱘ ﺣﱴ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻨﺪ ﺷﺮاء اﻷﻋﻼفو ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻷﺑﻘﺎر،
  . و ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺠﻬﻮدات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدﰐ اﳊﻠﻴﺐ و اﻟﻠﺤﻮم اﳊﻤﺮاء
ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﰲ أﻋﺪادﻫﺎ و  8002ﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻨﺔ و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻏﻨﺎم و اﳌﺎﻋﺰ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄĔﺎ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﰲ ﲢﺴ
و ﻟﻜﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺪأت أﻋﺪادﻫﺎ ﺗﺘﺰاﻳﺪ  ،8002-  7002ﻫﺬا راﺟﻊ إﱃ ﻣﻮﺟﺔ اﳉﻔﺎف اﻟﱵ ﺿﺮﺑﺖ اﻟﺒﻼد ﺧﻼل اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺰراﻋﻲ 
  . 1102رأس ﻣﺎﻋﺰ Ĕﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  0201144رأس ﻏﻨﻢ و  03398932ﻟﺘﺼﻞ إﱃ 
                                                            
  . 963- 863ص  8991 1ﻟﺒﻨﺎن، ط –ﺻﻼح وزان، ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻮاﻗﻊ و اﳌﻤﻜﻦ، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت   1
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 % 4,9 ﺳﺠﻠﺖ زﻳﺎدة ﻗﺪرت ﺑـ 1102-7002ﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄĔﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳋﻤﺎﺳو إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳉﻤﺎل ﰲ 
  . رأس 59372أي ﺑﺰﻳﺎدة وﺻﻠﺖ إﱃ 
رأس و ﻫﺬا  0482ﺑﺎﳔﻔﺎض وﺻﻞ إﱃ  7002ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻋﺪادﻫﺎ ﰲ  1102أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻴﻮل ﻓﻨﻼﺣﻆ ﺑﺄن أﻋﺪادﻫﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ 
، و ﺗﻌﺘﱪ اﳋﻴﻮل اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻮد اﳋﻴﻮل ﰲ  % 6ـ اﳉﺰاﺋﺮ اﳔﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﻗﺖ اﻟرﻗﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ أي أن أﻋﺪاد اﳋﻴﻮل ﰲ 
وﻟﻺﻃﻼع وﺑﺸﻴﺊ أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻋﻦ  .م أﻛﱪ ﻟﱰﺑﻴﺔ اﳋﻴﻮل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻓﻬﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲜﻤﺎﳍﺎ و أﺻﺎﻟﺘﻬﺎ ﳍﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﻄﻰ اﻫﺘﻤﺎ ،اﻟﻌﺎﱂ
  ( . 30) ﻟﻮﻻﻳﺎت ، ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ وﺣﺴﺐ ا 1102ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻷﻏﺬﻳﺔ و اﻟﺴﻠﻊ ذات اﳌﺼﺪر اﳊﻴﻮاﱐ ﻓﺴﻨﻮﺿﺤﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ و اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﺼﻠﻲ 
  . 1102- 0102ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺧﻼل ﺳﻨﱵ 
  1102-0102  ﺳﻨﺘﻲﻴﺔ ﺧﻼل ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﺼﻠﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﻴﻮاﻧ( 51- 3) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 001اﳊﻠﻴﺐ   
  ﻟﱰ 
اﻟﻠﺤﻮم اﳊﻤﺮاء 
  ﻗﻨﻄﺎر 
اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎء 
  ﻗﻨﻄﺎر 
  اﻟﺒﻴﺾ 
  وﺣﺪة  001
  اﻟﻌﺴﻞ 
  ﻗﻨﻄﺎر 
  اﻟﺼــﻮف 
  ﻗﻨﻄﺎر 
  5274  03  3389101  508266  448528  221636   0102اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
  232732  -  9920021  239257  141378  134587  0102اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 
  99281  -  0801711  254997  0738501  333646  0102ﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  -  -  7961801  629308  6685911  220856   0102اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
  652062  03  9092744  5119103  1223593  8095272   0102ﳎﻤﻮع 
اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺼﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
   0102
  46056  5,7  52,7228111  57,877457  52,503889  774186
  -  -  838711  087848  209588  689707   1102اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
  932552  8284  9838131  270938  522249  759658  1102اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 
  43162  79642  3563421  105968  6351711  499307  1102اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  373182  52574  0870473  3537552  3669992  7398622   1102ﳎﻤﻮع 
اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺼﻠﻲ 
  1102
  19739  76,14851  76,6296421  154258  76,788999  33,213657
اﻟﻔﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺼﻠﻲ 
و اﳌﺘﻮﺳﻂ  1102ﻟﺴﻨﺔ 
   0102اﻟﻔﺼﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
  72782  71,43851  24,996821  52,27679  14,28511  33,53847
 te erutlucirga’l ed erètsinim seuqitsitats xuaelbat stneréffid ; ruehcrehc el   rap érapérp : ecruoS
 larur tnemeppolevéd ud
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، ﻓﻘﺪ زاد اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻦ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ ﲢﺴﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ اﳊﻴﻮاﱐ ﻣ(  51 - 3) ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
، و زادت ﻛﺬﻟﻚ 0102ﺐ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻟﻔﺼﻠﻲ ﻹﻧﺘﺎج اﳊﻠﻴﻋﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ ا % 11ﲝﻮاﱄ  1102اﻟﻔﺼﻠﻲ ﻹﻧﺘﺎج اﳊﻠﻴﺐ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم    %21و ، % 31ﻧﺴﺒﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎء و اﻟﺒﻴﺾ و ﺑﻨﺴﺐ ﻗﺎرﺑﺖ 
  . ﺑﻘﻠﻴﻞ  % 1 ﻗﻨﻄﺎر أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﲡﺎوزت اﻟـ 14,28511 ﻓﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻔﻴﻔﺔ و ﻗﺪرت ﺑـ اﳊﻤﺮاء
ﻴﺚ ﻗﻨﻄﺎر ، و إﻧﺘﺎج اﻟﻌﺴﻞ ﺣ 72782، أي  % 54ﺘﺎج اﻟﺼﻮف ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺎرﺑﺖ اﻟـﻛﻤﺎ ﺣﺪدت زﻳﺎدة ﺟﺪ ﻣﻌﺘﱪة ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ إﻧ
  . ﻗﻨﻄﺎر ، و ﻫﻮ رﻗﻢ ﺟﺪ ﻣﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺤﻞ  71,43851ـ ارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﻔﺼﻠﻲ ﺑ
ﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﲑاد و و رﻏﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﻴﻮاﱐ إﻻ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﱂ ﲢﻘﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ و ﻻزاﻟﺖ ﺗﻮاﺻﻞ اﻋﺘ
، و ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻫﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻛﺎرﺛﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ أﺧﺬﻧﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﳎﺎل اﳊﻠﻴﺐ و اﻟﻠﺤﻮم اﳊﻤﺮاءﲟﻌﺪﻻت ﻛﺒﲑة ﺧﺎﺻﺔ ﰲ 
ﺎء ، و ﰲ ﳎﺎل إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻴﺾ و اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺰاﺋﺮ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج و اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐاﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ اﳉ
، ﺑﻞ ﻒ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﲔﺗﻌﺘﱪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ و ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ و ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻮﻗ
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  :ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ : ﺚـاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟ
ﺼﻌﺐ ﲢﺪﻳﺪ  ﻣﻔﻬﻮم واﺿﺢ  ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻻﺧﺘﻼف أﻫﺪاﻓﻬﺎ ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ و أدوات ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ و ﳜﺘﻠﻒ ﳏﺘﻮى ﻳ
، إﻻ أﻧﻪ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ 1اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﱃ أﺧﺮى ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﺧﺘﻼف أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ 
، ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﺳﻠﻮب ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت و اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬﻫﳎﻤﻮﻋﺔ اﻹﺟﺮاءات و ا" ﻋﻠﻰ أĔﺎ 
، و إﳕﺎ ﺗﺘﻨﻮع ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮوف اﳋﺎﺻﺔ ﻦ أﺟﻞ أن ﳛﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻪ اﳌﺨﻄﻂ ﳍﺎ، و ﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻴﺴﺖ واﺣﺪةإدارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣ
  .2"ﻣﺮﺣﻠﺔ  ، و ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪ و ﻛﻞﻣﺔ و ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﳋﺎرﺟﻴﺔو اﻟﻌﺎ
ﻠﻲ و اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ و ﻗﺪ ﺳﻌﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻣﻨﺬ أول وﻫﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل و ﻫﺬا ﻗﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻜ
ﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻜﻞ ﻓﱰة، ﻓﻘﺎﻣﺖ أوﻻ ﺑﺈﻋﻼن ، ﻓﻘﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺈﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت زراﻋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲣاﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
و ﺟﺎءت ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺘﺜﻤﺮات اﻟﱵ ﺗﺮﻛﻬﺎ اﻷوروﺑﻴﻮن،ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت و اﳌﺴ *اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺬاﰐن ﻣﺎﻟﻚ و ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم دو  ﲔﺮﻳأﻣﻼك اﳌﻌﻤ
اﻋﱰاف ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑ اﻟﻌﻤﺎل " اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺬاﰐ و ﻫﻨﺎ ﻛﺎن و ﺗﻀﻔﻲ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﻟﺘﻨﻈﻢ  33691ﻣﺎرس  22
، اﻹﻧﻌﺎش، ، اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﺮويﺰة اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺬاﰐ و ﻫﻲ ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ، اﳌﺪﻳﺮﻴﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ أﺟﻬﺎﺟﻴﺔ و ﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜـﻟﻠﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘ
، ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺟﺪﻳﺪة 8691دﻳﺴﻤﱪ  03ع ﰲ ، ﻓﻘﺪ أﺻﺪر اﳌﺸﺮ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺬاﰐ، و ﻧﻈﺮا  ﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺼﻮر اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات
  . 4ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻨﺼﻮص إﺛﺮاء ﻗﺮارات ﻣﺎرس اﻻﺳﺘﺪراﻛﻴﺔ 
ﺟﻌﺖ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ اﻟﺬاﰐ ﻓﺸﻞ رﻏﻢ ﲣﺼﻴﺺ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺮاو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈن أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺴﻴﲑ 
، أي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﱃ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ 5691ﺗﺮﺟﻊ ﺟﺬورﻩ اﻷوﱃ إﱃ ﻋﺎم  ، ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ و اﻟﺬيﻣﻦ اﳌﺰارع
ﻧﻮﻓﻤﱪ  8ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ﺑﻌﺪ أن ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﳎﻠﺲ اﻟﺜﻮرة و اﳊﻜﻮﻣﺔ" ﻊ إﻻ اﻟﺮاﺣﻞ ﻫﻮاري ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﻏﲑ أن اﻟﻔﻜﺮة ﱂ ﲡﺴﺪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗ
، و ﺗﻨﺪرج ﻗﺮاراēﺎ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ، و ēﺪف ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﳍﻴﻜﻠ1791
و ﻳﻘﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺜﺮوة اﻟﺰراﻋﻴﺔ  ،5 "ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏاﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ و ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ 
  : ﻫﻲ و ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻣﺒﺎدئ رﺋﻴﺴﻴﺔ 
   
                                                            
  .  40ص  3002ﺳﺒﺘﻤﱪ  12اﻟﻌﺪد  .اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،ﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﳏﻤﺪ اﻟﻐﺰاﱄ ، اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ، ﺳﻠﺴﻠﺔ دورﻳﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟ  1
  . 641ص  0102،  1ط  -ﻟﺒﻨﺎن–ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲑوت  –ﻓﻮزﻳﺔ ﻏﺮﰊ ، اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﲢﺪﻳﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ   2
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  –ﺑﻮﺻﺒﻴﻌﺎت  ﻮﺳﻦﺳ -اﻧﻈﺮ–اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻮﺻﻞ ﳏﺘﻮاﻩ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ إﱃ اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ و إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺬاﰐ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و  * 
ﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻗ –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﻨﻮري  ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﳊﻘﻮق ﻗﺴﻢ  اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص ﻓﺮع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﺎري –ﳊﻖ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ 
  .   22ص  7002-6002
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﳊﻘﻮق ﻗﺴﻢ  اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص ﻓﺮع اﻟﻘﺎﻧﻮن  –ﺳﻮﺳﻦ ﺑﻮﺻﺒﻴﻌﺎت ، اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳊﻖ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ   3
  .  61ص  7002-6002ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ  –اﻟﻌﻘﺎري ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﻨﻮري 
  . 641ﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص اﳌ ، ﺳﻮﺳﻦ ﺑﻮﺻﺒﻴﻌﺎت  4
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ  –ﳕﻮذج ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪة  6002-0002اﻟﻄﻴﺐ ﻫﺎﴰﻲ ، ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻔﱰة  5
  .   25ص  7002-6002، ﺗﻠﻤﺴﺎن  –ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ  –اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
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 . اﻷرض ﳌﻦ ﳜﺪﻣﻬﺎ 
 . إﻟﻐﺎء ﺣﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻼﻛﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻔﻠﺤﻮن ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة 
 . اﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻐﺎء ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺠﺎرة 
 . ﺿﻲ اﻟﱵ ﻳﺰرﻋﻮĔﺎﻔﻼﺣﲔ ﰲ اﻷراﺗﺄﻣﲔ ﺣﻘﻮق اﻟ 
ﻠﻔﻼﺣﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳝﻠﻜﻮن أرﺿﺎ ﺑﺼﻮرة ﳎﺎﻧﻴﺔ و ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺸﱰك ﻟﻸراﺿﻲ ﲤﻨﺢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷراﺿﻲ ﻟ 
 . ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ إﻃﺎر ﺗﻌﺎوﱐ
 . 1ﺎف ﺗﺘﻮﱃ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﲔ و ﺗﺄﻃﲑﻫﻢ و إﻧﺸﺎء اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺷﺮوط اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ اﻷرﻳ 
    2: و ﻟﻘﺪ ﻣﺮت اﻟﺜﺮوة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ وﻫﻲ
 : 4791إﻟﻰ  2791 ﺟﺎﻧﻔﻲ اﻣﺘﺪت ﻣﻦ: اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ -
ﺘﻠﻒ ﺎﻣﺔ اﳍﻴﺌﺎت و اﻷﺟﻬﺰة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﲞو ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺣﺼﺎء و ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻠﻜﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ و إﻗ
ﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺈﺣﺼﺎء أراﺿﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ و أراﺿﻲ اﻟﻌﺮش و و ﲤ ،اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﲢﺖ رﻗﺎﺑﺔ و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﳌﻨﺤﺪرات ﲟﻨﺎﻃﻖ  اﳊﺒﻮس و ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻷراﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳋﺼﻮﺑﺔ و ﻳﻘﻊ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﰲ اﳉﺒﺎل و
  . اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ
 :  2791ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ: اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  -
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻢ  ،ﻴﻢ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦو ﲤﺖ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﻣ
ﻼك ﲤﻜﻨﻬﻢ أن ﻳﻌﻴﺸﻮا ﻣﻊ أﺳﺮﻫﻢ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﳍﻢ أن ـﻫﺬﻩ ﰎ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻠﻜﻴﺎت اﻟﻜﱪى ﲝﻴﺚ أن اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺖ ﻟﻠﻤ
ﳌﺴﺎﺣﺎت ، اﳌﺘﺒﻌﺔ، ﻃﺮق اﻟﺰراﻋﺔ اﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﱰﺑﺔ)اﻷرﻗﺎم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺪ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﳜﺪﻣﻮا أراﺿﻴﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ و ﻗﺪ  روﻋﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳ
  . (اﳌﺮوﻳﺔ و ﻏﲑ اﳌﺮوﻳﺔ 
 :  6791ﺑﺪأت ﻓﻲ ﻋﺎم : اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ  -
اﳌﺎﺷﻴﺔ ﳌﻦ "و ﺧﻼﳍﺎ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻋﻲ و ذﻟﻚ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺮﻋﺎة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻛﺒﺎر اﳌﺎﻟﻜﲔ و ذﻟﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ 
  . أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﳌﺮﺑﻴﻬﺎ أي ﻧﺸﺎط آﺧﺮ رأس ﺷﺮﻳﻄﺔ 004إﱃ  003ـ  ﲢﺪﻳﺪ ﻋﺪد اﳌﻮاﺷﻲ ﻟﻜﻞ راﻋﻲ ﺑﰎ و" ﻳﺮﻋﺎﻫﺎ
  : و ﻟﻘﺪ ﲤﺨﺾ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
                                                            
  .  62ص  –ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  ، ﺳﻮﺳﻦ ﺑﻮﺻﺒﻴﻌﺎت  1
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ﲣﺼﺺ ﲢﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ،  –ﲰﲑ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ، اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻣﺴﺢ دﻳﻮن اﻟﻔﻼﺣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ   2
   . 03ص  2102-1102،  3ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 
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ﺎﻣﺔ و ﻫﺬا أدى ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﱃ إدﻣﺎج ﻋﺪد  ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ و اﳌﺮاﻋﻲ ﰲ ﻧﻄﺎق اﻷﻣﻮال اﻟﻌ -
 0006451ﻓﺰادت ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﲟﻘﺪار  1أدى إﱃ ﺗﺸﻜﻴﻞ إﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻨﻄﺎق ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮال
 . 2ﻫﻜﺘﺎر 
ﺣﺪد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ و ﻗﺎم ﺑﺘﺄﻣﻴﻢ ﻛﻞ اﳌﻠﻜﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﺄﻣﻴﻢ ﻛﻞ  -
ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬـﻢ ﻣﺎﻋﺪا ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﳌﻮﺟـــﻮدة ﺑﻘﻮة اﻷراﺿﻲ اﳌﺘﻐﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻼﻛﻬﺎ أو ا
ﻴﺔ ﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ و ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﺪاﺋ، و ﳛﺪد ﻣﻴﺜﺎق اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﺔ وﺿﻊ اﻟﺘﻐﻴﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺆدي ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺰراﻋ3اﻟﻘﺎﻧﻮن 
  . ﻴﺔ اﳌﻮروﺛﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎريﻋﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺒﻘﻲ و ﻫﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺰرا
و ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻫﺎم ﻣﻦ اﳌﻼﻛﲔ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮن أراﺿﻴﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ و ﻫﻢ ﺑﺎﻗﺘﻄﺎﻋﻬﻢ اﻟﺮﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻔﻼﺣﲔ 
ﺧﺮﻳﻦ و ﳚﻌﻠﻮĔﻢ ﻳﺮﻛﻨﻮن ﻟﻮﺿﻊ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﻟﺘﺤﺴﲔ أﺳﻠﻮب إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﻏﲑ ﲔ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺘﻘﺎر ﳍﺆﻻء اﻷاﳌﺴﺘﻐﻠ
و ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﳎﻤﻮع اﻹﻳﺮادات اﻟﱵ ﻳﻘﺘﻄﻌﻬﺎ اﳌﺎﻟﻜﻮن اﳌﺘﻐﻴﺒﻮن ﻋﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﺗﺆدي إﱃ اﻹﺿﺮار اﳉﺴﻴﻢ .. .ﻦ ﳑﻜ
   4.ﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﺪنﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﺮ 
ﰎ ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻤﺎ  0000011ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ (  ARPAC) ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ  0006ﺎت زراﻋﻴﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻴ -
، و  ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺸﱰك ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎجو اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎ(  AFAC) ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ زراﻋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل اﳉﻤﺎﻋﻲ  037ﺗﻜﻮﻳﻦ 
ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت  546ﺎء و ﰎ ﻛﺬﻟﻚ إﻧﺸ"  5 ،ﻫﻜﺘﺎر 000006ﻛﺬا ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت ﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻮاﺷﻲ ﻋﻠﻰ  
و ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮى ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ، 6"ة أﺳﺮ  24871ﺗﺄوي ﺣﻮاﱄ  9791ﺳﻨﺔ ﻗﺮﻳﺔ ﰲ  73، و إﻧﺸﺎء اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
 7،ﻫﺬا ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﲔﺮﺑﺎء و ﻃﺮق و ﻣﺪارس و ﻣﺴﺘﻮﺻﻔﺎت وﻣﺴﺎﺟﺪ و اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﻣﺎء و ﻛﻬ
 . ﻴﺸﻲ و ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻲﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﳌﻌ
ﻨﻬﺎ ﻣﺰارع اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺬاﰐ و إن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﺎ إن ﺷﻜﻠﺖ ﺣﱴ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻋﺎﻧﺖ ﻣ -
  : 8ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ 
   
                                                            
  .  72ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص  ، ﺳﻮﺳﻦ ﺑﻮﺻﺒﻴﻌﺎت   1
  .  03ﲰﲑ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص   2
  .  84ص  7891ﻴﲑ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻮﻳﻬﻲ ، اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﳌﺴﲑ ذاﺗﻴﺎ و ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ﻓﺮع  اﻟﺘﺴ  3
 –اﳉﺰاﺋﺮ  –اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ( ﲡﺪﻳﺪﻩ و ﻧﻈﺎم دﳎﻪ ﰲ اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ) ﺎت اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻠﻮل ، اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي و اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺣﺴﻦ đﻠﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﺪ ﺑ  4
  .  132ص  6791
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ﳏﻤﺪ ﻏﺮوي ، آﺛﺎر اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ و آﻓﺎق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻ  5
  .  80ص  2002- 1002ﻓﺮع  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 
  .  03ص  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ﲰﲑ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ   6
  .  94ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص  ،ﳏﻤﺪ ﺑﻮﻳﻬﻲ   7
   . 80 ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص ،ﳏﻤﺪ ﻏﺮوي  8
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 .  ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻘﺮار 
 . ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺎدﻳﺔ  
 . ﺗﺪاﺧﻞ أراﺿﻲ ﻣﺰارع اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﻟﻌﺪم ﺗﻌﻴﲔ ﺣﺪودﻫﺎ ﺑﺪﻗﺔ 
 . اﺗﺴﺎع ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﺰارع و اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، و ﺗﺸﺘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﺑﻌﻴﺪة 
 . ﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻧﻘﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ،  وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺳ 
 . ... (اﻟﻨﺴﻞ اﳊﻴﻮاﱐ  –اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ اﻟﺰراﻋﻲ ) ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻨﺒﺎﰐ و اﳊﻴﻮاﱐ  
و ﺿﻌﻒ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة ( اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ، اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ) اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت  
 . اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﱪون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺳﻮى إﺟﺮاءاﻟﺰراﻋﻴﺔ، و 
 . 2891اﻟﺘﻌﻄﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷراﺿﻲ اﳌﺆﳑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻋﺎم  
إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ و اﻟﱵ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﲔ إﱃ  
 . ﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲاﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و ﻫﺬا ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع اﻷﺟﻮر ﰲ اﻟﻘﻄ
اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺼﺮاﻣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳑﺎ ﺣﺎل دون ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺮﺟﻮة ﰲ اﻹﻧﺘﺎج "  
 . اﻟﺰراﻋﻲ و ﲢﺴﲔ اﻟﻘﻄﺎع
 ،و اﻟﺴﺮﻗﺔ و اﻻﺧﺘﻼس و اﻟﺮﺷﻮة ،و اﻹﳘﺎل ،ةاﻧﺘﺸﺎر ﳑﺎرﺳﺎت ﻓﺮدﻳﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﺑﲔ ﻋﻤﺎل اﻷرض و اﻟﻔﻼﺣﲔ ﻛﺎﻟﻼﻣﺒﺎﻻ 
  1".اﱁ، ﳑﺎ أدﺧﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﻋﺠﺰ داﺋﻢ و ﺧﺴﺎرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ... و اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺬاﰐ
و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺸﺎﻛﻞ و ﻏﲑﻫﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ اﳌﺂل اﻟﺬي آﻟﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻐﺮﻳﺎ و ﻫﺬا ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ أﺧﻄﺎء ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻹدارة و 
و ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺎرق  ،ﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻘﺪروا اﻟﻘﻔﺰة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﻳﺮﻳﺪون ﳍﻢ أن ﻳﻘﻔﺰوﻫﺎاﻟﺴﻠﻮك اﻷﲪﻖ ﻟﺪى اﳌ
و إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻴﺌﺔ  ،اﻟﻨﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻨﺎزل ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦﺑﲔ 
رض و ﻜﻦ اﳌﻌﻨﻴﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻋﻦ ﻋﺎداēﻢ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻛﻔﻼﺣﲔ ﻻ ﳝﺘﻠﻜﻮن  اﻷو زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﱂ ﻳﺘﻤ ،ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ
   2 .ﺳﺘﺒﺪادذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺴﺎر ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻼب و اﻟﻔﻘﺮ و اﻹ
ﻳﻮﺿﺢ اﻹﻧﺘﺎج (   40 )و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﱂ ﲢﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﺮﺟﻮة و اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ و اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
و اﻟﺬي ﻳﺒﲔ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻹﻧﺘﺎج ﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻊ و ﺑﺸﻜﻞ رﻫﻴﺐ و ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻﻌﺪة اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  9791 – 3791ﻠﻔﱰة اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟ
  .  7791ﺳﻨﺔ 
                                                            
  .  231ﻓﻮزﻳﺔ ﻏﺮﰊ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص   1
 1002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  –ﻣﺸﺮوع دراﺳﺔ ﺣﻮل إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ، اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ  –اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﳉﻨﺔ آﻓﺎق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   2
  .  61، ص 
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، ﰎ اﻟﺸﺮوع ﰲ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، و ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻞ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔو ﻣﻊ 
 71اﻟﺼﺎدرة ﰲ  41رﻗﻢ  و ﺟﺎءت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،% 05ـ اﳊﺒﻮب و ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺎرﺑﺖ اﻟ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦزﻳﺎدة اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ "
   1"  .707ﺑﺎﳌﻨﺸﻮر اﻟﻮزاري رﻗﻢ  1891أﻛﺘﻮﺑﺮ  51، و اﻟﱵ ﻃﺒﻘﺖ ﺑﺸﻜﻞ رﲰﻲ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ 1891ﻣﺎرس 
  2:و ēﺪف ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ ﻫﺬﻩ إﱃ 
 . ﻴﺔ و اﳌﺰارع و ﺗﻄﻬﲑﻫﺎﺎت اﻟﻔﻼﺣﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﰲ ﻣﻴﺪان ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴ 
 . ﺟﻌﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﻳﻔﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎ أﻛﺜﺮ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ و ēﻴﺌﺔ 
( ﻣﻬﻨﺪس أو ﺗﻘﲏ ) ﺿﻢ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺰارع ذات ﻃﺎﺑﻊ اﺷﱰاﻛﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ووﺿﻊ ﻣﺴﲑ  
 . ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﳐﺘﺺ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻋﻠﻰ رأس ﻛﻞ ﻣﺰرﻋﺔ ﻳﻜﻮن 
 . ﺣﲔﲔ و ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﲢﺮﻳﺮ و ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺻﺎدرات اﻟﻔﻼﺣ 
 008ﻴﺔ ﲟﻌﺪل ﻳﻔﻮق ﻣﺰرﻋﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ اﺷﱰاﻛ 9243، ﺗﻜﻮﻳﻦ 3891ة اﳍﻴﻜﻠﺔ و اﻟﱵ اﻧﺘﻬﺖ ﻋﺎم و ﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎد
، ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ أراﺿﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﲔ ﻻﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻫﻜﺘﺎر 0000382ﺎﺣﺔ إﲨﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ، و ﲟﺴﻫﻜﺘﺎر ﻟﻠﻤﺰرﻋﺔ
ﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص و اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺑﺪل اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﻬﺎ و ﻞ ﻓﺮدي ﺑﺸﻜ
  .  3اﻻﺷﱰاﻛﻲ 
  
ﻋﺠﺰ ﻫﺬا اﻹﺻﻼح أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ و ﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  و ﻣﻊ ذﻟﻚ
  4:أﳘﻬﺎ
 . ى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتﺮ إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧ -
 .ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺰارع -
 . دﺧﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺰرﻋﺔ ﳑﺎ أدﺧﻞ اﳌﺰارع ﰲ ﻋﺠﺰ داﺋﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ -
ر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺼﺪ"ﻼﺣﻴﺔ و اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ đﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ و ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﻮﻫﻦ اﻟﺬي أﺻﺎب اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ اﶈﺎوﻻت اﻹﺻ
، اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ  و اﳌﺘﻀﻤﻦ ﺿﺒﻂ 7891دﻳﺴﻤﱪ  8و اﳌﺆرخ ﰲ  91-78رﻗﻢ  
  . 5" ﲢﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮق اﳌﻨﺘﺠﲔ و واﺟﺒﺎēﻢ 
                                                            
 اﳉﺰاﺋﺮ ، واﻗﻊ و آﻓﺎق ، دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ اﳉﻠﻔﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﺮع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ، ﺟﺎﻣﻌﺔأﻋﻤﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻌﺒﺎن ، اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ   1
  .  81ص   5002-  4002اﳉﺰاﺋﺮ 
  .  81اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص  ،أﻋﻤﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻌﺒﺎن   2
  .  91أﻋﻤﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻌﺒﺎن ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص   3
  .  02أﻋﻤﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻌﺒﺎن ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص   4
  .    12ص  4002ﲰﻴﺔ ﻟﻨﻘﺎر ﺑﺮﻛﺎﻫﻢ ، ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ ، اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻠﻜﻴﺔ و اﻟﺘﺴﻴﲑ ، اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ   5
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ﻔﺎع اﳌﺘﺰاﻳﺪ و ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮوف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﺪﻫﻮرة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﳔﻔﺎض اﻟﻜﺒﲑ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول و اﻻرﺗ"و ﻗﺪ ﺻﺪر ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 
ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع  1"اﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔاﳌﺴﺘﻤﺮ ﻷﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﳌﺼﻨﻌﺔ و اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺰ 
  . ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﳉﺰاﺋﺮ
، و ﻔﻼﺣﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪةﻮﻳﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﺒﲔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻜ 91-78إن اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إذ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة و 
  : و ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ 2ﻫﻲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﳌﺰارع اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ
 . ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ"  -
 . ﺔ اﺳﺘﻐﻼﻻ أﻣﺜﻼﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺿﻤﺎن اﺳ -
 . اﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن و اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدرﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﻴﺎت اﻟﻐﺬ -
ﰲ ﲤﻜﲔ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎēﻢ ﰲ اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و ذﻟﻚ  -
 . إﻃﺎر ﻧﻈﺎم اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ دﺧﻞ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻟﻔﻼﺣﲔ و ﺣﺎﺻﻞ اﻹﻧﺘﺎج و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ رﺑﻂ اﻷﺟﻮر ﲟﺪى ﻣﺎ ﲢﻘﻖ ﻣﻦ رﺑﺢ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ إ -
 .3" ﻟﻠﻌﻤﻞ و زﻳﺎدة ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ 
ﺰراﻋﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ و اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟ" ﰎ  0991ﺳﻨﺔ  و ﲝﻠﻮل 
ﺣﺪد ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮام ﺣﻴﺚ  ، 4"و اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎري 0991ﻧﻮﻓﻤﱪ  81اﳌﺆرخ ﰲ  52 – 09ﻓﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
، و ﺣﺪدت اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ 5اﻟﺘﻘﲏ و اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ و أدوات ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ و اﳉﻤﺎﻋﺎت و اﳍﻴﺌﺎت اﶈﻠﻴﺔ
ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻘﻮام اﻟﺘﻘﲏ ﰲ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ "ﻘﺎرﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰﲏ ﰲ اﻷﻣﻼك اﻟﻌذات اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮام اﻟﺘﻘ
  : اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 . ﺔ و اﻷراﺿﻲ ذات اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔاﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴ 
 . ﻳﺔ و اﻷراﺿﻲ ذات اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺮﻋﻮﻳﺔاﻷراﺿﻲ اﻟﺮﻋﻮ  
 . اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻐﺎﺑﻴﺔاﻷراﺿﻲ اﻟﻐﺎﺑﻴﺔ و اﻷراﺿﻲ ذات  
 . اﻷراﺿﻲ اﳊﻠﻔﺎوﻳﺔ 
 . اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ 
                                                            
  .  22ﲰﻴﺔ ﻟﻨﻘﺎر ﺑﺮﻛﺎﻫﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ص   1
  . 531ص  ،ﻛﺮﻩ ﻓﻮزﻳﺔ ﻏﺮﰊ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذ   2
  .  22،12ﺺ ﲰﻴﺔ ﻟﻨﻘﺎر ﺑﺮﻛﺎﻫﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ﺻ  3
  . 12ﲰﻴﺔ ﻟﻨﻘﺎر ﺑﺮﻛﺎﻫﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص    4
ﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ م ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎري اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠ 0991ﻧﻮﻓﻤﱪ  81ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟــ  1141اﳌﺆرخ ﰲ أول ﲨﺎدى اﻷوﱃ  52- 09اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ   5
  . 30، ص  94م ، اﻟﻌﺪد   0991ﻧﻮﻓﻤﱪ  81ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ  1141اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ أول ﲨﺎدى اﻷوﱃ 
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 . ﻣﺮة  و اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤﲑاﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺎ 
 . 1" اﳌﺴﺎﺣﺎت و اﳌﻮاﻗﻊ اﶈﻤﻴﺔ  
ﻛﻤﺎ ﺻﻨﻔﺖ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﳉﻮدēﺎ و ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺮﺑﺘﻬﺎ و ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻦ 
وﻫﺬا đﺪف اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ  2ء ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﳋﺼﺒﺔ ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺨﻮاصورا
أي ﺑﻨﺎء ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻷراﺿﻲ  52-09ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  43، و ﻣﻨﻌﺖ اﳌﺎدة ﻤﺮاﱐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔاﻟﻌ
ز أي ﻣﻨﺸﺄة أﺳﺎﺳﻴﺔ أو ﺑﻨﺎﻳﺎت داﺧﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ أرض ﳒﺎﻻ ﳝﻜﻦ إ" ﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺣ
ﺧﺼﺒﺔ ﺟﺪا أو ﺧﺼﺒﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺻﺮﳛﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل و اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﲢﺪدﻫﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 
  .  3"اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﲑ و ﺣﻖ اﻟﺒﻨﺎء
و اﳌﺘﻌﻠﻖ  1791ﻧﻮﻓﻤﱪ  8و اﳌﺆرخ ﰲ  37/17ﻐﺎء اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ﻫﻮ إﻟ 52-09أﻫﻢ إﺟﺮاء ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ " ﻏﲑ أن 
ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ  ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﺼﺒﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ 52-09ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  67ﺑﺘﺄﻣﻴﻢ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة 
  .  4"، ﻃﺒﻘﺎ ﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺄﻣﻴﻢ ﻣﻠﻜﺎ ﻷﺻﺤﺎđﺎ اﻷﺻﻠﻴﲔ ذوي اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ
اﳌﺆرخ ﰲ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﱪ ﻋﺎم  03- 09اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ﻫﻮ  أن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻷوﺛﻖ ﺻﻠﺔ ﻏﲑ
، و اﻟﺬي ﺻﺪر ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺪﻳﺪة و اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 0991
 ﻬﺎ و ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎﻧﺎت اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و ﻛﺬا اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻨو ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺪد ﻣﻜﻮ  9891ﻟﺪﺳﺘﻮر 
  . 5
اﻟﺼﺎدر  62-59اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ  52-09و ﰲ ﻇﻞ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳊﺮ ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ " 
ﺿﻲ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ و اﻷراﺿﻲ و اﻟﺬي وﺳﻊ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻷراﺿﻲ اﳌﺴﱰﺟﻌﺔ ﺑﻀﻤﻪ اﻷرا 5991-90-52ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
  . 6"ﻣﻦ اﻻﺳﱰﺟﺎع  52-09اﳌﺘﱪع đﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
ﲤﻴﺰت "إن اﳌﺘﻤﻌﻦ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ Ĕﺎﻳﺔ ﻓﱰة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت و ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻳﻼﺣﻆ ﺑﺄĔﺎ 
ﺎص و ﻗﻠﺼﺖ اﻟﺪور اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻠﻘﻄﺎع اﳋﺧﻠﻴﺔ و اﳋﺎرﺟﻴﺔ و أﺗﺎﺣﺖ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻘﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﳓﻮ ﲢﺮﻳﺮ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪاﺑ
  . 7" ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ إﱃ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص  ، ﻛﻤﺎ ﰎ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ و إدارﺗﻪﻟﻠﺪوﻟﺔ
                                                            
  .  30، اﳌﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ ص  94اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ، اﻟﻌﺪد  52- 09اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ   1
  691ص -5002-ﻲ و ﻣﻘﱰﺣﺎت ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻢ اﳌﻠﻚ اﳋﺎص إﱃ ﺧﻮﺻﺼﺔ اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺎم ، درا اﳋﻠﺪوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ، اﳉﺰاﺋﺮاﳉﻴﻼﱄ ﻋﺠﺔ ، أزﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣ  2
  . 60ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  94اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪد  52-09ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  43اﳌﺎدة   3
  .  791،691اﳉﻴﻼﱄ ﻋﺠﺔ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ﺻﺺ   4
م و اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ  0991دﻳﺴﻤﱪ  1ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ  1141ﲨﺎدى اﻷوﱃ  41اﳌﺆرخ ﰲ  03-09اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ   5
  . 41ص  25م، اﻟﻌﺪد  0991دﻳﺴﻤﱪ  2ﻫـ و اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ  1141ﲨﺎدى اﻷوﱃ  51اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
  .  12ﲰﻴﺔ ﻟﻨﻘﺎر ﺑﺮﻛﺎﻫﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص   6
  . 631ﻓﻮزﻳﺔ ﻏﺮﰊ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   7
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ﺸﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮد و ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺎﺗﻪ اﻹﺻﻼﺣﺎت إﻻ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﻓ
اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻫﻮ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺒﻼد و ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب ﻓﺸﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻧﺬﻛﺮ 
  : 
 . ﺄﺧﺮ اﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﲢﺪﻳﺚ ﻧﻈﻢ اﻹﻧﺘﺎجﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و اﻟﺘـ"  
ﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ و اﻹﻧﺘﺎج اﻻﺣﺘﻴﺎط اﳌﺴﺒﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻫﻴﺎﻛﻞ إﺳﻨﺎد اﻟﻔﻼﺣﲔ ﻹدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﶈﺎ ﻋﺪم 
 . اﳊﻴﻮاﱐ
 . ﳌﺎﺋﻴﺔ و اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ أﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼلﺿﻌﻒ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد ا 
ف اﻟﺪوﻟﺔ ﺎ و ﻛﻴﻔﺎ و ﻋﺪم اﺳﺘﻜﻤﺎل إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻃﺮ ﺪﻣﺎت دﻋﻢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻛﻤﻗﺼﻮر ﺧ 
 . 1" ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻹرﺷﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ و ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﲔ 
اﳉﺰاﺋﺮ ﻧﻘﺺ اﻟﻌﺘﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻪ و اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ إﱃ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ  
 . ﺟﺮاء اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
 . ﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲﺗﻄﻮر اﻹ ﻗﻠﺔ وﺟﻮد اﻹﻃﺎرات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات ﳑﺎ أﻋﺎق 
 . ﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺿﺢ ﳌﻬﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و اﻹﻧﺘﺎجاﻟﻋﺪم  
ﻼﺣﻲ و ـاﺳﺘﻔﺎدة أﺷﺨﺎص ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻦ أراﺿﻲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺎرﻫﺎ اﻟﻔ 
 . 2"ﺑﻄﺮق ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ و ﺑﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻦ اﻹدارة 
 . اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔﻴﺔ ﺗﻔﺸﻲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃ 
 . ﱰة أدت إﱃ ﺣﺪوث ﻧﺰوح رﻳﻔﻲ ﻛﺒﲑاﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔ 
 . ﺴﺆوﻟﲔ و اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎعﺿﻌﻒ اﳊﻮاﻓﺰ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻧﺪﻓﺎع اﳌ"  
ﻴﺎﻧﺔ اﳌﻌﺪات وﻗﺎﻣﻮا أﻳﻀﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺪم إﺗﺒﺎع اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ و إﳘﺎﳍﻢ ﻟﺼ 
 . اﻷرض و اﳌﻮاد و اﳌﻌﺪات ﻷﻏﺮاض ﺷﺨﺼﻴﺔ
   3". اﻟﻐﻴﺎب ﺷﺒﻪ ﻛﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ و اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ  
ﻼﺣﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻋﻮض أن ﺗﺴﻄﺮ أﻫﺪاﻓﺎ ﻗﺼﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻘﻼﱐ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ ــــــــــــــو ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔ
، و ﺧﲑ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻓﺸﻞ دت إﱃ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳍﺸﺔ أﺻﻼ، ﻓﻬﻲ أﺪودة و ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔﻌﺪات اﶈو اﳌ
ﺳﻢ ااﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﳊﺪ اﻵن ﰲ ﻣﻴﺪان اﳊﺒﻮب و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺧﻼل اﳌﻮ 
ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج (  50 )ﻼﺣﺔ و اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي و اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ـــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺬا ﺣﺴﺐ وزارة ـــــــــــــــوﻫ( 9991-8991-7991)
                                                            
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و  5002-0002، ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ  ﺧﺪﳚﺔ ﻋﻴﺎش  1
  .  47ص  1102 – 0102ﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، ﲣﺼﺺ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و اﻹداري ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﻼ
  . 22أﻋﻤﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻌﺒﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   2
  .  09ص  0002،  1ﻣﲎ رﲪﺔ ، اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻟﺒﻨﺎن ، ط   3
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ﻣﺴﺎﻋﺪة وأن ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﳚﱪ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ  9991-7991اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻠﻔﱰة 
ﺣﺼﺔ " ﺧﺎﺻﺔ و أن  1ﻟﺒﻼد و اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﺪورات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و ﻫﺬا ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ااﳌﺰارﻋﲔ و اﻟﺘﻜﻔﻞ أﻛﺜﺮ ﺑﺎ
ﰲ   % 52اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻞ اﻟﻮاردات و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈن ﺣﺼﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
ﺧﻼل  %82، ﰒ ﺣﻮاﱄ 7991ﰲ ﺳﻨﺔ   %3,92ﻟﺘﺼﻞ إﱃ  5991ﰲ ﺳﻨﺔ  % 03ﰒ ارﺗﻔﻌﺖ إﱃ  ،5891ﺳﻨﺔ 
، و ﻳﺒﺪوا أن ﻫﺬا اﳊﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﻮاردات ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻘﻠﺺ و ﺗﺸﻜﻞ اﳊﺒﻮب و اﳊﻠﻴﺐ و 8991ﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟ
 % 04و  ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮب  % 33، و ﻻ ﻳﻐﻄﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﻄﻠﺐ إﻻ ﰲ ﺣﺪود ﻣﻨﻬﺎ  %06ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﻧﺴﺒﺔ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ   % 56ﺤﻮم اﳊﻤﺮاء و ـــــــــــــــــﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ % 47و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻀﺮ اﳉﺎﻓﺔ   % 11ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ و ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ و 





   
                                                            
اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ، ﻧﻮﻓﻤﱪ  –دي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﳉﻨﺔ اﻵﻓﺎق و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ، ﳏﺎور ﻟﻔﺘﺢ ﻧﻘﺎش وﻃﲏ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎ  1
  . 61،  51، ص ص  9991
  .41، ص ﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩاﻟ، اﳌﺮﺟﻊ 9991اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ، ﻧﻮﻓﻤﱪ   2
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  :ﺗﻨﻤﻴـﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋـﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋـﺮ: اﻟﺮاﺑـﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﻔﻼﺣﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﻓﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟ 0002ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﲝﻠﻮل اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟ
  :  ﺞ و ﻫﻲ ﻣاﻟﱪا
nalp el  lanoitanelocirga tnemeppolevéd ed : اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ: أوﻻ
 « ADNP 0002( »-)4002
و ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺻﻤﻢ ﲝﺰم ﻹدارة ﻃﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  
وﻳﻌﺘﱪ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ  ،ﻟﻮﻃﲏﺎء ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اوﺟ ،اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻓﻖ آﻟﻴﺎت ﺷﻔﺎﻓﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻛﻤﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺣﻠﻮل اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ وﻫﺬا اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ 
  .ﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت و اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ اﳋﱪة اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻦ ﺧﻼل ﳐﺘﻠﻒ اﻹﺳ
ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳐﻄﻂ ﳛﺪد إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻧﻌﺎش اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  )ADNP(وﻳﻌﺮف اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ     
ﺘﺠﺪﻳﺪ وﻟﺘﺄﻫﻴﻞ وﰎ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ ﻛﻤﺴﻌﻰ ﻟ 1اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻳﻀﻊ اﻹﺟﺮاءات اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻣﻜﺎĔﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﳒﺎزات
،وﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  2ﻔﻼﺣﻲ ﺑﺈﳚﺎد اﻟﻈﺮوف اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎج واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟ
 3:ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ  )ADNP(وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ  ،ﺎﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪةاﻻﺣﺘﻴ
 .ي اﻟﺰراﻋﻲﻚ وﺿﻌﻴﺔ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎر ﲢﺴﲔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺒﻼد وﻛﺬﻟ 
 .(…إﲢﺎد اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ،اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ)ﻲ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻟﺪﻣﺞ اﻟﺰراﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻋﺎﳌ 
 .إﻋﺎدة اﺣﺘﻼل اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻜﺎﱐ 
 .إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﳌﻬﻦ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
 .دة اﻹﻧﺘﺎج و اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔﺎزﻳ 
 .اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﲢﺴﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ-ﲢﺴﲔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ 
 .اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺮوﻳﺔ 
 . ﻟﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎاﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳊﺎ 
 .ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ 
 .ﳌﺴﺘﺪام ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺷﻴﺪ وا 
                                                            
  50.20.p. p )ADNP( elaruR tnemeppolevéD ed te erutlucirgA’l ed erètsiniM enneiréglA euqilbupéR 1
ﻞ ﺷﻬﺎدة ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴ 4002-0002ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻮﻋﺰﻳﺮ ،ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺛﺮ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ،دراﺳﺔ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ  2
   .94،ص  5002-4002اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 
  50.p.  ADNP ud sfitcejbo sel elaruR tnemeppolevéD ed te erutlucirgA’l ed erètsiniM enneiréglA euqilbupéR3
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   1:اﲣﺬت وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪاﺑﲑ واﻻﲡﺎﻫﺎت وﻫﻲ ADNPوﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ 
 .اﻋﻲ اﻟﻮﻃﲏ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺮوﻋﻪدﻋﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰر  
 .ﻨﺎﻃﻖ اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﺗﻜﻴﻴﻒ أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤ 
 .دﻋﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز 
 .ﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎتوﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﺸﺠﲑ اﻟﻮﻃﲏ وﻫ 
 .دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ  اﳉﻨﻮب 
ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﻻ ﺑﺄس đﺎ و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺴﺘﻌﺮض اﻵﺛﺎر اﻟﱵ ( 4002-1002) ADNPوﻗﺪ ﺣﻘﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ 
  : ﻣﺞ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎ
  : اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺰراﻋﻲ -1
( 61-3) و ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺰراﻋﺎت و اﳉﺪول رﻗﻢ  4002-1002ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮرت ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  .  ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ
  4002-1002اﻷراﺿﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﻄﻮر اﺳﺘﺨﺪام ( :  61 - 3) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ﻫﻜﺘــﺎر : اﻟﻮﺣـﺪة 
  اﻟﺴﻨــــﻮات              
  4002  3002  2002  1002  اﳌﻨﺘــــــﺞ 
  004.089.2  004.089.2  004.0892  004.0892  اﳊﺒﻮب 
  000.001.1  000.009  000.008   000.005  اﻟﻌﻠﻒ 
  000.0005  000.693  000.392  000.002  اﻟﺒﻘﻮل 
  708.094  787.304  752.403  756.342  أﺷﺠﺎر اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ 
  895.921  486.901  896.98  895.97  زراﻋﺔ اﻟﻜﺮوم 
  059.031  027.021  094.011  062.001  اﻟﻨﺨﻴﻞ 
  000.09  000.08  000.37  008.17  اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ 
  000.03  000.03  000.92  000.82  اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
  90 egap ADNP ud sfitcejbo sel 4002- 1002 ADNP: ecruoS
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  4002ﺎﺣﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ ﳐﺘﻠﻒ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻗﺪ زادت ﰲ ﺳﻨﺔ ـﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن اﳌﺴ( 61-  3) ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول 
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 708094ﻫﻜﺘﺎر إﱃ  752342و ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺷﺠﺎر اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻮرت اﳌﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ  4002ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻨﺔ 
ﻫﻜﺘﺎر و ﻣﻦ  895921ﻫﻜﺘﺎر إﱃ  89817و ﺗﻄﻮرت اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻜﺮوم و زراﻋﺔ اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ ﻣﻦ  ﻫﻜﺘﺎر،
  .  ﻫﻜﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ 00009ﻫﻜﺘﺎر إﱃ  00817
    :ﻋﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰرا  -2
ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج ( 71- 3) و اﳉﺪول رﻗﻢ  4002-  1002ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  . 4002- 1002اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة 
  4002-1002ﻴﺔ  ﻟﻔﺘﺮة ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳ( : 71- 3) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ﻃـﻦ  : اﻟﻮﺣﺪة 
  اﻟﺴﻨــﻮات                  
  4002  3002  2002  1002  اﳌﻨﺘـــــــﺞ 
  044.872.3  004.0892   0632862   023.483.2  اﳊﺒﻮب 
  3402442  8.3696391  02,4801071  9.047.851.1  اﻟﻌﻠﻒ 
  000.053  006.732  005641  000.001  اﻟﺒﻘﻮل 
  000.08  000.04  00052  /  اﻟﺸﻤﻨﺪر  
  0000531  000.0811  000.0701  000.569  اﻷﺷﺠﺎر اﳌﺜﻤﺮة  
  00055   000.05  000.54  0004  اﻟﺰﻳﺘﻮن 
  000.0052  000.002.2  000.000.2  000.0081  زراﻋﺔ اﻟﻜﺮوم  
  0016252  005.992.2  008.211.2  0063.802  اﻟﺒﺴﺘﻨﺔ  
 01 egap ADNP ud sfitcejbo sel 4002- 1002 ADNP: ecruoS
ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ أﻫﻢ اﶈﺎﺻﻴﻞ أﺧﺬ ﰲ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﳚﻲ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ( 71 -3) ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
 ،% 83ﳏﻘﻘﺎ ﳕﻮ ﻗﺪر ﲝﻮاﱄ  4002ﻃﻦ ﻋﺎم  0448723إﱃ  1002ﻃﻦ ﻋﺎم  0034832اﳌﺜﺎل ﺗﻄﻮر إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮب ﻣﻦ 
وﺣﻘﻖ إﻧﺘﺎج اﳉﺰاﺋﺮ  ،4002ﻃﻦ ﻋﺎم  000053إﱃ  1002ﻃﻦ ﻋﺎم  000001وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﻘﻮل ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ 
 00054إﱃ  1002ﻃﻦ ﺳﻨﺔ  0004ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ  2002إﱃ  1002ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺗﻄﻮرا ﻣﺬﻫﻼ ﺧﺎﺻﺔ  ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
إﱃ  1002ﻃﻦ ﻋﺎم  0000081ﻣﻦ اﻟﻜﺮوم  ﻣﻦ  جﻛﻤﺎ ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎ   % 19 أي ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﻓﺎق اﻟـ 2002ﺳﻨﺔ ﻃﻦ 
  . % 82: ﻣﺴﺠﻼ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻗﺪر ﺑـ 4002ﺎم ﻋ ﻃﻦ 0000052
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   : اﻟﺘﺸﻐﻴـــــﻞاﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى   -3
ﻓﺈن وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ  4002ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل وﺿﻌﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ 
  ( .                81-3)اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻜﻮن ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ 
  4002ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻄﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ( : 81- 3) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  %اﻟﻨﺴﺒـــــــﺔ   اﻟﻌـــــــــﺪد  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
  001  8326148  اﻟﺴﻜــــــــــﺎن 
  6,62  1594322  اﻟﻌﺎﻣﻠـــــــــﻮن ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ 
  6,21  5870601  اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
  5,11  865769  اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ ﻗﻄﺎع 
  3,94  4392514 اﻟﻌﺎﻣﻠــﻮن ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري و اﳋﺪﻣﺎت و اﻹدارة 
 ed te erutlucirga’l ed erètsinim 4002 elocirga ruetces ud noitautis al rus ; troppaR : ecruoS
 .11 : egap noitamrofni’d semètsys sed te selocirga euqitsitats sed noitcerid larur tnemeppolevéd
ﺰاﺋﺮ و ﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳉـﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌ % 6,62ﻋﺎﻣﻞ أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  1594322ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻳﺸﻐﻞ 
اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ و ﺎن ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ و إﱃ أراﺿﻴﻬﻢ اﻟﱵ ﻫﺠﺮوﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ـﻌﻜﺲ ﺑﻮادر ﻋﻮدة اﻟﺴﻜﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺟﺪ ﻣﻌﺘﱪة و ﻫﻲ ﺗ
  . ﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔاﳌﺮا
 elociga tnemeppolvéd ed lanoitan nalp el: اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  )RADNP ( larur te
ﻣﻠﻴﺎر  2.1ﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﳕﻮ  ﶈﻮﻻت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖاﻓﺈن ﻛﻞ  1002ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم 
ﻘﻴﻘﻲ و اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ ﻫﻮ ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي ﺣو ﻣﻊ أن ، 1إﳘﺎل اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺮﻳﻔﻴﲔ  ﺮ ﻓﺸﻠﺖ ﺑﺴﺒﺐﺷﺨﺺ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻔﻘ
، و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻌﺮف اﲡﺎﻫﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪا ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ ﺼﺪر دﺧﻞ ﻛﺒﲑ ﻓﻬﻮ ﻗﻄﺎع اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲﻣ
  % 8,72إﱃ  5002ﺔ ـﺳﻨ % 23ﺎن ﻣﻦ ـﻋﻴﲔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺴﻜﻴﺚ ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳔﻔﺎض ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺰراـﺣ ،إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ
  .  2 7002ﺳﻨﺔ 
                                                            
ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ  ،ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻜﺪي ،اﻟﺪوﱄ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺣﻮل ﲢﺪﻳﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و ﺳﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﲪﺪي راﺑﺢ ﺑﺎﺷﺎ  اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ  1
  . 1102ﻓﻴﻔﺮي  82-72أﻳﺎم  30ﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ و دورﻫﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ، ﺟﺎﻣ
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺣﻮل ﲢﺪﻳﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﻟﺪول  –ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻗﻴﺎدي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ " ﺣﺴﲔ đﻠﻮل ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان  ﻢﳏﻤﺪ ﺑﻠﻘﺎﺳ  2
  .  1102ﻓﻴﻔﺮي  82-72أﻳﺎم  30ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  –اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و ﺳﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ 
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 ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ   ﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔـﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄ ،و ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻸﳘﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ و ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ
، و 1 RADNPﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤ 0002اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﺳﻨﺔ   ADNPاﻟﺮﻳﻔﻴﺔ 
ﻮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ و ﻛﺮس ﳕﻮذج ﲤ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺗﺒﲎ رؤﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺰراﻋﺔ داة ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮﻫﺬا ﻛﺄ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻫﻮ ﳐﻄﻂ ﻳﻼﺋﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  RADNPو اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ  ،اﻟﺰراﻋﻲ و اﻟﺮﻳﻔﻲ
  . ﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲاﻟﱵ ﺑﺪأت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑ
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﱃ ﺧﻠﻖ و  ،ﻟﺪﻋﻢ ﲢﺪﻳﺚ و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ و ﻹدارة اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔرة ﻋﻦ أداة ﻟﻠﺪوﻟﺔ و ﻫﻮ ﻋﺒﺎ
، و ﻳﺒﻘﻰ اﳍﺪف اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔﰲ اﻟﺰراﻋﺔ و  ﻇﺮوف ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  : ـﻼل ام ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ و ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻫﻮ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﺪ RADNPاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟــ 
 .ﺣﻴﻮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺰراﻋﻲ و اﻟﺮﻳﻔﻲ زﻳﺎدة  -
 .ﺗﻮﻃﻴﺪ دور اﳌﺰارع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ راﺋﺪة اﳌﺸﺮوع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺰراﻋﻲ -
 2ﻳﺰ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮارق اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﺰ  -
  3:ﺑﲏ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﳏﻮرﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ  RADNPوإن اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ 
ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ـﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺰارع وﻓﺮوع اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰارع اﳌﻌﺘﻤ (1
 elocirgA tnemeppolevéD ed te noitalugéR ed lanoitaN dnoF elاﻟﺰراﻋﻴﺔ 
 .)ADRNF(
 اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ وﲢﺴﲔ اﻟﻈﺮوف اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ (2
واﻟﱵ ēﺪف إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ، )RDPP( larur tnemeppolevéd ed étimixorp ud stejorp sel
  .اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻛﻔﻀﺎءات ﺑﻴﺌﻴﺔ وﻣﺎدﻳﺔ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﺮﳛﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ
ﻛﺎن ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﱰك آﺛﺎرا إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ وﻣﻦ   3102-4002وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﶈﻮرﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ ﻟﻠﻔﱰة 
   4:ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ
 ...ﻈﺮوف اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻵﻻف اﻷﺳﺮ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ وﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺴﻜﻦﲢﺴﲔ اﻟ -
 .دﻣﺞ اﻷﺳﺮ اﳌﻬﻤﺸﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ -
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ﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰارع وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﻌﺎش اﻹ -
 .وﲢﺴﲔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل
 .ﻣﺰرﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة 00005ﻫﻜﺘﺎر وﺧﻠﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  000055: اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ -
 .ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺴﲔ اﳌﺮاﻋﻲ اﳌﺘﺪﻫﻮرة واﳌﺰارع اﻟﺮﻋﻮﻳﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﳐﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺮﻳﺔ -
 .  ﻖ اﻟﺮي ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﻂ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﳌﻴﺎﻩ وزﻳﺎدة اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻓﱰاﺿﻲ ﻟﻠﺴﺪود اﻟﻘﺎﺋﻤﺔاﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ وﻣﺮاﻓ -
  :إن ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ ﺑﺎﺗﺖ اﻵن واﺿﺤﺔ وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻧﺬﻛﺮ
 .ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ 0008001اﺳﺘﺤﺪاث  -
 .ﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞأﺻﺒﺤﺖ ﻗﺎ 00022ﻣﺰرﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ  000003دﻣﺞ وﺗﺮﻗﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  -
 .ات واﻟﱵ ﺗﻐﻄﻲ وﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﺣﱴ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮزﻳﺎدة ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻔﻮاﻛﻪ واﳋﻀﺮو  -
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ وﺻﻠﺖ إﱃ "  etuog à etuog"زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮي ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﻂ  -
 .ﻫﻜﺘﺎر 000002
 .زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ -
ﻣﻼﻳﲔ ﻫﻜﺘﺎر  70ﻣﻼﻳﲔ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺴﻬﻮب ﻣﻦ  30ﺄﻫﻴﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺎدة ﺗ -
  .ﻫﻜﺘﺎر ﰲ ﻣﺴﺘﺠﻤﻌﺎت اﳌﻴﺎﻩ 000005اﳌﺘﺪﻫﻮرة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﺗﻨﺸﻴﻂ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ أدى إﱃ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ وﻋﻮدة ﺣﱴ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺮوا ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ  -
 527أﺳﺮة وﰎ ﲡﺴﻴﺪ  000601ﻣﺸﺮوع ﻏﺎﰊ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﻪ  3401ﺔ، ﻓﻘﺪ ﰎ إﳒﺎز ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو أﻣﻨﻴ
ﻣﺸﺮوع ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ  396أﺳﺮة وﰎ إﳒﺎز ﻛﺬﻟﻚ  000251ﻣﺸﺮوع ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻬﻮب اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﻪ 
  . 1أﺳﺮة 16134واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﻪ 
ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى  )RADNP(اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ  وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘﺔ
و إﻧﺸﺎء ﻓﺮوع ﻟﻠﻨﺸﺎط  ،اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﻬﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ
  . ﳏﺪدةو ﺟﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎت  ،ووﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و اﻟﺸﻬﺎدات ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ
  
 :  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺮﻳﻔﻲ :ﺛﺎﻟﺜﺎ 
و أﺳﺎس ﻫﺬﻩ  8002ﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺮﻳﻔﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﰲ  ﻋﺎم ـﺷﺮع ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴ
ﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ـــــــــــــــــﺎن اﻟﺴﻴـــــــــﺄﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻀﻤــــــــاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮاﻓﻖ  وﻃﲏ ﺣﻮل ﻣﺴ
                                                            
 .tic.pO ,larur te elocirga tnemeppolevéd ed lanoitan nalp eL 1
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و ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﺮ اﳌﺒﺎدرات و اﻟﻄﺎﻗﺎت و ﻋﺼﺮﻧﺔ ﺟﻬﺎز اﻹﻧﺘﺎج و ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﻜﺒﲑة  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﳌﻮﺟﻮدة اﻟﱵ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻠﺪﻧﺎ و ﳎﺘﻤﻌﻨﺎ و ﻳﻬﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺮﻳﻔﻲ إﱃ إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳐﺘﻠﻒ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺄﻃﲑ ا
و ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و  ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺜﻤﲔ اﻟﺘﺠﺎرب و ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪوﱄ
، ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﺪد اﳌﻌﺎﱂ و اﻹﻃﺎر 8002اﻟﺬي ﺻﺪر ﰲ ﺷﻬﺮ أوت ﺳﻨﺔ اﻟﺮﻳﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ 
ﻲ đﺪف ﲤﻜﲔ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺒﻼد و ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺮﻳﻔ
  . 1اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ 
  : و ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﳏﻮرﻳﻦ و ﳘﺎ 
ﻳﺰ و ، ﺗﻌﺰ اﺗﻴﺠﻴﺔﺎج اﶈﺎﺻﻴﻞ و اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻹﺳﱰ ـو اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻹﻧﺘﺎج و زﻳﺎدة إﻧﺘ :اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻔﻼﺣﻲ ( 1
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ذات اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮاﺳﻊ و ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﶈﻮر ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺑﺮاﻣﺞ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻨﻔﺬ 
  : ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷدوات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 . اﳊﻘﻠﻴﺔ  نوﺣﺪات اﻻﺳﺘﺒﻴﺎ 
 ( . اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ) ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  
 اﳌﻬﺎرات و اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ  
 . 2اﻟﺘﻜﻮﻳــــﻦ  
  . ﻳﻮﺿﺢ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﶈﻮر اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺮﻳﻔﻲ (  3 -3) رﻗﻢ  و اﻟﺸﻜﻞ
  
   
                                                            
  .  10ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺮﻳﻔﻲ ، وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ص   1
  . 10اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ ص  –وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ  –ﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺮﻳﻔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘ  2
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  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ ( :  3 -3) رﻗﻢ  اﻟﺸﻜﻞ
              ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ              اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻔﺮﻋﻴــــﺔ              اﻟﺒﺮاﻣــــﺞ         
                                     
  
           
  
   
  







   .  2وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ ص  –اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  –ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺮﻳﻔﻲ : اﳌﺼﺪر 
ﻌﺰﻳﺰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺮﻋﻮﻳﺔ و اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ و اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﻗﻴﺔ و ﻫﻮ ﻳﻬﺪف إﱃ ﲪﺎﻳﺔ و ﺻﻴﺎﻧﺔ و ﺗ : اﻟﺮﻳﻔﻲاﻟﻤﺤﻮر ( 2
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺮﻳﻔﻲ و رﺑﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ēﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن 
ﺘﻨﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷدوات و ﻫﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺴ 1،ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ و ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ دون إﻗﺼﺎء أو ēﻤﻴﺶ
  : اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
    )إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻟﱪاﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﻔﻲ  - RRSP-IS el و ﻫﻮ ﻧﻈﺎم إﻋﻼﻣﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﻧﱰﻧﻴﺖ و ﻳﻘﻮم(  
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ﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﻔﻲ ﻛﻤﺎ ﳛﻮي ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ـﻛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﺑﺮﻧﺑﻌﺮض  
ﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ـﻞ ﲡﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ إﻃـﺎء ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ أﺟـو ﻳﺘﻢ إﻧﺸ 1 ،ﻮارﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔـاﳌﻌﻄﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﱪاﻣﺞ اﳉ
ﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ـﺎم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺬا اﻟﻨﻈﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻫ  ،ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪاﻣﺞ و اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﺧﻼل 
    2 .ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ و ﲤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﳒﺎﺣﻬﺎ
أﻧﺸﺊ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ  ،( RDDANS) إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم وﻃﲏ ﻟﺪﻋﻢ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  -
ﺔ ـﻃﺮق ﻣﺘﺎﺑﻌﻛﻤﺎ ﳛﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ    3،م رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻘﺪرات ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖو اﻟﱪﳎﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ و ﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎ
و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻳﺘﻢ دراﺳﺘﻬﺎ  ،اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﱪاﻣﺞ اﳉﻮارﻳﺔ و ﻳﻘﺪم ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﲣﺺ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ
) و ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ  ﻧﻈﺎم ﻣﻮزعﻧﻈﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ إﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻫﻮ ، و ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  . 4... ( ، اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻮزارات، اﻟﻮﻻﻳﺎت
و ﻫﺬا  ،(DCLPP)ﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ ﺎـﻮارﻳﺔ ﳌﻜـﺎرﻳﻊ اﳉـو اﳌﺸ ،( IRDPP) ﺎرﻳﻊ اﳉﻮارﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﺪﳎﺔ ـﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﺸ -
و ﺗﺜﻤﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﻷﻧﺸﻄﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﳌﻮﻟﺪة ﻟﻠﺜﺮوة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺔ، و اﺳﺘﻐﻼل ارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ و اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﻮ 
و ēﺪف ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ إﱃ ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﺮﻳﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﲏ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و اﳌﺎﱄ ﰲ ﳎﻬﻮداēﻢ ﺣﱴ   5 ،أﺧﺮى
  .  ﻮﻣﺔ و ﺟﺎﻟﺒﺎ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔﺑﺎﻟﺪﳝ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻳﺼﺒﺢ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
و ﻫﺬا ﻗﺼﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻹدارﻳﺔ ﻟﻺﻃﺎرات اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ،( TAHCRP) اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﲏ  ﺗﻌﺰﻳﺰ -
و ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ  ،و ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ و اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل و اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ 6 ،و ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﱪاﻣﺞ
ﺪ ﰎ و إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻋﺎم و ﻗ ،ﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﻔﻲـا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻞ اﳉﻬﻮد ﻹﳒﺎح ﺑﺮﻧ، و ﻫﺬﻟﺮﻳﻔﻴﺔﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا
 ،ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻤﻞ 026ﻣﻜﻮﻧﺎ و ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  26ﻓﺎﻋﻞ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﻔﻲ و ذﻟﻚ ﲢﺖ إﺷﺮاف  0061ﺣﻮاﱄ ﺗﺄﻫﻴﻞ  9002
  . ﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺮﻳﻔﻲـﺑﺮﻧﺮﻳﻔﻲ ﰲ ﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﶈﻮر اﻟﻳﻳﻮﺿﺢ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ (   4 -3) و اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ   7
                                                            
  .  36ص  –اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ  –ﲰﲑ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ   1
  .  20ص  –وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  –ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺮﻳﻔﻲ   2
  20ص  –وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  –ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺮﻳﻔﻲ   3
  . 36ص  –اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ  –ﲰﲑ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ   4
  .  20ص  –وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  –ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺮﻳﻔﻲ   5
  .  20ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص  –وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ  –ﻔﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳ  6
  .  46ص  –ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  –ﲰﲑ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ   7
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  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﻔﻲ( : 4 - 3) اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ           اﻟﺒﺮاﻣـــﺞ             اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻔﺮﻋﻴــــﺔ                       ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ    
                                       
  
           
    
   
  










 . 2وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ ص  –اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  –ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺮﻳﻔﻲ : اﳌﺼﺪر 
 اﻓﻘﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ و ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻧﺸﺎءو ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺮﻳﻔﻲ ﰎ وﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺮ  -
و اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﳌﺰارﻋﻮن و اﳌﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﻗﺮوض ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ و دﻋﻢ ﻗﺪراēﻢ " اﻟﺮﻓﻴﻖ"ﻗﺮض 
 اﳉﺰاﺋﺮ ، ﻛﻤﺎ ﰎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ و اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﰲﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻗﺘﻨﺎء اﳌﺴ
ﺎر ـــــــــــ ـــــــــــــــ، وﻃﲏ أو أﺟﻨﱯ و ﻛﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﶈﻘﻘﺔ ﰲ إﻃﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮيــــــــــــــــــــت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻜﻣﺸﺠﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرا
  ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ  -
 
 




ﲪﺎﻳﺔ و ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹرث  -
 اﻟﻐﺎﰊ 
 
  ﻴﺌﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒ -
 
  اﻻﺳﺘﺼﻼح    -
السد الأخضر 
في مناطق الحلفاء  المياه الجوفية المتواجدة
 حماية و تثـمين المراعي  
استصلاح الأراضي المغمورة 
جي تدابير مكافحة الانجراف البيولو




أعمال الزراعة الغابية 
نزع العزلـة







المحميات و مراكز الصيد 
المناطق الھشة
استصلاح المحيط 
  البلدية  -
  الغابات الحكومية  -
  البلدية  -
  مستجمات المياه  -
  البلدية   -
  المحيط  -
  البلدية  - 
 :الوطنية اتالمحمي - 
الحظائر الوطنية المحمية، 
المناطق الرطبة و مراكز 
  ، القصور ،الواحاتالصيد
  البلدية   -
  المحيط  -
  اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻟﱪاﻣﺞ -
 دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ 
 )RRSP-IS (  
 
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﲏ ﻻﲣﺎذ  -
اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
 اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ 
 ) RDDANS (
 
اﳌﺸﺮوع اﳉﻮاري  -
  اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
  ) IRDPP (
 
اﳌﺸﺮوع اﳉﻮاري  -
 ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ 
 ) DCLPP (
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ﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎزات و اﻟﺮﺧﺺ ﻛﻤﺎ ﰎ ﻓﺘﺢ ﳎﺎل اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻊ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺴﺎﳘﺔ ا
ﺘﺤﻘﻖ اﻷﺟﻨﱯ أن ﺗاﻟﻮﻃﲏ أو  1ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ، و ﳝﻜﻦ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم و اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص  % 15
  : ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺘﲔ ﻟﺘﺴﻴﲑ ﻣﺴﺎﳘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ و ﳘﺎ 
ﳎﻤﻌﺎت و ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ  60  ،ﻓﺮوع 70ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ : 2ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ  -1
ﺎر و ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ـﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨ 84ﻋﺎﻣﻞ و ﺗﺴﺠﻞ رﻗﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻳﻘﺪر ﺑــ  00521ﺗﻮﻇﻒ  ،ﻓﺮﻋﺎ 93و ﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت  ﻣﻦ 
  : ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  . ﺬا ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔاﻟﺘﺴﻴﲑ و اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﲝﺴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ و ﻛ -
  . ﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔﻢ اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺗﻘﻴﻴ -
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺜﻼث ﳎﺎﻻت : 3ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ  -2
  : و ﻫﻲ 
  . ﺒﺎﺷﺮﻮﺟﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎدي و اﳌإﻧﺘﺎج اﻟﺒﺬور و اﻟﺸﺘﺎﺋﻞ و اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ اﳌ:  اﻟﻤﻨﺒﻊ اﻟﺰراﻋﻲ -1-2
  . و ﻏﲑﻫﺎ... ﺜﻞ اﻟﺘﻤﻮر ، اﻟﺰﻳﺘﻮن ﲢﻮﻳﻞ و ﺗﻌﺒﺌﺔ و ﺗﻐﻠﻴﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و اﻟﻐﺎﺑﻴﺔ ﻣ: اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ  -2-2
ﻣﻮال اﻻﺳﺘﺼﻼح ﻋﻦ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺗﺴﻴﲑ أ ت، ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﺪاﺧﻼاﻟﻘﻴﺎم ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت، أﺷﻐﺎل اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻐﺎﺑﻴﺔ: اﻟﺨﺪﻣــــﺎت  -3-2
  . ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز
  : ﻴﻮن دﻳﻨﺎر و ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲﻣﻠ 7129ـ ﻋﺎﻣﻞ، و ﺗﺴﺠﻞ رﻗﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻳﻘﺪر ﺑ 93351ﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺗﻮﻇﻒ ا
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و  ، إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ و ﺗﻨﻤﻴﺔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﳐﻄﻄﺎت اﻹﺻﻼحﺗﺮﲨﺔ و ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳ -
 . اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 . اﳍﻴﻜﻠﺔ و اﳋﻮﺻﺼﺔة ﺗﺮﲨﺔ و ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺎد -
ﺎﻟﻴﺔ و ـﻮﻟﺔ اﻷﺧﺮى وﻓﻘﺎ ﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻔﻌـﺎت و اﻷﺳﻬﻢ و اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻨﻘﻔﻈﺿﻤﺎن ﺗﺴﻴﲑ و ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤ -
 . اﳌﺮدودﻳﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ 
ﳑﺎرﺳﺔ ﻗﺮارات اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻣﺘﻴﺎزات اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ آﺟﺎل ﳏﺪدة ﰲ  -
 . اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺬﻛﺮةﻣ
                                                            
  .  40،  30ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص  –وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ  –ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺮﻳﻔﻲ   1
  . 40ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص   –و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ  –ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺮﻳﻔﻲ   2
  . 40 ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص –وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ  –ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺮﻳﻔﻲ   3
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و اﻟﺬي ﳛﺪد ﺷﺮوط و ﻛﻴﻔﻴﺎت اﺳﺘﻐﻼل  ،0102أوت  51اﳌﺆرخ ﰲ  30-01ﻛﻤﺎ ﻗﺎم اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
 1 7891دﻳﺴﻤﱪ  8اﳌﺆرخ ﰲ  91/78اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ و اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻨﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺣﻖ اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ  30-01ﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺚ أﻧﻪ و ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ و ﻛﺬا اﻷﻣﻼك اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ đﺎ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ دﻓﱰ ﺷﺮوط ﳛﺪد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﳌﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ 
   2 .ﻛﻴﻔﻴﺎت ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ و ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ و ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ إﺗﺎوة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﻀﺒﻂ  (  04)أرﺑﻌﻮن 
و ﺣﺪدت وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ و  ،ﻓﺤﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻠﻔﻼﺣﲔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز
و ﺑﻌﺪ ﲡﺎوز ﻫﺬا اﻷﺟﻞ ﻓﺈن اﻟﻔﻼﺣﲔ   3 ،ﺷﻬﺮا ﻹﻳﺪاع اﳌﻠﻔﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻴﺎز 81اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ أﺟﻞ ﻗﺪرﻩ 
، و ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻫﺬﻩ اﻵﺟﺎل و ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ēﻢ  ﻳﻌﺘﱪون ﻗﺪ ﲣﻠﻮا ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢاﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻘﺪﻣﻮا ﻃﻠﺒﺎ
ﻟﻔﻼﺣﲔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﱰﺟﺎع اﻷراﺿﻲ و اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف إدارة أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ و ﳝﻨﺢ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﺎزل 
     4 .آﺧﺮﻳﻦ
  :  5ﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﻃﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ و اﻟﱵ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ و ﳛ
 . ﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أراﺿﻲ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻛﻀﻤﺎنﺗﺴﻬﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ ﻃﺮف اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺎﻟ -
 .ﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦاﻟﻘﻀ -
  .ﺗﻄﻬﲑ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﲔ اﳌﺰﻳﻔﲔ -
 . ت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ و اﻟﺒﻨﺎءات اﻟﻔﻮﺿﻮﻳﺔراﺿﻲ ﻣﻦ زﺣﻒ اﶈﻴﻄﺎﲪﺎﻳﺔ اﻷ -
 . ﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أرﺿﻪ و ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮنﲤﻜﲔ اﻟﻔﻼح ﻣ -
ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻮﺿﻰ و ﲏ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و ﻫﺬا ﻟﻠﺤﺪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃ
  . 6ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺒﺰﻧﺴﺔ اﻟﱵ ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ 
   
                                                            
اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  64اﻟﻌﺪد  –ﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ م اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬ 0102أوت ﺳﻨﺔ  51ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ  1341رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  50اﳌﺆرخ ﰲ  30-01اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ   1
  .  40ص  0102أوت  81ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ  1341رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  80
  .  50اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ ص  30-01اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ   2
  .  66ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ص  –ﲰﲑ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ   3
 . وﱐ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰ  ATNOاﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ   4
   TMG 53: 32a 3102.30.11 el étlusnoc 0102.90. 41 el étnaja‐cipot‐4511t/gro.3adbi.enarihlerask/ptth
  .  66ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ص  –ﲰﲑ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ   5
ﻋﻠﻰ  9002-11-70ﻳﺪة اﻟﻔﺠﺮ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺟﺮ  –إﻧﺸﺎء دﻳﻮان وﻃﲏ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﻸراﺿﻲ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد اﻻﻣﺘﻴﺎز  –رﺷﻴﺪ ﲪﺎدو   6
  : اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ 
 TMG 04: 32 a 3102‐30‐11 el étlusnoc 341921/rjdafla/moc.sseriazajd. www //ptth
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  :اﻵﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻟﺨـﺎﻣـﺲ اﻟﻤﻄﻠﺐ 
و ﺗﺼﻨﻒ اﳉﺰاﺋﺮ ﺿﻤﻦ  ،إن اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻠﺪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أي ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ
و ﻫﻲ đﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﳍﺎ اﳊﻖ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ زراﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻔﺎدح ﰲ اﻟﻌﺮض  ،اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻐﺬاءان اﻟﺒﻠﺪ
ﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺘﺰاﻳﺪة ـاﻟﺰراﻋﻲ و إذا ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻘﻄ
و ﺣﱴ  ،ﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔـﻓﺈن ﻫﻨﺎ ﺳﻴﺪﺧﻞ اﻟﺒﻼد ﰲ أزﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻀﺮ ﺑﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼ  1 ،ﺬاﺋﻴﺔﺑﺎﺗﺴﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐ
و ﱂ ﻳﺒﻘﻰ ﻳﻨﻘﺺ  ،اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﳝﻠﻚ آﻓﺎﻗﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻋﺪة ﺧﺎﺻﺔ و أﻧﻪ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﺠﺎح
واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱂ و اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ، و ﻫﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ زراﻋﻴﺔ اﻗﻊﻠﻤﻌﻄﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ أرض  اﻟﻮ ﺳﻮى اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳉﻴﺪ ﻟ
  : ﺧﻼل
    2 .ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ إدﻣﺎﺟﻪ ﰲ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ -
ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ  ،إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺰراﻋﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ -
د اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﲟﻬﺎم ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮاﻄﻮﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ و ﺗﻀﻄﻠﺗ
   3 .ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺿﺮورة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ و ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎرم و ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻔﻼﺣﲔ اﳌﺴﺘﻐﻠﲔ ﻻ اﳌﺰﻳﻔﲔ ﻓﺎﻷرض  -
 . ﺮﻫﺎﻳﺆﺟﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﳌﻦ ﳜﺪﻣﻬﺎ ﻻ ﳌﻦ 
 ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺳﻜﺎن اﻟﻮﺳﻂ و اﻟﺸﺮق اﳉﺰاﺋﺮي  ل اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻌﺮشإﳚﺎد إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻳﻨﻈﻢ اﺳﺘﻐﻼ -
و اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ  4 ،ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﺳﻜﺎن اﻟﻐﺮب اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻷراﺿﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و
ﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء اﳌﻼﺣﻆ ﻫﻮ أن ﻫﺬا اﳌﻠﻒ داﺋﻢ اﻟﻐو 5، رﻫﻜﺘﺎ 000007ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪر ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﲝﻮاﱄ اﳉﺰاﺋﺮ 
 . و اﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ ﲟﻌﻀﻠﺔ أراﺿﻲ اﻟﻌﺮش ﳍﺬا ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ أن ﲢﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻀﻠﺔ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﳘﻴﺘﻪ اﻟﻜﺒﲑة،
ﻮن ﺿﺒﻂ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﺮان و ﻫﺬا ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﻤﺮاﱐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ و ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧ -
  . ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻷراﺿﻲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺰاف
اﺳﺘﺼﻼح اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ و إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﱃ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺎﺳﻢ ﻟﺰﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاء و ﺗﻠﺒﻴﺔ  -
و ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﳊﺪ اﻵن ﺗﻘﻒ ﺷﺎﻫﺪا أﻣﺎم أﻋﲔ ﻛﻞ 6 ،اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن
                                                            
 ،ﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أي ﺳﻴﺎﺳﺔ زراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ؟ أﻃ ،ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻲ ، ﺗﻄﻮر اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ  1
  . 722ص  ،7002-6002 ،ﺑﺎﺗﻨﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮ
  .  722ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻲ ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ ص   2
  . 722ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻲ ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ ص   3
  .  04ﲰﻴﺔ ﻟﻨﻘﺎر ﺑﺮﻛﺎﻫﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ص   4
  14ﺎر ﺑﺮﻛﺎﻫﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ص ﲰﻴﺔ ﻟﻨﻘ  5
  .  11ص  9991اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ  –ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف اﳊﺪﻳﺜﺔ  –اﺳﺘﺼﻼح و ﲢﺴﲔ اﻷراﺿﻲ  –ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺑﻠﺒﻊ   6
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ﺎ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻨﻔﻂ ﺒﻖ ﺳﻮى ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ و زﻳﺎدة ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻓﺤﱴ اﻟﺼﺤﺮاء اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أﺛﺒﺘﺖ أن رﻣﺎﳍاﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ و ﱂ ﻳ
 . ﺎب و ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪﻨﺘﺞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﺬ و ﻃﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺗ
 ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج زﻳﺎدة رأﺳﻴﺔ أي زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪة اﳌﻨﺘﺠﺔ و ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﳍﲔ أو اﻟﺴﻬﻞ و -
   1 .ﻰ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻠﻮغ أﺷﻮاط ﻛﺒﲑة ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲﻟﻦ ﻳﺘﺄﺗ
ﺎﺋﺮ و اﻻﺳﺘﺰراع ـاﻟﺮﻋﻲ اﳉ" ﻼﳍﺎ ﺑﻄﺮق ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ـاﻻﺳﺘﻐﻼل اﳉﻴﺪ و اﻟﻌﻘﻼﱐ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﻷن اﺳﺘﻐ -
و   2 "م اﻟﺒﻴﺌﻲ أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ و ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﺤﺮﺎـﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﻈـاﻟﺴﻴﺊ ﻟﻸراﺿﻲ و اﻟﺮي اﻟﺰاﺋﺪ ﳛﺪث ﺗﻠﻔ
 . إﺗﻼف اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ
، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﱰﻗﻴﺔ و ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺮف اﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻴﻪ -
ﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣاﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص و ﻫﺬا راﺟﻊ إﱃ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ دراﺳﺎت أﻣﺎم اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻮل  ﻃﺮف
ن ﰲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﺮﻏﺐ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮو  ، و ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ و اﳌﺆﻛﺪةﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
، و ﻟﻮﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﻋﺪاد دراﺳﺎت اﳉﺪوى اﻻ
  ،ﺎنوﻟﻜﻦ ﺟﺒﻓﺮأس اﳌﺎل ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺮﺑﺢ  3ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮاﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ و 
ﺎﺣﻬﺎ ـﺎر ﳍﺬا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳚﺘـإﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﲏ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و اﻟﱵ ﲢﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤ
 . ﺎ و ﺿﺎﻣﻨﺎ ﳊﻘﻮق اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦـاﺿﺤﺪ ﻳﻜﻮن و زراﻋﻲ واﺣ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ Ĕﺞ ﺗﻨﻤﻮياﳌﺴﺘﺜﻤﺮ و ﻛﺬﻟﻚ ﻻ
ﻳﺆدي إﱃ ﻓﺴﺎد اﻹﻗﺘﺼﺎد  ﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎدو ﻏﲑﻫﺎ، ﻓﺈ... و ﳏﺴﻮﺑﻴﺔ و رﺷﻮة  ﳏﺎرﺑﺔ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﺑﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ -
 . اﻟﻮﻃﲏ اﻟﻜﻠﻲ وﻟﻴﺲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﺤﺴﺐ
ث ﺗﺪﻫﻮر و ﻓﺴﺎد ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳛﺪ"ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻋﺎدة ﻣﺎ  ،ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﻧﺘﺎج و اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و ﲪﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻹﻧﺘﺎج -
  4"ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﻌﻘﺪة و اﻟﱵ ﺗﺒﺪأ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﺣﺼﺎد اﳌﺎدة اﻟﺰراﻋﻴﺔ أو ذﺑﺢ اﳊﻴﻮان أو اﳊﻠﺐ 
  . ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﳊﻔﻈﻪ و ﻣﻨﻊ ﺗﻠﻔﻪﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﳍﺬا ﻻ
، و ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑةﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ـﺎﺻﺔ و أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﺪرة ﺳﻘﻮط اﻷﻣﻄـ، ﺧﻻ ﻋﻘﻼﻧﻴﺎاﺳﺘﻐﻼل اﳌﻴﺎﻩ اﺳﺘﻐﻼ -
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ﳍﺬا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  1"ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
 . اﻹﺳﺮاف ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻴﺎﻩ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق اﻟﺮي اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻊ ﺿﺮورة  وﺿﻊ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺻﺎرﻣ
ا đﺪف زﻳﺎدة دﺧﻞ اﳌﺰارﻋﲔ و ﺗﻮﻓﲑ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ أو ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ و ﻫﺬﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ  -
ﺪ ﻠﻴﻞ و ﻣﻔﻴﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﲰﺎد ﻋﻀﻮي ﺗﺎم اﻟﺘﺤ ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺨﻠﻔﺎت ﺗﺴﻤﺢ ،ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﺮاء اﻷﲰﺪة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ
ﻐﲑ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﳐﻠﻔﺎت اﶈﺎﺻﻴﻞ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻷﻋﻼف اﻟﻟﻠﱰﺑﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ و ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺜﺎﻧﻮل ﻛﻤﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﻴﺔ و اﻹﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﳌﺨﻠﻔﺎت   2 ،ﻟﻠﻤﻮاﺷﻲ
 . ﺑﻘﺎاﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺎ
، ﻓﺄي اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و اﻷﲝﺎث اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺰراﻋﻲ ﻷن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺰراﻋﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻄﻮﻳ -
ﻣﻜﺜﻔﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﻮث  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳﺘﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻻ ﺑﺪ ﳍﺎ أن ﺗﻌﻄﻲ أوﻟﻮﻳﺔ ﻛﱪى ﻟﻮﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ
 3،  و ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﺔ و اﻟﺒﻴﺌﺔ و اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻮراﺛﻴﺔ  و ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت، و ﳎﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ و اﳍﻨﺪﺳﺔ اﻟاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
 . و ﻏﲑﻫﺎ... م اﻷرض ﺒﻴﻄﺮﻳﺔ و ﻋﻠﻮ و اﻟﻌﻠﻮم اﻟ
ﺎﺑﺮ و ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ـﺎت و اﳌﺨـﺎﻫﺪ و اﳉﺎﻣﻌـﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌ 4ﺎﻻت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺰراﻋﻲ ـﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﰲ ﳎ
  .ﻲﰲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻔﻼﺣ
  .اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورات ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﲔ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ وإﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﻔﻼﺣﻲ -
ﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺤﻮث و ﲤﺜﻞ ﳘﺰة وﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻣ" اﻟﻘﻴﺎم ﲝﻤﻼت ﻟﻺرﺷﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ  -
ﺑﲔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺮﻳﻔﻴﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﻄﺒﻘﻮا ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﻄﻮرﻩ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻼت و ، اﳌﺰارع اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
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  :  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺧﻴﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ: ﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟ
ﰲ  واﻹﻧﺴﺎنوﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻤﻨﺬ أزﻣﺎن ﻃﻮﻳﻠﺔ  اﻷرض ، اﻟﱵ ﻧﺸﺄت ﻣﻨﺬ أن ﺧﻠﻖ اﷲاﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ "ﺗﻌﺘﱪ        
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  اﻹﻧﺴﺎنﻫﺮة اﻧﺘﻘﺎل ، وﻟﻘﺪ ﲢﻮﻟﺖ ﻇﺎ...ﺣﺎﻟﺔ داﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﻨﻘﻞ، ﲝﺜﺎ ﻋﻦ أﻣﻨﻪ واﺳﺘﻘﺮارﻩ، وﺳﻌﻴﺎ وراء رزﻗﻪ وﻣﻌﺎﺷﻪ
  .1"ﻓﺔ واﻻﺳﺘﺠﻤﺎمﻌﺔ واﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺜﻘﺎﻇﺎﻫﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﳌﺘ إﱃرﻏﺒﺎﺗﻪ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ وﺷﺆون ﺣﻴﺎﺗﻪ 
وﻻ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﺮاﺗﻪ،  ﺑﺎﻹﻧﻔﺎقأي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ وﳌﺪة ﻗﺼﲑة ﻧﺴﺒﻴﺎ وﻳﻘﻮم ﺧﻼﳍﺎ  إﱃ إﻗﺎﻣﺘﻪواﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﻌﲏ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن 
  .2اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ وراء ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎلﲢﻘﻴﻖ  إﱃ فﻳﻬﺪ
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺄĔﺎ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﻇﻮاﻫﺮ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة  reluarF   reyuG ‐   ‐  ﺟﻮﺑﲑ ﻓﺮوﻳﻠﺮا اﻷﳌﺎﱐوﻋﺮف        
  .3ﲜﻤﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺒﻬﺠﺔ واﳌﺘﻌﺔ اﻹﺣﺴﺎسﻣﻮﻟﺪ وﳕﻮ  ، و إﱃ اﳍﻮاء ﲑﺗﻐﻴ إﱃ اﻟﺮاﺣﺔ و إﱃ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ  اﻷﻧﺸﻄﺔﺎر اﳌﺘﻌﺔ، ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ إﱃ أﺳﻔﻋﻠﻰ أĔﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻟﻔﻆ ﻳﻨﺼﺮف "اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ  ﻴﺔاﻷﻛﺎدﳝوﻋﺮﻓﺘﻬﺎ 
  .4رﻏﺒﺎت اﻟﺴﺎﺋﺢ إﺷﺒﺎع، أو أĔﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻔﺎرﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ 
  . 5ﺄĔﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻜﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊاﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑ( D‐C‐E‐O)وﻋﺮﻓﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
ﻓﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﺄĔﺎ ﻧﺸﺎط ﻣﻦ " O‐T‐W "     noitasinagro  emsiruot  dlrow أﻣﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ        
ﺎ، ـأو ﻏﲑﻫ و اﻻﺳﺘﻤﺘﺎعﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﱰﻓﻴﻪ ﺗ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲞﺮوج اﻟﻔﺮد ﻋﻦ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ وﳌﺪة ﻻ اﻷﻧﺸﻄﺔ
أن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻧﺸﺎط ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻘﻞ  إﱃاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﺧﻞ، ﻳﺴﲑ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  إﱃﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻳﻬﺪف  ﻋﻠﻰ أن ﻻ
  .6اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﻟﻔﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻗﺼﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﺔ واﻟﱰوﻳﺢ ﻋﻠﻦ اﻟﻨﻔﺲ، دون وﺟﻮد ﻫﺪف اﻟﻜﺴﺐ اﳌﺎدياﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻂ 
ﻣﺎﻟﻴﺔ   إﻳﺮاداتﻳﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﺗﺪر  إن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ       
أﻧﻪ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة، ﻓﻬﻮ إذا ﻗﻄﺎع ﺧﻼق  إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻛﺒﲑة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻫﺬا 
ﺔ وﺟﺪت ﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﻟﻠﺜﺮوة، وﻣﺼﺪر ﳊﻠﻮل اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼ
 ﻳﻐﻨﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ و وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎēﺎﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺿﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮاردﻫﺎ 
                                                            
  .70، ص 9002-8002ﳏﻤﺪ اﻟﺼﲑﰲ، ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،   1
  .31، ص 8002ﻳﺴﺮي دﻋﺒﺲ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ، اﻟﺒﻴﻄﺎش ﺳﻨﱰ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،   2
  .41ﻳﺴﺮي دﻋﺒﺲ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   3
  .03، ص 7002، 2اﻷردن، ط -ﻧﻌﻴﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ، ﺳﺮاب إﻟﻴﺎس، ﻣﺒﺎدئ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎن   4
  .13ﻧﻌﻴﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ، ﺳﺮاب إﻟﻴﺎس، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   5
ﺮاوﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺤدور اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺼ"ﻣﻠﻴﻜﺔ زﻏﻴﺐ، ﺳﻮﺳﻦ زﻳﺮق، دور اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﰲ دﻋﻢ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل   6
  .20ﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، ص ، ﻛﻠﻴ2102ﻣﺎرس  21و  11ﻳﻮﻣﻲ " واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺜﺎﻻ ﻋﺮﺑﻴﺎ راﺋﺪا ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل  اﻹﻣﺎرات ﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وﺗﻌﺘﱪ دوﻟﻣﺼﺎدر اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﺎﺿﺒﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت 
  .1ﰲ ﳎﺎل اﺳﺘﻘﻄﺎب أﻋﺪاد ﻛﺒﲑة وﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎح ﺳﻨﻮﻳﺎ إﻟﻴﻪﳌﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻛﺒﲑ ﰲ ﳎﺎل اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻣﺎ وﺻﻠﺖ 
  .2 1102ﺎم ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﺢ Ĕﺎﻳﺔ ﻋ 2,8اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة  اﻹﻣﺎرات إﱃﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﻋﺪد اﻟﺴﻮاح اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ 
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷﻗﻄﺎبوﺗﻌﺘﱪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وﻗﺪرات ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻫﻢ        
 ﳏﺎل، وﻋﺪﻳﺪة ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬﻫﺎ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺳﺘﺄﺳﺮﻩ ﻻ إﻟﻴﻬﺎاﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ، ﻓﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻮاء دﺧﻠﻬﺎ اﻟﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺗﺎرﳜﻬﺎ أو وﰿ 
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ واﳌﺪن اﻟﱵ ﺷﻴﺪēﺎ اﳌﻤﺎﻟﻴﻚ  ﺑﺎﻵﺛﺎرﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻣﺮورا  إﱃ اﻷوﱃﻟﱵ ﺳﺘﺴﺘﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﳜﻬﺎ ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر اﶈﻄﺎت ا
وأﻫﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺄĔﺎ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﺒﺤﺮ  ﻀﺎرات اﻟﺼﺤﺮاء، وﻗﺪ أﻛﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻮنﺣ إﱃ اﻷﻧﺪﻟﺲﻣﻦ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ  اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮﺎن، واﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، اﻟﺬي ﳛﺘﻀﻦ آﺛﺎر ذات أﳘﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻴﻮﻧ اﻷﺑﻴﺾ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﻛﻞ ﺣﺠﺮ وﻛﻞ ﻋﻤﻮد ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎب ﳛﻤﻞ ﰲ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ، وﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ اﳌﻌﺎﱂ  ﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎﺗﺮاﺛ
  .3 ﻃﻴﺎﺗﻪ ﺷﻬﺎدات ﻋﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﳊﻀﺎرات
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺪول  اﻷﺻﻌﺪةﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ذات أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة وﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ        
ة ﻟﺘﺴﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺮﺟﻮ  ﻫﻮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻌﻴﺪة ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﺋﺮي، ﻓﻤﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪا، ورﻏﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﺂﻟﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ إﻻ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰ 
واﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﱵ  اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت إﱃاﻟﻮاﻋﺪة ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي، واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺪﻳﻼ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت وﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ 
ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﺪ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﺮﻳﻄﺔ  إﱃﺎت اﳉﺬب اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﻫﻞ اﻟﺒﻼد وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻣﻘﻮﻣ ، وﻋﻠﻰﲤﻠﻜﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ
ﺎع اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ، واﳉﺰاﺋﺮ ﲤﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﺑﻨﻴﺔ ـﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻓﻬﻮ ﻗﻄـﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺪﻳﻼ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻘﻄـاﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، إن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﳝ
اﳉﺪي ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ زﻳﺎدة ﻣﻮارد وﻫﺒﻬﺎ ﳍﺎ اﳋﺎﻟﻖ ﻋﺰ وﺟﻞ وﱂ ﻳﺒﻘﻰ إﻻ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺮﻳﺢ و ﲢﺘﻴﺔ 
وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار إﻳﺮادات ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت  ،ﺪوﻟﻴﺔـاﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟ
  .واﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﺣﱴ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻌﺪى ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻜﻠﻴﺔ  إن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻘﻄﺎع       
ﺣﻴﺚ ﳚﺐ اﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ  اﻷﺟﻨﱯوﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ 
  .4ﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺒﺎﻗﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وأﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻜﻞ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺸﺎﺑﻜﻴﺔ ا
                                                            
ﳉﺰاﺋﺮ، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺪوﱄ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎرف، ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻋﻤﺎﻣﺔ، ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻨﺎﺿﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ا  1
  .50، ص 8002أﻓﺮﻳﻞ  80-70ﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس، ﺳﻄﻴﻒ، أﻳﺎم اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻜ
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دور اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ "ﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل ﺣﺪة راﻳﺲ، ﻣﺮوة ﻛﺮاﻣﺔ، اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، اﳌﻠﺘﻘﻰ ا  3
  . 20، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، ص2102ﻣﺎرس  -21-11ﻳﻮﻣﻲ " واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .60، ص9002ﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻨﺎ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﺔ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ا  4
 اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت                                   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ               
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، ﻓﻼ ﳝﻜﻦ أن أﺧﺮىاﻟﻨﻬﻮض ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  إﱃوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻫﻮ ﻗﻄﺎع ﺟﺪ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻪ ﺳﻴﺆدي 
... ﻘﻞ وﻻ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻧﺘﺼﻮر ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺪون ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت وﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ واﳌﺎﱄ وﻻ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨ
وﻏﲑﻫﺎ، ﳝﻜﻦ أن ﻧﻌﺘﱪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻫﻮ ﺧﻴﺎر اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻷﺳﺒﺎبﻓﻠﻬﺬﻩ  اﻷﺧﺮىوﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت، وﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ أن ﻧﻔﻜﺮ ﰲ وﺿﻊ  ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻫﺎﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﻬﻮض 
ﻼد ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻸﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار، وﺗﻮﻓﺮ اﳌﻮارد ـاﳊﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺮ đﺎ اﻟﺒ فاﻟﻈﺮو ﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ـﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺟﺪﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺣﻘﻴﻘ
اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﺑﻘﺖ دون اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻬﻲ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺧﺼﻮﺻﺎ وﻋﻠﻰ إن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ، واﻟﱵ و 
اﻟﻈﺮوف اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﱵ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻴﻮم وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺒﻠﺔ ﺮوف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻈ إﱃﻳﻀﺎف 
واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ أﻛﱪ  اﻷﻣﲏﻟﻜﻞ اﻟﺴﻮاح وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار 
ﺮوف ﺟﻴﺪا ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻫﺬا ﺰاﺋﺮ ﻻﺑﺪ ﳍﺎ أن ﺗﺴﺘﻐﻞ اﻟﻈ، ﻓﺎﳉاﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺬﺑﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎح، وﻫﻲ ﻣﺼﺮ، ﺗﻮﻧﺲ، ﺳﻮرﻳﺎ، اﻟﻌﺮاق
ﺪ ﺳﻮﻗﺎ ﻋﻤﻼﻗﺎ وﺟﺬاﺑﺎ وﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺻﺔ وأن اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻳﻌﺧﺎ"اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻴﻜﻮن ﺑﺪﻳﻼ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت، 
ﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت ﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ر ﺎت اﳌﻌـﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺗﻄﻮر ﺣﺠﻤﻪ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﻜﻮن  ﻻﲡﺎﻩﺟﺪ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ  اﻷﻣﲔأﻛﺪﻩ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ  وﻫﺬا ﻣﺎ"، 1ﰎ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮدة ﺎدي وﻣﻦـاﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼ
، اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻫﻲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻠﺪ واﻋﺪ، وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﺼﺒﺢ وﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻛﺒﲑة» ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳﲔاﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﰲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ 
 إﱃ، وﺗﻮﻇﻴﻒ رأس اﳌﺎل اﶈﻠﻲ ﳑﺎ ﻳﺆدي  اﻷﺟﻨﱯﻳﺴﺘﻨﻔﺬ، ﻓﺒﻤﻘﺪورﻩ اﺟﺘﺬاب رأس اﳌﺎل  اﻟﺒﱰول اﳊﻘﻴﻘﻲ ﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻐﺪ واﻟﺬي ﻻ
ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت وﲢﻔﻴﺰ ﺻﻨﺎﻋﺎت أﺧﺮى، ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲣﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺠﺰ 









 :ﻫﻮاري ﻣﻌﺮاج، ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺟﺮاءات، اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ  1
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ﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑ، ، اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وواﻗﻌﻬﺎ وﲢﺪﻳﺎēﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪة ﲪﺎم رﰊ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﳏﻤﺪ وزاﱐ  2
  .511، ص1102-0102ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺗﻠﻤﺴﺎن، 
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  :واﻗﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻷولﻠﺐ اﻟﻤﻄ
  :اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت: أوﻻ
  :اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت -1
ﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻷﺧﺎذ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺄﺳﺮﻩ، إﺿﺎﻓﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﰲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﻓﺠﻤ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎتﲤﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮ        
ﻛﻠﻢ، وﺻﺤﺮاﺋﻬﺎ اﻟﻜﱪى اﻟﱵ ﲤﺘﺪ   0021اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻠﻬﺎ اﳌﻤﺘﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  واﻷﺛﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﱂ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ إﱃ
 ـ، ﻓﺎﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﻘﺎرة ﺗﱰﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ إﲨﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑ²ﻛﻠﻢ  0081712ﻛﻠﻢ وﺗﱰﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ   0002ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﻳﺘﺠﺎوز 
ء اﻟﱵ ﺗﻄﺎل اﻟﻐﻴﻮم وﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﳋﻀﺮاﺋﺢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﲜﻤﺎل اﻟﻘﻤﻢ أﻧﻮاع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻓﺎﻟﺴﺎ ﻛﻞ  ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ، ²ﻛﻠﻢ1471832
اﳌﺘﻮﺳﻂ، وﻫﻮ ﻣﻨﻈﺮ ﻳﻘﻞ ﺗﻮاﺟﺪﻩ ﻓﻮق ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻤﻮرة، وﻫﻨﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎخ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻣﻌﺘﺪل ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺔ  اﻷﺑﻴﺾﻣﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮ  زرﻗﺔ
  .اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ
أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﻄﻮل، وأﺧﺼﺐ ( ﻛﻠﻢ0001)اﻟﻌﺮض إن ﴰﺎل اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺬي ﻳﻀﻢ اﻟﺘﻞ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻬﺒﻴﺔ ﲤﺘﺪ أراﺿﻴﻪ ﺑﺎﲡﺎﻩ "
 إﱃ 0001ﻣﻦ  اﻷﻃﻠﺴﲔﻣﱰ وﺗﻨﺤﺪر اﻟﺴﻬﻮل اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺑﺴﻼﺳﻞ ﺟﺒﺎل  009ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺸﻤﺎل ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺪل اﻻرﺗﻔﺎع  اﻷراﺿﻲ
ﻗﻤﺔ م، وﰲ ﺟﺒﺎل ﺟﺮﺟﺮة ﳒﺪ 8232ﺎل ﺷﻴﻠﻴﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻳﻘﺪر ـوراس وﻫﻲ ﺟﺒﻗﻤﺔ ﺑﺎﻷ أﻋﻠﻰاﻟﺸﺮق، وﳒﺪ  إﱃم ﻣﻦ اﻟﻐﺮب  006
ﺮان، ـوﻫ) ﺎم أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم ﻣﺘﻮازﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺸﻮاﻃﺊ واﻟﺴﻬﻮل اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ـم، وﻫﻜﺬا ﻧﺼﺒﺢ أﻣ8032 إﱃﺎع ﻳﺼﻞ ـﻻﻻﺧﺪﳚﺔ ﺑﺎرﺗﻔ
) ، ﺟﺒﺎل اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ (م 3451)ﺎل ﺗﻠﻤﺴﺎن ـاﻟﺘﻠﻲ، ﺟﺒ اﻷﻃﻠﺲﻣﻦ ﺟﺒﺎل  اﻷوﱃﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ( ﺎﺑﺔ، ﺳﻜﻴﻜﺪة ـﻣﺘﻴﺠﺔ، ﻋﻨ
م، ﺟﺒﺎل  0232ﺟﺒﺎل اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺼﺤﺮاوي ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺎﺑﻊ  اﻷﻃﻠﺲ، واﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ واﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ( م 5891اﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺲ 
اﻟﻨﻤﺎﻣﺸﺔ، ﳛﻴﻂ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ  اس وور ﺎل اﻷـﻣﻨﻔﺬ ﳓﻮ اﻟﺸﺮق أي ﺟﺒﺎن، ﻣﻊ ـم، واﻟﺰﻳﺒ0061ﺎﻳﻞ ـم، وﺟﺒﺎل أوﻻد ﻧ0391اﻟﻌﻤﻮر 
ﺗﻠﻤﺴﺎن، وﺑﲏ ﺗﻘﺮان، ﺟﺒﺎل اﻟﺜﺎﱐ  ﻳﺪوغ ﰲ اﻟﺸﺮق، وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻘﺴﻢة ﰲ اﻟﻐﺮب، وﺟﺮﺟﺮة ﰲ اﻟﻮﺳﻂ واﻷﺒﺎل اﻟﻈﻬﺮ اﻷول ﺟ
واﻟﺴﻬﻮل اﻟﺴﻬﺒﻴﺔ ، ﺷﺮﻗﺎ  ﻣﻊ اﻟﺴﻬﻮل اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻘﺴﻨﻄﻴﻨﻴﺔ اﻷﻃﻠﺴﲔ، وﺑﺎﺑﻮر، ﺟﺒﺎل اﻟﻘﻞ، وﳝﺘﺪ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﲔ ﻟﺒﻴﺒﺎنااﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺲ، 
  .1اﻟﺼﺤﺮاوي اﳌﺘﺒﻮع ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء اﻷﻃﻠﺲاﻟﻜﱪى ﺟﻨﻮﺑﺎ وﻏﺮﺑﺎ وﻳﺘﻜﻮن اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ 
ﲨﺎﻻ ﺧﻼﺑﺎ ﻟﻠﺼﺤﺮاء اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، واﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺎل اﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﱵ ﺗﻀﻔﻲ واﺣﺎēﺎ ﻀﺎ ﺑﻨﻘﺎوة ﻛﺜﺒﺎن اﻟﺼﺤﺮاء وﲜﻤﺮ أﻳوﺳﻴﺘﻤﺘﻊ اﻟﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺠﺰاﺋ
  .2ﻲ واﻟﺪﻓﻦ ﰲ اﻟﺮﻣﺎل ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﰲ ﻣﺪﻳﻨﱵ ﺑﺴﻜﺮة وواد ﺳﻮفﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﻤ"ﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ أﻳﻀ
درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ °05درﺟﺔ و  °53ﺮارة ﺧﻼل ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ ﺑﲔ وﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺼﺤﺮاء اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﲟﻨﺎخ ﺻﺤﺮاوي ﺣﺎر ﺗﱰاوح ﻓﻴﻪ درﺟﺎت اﳊ
  ﺬا ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ ـــــــــــﺎخ داﻓﺊ وﻫـــــــــــــــﺎ ﺑﺎﻗﻲ أﺷﻬﺮ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﻨــــــــــــــﺎي وﺣﱴ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ، أﻣـــــــــــــــــﺬا اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣـــــوﻫ
                                                            
  .31، ص 7891اﳉﺰاﺋﺮ  ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻹﺷﻬﺎر،اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ   1
-0102ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،  ﻩﺻﻠﻴﺤﺔ ﻋﺸﻲ، اﻷداء واﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب، أﻃﺮوﺣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮرا  2
  .45، ص 1102
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ﻟﺸﻬﲑة ﻣﺜﻞ ﲟﻮاﻗﻌﻬﺎ ا"ﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮاح ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ وﺣﱴ ﺷﻬﺮ أﻓﺮﻳﻞ، وﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺼﺤﺮاء اﳉ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﱵ ﲢﺘﻀﻦ أﲨﻞ ﳊﻈﺎت ﺷﺮوق وﻏﺮوب اﻟﺸﻤﺲ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺼﺤﺮاء " ﺳﻜﺮامﻫﻀﺒﺔ اﻹ"و" ﺗﺎﺳﻴﻠﻲ ﻧﺎﺟﺮ"اﻷﻫﻘﺎر و
ﺗﺎﻛﻮر ﺎل، وﲢﺘﻀﻦ ﻗﻤﺔ ﺗﺎﻫﺎت ﰲ ﻛﺘﻠﺔ اﻷاﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺘﻨﻮع ﺗﻀﺎرﻳﺴﻬﺎ وﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺟﺒﺎﳍﺎ اﻟﺸﺎﻫﻘﺔ واﻟﱵ ﺻﻘﻠﺘﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎح اﶈﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮﻣ
وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وﲢﺘﻮي ﺻﺨﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ وﻧﺒﺎﺗﻴﺔ، ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﳊﻴﺎة đﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ م 8192ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﺪرﻩ 
ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﻮر اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺗﻌﻮد اﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻟﺰراﻓﺔ، وﺣﻴﺪ اﻟﻘﺮن، اﻟﻔﻴﻠﺔ، وﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺳﻮم 
 .1"ا اﳌﺘﺤﻒ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺘﺎرﳜﻲﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺬ واﻟﻨﻘﻮش اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﰲ ﻣﻌﻈﻢ
اﻷﻣﺎم إذا ﻣﺎ  إﱃدﻓﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ  إﱃﺣﺘﻤﺎ  يوđﺬا ﺗﻌﺘﱪ اﻷﻗﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ ﻓﺮﻳﺪا ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ، ﺳﻴﺆد
ﻋﻼﺟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺣﺔ اﳊﻤﺎﻣﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲞﺎﺻﻴﺔ 2ﰎ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ أﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼل
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل ﻛﻤﺤﻄﺎت ﲪﻮﻳﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻓﺮص  ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ اﳊﻤﻮﻳﺔ اﳉﻮﻓﻴﺔ، و أﻏﻠﺒﻬﺎﻣﻨﺒﻊ  002 ـﻳﺘﻮﻓﺮ ﻣﺎﻳﻔﻮق اﻟ"
وإن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ، ﻛﻠﻢ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﻤﻌﺎﳉﺔ ﲟﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮ   0021 ـاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﻮق اﻟ
ﳏﻄﺔ ﲪﻮﻳﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﳏﻠﻲ، ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  05 ـﻛﺎﻣﻞ اﳌﺨﺰون اﳊﻤﻮي ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﻳﺴﺘﻐﻞ اﻟﻴﻮم   اﻟﻮﻃﲏ ﻻ
ﻛﻠﻢ ﻏﺮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ،   005ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻣﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﲪﺎم ﺑﻮﻏﺮارة ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن 
ﻌﺎﺻﻤﺔ، ﲪﺎم ﺑﻮﺣﻨﻴﻔﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ، ﲪﺎم رﰊ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪة، ﲪﺎم رﻳﻐﺔ ﻛﻠﻢ ﻏﺮب اﻟ  004ﻋﲔ ﺗﻴﻤﻮﺷﻨﺖ ﲪﺎم ﺑﻮﺣﺠﺮ ﺑﻮﻻﻳﺔ 
ﻛﻠﻢ ﻏﺮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳌﻤﺘﺪ ﻋﱪ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﳉﺒﻠﻴﺔ زﻛﺎر، وﲪﺎم اﻟﺸﻼﻟﺔ وﲪﺎم دﺑﺎغ وﲪﺎم وﻻد ﻋﻠﻲ ﰲ وﻻﻳﺔ   071ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﲔ اﻟﺪﻓﻠﻰ 
ﻛﻠﻢ ﺷﺮق اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، وﲪﺎم   003ﺳﻄﻴﻒ  ﻛﻠﻢ ﺷﺮق اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، وﲪﺎم ﻗﺮﻗﻮر وﲪﺎم اﻟﺴﺨﻨﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ  005ﻗﺎﳌﺔ 
وﻏﲑﻫﺎ وﻛﻞ ﻫﺎﺗﻪ اﳊﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ... ﻛﻠﻢ ﺷﺮق اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وﲪﺎم اﻟﺼﺎﳊﲔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺧﻨﺸﻠﺔ   054اﻟﺼﺎﳊﲔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة 
  .اﳉﻠﺪﻳﺔ أو اﻟﺘﻬﺎب اﳌﻔﺎﺻﻞ أو أﻣﺮاض اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰم اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ اﻷﻣﺮاضﳝﻜﻦ ﻟﻠﺴﻮاح اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ 
ﻛﻠﻢ ﻏﺮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ،   03ﻋﻦ ﳏﻄﺎت اﻟﻌﻼج ﲟﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﺎﳉﺰاﺋﺮ ﲤﻠﻚ ﳏﻄﺔ واﺣﺪة وﻫﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﻛﺒﲑة ﺗﻘﻊ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﺪي ﻓﺮج أﻣﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻳﻖ ﻃﱯ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﺎﱄ  واﻷﺟﺎﻧﺐواﻟﱵ ﻳﱰدد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻵﻻف ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ 
ﺎء ﳏﻄﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﻌﻼج ﲟﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮ وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻐﻼل ﻛﺎﻣﻞ اﳌﺨﺰون اﳊﻤﻮي أﻧﻪ ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻧﺸ إﱃوﻫﻨﺎ ﻧﺸﲑ .3اﻟﻜﻔﺎءة
  .اﻟﺬي ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻪ اﳉﺰاﺋﺮ
   
                                                            
  .35ﺻﻠﻴﺤﺔ ﻋﺸﻲ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  1
دراﺳﺔ واﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ -ﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔﺣﻴﺎة ﺑﻦ ﲰﺎﻋﲔ، زاﻳﺪي ﺣﺴﻴﺒﺔ، أﻗﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز ودورﻫﺎ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﺑﻠﺪ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﰲ إﻃﺎر اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟ  2
، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 2102ﻣﺎرس  21-11ﻳﻮﻣﻲ " دور اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ، واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة
  .02ﺑﺴﻜﺮة، ص واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ
ﻋﻠﻰ  9002-50-52، ﺑﺪون ﻛﺎﺗﺐ ﻧﺸﺮ ﰲ ﺟﺮﻳﺪة اﳌﻮاﻃﻦ، ﻳﻮم "ﻤﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔاﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﻟﺒﻼد ﺿﺮورة ﺣﺘ"ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﲢﺖ ﻋﻨﻮان   3
  :اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ
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  :اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت -2
 اﻷرضﺗﻌﺘﱪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﱵ ﲤﻠﻚ رﺻﻴﺪا ﺗﺎرﳜﻴﺎ وﺣﻀﺎرﻳﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺎ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ        
ﺎﻣﺖ ﻓﻮق أرض اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻀﺎرات ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ـأﻋﻤﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﻓﻘ إﱃواﻟﱵ ﲤﺘﺪ ﺟﺬورﻫﺎ  تواﳊﻀﺎرا اﻷﺟﻨﺎسﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺒﺔ اﻟﻜ
درﻳﺴﻴﺔ، واﻟﱵ ﺑﲏ ﺧﻼﳍﺎ ﻛﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺳﺘﻤﻴﺔ ، واﻟﺪوﻟﺔ اﻹ   ، اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ، وﺑﻨﻴﺖ دول ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎاﳊﻀﺎرة اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ، اﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﺔ
ﳍﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة، واﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ، واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺎﻃﻤﻴﺔ، ﻣﺴﺠﺪ أﻏﺎدﻳﺮ ﺑﺘﻠﻤﺴﺎن وأﺳﺴﺖ ﺧﻼ
واﻟﺪوﻟﺔ اﳊﻤﺎدﻳﺔ، واﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻮﺣﺪﻳﺔ، واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺰﻳﺎﻧﻴﺔ، واﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، وﻛﻞ ﺣﻀﺎرة ﻣﻦ اﳊﻀﺎرات اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﺗﺮﻛﺖ ﺑﺼﻤﺎēﺎ 
زاد ﻫﺎ ﲨﺎﻻ  ﻓﺴﻴﻔﺴﺎﺋﻴﺎﻓﻮق أرض اﳉﺰاﺋﺮ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﲤﻠﻚ رﺻﻴﺪا ﺣﻀﺎرﻳﺎ  وﻣﻌﺎﳌﻬﺎ وأﺛﺎرﻫﺎ اﳊﻀﺎرﻳﺔ واﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﺪر ﺑﺜﻤﻦ
واﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ أو أروع اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،  "ﻛﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﺳﻴﻠﻲ" ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ  وروﻋﺔ ﺣﻀﺎرات ﻣﺎ
  1"ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد ﺳﻨﺔ 0006أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  إﱃوﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻊ 
ﻏﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺜﺮوة اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ، ﻛﺈﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ دﻗﻠﺔ ﻧﻮر اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ  إﱃ، إﺿﺎﻓﺔ اﻷﺛﺮﻳﺔن اﻟﺼﺤﺮاء اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮاﻗﻊ إ       
اﻟﺘﻤﻮر ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، واﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺄﻗﻠﻤﺖ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ، اﳉﻤﺎل، اﳌﺎﻋﺰ، اﻟﻔﻬﺪ، اﻟﻨﺴﺮ اﳌﻠﻜﻲ، اﻟﺜﻌﻠﺐ،  أﻧﻮاعأﺟﻮد 
ﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﱵ ـﻣﺎ زاد ﲨﺎل اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﱵ ﲡﺴﺪ ﰲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺜﻘوﻏﲑﻫﺎ، و ... ﻨﻌﺎم، وﻃﺎﺋﺮ اﳊﺒﺎرﻐﺰال، اﻟاﻟ
ﰲ " ﻣﻮﻗﻞ"و " ﺑﲏ ﻋﺒﺎس"و " اﻟﻘﻨﺎدﺳﺔ"و " ﺗﺎﻏﻴﺖ"ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﳌﻮاﺳﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺮﺑﻴﻊ، ﻣﻮﺳﻢ  ﺎرـإﻃﲢﺘﻀﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاء ﰲ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ đﺎ  إﱃ إﺿﺎﻓﺔ، ﻫﺬا "ﺳﺒﻮع ﺗﻴﻤﻴﻤﻮن"ﰲ ﲤﻨﺮاﺳﺖ، " أﺗﺎﻓﺴﻴﺖ"ﰲ ﺟﺎﻧﺖ، " ﻴﺒﺔاﻟﺴﺒ"، ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺸﺎر
  .2ىﺧﺮ اﻷﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻦ 
 واﻷورﺑﻴﺔاﻟﻘﺪﳝﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺸﻤﺎل ﳒﺪ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻣﻌﻤﺎرﻳﺎ ﻓﺴﻴﻔﺴﺎﺋﻴﺎ ﳑﺰوج ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ  إﱃاﻧﺘﻘﻠﻨﺎ  وإذا       
ﺪ وﻫﻲ ﲤﺜﻞ أﺣم، 61ﳒﺪ اﻟﻘﺼﺒﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺸﻮارﻋﻬﺎ اﻟﻀﻴﻘﺔ، وﻣﺴﺎﺟﺪﻫﺎ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ وﻗﻠﻌﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﺷﻴﺪﻫﺎ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮن ﰲ اﻟﻘﺮن اﳊﺪﻳﺜﺔ، و 
وﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻮر واﳌﻌﺎﱂ واﳌﺴﺎﺟﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻛﺘﺸﺎوة  ، ﺔﻴاﻟﻨﺼﺐ واﳌﻌﺎﱂ اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ، ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄ أﲨﻞ
ﻛﻤﺴﺠﺪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﻼل إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ  ﻛﻨﻴﺴﺔ ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﰒ أﻋﻴﺪ   إﱃم، وﺣﻮل 2971ﱐ ﻋﺎم اﻟﺬي ﺑﲏ ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎ
اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻜﺒﲑ، اﻟﺬي ﳝﺜﻞ أﻛﱪ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺑﻨﺎﻩ اﳌﺮاﺑﻄﻮن ﰲ ﻋﻬﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﲔ ﰲ  إﱃ إﺿﺎﻓﺔم، 2691ﻋﺎم اﳉﺰاﺋﺮ 
م، وﻫﻲ ﻣﺘﺸﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 309ﺳﻨﺔ  اﻷﻧﺪﻟﺲﻬﺎ ﻋﺮب ، وﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻫﺮان اﻟﱵ أﺳﺴ3Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻴﻼدي
ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ، ﻛﻤﺎ ﲢﺘﻀﻦ أﻳﻀﺎ آﺛﺎر ﻣﺎﺿﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎري  إﱃاﻟﺰﻳﺮﻳﻴﲔ  ﺟﺴﺪēﺎ ﺣﻀﺎرة اﻟﺰﻳﺎﻧﻴﲔ واﳌﻮﺣﺪﻳﻦ و اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻜﺒﲑ واﻟﺴﺎﺣﻞ واﻟﺴﺒﺨﺔ  ﺣﻲ اﻟﻘﺼﺒﺔ، ﺣﺼﻦ ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻛﺮوز اﻟﺬي ﻳﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻰ ، وﻣﻦ ﻣﻌﺎﱂ اﳌﺪﻳﻨﺔاﺳﺒﺎﱐ دام ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮون 
  .اﻟﻜﱪى وﻏﲑ ذﻟﻚ
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ﻣﱰا، وﲜﺎﻧﺒﻪ ﻛﻬﻒ  06اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮﻟﻪ  وﲦﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﻌﺎﱂ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ، ﻛﻬﻒ اﻟﺪﺑﺒﺔ       
أي اﳌﻜﺎن اﶈﺼﻦ " ﺗﻴﺪﻳﺲ"ﻣﻮﻗﻊ  إﱃ إﺿﺎﻓﺔﻣﱰ، وﻳﻌﺘﱪ ﻛﻼ اﻟﻜﻬﻔﲔ ﻣﻮﻗﻌﲔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﺛﺮﻳﺔ ﺿﺎرﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، 6اﻷروي ﻃﻮﻟﻪ 
ﻗﺼﺮ أﲪﺪ ﺑﺎي،  إﱃ إﺿﺎﻓﺔﺣﺴﺐ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﻨﻮﻣﻴﺪﻳﺔ، واﻟﺬي ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻬﻮف ﻋﺪﻳﺪة، ﻛﺎن أﻫﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮĔﺎ ﻟﻠﻌﺒﺎدة، 
وإﻗﺎﻣﺔ ﺻﺎﱀ ﺑﺎي واﻟﺬي ﺑﲏ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ، وﺗﻌﺮف ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﺑﺄĔﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺴﻮر اﳌﻌﻠﻘﺔ وﻫﺬا ﻷĔﺎ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﺴﻮر ﻋﺪة 
، 1اﻟﻐﻨﻢ نﺎز ﳎﺟﺴﺮ ﺎب اﻟﻘﻨﻄﺮة، ﺟﺴﺮ ﺳﻴﺪي راﺷﺪ، ﺟﺴﺮ ﺻﺎﱀ ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﺟﺴﺮ اﻟﺸﻴﻄﺎن، ﺟﺴﺮ اﻟﺸﻼﻻت، ﺟﺴﺮ ﺑ: وﻫﻲ
  .اﺷﺘﻬﺎر ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳊﻠﻲ إﱃ إﺿﺎﻓﺔ
وﻟﻜﱪ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ  ﻹﻣﻜﺎﻧﺎتاﻳﻨﺘﻬﻲ، وﻫﺬا ﻧﻈﺮا ﻟﻜﺜﺮة ﻫﺎﺗﻪ  ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻻاﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ  اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎتإن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ        
وﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻨﻮاﺣﻲ، ﻓﺎﻟﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻴﻨﺒﻬﺮ đﺬا اﻟﺘﻨﻮع  اﻷﺧﺮىوﲡﻌﻠﻬﺎ ﳑﻴﺰة ﻋﻦ اﻟﻘﺎرة، ﻓﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ 
رة، اﻟﱵ اﻟﺸﺮق ﺳﻴﺠﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻄﻴﻒ أو ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﲔ اﻟﻔﻮا إﱃاﻟﺘﺎرﳜﻲ واﳊﻀﺎري واﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺮاﺳﺦ ﰲ ﻋﻤﻖ ﻛﻴﺎن اﳉﺰاﺋﺮ، ﻓﺎﳌﺘﻨﻘﻞ 
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﺗﻴﻤﻘﺎد  اﻷﺛﺮﻳﺔاﻟﺮاﺋﻊ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱂ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ، وﳚﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺪﻳﻨﺔ  اﻷﺛﺮيﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﲨﻴﻠﺔ 
ﲦﻴﻨﺔ، ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺳﻴﻤﺮ ﲟﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺧﻼﺑﺔ اﻣﺘﺰﺟﺖ ﲝﻀﺎرة وﺗﺎرﻳﺦ ﻏﻮﰲ اﻟﱵ ﲢﻮي آﺛﺎر روﻣﺎﻧﻴﺔ  إﱃوﺿﺮﻳﺢ اﳝﺪﻏﺎﺳﻦ، واﳌﺘﺠﻪ 
ﺑﺄﺳﻮار اﻟﻮﺳﻂ اﳉﺰاﺋﺮي ﺳﻴﻤﺮ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺗﻴﺒﺎزة وﻗﻠﻌﺔ ﺷﺮﺷﺎل اﻟﺒﺎﻫﻴﺔ اﻟﻄﻠﻌﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﳌﺎر ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻏﺮداﻳﺔ ﺳﻴﺘﻤﺘﻊ  إﱃوﻏﲑ ذﻟﻚ، واﳌﺘﻨﻘﻞ 
ﺗﻠﻤﺴﺎن "اﻟﻐﺮب أﻛﻴﺪ ﺳﺘﺒﻬﺮﻩ  إﱃاﻟﻨﺤﺎﺳﻴﺔ، واﳌﺘﻨﻘﻞ  واﻷﻃﺒﺎقوﻏﲑﻫﺎ، وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻏﺮداﻳﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﳊﻠﻲ ... ﺑﲏ ﻳﺰﻗﻦ وﻗﺼﺮ ﻣﺘﻠﻴﻠﻲ
اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ واﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺪﳝﺔ وﻣﺸﻬﻮرة ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻴﺪي ﺑﻠﺤﺴﻦ وﺳﻴﺪي ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ، واﳉﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﲑ، ﺟﻮﻫﺮة 
  . 2"اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮوﻣﺎﱐ إﱃﻳﻌﻮد ﺗﺎرﳜﻬﺎ  أﺑﻮابﺗﻠﻤﺴﺎن ﺳﻮر ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳉﻬﺎت، وﻳﻮﺟﺪ đﺎ ﲬﺴﺔ  ﺔوﳛﻴﻂ ﲟﺪﻳﻨ
واﳌﺘﺎﺣﻒ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  اﻷﺛﺮﻳﺔ، ﻓﺎﳌﻌﺎﱂ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻠﻬﺎ ﻣﻬﺪا ﻟﻠﺤﻀﺎرة ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﻳﻌﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﰲ ﲝﺮ ﳑﺎ ﲤﻠﻜﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ رﺻﻴﺪ ﺟﻌإن 
 اﻷﻛﺜﺮاﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺮاﻗﺔ وﻋﻈﻤﺔ اﳊﻀﺎرات اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، وđﺬا ﻓﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﺰاﻳﺎ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت 
  . 3ﺗﺸﺪدا
  :       اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت -3
ﺎﺻﺔ ـــــــــاﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب، ﺧ إﱃﺎﻳﺔ وﻻ ﺗﺮﻗﻰ ــــــــــﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﳛﻮزﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻟﻠﻐاﳌ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎتﺗﺒﻘﻰ         
ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﰲ ﳎﺎل اﳉﺬب اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وﺗﻮﻓﲑ  ﺔاﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺟﻌﻞ اﻟﻘﺪرة  ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﲟﺎ ﳝﻠﻜﻪ ﺟﲑاﻧﻨﺎ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ واﳌﻐﺎرﺑﺔ، و ﻣﺎ إذا
   ℅11,5 ـ، ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت ﺑ℅5,21 ـﺎﳌﻲ اﳌﻘﺪر ﺑـــــــــﻮﺳﻂ اﻟﻌـــــﻦ اﳌﺘﻞ ﻋــــــــــــــــوﻫﻲ ﺗﻘ"ﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴﻮاح ﺟﺪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺘــــــــــــــﺎت اﳌﺨــــــاﳋﺪﻣ
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ﻋﺪد  إﱃﻋﺎدة ﲟﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎح ﻟﻠﺪول ﰲ ﳎﺎل اﳉﺬب اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت  ﺔاﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴ، وﺗﻘﺎس اﻟﻘﺪرات 1" 7002ﻋﺎم 
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻮاح اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ  أن، أي ℅001اﻟﺴﻜﺎن، وﳒﺪ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ، أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺠﺎوز 
وﻏﲑﻫﺎ، ﻓﻤﺜﻼ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ... ، وﻧﻘﻞ، وﻏﺬاءإﻗﺎﻣﺔوﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻜﺎĔﺎ، وﻣﻊ ﺗﻮﻓﲑ ﻛﺎﻣﻞ اﳋﺪﻣﺎت ﳍﻢ، ﻣﻦ 
ﲡﺎوزت ﻫﺬﻩ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ، أﺔﺑﺎﳌﺎﺋ 442، اﻟﻨﻤﺴﺎ ﺔﺑﺎﳌﺎﺋ 921وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ  ﺔﺑﺎﳌﺎﺋ 621 إﱃوﺻﻠﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
، ﺔﺑﺎﳌﺎﺋ 341اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة  اﻹﻣﺎرات، ﺔﺑﺎﳌﺎﺋ 4,835اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، "وﻫﻲ  5002ﺧﻼل ﻋﺎم ﰲ ﺛﻼﺛﺔ دول  ﺔﺑﺎﳌﺎﺋ 001اﻟﻨﺴﺒﺔ 
   . *" ﺔﺑﺎﳌﺎﺋ 7,411ﻗﻄﺮ 
  .  2ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻗﻮرﻧﺖ  أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ       
، ℅62,86:ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐﻳﻠﻲ ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﳌﻐﺮب، وﻣﺼﺮ ﻛﻤﺎ اﻷردنﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ، ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺪﻻت ﰲ ﻛ  7002ﻓﺨﻼل ﻋﺎم 
  .3"℅75,61، ℅81,42، ℅94,95، ℅47,36
 إﱃو اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ،  اﻷﻣﺎﻛﻦ وﺎدق ـاﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺗﺮدي أوﺿﺎع اﻟﺒﻨﻴﺔ  إﱃﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ  ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻳﻌﺰى ﺔﺎﺑﻴـاﻻﺳﺘﻴﻌإن اﳔﻔﺎض اﻟﻘﺪرة 
اﻟﱵ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت، وﺑﻘﻴﺖ  اﻷﻣﻨﻴﺔاﳌﺸﺎﻛﻞ ،و ﱃ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﺗﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ وإ
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ اﻷﻣﻨﻴﺔﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ  اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﻘﻲ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﻏﺎﻳﺔ إﱃآﺛﺎرﻫﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮة 
ﺗﻘﺪم  ﺷﺮات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻗﻴﺎس ﻣﺪىة ﺧﺪﻣﺎēﺎ اﳌﻘﺪﻣﺔ، أﺣﺪ أﻫﻢ اﳌﺆ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ وﺟﻮد اﻹﻳﻮاءوﺗﺒﻘﻰ ﻃﺎﻗﺎت 
 .4"ﺳﺮﻳﺮ 2295اﻟﱵ ورﺛﺘﻬﺎ ﻏﺪاة اﻻﺳﺘﻘﻼل  اﻷﺳﺮةﱂ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد " اﻟﻘﻄﺎع ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﲔ، و ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﺮﻳﺮ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ وﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت وﻣﻦ  6492ﺎز ﳒﰎ ا 9691-7691وﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
، (ﺳﺮﻳﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم 46731ﻣﻨﻬﺎ )ﺳﺮﻳﺮ  08651ﺎز ـﰎ اﳒ( 7791-4791)، ( 3791-0791)اﳌﺨﻄﻄﲔ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﲔ 
ﺳﺮﻳﺮ وﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت، وﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ  068 ـ، واﳌﻘﺪرة ﺑ8791اﳌﻨﺠﺰة ﰲ ﺳﻨﺔ  اﻷﺳﺮةﲟﺎ ذﻟﻚ ﻋﺪد 
ﱰة ـــــــــﻼل اﻟﻔـــــــــ، أﻣﺎ ﺧ5"ﺎع اﻟﻌﺎمـــــــــﻟﻠﻘﻄ 24852ﺳﺮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺎ  20384 إﱃﺰاﺋﺮ ﰲ اﳉ اﻹﻳﻮاءﺎﻗﺔ ــــــــــﺎت اﳋﻤﺎﺳﻴﺔ وﺻﻠﺖ ﻃـــــاﳌﺨﻄﻄ
   9002ﺳﺮﻳﺮ ﻋﺎم  38368ﺣﺪود  إﱃﺎل ــــــــﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒــــــــــــــﻃ ﻞـــــــــــــــﻳﺮ ﻟﺘﺼﺳﺮ  18083ﰎ اﳒﺎز  9002 إﱃ 0991اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ 
                                                            
  .411ﺻﻠﻴﺤﺔ ﻋﺸﻲ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺎق ذﻛﺮﻩ، ص  1
ﺔ اﱃ أĔﺎ ﺗﻨﻔﻖ أﻣﻮال ﺿﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳔﻔﺎض ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻌﺪاد ﺳﻜﺎĔﺎ وﻫﻲ ذات ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت دﺧﻮل ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، إﺿﺎﻓ: اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﻗﻄﺮ *
، ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ 412اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ص "اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻌﺪد اﻛﱪ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻜﺎĔﺎ أﻧﻈﺮ 
                                                                                                                                    tic.po.gro.dnufbara.www//ptth:اﻻﻟﻜﱰوﱐ
        
 tis/atad/gro.dnufbara.www//ptth   :        ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ 412ص -اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ -اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  2
 .TMG 50: 91 à 2102‐21‐61 el étlusnoc fdp 21/…/reaj/fdp/1
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ﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﻴ 1102و  0102و ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺻﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﺈن ﻋﺪد اﻷﺳﺮة ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻗﻔﺰة ﻣﻌﺘﱪة ﺧﻼل ﺳﻨﱵ 
ﻋﻦ ﺳﻨﺔ  0102ﺳﺮﻳﺮ ﰲ ﺳﻨﺔ  4995ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ، أي ﺑﺰﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ  1ﺳﺮﻳﺮ 37039ﺳﺮﻳﺮ و  77329ﻋﺪد  اﻷﺳﺮة 
واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ وﻫﻮ ﺗﻄﻮر ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ وﳚﺐ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ،. 9002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  1102ﺳﺮﻳﺮ ﰲ ﺳﻨﺔ 0966، وﺑﻠﻐﺖ  9002
  .9002-5002ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻳﺮ و ﻣﻌﺪل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺮ وﻋﺪد اﻟﻔﻨﺎدق   اﻹﻳﻮاءﺗﻄﻮر ﻃﺎﻗﺔ 
  ﺗﻄﻮر ﻃﺎﻗﺔ اﻹﻳﻮاء وﻋﺪد اﻟﻔﻨﺎدق وﻣﻌﺪل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل :  (91 -3)   اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  9002-5002اﻟﻔﺘﺮة                 
  9002  8002  7002  6002  5002  
  1511  7411  0411  4311  5011  ﻓﻨﺎدق وﻣﻨﺸﺂت ﳑﺎﺛﻠﺔ
  38368  67858  00058  96848  59838  -ﻋﺪد اﻷﺳﺮة-اﻷﻣﺎﻛﻦ
 ﻣﻌﺪل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺮﻳﺮ
  (ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ)
  2,96  0,86  0,76  2,86  3,76
  .20ﻋﻦ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ص  - SNO-اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹﺣﺼﺎء: اﳌﺼﺪر
ﺪا، ـﻄﻴﺌﺎ ﺟاﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎدق ﺗﺸﻬﺪ ﳕﻮا ﺑ ﺎﻧﻴﺎتـإﻣﻜﻫﻮ أن  (91- 3)ﻼﺣﻈﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ ـﳝﻜﻦ ﻣ إن ﻣﺎ        
  ﻓﻨﺪق أي ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ 1511 إﱃﻓﻨﺪق  5011ﻣﻦ   9002و  5002ﻟﻠﻔﻨﺎدق وﺧﻼل اﻟﻔﱰة  اﻹﲨﺎﱄﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺪد 
ﺪا، وﻻ ﻳﺮﻗﻰ ـﻓﻨﺎدق ﺳﻨﻮﻳﺎ وﻫﻮ ﻋﺪد ﺿﺌﻴﻞ ﺟ 9 ، ﺗﻘﺪر ﲝﻮاﱄ ﺳﻨﻮات، أي ﲟﺘﻮﺳﻂ زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ( 50)ﲬﺲ ﻓﻨﺪﻗﺎ  ﺧﻼل  64
ﻣﻦ  اﻷﺳﺮة، ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد ﺑﻄﻲءﻓﺈن اﻻرﺗﻔﺎع وإن ﻛﺎن ﻣﻄﺮدا إﻻ أﻧﻪ  اﻷﺳﺮةﺣﺴﺐ ﻋﺪد ة، وﺣﱴ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﳌﺮﺟﻮ 
ﺳﺮﻳﺮ وﻫﺬا ﲟﺘﻮﺳﻂ زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺧﻼل  8842أي ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  9002ﺳﺮﻳﺮ ﺳﻨﺔ  38368 إﱃ 5002ﺳﺮﻳﺮ ﺳﻨﺔ  59838
وﺗﲑة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ﺳﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ، وﻫﻮ رﻗﻢ ﺟﺪ ﻣﻨﺨﻔﺾ، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن  894ﻘﺪر ﲝﻮاﱄ ﱰة ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﺗﻓ
وﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت  9002ﻓﻨﺪﻗﺎ ﻋﺎم  1511وﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻋﺪد اﻟﻔﻨﺎدق ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺬي ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز  .ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ
ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻔﻨﺎدق وﺣﺴﺐ درﺟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺧﻼل ( 02-3)واﳉﺪول رﻗﻢ  .اﻟﻔﻨﺎدق ﳎﺘﻤﻌﺔ، وﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﱴ اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻐﲑ ﻣﺼﻨﻔﺔ
  .9002-5002ﻟﻔﱰة ا
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  9002-5002ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻔﻨﺎدق ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة :  ( 02-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ﻓﻨـﺪق=اﻟﻮﺣـﺪة                                                                                                      
  9002  8002  7002  6002  5002  
 31 31 31 31  31  *****(ﳒﻮم  5) رﺟﺔ اﻻوﱃ ﻓﻨﺎدق اﻟﺪ
  75  35  45  45  32  ****( ﳒﻮم  4)ﻓﻨﺎدق ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
  251  241  541  541  67  ***( ﳒﻮم  3) ﻓﻨﺎدق ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
  841  061  751  551  96  **( ﳒﻤﺘﲔ ) ﻓﻨﺎدق ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ 
  101  99  79  79  75  *( ﳒﻤﺔ واﺣﺔ ) ﻓﻨﺎدق ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ 
  086  086  476  076  768  (ﺑﺪون ﳒﻤﺔ)ﻓﻨﺎدق ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ 
  1511  7411  0411  4311  5011  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  .10ص - ﻋﻦ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ - SNO– ﻟﻺﺣﺼﺎءاﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ : اﳌﺼﺪر
أي ﺑﺪون ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻤﺔ ﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﻔﻨﺎدق ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﱵ ﻫﻲ ﺑﺪون ﳒإﻧ       
، 5002ﻣﻦ ﳎﻤﻞ اﻟﻔﻨﺎدق ﺳﻨﺔ  ℅87ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻷﺳﺪ، ﻣﻦ ﳎﻤﻞ اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻴﺚ أĔﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ 
ﻄﺮ ورﻏﻢ ﻫﺬا اﻻﳔﻔﺎض إﻻ أĔﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﺗﺴﻴ 9002 إﱃ 6002ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات ﻣﻦ  ℅95 إﱃواﳔﻔﻀﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﳓﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﻛﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎدق ﻻ ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺰﺑﻮن ﺋﺮﻳﺔ، و ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻨﺎدق اﳉﺰا
ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ( اﻟﻔﻨﺎدق اﳌﺼﻨﻔﺔ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ) وﺗﺴﺘﺤﻮذ اﻟﻔﻨﺎدق ذات ﳒﻤﺔ واﺣﺪة، وذات ﳒﻤﺘﲔ ﳎﺘﻤﻌﺘﲔ 
ﳒﻮم ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ  4ﳒﻮم و 3ات ، وﺗﺒﻘﻰ اﻟﻔﻨﺎدق ذ9002- 6002ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات  ℅22ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 
ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ  ℅10ﳒﻮم ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻮذ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  5ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة أﻣﺎ اﻟﻔﻨﺎدق ذات  ℅81و  ℅71
  . اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻮذ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ، ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺄن اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻴﺪة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺴﺘﺤ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻧﻈﺮة اﳌﺘﻤﻌﻦ إﱃﺮﻧﺎ وإذا ﻧﻈ
، أﻣﺎ اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ذات ﻣﺴﺘﻮى ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ (واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻷوﱃﻓﻨﺎدق اﻟﺪرﺟﺔ ) ﳎﺘﻤﻌﺔ  ℅02
، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺴﺎﺋﺢ ﳌﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻞ  ﺗﺮدي أوﺿﺎع اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻮﻃﲏ إﱃﻳﺆدي ﺣﺘﻤﺎ  وﻫﺬا ﻣﺎ ℅08ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق 
ﳚﺐ أن ﻳﺄﺧﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر،  اﻟﺘﺎﻣﺔ واﳌﻄﻠﻘﺔ وﻫﺬا ﺷﻲء اﻧﻪ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ راﺣﺘﻪ ﺪﻓﺎﻷﻛﻴاﻟﺴﻴﺎﺣﻲ 
  .9002واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻔﻨﺎدق ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 
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ﻟﻠﻔﻨﺎدق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻔﱰة  ﺔﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴ ℅97,35ﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﻲء، ﻓﺎﳌﻨﺘﻮج اﳊﻀﺮي ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠ
، وﻫﺬا راﺟﻊ ﻟﺘﻮاﺟﺪ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﰲ اﳌﺪن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻛﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، وﻫﺮان، ﻋﻨﺎﺑﺔ، ﺳﻜﻴﻜﺪة، ﰒ ﳒﺪ 9002-5002
ﻟﻜﻮن ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﻠﺐ  ، وﻫﺬا9002-5002ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﱰة  ℅51,72ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻮذ
ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ  و ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ℅59,11ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ، أﻣﺎ اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺼﺤﺮاوي ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻋﺎم  ℅82,5اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺼﺤﺮاوي ﻣﻦ  إﻃﺎراﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻳﺴﲑ ﲞﻄﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﳓﻮى اﻟﺘﻄﻮر، ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻮرت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎدق ﰲ 
 اﻷوﺿﺎعاﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻟﻠﺼﺤﺮاء اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﲢﺴﻦ  اﻷﺟﺎﻧﺐوﻫﺬا ﻟﺰﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺴﻮاح  9002ﻋﺎم  ℅4,31 ﱃإ ،5002
ﳒﺪ اﳌﻨﺘﻮج اﳉﺒﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﺪر ﻃﺎﻗﺘﻪ  اﻷﺧﲑةﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ، وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ  ℅28,5 ـﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ، أﻣﺎ اﳌﻨﺘﻮج اﳊﻤﻮي ﻓﺘﻘﺪر ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑ اﻷﻣﻨﻴﺔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳋﻼﺑﺔ اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ ﻟﻠﻔﻨﺎدق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ رﻏﻢ  اﻹﻳﻮاﺋﻴﺔاﻟﻄﺎﻗﺔ  ﲨﺎﱄإﻣﻦ  ℅92,1 ـﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑ اﻹﻳﻮاﺋﻴﺔ
اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﳍﺬا ﳚﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ أﻛﺜﺮ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﺗﺒﻘﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻗﺪرات اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل 
   .ﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔواﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴ
  :ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أﳓﺎء اﻟﺪول، وذﻟﻚ ﳌﺎ        
ﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﲎ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وإﻗﺎﻣ إﱃﻫﺬا "اﱁ، ... ﻳﺪرﻩ ﻣﻦ إﻳﺮادات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ، وﺗﻮﻓﲑ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ 
، وﺗﺸﲑ 1"اﻟﺪاﺧﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ دﻋﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت  ﻤﻴﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﳓﻮواﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ، وﲢﺼﻴﻞ وﲢﻮﻳﻞ ﻛ
ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﺎم  674اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺗﺒﻠﻎ  اﻷﺟﻨﱯاﻟﻨﻘﺪ أن ﻋﻮاﺋﺪ  إﱃ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
وﻏﲑﻫﺎ  واﻷﻗﻤﺸﺔﻛﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎرات وأدوات اﻻﺗﺼﺎل   اﻷﺧﺮىاﳌﺼﺎدر "اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﲟﺎ ﻳﺘﺠﺎوز  8002
ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺣﻴﺚ  اﻹﲨﺎﱄﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ أﺛﺎرﻫﺎ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﳘﺘ، واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﻈﻬﺮ 2"ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت
ﺣﺪود  إﱃﻳﺼﻞ  اﻹﲨﺎﱄﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ  أن إﱃواﻟﺴﻔﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ  إﺣﺼﺎﺋﻴﺎتﺗﺸﲑ "
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﻳﻌﺘﱪ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ أﻛﱪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻐﲑ  ℅01 ـاﻟ
ﻛﱪى، ﻛﻘﻄﺎع رﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺴﺒﺔ   ﳘﻴﺔأﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول أﻋﻄﺖ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ  أنﺑﱰوﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ 




ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ  ،اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ودورﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺎﺣﺔ وﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻋﻤﺮ ﺷﺮﻳﻒ، اﻟﺴﻴ  1
  .40، ص0102ﻣﺎرس  01-90ﺑﺴﻜﺮة أﻳﺎم 
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ودورﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ، ﺮﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋ-ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ ﻗﺎﻳﺪ ، اﻷﳘﻴﺔ واﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  2
  .30، ص0102ﻣﺎرس  01-90ﺑﺴﻜﺮة أﻳﺎم 
  .30ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ ﻗﺎﻳﺪ ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   3
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  ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول 8002ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻌﺎم : (22 -3) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ( ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ  )اﻟﻮﺣﺪة        
  ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  اﻟﺪوﻟﺔ
  1,43  ﻣﺎﻟﻄﺎ
  1,62  اﻷردن
  7,12  ﻣﺼﺮ
  1,91  اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ 
  9,61  اﻟﻨﻤﺴﺎ
  1,61  ﺗﻮﻧﺲ
  2,41  ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
  7,31  إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
  1,21  ﻛﻨﺪا
  7,11  ﻓﺮﻧﺴﺎ
  5,11  اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ودورﻫﺎ ﰲ  -ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ- ﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔأﲪﺪ ﻗﺎﻳﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ، اﻷﳘﻴﺔ واﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻨﻤ :اﻟﻤﺼﺪر
  .30، ص0102ﻣﺎرس  01- 90اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة أﻳﺎم 
ن ﺄاﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑ ، وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔﻣﻦ اﳋﱪاء ﲢﺖ إﺷﺮاف ﻓﺎﺑﺮﻳﺲ ﻫﺎﰎ وأﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ" 
، وﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺟﺪ ﻣﺘﺄﺧﺮة 1"دوﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم  471ﻣﻦ أﺻﻞ  741اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺼﻨﻒ ﰲ اﻟﺮﺗﺒﺔ 
ﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ واﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم ﺗﻄﻮر ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع إ و، ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻮﻃﲏ  إﱃواﻟﱵ ﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺒﻬﺎ 
وﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات واﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ ﻣﺸﺎﻛﻞ ، إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ  اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ رﻏﻢ ﺗﻮﻓﺮ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ
  :ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  اﻷﻣﲏﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﻓﺘﺪﻫﻮر اﻟﻌﺎﻣﻞ  اﻷﻣﲏﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﺎﻣﻞ   :اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻷﻣﻨﻴﺔ -1
ﺻﺎ ﺳﺎﻫﻢ وﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﺗﺪﻫﻮر وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وﺗﺄﺧﺮﻩ ﺣﻴﺚ وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﺧﺼﻮ 
أي ﻣﺎ ﳝﺜﻞ  8991ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳﻨﺔ  02 إﱃ 0991ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳﻨﺔ  501اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ  ﻞﻣﺪا ﺧﻴاﳔﻔﻀﺖ "
ﻳﻮﻣﻨﺎ  إﱃوﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع  ﺋﺮ ﻇﺎﻫﺮة وﻣﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰﻣﺮت đﺎ اﳉﺰاوﻻزاﻟﺖ أﺛﺎر اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮداء اﻟﱵ  2"℅18 ـﻧﺴﺒﺔ اﳔﻔﺎض ﺗﻘﺪر ﺑ
  .ﻫﺬا
                                                            
ﺎﺣﻴﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﳊﺎﻟﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺻﺎﱀ ﻣﻔﺘﺎح، ﻋﺘﻴﻘﺔ وﺻﺎف، ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ ﻇﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎرة اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴ  1
  .01،90، ﺻﺺ 0102ﻣﺎرس  01-90ودورﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، 
، 1102، ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 50اﳉﺎﻣﻌﻲ، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳛﲕ ﻓﺎرس اﳌﺪﻳﺔ، اﻟﻌﺪد  ﺣﻜﻴﻢ ﺷﺒﻮﻃﻲ ، اﻟﺪور اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﳊﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﳌﺮﻛﺰ  2
  .09ص 
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اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ دﻓﻌﺖ  اﻷﺳﺒﺎبﺗﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﺔ أﺣﺪ  أﺻﺒﺢ اﻷﻣﲏﺟﺎﻧﺐ اﳌﺸﻜﻞ  إﱃ:اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ واﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ -2
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺮداءة ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ وﻛﺜﺮة  ﻷﺧﲑةا اﻵوﻧﺔﰲ  أﺻﺒﺤﺖاﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﱰدد ﻋﻠﻰ زﻳﺎرة اﳉﺰاﺋﺮ، ﻓﺎﻟﺸﻮاﻃﺊ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ  إﱃاﻟﺴﻮاح اﻷﺟﺎﻧﺐ 
اﳌﻔﺮط واﻟﻔﻮﺿﻮي ﻟﺮﻣﺎل اﻟﺸﻮاﻃﺊ اﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن اﻟﺒﻴﺌﻲ وﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل  أن، ﻛﻤﺎ  اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت đﺎ
ﺮار اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺻﺒﺢ ﻣﻬﺪدا ﺑﺎﻟﺘﺸﻮﻩ واﻹﺗﻼف ﺑﻔﻌﻞ اﻷﺿأ ، اﻟﺸﻮاﻃﺊ، واﻟﺼﺤﺮاء اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺮاث ﻋﺎﳌﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺰواﺑﻊ اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ واﻷﻣﻄﺎر اﻟﻄﻮﻓﺎﻧﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺿﺮار اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻬﺐ واﻟﺘﺸﻮﻳﻪ وﻏﻴﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف 
  1اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع
ور اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وإﳘﺎل د اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻹدارة اﻟﺒﺎﻫﻈﺔاﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﰲ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ذات اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  اﻋﺘﻤﺎد -3
ﻧﻘﺺ  إﱃ، وﻫﻮ ﻣﺎ أدى 2ﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﲝﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص اﻟﻮﻃﲏ واﻷﺟﻨﱯ
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ 
  .ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  اﻹﻳﺮاداتاﳔﻔﺎض ﺣﺠﻢ  إﱃﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﳑﺎ أدى  اﻹﻳﻮاءﺗﺪﱐ ﻃﺎﻗﺎت  -4
ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ،  اﻷﺧﺮىإﳘﺎل ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻏﲑ ذي أﳘﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  -5
  . 3وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت
  .ﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ا -"6
 إﱃﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي  اﻷﺧﺮىوﺗﻀﺎرب اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﲔ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮزارات ﺗﻌﺪد  -7
  . ﻋﺮﻗﻠﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
  .ﻋﺪم ﲢﺪﻳﺪ ﺧﺮﻳﻄﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ  -8
ﺗﻌﻄﻞ وإﻋﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  إﱃﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﳑﺎ ﻳﺆدي اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻄﻠﺒ اﻹﺟﺮاءاتﺻﻌﻮﺑﺔ وﺗﻌﺪد  -9
  . اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
، اﻷرﺑﺎحﻛﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ   اﻷﺧﺮىاﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  واﻷﻧﺸﻄﺔ  ،ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﺎدق واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ - 01
ﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﶈﻠﻲ، واﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ رﲝﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻣﻦ ﰒ اﻟ إﱃﳑﺎ ﻳﺆدي 
  . "اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺸﺂت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪﻩ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻋ - 11
 4ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وإﻋﺎدةاﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ، ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ 
  .
  . ﺳﻮء اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ أﻏﻠﺐ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻮﻃﲏ - 21
                                                            
ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﺮع  ﻩأﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮرا ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ-ﺧﺎﻟﺪ ﻛﻮاش ، أﳘﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  1
  .002، ص 4002-3002اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، 
  .11ﺻﺎﱀ ﻣﻔﺘﺎح، ﻋﺘﻴﻘﺔ وﺻﺎف، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  2
  .11ﺻﺎﱀ ﻣﻔﺘﺎح، ﻋﺘﻴﻘﺔ وﺻﺎف، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  3
  .581ﺧﺎﻟﺪ ﻛﻮاش ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  4
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ﻷن اﻟﺴﺎﺋﺢ ﳜﺘﺎر داﺋﻤﺎ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ،  ﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎعاﻟﺘﺄﺧﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ أ -"31
  . ﱃ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت واﻻﺗﺼﺎﻻتﻮاح داﺋﻤﺎ ﲝﺎﺟﺔ إﻟﻪ ﻛﻞ أﺳﺒﺎب اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﱰﻓﻴﻪ، ﻓﺎﻟﺴ
ﱪ ﺟﺪ ﻏﻼء أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻘﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي، ﻓﺎﻷﺳﻌﺎر اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﳋﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻌﺘ - 41
  . 1ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ دول أﺧﺮى
 اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻛﺎﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ، اﳋﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، أﺻﺤﺎب اﻟﻔﻨﺎدق اﻷﻃﺮافﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ  - 51
  . 2وﻏﲑﻫﻢ
ﻗﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻓﻤﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﺪ ،ﺗﺪﻫﻮر ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ - 61
  . ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ اﱃ أدﱏ ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺴﻴﺎح، وأﺿﺮ ﺑﺸﻜﻞ  ﻓﻜﺮة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻐﲑ وﻫﺬا ﻣﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﶈﻴﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻻ ﻳﺘﻘﺒﻞ - 71
ﻓﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻐﲑ ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ رﻫﻴﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻮﻃﲏ، ﳍﺬا ﻻﺑﺪ أن ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎ
 وﻏﲑﻫﺎ... واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ  اﻹذاﻋﻴﺔوﲢﺴﻴﺴﻬﻢ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻠﺪ، وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺠﻼت واﻟﻜﺘﻴﺒﺎت واﳊﺼﺺ 
  .
 ﺗﻨﻔﲑ إﱃﳉﺰاﺋﺮ، ﺗﺆدي اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳊﻀﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ ا إﱃﺗﺮﻗﻰ  اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﱵ ﻻ - 81
  .ﻣﺴﺘﻮﻳﺎēﻢ وﻗﻠﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ  ﻻﳔﻔﺎضاﻟﻔﺮار ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ، وذﻟﻚ  إﱃاﻟﺰﺑﻮن، وﺗﺪﻓﻌﻪ 
  .ﰲ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ واﳉﺎﻣﻌﺎت ﻃﲑ اﻟﻜﻮادر ﰲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻏﻴﺎب ﺗﺄ - 91
 اﻟﺘﺄﺷﲑةاﻃﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ، ﻓﺎﻟﺴﺎﺋﺢ اﻟﻘﺎدم ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻳﺼﻄﺪم ﺑﺒﲑوﻗﺮ واﻹدارﻳﺔاﳉﻤﺮﻛﻴﺔ  اﻹﺟﺮاءاتﺗﻌﻘﺪ  - 02
اﳌﺮور ﰲ ﻧﻘﺎط اﻟﻌﺒﻮر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺳﻮاء ﰲ اﳌﻮاﻧﺊ واﳌﻄﺎرات أو ﺣﱴ ﻋﱪ اﳊﺪود اﻟﱪﻳﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﺑﺴﻠﺒﻴﺔ   إﺟﺮاءات إﱃ
  . اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﺬﻟﻚ اﻷﻋﻮانﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﻃﺮف 
ﺔ اﻟﺼﺮف ﻴﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠ أﻳﻦﻠﺔ، ﻓﺎﻟﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺳﻴﺤﺘﺎر ـﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤـﰲ اﻟﺘﻌ ﺎز اﳌﺼﺮﰲ اﻟﻮﻃﲏ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداءـﺿﻌﻒ اﳉﻬ - 12
ﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ ـوﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان، اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺻﺮاﻓ... وﻫﺬا ﻋﻜﺲ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب وﻣﺼﺮ" ﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔـﲢ"أي 
  .دﺗﻪﻋﺪم ﻋﻮ  إﱃﻳﺆدي  ﺎوﻫﻮ ﻣ ،ﺧﻮف اﻟﺴﺎﺋﺢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺿﻌﻒ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ إﱃأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻫﺬا ﻳﺆدي 
   
                                                            
  .09ﺣﻜﻴﻢ ﺷﺒﻮﻃﻲ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   1
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  : اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟ
  : اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ: أوﻻ
ﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻫﺬا ﺑ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت        
ﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ـواﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺼﻨﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﳌﻮاﺻﻼت ـﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺧﺮى، ﻛﻘﻄـﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺮورة ﺿ إﱃﺘﺎج اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﲢ
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، أي أن ﺗﻄﻮر  وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻟﺼﻴﻘﺔ ...اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  اﻷﻧﺸﻄﺔ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻳ، ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، أاﻷﺧﺮىﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺮﻫﻮن ﲟﺪى ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﲑ وﺟﻠﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
داﺧﻞ  إﱃواﺳﺘﻘﻄﺎđﺎ  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﲏ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺟﻠﺐ اﻻ
ﻛﻤﺎ أن   اﻟﺴﻴﺎﺣﻲﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﻴﺎﺣﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ، أو ﰲ إﻃﺎر ﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر   ﺳﻮاءاﳊﺪود اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، 
 اﻟﻘﻄﺎعﻤﻮم ﻓﺈن ﺎﺋﻴﺔ واﳌﻌﺰوﻟﺔ واﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌـﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲاﻟﻘﻄﺎع 
زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﲢﺴﲔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻴﺪ "اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
  .1"اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻳﻮﻟﺪ ﺻﺎدرات ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻮرة، واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺟﺰءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ أناﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، إﺿﺎﻓﺔ اﱃ 
ﻠﺴﻴﺎﺣﻲ ﻫﻲ آﺛﺎر ﻛﺜﲑة، وﺑﺼﻤﺎēﺎ ﻇﺎﻫﺮة وواﺿﺤﺔ ﻟﻠﻌﻴﺎن، ﰲ ﲡﺎرب اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول، اﻟﱵ ﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻵﺛوﺑﺎ       
ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل  إﱃاﺳﺘﺜﻤﺮت ﻃﺎﻗﺎēﺎ وﻗﺪراēﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﻫﺬﻩ اﻟﺪول وﺿﻌﺖ أﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺴﻌﻰ 
  :ﻛﺮاﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﻧﺬ 
، ودﻋﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻹﲨﺎﱄزﻳﺎدة ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ  -1"
، وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺢ أﺧﺮى، زﻳﺎدة ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ  ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﲨﺎﱄاﻟﺴﻴﺎﺣﻲ 
  .ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﺮض اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻧﻔﺎﻗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻋﻦ وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪل إﻗﺎﻣﺘﻪ وﻣﻌﺪل إ
  .ﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ دا اﻹﻧﻔﺎقرﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﺮﺧﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة  -2
  .ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻠﻖ ﳎﻤﻌﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﻋﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔاﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  -3
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﲏ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  إﱃزﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺣﱴ ﺗﺼﻞ  -4
  . اﻹﻧﺘﺎجﳐﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ 
  .2"اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻛﺰﻳﺎدة ﺣﺪة اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺪروﺳﺔ  اﻵﺛﺎراﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي  -5
        
                                                            
  .51، ص0102، 1ﻣﻮﻓﻖ ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر اﳊﻤﲑي، أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، ط  1
  .841، ص9002اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، دار ﻣﺆﺳﺴﺔ ارﺳﻼن ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺳﻮرﻳﺎ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺎﰲ، ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻷﻣﻦ   2
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ﻣﻦ  اﻷولﺷﻬﺪت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻗﻔﺰات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ  ﻷﺳﺒﺎباوﳍﺬﻩ  
اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺣﱴ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﱰب ﳓﻮى ﺻﺪارة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي  
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻗﻔﺰ ﻋﺪد  50ﺎﺋﺢ، وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ـﻣﻠﻴﻮن ﺳ 52ﺎﺿﻲ ـﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح ﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌ
 8002وﰲ ﺳﻨﺔ  ،1"ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 008ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﺢ وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺣﻮاﱄ  248ﻮاﱄ ـﺣ إﱃ 6002اﻟﺴﻮاح ﻋﺎم 
ﺣﻮاﱄ  إﱃﻔﻊ ﻣﺮة أﺧﺮى ، ﻟﲑﺗ*ﺎﺋﺢـﻣﻠﻴﻮن ﺳ 288 إﱃاﳔﻔﺾ اﻟﻌﺪد  9002وﰲ ﺳﻨﺔ ، ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﺢ  719 إﱃﻗﻔﺰ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح 
ﺑﻠﻴﻮن  939ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ  0102-9002-8002ﻮات ـﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨـ، وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﺴﻴ0102ﺎﺋﺢ ﻋﺎم ـﻣﻠﻴﻮن ﺳ 049
  .2ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ 919، أﻣﺮﻳﻜﻲﺑﻠﻴﻮن دوﻻر  158، أﻣﺮﻳﻜﻲدوﻻر 
ﲢﺴﻨﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى، وﻫﺬا اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎح ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺸﻬﺪ  اﻹﲨﺎﱄوﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن اﻟﺘﺪﻓﻖ        
، وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻄﻮر 9002ﺳﺎﺋﺢ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  6051191 إﱃﺳﺎﺋﺢ  489568ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻞ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح ﻣﻦ  0002ﺳﻨﺔ 
واﻟﺴﻴﺎح  اﻷﺟﺎﻧﺐﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح، ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎح  إﲨﺎﱄوﻳﻔﺴﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﰲ  ℅(81و  8,1)ﺳﻨﻮي ﺗﱰاوح ﺑﲔ 
 9002أﺧﺮى، ﻓﻤﻦ ﺧﻼل إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت  إﱃاﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ اﳋﺎرج واﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ ﻋﺪدﳘﺎ ﺗﻄﻮرا ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ
اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻷﺟﺎﻧﺐﻣﻦ ﳎﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎح، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺴﻴﺎح ℅66ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺄن ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ اﳋﺎرج ﻳﺸﻜﻠﻮن 
 أﺳﺎﺳﻴﺔاﳉﺰاﺋﺮي ﺳﻴﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻹﺑﺮاز اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼ3℅43 ـاﻟﺒﺎﻗﻴﺔ واﳌﻘﺪرة ﺑ
  :وﻫﻲ
  :إﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ -1
ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻴﺎح ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ  إﻧﻔﺎﻗﻪﻳﺘﻢ  اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ﻣﺎ اﻹﻳﺮاداتإن       
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻳﻼﺣﻆ ﺑﺄĔﺎ ﰲ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻴﺚ أĔﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻋﺎم  اﻹﻳﺮاداتإن اﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ و ﺔ، اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴ
ﻟﻴﻜﻮن ﰲ ﺣﺪود  1002ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺠﻢ اﻹﻳﺮادات ﰲ اﻟﻌﺎم اﳌﻮاﱄ أي ﻋﺎم  201 ـإﻳﺮادا ﻗﺪر ﺑ 0002
ﺳﺎﺋﺢ ﻣﻘﺎﺑﻞ  000109اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺣﻴﺚ ﻗﺪر ﻋﺪدﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ وﻫﺬا رﻏﻢ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح  001
ﺳﺠﻠﺖ إﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﳕﻮا ﻣﻄﺮدا ﻓﺎﻧﺘﻘﻞ  2002، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أي اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 0002ﺳﺎﺋﺢ ﻋﺎم  000668
ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر (  32-3)واﳉﺪول رﻗﻢ  0102ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﺎم  033 إﱃ 2002ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﺎم  111ﺣﺠﻢ اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ 
  .9002-0002ﺮادات اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻠﻔﱰة إﻳ
                                                            
  .23، ص0102-9002ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺷﻌﺒﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت،  ﻩﻋﺎﻣﺮ ﻋﻴﺴﺎﱐ، اﻷﳘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮرا  1
  .9002 ﻟﻌﺎم  أزﻣﺔ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري-ﻮن ﺳﺎﺋﺢ ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻣﻠﻴ 288إﱃ  9002اﳔﻔﺾ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح ﰲ ﺳﻨﺔ  *
 .40 egap noitide 1102 ,**sthgil hgih msiruot . OTWNU 2
إﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  **sthgilhgih msiruot . OTWNUوﻳﻬﺪف (  OTWNU) ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ **
  .ﻻﲡﺎﻫﺎت ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔوا
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﲣﺼﺺ (0102-5991)ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﻤﺮاوي، دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﶈﺪدات اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﱰة   3
  .96-86ﺺ ، ﺻ2102-1102ﻨﻴﺎت ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺗﻘ
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  9002-0002ﺗﻄﻮر إﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة :  (32-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ:  اﻟﻮﺣﺪة                                                                                                           
  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  
اﻹﻳﺮاد 
  اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
  033  003  912  512  481  871  211  111  001  201
ﻧﺴﺒﺔ 
  ℅اﻟﺘﻄﻮر
  01  99,63  68,1  58,61  73,3  39,85  9,0  11  -69,1  -
  وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ: اﳌﺼـﺪر
  9002-0002اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة  ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ( 6-3)واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  
  (32-3)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻨﺪ  003ن إﻳﺮادات اﳉﺰاﺋﺮ ﱂ ﺗﺘﺠﺎوز ﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺄإﻧﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول واﻟ       
، ﺣﻘﻘﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ 8002ﺔ ﻋﺎم وﻋﻨﺪ Ĕﺎﻳ"ﲔ أﻧﻪ ، ﰲ ﺣ9002ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﻨﺪ Ĕﺎﻳﺔ ﻋﺎم  033، و8002Ĕﺎﻳﺔ ﻋﺎم 
، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن إﻳﺮادات اﳉﺰاﺋﺮ 1"ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ 359,2ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر و  861,7 ـواﳌﻐﺮب إﻳﺮادات ﻣﻌﺘﱪة ﻗﺪرت ﺑ
  .ﻫﻲ إﻳﺮادات ﺟﺪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا أﺧﺬﻧﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ
ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻠﺤﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﲜﲑاﻧﻨﺎ  إﱃإن ﻫﺬﻩ اﻷرﻗﺎم ﻻﺑﺪ أن ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻮﻃﲏ        
  .ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻜﺒﲑ
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  :ﻣﻴﺰان اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ -2
ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ  إﻧﻔﺎﻗﻪﺘﻢ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وﻣﺎ ﻳ إﻳﺮاداتﰎ ﲢﺼﻴﻠﻪ ﻣﻦ  ﺑﲔ ﻣﺎﻳﺘﻤﺜﻞ ﻣﻴﺰان اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﻔﺮق        
ﳝﺮ ﻋﱪ اﳉﻬﺎز  ﻣﻴﺰان اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻫﻮ ذﻟﻚ ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺎ"داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﺧﺎرج ﺑﻠﺪﻫﻢ ﰲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻛﺬﻟﻚ، وﺑﻌﺒﺎرة أوﺿﺢ 
ﺧﺎرج ﺳﻴﺎﺣﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ -اﳋﺎرج  إﱃاﳌﺼﺮﰲ ﻣﻦ ﻣﺘﺤﺼﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﻪ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ 
  .9002-0002ﻳﻮﺿﺢ رﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ( 42-3)، واﳉﺪول رﻗﻢ 1"ﺑﻠﺪاĔﻢ
 9002-0002رﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة : (  42- 3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر: اﻟﻮﺣﺪة
  9002  8002 7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  
  033  003  912  512  481  871  211  111  001  201  اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻹﻳﺮادات
  074  493  773  183  073  143  552  842  491  391  اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
  041-  49-  851-  661-  681-  361-  341-  731-  49-  19-  رﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
  وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ: اﳌﺼـﺪر
ﺪ ﻣﻴﺰان اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺴﺠﻞ ﻋﺠﺰا داﺋﻤﺎ، ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﳋﻂ ﺧﻼل ﺑﺄن رﺻﻴ( 42- 3)ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ        
ﺑﻌﺠﺰ وﺻﻞ  5002ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻨﺪ أﻗﺼﺎﻩ ﺳﻨﺔ  أن، وإن اﻟﺸﻲء اﳌﻼﺣﻆ ﻫﻮ 9002-0002اﻟﻔﱰة 
  :ﺑﻴﻨﻬﺎأﺳﺒﺎب ﻛﺜﲑة ﳎﺘﻤﻌﺔ وﻣﻦ  إﱃﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﻳﺮﺟﻊ  إنﻣﻠﻴﻮن دوﻻر،  681 إﱃ
  .2 9002ﺳﺎﺋﺢ ﻋﺎم  0007761 إﱃوﺻﻞ ﻋﺪدﻫﻢ اﳋﺎرج واﻟﺬي  إﱃارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ  -1
  . ﻗﻠﺔ إﻗﺒﺎل اﻟﺴﻴﺎح اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﶈﻠﻲ -2
  :إﱃاﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻌﺰى  إﱃﻋﻦ اﻟﻤﺠﻲء  اﻷﺟﺎﻧﺐاﳋﺎرج ﻟﻘﻀﺎء ﻋﻄﻠﻬﻢ وﻋﺰوف  إﱃوإن ﻫﺮوب اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ        
ﻨﺘﻮج اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻮﻃﲏ، وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻟﺴﻴﺎح اﶈﻠﻴﲔ ﻓﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺿﻌﻒ اﳌ *
  .ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻮﻃﲏ 
  . ﻫﺮوﺑﻪ إﱃﺗﺮدي وﺿﻌﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﺢ ﳑﺎ ﻳﺆدي  *
  . ﺑﲔ ﻋﻤﺎﳍﺎ" اﻟﺒﺎﻳﻠﻚ ﺷﻲء"ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻮء ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻧﺘﺸﺎر *
  . ﺿﻌﻒ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻮﻃﲏ *
 .ﺿﻌﻒ ﻃﺎﻗﺎت اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ *
ﻣﻦ ﳎﻤﻞ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح  ℅22,0ﻳﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ  ﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻻــــــــﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺴﻴـــــــــﺟﻌﻞ ﻧﺼﻴﺐ اﳉ وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺼﻴﺐ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ (  52-3) ، واﳉﺪول رﻗﻢ9002-0002اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  9002- 0002اﻟﻌﺎﱂ ﻟﻠﻔﱰة 
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  9002-0002ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ( :52-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﺢ دوﻟﻲ: اﻟﻮﺣﺪة       
 9002 8002  7002 6002  5002  4002  3002 2002  1002  0002  
 ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح اﻟﺪوﻟﻴﲔ
  088  029  109  468 8,608  1,576  6,496  707  7,686  786  ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح اﻟﺪوﻟﻴﲔ 
  19,1  77,1  47,1  46,1  44,1  32,1  71,1  99,0  09,0  78,0  ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
  22,0  91,0  91,0  91,0  81,0  61,0  71.0  41,0  31,0  31,0  (℅)ﻧﺼﻴﺐ اﳉﺰاﺋﺮ
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة (0102-5991)ﻄﻠﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﱰة ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﻤﺮاوي، دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﶈﺪدات اﻟ: اﳌﺼﺪر
  .18، ص2102- 1102اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﲣﺼﺺ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ، 
  :ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ -3
اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ،  أﻫﻢﻦ ﻣ اﻹﲨﺎﱄﺗﻌﺘﱪ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ        
 إﱃاﻟﻌﺎﳌﻲ ﺗﺼﻞ  اﻹﲨﺎﱄﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ  أن إﱃ"ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
( 62-3)ﻰ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ واﳉﺪول رﻗﻢ ، أﻣﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻨﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﺗﺒﻘ1"℅01ﺣﺪود ال 
  .9002-0002ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻔﱰة 
  .9002-0002ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة :( 62-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  4002  3002  2002  1002  0002  اﻟﺴﻨﻮات 
ﻣﻠﻴﻮن ) اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ 
  (دوﻻر 
  49.31058  06.81086  30.35075  99.08155  50.09745
ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ 
  ( %) اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ 
  02.0  61.0  91.0  81.0  81.0
  9002  8002  7002  6002  5002  اﻟﺴﻨﻮات 
ﻣﻠﻴﻮن ) اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ 
  (دوﻻر 
  41.911831  62.989071  55.308531  23.961711  01.933201
ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ 
  ( %) اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ 
  32.0  71.0  61.0  81.0  71.0
  2102ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ  - :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ: ﺪرـــاﳌﺼ 
  9002- 0002ﺗﻄﻮر إﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﱰة ( 62-3)ﰎ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ  -
ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﱰاوح ﺑﲔ  اﻹﲨﺎﱄن ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول ﺑﺄ       
ﻛﺎﻟﻘﻄﺎع   ﳔﻔﺎض ﰲ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎع اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ، إن ﻫﺬا اﻻ9002واﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﻨﺔ  ، ﻛﺄﻗﺼﻰ ﺣﺪ  ℅32,0و  ℅61,0
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ﻓﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﱂ ﻳﻜﻦ ﺿﻤﻦ  ،ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إﳘﺎل إﱃ أﺳﺎﺳﺎﻳﺮﺟﻊ  اﻹﲨﺎﱄاﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ 
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻛﻘﻄﺎع اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ وﺣﻴﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  أوﻟﻮﻳﺎت
ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت، واﻟﱵ ﺑﻘﻴﺖ آﺛﺎرﻫﺎ اﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﺿﺮﺑﺖ اﳉﺰاﺋﺮ  اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻷزﻣﺔﱃ أن ﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻨﺸﻮدة، إﺿﺎﻓﺔ إاﻟﺘﻨ
  .ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا
  :اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺎﺣﻴﺔ، إﻻ ـﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴاﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻻ ﻋﻠﻤﺎؤﻫﺎ وﺧﱪاؤﻫﺎ ﻳﻬﺘﻤﻮن إﻻ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ اﳌﱰ  ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻮ   
ن ﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، وﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﺑﺄ، اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ ا1ﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻧﻪ وﻣﻨﺬ ﺣﻮاﱄ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺪأ ﻫﺆﻻء ﻳﻮﻟﻮن اأ
  .وﻏﲑﻫﺎ...  واﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ وﻣﻜﻮﻧﺎēﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  اﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ آﺛﺎر 
وﻫﻢ ذوي ﻟﻐﺎت وﺛﻘﺎﻓﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ وﺑﻴﺌﺎت ، ﺪود اﻟﺪول ﺑﺎﻟﻨﺎس ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻋﱪ ﺣ"إن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ أو ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﺪﻓﻊ        
ﺑﻞ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ  ﻷﺧﺮىﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ وﻟﺪﻳﻬﻢ دواﻓﻊ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻟﻠﺴﻔﺮ وﻳﺪﻳﻨﻮن ﲟﺒﺎدئ وﻋﺎدات واﲡﺎﻫﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ دوﻟﺔ 
وﺑﲔ ﺷﻌﻮب ط ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻣﻦ ﻃﺮق ﺣﻴﺎēﻢ، ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﻀﻮﻋﻬﻢ ﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ دﻳﺎﻧﺎēﻢ ،  إﱃ آﺧﺮﺷﺨﺺ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  2"ﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻜﺎم اﳊﻀﺎري واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﺎسﻟﻨﻤﻮ أ ﺧﺼﺒﺎ أرﺿﺎ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
، وﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻨﻪ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻜﺮي اﻹﻧﺴﺎنﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ 
ﻓﺮوﻗﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺎدون اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  ﺮد ، ﺣﱴ أﻧﻨﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆواﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻔ
ﰲ دول اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺘﻘﺪم،  وﺧﺼﻮﺻﺎ واﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻟﻀﺮورﻳﺔ  أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮروđﺬا "، أﻧﻔﺴﻬﻢوأﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﻨﻄﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ 
وﻏﲑﻫﺎ، إﻧﻪ ... ﳍﻢ ﻫﻮ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب واﳌﻠﺒﺲ واﳌﺴﻜﻦ واﻟﺴﻴﺎرة  اﻷولﻳﻦ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻗﻞ ﰲ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬوﺑﺪرﺟﺔ أ
ﻣﻦ  ℅06ﻣﺎذا ﺗﻌﲏ اﳊﻴﺎة اﳉﻴﺪة ﻟﻚ؟ ﻓﻜﺎﻧﺖ : ﻃﺮح اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﱄ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  اﻟﺪراﺳﺎتوﺿﻤﻦ إﺣﺪى 
ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻧﻔﺲ اﻷﺟﻮﺑﺔ ﰲ  اﻟﺪار اﻣﺘﻼك ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﻄﻼع اﻟﺮأي ﻣﻠﺨﺼﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﻔﺮ أو اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺎء
  .أورﺑﺎ
واﲡﺎﻫﻪ ﻳﺴﲑ  اﻹﻧﺴﺎناﳌﻮاﻃﻨﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻳﻮﻓﺮ ﳍﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻔﻜﲑ  اﲡﺎﻩإن        
  .اﱁ... وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت وﲢﺴﲔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ  ، ﳓﻮواﻷﻓﻀﻞاﻷﺣﺴﻦ  ﳓﻮ
 إن اﻟﺴﺎﺋﺢ وﻋﻨﺪ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﺒﻠﺪ ﻣﻌﲔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ أﻛﻴﺪ اﻧﻪ ﺳﻴﻐﲑ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﰲ اﳊﻴﺎة       
  .3اﻷﻓﻀﻞ ﳌﻌﻴﺸﺔ واﻟﱵ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﺘﻜﻮن ﳓﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﲑوﻛﺬﻟﻚ ﺗﻐﻴ ،واﻟﻨﻈﺮة ﳌﺘﻄﻠﺒﺎēﺎ
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اﳌﻀﻴﻔﺔ إذ ﻳﺆدي اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺗﺄﺛﲑا ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﳌﻮاﻃﲏ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻧﻪ ﻟﻠﻨﺸﻛﻤﺎ أ        
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى ، ﱃ زﻳﺎدة دﺧﻮل ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، واﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻧﺸﺎﻃﺎēﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة إ
  .وﻏﲑﻫﺎ... ، واﻟﻨﺎﺷﻄﻮن ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺎﺷﻄﻮن ﰲ ﳎ1اﳌﻌﻴﺸﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت
  
   
                                                            
ﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻠﻴﺤﺔ ﻋﺸﻲ ، اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟ  1
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  :  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وذﻟﻚ ﳌﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻪ اﻟﻘﻄﺎع ﰲ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ        
اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺴﺘﺪام، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﱂ ﻳﻠﻘﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺜﺮوة وﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﳏﺪودة ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎ، وﻟﻜﻦ اﻟﻴﻮم ﲢﺎول اﳉﺰاﺋﺮ إﻋﻄﺎء ﺑﻌﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ ﺣﺪود ﻣﺎ 
ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻴﻜﻮن ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻨﺎﺑﻀﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ  اﻷﻧﺴﺐن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻫﻮ ﺄ، وﻫﺬا ﺑﻌﺪ إدراﻛﻬﺎ ﺑﳛﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت 
  .ﰲ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ ن اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻴﻮم ﺗﻌﻤﻞ إ       
ﺰاﺋﺮ ﻣﻘﺼﺪا ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ واﳌﻐﺎرﺑﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﳉاﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺟﲑاﻧﻨﺎ 
  .ن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﳝﻠﻚ ﰲ ﺟﻌﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﱴ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺘﻈﺮة وأ
ﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺘاد ﳐﻄﻂ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠوﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺗﻔﻌﻴﻞ وﲡﺴﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻋﺪ      
  .ﻣﻦ دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ  وﻫﻮ ﻣﺎ(  TADS 5202س .ت.ت.م) 5202ﻵﻓﺎق ﻋﺎم 
  : ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ: أوﻻ
اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري " ﻫﻮ ﳐﻄﻂ ﰎ إﻋﺪادﻩ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ(  TADS 5202س .ت.ت.م) اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ        
، ﳛﺪد إﺟﺮاءات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ 6002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  90 ـاﳌﻮاﻓﻖ ﻟ ـﻫ7241ﲨﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  72اﳌﺸﱰك اﳌﺆرخ ﰲ 
، واﻟﺬي ﺗﻘﺮر 5202 ﻷﻓﺎق اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ  1"أﺟﻞ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﳋﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
   2واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢواﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ  1002دﻳﺴﻤﱪ  21اﳌﺆرخ ﰲ  20-10 رﻗﻢ  ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﳌﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮنو  إﻋﺪادﻩ
اﻹﻃﺎر اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ  »5202  TADS« ﻞ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻜوﻳﺸ       
ﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻵﻓﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ واﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ ، واﻟﺬي ﻳﺼﻞ ﺣﱴ اﳉﺰاﺋﺮ ، وﻳﻌﻠﻦ ﻧﻈﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟ
  . وﻫﺬا ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  5202آﻓﺎق 
 ﺎثــــــــــاﻷﲝﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻧﺎﺿﺞ ﳌﺴﺎر ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ  »5202  TADS«إن اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ " 
، اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﲔﻠﻴواﺳﻊ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ واﶈﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻔﻜﲑ ﻃﻮﻳﻞ وﺗﺸﺎور واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﻟﺪراﺳﺎت واﳋﱪات، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻧ
، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻫﻮ أداة  إﻟﻴﻬﺎاﳋﻼﺻﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ  واﳋﻮاص، ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻨﺪوات اﳉﻬﻮﻳﺔ و
ﺮ، ﻗﺼﺪ ـــــــﺰاﺋــــــــﺎﺣﺔ ﰲ اﳉــﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻴـــــﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ووﺿﻌﻬﺎرﳜـــــــــــﺎﻓﻴﺔ، واﻟﺘــــــــــﺔ ﰲ ﺗﺜﻤﲔ اﻟﻘﺪرات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، اﻟﺜﻘـــــــــــــﺗﱰﺟﻢ إرادة اﻟﺪوﻟ
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ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﺬا اﳌﺨﻄﻂ ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ، ورواﻷدرﺟﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ  إﱃاﻻرﺗﻘﺎء đﺎ 
  .1اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻤﺠﻤﻞ أﳓﺎء اﻟﺒﻼد إﻃﺎرﰲ 
  ( TADS 5202س .ت.ت.م)ﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ أﻫﺪاف اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  2:اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻫﺪاف -I
  :ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﺪاف اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﲬﺴﺔ أﻫﺪاف رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ
  :ﺟﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ إﺣﺪى ﳏﺮﻛﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي -1
ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻮازﻧﺎت  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ، ﺎت ــــﺎع ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗـــــــــوﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻴﻜﻮن ﻛﻘﻄ       
إﻋﻄﺎء اﳉﺰاﺋﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ دوﻟﻴﺎ  إﱃ إﺿﺎﻓﺔاﱁ، ... اﻹﲨﺎﱄﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ــــــــــــــﺎت، اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري، اﻟﻨـــــــاﻟﻜﱪى ﻛﻤﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋ
ﰲ  أﺳﺎﺳﻴﺔﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة وﺑﺼﻮرة ـﺎﳘﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ وﻇــــــــــــوﺟﻌﻠﻬﺎ وﺟﻬﺔ اﻣﺘﻴﺎز وﻣﻨﺎرة ﰲ ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ، وﻫﺬا ﻗﺼﺪ اﳌﺴ
  .داﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻼ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، اﳋﺪﻣﺎت، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  واﻷﺷﻐﺎلاﻟﻔﻼﺣﺔ، اﻟﺒﻨﺎء ) اﻷﺧﺮىاﻟﻌﻜﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  اﻷﺛﺮاﻟﺪﻓﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ  -2
  (:اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻟﻨﻘﻞ، اﻟﺘﻌﻤﲑ، اﻟﺒﻴﺌﺔ، اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ )ﻮاﻣﻞ ـــــــــــﺎرﺑﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌـــــــــﻣﻘ إﻃﺎرﺎﺣﺔ ﰲ ــــــــــــاﻟﺴﻴ إﱃﻼل اﻟﻨﻈﺮ ـــــــــــوﻫﺬا ﻣﻦ ﺧ       
إﱃ  إﺿﺎﻓﺔ، (اﻷﺟﺎﻧﺐاﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ وأﻳﻀﺎ )ﺎر ﻣﻨﻄﻖ ﲨﻴﻊ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ واﳋﻮاص ــــــــوﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒ (اﶈﻠﻲ، اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
 إ.ت.و.م ﺎرــــــــــإﻃاﻟﻮﻃﲏ ﰲ  ﻠﻴﻢــــــــــاﻹﻗﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ــــــﺎﻣﻠﺔ ﻋـــــــــــــــﺣﺮﻛﻴﺔ ﺷ وإﺣﺪاث اﻷﺧﺮىﺎت ـــــــــــاﻟﻘﻄﺎﻋ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺎم ﻣﻊ ــــــــــــﻧﺴﺠاﻹ
  "TADS 5202" 
  :اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ -3
اﳌﻮارد اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪم اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  أﻫﻢأﺛﺮ ﻣﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻓﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻣﻦ "ﻫﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻫﻨﺎك و        
  3"ﱃ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲﺎ أن ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﻠﻮﺛﻬﺎ ﻳﺆدي إوزﻳﺎدة ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ، ﻛﻤ
  :ﺗﺜﻤﲔ اﻟﱰاث اﻟﺘﺎرﳜﻲ، اﻟﺜﻘﺎﰲ، واﻟﺸﻌﺎﺋﺮي -4





، 8002ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻓﺤﺺ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، وزارة ēﻴﺌﺔ اﻻﻗﻠﻴﻢ، اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﺟﺎﻧﻔﻲ  1اﻟﻜﺘﺎب (  TADS 5202س .ت.ت.م)اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ   1
  .40ص
  .32،22، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ 1اﻟﻜﺘﺎب (  TADS 5202س .ت.ت.م)اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ   2
  .321أﲪﺪ ﻓﻮزي ﻣﻠﻮﺧﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   3
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     :اﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺼﻮرة اﳉﺰاﺋﺮ -5
ﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻐﲑات ﰲ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺬي ﳛﻤﻠﻪ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﺪوﻟﻴﻮن ﻋﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳ إﺣﺪاثوﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل     
  .ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮق ﻫﺎﻣﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳊﺎﺟﻴﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔآﻓﺎق ﺧﺎﺻﺔ، ﺿﻤﻦ 
  .( TADS 5202س .ت.ت.م) ـﻟاﳋﻤﺴﺔ  اﻷﻫﺪافواﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ 
  


















ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻓﺤﺺ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، وزارة ēﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ،  1اﻟﻜﺘﺎب (  TADS 5202س .ت.ت.م)ﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌ  :ﺪرـاﻟﻤﺼ
  .42، ص8002اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﺟﺎﻧﻔﻲ 
  
  1:5102-8002اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ  اﻷﻫﺪاف -II
  :ﻳﻠﻲ اﳌﺎدﻳﺔ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﻣﺎ اﻷﻫﺪاف أﻫﻢوﺗﺘﻤﺜﻞ        
ﺳﺮﻳﺮ  00057 إﱃﻓﻬﻲ ﲢﺘﺎج  *ﻮن ﺳﺎﺋﺢ، وﺑﺎﺣﱰام ﻧﻔﺲ ﻧﺴﺐ اﳉﲑان ﻣﻠﻴ 5,2اﺳﺘﻘﺒﺎل  إﱃ ēﺪف اﳉﺰاﺋﺮ 5102ﰲ آﻓﺎق  -
  .ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳉﻴﺪة إﺿﺎﰲ
                                                            
اﳊﺮﻛﻴﺎت اﳋﻤﺴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﳌﺨﻄﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ – اﻟﺜﺎﱐوزارة ēﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ، اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، اﻟﻜﺘﺎب (  TADS 5202س .ت.ت.م)ﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘ  1
  .71، ص8002، ﺟﺎﻧﻔﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ
  .ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﺢ 5,6ﺳﺮﻳﺮ ﲡﺎري ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل  000022ﲤﺘﻠﻚ ﺗﻮﻧﺲ  *
ﺗﺜﻤﲔ اﻟﱰاث اﻟﺘﺎرﳜﻲ، اﻟﺜﻘﺎﰲ و  -
 اﻟﺸﻌﺎﺋﺮي
 
  "5202 TADS "س .ت.ت.م:اﻷﻫﺪاف اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟـ 
 ﺗﺜﻤﲔ ﺻﻮرة اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪﻳﻞ ﺑﺪل اﶈﺮوﻗﺎت
 ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻜﱪى -
اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  -
 اﻷﺧﺮى
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ﻣﻦ  00003ﺳﺮﻳﺮ ﲟﻘﻴﺎس دوﱄ ﻣﻨﻬﺎ  00004ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺼﻒ ﻗﺪرة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺘﻮﻗﻊ أي  إﱃ اﻷوﻟﻮﻳﺔذات  اﻷﻗﻄﺎبēﺪف  -
  .ﰲ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺎﰲإﺿﺳﺮﻳﺮ  00001اﻟﻄﺮاز اﻟﺮﻓﻴﻊ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ و 
( ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ)ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ  000004ﺧﻠﻖ  إﱃ 5202 ﻵﻓﺎقﻳﻬﺪف اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -
  .ﻣﻘﻌﺪ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ 00619و
  :1 5102-8002اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ  اﻷﻫﺪاف  - III
ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺮﻳﻜﻲ وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻹﻴﺎر دوﻻر أﻣﻠ 5,2ـ ﺑ 5102-8002، اﻟﻀﺮوري ﺑﲔ  ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﳋﺎصﻳﻘﺪر اﻹ       
ﺑﻜﻞ )ﻟﻜﻞ ﺳﺮﻳﺮ ﻳﻮﺿﻊ  أﻣﺮﻳﻜﻲدوﻻر  00006 ـﺑ( اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، اﻻﺗﺼﺎل)، اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﳋﺎص، اﳌﺎدي واﻟﻐﲑ اﳌﺎدي اﻹﲨﺎﱄ
  .دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﲑ ﻣﺎدﻳﺔ 0005ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎدﻳﺔ، و  أﻣﺮﻳﻜﻲدوﻻر  00055، (اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت
أن ﻳﺰﻳﺪ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺨﺼﺺ ﳍﺬا اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز ﻳﺘﻮﻗﻊ  اﻷﻗﻄﺎبﺳﺮﻳﺮ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﺰم وﺿﻌﻬﺎ ﰲ  00004ﻞ ﺗﻮﻓﲑ وﻣﻦ أﺟ
ﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳﻨﻮﻳﺎ، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أ 053 أي( 5202ﻵﻓﺎق )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات  5,2اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ 
 ﻹزاﻟﺔ ﻳﻜﻲ، ﻟﻜﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺒﻼد ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪﻣﺮ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أ 1إﺿﺎﰲ ﲟﺒﻠﻎ ﺟﻬﺪ  ﻟﻸﻗﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك
  (ﺗﲔﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻗﺪرات اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺮ )ﺑﺎﻷرﻗﺎم  لﺎﻋﻤاﻷﻳﺒﲔ ﺧﻄﺔ ( 72-3)اﳊﺎﱄ، واﳉﺪول رﻗﻢ  ياﻟﺒﻨﻴﻮ اﻟﻌﺠﺰ 
  5102ل ﺑﺎﻷرﻗﺎم ﻵﻓﺎق ﺎﻋﻤﺧﻄﺔ اﻷ: (72-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  5102آﻓﺎق   
  5,2  (ﻣﻠﻴﻮن)ﻋﺪد اﻟﺴﻮاح 
  968951  اﻷﺳﺮةﻋﺪد 
  3  ℅اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم 
  0002 إﱃ 0051  (ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر)اﻹﻳﺮادات 
  (ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة) 000004  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮة واﻟﻐﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة
  008241  ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ
اﳌﺨﻄﻂ –ة ēﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ، اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ وزار (  TADS 5202س .ت.ت.م)اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  :اﻟﻤﺼـﺪر
  .81، ص8002اﳊﺮﻛﻴﺎت اﳋﻤﺴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ، ﺟﺎﻧﻔﻲ : اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ 
وﻳﺒﻠﻎ ،ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﺢ  5,2 إﱃ 5102 ﻓﺎقآن ﻳﺼﻞ ﻋﺪد اﻟﺴﻮاح ﰲ ﺗﺴﻌﻰ ﻷﻼل اﳉﺪول ﺑﺄن اﳉﺰاﺋﺮ ﺘــــــــــﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧ       
ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ  أنﺳﺮﻳﺮ ﻓﺨﻢ إﺿﺎﰲ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ  00057ﺳﺮﻳﺮ أي ﺑﺰﻳﺎدة  968951 ﺎﱄــــــــــــاﻹﲨ اﻷﺳﺮةﻋﺪد 
 إﱃاﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﻳﺴﻌﻮن  أن، ﻛﻤﺎ ℅3 ـﺣﺪود اﻟ إﱃﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم 
ﺑﲔ  اﻹﻳﺮاداتﺔ ﻫﺬﻩ ـــــــــــﺗﱰاوح ﻗﻴﻤ أن، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ 7002ﰲ ﺳﻨﺔ  ﺮات ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎــــــــــﻣ 9 إﱃ 7اﻟﻘﻄﺎع ﲝﻮاﱄ  إﻳﺮاداتﻣﻀﺎﻋﻔﺔ 
  رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﺳﻮاء ﺑﺼﻔﺔ  إﱃﺎﺣﻴﺔ ــــــــــــﻳﻬﺪف اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎ ـــــﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻛﻤ 0002 إﱃ 0051
                                                            
  .71، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ، اﳌﺮﺟﻊ  اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔاﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘ  1
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اﳉﺪول رﻗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻪ و ﻋﺎﻣﻞ ، ﻛﻤﺎ أ 000004 إﱃ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ إﲨﺎﱄاﻟﻀﻌﻒ ﻟﻴﺼﻞ  إﱃﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة 
  إﱃ 5102اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﰲ آﻓﺎق  ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ رﻓﻊ اﳌﻘﺎﻋﺪ أﻳﻀﺎن اﳌﺨﻄﻂ ﻳﺮﻛﺰ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄ( 72-3)
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻛﻞ  أﻛﺜﺮﰲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻗﺼﺪ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت وﺟﻌﻠﻬﺎ  إﻃﺎراتﻣﻘﻌﺪ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ، وﻫﺬا đﺪف ﺗﻜﻮﻳﻦ  008241
  .ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻫﻮ ﳐﻄﻂ ﻃﻤﻮح ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﳛﺘﺎج ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ اﶈﻜﻢن اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﺑﺄ
  15102-8002 اﻷوﻟﻰﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ  اﻷوﻟﻮﻳﺔاﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ذات  - IIII
ﻓﻤﻨﻬﺎ اﳉﺎري  << TADS 5202>>ﺔ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣ إﻃﺎرﰲ  اﻷوﻟﻮﻳﺔﻟﻘﺪ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ذات        
  :ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ أﻫﻢوﻋﺮض ﻣﻘﺪم وﻣﻦ ﻫﻮ ﳏﻞ دراﺳﺔ  اﳒﺎزﻩ، أو ﻣﺎ
  .ﺳﺮﻳﺮ 68392 ـﺑ اﻷﻧﻮاعوﻣﻦ ﻛﻞ  اﻷﺳﺮة، وﻫﻨﺎ ﻳﻘﺪر ﻋﺪد (NIAHC ED SLETOH)ﻓﻨﺎدق اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  -1
ﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪوﱄ ﻣﺟﺪﻳﺪة ﻣﺪﳎﺔ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ،  وأرﺿﻴﺎت( ETV)اﳒﺎز ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة  -2
  (.ﻴﺎﺣﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻼﺣﻖﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﺮى اﻟﺴ -واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﲏ 
ﺎﺻﻤﺔ، ـﻧﻴﺎ ﺑﻌﻨﺎﺑﺔ، ﺣﺪﻳﻘﺔ دﻧﻴﺎ ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﺣﺪﻳﻘﺔ دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻌﺣﺪﻳﻘﺔ د)ﺎﺣﻴﺔ ـﺎﺋﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺴﻴـﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﳒﺎز ﻋﺪد ﻣﻦ اﳊﻈ  -3
  (ﺣﺪﻳﻘﺔ دﻧﻴﺎ ﺑﻮﻫﺮان، ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﻮاﺣﺎت ﺑﺎﳉﻨﻮب اﳉﺰاﺋﺮي
  (ﻌﺔﲪﺎم ﻗﺮﻗﻮر، ﲪﺎم ﻣﻠﻮان، اﻟﺸﺮﻳ)اﳒﺎز ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﻌﻼج واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ  -4
أﻗﻄﺎب ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺳﺒﻌﺔ أﻗﻄﺎب ﻳﻀﻤﻬﺎ اﳌﺨﻄﻂ  6ﻣﺸﺮوع ﺳﻴﺎﺣﻲ ﰲ  08 إﻃﻼقﻧﻪ وﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﻛﻤﺎ أ
  .TADS 5202اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ 
  :اﻟﺤﺮﻛﻴﺎت اﻟﺨﻤﺲ ﻟﻠﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :ﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﻴﺎت ﰲﺳﺮﻳﻊ وﻣﺴﺘﺪام ﻟﻠﺴﻴ ﻹﻧﻌﺎش اﻷﺳﺎﺳﻲﺗﻌﺘﱪ اﳊﺮﻛﻴﺎت اﳋﻤﺲ اﻟﻄﺮﻳﻖ        
  2:ﻣﺨﻄﻂ وﺟﻬﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: 10اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ رﻗﻢ  -I
ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺪول اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أن ﺗﻜﻮن ﳑﺜﻠﺔ ﰲ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﻮﻓﺪة ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ " 
ﻨﻴﺔ، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻬوإﺣﺪاث ﺗﻌﺎون ﺑﲔ ﻛﻞ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹ ﺟﻬﺔ، وﲨﻊ
  :وﺿﻊ ﺑﻨﻴﺔ وﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﻜﻮن إﱃ، 5202ﻵﻓﺎق وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺮﻣﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 
  . ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ -
  . واﻟﻌﻄﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ، واﻟﺮاﺣﺔ ، ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ -
                                                            
  .91،81ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ  ، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  1
  .42،32،22ﺻﺺ ، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  2
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  1."ﻣﻨﺘﺠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ -
ﺗﻘﻮﱘ ﺻﻮرة اﳉﺰاﺋﺮ وﺗﺜﻤﲔ اﳋﺎﺻﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺜﻘﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻮرة  إﱃﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺤﺮﻛﻴﺔ ﳐﻄﻂ وﺟﻬﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ēﺪف وﺑﺼﻔ
ن اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻴﻮم ﺗﻌﺎﱐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﳉﺎذﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأواﻷﺟﺎﻧﺐاﻻﳚﺎﺑﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﶈﻠﻴﲔ 
  (وﻏﲑﻫﺎ... ﻧﻐﻼق ، واﻹاﻷﻣﻦﻧﻌﺪام ﺻﻮرة اﻟﻔﻮﺿﻰ، إ)ﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺑﺼﻮرēﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ 
  2: اﻟﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﻠﻮﺟﻬﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ"TOP "ﻣﺘﻴﺎزاﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻺ اﻷﻗﻄﺎب: 20اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ رﻗﻢ  - II
 اﻷﻧﺸﻄﺔ، اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ، ﺎﻣﺔاﻹﻗﺰات  رﻗﻌﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻣﺰود ﺑﺘﺠﻬﻴﻣﺘﻴﺎز ﰲﻫﻮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻺ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ"
واﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻪ ذﻟﻚ  3"اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، ﰲ ﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺪﻳﺎر
  .ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺪوﱄ اﻹﺷﻌﺎع
ﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﺮﻗﻌﺘﻪ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ أن ﺗﺪﻣﺞ ـﻛﻤ،ﺎري ـﺠواﻟﺘ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻳﺪﻣﺞ اﳌﻨﻄﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ  اﻷﺑﻌﺎدﺎﺣﻲ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺪد ـواﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴ
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ، اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻻﺳﺘﺠﻤﺎم، اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ )ﺎﺣﻲ، ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع رﺋﻴﺴﻲ ـﻣﻨﻄﻘﺔ أو ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ اﻟﺴﻴ
  .4اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أﺣﺎدﻳﺔﻗﺼﺪ ﲡﻨﺐ  اﻷﺧﺮىاﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﰲ ﲤﻮﻗﻌﻪ، ﻏﲑ أﻧﻪ ﳜﻮض ﰲ اﳌﻮاﺿﻴﻊ واﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ  اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
  : ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻋﺪة ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ" TOP"اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز اﻷﻗﻄﺎبﻣﻔﻬﻮم "اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈن  وﻋﻠﻰ 
  .(ﻓﺮوع ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ)ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺮوع  -
  . (ﺔاﳊﻘﻴﻘﻴ)ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﳌﺆﻛﺪة  اﻷدﱏاﳊﺪ )ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮﻗﻊ  إﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻣﻔﻬﻮم  -
  . (ﻣﻨﺎﻃﻖ وأرﺿﻴﺎت اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ : ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻌﻘﺎر)اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﺎري  -
  (.ﻋﱪ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔاﳌﺘﻮازن  اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻜﺎﱐ)  اﻹﻗﻠﻴﻤﻲاﳌﻔﻬﻮم  -
  .واﺟﻬﺎت ﻟﻠﻨﻬﻀﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ و، ﻣﺘﻴﺎز ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﻗﻄﺎب ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻺ اﻷﻗﻄﺎبوđﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﺳﺘﺼﺒﺢ 
اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﱰاب ﻳﺼﺒﺢ اﳍﺪف ﻫﻮ اﻟﺸﺮوع ﰲ اﻹﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺳﻮف ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻨﻬﻮض  اﻷﻗﻄﺎبﻣﻦ ēﻴﺌﺔ ﻫﺬﻩ واﻧﻄﻼﻗﺎ 
  . 5"اﻟﻮﻃﲏ
  :اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز ﰲ اﻷﻗﻄﺎبوﺗﺘﻤﺜﻞ  
  
                                                            
  .22اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ،ﻴﺎﺣﻴﺔاﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴ   1
  .73اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  2
  .83اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  3
  .73ﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﻣﺮﺟ، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  4
  .93،83اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ ، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  5
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  1: (  )E.N.TOPﻣﺘﻴﺎز ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻺ -1
  :وﻻﻳﺎت وﻫﻲ ﻣﺘﻴﺎز ﴰﺎل ﺷﺮق ﻣﻦ ﺳﺖﻳﺘﻜﻮن اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻺ
اﳌﺘﻮﺳﻂ وﻣﻦ اﳉﻨﻮب وﻻﻳﺔ أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ  اﻷﺑﻴﺾﺳﻜﻴﻜﺪة، ﻗﺎﳌﺔ، ﻋﻨﺎﺑﺔ، اﻟﻄﺎرف، ﺳﻮق أﻫﺮاس، ﺗﺒﺴﺔ، ﳛﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺒﺤﺮ 
 ²ﻛﻠﻢ  74308ﳝﺘﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  ،ﺳﻄﻴﻒ، ﲜﺎﻳﺔ، ﺑﺎﺗﻨﺔﺎت ﻻﻳوﻣﻦ اﻟﺸﺮق ﲢﺪﻩ ﺗﻮﻧﺲ، وﻣﻦ اﻟﻐﺮب و وﺗﻮﻧﺲ 
وﻳﺸﻜﻞ ﻗﻄﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﴰﺎل ﺷﺮق ﻗﺎﻃﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ، ﺳﺎﻛﻦ  0002163اﱄ وﳛﺘﻀﻦ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﻳﻘﺪرون ﲝﻮ 
ﺔ اﻻﺳﺘﺠﻤﺎﻣﻴﺔ وﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات ﻛﺒﲑة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻐﺎﺑﻴﺔ، وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳌﻮﻗﻌﻪ اﳉﻐﺮاﰲ ﳝﻜﻦ أن ﳌﺴﺘﻮى اﳉﻬﻮي، ذات اﳍﻴﻤﻨا
ﱃ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻘﻲ إ ﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔﺟﻬﺔ أﺧﺮى وإ ﺰاﺋﺮ، وﻣﻦﻣﺼﺎف اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻋﱪ ﺑﻮاﺑﺔ اﳉ إﱃﻳﺮﺗﻘﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺐ 
ﻳﺘﻮﻓﺮ اﻟﻘﻄﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ﻣﻌﺘﱪة، وﻳﻀﻢ ( TADS 5202) اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻣﺼﺎف ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ 
ﻣﻦ ﻗﻮﻳﺔ ﲡﻬﻴﺰات ﺟﺪ ﻣﻼﺋﻤﺔ، ذات ﻣﺴﺘﻮى وﻃﲏ ودوﱄ وﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وأﻧﺸﻄﺔ وﺻﻨﺎﻋﺎت وﻗﺪرات ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﺎذﺑﻴﺔ 
  .ﺷﺄĔﺎ أن ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ واﺟﻬﺔ ﺑﺎرزة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻣﺘﺪاد اﻟﻘﻄﺐ
  2:وﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺐ ﳒﺪ
  .ن ﻟﻠﻨﺰﻫﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻜﻴﻜﺪة وﻋﻨﺎﺑﺔ وﻣﻴﻨﺎءا، ﻣﻴﻨﺎء ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﰲ ﻋﻨﺎﺑﺔ  إﱃ إﺿﺎﻓﺔﺗﺒﺴﺔ  ﻣﻄﺎران دوﻟﻴﺎن ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺑﺔ و -
  .ﻴﺌﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻟﺔ ﳊﻈﲑة اﻟﺒا -
  .رات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﱪى ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎ( etv)اﻟﻘﺮى اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز  -
  :اﻟﱵ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳒﺎز  اﻷوﻟﻮﻳﺔاﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺪﻓﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ذات  اﻷﺛﺮﺗﻔﻌﻴﻞ 
  . ﻓﻨﺎدق ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ -
  . ﺎز ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪوﱄ واﻟﻮﻃﲏﻗﺮى ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻣﺘﻴ -
  : C.N.TOPاﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز ﺷﻤﺎل وﺳﻂ  -2
ﺎﺻﻤﺔ، ﺗﻴﺒﺎزة، اﻟﺒﻠﻴﺪة، ﺑﻮﻣﺮداس، ــــــــــــﺎز ﴰﺎل وﺳﻂ ﻣﻦ ﺳﺖ وﻻﻳﺎت وﻫﻲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌـــــــــــــﻳﺘﻜﻮن اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻼﻣﺘﻴ       
اﳌﺴﻴﻠﺔ  اﳌﺘﻮﺳﻂ، وﻣﻦ اﳉﻨﻮب وﻻﻳﱵ اﻷﺑﻴﺾاﻟﺒﺤﺮ  ﺰي وزو، ﲜﺎﻳﺔ، ﳛﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎلاﻟﺸﻠﻒ، ﻋﲔ اﻟﺪﻓﻠﻰ، اﳌﺪﻳﺔ، اﻟﺒﻮﻳﺮة، ﺗﻴ
ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ، ﻏﻴﻠﻴﺰان، ﺗﻴﺴﻤﺴﻴﻠﺖ، ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬا  ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ، وﻣﻦ اﻟﻐﺮب وﻻﻳﺎت ﺟﻴﺠﻞ، ﺳﻄﻴﻒ، ﺑﺮجﺎت ــــــــــــواﳉﻠﻔﺔ وﻣﻦ اﻟﺸﺮق وﻻﻳ
 00013111ﺎن ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ـــــــــــــــــ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﻜ²ﻛﻠﻢ  77833 ـﻛﺰي وﻳﱰﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﺮ ــــــــــــــاﻟﻘﻄﺐ ﲟﻮﻗﻌﻪ اﳌ
ﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﻳﺘﻮﻓﺮ اﻟﻘﻄﺐ ــــــــــــﺎﺻﻤﺔ ﻛﻌﺎﺻﻤﺔ ﺳﻴــــــــــــــﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﳉﺰاﺋﺮ، وﻣﻊ وﺟﻮد اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌ ℅13ﻢ ﳝﺜﻠﻮن ﺳﺎﻛﻦ وﻫ
                                                            
  .01،90، ﺻﺺ 8002، وزارة ēﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﺟﺎﻧﻔﻲ "TOP"اﻷﻗﻄﺎب اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز  اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ، ، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ    1
  .02،91،71اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ   اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ،، اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔاﳌﺨﻄﻂ     2
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واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت،  ﻟﻸﻧﺸﻄﺔت ﻣﺴﺘﻮى وﻃﲏ ودوﱄ، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، أﻗﻄﺎب اﺗﻀﻢ ﲡﻬﻴﺰات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وذﻣﺘﻄﻮرة،  ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ
  .1ﻗﺪرات ﺗﺸﺠﻊ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ
اﶈﺼﻮرة ﺑﲔ اﳉﺒﺎل واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺴﻬﻮل اﻟﻌﻠﻴﺎ  واﻷودﻳﺔﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ اﻟﱵ ﺗﺘﻮزع ﺑﲔ اﻟﺴﻬﻮل واﻟﺴﻮاﺣﻞ وﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺐ ﺑﺘﻨﻮع ا
  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ، ﻟﻺﻋﺠﺎبﺎم ﻣﺜﲑ ـﺎﺻﺮ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺴﺠـاﻟﻌﻨوđﺬا أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ، اﻟﻤﺠﺴﺪة ﻟﻠﻔﻀﺎء اﻟﺼﺤﺮاوي 
ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،  ﺔﳏﺎﻟ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات وﻫﻲ وﺻﻔﺔ راﺋﺪة ﻻﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺐ ﺑﺘﺸﺎﺑﻚ ﻛﺜﻴﻒ ﰲ ﻣﻴﺪان اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ 
  2.ﻗﻄﺒﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز اﻹﻗﻠﻴﻢواﻟﺜﻘﺎﰲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺟﻌﻞ ﻫﺬا  اﻹداري، اﻻﻗﺘﺼﺎدي، و
اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ، اﳉﻮﻳﺔ واﳊﻀﺮﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة، وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰎ  أﺷﻜﺎلوﻳﻌﺮف اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز ﴰﺎل وﺳﻂ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ ﳐﺘﻠﻒ 
  :اﳒﺎز اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳍﺎﻣﺔ وﻫﻨﺎك أﺧﺮى ﺑﺼﺪد اﻻﳒﺎز وﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل
  .  ، ﻣﻄﺎر ﲜﺎﻳﺔ واﻟﺸﻠﻒ اﳌﻄﺎر اﻟﺪوﱄ ﻫﻮاري ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ -
  . اﶈﻄﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ، ﲜﺎﻳﺔ، اﻟﺸﻠﻒ -
  . ﻃﺮﻳﻖ اﳉﻨﻮب، اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﺷﺮق ﻏﺮب -
  . ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺼﻴﺪ -
  . ﺔﻧﻮادي ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ اﳌﺎﺋﻴ -
  .ﳏﻄﺎت ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮ  أرﺑﻊ  -
اﳍﻴﻠﺘﻮن، )وراﺳﻲ، ﻓﻨﺎدق وﻣﺮﻛﺒﺎت ﺷﺎﻃﺌﻴﺔ اﻷاﻟﺴﻮﻓﻴﺘﺎل، اﳌﺎرﻛﲑ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ) اﻷﻋﻤﺎلاﻟﻔﻨﺎدق ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻨﺎدق  -
  . (اﱁ... اﻟﺸﲑاﻃﻮن، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ أزور، وﺳﻴﺪي ﻓﺮج 
  . اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ -
اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ، وﻫﺬا ﰲ ﻓﻀﺎء  ﺑﻮﻳﻨﺎن، اﻟﻌﻔﺮون، ﺳﻴﺪي ﻋﻤﺎر،،ﳚﺮي اﳒﺎزﻫﺎ ﰲ ﺳﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﷲ  اﻷولاﻟﺘﺎج ﲬﺲ ﻣﺪن ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ  -
  .3ﺑﻮل اﻟﻌﺎﺻﻤﻲ اﳌﻴﱰو 
  : (O.N .TOP ) اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز ﺷﻤﺎل ﻏﺮب -3
ﻌﺴﻜﺮ، ﺳﻴﺪي وﻫﺮان، ﻋﲔ ﲤﻮﺷﻨﺖ، ﺗﻠﻤﺴﺎن، ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ، ﻣ: ﻫﻲﻳﺘﻜﻮن اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﴰﺎل ﻏﺮب ﻣﻦ ﺳﺒﻊ وﻻﻳﺎت        
  .ﻏﻴﻠﻴﺰانﺑﻠﻌﺒﺎس 
اﳌﺘﻮﺳﻂ وﻣﻦ اﳉﻨﻮب وﻻﻳﺎت ﺗﻴﺎرت، ﺳﻌﻴﺪة واﻟﻨﻌﺎﻣﺔ وﻣﻦ اﻟﺸﺮق وﻻﻳﺔ اﻟﺸﻠﻒ وﻣﻦ اﻟﻐﺮب  اﻷﺑﻴﺾوﳛﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺒﺤﺮ 
  .اﳌﻐﺮب
                                                            
  .62اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ،، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ   1
  .72اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ،، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  2
  .53،43ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ  اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ،، ﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔاﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌ3
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)  رﺑﺎأو ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺐ ﲟﻮﻗﻌﻪ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﳍﺎم واﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﻮﻓﺪة ﻟﻠﺴﻮاح ﰲ 
ﺳﺎﻛﻦ، وﻫﻮ ﻗﻄﺐ ﻣﻮﺟﻪ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﺼﺒﺢ وﺟﻬﺔ  0000006ـﻟ ²ﻛﻠﻢ  00053وﻫﻲ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺐ 
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﺒﻼدﻧﺎ، وأداء دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺟﻬﺔ اﳉﺰاﺋﺮ وﻳﺘﻮﻓﺮ ﻗﻄﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﴰﺎل ﻏﺮب ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻀﻠﺔ ﰲ اﳋﺮﻳﻄﺔ 
اﻟﺴﺎﺣﺮ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ  واﻹﻃﺎرﻴﺰ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺑﺴﺎﺣﻠﻪ اﳋﻼب وﺑﺎﳉﻤﺎل اﻟﺒﺎﻫﺮ ﻣﺆﻫﻼت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻗﺪرات ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻳﺘﻤ
اﻟﺴﻬﻮل  إﱃ إﺿﺎﻓﺔ،واﳌﺴﻄﺤﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة  واﻷودﻳﺔﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﺎﻗﺐ اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ اﳉﺒﻠﻴﺔ  ،اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﻠﺰاﺋﺮ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻇﺮ
  . 1ﺎﺑﺎت ـواﻟﻐ
 إﱃ TANS<<  5202>>  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ  اﳌﺨﻄﻂﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻫﺮان اﻟﱵ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ، وإأﺧﺮىوﻣﻦ ﺟﻬﺔ        
ﻣﺼﺎف ﻋﺎﺻﻤﺔ، ﻳﺘﻮﻓﺮ اﻟﻘﻄﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ﻣﺘﻄﻮرة وﻳﻀﻢ ﲡﻬﻴﺰات ﺟﺪ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ذات ﻣﺴﺘﻮى وﻃﲏ ودوﱄ، ﺧﺪﻣﺎت 
   .2اﳌﻨﻄﻘﺔ إﱃﺳﺎﳘﺖ وﺑﻘﺪر ﻛﺒﲑ ﰲ ﺟﻠﺐ اﻟﺴﻴﺎح  وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻜﻴﻔﺔ وﻗﺪرات ﻏﻨﻴﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻨﻬﺎ  ℅07ﺮب ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﳐﺘﻠﻒ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻓﻬﻨﺎك ﺷﺒﻜﺔ ﻃﺮق راﺋﻌﺔ وﻳﻌﺮف ﻗﻄﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﴰﺎل ﻏ       
 إﱃ ﻴﺔ أﻛﱪ ﻟﻠﺴﻮاح واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﺿﺎﻓﺔﳉﺎذﺑ إﺿﺎﻓﻴﺎ، وﻫﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮا  ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏاﻟﺸﺒﻜﺎت  أﻓﻀﻞﻣﺰدوﺟﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﻦ 
ءان ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ وﻫﺮان وﺗﻠﻤﺴﺎن وﻣﻴﻨﺎء ﻣﻄﺎران دوﻟﻴﺎن وﻣﻴﻨﺎ: أن اﻟﻘﻄﺐ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺪﻟﻼ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي واﳉﻮي
 إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻣﻄﺎرات أﺧﺮى ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ، ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ، ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس، ﻋﲔ ﲤﻮﺷﻨﺖ،  40ﱃ إ إﺿﺎﻓﺔﻟﻠﻨﺰﻫﺔ ﰲ ﺗﻠﻤﺴﺎن، 
  .اﻟﱵ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻘﻄﺐ ﺔاﳊﺪﻳﺪﻳﺷﺒﻜﺔ اﻟﺴﻜﻚ 
  .وﻏﲑﻫﺎ...  اﻟﺸﲑاﻃﻮن ، ﻟﱰكﻣﺜﻞ ﻋﲔ ا أﺧﺮى، وﻓﻨﺎدق NEDE << >>  ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻢ اﻟﻘﻄﺐ ﻋﺪة ﻓﻨﺎدق ﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻧﻴﺎ وﻫﺮان، ﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، ﺣﺪﻳﻘﺔ دﻄﺔ ﲢﻠﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮ، اﳊﻀﺎﺋﺮ اﻹاي وﻫﺮان، ﳏﳒﺎز ﻣﺜﻞ ﺗﺮاﻣﻮ وﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺜﲑة ﻗﻴﺪ اﻹ
  .3وﻏﲑﻫﺎ... ﻣﺘﻴﺎز اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ ﺟﺰر ﺣﺒﻴﺒﺎس ﻗﺮى اﻹ
  :NEISAO ESTOP"(  اﻟﻮاﺣﺎت"ﺷﺮق -ﺎﺣﻲ ﺟﻨﻮباﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴ)ﺷﺮق -ﺟﻨﻮب اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز -4
ﺳﻮف، ﳛﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻮاﺣﺎت ﻣﻦ ﺛﻼث وﻻﻳﺎت وﻫﻲ ﻏﺮداﻳﺔ، ﺑﺴﻜﺮة، واد " ﺟﻨﻮب ﺷﺮق"ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز 
ﻳﱵ وﻣﻦ اﻟﻐﺮب وﻻ وﻣﻦ اﻟﺸﺮق ﻟﻴﺒﻴﺎ ،،ﲤﻨﺮاﺳﺖو ﻟﻴﺰي ﻨﺸﻠﺔ، وﺗﺒﺴﺔ، وﻣﻦ اﳉﻨﻮب وﻻﻳﱵ إﻏﻮاط، اﳌﺴﻴﻠﺔ، ﺑﺎﺗﻨﺔ، ﺧاﻷ: وﻻﻳﺎت
 ،ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﻛﻦ 5,1 ـ، وﳛﺘﻀﻦ ﺳﻜﺎن ﻳﻘﺪر ﻋﺪدﻫﻢ ﺑ²ﻛﻠﻢ  000061 ـأدرار واﻟﺒﻴﺾ، ﻳﱰﺑﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺪر ﺑ
  .4وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﺘﱪ ﻏﺮداﻳﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻗﻄﺐ ﻛﺒﲑ وﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﺼﺤﺮاء
                                                            
  .06اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ،، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ 1
  .16اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ،، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ2
  .56ﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ااﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ،، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ 3
  .67ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ،، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  4
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ﰎ ﲡﺴﻴﺪ ﲡﻬﻴﺰات  وﺑﺎﻟﻔﻌﻞﺴﺒﺐ ﳐﺘﻠﻒ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﺑ" ﺟﻨﻮب ﺷﺮق"وﻳﻌﺮف ﻗﻄﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ        
  :ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ وأﺧﺮى ﺑﺼﺪد اﻻﳒﺎز واﻟﱵ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
  ﻣﻄﺎر اﻟﻮاد إﱃ إﺿﺎﻓﺔﻣﻄﺎران دوﻟﻴﺎن واﺣﺪ ﰲ ﺑﺴﻜﺮة واﻵﺧﺮ ﰲ ﻏﺮداﻳﺔ،  -
ﺎ ﻟﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﳊﻀﺮي ﺗﻄﻮرا ﺣﻘﻴﻘﻴﻛﻤﺎ زودت ﲨﻴﻊ ﻣﻘﺮات اﻟﻮﻻﻳﺎت ﺑﻌﺪة ﻓﻨﺎدق ﻣﺼﻨﻔﺔ، وﺗﻌﺮف اﻟﻔﻨﺎدق واﳌﻄﺎﻋﻢ   -
ﻟﻴﺴﺖ ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ،   ﻟﻺﻳﻮاءاﻟﱵ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت، ﻏﲑ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳉﺪﻳﺪة  اﻷﻋﻤﺎلﻋﻼﻗﺔ ﲝﺮﻛﺔ 
اﻻﻋﺘﺒﺎر واﻟﱰﻣﻴﻢ واﻟﺘﺤﻮل  وإﻋﺎدةاﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﱰاث  أﻗﻄﺎب وإﻧﺸﺎءﻫﺬا اﻟﻘﻄﺐ ﻳﻌﺮف اﳒﺎز اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺼﺤﺮاء  أنﻛﻤﺎ 
  .1ﰲاﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻠﱰاث اﻟﺜﻘﺎ
  :اﻟﻘﺮارة-ﺗﻮات"  O stop" اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز ﺟﻨﻮب ﻏﺮب  -5
ﺎل وﻻﻳﱵ ـﻣﻦ وﻻﻳﺘﲔ وﳘﺎ أدرار وﺑﺸﺎر، ﳛﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﺸﻤ" ﺗﻮات-اﻟﻘﺮارة"ﻏﺮب  –ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز ﺟﻨﻮب       
، ﳝﺘﺪ ﻫﺬا فﺗﻨﺪو  وﺮب اﳌﻐﺮب ـوﻣﻦ اﻟﻐ ،ﺮداﻳﺔـﻏ ﺮق وﻻﻳﱵ ﲤﻨﺮاﺳﺖ وـوﻣﻦ اﻟﺸ ،وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻮب اﻟﻨﻴﺠﺮ ـوﻣﻦ اﳉﻨ ،ﺎﻣﺔ واﻟﺒﻴﺾـاﻟﻨﻌ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ  اﻟﻘﻄﺐ إنﺳﺎﻛﻦ،  000009ﺎن ﻳﻘﺪر ﻋﺪدﻫﻢ ﲝﻮاﱄ ـ، وﻳﻀﻢ ﺳﻜ²ﻛﻠﻢ  000306 ـاﻟﻘﻄﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺪر ﺑ
رﺛﻲ ذو ﺑﻌﺪ ﻋﺎﳌﻲ وﻫﻮ ﻓﻀﺎء ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎﺷﺊ ﻧﺸﻴﻂ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻣﻦ أﺟﻞ ﲡﺴﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ أرض ﻫﻮ ﻗﻄﺐ إ" اﻟﻘﺮارة-ﺗﻮات"
  .2اﻟﻮاﻗﻊ
ﻣﻮﻗﻊ  003ﻣﺘﻴﺎز ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺎﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ،وﺑﺈﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز ﺟﻨﻮب ﻏﺮب، ﻗﻄﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻮر واﻟﻘﺼﺒﺎت        
  .3إﻧﺴﺎﱐ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻮي وﻗﺪﱘ
وﻣﻄﺎر ﺷﻴﺦ ﺳﻴﺪي ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻟﻜﺒﲑ ﺑﺄدرار، وﻣﻄﺎر  ،ﺮارة ﺑﺘﻴﻤﻴﻤﻮنـﺎرات وﻫﻲ ﻣﻄﺎر اﻟﻘـﺎز ﺛﻼث ﻣﻄـوﻳﻌﺮف ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺐ اﳒ       
اﳌﺘﺤﺪة  اﻷﻣﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﻘﻄﺐ اﳒﺎز اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻄﺮق ﻣﺜﻞ ﻃﺮق اﻟﻘﺼﻮر اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺟﻲ ﳐﺘﺎرﺑﺮج 
ﺗﻨﺸﻴﻂ واﺣﺎت  إﻋﺎدةو أﻗﻄﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﱰاث،  وإﻧﺸﺎء،ﱃ ﺷﺒﻜﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ إ إﺿﺎﻓﺔ" DUMP  "ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  
  (.ﻮاﻣﻊ، واﻟﺰواﻳﺎ، اﳉاﻷﺿﺮﺣﺔ)ﺗﺮﻣﻴﻢ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺒﺎدة و اﻟﻨﺨﻴﻞ، 
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﻘﻄﺐ اﳒﺎز ﻓﻨﺎدق اﻟﺸﺒﻜﺔ، وﻗﺮى ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز ﻣﺼﻤﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﺪوﱄ واﻟﻮﻃﲏ، وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ         
  .4اﳌﻨﺠﺰة أو اﻟﱵ ﻫﻲ ﻗﻴﺪ اﻻﳒﺎز
   
                                                            
  .38،28اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ   اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ،، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  1
  .78اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ،، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  2
  .29ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ،، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  3
  .39،29ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ  اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ،، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  4
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  :"S.GTOP " ﻃﺎﺳﻴﻠﻲ ﻧﺎﺟﺮ  -اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻜﺒﻴﺮ  -6
و ﳛﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل وﻻﻳﱵ ورﻗﻠﺔ  ﻟﻴﺰيإأﺳﺎﺳﺎ ﰲ وﻻﻳﺔ  -ﻃﺎﺳﻴﻠﻲ ﻧﺎﺟﺮ -ﻲ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز اﳉﻨﻮب اﻟﻜﺒﲑ ﻳﻘﻊ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣ       
وﻣﻦ اﳉﻨﻮب اﻟﻨﻴﺠﺮ وﻣﺎﱄ وﻣﻦ اﻟﺸﺮق ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣﻦ اﻟﻐﺮب وﻻﻳﺔ ﲤﻨﺮاﺳﺖ، ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺐ ﳝﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺪر ﲝﻮاﱄ  ﻏﺮداﻳﺔ
  .ﺳﺎﻛﻦ 00004، وﳛﺘﻀﻦ ﺣﻮاﱄ ²ﻛﻠﻢ  816482
ﻟﻠﻘﻄﺐ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ  أنﻣﺆﻫﻼت ﳝﻜﻨﻬﺎ  واﻷﺛﺮﻳﺔاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﲤﺜﻞ ﺛﺮواﺗﻪ       
ات اﻟﻜﱪى ﻟﻘﻄﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻄﺎﺳﻴﻠﻲ ﻧﺎﺟﺮ ﻣﻼﺟﺊ ﻟﻠﻨﻘﻮش اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ وﻫﻲ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻘﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻔﻀﺎء
وﲤﺜﻞ ﻧﻮاة " اﻟﺒﻘﺮة اﻟﱵ ﺗﺒﻜﻲ"رة اﻟﺴﻔﺮاء، وﻧﻘﻮش ﻗﻠﺘﺔ ﻋﲔ دﺑﺮان وﻧﻘﻮش ﺷﻬﺮة ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎﻧﺖ، ﲟﻐﺎ اﻷﻛﺜﺮواﻟﻨﻘﻮش اﳊﺠﺮﻳﺔ 
  .ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، اﻟﻘﺪﳝﺔ ﰲ أزﻟﻮاز واﳌﻴﻤﻴﻬﺎن  اﻷﺣﻴﺎء
ﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻔﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﱰاث اﻟﻌ( اﳊﻈﲑة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﺳﻴﻠﻲ)وﺗﺘﻢ ﲪﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﺮوات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ وﺟﻮد ﺣﻈﲑة وﻃﻨﻴﺔ        
  .11891ﻃﺮف اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ، اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻋﺎم 
 ﻫﻮ ﺟﺎري اﳒﺎزﻩ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ –ﻃﺎﺳﻴﻠﻲ ﻧﺎﺟﺮ  –اﳉﻨﻮب اﻟﻜﺒﲑ وﻳﻌﺮف اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز        
  :ﻫﻮ ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ، وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻧﺬﻛﺮ
  .ﻏﺮﻓﺔ  03ﻣﻦ " LETOM" ﺑﻨﺎء ﺛﻼث ﻓﻨﺎدق ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻴﻞ  -
  . (إﻫﺮﻳﺮ، أﻫﺰﻫﺎر، واد ﻣﻬﺮو" ) ABIRZ"اﳒﺎز ﲬﺴﺔ ﳐﻴﻤﺎت ﻣﻦ ﻧﻮع زرﻳﺒﺔ  -
  .ﺣﻮل اﳊﻈﺎﺋﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻃﺎﺳﻴﻠﻲ ﻧﺎﺟﺮ " PEP"ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﱰاث  أﻗﻄﺎب إﻧﺸﺎء -
   . أﳘﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮﳊﻈﲑة اﻟﻄﺎﺳﻴﻠﻲ واﳌﻮاﻗﻊ  اﻷﺑﻌﺎدﺗﺼﻤﻴﻢ ﺛﻼﺛﻲ  -
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﺒﺎك وﺣﻴﺪ ﻟﻠﺴﺎﺣﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  وﻫﻲ" ﺎﺳﻴﻠﻲ ﻧﺎﺟﺮدار اﻟﻄ" ﻗﺎﻋﺎت ﻟﻠﻌﺮض، ﻗﺎﻋﺎت ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﳒﺎز إﻧﺸﺎء -
  2ﻗﺮى ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز ﻣﺼﻤﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﺪوﱄ واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﲏﻗﺮﻳﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ إﳒﺎز إﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻧﺸﺎء 
  :"SG .TOP " -ﻫﻘﺎراﻷ–اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻜﺒﻴﺮ  -7
ﻏﺮداﻳﺔ  ﺣﻮل ﲤﻨﺮاﺳﺖ، ﳛﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل وﻻﻳﱵ ورﻗﻠﺔ و" ﻫﻘﺎراﻷ"ﺎز اﳉﻨﻮب اﻟﻜﺒﲑ ـــــــــــــﺘﻴﺎﺣﻲ ﻟﻼﻣـــــــــــﻴﻳﺘﻤﺤﻮر اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴ       
ﻟﻴﺰي، وﻣﻦ اﻟﻐﺮب وﻻﻳﺔ أدرار، ﻳﱰﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺪر ﲝﻮاﱄ ﺎﱄ، وﻣﻦ اﻟﺸﺮق وﻻﻳﺔ إـــــــﺘﺘــــــﺠﺮ وﻣوﻣﻦ اﳉﻨﻮب اﻟﻨﻴ
ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻪ اﻟﻫﻘﺎر ﺑﺜﺮواﺗﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻷ ،3ﺳﺎﻛﻦ 571731، وﻳﻘﻄﻦ ﺑﻪ ﺣﻮاﱄ²ﻛﻠﻢ002654
                                                            
  .99،89اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ   اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ،، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  1
  .301،201ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ   اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ،، ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ  2
  .701اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ،، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  3
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،ﻛﻤﺎ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ 1"ﺳﻨﺔ 000006 إﱃﻳﺔ ﺗﻌﻮد ﻻﺣﺘﻮاﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ أﺛﺮ  اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮﺻﻨﻒ ﻛﱰاث ﻋﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف "ﻫﻘﺎر اﻷ
  .2ﻣﻐﺎرات وﳐﺎﺑﺊ ﲢﺖ اﻟﺼﺨﻮر، وﺿﺮﻳﺢ ﺗﲔ ﻫﻴﻨﺎت وﻏﲑﻫﺎ
  :ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻧﺬﻛﺮ –ﻫﻘﺎر اﻷ –وﻳﻌﺮف اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز اﳉﻨﻮب اﻟﻜﺒﲑ 
  .ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻄﺮق واﳌﺴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -
  . ( اﱁ... ﺗﻴﻨﺪي، إﻣﺰاد )واﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻐﻨﺎء، اﻟﺮﻗﺺ، : ﻋﺘﺒﺎر واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاث اﻟﺮوﺣﻲاﻹ إﻋﺎدة -
  . ﻫﻘﺎرﺣﻮل اﳊﻈﺎﺋﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸ( PEP)أﻗﻄﺎب ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﱰاث إﻧﺸﺎء -
  . ﻓﻨﺎدق اﻟﺸﺒﻜﺔ -
  .3ﺎز ﻣﺼﻤﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﺪوﱄ واﻟﻮﻃﲏ، ﻋﱪ أرﺿﻴﺘﲔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﲤﻨﺮاﺳﺖ وإﻳﺪﺑﻴﺲﻗﺮى ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻣﺘﻴ -
  
  4:ﻣﺨﻄﻂ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ: 30اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ رﻗﻢ  - III
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺪول اﻟﻜﺒﲑة ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت        
 إﱃﺟﻌﻞ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻳﺴﻌﻰ  اﳌﺴﺘﻮى وﻫﻮ ﻣﺎ أﻫﻠﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺟﺬﺑﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎح، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ رﻓﻴﻌﺔ
ﺎﺣﻲ اﻟﻮﻃﲏ، وﳍﺬا ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻻﻣﺘﻴﺎز، ﻛﻤﺎ ـﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ وﻣﻨﻪ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﻴـاﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ
  :إﱃﺗﻨﺎﺳﻖ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وēﺪف ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﺎل ﰲـواﻻﺗﺼ اﻹﻋﻼمﻳﺪرج ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت 
  .وﻫﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﻌﻰ ﻧﻮﻋﻲ" اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ"إﻃﻼق ﳐﻄﻂ ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﳌﺎرﻛﺔ ﻣﻮﺣﺪة  -
  .اﳋﺎرجﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﰲ  ﺗﺮﻗﻴﺘﻪاﻟﺘﻤﻮﻗﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﲢﺴﲔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﻌﺮض اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وﺗﺸﺠﻴﻊ  -
  .ﺑﻌﺚ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺗﻘﻮﱘ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ -
  :اﻟﺨﺎﺻﺔ  –ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ : 40اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ رﻗﻢ  - IIII
ﺎم وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ـــــــــــــــﺎدﻳﺔ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌــــــــــــــــــﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼــــــــــــﺎﺣﻲ ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﻄــــــــــــــاﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴ       
وﰲ إﻃﺎر ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺷﺮاﻛﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ـــــــــــــــﻃﺮف اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﻗﺪ رأت اﻟﺪوﻟ
 اﻹﻗﻠﻴﻢﺎح ﺣﻴﺚ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﺑﺎرزا ﰲ ēﻴﺌﺔ ـــــــــــــــــــــﺧﺎﺻﺔ، أي ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ واﳋﻮاص وﻫﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ رﻏﺒﺎت اﻟﺴﻴ
 اﻷﺿﺮﺣﺔ ﺎرات واﻟﻄﺮق وﲪﺎﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﻒ وووﺿﻊ اﳌﻨﺸﺂت وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻛﺎﳌﻄ ،وﲪﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻇﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ  ،واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﻦاﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﲢﻘﻴﻖ 
  .ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼد
                                                            
  .011، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ،، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  1
  .011اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ،، ﺣﻴﺔاﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎ  2
  .111اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص   اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ،، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  3
  .74اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ 4
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ﻮ ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻤﲔ وﺗﺴﻮﻳﻖ وﺗﻘﺪﱘ أﺟﻮد ﻓﻬ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﻀﻤﻦ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
 1إﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺸﺠﻊ، وﺗﺸﺮﻳﻊ ﺿﺮﻳﱯ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﱃاﳋﺪﻣﺎت ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﳛﺘﺎج 
 " TADS 5202" ﻳﻌﻄﻲ ﲢﻔﻴﺰا ﻟﻠﺨﻮاص ﳌﻀﺎﻋﻔﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراēﻢ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
  : ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻫﺪافﻌﻰ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺴ
اﻟﺴﻔﺎرات، اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت، )اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ  إﱃرﺑﻂ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻌﻞ ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﺪﺧﻮل  –
 إﱃ إﺿﺎﻓﺔوﻛﺬﻟﻚ ﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت ﰲ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪم أﺣﺴﻦ اﳋﺪﻣﺎت، ( اﱁ ... اﳌﻄﺎرت، اﳌﻮاﻧﺊ، اﳌﺮاﻛﺰ اﳊﺪودﻳﺔ 
ﻄﻂ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﳐاﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻘﺮى اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز، وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ   إﱃﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل 
اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ  ﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒاﻟﺘﺠﻤﻴﻊ وﻫﺬا ﺑﺮﺑﻂ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻣﻦ أ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﺒﲏ  إﱃاﳋﺎﺻﺔ 
  .2ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺮﲝﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار إﻋﺪاد ﻟﻀﻤﺎن  ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﺒﻨﻜﻴﲔ واﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ
  : ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ: 50اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ رﻗﻢ  -VI
ﺷﺘﻐﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻮاﺋﺪﻩ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ إﺰ ﺑﺒﻂء ﻋﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﻤﻴ،  ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﺨﻤﺔ  ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻗﻄﺎع       
وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ ،اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﳍﺬا ﻓﺈن اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺟﺎء ﺑﺎﳊﺮﻛﻴﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ 
أﻫﺪاف رﺋﻴﺴﻴﺔ ، اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﲬﺴﺔ 3ﻤﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳐﻄﻂ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲﺜوﻣﺮاﻓﻘﺔ اﳌﺮﻗﲔ واﳌﺴﺘ
  : وﻫﻲ
  . EMPﲪﺎﻳﺔ وﻣﺮاﻓﻘﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  –1
  .ﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ واﻟﺬوﺑﺎن اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﲡﻨﻴﺐ اﳌﺸ -2
  . ﺟﺬب وﲪﺎﻳﺔ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ واﻷﺟﺎﻧﺐ -3
  . واﳌﺎﻟﻴﺔﺠﻮء اﱃ اﳊﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻠﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺎﻟ -4
  4"ﺗﺴﻬﻴﻞ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻗﻄﺎع ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر -5
ﻫﻮ ﳐﻄﻂ دوﻟﺔ ﻃﻤﻮح ﺣﻴﺚ أﻧﻪ وﺿﻊ اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ  TADS 5202 ﻵﻓﺎقاﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ إن اﳌﺨﻄﻂ         
 إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻫﻲ  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت، ﻫﺬﻩ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺧﺎ إﻃﺎرﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ  ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺳﻮاء ﻣﻦ اﳉﻴﻞ اﳊﺎﱄ أو  ، ﺛﺮوة ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﳉﺰاﺋﺮ وأﺑﻨﺎء اﳉﺰاﺋﺮﻧﺎﺻﺒﺔﺧﻠﻖ ﺛﺮوة وﻃﻨﻴﺔ داﺋﻤﺔ وﻟﻴﺴﺖ  إﱃ، ﺗﺴﻌﻰ اﻷﻣﺪﻃﻮﻳﻠﺔ 
،  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺴﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﳒﺤﺖ  ﻫﺬﻩ ﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ إن ﺗﻮﻓﺮت وأﺣﲢﺘﺎج إ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﻼﺣﻘﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ  اﻷﺟﻴﺎل
ﻘﻄﺎع وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻠاﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﱂ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓﺸﻠﺖ  إذا، أﻣﺎ  رض اﻟﻮاﻗﻊﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﲡﺴﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ أ أﺻﺒﺢوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
                                                            
  .15،05ﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ، اﳌﺮ ، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  1
  .25ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ، ، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  2
  .541،441ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻴﺴﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺻﺺ   3
  .75ص  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ، ، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ 4
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وﻣﻦ  ،ﺳﻮاءاﻟﻀﺨﻤﺔ وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻌﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ  اﻷﻣﻮالﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﱂ ﺗﻌﺪ ﺳﻮى 
( TADS 5202س .ت.ت.م)ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻧﺮى ﳓﻦ ﻛﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺄĔﺎ ﺗﻌﺪ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻨﺠﺎح وﺗﻔﻌﻴﻞ وﲡﺴﻴﺪ ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ  
  :رض اﻟﻮاﻗﻊ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎﻳﻠﻲﻋﻠﻰ ا
 ﺎوأﻟﻮاĔ أﺷﻜﺎﳍﺎﻣﲏ، وﻫﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳏﺎرﺑﺔ اﳉﺮﳝﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ وأﺳﺘﻘﺮار ﲟواﻹ اﻷﻣﻦﲢﻘﻴﻖ  -
  .ﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﻃﲏ ﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﳛﺎول زﻋﺰﻋﺔ اﻹواﻟﻀﺮب ﺑﻴ
ﺗﻌﻄﻠﻬﺎ  إﱃرض اﻟﻮاﻗﻊ ﲟﺸﻜﻠﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻌﻘﺎري ، ﳑﺎ ﻳﺆدي اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻄﺪم ﰲ أ أنﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﺣﻴﺚ ﺣ -
ﻞ ﻫﺬا اﳌﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻌﻖ ﳊ ﻗﺎﻧﻮﱐ واﺿﺢ وﺻﺎرم إﻃﺎرﳍﺬا ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ  اﻷﺣﻴﺎنﰲ ﺑﻌﺾ  إﻟﻐﺎﺋﻬﺎﺣﱴ  أوﺗﻐﻴﲑ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ  أو
  . ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲑﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﺜ أﻋﺎق إﳕﺎﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﺤﺴﺐ ، 
ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻘﺮوض اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ  إﻟﻐﺎﺋﻬﺎوﳌﺎ ﻻ ، ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض وﲣﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة  -
ﲢﻔﻴﺰات  إﻋﻄﺎءﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻛﻤﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ  اﻹﺳﻼﻣﻲﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻈﺎم اﻹ إﻃﺎرﻴﻐﺔ ﰲ ﺻ وإﳚﺎدﻧﺰل اﷲ đﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن ، اﻟﱵ ﻣﺎ أ
  .ﰲ اﻟﻘﻄﺎع  اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺼﻐﺎر 
ن ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﻫﻮ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺴﺎﺋﺢ ، وﻫﺬا ﻷ، ﻟﺘﻔﺎدي اﳌﻀﺎرﺑﺔ و أﺳﻌﺎرﻩاﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﲢﺪﻳﺪ  إﻋﻄﺎء -
إﱃ اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺼﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻬﻮ  ﻳﺄﰐاﻟﺴﺎﺋﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ  أني ﻗﻄﺎع اﻗﺘﺼﺎدي وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻨﺎﺑﺾ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أ
  .ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﺧﺪﻣﺎت راﻗﻴﺔ  أﺳﻌﺎرﻛﺘﺸﺎف اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﳌﻌﺎﱂ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻘﻠﻪ وﻓﻖ ﻳﺴﻌﻰ ﻹ 
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ و ﻧﱰﻧﻴﺖ ، ﻴﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﻷﳉﻤوﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول ا أﻧﻮاﻋﻬﺎﺗﺼﺎﻻت ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻹ -
ﱰﻧﻴﺖ ﻧﺧﺪﻣﺎت اﻷ إﻃﻼقﻧﻪ ﳚﺐ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﺎدي ﻛﺜﺮة اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ، ﻛﻤﺎ أ وﻫﺬا ﻋﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐﺑﻴﻊ اﳋﻄﻮط اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎح ﺧﺎﺻﺔ 
 اﻷﺻﻠﻲوﻣﻌﺎرﻓﻪ ﰲ ﻣﻮﻃﻨﻪ  وأﻗﺎرﺑﻪ ﺑﺄﺻﺪﻗﺎﺋﻪﻧﻪ ﺳﻴﺘﺼﻞ أ أﻛﻴﺪن اﻟﺴﺎﺋﺢ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻷ
  .ﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻠﺗﺼﺎﻟﻪ ﺳﻴﻘﻮم وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﱰوﻳﺞ ﻟوﻋﻨﺪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إ
وﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول " ﻠﺔـﺳﻮق ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤ" وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف  اﻷﻣﻮالﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ وﲢﻮﻳﻞ  -
اﳉﺰاﺋﺮ، ﻫﺬﻩ  إﻻﺎﺣﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ـﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻨﺎدق ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻛﻞ اﻟﺪول اﻟﺴﻴاﳉﻤﻴﻊ وﻓﺘﺢ ﺻﺮاﻓﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﲟ
اﻟﺼﺮف اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳉﺎرﻳﺔ، ﳊﻈﺔ ﺑﻠﺤﻈﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ، واﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ  أﺳﻌﺎرﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ  تاﻟﺼﺮاﻓﺎ
  .ﺿﺮرا ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻤﻮﻣﺎ وﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ 
 وأدبﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع وﻫﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ، وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻓﻦ ﲢﺴﲔ ﻣ -
ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ  إﺿﺎﻓﺔ ،ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﲑ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﱃ ﺿﺮورة ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻠﻐﺎت إ إﺿﺎﻓﺔاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎح، 
  .اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎح  وأﺧﻼﻗﻴﺎتاﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺼﺮﻓﺎت ﻣﻀﺮة ﲟﺴﺘﻮى  أو ، اﻟﻮﻃﲏ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ  إﱃﻳﻘﻮم ﺑﺘﺼﺮﻓﺎت ﺗﺴﻲء 
 ﺟﺎلآوﻓﻖ اﳋﻄﻂ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ وﻫﺬا ﺑﺎﺣﱰام   TADS5202س .ت.اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺨﻄﻂ ت -
ﺿﺮورة اﺣﱰام  إﱃ إﺿﺎﻓﺔﻮﻃﻨﻴﺔ، ﰲ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮدة ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟ ﻢﺳﻴﺴﺎﻫن ﻋﺪم اﳒﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ وﻗﺘﻬﺎ اﶈﺪدة ، ﻷ ﳒﺎزاﻹ
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ﳒﺎز وﻫﺬا ﺑﺎﻟﻀﺮب ﺑﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻮل ﻟﻪ وﻟﻴﺔ وﳏﺎرﺑﺔ أي ﳏﺎوﻟﺔ ﻏﺶ ﰲ اﻹﳒﺎز وﻫﺬا وﻓﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪاﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻺ
  .ﻳﻌﺘﱪ ﺣﱴ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﱪة ﻣﻦ ﻻ أﻋﻤﺎلﻧﻔﺴﻪ اﻟﻘﻴﺎم đﻜﺬا 
 أﺧﺮىﺷﺮﻛﺔ ﻃﲑان  إﻧﺸﺎءف ﺷﺮﻛﺔ اﳋﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ، وﳌﺎ ﻻ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮ  وﺑﺄﺳﻌﺎرﺗﻨﻈﻴﻢ رﺣﻼت ﺟﻮﻳﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ -
ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ  إﱃﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﳋﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ، ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻛﺘﲔ وﻫﺬا ﺳﻴﺆدي 
  .ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي  أﺳﻌﺎرﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك  وأﻳﻀﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺪد ﳏﺪد ﻳﻜﻮن ﻛﺤﺪ  إﺟﺒﺎرﻫﺎﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﺪﻣﺎēﺎ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎرم ﺧﺎص ﺑﺎ إﻧﺸﺎء -
داﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ ، ﻓﺎﻟﺸﻲء اﳌﻼﺣﻆ  إﱃﻣﻊ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ اﻟﺴﻴﺎح  ،ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﺪاﺧﻞ اﳉﺰاﺋﺮ أدﱏ
ﱃ اﻟﺪاﺧﻞ وﻫﻮ  ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳋﺎرج وﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺄي رﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺎرج إﲔﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻘﻞ اﳉﺰاﺋﺮﻳ أنﺣﺎﻟﻴﺎ ﻫﻮ 
  .ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺰﻣﻦ ﻟﻠﻤﻴﺰان اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﳉﺰاﺋﺮي 
ﳉﻨﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا  إﻧﺸﺎء -
ﻣﺎﻛﻦ واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، واﻟﻀﺮب ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ زﻳﺎرات ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻸ وﻫﺬا ﺧﻮاص ، أوﻋﻤﻮﻣﻴﲔ 
  .ﻳﻘﺼﺮ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻮﻃﲏ 
وﻏﲑﻫﺎ ، ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت .... واﻟﺼﺤﻒ واﻟﻤﺠﻼت  اﻹذاﻋﺔوﻛﺬﻟﻚ  واﻷرﺿﻴﺔاﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ  ، دﻓﻊ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ -
واﻟﻘﻴﺎم ،وﻃﺒﻊ ﻛﺘﺐ وﻛﺘﻴﺒﺎت ،رﺑﻮرﲡﺎت وﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻت  ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻫﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺼﺺ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ، و إﺷﻬﺎر
  .ﺑﻮﺿﻊ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳌﺪى ﲨﺎل اﳉﺰاﺋﺮ 
دراﺳﺎت واﺳﺘﺸﺎرات ﻗﺼﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ  ﺮاءﻹﺟﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻛﺎدﻣﻴﲔ اﻹاﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻷ -
  .   ﻫﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  وإﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ TADS 5202س .ت. ت.م
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  :ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ، ﻓﻤﻨﺬ اﻹﺳﺘﻘﻼل ـﺎﺣﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼـﺎﺣﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ أو ﻣﻦ اﻟﻨـﺗﺸﻜﻞ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨ
ﺎع أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة، ﻓﻜﺎﻧﺖ داﺋﻤﺎ ﺗﺮﺻﺪ ـﺎ أĔﺎ أﻋﻄﺖ ﳍﺬا اﻟﻘﻄـﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺮاﳎﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، ﻛﻤـاﻋﺘﻤﺪت اﳉ
ﻟﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﻔﻘﺪ ﺗﻮازﻧﻪ ﻟﺼﺎﱀ ﻗﻄﺎع 
وﻋﻨﺪ ﺣﺪوث اﻹﳔﻔﺎض اﳊﺎد ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ،اﺻﻄﺪم اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ  6891ﻨﺔ اﶈﺮوﻗﺎت ، وﻟﻜﻦ واﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺳ
، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ اﻹﻗﺘﺼﺎد 0002اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﺮﻳﺮ ﱂ ﻳﺘﻢ ﲡﺎوز ﻋﻘﺒﺎﺗﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدة أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻺرﺗﻔﺎع اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى ، وﻫﺬا ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ اﻟﻮﻃﲏ ، ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻬﺪدا وﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﳋﻂ، إذا ﱂ ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء أ
اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺮﻳﻊ اﻟﺒﱰوﱄ، وﺧﻠﺼﻨﺎ إﱃ أﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻌﻄﻲ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎرج 
  .اﶈﺮوﻗﺎت 
ﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ  ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻘﻄﺎع وإﻧﻨﺎ وﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ارﺗﺄﻳﻨﺎ ﺑﺄن ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ و اﻟﻘﻄ
اﶈﺮوﻗﺎت، وﺧﻠﺼﻨﺎ ﰲ ﺧﺘﺎم اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺄن اﳉﺰاﺋﺮ ﲤﻠﻚ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﳋﻴﺎرﻳﻦ اﻹﺳﱰاﲡﻴﲔ ﻛﻞ اﳌﺆﻫﻼت واﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ 
  .ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ أراﺿﻲ ﺻﺎﳊﺔ ﻓﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ،أن ﲢﻘﻖ ﳕﻮا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ وﻣﺴﺘﻤﺮا ،ﺧﺎ
ﻟﻠﺰراﻋﺔ، وأﺧﺮى ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﺼﻼح، وﺗﻮﻓﺮ ﳐﺰون ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ،واﻟﱵ ﺗﱰﻛﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﺰراﻋﻲ، ﳍﺬا  ﺎءة اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔـﻣﻘﻮﻣﺎت أﺧﺮى، وﻟﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﺠﺴﺪة ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﳊﺪ اﻵن ﻛﻔ
  .ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ 
وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﱪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺟﻮﻫﺮة اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻓﻬﻲ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﻧﻮاع 
ﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳊﻤﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺣﺔ ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ ﲝﺮﻳﺔ إﱃ ﺳﻴﺎﺣﺔ داﺧﻠﻴﺔ، وﺟﺒﻠﻴﺔ وﺳﻴﺎﺣﺔ ﺻﺤﺮاوﻳ
ﻋﻼﺟﻴﺔ، وﱂ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺷﻌﺒﺎ إﻻ اﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬﻩ اﳋﲑات اﻟﱵ أﻧﻌﻢ đﺎ اﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻃﻨﻨﺎ وﻫﺬا ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ 
















  ﺔـﺎﻣـﻌـﺔ اﻟـﺎﺗﻤــاﻟﺨ
... ـﺎﻧﻮﻧﻴﲔ واﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﲔﺎدﻳﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻟﻘـ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻹﻗﺘﺼﺪ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮمإن اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺘﺰاﻳ
و  ﺎﻣﻌﺎت، اﻟﱵ ﻓﺘﺤﺖ ﻓﺮوﻋﺎـﺘﻠﻒ اﳉﺣﱴ أĔﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺪرس ﰲ ﳐ ،ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎوﻏﲑﻫﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈﺟﺮاء دراﺳﺎت وأﲝﺎث ﰲ ﳐﺘﻠﻒ 
ﻛﻠﻪ   ﲣﺼﺼﺎت ēﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳊﺪ، ﺑﻞ اﻣﺘﺪ إﱃ إﻧﺸﺎء ﻣﻌﺎﻫﺪ ﺑﱰوﻟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ، وﻫﺬا
ﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋ و ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﳊﺎﺳﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻄﻮر و  ﺎإﱃ دورﻫ ، إﺿﺎﻓﺔاﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﺎراﺟﻊ ﳌﺰاﻳﺎﻫ
  .واﶈﻠﻲ
وﺑﺪوĔﺎ ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ  ،ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻓﻌﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﱃ اﻟﺪوﱄ ﺑﺮزت أﳘﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ ﻛﻮĔﺎ ﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻ -
ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻠﻜﲔ اﳌﺴﺘﻬﺧﺼﻮﺻﺎ واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ أﻛﱪ  ﺟﻌﻞ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ،اﳊﻴﺎة ﻓﻮق اﻷرض
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻛﺄداة ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ  ﺑﺈﻧﺸﺎء، وﻗﺎﻣﺖ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ وﻗﺘﻬﺎ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔاﻹﻣﺪادات 
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت %33.18ﻟﻠﻨﻔﻂ وﺧﺎﺻﺔ دول اﻷوﺑﻚ اﻟﱵ ﲢﺘﻮي أراﺿﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
، وﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت ﻟﻠﻮﻟﻮج إﱃ ﻣﻌﺎﻗﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ إﻃﺎر 0102ﻋﺎم 
 .، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻘﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ ﺣﱴ ﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮةاﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  
ﺬ اﳉﺰاﺋﺮي ﻓﻬﻲ ﻗﺎﺋﺪة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ﻣﻨأﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻓﺘﻌﺘﱪ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻤﺎد اﻹﻗﺘﺼﺎد  -
ﺗﻌﺮﺿﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻷزﻣﺔ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻷﺧﻀﺮ  6891ﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺪ اĔﻴﺎر أﺳﻌ، وﻟﻜﻦ ﻋﻨاﻹﺳﺘﻘﻼل وإﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا
  .0002واﻟﻴﺎﺑﺲ، وﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻹﺳﺘﻘﺮار اﳌﻨﺸﻮد إﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدة أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻺرﺗﻔﺎع اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﺟﻌﻠﺖ ﻛﻞ أﻃﺮاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻳﻔﻜﺮون ﰲ  ،ﻳﺪة ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ أو ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔااﳊﺎﺟﺔ اﳌﺘﺰ  إن
، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ وﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﺮوة اﻻﻋﺘﻤﺎدﻣﻦ ﺷﺪة  ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺗﻘﻠﻞ إﳚﺎد 
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺧﺘﺒﺎرا   ،إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، و اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ ﺘﺎﻟﻴﺔاﻟ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞﳔﻠﺺ إﱃ 
  :ﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺗﻬﺎ
، وﻣﺎ اﻟﺪوﱄ دـﺎاﻻﻗﺘﺼﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ  ﺎﺳﻴﺔـاﻷﺳو اﻟﺮﻛﻴﺰة  ،ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﺳﺘﻨﺘﺠﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺴﺎﻫﻢ اﻷول 
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﱵ  ﺔﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻹﻗﻟﻘﻄﺎﻋاد اﻷﺣﻔﻮري ﻓﻜﻞ ﻮ ﻫﺎر ﻛﺎن ﺳﺒﺒﻪ اﻟﻮﻗداز  ورﻗﻲ و اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﺗﻄﻮر إﻟﻴﻪوﺻﻞ 
  .ﻣﻦ إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  % 3.14ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، واﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑـ  ﻳﻌﺘﱪ
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﺤﻘﻖ  ، ﻣﺎﺴﻲ ﻓﻴﻤﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻴﻮماﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴ إن اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻐﲎ đﺎ اﻷروﺑﻴﻮن و ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺄĔﺎ 
واﻟﺼﺎدرة ﱴ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ، وﺣﻮﻻ ﻇﻬﻮر واﻛﺘﺸﺎف اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺗﻄﻮر اﻹﺳﺘﻐﻼل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﳍﺎﻚ اﻟﺘﻄﻮر ﻟذﻟ
 ، و0402ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﺣﱴ آﻓﺎق  ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﻮاﺻﻞ ،ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ




) اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ وﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ، واﳋﻴﺎر اﻟﻄﺎﻗﻮي اﳌﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ ، وإذا أﺿﻔﻨﺎ ﳍﺎ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﺘﺼﺒﺢ اﶈﺮوﻗﺎت 
  .ﻣﻦ ﳎﻤﻞ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ   %06ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﱄ ( ﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟ
ﻣﻦ   % 79وﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺗﺄﻛﺪﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﺎد اﻹﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻓﺎﻟﺮﻳﻊ اﻟﺒﱰوﱄ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  
ﺷﻴﺌﺎ، ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺮة وﻟﻜﻨﻬﺎ واﻗﻌﻴﺔ، ﻓﻤﺼﺪر  ﺎويـاﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺪون ﻧﻔﻂ ﻻ ﻳﺴﺎد ـﻗﺘﺼوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺴﺘﻨﺞ ﺑﺄن اﻹ ،إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
اﻷﻣﻮال اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻣﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﺑﺪون إﺳﺘﺜﻨﺎء، ﻣﻨﺬ اﻹﺳﺘﻘﻼل وإﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﻫﻮ إﻳﺮادات اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 
ﻄﻄﲔ واﳌﺨ،  9791- 8791واﳌﺨﻄﻄﲔ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﲔ واﻟﻔﱰة اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ  ،ﻓﺒﺪءا ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺜﻼﺛﻲ
، وﻣﺎ إن اﳔﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﱴ دﺧﻠﺖ ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔاﳋﻤﺎﺳﻴﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﺮﺻﻮداēﺎ اﳌ
 .اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ أزﻣﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲢﻮﻟﺖ إﱃ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻓﺄزﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻧﺘﻬﺖ ﺑﺄزﻣﺔ أﻣﻨﻴﺔ 
ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﱂ ﻳﻜﻦ ﺳﺒﺒﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺣﺐ اﳊﺼﻮل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ و ﻋﻘﺪ إن اﳌﺸﻜﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ Ĕﺎﻳﺔ 
، ﺑﻞ ﻛﺎن ﺳﺒﺒﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺴﺮﻩ اﻟﺒﻌﺾﻳﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺘﺠﺴﻴﺪ اﺮ وﲢ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
ر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻺرﺗﻔﺎع، وﻣﻦ ﺎﻌ، وإﻻ ﻛﻴﻒ ﻧﻔﺴﺮ ﺑﺄن ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻮدة اﻹﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻧﻔﺲ وﻗﺖ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻮدة أﺳﺔ ﲝﺘﺔﻣﺎﻟﻴ –
  .ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺄĔﺎ ﻋﻤﺎد اﻹﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي 
ﺿﻨﺎ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻌﺮ واﻟﱵ ﺗ ،ن اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة أو ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔأﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ  
، ، وﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔﺜﻞ ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔاﻷﻧﻮاع ﺗﺘﻤﻫﺬﻩ إﱃ ﺳﺒﻌﺔ أﻧﻮاع ﻣﻨﻬﺎ، وأدرﻛﻨﺎ ﺑﺄن أﻓﻀﻞ ﻫﺬﻩ 
اﻟﻄﺎﻗﺎت أﻛﱪ ﺗﺒﻘﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎج ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻣﻦ اﻹﺣﺘﻴﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﻟﻜﻦ واﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﻐﻄﻲ ﺟﺰءا 
 ﻰ، ﺗﺒﻘة واﻟﱵ ﻳﺘﻐﲎ đﺎ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻐﺮﰊوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺴﺘﻨﺞ ﺑﺄن اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪد ،ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
، ﻓﺤﺴﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻗﻞ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔﺑﻌﻴﺪة ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺪر ﺑﺪﻳﻞ ﻛﻠﻲ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ   %7دة ﺣﻮاﱄ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪ "ycnega ygrene lanoitanretnI"اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ 
 .ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ   %8، وﺳﺘﻐﻄﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺣﻮاﱄ 0402ﻼك اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﰲ آﻓﺎق اﻹﺳﺘﻬ
وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ  يأﺑﺄن اﳉﺰاﺋﺮ ﳚﺐ أن ﺗﻔﻜﺮ اﻟﻴﻮم وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  إﻧﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ارﺗﺄﻳﻨﺎ 
اﳋﻴﺎرات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن  أﻓﻀﻞ، ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺪاﻣﺔ وﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘت ﻟﺘﺎﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗ
ﺻﺔ  ﻠﻚ ﻓﻴﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﺠﺎح وﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﻠﻘﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺧﺎﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮدة، ﻓﻬﻮ ﻗﻄﺎع ﲤﺧﻼﳍﺎ اﳉﺰاﺋ ﲢﻘﻖ ﻣﻦ
ﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻊ ﺘﺠﻨﺎ ﰲ ﺧﺘﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺄن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻮ ﻟﻘﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ا، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺳﺘﻨﻛﺘﻠﻚ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت
ﻛﻴﺪ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن اﳋﻴﺎر اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻷﻧﺴﺐ ﻟﻘﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺎﻷﻓ ،ﻗﻴﻘﺔ واﻟﺼﺮاﻣﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔواﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪ ﺔاﳌﺘﺎﺑﻌ
 .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد
ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺧﺼﺒﺎ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻪ ، ﻓﺎﳉﺰاﺋﺮ ﲤﻠﻚ ﰲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻛﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت  ﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻳﻌﺘﱪﻛﻤ 
ﺟﻞ ﻛﻞ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ  و دﻧﺎ وﻫﺒﻬﺎ اﷲ ﻋﺰ، ﻓﺒﻼ أﻛﱪ اﻟﺪول اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂاﻟﻨﺠﺎح ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﱴ
ﺎﺣﺔ وﱂ ﻳﺒﻘﻰ ﺳﻮى إﺳﺘﻐﻼل أﻣﻮال اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﺴﻴ ،ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ إﱃ رﻗﻌﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ واﺳﻌﺔ




ﻪ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻘﻴﻖ ، وﻻ ﳝﻜﻦ اﻹﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨاﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ  ﺧﻴﺎرا اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ أﻳﻀﺎ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺳﻴﻜﻮن
  .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ 
 
  : إﻧﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ إرﺗﺄﻳﻨﺎ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻹﻗﱰاﺣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ،ﺳﺘﻐﻼل اﻟﺮﺷﻴﺪ واﻟﻌﻘﻼﱐ ﳌﻮارد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺣﻔﻮرﻳﺔﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ أن ﺗﻨﻈﻢ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻮﻃﲏ  
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  ،ة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔو ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻠﺜﺮ  ﺷﻜﻠﻪ اﳋﺎم وﻫﺬا ﻗﺼﺪ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻹ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲاﳌﻔﺮط ﰲ إﺳﺘﺨﺮاج وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ
 .ﺐ أن ﻧﻌﻄﻲ أوﻟﻮﻳﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻼدﳚ
ﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﺘﻢ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻜﻻ إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ وﻃﻨﻴﺔ أﺧﺮى ﻟﺘ ، وﳌﺎﺎﻃﺮاكﻛﺎﻣﻠﺔ وﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧ  أوﻟﻮﻳﺔإﻋﻄﺎء  
 .، ﻓﺎﳌﺎل أﻫﻠﻪ أوﱃ ﺑﻪ ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔواﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﻋﻘﻮد اﻹ ،اﻟﻮﻃﲏ اﶈﺮوﻗﺎت
،  ﻫﺪرا ﻟﻠﻤﻮاردﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﺧﺎﻣﺎ  واﻟﺬي ﻧﻌﺘﱪ ،ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻴﱰوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت وﻫﺬا ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻠﻪ اﳋﺎم 
ﺳﻴﻄﻴﺔ ﻮ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹ ﻳﺎت ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻛﻤﺎ أن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻴﱰوﻛﻴﻤﺎو 
، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻮاد اﻷﺧﺮى، اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﱰوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻛﺎﻷﲰﺪة واﳌﺒﻴﺪات واﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻼزﻣﺔ
 .ﻣﺮدودﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ 
، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺼﺤﺮاء اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﺪدة وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔت اﳌﺘﺠاﻹﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ و 
ﻣﺼﺪر ﻛﺒﲑ أﻳﻀﺎ ﳍﺬا ﻓﺎﻟﺼﺤﺮاء اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺼﺪرا ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ  ﺎﻃﻖ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻋﺮﺿﺔ ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ،اﳌﻨ
 .ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ 
ﺎﻟﻴﺎ، ﻟﻨﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا ـ، وﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﻣﺘﺠﺪدةﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺗﻨﻈﻴﻢ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻳﺸﺠﻊ وﳛﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻹ 
 .اﻟﻤﺠﺎل 
ﺎﻗﺒﺔ ﻛﻞ اﳌﺘﺴﺒﺒﲔ ﰲ ﻫﺪر ـ، وﻫﺬا ﲟﻌﺎت واﻟﱵ ﻛﺜﺮت ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑةـﺎرﻣﺔ ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﳊﺪ ﻣﻦ اﻹﺧﺘﻼﺳـاﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼ 
 .اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﺑﻌﻘﻮﺑﺎت ﺻﺎرﻣﺔ
 .ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ووﺿﻊ اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺑ 
 .اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﺼﻼح اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ 
 .إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ وﺗﻄﻬﲑ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﲔ اﳌﺰﻳﻔﲔ 
 .وﺿﻌﻴﺔ أراﺿﻲ اﻟﻌﺮشﻟﻔﻼﺣﻲ وﺗﺴﻮﻳﺔ إﳚﺎد ﺣﻞ ﳌﻌﻀﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎر ا 
، واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﳊﻘﻴﻘﻴﲔإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﺰراﻋﻲ وإﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﲔ  
 .اﻟﻌﻤﺮاﱐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
اﺋﺮﻳﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﳐﺰون ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻴﺔ ﻓﺎﻟﺼﺤﺮاء اﳉﺰ اﻟﱵ أﺛﺒﺖ ﺑﺄĔﺎ ذات ﻣﺮدودﻳﺔ ﻋﺎﻟ، و ﺮاوﻳﺔإﻋﻄﺎء ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﻟﺼﺤ 
 .اﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻮﻟﺔ إﺳﺘﺼﻼح أراﺿﻴﻬﺎ




 .، واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ وﻗﻄﺎع اﻹﺗﺼﺎﻻت ﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻛﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼ 
 .ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﲢﺴﲔ 
،واﻟﻀﺮب ﺑﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ واﳌﻔﺴﺪﻳﻦ اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﲔﺎن وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻄﻬﲑﻫﺎ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﳉ 
 .ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﳜﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺎﻓﺔ إﱃ إﺳﺘﻐﻼل ـ، إﺿﺎﺟﺔ اﻟﺴﻮقـﺣﺴﺐ ﺣأي  ﺎرات ﺣﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐـﻮﻳﻦ اﻹﻃـﻟﻴﻜﻮن ﺗﻜﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻨاﻟﺘ 
 .ﺗﻨﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﺎﻣﻌﺎت وﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﳎﺮد ﺣﱪ ﻋﻠﻰ ورق اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ 
إﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺼﺐ ﻛﺒﲑ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﻛﻞ  اﻟﻮزارات اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺘﻮﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ  
   .  ا اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﻗﻲ واﻹزدﻫﺎر ﳍﺬ
  :ﺔﺳار ﺪﻟا قﺎﻗآ
 تﺎإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ﺔﻏﺎﻴﺻ ﻞﺟأ ﻦﻣ و ﺎﻬﻴﻟإ لﻮ ﺻﻮ ﻟا ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﻧ ﱂ طﺎﻘﻧ ﱃإ قﺮ ﻄﺘﻟا و عﻮ ﺿﻮ ﳌا اﺬﻫ ﰲ ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻠﺻاﻮ ﳌ
 ﻒﻠﺘﺨﲟ ﻲﻋار ﺰ ﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﱰ ﻟا ﻦﻣ  ﺪﺑ ﻻ ﻪﻧﺄﺑ ىﺮ ﻧ ،ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ةو ﺮ ﺜﻠﻟ ﺎﻴﻘﻴﻘﺣ ﻼﻳﺪﺑ نﻮ ﻜﺘﻟ ﻰﻠﺜﻣ و ،ﺔﻴﻘﻴﻘﺣ
















  :ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  :اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
 1-  .33ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﻵﻳﺔ 
 2-  .03ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء، اﻵﻳﺔ 
 3-  .64ﺳﻮرة اﻟﺮوم اﻵﻳﺔ 
 4-  84ﺳﻮرة اﻟﺮوم، اﻵﻳﺔ 
 5-  .16ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ، اﻵﻳﺔ 
 6-  .4،3اﻵﻳﺎت  ،ﺳﻮرة ﻗﺮﻳﺶ
  :اﻟﻜﺘﺐ
 1-  .7002 1إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎن، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺰراﻋﺔ و اﻟﻐﺬاء إدارة ﻧﻈﻢ اﻟﺰراﻋﺔ اﻵﻟﻴﺔ دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺎﻫﺮة ط 
أﲪﺪ ﺷﻔﻴﻖ اﳋﻄﻴﺐ، ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﱰول واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، ﺳﺎﺣﺔ رﻳﺎض اﻟﺼﻠﻊ، ﺑﲑوت، اﻟﻄﺒﻌﺔ 
 .اﳉﺪﻳﺪة
 2-
 3-  .7002اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، أﲪﺪ ﻓﻮزي ﻣﻮﻟﻮﺧﻴﺔ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
 4-  .1991اﳉﺰاﺋﺮ،  ،ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن ،أﲪﺪ ﻫﲏ، اﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
اﳉﻴﻼﱄ ﻋﺠﺔ ، أزﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ و ﻣﻘﱰﺣﺎت ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻢ اﳌﻠﻚ اﳋﺎص إﱃ ﺧﻮﺻﺼﺔ اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺎم ، درا اﳋﻠﺪوﻧﻴﺔ 
 .5002ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰاﺋﺮ،
 5-
ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺎزن اﳉﻨﺪﱄ، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم،  ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻲ؟ ،إﻳﺎن راﺗﻠﻴﺞ، اﻟﻌﻄﺶ اﱃ اﻟﻨﻔﻂ
 .6002، 1ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
 6-
 7-  .7991اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ، دﻳﺴﻤﱪ  اﻟﻨﻔﻂ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻔﺮص و اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت، ﲨﻴﻞ ﻃﺎﻫﺮ،
 8-  .0002، 1اﻹﻋﻼم، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، ط ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺟﺎس، اﻟﺼﺮاع اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﻴﺴﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ و
 9-  .1002ﺧﺎﻟﺪ أﻣﲔ ﻋﺒﺪ اﷲ، ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﻨﻔﻂ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن اﻷردن، 
01-  .6991اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ ،دور اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﱀ اﻟﻨﻤﺮي
11-  .8691، 1راﺷﺪ اﻟﱪاوي، ﺣﺮب اﻟﺒﱰول ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط
21-  .8691، 1راﺷﺪ اﻟﱪاوي، ﺣﺮب اﻟﺒﱰول ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ط
31-  .5002، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم، (اﻟﻨﻔﻂ واﳊﺮب وﻣﺼﲑ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ)ﻫﺎﻳﻨﺒﻮرغ، ﺳﺮاب اﻟﻨﻔﻂ رﻳﺘﺸﺎرد 
41-  .7002ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪﻩ، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻐﺰاﻫﺎ وﻣﺮﻣﺎﻫﺎ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، 
اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﲰﻴﺔ ﻟﻨﻘﺎر ﺑﺮﻛﺎﻫﻢ، ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ، اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻠﻜﻴﺔ و اﻟﺘﺴﻴﲑ، 
 .4002
51-
61-  .4002 ،1ط  اﻟﻌﻠﻤﻲ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻨﻘﺪ  ،ﺻﻘﺮ أﲪﺪ ﺻﻘﺮ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ




81-  .5002اﳉﺰاﺋﺮ،  ،أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮنﺿﻴﺎء ﳎﻴﺪ اﳌﻮﺳﻮي، ﺛﻮرة 
91-  .2102 ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،، ﺗﺎج اﻟﺴﺮ ﻋﺜﻤﺎن، اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﺴﻮدان، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻮردإﺑﺮاﻫﻴﻢﻋﺎدل أﲪﺪ 
اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ زﻛﺮﻳﺎ ﺷﻜﺮ، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﺼﻴﻒ ﺳﻠﻴﻤﺎن، أﻋﻀﺎء اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻘﺴﻢ اﳍﻨﺪﺳﺔ 
 .0002، 1أﺳﺎﺳﻴﺎت اﳍﻨﺪﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﺴﺘﺎن اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﺼﺮ، ط  ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
02-
12-  .6791 ،1ط ﻛﻮﻣﺒﺎﱐ، ﺑﺮﻧﺘﻴﻨﻎ أﻧﱰﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل إﻛﺴﱪس اﻟﻌﺮﰊ، واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﱰول ﻣﻮﻣﻨﻪ، اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ
-22  .0102اﻟﺪﻣﺎء ﺗﺘﺪﻓﻖ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻮرد، اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻌﻠﻮﺟﻲ، ﻧﻔﻂ اﻟﻌﺮاق ﻟﻌﻨﺔ اﻷرض و آﺑﺎر 
32-  .8991اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،  ،ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، ﳏﻤﺪ ﺷﺒﺎﻧﺔ، أﺳﺎﺳﻴﺎت ﰲ اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
42-  .9991 ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف اﳊﺪﻳﺜﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،اﺳﺘﺼﻼح و ﲢﺴﲔ اﻷراﺿﻲ ،ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺑﻠﺒﻊ
52-  .8002، 1، ﻟﺒﻨﺎن، طت، ﺑﲑو ﺣﺴﻦ ﻃﺎﻫﺮ، ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﱰول، دار اﻟﺴﺎﻗﻲﻋﺒﺪ اﳍﺎدي 
62-  .2891، 1ﻠﺒﻨﺎن، ط،ﻧﻋﺼﺎم ﻧﻌﻤﺎن، اﻟﻌﺮب واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻌﺎﱂ، دﻋﻮة ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ واﻟﺘﻐﻴﲑ، دار ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑوت
72-  .0102 ،ﻋﻤﺎن، اﻷردن ،ﻋﻠﻲ ﺟﺪوع اﻟﺸﺮﻓﺎت، ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺰراﻋﻲ، دار زﻫﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ
82-  .0102، 1اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، طﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت  ،ﻓﻮزﻳﺔ ﻏﺮﰊ، اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﲢﺪﻳﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ
ﻗﺎﻟﲑي ﻣﺎرﺳﻴﻞ، ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻟﻨﻔﻂ، ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم، ﻧﺎﺷﻮن ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، 
 .6002
92-
ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ ﻓﻼﻗﲔ، ﺳﻴﺚ دون، اﺳﺘﻐﻼل أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح، ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﻨﺎخ وﺗﺮﺳﺦ اﻹﻗﺘﺼﺎدات، ﺗﺮﲨﺔ 
 .0002ﺷﻮﻳﻜﺎر زﻛﻲ، اﻟﺪار اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
03-
ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ، Ĕﺎﻳﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺒﱰول، اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻛﻮﻟﻦ ﻛﺎﻣﺒﻴﻞ، ﻳﻮرغ ﺷﻴﻨﺪﻟﺮ، ﻓﺮاوﻛﺔ ﻟﻴﺰﻳﻨﺒﻮرغ، ﻓﲑﻧﺮﺗﺴﻴﺘﻴﻞ، ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺪﻧﺎن 
 .4002ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺳﺒﺘﻤﱪ، 
13-
23-  .8002اﻷردن،  ،ﻣﺎﻫﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻋﻤﺎن
33-   .1102،1رﻣﻮ، دار اﻟﺴﺎﻗﻲ ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻛﻠﲑ، دم و ﻧﻔﻂ أﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ إﱃ أﻳﻦ؟ ﺗﺮﲨﺔ أﲪﺪ
43-  .3891،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﳏﻤﺪ أﲪﺪ اﻟﺪوري، ﳏﺎﺿﺮات ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﱰوﱄ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
53-  .9002اﻟﻔﻨﺪﻗﺔ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻨﺎ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و ﳏﻤﺪ اﻟﺒ
، اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن 25واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ،وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ رﻗﻢ ﳏﻤﺪ اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ، اﻟﻨﻔﻂ 
 .2891واﻵداب، اﻟﻜﻮﻳﺖ، 
63-
73-  .3002، 1ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ أرﻧﺎؤوط، ﻃﺮق اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻟﻘﺎﻫﺮة ط 
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رؤﻳﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﳏﻤﺪ اﻟﺴﲑﰐ، اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ و 
 .0002 ،ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
83-
93-  .9002-8002ﳏﻤﺪ اﻟﺼﲑﰲ، ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 
04-  .0002، 1ﺑﻴﺴﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻹﻋﻼم، ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن، طﳏﻤﺪ اﻟﻤﺠﺪوب، اﻟﺼﺮاع اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ، 
14-  .4991وﲢﺪﻳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،... ﳏﻤﺪ إﻳﻬﺎب ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ، اﻟﻄﺎﻗﺔ 
 ،(ﲡﺪﻳﺪﻩ و ﻧﻈﺎم دﳎﻪ ﰲ اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ)ﺣﺴﻦ đﻠﻮل، اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي و اﻟﺘﻨﺎﻗﺬات اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ 





اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻦ đﻠﻮل، ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲣﻄﻴﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺎرﻫﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ، دﻳﻮان 
 .9991اﳉﺰاﺋﺮ،  ،ﻋﻜﻨﻮن
34-
44-  .2991ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﻫﻴﻜﻞ، ﺣﺮب اﳋﻠﻴﺞ أوﻫﺎم اﻟﻘﻮة واﻟﻨﺼﺮ، ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻫﺮام اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
54-  .8891، 2ﳏﻤﺪ رأﻓﺖ إﲰﺎﻋﻴﻞ رﻣﻀﺎن، ﻋﻠﻲ ﲨﻌﺎن اﻟﺸﻜﻴﻞ، اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة، دار اﻟﺸﺮوق، ﺑﲑوت، ط
64-  7002، 1اﳌﻴﺴﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن اﻷردن، طﳏﻤﺪ ﻃﺎﻗﺔ، ﻣﺄزق اﻟﻌﻮﳌﺔ، دار 
74-  6002ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ ﺳﻌﻮدي، اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، 
84-  .4791ﳏﻤﺪ ﻋﺠﻼن، اﻟﺒﱰول واﻟﻌﺮب، دار اﻟﻔﺮاﰊ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، 
94-  .7002دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن ط  ، ﳏﻤﻮد اﻷﺷﺮم ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ، اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ، ﻣﺮﻛﺰ 
ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﻴﻞ، اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺮﻛﺰ 
 .1891، 3دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
05-
ﺷﺎرع  51ﺷﺎرع دﻳﺪوش ﻣﺮاد واﲢﺎد اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ 88اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ دﻳﺒﻮن، ﻣﺎﻫﻮ اﻟﺒﱰول؟، 
 ،1891ﻣﺎي  082-08اﳉﺰاﺋﺮ، ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺑﺎﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، رﻗﻢ  اﻟﻨﻘﻴﺐ ﻣﻨﺎﱐ،
15-
25-  .9002واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺳﻮرﻳﺎ، ﻛﺎﰲ، ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، دار ﻣﺆﺳﺴﺔ ارﺳﻼن ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ  ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻳﻮﺳﻒ
35-  .0002،  1ﻣﲎ رﲪﺔ ، اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻟﺒﻨﺎن ، ط 
، 1ﻣﻮﻓﻖ ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر اﳊﻤﲑي، أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، ط
 .0102
45-
55-  .7002، 2اﻷردن، ط -ﻧﻌﻴﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ، ﺳﺮاب إﻟﻴﺎس، ﻣﺒﺎدئ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎن 
65-  .8002ﻳﺴﺮي دﻋﺒﺲ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ، اﻟﺒﻴﻄﺎش ﺳﻨﱰ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 




ﲨﺎل ﻫﺎﺷﻢ، أﺳﻮاق اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎēﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ 
 .7991-6991ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،
 1-
أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ  -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻛﻮاش، أﳘﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺧﺎﻟﺪ  
 .4002-3002ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﺮع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، 
 2-
واﳌﻐﺮب، أﻃﺮوﺣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ ﺻﻠﻴﺤﺔ ﻋﺸﻲ، اﻷداء واﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ 
 .1102-0102اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، 
 3-
ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻴﺴﺎﱐ، اﻷﳘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺷﻌﺒﺔ ﺗﺴﻴﲑ 
 .0102- 9002اﳌﺆﺳﺴﺎت، 
 4-
اﻟﺴﻮق وﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، ﲣﺼﺺ  إﱃﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ وﻧﺎس، اﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﳋﻄﺔ 





ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ؟ أﻃﺮوﺣﺔ  اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻲ، ﺗﻄﻮر اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ أي، ﺳﻴﺎﺳﺔ زراﻋﻴﺔ ﻋﺰ
 .7002-6002ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮ، ﺑﺎﺗﻨﺔ، 
 6-
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، أﻃﺮوﺣﺔ ، ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻳﻒ، اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ودورﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
 .7002-6002ﺑﺎﺗﻨﺔ  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺷﻌﺒﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮدﻛﱰاﻩ دوﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم 
 7-
ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ، ﺣﺮﻳﱵ، إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ وأﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ/ز/ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺟﻨﻮﺣﺎت
- 5002     اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﺮع اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،اﳌﺪﻳﻨﺔ، أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم 
 .6002
 8-
 ،ﻓﺮع اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﻨﻮري ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ،ﻓﻮزﻳﺔ ﻏﺮﰊ اﻟﺰراﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺑﲔ اﻻﻛﺘﻔﺎء و اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﻛﻔﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 .8002- 7002
 9-
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم 9891-0691أﲪﺪ ﺑﻠﻤﺮاﺑﻂ، اﻟﺒﱰول وﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  
 . 3991 -2991اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﺮع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، 
01-
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ أﻋﻤﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻌﺒﺎن، اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، واﻗﻊ و آﻓﺎق، دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ اﳉﻠﻔﺔ 
 .5002-  4002 ،ﻓﺮع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
11-
ﳕﻮذج ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ ،  6002- 0002اﻟﻄﻴﺐ ﻫﺎﴰﻲ، ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻔﱰة 
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ،  اﻟﻌﻠﻮمﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ،ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪة
 .7002-6002ﺗﻠﻤﺴﺎن، 
21-
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺳﺮاﻳﺮي، دور وﻣﻜﺎﻧﺔ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ وﰲ أﻓﻖ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ اﳌﻨﻈﻤﺔ 
، ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮاﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل 
 .8002-7002ﺑﺎﺗﻨﺔ، 
31-
رﺳﺎﻟﺔ ، 5002-0002ﺧﺪﳚﺔ ﻋﻴﺎش، ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ 
ﲣﺼﺺ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و اﻹداري، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، 
 .1102 – 0102
41-
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت (0102-5991)ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﻤﺮاوي، دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﶈﺪدات اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﱰة 
 .2102-1102ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﲣﺼﺺ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ، 
51-
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة  ﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،ﻣﻮري ،آﺛﺎر ﺗﻘﻠﺒﺎت أﲰﻴﺔ 
 .0102- 9002ﺗﻠﻤﺴﺎن ، ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ،ﲣﺼﺺ ﻣﺎﻟﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺴﻴﲑ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت،اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﺘ
61-
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﻘﺴﻢ  ،ﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﲰﲑ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ، اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻣﺴﺢ دﻳﻮن اﻟﻔﻼﺣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘ
 .2102- 1102،  3اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﲣﺼﺺ ﲢﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 
71-
ﺳﻬﻴﻠﺔ زﻧﺎد، اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﳌﺴﺘﺪام ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، دراﺳﺔ 
ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﱰول اﳉﺰاﺋﺮي، ﻣﺬﻛﺮة  ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑ، ﲣﺼﺺ إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 





ﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘ ،ﺳﻮﺳﻦ ﺑﻮﺻﺒﻴﻌﺎت، اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳊﻖ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
 .7002-6002 ،ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ،اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﳊﻘﻮق ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص ﻓﺮع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﺎري ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﻨﻮري
91-
ﺻﻠﻴﺤﺔ ﻋﺸﻲ، اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة 
 .5002 4002ﺎﺗﻨﺔ، ﺑاﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
02-
دراﺳﺔ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  اﻟﻔﻼﺣﻲ اﳉﺰاﺋﺮي،ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻮﻋﺰﻳﺮ ،ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺛﺮ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع 
 .5002-4002 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،4002-0002اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ 
12-
اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻘﻴﻠﺔ دﺑﻴﺤﻲ، اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﰲ 
 .9002-8002اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﺮع اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻻﺳﺘﺸﺮاف اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، 
22-
ﻋﻴﺴﻰ ﻣﻘﻠﻴﺪ، ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﰲ 
 . 8002 - 7002 ﺑﺎﺗﻨﺔ، ،اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮ
32-
ﳌﻴﺎء ﺑﻦ رﺟﺪال، اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
 .0102-9002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،  ،ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن ،ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﳊﻘﻮق، ﻓﺮع ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻋﻤﺎل، ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق
42-
اﳌﺴﲑ ذاﺗﻴﺎ و ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﺮع ﳏﻤﺪ ﺑﻮﻳﻬﻲ، اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ 
 .7891، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،اﻟﺘﺴﻴﲑ
52-
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ  ،ﳏﻤﺪ ﻏﺮوي، آﺛﺎر اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ و آﻓﺎق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ
 .2002- 1002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﺮع اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
62-
ﲪﺎم رﰊ،  ،ﳏﻤﺪ وزاﱐ، اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وواﻗﻌﻬﺎ وﲢﺪﻳﺎēﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪة
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑ، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم 
 .1102-0102ﺗﻠﻤﺴﺎن،  ،اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ
72-
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﺮﱘ ﺑﻮﻋﺸﲑ، دور وأﳘﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ 
 .1102-0102ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ،ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﲣﺼﺺ ﲢﻠﻴﻞ واﺳﺘﺸﺮاف اﻗﺘﺼﺎدي، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري
82-
  :و اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت
دور "اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل ﺣﺪة راﻳﺲ، ﻣﺮوة ﻛﺮاﻣﺔ، اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ 
، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 2102ﻣﺎرس  -21-11ﻳﻮﻣﻲ  ،"اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .ﺑﺴﻜﺮة ،وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ
 1-
ودورﻫﺎ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﺑﻠﺪ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﰲ إﻃﺎر ﺣﻴﺎة ﺑﻦ ﲰﺎﻋﲔ، زاﻳﺪي ﺣﺴﻴﺒﺔ، أﻗﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز 
دور "اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل ، دراﺳﺔ واﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 2102ﻣﺎرس  21- 11ﻳﻮﻣﻲ  ،"اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .ﺑﺴﻜﺮة ،وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ
 2-
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ  ،اﺋﺮاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ و دورﻫﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰ  ،ﺑﺎﺷﺎ، ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻜﺪي راﺑﺢ ﲪﺪي






ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )رﺷﻴﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻔﺔ، إدرﻳﺲ اﻟﺰﺟﻠﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻨﻮﻧﺔ، اﳍﻴﺪروﺟﲔ وﺧﻼﻳﺎ اﻻﺣﱰاق 
 .4002ﻧﻮﻓﻤﱪ  22- 02 ،اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،(ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﺌﻲ
 4-
ﺳﺎرة ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ، ﻧﺎرﳝﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن، ﻋﺮض ﲡﺮﺑﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل ﺳﻠﻮك 
، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم 2102ﻧﻮﻓﻤﱪ  12و  02اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻳﻮﻣﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ رﻫﺎﻧﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ 
 .ورﻗﻠﺔ ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح
 5-
ﺷﻌﻴﺐ ﺷﻨﻮف، رﻣﻀﺎﱐ ﻟﻌﻼ، اﻷﻓﺎق اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺮوة اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، اﳌﺆﲤﺮ 
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،  اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل
 .8002أﻓﺮﻳﻞ  80-70ﺳﻄﻴﻒ، أﻳﺎم ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس
 6-
ﳊﺎﻟﺔ اﻟﺪول ﺻﺎﱀ ﻣﻔﺘﺎح، ﻋﺘﻴﻘﺔ وﺻﺎف، ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ ﻇﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎرة اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة 
ﻣﺎرس  01-90ﺑﺴﻜﺮة،  ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ودورﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ
 .0102
 7-
ﻣﺪﳛﺔ ﲞﻮش، دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ  ،ﻋﻤﺮ ﺟﻨﻴﻨﺔ
 .1102ﻧﻮﻓﻤﱪ  61 -51ﻳﻮﻣﻲ  ،اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ
 8-
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮﻋﻤﺮ ﺷﺮﻳﻒ، اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ 
 .0102ﻣﺎرس  01-90أﻳﺎم  ،ﺑﺴﻜﺮة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ،ودورﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
 9-
ﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ ، اﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻗﻴﺎدي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ" ﳏﻤﺪ ﺑﻠﻘﺎ ﺳﻢ ﺣﺴﲔ đﻠﻮل، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان 
- 72أﻳﺎم  ،30ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  ،ﲢﺪﻳﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و ﺳﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎاﻟﺪوﱄ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺣﻮل 
 .1102ﻓﻴﻔﺮي  82
01-
 إﻣﺪاداتﳏﻤﺪ راﺗﻮل، ﳏﻤﺪ ﻣﺪاﺣﻲ، ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﺑﺄﳌﺎﻧﻴﺎ وﺗﻮﺟﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ 
ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺔ ، ، ورﻗﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل"ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮوع دﻳﺰرﺗﻚ"ﻴﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺣﻔﻮرﻳﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒ
، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 2102ﻧﻮﻓﻤﱪ  12-02ﻳﻮﻣﻲ  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ رﻫﺎﻧﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ
11-
اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎط ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﱰول اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻣﺪى ﲢﻤﻠﻬﺎ ﳌﺴﺆوﻟﻴﺎēﺎ اﲡﺎﻩ " زﻳﺪان، ﳏﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮﰊ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ﳏﻤﺪ
أﻟﻘﻴﺖ ﺧﻼل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮل ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻨﻈﻢ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،"اﻟﺒﻴﺌﺔ
 .2102ﻓﻴﻔﺮي - 51-41واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺸﺎر، أﻳﺎم 
21-
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل ﻣﻠﻴﻜﺔ زﻏﻴﺐ، ﺳﻮﺳﻦ زﻳﺮق، دور اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﰲ دﻋﻢ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ 
، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 2102ﻣﺎرس  21-11ﻳﻮﻣﻲ  ،"دور اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"
 .ﺑﺴﻜﺮة ،واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ
31-
ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻨﺎﺿﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ  ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎرف، ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻋﻤﺎﻣﺔ، ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻛﺒﺪﻳﻞ
ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺪوﱄ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس، 





اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ، ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ ﻗﺎﻳﺪ، اﻷﳘﻴﺔ واﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 .0102ﻣﺎرس  01-90أﻳﺎم  ،ﺑﺴﻜﺮة ،ودورﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ
51-
 9 -8أﻳﺎم  ،رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، ﺑﺎرﻳﺲ ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺳﺎرﻛﻮزي،
 .0102ﻣﺎرس
61-
  :اﻟﻤﺠﻼت و اﻟﺠﺮاﺋﺪ
 1-  .3002،  2أﲪﺪ ﺑﺎﺣﺸﻲ، اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻊ و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺻﻼح ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺪد 
أﺛﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ و أداء أﺳﻮاق اﻷوراق  أﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﳍﻴﱵ، ﲞﺘﻴﺎر ﺻﺎﺑﺮ ﳏﻤﺪ،
اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ،اﻟﻌﺪد  ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق، ﰲ دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻧﺒﺎر ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻹدارﻳﺔ،اﳌﺎﻟﻴﺔ 
 .1102،  70
 2-
أرﻣﻴﻞ ﺳﺎﻧﻴﲑ، ﺳﻴﻔﺎن ﺳﺮﺑﻮﺗﻮﻓﻴﺘﺰ، ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺴﻴﻮ ﺳﻴﻔﺎ، ﻏﻲ ﻣﻴﺰوﻧﱵ، ﲝﺚ ﺑﻌﻨﻮان اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻜﺮﻳﺮ 
 .1102ﺷﺘﺎء  631، ﳎﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻜﻮﻳﺖ، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن، اﻟﻌﺪد 0102ﺧﻼل ﻋﺎم 
 3-
اﻷﻓﺎق اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ودور اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ، دراﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر 
 .1102اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول أواﺑﻚ، ﺳﺒﺘﻤﱪ 
 4-
ﻧﺸﺮة ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﻚو ﳎﻠﺔ اﻻ، اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
 .1102ﻳﻮﻟﻴﻮ  70، اﻟﻌﺪد 73اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول، اﻟﺴﻨﺔ 
 6-
 7-  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
 8-  .3102ﺟﺎﻧﻔﻲ  22اﻟﺼﺎدر ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء  ،6454ﺟﺮﻳﺪة ﺻﻮت اﻷﺣﺮار ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺼﺪر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻌﺪد 
ﲰﲑة ﺑﻠﻌﻤﺮي، أول ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﶈﺮوﻗﺎت ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻮم، ﻧﺸﺮ ﰲ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺸﺮوق 
 .6002-11-70اﻟﻴﻮﻣﻲ، ﻳﻮم 
 9-
اﻟﺪﻛﺘﻮر   اﻟﺪور اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﳊﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲﺷﺒﻮﻃﻲ ﺣﻜﻴﻢ، 
 .1102، ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 50ﳛﲕ ﻓﺎرس اﳌﺪﻳﺔ، اﻟﻌﺪد 
01-
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد، ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت،  دور اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ، ﺻﺒﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ،
 .531،ص 0102،  10اﻟﻌﺪد  12اﻟﻌﺮاق، اﻟﻤﺠﻠﺪ 
11-
ﺑﻚ، ﳎﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ و ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح دﻧﺪي، دور اﳌﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻻ
 .1102ﺷﺘﺎء  ،631 اﻟﻌﺪد واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﰊ، ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن،
21-
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﺼﻴﻄﻔﻰ، اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻄﻮر اﳌﺎﱄ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﳌﻮﺳﻊ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي 
 .8002، 60ﻣﺮﺑﺎح ورﻗﻠﺔ، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، اﻟﻌﺪد 
31-
 ،اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒﻋﻠﻲ ﺑﻄﺎﻫﺮ، ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﳎﻠﺔ 
 .4002اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ،  ،اﻟﻌﺪد اﻷول
41-
51-  .3002ﺳﺒﺘﻤﱪ  12ﻋﻴﺴﻰ ﳏﻤﺪ اﻟﻐﺰاﱄ، اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﺳﻠﺴﻠﺔ دورﻳﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻌﺪد 






، أﲝﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإدارﻳﺔ، 9002- 1002ﻛﺮﱘ زرﻣﺎن، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي، 
 0102ﺑﺴﻜﺮة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﻮان  ،، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ70اﻟﻌﺪد 
71-
ﻣﺒﺎرك ﺑﻮﻋﺸﺔ، ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺑﺮﺟﻲ، اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ودورﻫﺎ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ، ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻐﺪاد 
 .13ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد 
81-
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻋﺮض ﲡﺮﺑﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﳏﻤﺪ ﻃﺎﻟﱯ، ﳏﻤﺪ ﺳﺎﺣﻞ، أﳘﻴﺔ 
 .8002، 60ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌﺪد 
91-
اﳉﺰاﺋﺮ، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ،ﳏﻤﺪ ﻣﺴﻌﻲ، ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح  ورﻗﻠﺔ
 .2102-01اﻟﻌﺪد 
02-
ﳏﻤﺪ وﻛﺎع، ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة واﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﳎﻠﺔ ﻓﻴﻼدﻳﻠﻔﻴﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻴﻼدﻳﻠﻔﻴﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﳍﺎﴰﻴﺔ، اﻟﻌﺪد 
 .0102اﻟﺴﺎدس، 
12-
 ،واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﰊ، ﳎﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ "اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، واﻗﻌﻪ وآﻓﺎﻗﻪ"ﻣﻈﻔﺮ اﻟﱪازي، ﻣﻘﺎل ﲢﺖ ﻋﻨﻮان
 .8002ﺷﺘﺎء   ،421اﻟﻌﺪد، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن
22-
ﻫﻮاري ﻣﻌﺮاج، ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن، إﺟﺮاءات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، 
 .4002، 10ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌﺪد 
32-
  :اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
 1- .، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ2002- 1002اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ 
 2-  .CEPAO، ﻟﻸﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ 0102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻟﻌﺎم 
، اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ 2102 - ﺟﺎﻧﻔﻲ - اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻷﻗﻄﺎر اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺸﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮاﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﻬﺮي ﺣﻮل اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﰲ 
 .ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول أواﺑﻚ
 3-
  - 4  .0102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﻟﺴﻨﺔ 
  :ﻮاﺛﻴﻖاﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ و اﻟﻤ
اﳌﺆرخ  70-50ﻫـ ﻳﻌﺪل وﻳﺘﻤﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 7241رﺟﺐ  30م اﳌﻮاﻓﻖ ل 6002ﻳﻮﻟﻴﻮ  92اﳌﺆرخ ﰲ  01- 60اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 
 84ﻫـ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪد 6241رﺑﻴﻊ اﻷول   91م اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ5002أﻓﺮﻳﻞ  82ﰲ 
 .ﻫـ7241رﺟﺐ ﻋﺎم  40م اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ 6002ﻳﻮﻟﻴﻮ  03اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
 1-
ﻫـ، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، 6241رﺑﻴﻊ اﻷول  91اﳌﻮاﻓﻖ ل  5002أﻓﺮﻳﻞ  82اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  70-50اﻟﻘﺎﻧﻮن 
 .م5002ﻳﻮﻟﻴﻮ  91اﻟﺼﺎدر ﰲ  05اﻟﻌﺪد 
 2-
اﻟﺼﺎدر ﰲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ  3102ﻓﱪاﻳﺮ  02ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ  4341رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺎم  01اﳌﺆرخ ﰲ  10-31اﻟﻘﺎﻧﻮن 
 -20-42ﻟـ              ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ 4341رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺎم  41اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  11اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، اﻟﻌﺪد اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ 
 .م3102
 3-
، أﻧﻈﺮ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ 41- 68م واﻟﺬي ﻳﻌﺪل وﻳﺘﻤﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 1991دﻳﺴﻤﱪ  40اﳌﺆرخ ﰲ  12-19اﻟﻘﺎﻧﻮن 





م واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗﻮزﻳﻊ 2002ﻓﱪاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  50ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ 2241ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  22اﳌﺆرخ ﰲ  10-20رﻗﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ 2241ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  32اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  80اﻟﻐﺎز ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻨﻮات، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪد 
 .م2002ﻓﱪاﻳﺮ  60
 5-
واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت  4002ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  41ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ 5241ﲨﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  72اﳌﺆرخ ﰲ  90-40اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
ﻫـ 5241رﺟﺐ  20اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  25اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ، اﻟﻌﺪد 
 .م4002ﻏﺸﺖ  81اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ 
 6-
ﻫـ واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ 6041ذي اﳊﺠﺔ  31اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ  6891أوت  91 اﳌﺆرخ ﰲ 41-68اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
 72اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  53اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻌﺪد ، اﶈﺮوﻗﺎت واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ وﻧﻘﺎﻫﺎ ﺑﺎﻷﻧﺎﺑﻴﺐ
 .م6891أوت 
 7-
م ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ 8991أوت ﺳﻨﺔ  22ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ 9141ﻋﺎم  رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﱐ 92اﳌﺆرخ ﰲ  11-98اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪد 2002-8991واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳋﻤﺎﺳﻲ ﺣﻮل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ 
 .م8991ﻏﺸﺖ  42ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ9141ﲨﺎدى اﻷول  20، اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 26
 8-
م ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎري  0991ﻧﻮﻓﻤﱪ  81ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟــ  1141اﳌﺆرخ ﰲ أول ﲨﺎدى اﻷوﱃ  52- 09اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
م ، اﻟﻌﺪد   0991ﻧﻮﻓﻤﱪ  81ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ  1141اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ أول ﲨﺎدى اﻷوﱃ 
 .94
 9-
م و اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك  0991دﻳﺴﻤﱪ  1ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ  1141ﲨﺎدى اﻷوﱃ  41اﳌﺆرخ ﰲ  03-09اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
م،  0991دﻳﺴﻤﱪ  2ﻫـ و اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ  1141ﲨﺎدى اﻷوﱃ  51اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
 .25اﻟﻌﺪد 
01-
واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ،  9991ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  82ه اﳌﻮاﻓﻖ ل 0241رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺎم  51اﳌﺆرخ ﰲ  90-99اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
 .م9991ﻏﺸﺖ  20ه اﳌﻮاﻓﻖ ل 0241رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  02اﻟﺼﺎدر ﰲ  15اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪد 
11-
، واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻨﻮﻳﻊ 4002ﻣﺎرس  52ه اﳌﻮاﻓﻖ ل 5241ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  40واﳌﺆرخ ﰲ  29-40اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 
ﻣﺎرس  82اﳌﻮاﻓﻖ ل  5241ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  70اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  91اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪد  إﻧﺘﺎج
 .4002
21-
ﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ م اﳉﺮ  0102أوت ﺳﻨﺔ  51ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ  1341رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  50اﳌﺆرخ ﰲ  30- 01ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
 0102أوت  81ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ  1341رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  80اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  64اﻟﻌﺪد  اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ،
31-
  ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى
 :وﺛﺎﺋﻖ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺎت رﺳﻤﻴﺔ
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي و ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﱪﻣﺎﺋﻴﺎت، اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي و ﺗﺮﺑﻴﺔ 





اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﳋﻤﺴﻮن، اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳉﺪﻳﺪة واﳌﺘﺠﺪدة ﲟﺎ 
 .1002، ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 5002-6991ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، 
 2-
ﻣﺸﺮوع دراﺳﺔ ﺣﻮل إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ،اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﳉﻨﺔ آﻓﺎق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻤﺠﻠﺲ 
 .1002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  ،اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ، اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ
 3-
اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ﳏﺎور ﻟﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﳉﻨﺔ اﻵﻓﺎق و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
 .9991اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ، ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،ﻧﻘﺎش وﻃﲏ
 4-
ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻓﺤﺺ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، وزارة  1اﻟﻜﺘﺎب (  TADS 5202س .ت.ت.م)اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ 
 8002ēﻴﺌﺔ اﻻﻗﻠﻴﻢ، اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﺟﺎﻧﻔﻲ 
 5-
، وزارة ēﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ، اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ(  TADS 5202س .ت.ت.م)اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ 
 .8002اﳊﺮﻛﻴﺎت اﳋﻤﺴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ، ﺟﺎﻧﻔﻲ : اﳌﺨﻄﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ
 6-
، "TOP"اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻷﻗﻄﺎب اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز ، (TADS 5202س .ت.ت.م) اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
 .8002وزارة ēﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﺟﺎﻧﻔﻲ 
 7-
 8-  .ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 9-  .ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺮﻳﻔﻲ، وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
01-  .1102- 0102وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت 
  
 :أﺣﺎدﻳﺚ ﺻﺤﻔﻴﺔو  ﻧﺪوات ،ﻗﻤﻢ
 31 ،ﺑﺎرﻳﺲ، ﻓﺮﻧﺴﺎﺤﻔﻲ ﻣﻊ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ، ﺣﺪﻳﺚ ﺻ8002ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، ﺗﺼﺮﳛﺎت و أﺣﺎدﻳﺚ ﺻﺤﻔﻴﺔ 
، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ و اﻻﺗﺼﺎل رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل و اﻟﻨﺸﺮ و اﻹﺷﻬﺎر، وﺣﺪة اﻟﺮوﻳﺒﺔ، 8002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 
 .9002اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻴﻔﺮي 
11-
 ،0002ﺳﺒﺘﻤﱪ  62ﻓﻨﺰوﻳﻼ، اﻟﺜﻼﺛﺎء  ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، ﺧﻄﺎب أﻣﺎم اﻟﻘﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول، ﻛﺮاﻛﺎس،
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ  ،رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ،، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼم0002دﻳﺴﻤﱪ  13-ﺳﺒﺘﻤﱪ  5ﺧﻄﺐ ورﺳﺎﺋﻞ، 
 .1002ﻣﺎرس  ،اﳉﺰاﺋﺮ وﺣﺪة اﻟﺮوﻳﺒﺔ، واﻹﺷﻬﺎر،
21-
اﻟﺘﻐﲑات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ، روﻣﺎ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، ﻧﺪوة ﺻﺤﻔﻴﺔ رﻓﻴﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮى ﺣﻮل اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ و ﲢﺪﻳﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ و 
اﳉﺰء اﻷول، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ و اﻻﺗﺼﺎل رﺋﺎﺳﺔ  8002ﺧﻄﺐ و رﺳﺎﺋﻞ ﺟﺎﻧﻔﻲ، ﺟﻮان  ،8002ﺟﻮان  4اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﻷرﺑﻌﺎء  
 .9002اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل و اﻟﻨﺸﺮ و اﻹﺷﻬﺎر وﺣﺪة روﺑﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻴﻔﺮي 
31-
اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻨﺪوة اﻻﲢﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺣﻮل اﻷﻣﻦ . 5002ﻳﻨﺎﻳﺮ  13ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ، اﻻﺛﻨﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻛﻠﻤﺔ أﺑﻮﺟﺎ 
 ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼم رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻹﺷﻬﺎر ،5002ﻣﺎي  71ﺟﺎﻧﻔﻲ  01 ،ﺧﻄﺐ و رﺳﺎﺋﻞ ،اﻟﻐﺬاﺋﻲ
 .6002اﳉﺰاﺋﺮ، أوت  ،وﺣﺪة اﻟﺮوﺑﻴﺔ
41-
 :دراﺳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ






،ﺔﻴﺒﺒﺳو كﱰﺸﳌا ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ رﻻوﺪﻟا فﺮﺻ ﺮﻌﺳو مﺎﳋا ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ،ﲔﺴﺣ ﱂﺎﺳ ﱘﺮﻛ ،ﰊﺎﻨﳉا يﺪﻬﻣ ﻞﻴﺒﻧ "
granger " ،ﺔﻴﺳدﺎﻘﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ،دﺎﺼﺘﻗﻻاو ةرادﻹا ﺔﻴﻠﻛ ،2010. 
-16
 مﺎﻋ ﻦﻣ ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ ضﺎﻔﳔاو عﺎﻔﺗرا ،ﻒﺳﻮﻴﻟا نﺎﲪﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﺖﻨﺑ ةرﻮﻧ1970  مﺎﻋ ﱃإ2008 ﻚﻠﳌا ﺔﻌﻣﺎﺟ ،دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢﺴﻗ ،
 ،دﻮﻌﺳ2009-2010. 
-17








-4  sadek boussena, jean pierre pauwels catherine lacatelli canine swurtenbroekx ; 

















-13  Journal officiel de la république algérienne DEMOCRAIIQUE ET populaire N° 65 du dimanche 22 ramadhan 1427 correspondant au 15 octobre 2006 






















ﺔﻴﻧوﺮﺘﻜﻟﻻا ﻊﻗاﻮﻤﻟا:  
 ﻊﻗﻮﳌا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﳌا ةدﺪﺠﺘﳌا تﺎﻗﺎﻄﻟا ،ﻲﻜﳌا بﺎﻬﺷ ﻮﺑأﱐوﱰﻜﻟﻻا:  
http://www.Tkne‐net/vb/t26579.html   consulté le 16‐01‐2013 à 20 :30GMT. 
-1 
ﱐوﱰﻜﻟﻻا ﻊﻗﻮﳌا ﻰﻠﻋ ﺮﺋاﺰﳉا ﰲ اﺮﺜﻌﺘﻣ لاﺰﻳ ﻻ ةدﺪﺠﺘﳌا تﺎﻗﺎﻄﻟا لﻼﻐﺘﺳا :  
  http://www.djazairess.com/essalam/15836  .Ajouté le 01‐10‐2012 consulté 
le 17‐02‐2013 à 12 :20 GMT. 
-2 
 ﺔﻳﻮﻗﺎﻄﻟا ﺔﻴﻟﺎﻌﻔﻟاو ةدﺪﺠﺘﳌا ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ يﺮﺋاﺰﳉا ﺞﻣﺎﻧﱪﻟا–ﺮﺋاﺰﳉا-  سرﺎﻣ2011ص ،05 ﻊﻗﻮﳌا ﻰﻠﻋ ،ﱐوﱰﻜﻟﻻا:  
http://portail‐cder.dz/spip.php?article1574  
-3 
ﺔﺣﺎﻴﺴﻟا لﺎﳎ ﰲ ﰊﺮﻌﻟا نوﺎﻌﺘﻟا- ﱐوﱰﻜﻟﻻا ﻊﻗﻮﳌا ﻰﻠﻋ ،ﺮﺸﻋ ﱐﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا:  
http://www.arabfund.org/data/sit1/pdf/jaer/…/12.pdf  consulté le  16 -12-









  :ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ATNOاﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ 
 el étlusnoc 0102.90.  41 el étuoja    cipot‐4511t/gro.3adbi.enarihlerask//:ptth
 TMG 53:  32a 3102.30.11
 6-
  :اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ 
    gro.dnufbara.www//:ptth
 7-
  :ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ( 2002-0002)أﻧﺲ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ اﳊﺠﻲ، ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ وأﺛﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ 
 TMG 05:  22 à 2102‐21‐10 el étlusnoc  62/01/0102/moc.tqelA.www//:ptth
 8-
 76851 اﻟﻌﺪد-أﻧﻮر أﺑﻮ اﻟﻌﻼ، ﻣﻘﺎل ﲢﺖ ﻋﻨﻮان اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ذروة اﻹﻧﺘﺎج وﻧﻀﻮب اﻟﺒﱰول اﳋﺎم، ﻣﻨﺸﻮر ﰲ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺮﻳﺎض،
  :ﻫـ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ 3341ﳏﺮم  8اﳌﻮاﻓﻖ ل  1102دﻳﺴﻤﱪ 30ﻟﻴﻮم اﻟﺴﺒﺖ 
   lmth.27886elcitra30/21/1102/moC.hdayulA.www//:ptth
 9-




  :اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪة ﺳﺘﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻔﻘﲑة ، ﻋﻠﻰ ...ﺗﻘﺮﻳﺮ 
 el retuoja.   yrotssliatedteg/esac/latrop/ofni.rehsabum.www//:ptth
  .  TMG 01: 22 à 3102‐10‐11 el étlusnoc ,   TMG 51: 90 à 2102.21.20
11-




ﳏﻤﻞ ﻣﻦ  32ﺑﺪون دار ﻧﺸﺮ،ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ،ص  –ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﱰوﻟﻴﺔ دوﻟﻴﺔ –ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﻘﻴﻞ ،رﺣﻠﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺒﱰول 
ptth:xpsa.weiv/ra/ten.ocmpm.www//                                          : اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ 
 511=/tac?
31-
  : ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ  30، 20، ﺻﺺ      atse cepaOﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻷواﺑﻚ " دراﺳﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان 
    gro.cepao.www//:ptth
41-
  : ذروة اﻟﺒﱰول ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ 









ﺟﺮﻳﺪة  –إﻧﺸﺎء دﻳﻮان وﻃﲏ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﻸراﺿﻲ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد اﻻﻣﺘﻴﺎز  –رﺷﻴﺪ ﲪﺎدو 
  :ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ  9002- 11-70اﻟﻔﺠﺮ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
 04:  32 a 3102‐30‐11 el étlusnoc  341921/rjdafla/moc.sseriazajd.www//:ptth
 TMG
71-
 82ﺳﲏ ﳏﻤﺪ أﻣﲔ، ﺗﻄﻮر اﻟﻘﺪرات اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ، دراﺳﺔ ﺣﻮل ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، أﺿﻴﻒ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
  :ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ   3002أﻓﺮﻳﻞ 
 2102‐90‐50 el étlusnoc       2180841/moc.golbbootkam.eninaidemins//:ptth
 .TMG 03: 90 à
81-
 :ﻫﻞ ﻳﺴﻴﻄﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؟   ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ"ﻃﺎرق ﺳﻴﻒ، ﻣﻘﺎل ﲢﺖ ﻋﻨﻮان 
 étlusnoc   lmth.407/)72(desetqe.erade/barubala/gro.enilnorus.www//:ptth
 .TMG 51: 41 à 2102-90-91  el
91-
 : ، ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ5002-70- 42ﻋﺎﺑﺪ ﺷﺎرف، ﺗﺴﺎؤﻻت ﺧﻄﲑة ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﶈﺮوﻗﺎت، ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
  moc.sserpdrow.ferahcdeba//:ptth
02-
ﻋﻘﻴﻞ اﻟﻌﻨﺰي ، اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺗﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﲢﻮل ﻣﻌﻈﻢ ﺛﺮواēﺎ إﱃ ﻓﺎﺗﻮرة ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، اﻟﻌﺪد 




 :ﻋﻼء اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، أﺧﻄﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ  اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ 
 .TMG 51:00 à 3102‐10‐82 el étlusnoC . lmth.43732t/moc.8grb.mrof//:ptth
22-
دراﺳﺔ  –دراﺳﺎت وﻗﻮاﻧﲔ، ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت  –( اﳌﺘﺠﺪدة) ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﺮادي، ﻣﻠﻒ ﺣﻮل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ 
 :ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ 60، ص 2102ﻳﻨﺎﻳﺮ  03اﻟﺸﻮرى، ﳎﻠﺲ  -ﺷﺆون اﻟﻠﺠﺎن واﻟﺒﺤﻮث
 el étlusnoc /2bilcod/sehcraeser/retnec noitamrofni/hb.aruhS.www//:ptth
 TMG 02:  00 à 3102‐20‐11
32-




 2102ﻣﺎي  10أﲝﺎث ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻻﻧﺘﺎج وﻗﻮد اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﻣﻦ ﺿﻮء اﻟﺸﻤﺲ، ﺟﺮﻳﺪة اﻻﻫﺮام اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻤﺮ ﳛﻰ، 
 :  ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰ وﱐ





اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺿﻲ   (cpw)واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ  ( EPS)ﻛﻼود ﻣﺎك ﻣﺎﻳﻜﻞ، ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﳉﻤﻌﻴﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﻨﻔﻂ
ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ  ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ -، ﳎﻠﺔ اﻟﺴﺎﺗﻞ ﺻﺪﻗﻲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺎدي.أ  ﻋﻠﻲ ﺳﺎﱂ ﺑﻼﻋﻮ، -ﺗﺮﲨﺔ د -اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت




ﳎﺪ ﺟﺮﻋﺘﻠﻲ، أﳘﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ودورﻫﺎ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﻴﺌﺔ، دراﺳﺎت وﲝﻮث ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ 
 : اﻻﻟﻜﱰوﱐ 
- 92  el étlusnoC .1102 erbmevon étuoja  11/1102/moc.seiduts‐neerg//:ptth
 TMG 55: 10 à 3102- 10
72-
 2102 -90-81ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﶈﺮوﻗﺎت ﳉﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، أﺿﻴﻒ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 




 11، ﺻﺎدر ﰲ ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻳﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ااﻟﺼﺎدرة ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ (2_1)اﻟﺒﱰول وﻟﻌﺒﺔ اﳌﻀﻴﻖ :  ﳏﻤﺪ اﳌﺮاﺑﻄﻲ، ﻣﻘﺎل ﲢﺖ ﻋﻨﻮان









 02ه اﳌﻮاﻓﻖ ل 3341رﺟﺐ  03ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻫﺮام اﳌﺴﺎﺋﻲ ﻟﻴﻮم اﻷرﺑﻌﺎء  -اﻷﺧﲑة رﻗﺼﺔ اﻟﱰﻳﻠﻴﻮﻧﺎت  -ﳏﻤﺪ ﻓﺎدي، اﻟﻨﻔﻂ 








ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻌﻮاد، ﻧﻈﺮة ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ  ﻟﻸﳘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﱰول واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ 
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﱐ -اﻟﺒﱰول واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻛﻠﻴﺔ اﳍﻨﺪﺳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد اﻟﺮﻳﺎض
ﺧﻼل " ﳘﻮم ﻋﺎﱂ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎت أﻣﺔ : اﻟﺒﱰول واﻟﻄﺎﻗﺔ " اﳌﻨﺼﻮرة ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺑﻌﻨﻮان  ﻋﺸﺮ ، ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق ، ﺟﺎﻣﻌﺔ







 : ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻃﺎﻗﺔ اﳍﻴﺪروﺟﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ
 .TMG02: 32 à 3102‐10‐42 el étlusnoc  744/ygrne/gro.taqaT.www//:ptth
43-
- 50ﺟﺮﻳﺪة اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  –اﺛﺮ ﻣﺘﻮازن ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﳕﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ و ﺗﺮاﺟﻌﻪ "ﻣﻘﺎل ﲢﺖ ﻋﻨﻮان 
 : ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ  2102- 80
 03: 11 à 2102.10.60: el étlusnoc    969324/tayahla/moc.sserwas.www//:ptth
 . TMG
53-




،ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺸﺮق " اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﱪى اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﲢﺬر ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ": ﻣﻘﺎل ﲢﺖ ﻋﻨﻮان 
 :ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ 8239ﻟﻌﺪد م ، ا4002ﻳﻮﻧﻴﻮ  21اﳌﻮاﻓﻖ  ﻟـ  5241رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﱐ  42اﻷوﺳﻂ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
 étlusnoc 909832 elcitra  5619=oneussi?psa.sliated/moc.tasawaa.www//:ptth
  .  TMG 42: 22 à 3102.10.11 el
73-
ﺣﺴﺐ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي رﻫﲔ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،ﺻﺎدر ﰲ ﺟﺮﻳﺪة اﳉﺰاﺋﺮ ﻧﻴﻮز : ﻣﻘﺎل ﲢﺖ ﻋﻨﻮان 




 :ﻣﻘﺎل ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ،اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻟﻦ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﻘﻨﺒﻠﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ، ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ 
 02:  21 à 3102‐20‐90 el étuoja  627051401/90.20.3102/ur.revur.cibara//:ptth
  .  TMG 51: 61 à 3102‐20‐90 el étlusnoc, TMG
93-
ﻳﻮﻟﻴﻮ  80ﺟﺮﻳﺪة اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ " ﻣﻘﺎل ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ
 : ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ  2102
 00: 11 à 3102.10.60 el étlusnoc    507614/sliated/moc.tayahla.www//:ptth
 .TMG
04-
 11ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ، ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، أﺿﻴﻒ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ... ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ... ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ" ﻣﻘﺎل ﲢﺖ ﻋﻨﻮان




اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﺗﻔﺴﺮ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺗﻜﺎﻟﺐ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﱪى واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺳﻮرﻳﺎ اﳉﻴﻮإﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، : ﻋﻨﻮانﻣﻘﺎل ﲢﺖ 







، ﺑﺪون ﻛﺎﺗﺐ "اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﻟﺒﻼد ﺿﺮورة ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ"ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﲢﺖ ﻋﻨﻮان 
  : ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ 9002- 50-52ﻧﺸﺮ ﰲ ﺟﺮﻳﺪة اﳌﻮاﻃﻦ، ﻳﻮم 
 2102‐21‐31 el étlusnoc  9254/natawuomle/moc.sseriazajD.www//:ptth
 TMG 01:  00à
34-
، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻫﺮام 0102ﻣﺎي  31ﻣﻜﺮم ﳏﻤﺪ أﲪﺪ، ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻨﺎدي اﻟﻨﻮوي، ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻫﺮام، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
  :  ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ 0102،
  687=dies84731=laires?xpsa.selcitra/ge.gro.marha.latigid//:ptth
44-
ﻋﻠﻰ  2102أﻓﺮﻳﻞ  12ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻫﺮام اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ " أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻀﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﻣﺄزق"ﻣﻴﻔﺮت ﻓﻬﺪ 




، اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، اﻟﻌﺪد (اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ)ﻧﻌﻤﺖ أﺑﻮ اﻟﺼﻮف، إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻗﻂ اﳌﺎﺋﻴﺔ 
  :ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ  8002أﻛﺘﻮﺑﺮ - 22اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  0945
-20- 50  el étlusnoC  lmth.42041‐elcitra/22/01/8002/moC.tqelE.www//:ptth
  .  TMG 01: 90 à 3102
64-
  : ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ،ﻧﻌﻤﺖ أﺑﻮ اﻟﺼﻮف، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺮﻳﺘﺶ ﺑﱰوﻟﻴﻮم، ﺗﻨﺸﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
‐20‐61 el étuoja ,     dc℅8531?php.daerhtuohs:4pv/ptw/moc.pt.www//:ptth
 .TMG 64:71 à 2102- 70-31  el étlusnoc ,1102
74-
ﻫﻮاري ﻣﻌﺮاج، ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺟﺮاءات، اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ 




- 12-02وﻟﻴﺪ ﻧﺰﻫﺖ، ﻧﺸﺄت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪول، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺪراﺳﺎت ﻧﻔﻂ اﻟﻌﺮاق أﻳﺎم 






























































































































  ﺪاول ــﺮس اﻟﺠــﻬـﻓ
  اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﻋﻨﻮان اﻟﺠﺪول رﻗﻢ اﻟﺠﺪول
  41  اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ   1-1
  03  0102-6002اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻠﻔﱰة   2-1
  54  1102- 2002اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪد أﻳﺎم اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﻔﱰة ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺨﺰوﻧﺎت   3-1
  15  1102-6002ﺗﻄﻮر اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﻟﻠﻔﱰة   4-1
  25  1102-7002اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﻓﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة   5-1
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﱰول اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ   6-1
  0402ﻣﻘﺮﻧﺔ ﲟﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺧﺮى ﺣﱴ آﻓﺎق 
  55
  16  0102-6002اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺪول وﺣﺴﺐ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻟﻠﻔﱰة   7-1
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 ﺔﺳارﺪﻟا ﺺﺨﻠﻣ:  
 و ،ضرﻷا قﻮﻓ ةﺎﻴﳊا ﺐﻴﻟاود ﻒﻗﻮﺘﺘﺳ ﺎĔوﺪﺑو ،ﱂﺎﻌﻟا ﻪﻴﻟإ ﻞﺻو يﺬﻟا مﺪﻘﺘﻟاو رﻮﻄﺘﻟا سﺎﺳأ ﻲﻫ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ةوﺮﺜﻟا نﺄﺑ ﻊﻗاﻮﻟا ﺎﻨﻟ ﺖﺒﺛأ ﺪﻘﻟ ﻲﻌﺳ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ
 ﺮﻳﻮﻄﺘﺑ اﺬﻫو ،ﺎﻴﳌﺎﻋ ةﺮﻓﻮﺘﳌا ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎﺼﻣ ﻊﻳﻮﻨﺗ ﱃإ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟا ﺔﺻﺎﺧو ﺔﻴﻟوﺪﻟا ىﻮﻘﻟا ﻒﻠﺘﳐ ﺾﻌﺑ  لﻮﺧد ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑو ،ةدﺪﺠﺘﳌا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻹا
ﻟو ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ةوﺮﺜﻠﻟ ﺎﻘﻴﻘﺣ ﻼﻳﺪﺑ نﻮﻜﺗ ﻦﻟ ﺎĔﺄﺑ ﺖﺘﺒﺛأ ﺎĔأ ﻻإ ﱐاﺪﻴﳌاو ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟاو ،ﻲﻠﻌﻔﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﺰﻴﺣ ﱃإ ةدﺪﺠﺘﳌا ردﺎﺼﳌا ﻩﺬﻫ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﻦﻣﺰﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﻳﻮﻃ دﻮﻘﻌ
ﻷا ﻲﺴﻴﺋﺮﻟا رﺎﻴﳋا ﻰﻘﺒﺘﺳ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎﺼﻣ نﺈﻓ ﰲ ﻂﻔﻨﻟا ﻞﻗﺎﻌﻣ ﱪﻛأ ﻰﻠﻋ ةﺮﻄﻴﺴﻟا ﱃإ ﺔﻴﻟﺎﻳﱪﻣﻹا ىﻮﻘﻟا ﻲﻌﺳ ﺮﺴﻔﻳ ﺎﻣ اﺬﻫو ،ﱂﺎﻌﻟا ﰲ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﲑﻓﻮﺘﻟ ﻞﻀﻓ
ةﻮﻘﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺈﺑ ﱴﺣ ﱂﺎﻌﻟا.  
ﺎﻫرﺎﻌﺳأ بﺬﺑﺬﺘﺑ ﺎﻫﺰﻴﻤﺘﻟو ،ﺔﻬﺟ ﻦﻣ ﺎﺒﺿﺎﻧ ادرﻮﻣ ﺎﻫرﺎﺒﺘﻋﺎﺑو ،يﺮﺋاﺰﳉا دﺎﺼﺘﻗﻹا ﰲ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ةوﺮﺜﻟا ﺎﻬﺒﻌﻠﺗ ﱵﻟا ةﲑﺒﻜﻟا ﺔﻴﳘﻸﻟ اﺮﻈﻧو  ﰲ ةﺪﻳﺮﻔﻟا ﺔﻴﳌﺎﻌﻟا ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا قﻮﺴﻟا
ﺑ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا نأ ﺎﻤﻛ ،ﺔﻳروﺮﺿ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﱪﺘﻌﺗ درﻮﳌا اﺬﳍ ﱐﻼﻘﻌﻟاو ﺪﻴﺷﺮﻟا لﻼﻐﺘﺳﻹﺎﺑ مﺎﻤﺘﻫﻹا ﺔﻟﺄﺴﻣ نﺈﻓ اﺬﳍ ،ىﺮﺧأ ﺔﻬﺟ ﻦﻣ ﺎﻬﻋﻮﻧ ﻦﻣ ﺔﻴﻋﺎﻄﻗ ﻞﺋاﺪ
ﳝ ﱵﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻢﻫأ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا ﻲﻋﺎﻄﻗ ﱪﺘﻌﻳو ،ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﻳﲑﺼﻣ ﺔﻟﺄﺴﻣ ﱪﺘﻌﺗ تﺎﻗوﺮﺤﻤﻠﻟ ماﺪﺨﺘﺳﺈﺑ اﺬﻫو ،ﲏﻃﻮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻺﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﳌا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﻖﻘﲢ نأ ﻦﻜ
ﲡاﱰﺳﻹا ﻦﻳرﺎﻴﳋا ﻦﻳﺬﻫ ﰲ حﺎﺠﻨﻟا تﺎﻣﻮﻘﻣ ﻞﻛ ﻚﻠﲤ ﺮﺋاﺰﳉا نأو ﺔﺻﺎﺧ ،ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا تاداﺮﻳﻹا ﺔﺠﻴﺘﻧ ،ﺮﺋاﺰﳉا ﺎﻫزﻮﲢ ﱵﻟا ﺔﻴﻟﺎﳌا ةﺮﻓﻮﻟاﲔﻴ.   
 ﺔﻟاﺪﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟا :ﻄﻗ ﺔﻴﻤﻫأ ،ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا قﻮﺴﻟا،ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ةوﺮﺜﻟا ﺔﻠﻳﺪﺒﻟا تﺎﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳﻹا ،يﺮﺋاﺰﺠﻟا دﺎﺼﺘﻗﻹا و ﻲﻟوﺪﻟا دﺎﺼﺘﻗﻹا ﻲﻓ تﺎﻗوﺮﺤﻤﻟا عﺎ
ﻲﻨﻃﻮﻟاو ﻲﻟوﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ تﺎﻗوﺮﺤﻤﻟا عﺎﻄﻘﻟ 
Summary of the study: 
 
Has proven to us the fact that the oil wealth is the basis of development and progress, which reached the 
world, and without it will stop wheels of life on Earth, and although sought various international powers, 
especially the industrialized countries to diversify the sources of energy available worldwide, and this 
developed reliance on renewable energies, and in spite of entry Some of these renewable sources into actual 
use, and applied and field it proved that it would not be a substitute a real oil wealth for decades of time, and 
therefore the energy sources of oil will remain the main option is better to save energy in the world, and this 
explains the pursuit of the imperialist powers to control the largest strongholds of oil in the world, even the 
use of force. 
Because of the great importance played by oil wealth in the Algerian economy, and as a resource depleted 
the one hand, and excellence fluctuating prices in the world oil market unique on the other hand, for this, the 
question of interest exploitation rational and rational for this resource is more than necessary, and the search 
for alternatives sectoral Hydrocarbons are a matter fateful for Algeria, is agriculture and tourism the most 
important sectors that can achieve sustainable development of the national economy, and this using 
exuberance financial possessed Algeria, as a result of oil revenues, private and Algeria have all the 
ingredients for success in these two options Strategists 
Key words:  oil wealth, the global oil market, the importance of the hydrocarbon sector in the international 
economy and the Algerian economy, alternative strategies for the hydrocarbon sector on the international 
and national level. 
